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  VF ;\XMWGGL VeIF; SFDULZLGF X]EVFZ\E ;FY[ DG[ 5|[Z6F:+MT 
AG[,F 5ZD VFNZ6LI 0F¶P 5|JL6FA[G V [GP 5 \0IF  5|tI[ DFZM VFNZEFJ jIST S~\ K]\P 
T[VMzLV[ DFZF ;\XMWGvDFU"NX"S TZLS[ HJFANFZL :JLSFZL4 VeIF; SFDULZL 
NZlDIFG JFt;<IEFJ ;FY[ ;TT DFU"NX"G4 lGZL1F64 ;CSFZ VG[ lJX[QF 5|Mt;FCG 
5]ZF 5F0[, K[P H}GFU-GL ;]5|l;wW X{1Fl6S ;\:YF 0F¶P ;]EFQF DlC,F VF8";4 SMD;" VG[ 
CMD ;FIg; SM,[HDF\ VY"XF:+ VG]:GFTS lJEFUGF JlZQ9 VwIF5S TZLS[ ;[JFZT 0F¶ P 
5|JL6FA[G 5\0IF VeIF;ZT VG[ jI:T CMJF KTF\ DG[ CZC\D[X pt;FC VG[ 5|Mt;FCG 
VF5TF ZæF K[P ;\XMWGSFI" NZlDIFG T[VMGF ;TT DFU"NX"GGF 5lZ6FD[ SFI"pt;FC 
A[J0FIM K[P T[VMGF D}<IJFG ;}RGM VG[ z[Q9 lNXF lGN["XGGF SFZ6[ H DF~\ VF 
;\XMWG SFI" ;O/TF ;]WL 5CM\rI]\ K[P VFNZl6I 0F¶P 5|lJ6FA[G  5|tI[ VFEFZ S[ 
V\NZGL ,FU6L jIST SZJF DF8[ XaNM VW]ZF ,FU[ K[ V[J]\ VG]EJL 5]Go VFEFZGL 
,FU6L jIST S~\ K]\P VF p5ZF\T JBTMvJBT ;\XMWG VeIF;DF\ VF\S0FSLI DFU"NX"G 
IV 
TYF lJ`,[QF6 DF8[ S'lQF I]lGJl;"8L H}GFU-GF %,Fg8 V[YM,MÒ lJEFUGF 5|MP V[G P 
V[GP 5 \0IF ;FC[A DG[ lJ:TFZ 5}J"S DFlCTL VG[ DFU"NX"G VF5TF ZæF H[ AN, VF 
TS[ V[DGM 56 ìNI 5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
  DF6FJNZ S[/J6L D\0/GF 5|D]BzL VG[ ;MZ9 lJ:TFZGF ;CSFZL 
1F[+GF VFU[JFG 5ZD VFNZ6LI zL H[9FEF. 5FG[ZF TZOYL DFZF ;\XMWG SFI" 
NZlDIFG VNdI pt;FC VG[ 5|[Z6F D/TF ZæF K[P TM VF TS[ T[VMzL 5|tI[ VFNZ ;FY[ 
VFEFZGL ,FU6L jIST S~\ K]\P ;FY[ H C]\ H[ ;\:YFDF\ VwIF5S TZLS[ SFI"ZT K]\ T[JL zL 
VF8";4 SMD;" V[g0 SMd%I]8Z ;FIg; SM,[HGF lGJ'T VFRFI" zL S[P ALP S]AFJT ;FC[A4 
SFI"SFZL VFRFI" 0F¶P A,ZFD RFJ0F ;FC[A4 X{1Fl6S :8FO4 ,FIA|[ZLIG TYF lAGX{1Fl6S 
:8FOGF ;J[" lD+MV[ DFZF ;\XMWG SFI" NZlDIFG ;TT ;CSFZ VF5L DFZF SFI"G[ J[U 
VF%IM K[P VF TS[ V\ToSZ6 5}J"S VFEFZ jIST S~\ K]\P  
  VF ;\XMWG SFI" NZlDIFG X{1Fl6S HUT ;FY[ ;\S/FI[,F DCFG]EFJM 
;J"zL 0F¶P DC[XEF. HMQFL v VY"XF:+ lJEFU4 ;F{ZFQ8= I]lGP4 ZFHSM84 0F¶P lGlDXFA[G 
X]S, v VwI1FzL4 VY"XF:+ lJEFU4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 0F¶P lXIF6L ;FC[A 
v VY"XF:+ lJEFU4 S'lQF I]lGP4 H}GFU-4 0F¶P V[;P H[P hF,F ;FC[A v l5|g;L5F,zL4 
UM\0, SM,[H TZOYL DFlCTL VG[ DFU"NX"G D/TF ZæF K[P H[ AN, VFEFZ jIST S~\ 
K]\P EFJGUZ I]lGJl;"8LGF VY"XF:+ lJEFUGF 0F¶P lG,FA[G VMhF4 0F¶P EFZTLA[G NJ[4 
0F¶P XDF"A[G 5F;[YL lJnFYL"SF/YL X~ SZL VFH ;]WL 5|[Z6F4 5|Mt;FCG VG[ DFU"NX"G 
D/T]\ Zæ]\ K[ T[DGF 5|tI[ S'T7TF jIST S~\ K]\P 
  ;\XMWG SFI"DF\ p5IMUL ;FlCtI4 VF\S0FSLI DFlCTL4 OM8MU|FO;4 
D[U[lhG VG[ GSXFVM H[JL ;FDU|L lGZ\TZ 5}ZL 5F0L K[ T[JF VlWSFZLzLVM zL 5LP 
V[RP XFC v l;lGIZ ;FIg8LOLS VMOL;Z4 V8LZF4 VDNFJFN4 zL VD'T,F, ;RF6LIF 
v VFl;P ÒGL\U ;[g8Z4 V8LZF4 zL V[,P S[P S6hFZLIF v VFl;P B[TLJF0L DNNGLX4 
S5F;4 H}GFU-4 zL V[GP 0LP 5\RF, ;FC[A v lGIFDSzL4 lH<,F pnMU S[gã4 H}GFU-4 
zL V[GP ÒP SFGF6L ;FC[A v GFIA B[TL lGIFDS4 S5F; 0LJLhG4 UF\WLGUZ4 zL 
VH]"GEF. 5ZDFZvDFlCTL VlWSFZL4 H}GFU- VF ;J["GM VF TS[ VFEFZ jIST S~\ K]\P 
V 
  ÒGL\U pnMU ;FY[ HM0FI[,F ÒGL\Uv5|[;L\U I]lG8MGF DFl,SM4 ;\RF,SM 
VG[ J[5FZLVM ;J"zL4 lJHIEF. hF8SLIF4 VlDTEF. H;F6L4 lAl5GEF. SFTZLIF4 
ZD[XEF. ELDF6L4 5ZATEF. VG[ ZFHFEF. SFGU0 TZOYL JFZ\JFZ ;\XMWGSFI"G[ 
,UTL DFlCTL VlJZT D/TL ZCL K[P T[ p5ZF\T DF6FJNZ TYF pGF lJ:TFZGF ÒG 
DFl,SM TZOYL 5|` GFJ,L EZJFDF\ DNN D/L K[P TM VF TS[ ;J["GL VFEFZ ;FY[ GM\W 
,p\ K]\P 
  ;\XMWGSFI" V[ ,F\AF ;DI ;]WL RF,TL 5|lS|IF K[P VF ;DI NZlDIFG 
;\XMWSGF 5lZJFZ HGM4 :G[CLHGM VG[ lD+M TZOYL D/TL C]\O VG[ ,FU6LG]\ SM. 
D}<I VF\SL XSFT]\ GYLP DFZF ÒJG;FYL NDI\TL VG[ JCF,;MIF AF/SM lRP H<5F4 lRP 
ZMXG 5|tI[ V5FZ :G[C VG[ JFt;<IGL ,FU6L VG]EJ]\ K]\P VF p5ZF\T DFZF ;DU| 
5lZJFZ[ ;DI4 5|[D VG[ tIFU lGlCT EFJ[ Vl5"T SIF" K[ H[GF 5lZ6FD :J~5[ VF SFI" 
;O/ YI]\ K[P VF ;FY[ lGZ5[1F EFJ[ DFZF :G[CLHG zL ZFH]EF. S,;ZLIF4 lA5LGEF. 
S,;ZLIF4 AFZ0 ;FC[A TYF DFZF ;FYL lD+M SG]EF. TYF GFDL VGFDL lD+M4 
;HHGMV[ VGgI DNN SZL K[P H[ AN, VFEFZGL jIST S~\ K]\P 
  ;\XMWG SFI"GF ;DU| :J~5G[ ;]\NZ VG[ ;]U9LT ZLT[ ;\S,G SZL 
DIF"NLT ;DIDF\ h05YL VFBZL VM5 VF5JFDF\ H[DGF VYFU 5|ItGM T[JF SMd%I]8Z 
DF:8Z ;DLZ HMQFL4 lN5S HMQFL4 T'l%T VG[ HUT DFB[RFGL VFEFZ ;FY[ GM\W ,p\ K]\P 
  VG[S lNXFVMDF\YL DG[ ;FY VG[ ;CSFZ D?IM K[P T[D KTF\ H[ SF\. 
1FlTVM ZCL HJF 5FDL CMI T[ DFZL DIF"NFGF SFZ6[ CX[ T[GM :JLSFZ SZL lJZD]\ K]\P 
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lJQFI 5|J[X  
Ñ    âõ[ph_p¬ :- 
 B.k. `|h£ 4000 hj®_p¬ F>Nh¡]$_p¬ kde]$[ tl]$dp¬ ê$_p¡ L$p`X$DÛp¡N `|Z® L$mpA¡ rhL$ku[ 
\e¡gp¡ l[p¡.Ap bpb[_p¡ r_]£$i F>Nh¡]$_p¬ A`gpe_ kyÓdp¬ R>¡.B.k.`|h£ 3000 hj£ rlÞ]y$õ[p__y¬ L$p`X$ 
b¡bugp¡_dp¬ h¢Qp[y.B.k. `|h£_p¬ 800 hj®_p¬ d_yõd©r[dp¬ `Z ê$_p¬ L$p`X$ rhi¡ Mpk r_]£$i 
R>¡.fpdpeZ,dlpcpf[ A_¡ `yfpZp¡dp¬ `Z ê$_p¬ L$p`X$ rhi¡ rhrh^ hZ®_p¡ R>¡.`|h£ 700 hj®¡ eyfp¡`dp¬ 
tl]y$õ[p__y¬ L$p`X$ r_L$pk \[y¬ l[y.rlÞ]y$õ[p__p¬ L$p`X$_u Ap¬[ffpô²$ue dp¬N l[u.
1
 tl]$_y¬ L$p`X$ L¡$fp¡\u 
`¡qL­$N ky^u A_¡ eyfp¡` _p¬ kh® bÅfp¡dp¬ â¿ep[ l[y. A_¡ [¡_u Myb S> dp¬N l[u. B.k. `|h£ gMpe¡gp 
QpÎL$e_p¬ L$p¥V$uëe A\®ip÷dp¬ ê$_p¬ DÑd L$` X$p tl]$dp¬ `ròd â]¡$ip¡dp¬ b_[p l[p.[¡_y¬ hZ®_ dlp_ 
rkL¬$]$f¡ tk^y _]$u D[fu_¡ Bfp__p¬ L$u_pfp\u V$uN°uk _]$u ky^ u hlpZ Qgphhp dp¡L$g¡gp A¡X$dufg_u 
ApfL$k_p¬ hQ_\u `Z A¡ S> `yfhpf \pe R>¡ Ap dlp_ Mgpku_p¬ kfm A_¡ kÐe L$\_dp¬\u A¡hy 
dpgyd `X¡$ R>¡ L¡$ rlÞ]$uAp¡ S>¡ h÷ `qf^p_ L$f¡ R>¡ [¡ S>¡dp¬\u b_¡ R>¡ [¡ QuS> TpX$`f DN¡ R>¡. A_¡ gu__\u 
h^y ka¡]$,ky¬]$f A_¡ kapB]$pf lp¡e R>¡.Apdp¬\u Oy¬V$Z\u _uQ¡ `¬lp¡Q¡ [¡hp k]$fp [¥epf L$fu [¡ gp¡L$p¡ `l¡f¡ R>¡. 
[¡dS> dp¬\y A_¡ M¬cp Y¬$L$pe [¡hp byfMp `Z b_phu hp`f¡ R>¡.Ap `f\u õ`ô$ kprb[ \pe R>¡ L¡$ 
tl]y$õ[p_ ê$_p¬ L$p`X$ DÛp¡N_y¬ ]y$r_epdp¬ S>Þdõ\p_ R>¡.Ap hp[_¡ rhð rh¿ep[ g¡ML$ A¡Q.Æ.h¡ëk¡ 
`p¡[p_p Ouline of World History _pd_p¬ `yõ[L$dp¬ `y$-85dp¬ õhuL$pf¡gu R>¡. Apq]$ 
Ahõ\pdp¬ `Z AQ®_ ÷uAp¡ ê$dp¬\u ky[f b_ph[u A_¡ [¡dp¬\u L$p`X$ `Z b_ph[u.dp¡Ngp¡_p¬ hM[dp¬ 
tl]$_p¡ L$p`X$_p¡ DÛp¡N rhL$pk_u Qfdkudp `f l[p¡.My]$AL$bf Ap ^¬^p_¡ DÑ¡S>_ Ap`[p¡ l[p¡. 
Ad]$php]$, `pV$Z, hX$p¡]$fp,cê$Q, kyf[,gplp¡f,dyë[p_, k½$f, dÃR>gu`Ë$d, dÖpk, ApL$p£V$, L$pku, 
_prkL$ A_¡ X$p½$p â¿ep[ L$p`X$ DÛp¡N_p¬õ\mp¡ l[p. Apdp¬ X$p½$p_y¬ L$p`X$ ]y$r_epdp¬ kh®î¡$ d_p[y. 
Apd Apq]$ L$pm\u rhðL$npA¡ cpf[ue ê$ î¡$ füy R>¡. `fuZpd õhê$`¡ Ap¬[ffpô²$ue õ\p_ âpà[ L$ey® R>¡.
2
  
 dp_hu dpV¡$ Apq]$L$pm\u S> L$` pk_y¬ õ\p_ dlÐh_y¬ füy¬ R>¡. "fp¡V$u,L$` X$p A_¡ dL$p_' A¡ kyÓdp¬ 
`Z dp_hÆh_ V$L$phu fpMhp dpV¡$ dlÐh_p¬ A¡hp A_pS> `R>u_p¡ buÅ¡ ¾$d h÷_¡ Ap`hpdp¬ 
Apìep¡ R>¡.`fuZpd¡ rhð_p¬ b^p S> ]¡$ip¡dp¬ L$` pk_y¬ hph¡[f \pe R>¡. rhðdp¬ L$p`X$ DÛp¡Ndp¬ S>ê$fu f¡ip 
`¥L$u 70 \u 75% L$`pk_p¡ D`ep¡N \peR>¡. [¡_p¬ rbepdp¬\u dm[p [¡g_p¡ D`ep¡N h_õ`r[ Ou 
b_phhp [\p MpÛ[¡g [fuL¡$ \pe R>¡. Ap D`fp¬[  Y$p¡f_p¬  `p¥rô$L$  Mp¡fpL$  [fuL¡$ L$` pkuep Mp¡m_p¡ 
D`ep¡N `iy Aplpf [fuL¡$ \B iL¡$ 
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R>¡. A_¡ [¡_u kp¬W$u N°pçe âÅ_y¬ lp\hNy bm[Z R>¡ A_¡ Ap^yr_L$ eyNdp¬ k¬ip¡^_ hX¡$ [¡dp¬\u ar_®Qf 
\B iL¡$ 
[¡ âL$pf_y¬ L©$rÓd Bdpf[u gpL$Xy$ [¥epf  L$fhpdp¬ Aphu füy R>¡ 
 ê$ fpô²$ue A\®ìehõ\pdp¬ ANÐe_p¡ cpN cS>h[y lp¡hp\u  A¡ cpf[dp¬  OZp¡ ANÐe_p¡ fp¡L$X$uep¡ 
`pL$ R>¡.N¬Åhf 90 gpM l¡L$V$f L$f[p `Z h^y S>du_ kp\¡  ê$_p¡ ]¡$i_p¬ hph¡[f rhõ[pf_p¬ 6%cpN R>¡ 
[¡ ]y$r_epdp¬ ê$_p¬ rhõ[pf_p¬ 25% \pe R>¡ [¡ L©$rj A_¡ Ap¥Ûp¡rNL$ bÞ_¡ rhcpNp¡dp¬ ANÐe_p¡ cpN cS>h¡ 
R>¡. ê$_u M¡[u dpV¡$ cpf[dp¬ ]$k gpM L$f[p h^y M¡X|$[p¡ fp¡L$pe¡gp R>¡.]¡$idp¬ A¬]$pS>¡ gNcN 4000 Æ_uN 
A_¡ â¡kvN A¡L$dp¡ R>¡ S>¡ L$` pk`f âq¾$ep  L$f¡ R>¡. [¡ N°pçe rhõ[pfdp¬ lÅfp¡ dpZkp¡_¡ fp¡S>Npfu `|fu 
`pX¡$ R>¡. A¡L¬$]$f¡ A¡hp¡ A¬]$pS> L$pWhpdp¬ Apìep¡ R>¡ L¡$ Ap ANÐe_u hõ[y_p¬ DÐ`p]$_ âqL$ep A_¡ h¡QpZ 
L$pe®dp¬ R> L$fp¡X$ gp¡L$p¡ fp¡L$pe¡gp R>¡ A_¡ [¡_y¬ NyS>fp_ Qgph¡R>¡.  
 lpg cpf[dp¬ L$p`X$ DÛp¡Ndp¬ h`fp[u L$pQp dpg `¥L$u ê$_p¡ apmp¡ 80 \u  85% \hp Åe R>¡. 
ê$_p¡ ]$yr_ep cf_p¡ h`fpi buÅ b^p f¡kpAp¡_¡ c¡Np L$fuA¡ [¡_p¬ bfpbf S>¡V$gp¡ R>¡. ]¡$i_u 
Apr\®L$ìehõ\pdp¬ ê$_p¬ `pL$_u AÐe¬[ ANÐe[p R>¡ Sy>]$p-Sy>]$p k¬ip¡^__u Akf A_¡ rhL$pk_u 
ep¡S>_pAp¡_¡ gu^¡ õh[¬Ó[p `R>u ê$_y¬ DÐ`p]$_ A_¡L$ NÏ hÝey R>¡. ê$_p¬ rh[fZ_u bpb[dp¬ lpg_u 
`qfsõ\r[ kp_yLy$m R>¡ kfL$pf¡ `Z r_L$pk_ur[  D]$pf b_phu R>¡ `fuZpd¡ Æ_vN ky^pfhp dpV¡$_p¡ lpg_p¡ 
kde OZp¡ ep¡Áe R>¡.
3
 
1.1 rhðL$npA¡ L$`pk dlÐh_p¡ fp¡L$X$uep¡ `pL$ :- 
 L$`pk A¡L$ hprZS>euL$ D`S> R>¡. rhðdp¬ Ly$g L$`pk_p¬ DÐ`p]$_dp¬ cpf[_p¡  rlõkp¡ kp¥\u h y^ 
füp¡ R>¡.cpf[dp¬ 90 gpM l¡L$V$fdp¬ [¡_y¬ DÐ`p]$_ \B füy R>¡. Apd R>[p rhðdp¬ h^y L$` pk_p¬ 
DÐ`p]$_dp¬ buÅ ]¡$ip¡ L$f[p `pR>m R>uA¡.lÆ DÐ`p]$__u Örô$A¡ cpf[ ÓuÅ õ\p_¡ R>¡. âr[ l¡L$V$f 
D`S> aL$[ 600 qL$gp¡N°pd R>¡ S>epf¡ rhð_p¬ buÅ ]¡$ip¡_u l¡L$V$f]$uW$ `¡]$pi 2001dp¬ Ap¡õV²¡$guep A_¡ 
BÆà[dp¬ A_y¾$d¡ 4060,3330 A_¡ 2750 A¡V$g¡ L¡$ cpf[ L$f[p `p¡Zpkp[ NZu,kpX$p `p¬Q NZu 
A_¡ kpX$p Qpf NZu h^y Å¡hp dm¡ R>¡. Ap D`fp¬[ b°pTug A_¡ ey.A¡k.A¡dp¬ `Z L$`pk_u DÐ`p]$L$[p 
cpf[ L$f[p h^y Å¡hp dm¡ R>¡. kdN°rhðdp¬ L$`pk_y¬ DÐ`p]$_ L$f[p ]y$r_ep_p¬ ]$¡ip¡dcpf[ A_¡ 
ey.A¡k.,Ap¡õV²¡$guep A_¡ ApäuL$p dy¿e füp R>¡.ê$_u DÐ`p]$L$[p A¬N¡ h¥rðL$ fu[¡ Å¡hpdp¬ Aph¡ [p¡ 
1998-99dp¬ rhðdp¬ L$` pk_p¡ Ly$g hph¡[f l¡W$m_p¡ rhõ[pf 335 gpM l¡L$V$f S>¡V$gp¡ füp¡ R>¡. 
 rhðdp¬ cpf[ L$` pk DÐ`p]$_dp¬ A¡L$ dlÐh_p¡ ]¡$i R>¡. kp¡\u h^pf¡ rhõ[pf L$` pk_p¡ R>¡. S>epf¡ 
L$`pk h`fpidp¬ buÅ _¬bf¡ R>¡. gNcN 19 dugue_ L$` pk_y¬ DÐ`p]$_ L$f¡ R>¡ A_¡ [¡dp¬\u 2/3 cpN 
`p¬Q 
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]¡$idp¬ \pe R>¡.
4
 Qu_ A_¡ Ad¡fuL$p kp¥\u h^pf¡ 20% A_¡ 19.6% DÐ`p]$_ L$f¡ R>¡.S>epf¡ cpf[ ÓuÅ 
_¬bf¡ 14% S>¡V$gy DÐ`p]$_ L$f¡ R>¡ [¡_p `R>u `pL$uõ[p_ 9.5 A_¡ DS>-b¡L$uõ[p_ 6.1% S>¡V$gy DÐ`p]$_  
L$f¡ R>¡.bpL$u  fl¡gp¡ 1/3 cpN_p¡ L$` pk 65 ]¡$ip¡dp¬\u Aph¡ R>¡.[¡dp¬ dlÐh_p¬ A¡hp ]¡$ip¡ 
[|L$w,b°pTug,Ap¡õV²¡$guep,BÆà[ A_¡ N°uk R>¡. ]y$r_epdp¬ L$`pk_y¬ DÐ`p]$_ 2001-2002dp¬ 8.1 \u 
h^u_¡ 20.89 dugue_ d¡V²$uL$ V$_ \ey¬ R>¡. S>¡ 1995-1996\u kp¥\u h^pf¡ R>¡.  
 rhð õ[f¡ ê$_y¬ DÐ`p]$_ Å¡BA¡ [p¡ 1998-99dp¬ Ap¡õV²¡$guepdp¬ ê$_y¬ DÐ`p]$_ 1319 
qL$gp¡N°pd âr[ l¡L$V$f, [|L$wdp¬ 1113 qL$.N°pd âr[ l¡L$V$f A_¡ cpf[dp¬ 304 qL$.N°pd âr[ l¡L$V$f l[y. 
Ap Örô$A¡ Å¡BA¡ [p¡ cpf[_y¬ l¡L$V$f ]$uW$ DÐ`p]$_ OÏ S> Ap¡Ry>¬ füy¬ R>¡.2002-03_p¬ hj® ]$fçep_ rhð 
õ[f¡ [`pk[p S>Zpe R>¡ L¡$ Qu_,ey.A¡k.A¡ `pqL$õ[p_, Ap¡õV²¡$guep A_¡ b°pTug S>¡hp ]¡$ip¡_p¬ l¡L$V$f]$uW$ 
D`S> A_y¾$d¡ 1177,745,625,1533 A_¡ 1151 S>¡V$gu flu R>¡. [¡_u kfMpdZudp¬ cpf[dp¬ 
2002-03dp¬ l¡L$V$f]$uW$ ê$_y¬ DÐ`p]$_ 305 qL$.N°pd füy¬ R>¡. Ap `f\u A¡d L$lu iL$pe L¡$ lÆ `Z 
cpf[ rhL$ku[ A_¡ rhL$pkiug ]¡$ip¡_u [yg_pA¡ ê$_p¬ DÐ`p]$_dp¬ `pR>m füy¬ R>¡. rhðdp¬ ê$_u DÐ`p]$L$[p 
1950-51 \u 91-92_p¬ hj®_p¬ kdeNpmp ]$fçep_  hprj®L$ 2%_p¬ ]$f¡ h^pfp¡ \ep¡ R>¡. 1991dp¬ 
rhðdp¬ ê$_y¬ DÐ`p]$_ 20.7 rdrge_V$_ kp\¡ ê$_u DÐ`p]$L$[p 600 qL$.N°pd âr[ l¡L$V$f ky^u `¬lp¡Qu 
l[u S>epf¡ 1998-99dp¬ ê$_u DÐ`p]$L$[p 550 qL$.N°pd âr[ l¡L$V$f \B l[u.[¡ afu\u 2002-03dp¬ 
641 qL$.N°pd S>¡V$gu l¡L$V$f]$uW$ DÐ`p]$L$[p \hp `pdu R>¡.1998-99dp¬ BÞV$f_¡i_g L$p¡V$_A¡X$hpBTfu 
L$rdV$u_p¬ A¬]$pS> âdpZ¡ ê$_y¬ h¥rðL$ DÐ`p]$_ AÐepf¡ d¬]$u_p¡ A_ych L$fu füy¬ R>¡ [¡d R>[p ê$_u h`fpidp¬ 
rhðdp¬ h^pfp¡ \i¡ [¡hp¡ A¬]$pS> R>¡. rhðdp¬ ê$_p¡ h`fpi R>¡ëgp 25 hjp£dp¬ 1998-99dp¬ kp¥\u Ap¡R>p¡ 
h`fpi _p¢^pep¡ R>¡ [¡_y¬ dy¿e L$pfZ h`fpiL$pfp¡_u Mfu]$iqL$[dp¬ \e¡gp¡ OV$pX$p¡ dy¿e bpb[ R>¡. 
 ]$yr_epdp¬ L$` pk_p¡ rhõ[pf 2002-03dp¬ 300 gpM l¡L$V$f\u h^u_¡ 2003-04dp¬  320 
gpM l¡L$V$f  \ep¡ R>¡.1986-87dp¬ Ap rhõ[pf kp¥\u Ap¡R>p¡ l[p¡. S>¡_u kfMu kf¡fpi R>¡ëgu `p¬Q 
F>[yAp¡_u R>¡.]y$r_epdp¬ L$`pk_y¬ DÐ`p]$_ 600 L$u.N°p âr[ l¡L$V$f\u _uQ¡ 1990dp¬ l[y S>¡ h^u_¡ 
2001-02dp¬ 642 L$u.N°p âr[ l¡L$V$f \ey¬ A_¡ 2002-03dp¬ 644 N°pd âr[ l¡L$V$f DÐ`p]$_ \ey¬ 
R>¡.]y$r_epdp¬ Mfpb lhpdp_ _¡ _ NZL$pf[p Qu_ ]y$r_ep_u kf¡fpi DÐ`p]$L$[pdp¬ dpÓ 2 L$u.N°p l¡L$V$fdp¬ 
X|$bL$u dpfu 2003-04dp¬ h^pfp¡ L$ep£ R>¡.kf¡fpi DÐ`p]$_ Qu_ rkhpe_p¬ ]¡$ip¡_p¡ f¡L$p¡X®$ Å¡[p 25 L$u.N°p 
\u h^u_¡ 583 L$u.N°p âr[ l¡L$V$f \ey¬ R>¡. Apd dp¡V$pcpN_p¬ kf¡fpi DÐ`p]$_dp¬ h©Ùu \B R>¡.
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1.2 rhðdp¬ ê$_y¬ DÐ`p]$_ : 
 L$`pk_y¬ DÐ`p]$_ L$f[p dp¡Mfp_¡ õ\p_¡ A¡hp ]¡$ip¡_u kf¡fpi D`S> L¡$V$guR>¡ [¡ ÅZhy¬ A¡V$gy S> 
ANÐe_y¬ R>¡.Ap`Z¡ A¬rlep A¡hp ]$k dp¡V$p âdpZdp¬ ê$ DÐ`p]$_ L$f[p ]¡$ip¡_u kf¡fpi ê$_u DÐ`p]$L$[p 
_uQ¡_p¬ L$p¡ô$L$_¡ Ap^pf¡ [`pkuA¡. 
 V¡$bg 1.1_p¬ Ap¬L$X$p [`pkuA¡ [p¡ S>Zpe R>¡ L¡$Ap¡õV²$¡guep_u kf¡fpi D`S> A_¡ l¡L$V$f]$uW$ 
qL$.N°p kp¥\u rhð_p¬ ]¡$ip¡_u [yg_pA¡  h^y Å¡hp dm¡ R>¡ S>epf¡ cpf[_u  kf¡fpi DÐ`p]$L$[p Ap¡R>u R>¡ [¡_y¬ 
L$pfZ A¡ R>¡L¡$ cpf[dp¬ hfkp]$ \u cvÅe¡g ê$_y¬ âdpZ h^pf¡ A_¡ kp^_p¡_u h`fpi_u bpb[dp¬ 
ky^pf¡gu V¡$L$_p¡gp¡Æ õhuL$pfhp_p¡_uQp¡ ]$f R>¡. ApS>£rÞV$_p, Ap¡õV²¡guep, BrS>à[,N°uk A_¡ [yqL®$ S>¡hp ]¡$ip¡ 
ê$_uDÐ`p]$L$[pdp¬ ApNm `X$[p füp R>¡ [¡d R>[p [¡_u DÐ`p]$L$[pdp¬ OV$pX$p¡ _p¢^pep¡ R>¡. lpgdp¬ ]y$r_ep_u 
kp¥\u h^pf¡dp¬ h^pf¡ ê$_u D`S> BTfpegdp¬ R>¡ `f¬[y Ap ê$_p¬ DÐ`p]$_ dpV¡$ aL$[ 30000 l¡L$V$f S>¡V$gu 
Ap¡R>u S>du_ R>¡ S>epf¡ buÅ ¾$d¡ Ap¡õV²¡$guep h^y D`S> g¡ R>¡ S>¡dp¬ ^pf¡gu D`S> 1530 qL$gp¡ ]$f l¡L$V$f¡ 
R>¡ S>¡ 95-96dp¬ d¡mh¡g L$f[p 250 qL$gp¡ Ap¡R>u R>¡.rhðdp¬ L$` pk_y¬ DÐ`p]$_ L$f[p dy¿e ]¡$ip¡ S>¡hp L¡$ 
Ap¡õV²¡$guep, Qu_, Ad¡fuL$p, [yL$w A_¡ cpf[ R>¡. S>¡dp¬ cpf[ ÓuÅ ¾$d¡ füy R>¡.B.k.1998-99dp¬ 
]¡$i_p¬ ê$_y¬DÐ`p]$_ L$f[p fpS>ep¡dp¬ NyS>fp[, fpS>õ\p_, dlpfpô²$, dÝeâ]¡$i, Ap¬^°â]¡$i, Ap¡fuõkp, 
`¬Åb, [rdg_pXy$ A_¡ L$Zp®V$L$ l[p S>¡dp¬ NyS>fp[ R>¡ëgp `p¬Q hj®dp¬ â\d ¾$d¡ ê$_p¬ DÐ`p]$_ füy¬ R>¡. 
cpf[ rhð_p¬ ]¡$ip¡_u [yg_pA¡ ê$_u DÐ`p]$L$[p Å¡BA¡[p¡ 1998-99dp¬ Ap¡õV²¡$guep A_¡ [yqL®$dp¬ 
A_y¾$d¡ 1319 A_¡ 1133 qL$.N°p âr[ l¡L$V$f DÐ`p]$_ l[y.`f¬[y Qu_ A_¡ Ad¡fuL$p k¬eyL$[ fpô²$p¡ [¡dS> 
cpf[ dmu rhïh bÅf_p 55% S>¡V$gy  ê$_y¬ DÐ`p]$_ füy R>¡.
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1.2 :1   rhðdp¬ ê$_p¡ â]¡$i  
 L$`pk_p¡ R>p¡X$ `©Õhu_p¬ bß¡ `X$dp¬ rhkyh©[_u b_¢ bpSy> A¡V$g¡ 45 Anp¬k D[f¡  A_¡ 34 
Anp¬k ]$nuZ¡  DN¡ R>¡. L$`pk_p¡ R>p¡X$ L$pedu A_¡ bpfdpku R>p¡X$ lp¡e R>¡.âeÐ_ `|h®L$  h¥opr_L$ 
`Ý^r[Ap¡\u DNpX$hpdp¬ Aph¡ R>¡. L$` pk_p¡ R>p¡X$ L$pedu b_phu iL$pe R>¡. `Z M¡[fp¡dp¬ hfkp]$  A\hp 
S>mtkQ_ D`f Ap^pf fpMhp¡ `X$[p¡ lp¡hp\u [¡ bpfdpku DNpX$hpdp¬ Aph¡ R>¡.
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&P VC[JF,   U]HZFT :8[8 SMPVMPSM8G O[0Z[XG ,LDL8[04 VDNFJFNP !))(v))P 
*P 5F9S X\SZ,F, ;LP  cc~G]\ VY"XF:+cc4 EFUv!4 U]P I]lGP U| \Y lGDF"6 AM0"4 
    VDNFJFNP 5[P Z4 !)*ZP 
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V¡$bg 1:1 
ê$_y_ DÐ`p]$_ L$f[p ]$k dp¡V$p ]¡$ip¡_u kf¡fpi D`S> ]$ip®h[y L$p¡ô$L 
 
]¡$i 
l¡L$V$f]$uW$  kf¡fpi 
1993-94 
DÐ`p]$L$[p (qL$.N°p) 
1998-99 
2003-04 
Qu_ 801 805 1083 
ey.A¡k.A¡ 710 692 768 
cpf[ 283 300 311 
`pqL$õ[p_ 648 545 554 
DTb¡qL$õ[p_ 850 821 - 
[|L$w$ 936 1090 1240 
Ap¡õV²$¡rgep 1578 1448 1709 
ApS>£rÞV$_p¬ 483 480 364 
N°uk 866 960 1006 
BrS>à[ 733 919 927 
 
    NyS>fp[ õV¡$V$ L$p¡.Ap¡.L$p¡V$_ a¡X$f¡i_ gu. Ad]$php] 
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1.2:2   rhðdp¬ ê$_u Å[p¡
8
  
  * ku.ApB g¡ÞX$  * BÆqàie_ 
  * kpD\ Ad¡fuL$_  * NyX$ frie_ 
  * ApqäL$_   * `pqL$õ[p_ 
  * cpfr[e   * QpB_uT 
1.2:3   rhðdp¬ ê$_p¬ DÐ`p]$_ d\L$p¡ :- 
   _pd    V$L$p 
  * ey.A¡k.A¡   38 
  * ey.A¡k.A¡k Apf   17 
  * cpf[    9 
  * Qu_    8 
  * `pqL$õ[p_   4 
  * BÆà[    4 
   * AÞe ]¡$ip¡   20 
 
(P XFC 8LP ;LP  ccSM8G :5LGL\Ucc4 VG0F 5|SFXG4 VDNFJFNP 5[P $4 !))5P 
$5_ pTZ V\1FF\X 
 
 
__ lJQF]JJ'T 
 
#$_ Nl1F6 V\1FF\X 
 
~GM 5|N[X  
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1.2:4   rhð_p¬ ]¡$ip¡dp¬ L$`pk hph¡[f rhõ[pf DÐ`p]$_ A_¡ DÐ`p]$L$[p 
 rhðdp¬ ê$ _y¬ kp¥\u â\d DÐ`p]$_ L$f_pf ]¡$ip¡dp¬ cpf[_u [|g_p \pe R>¡. kde S>[p ê$_u M¡[u 
A_¡L$ ]¡$ip¡dp¬ âkfu R>¡. `f¬[y A¡L$ Aakp¡k R>¡ L¡$ Ap n¡Ódp¬ `pR>m\u ]$pMg \e¡gp kOmp ]¡$ip¡ 
DÐ`p]$L$[p A_¡ NyZhÑp_u bpb[dp¬ ApNm _uL$mu Nep R>¡. A_¡ cpf[_u rõ\r[ DÐ`p]$L$[p A_¡ 
NyZhÑp_u Örô$A¡ ]$epS>_L$ flu R>¡. rhð_p¬ rhrh^ ]¡$ip¡dp¬ ê$_p¬ `pL$_u DÐ`p]$L$[p [fa _S>f L$fuA¡ [p¡ 
kdN° rhðdp¬ ê$_u kf¡fpi DÐ`p]$L$[p l¡L$V$f]$uW$ 642 qL$gp¡ Apk`pk flu¡ R>¡. S>epf¡ cpf[_u kf¡fpi 
DÐ`p]$L$[p l¡L$V$f]$uW$ 376 L$ugp¡ S>¡hu S|>S> Å¡hpe R>¡. Apd rhð_p¬ buÅ ]¡$ip¡ cpf[ L$f[p ê$_u 
DÐ`p]$L$[pdp¬ OZp ApNm _uL$mu Nep R>¡.
9
 
 rhðL$npA¡ [`pk hph¡[f rhõ[pfdp¬ L$p¡B dp¡V$p¡ [aph[ _p¢^pep¡ _\u. 2000-01dp¬ Ly$g 
hph¡[f rhõ[pf 318.9 gpM l¡L$V$f l[p¡. S>¡_y¬ âdpZ 2003-04dp¬ 320.97 gpM l¡L$V$f S>¡Vgy \ey¬ 
R>¡. Ap Örô$A¡ Å¡BA¡ [p¡ hph¡[f rhõ[pfdp¬ dpÓ b¡ gpM l¡L$V$f S>¡V$gp¡ h^pfp¡ _p¢^pep¡ R>¡.`f¬[y DÐ`p]$_ 
A_¡ DÐ`p]$L$[p dp¬ rhðõ[f¡ kpfp¡ A¡hp¡ h^pfp¡ _p¢^pep¡ R>¡.
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2000-01dp¬ rhð_y¬ Ly$g DÐ`p]$_ 
1142.95gpM Np¬kX$u l[y¬. S>¡ h^u_¡ 2003-04dp¬1211.87 gpM Np¬kX$u \B R>¡.S>epf¡ l¡L$V$f 
]$uW$ DÐ`p]$L$[p rhð_u 610L$u.N°p l[u [¡ 642 Lu.N°p S>¡V$gu \B R>¡ Apd rhïhdp¬ L$`pk hph¡[f 
rhõ[pf,DÐ`p]$_ A_¡ DÐ`p]$L$[p h^[u flu R>¡.`f¬[y rhð_p¬ buÅ ]¡$ip¡_u [|g_pA¡ DÐ`p]$L$[pdp¬ cpf[ 
`pR>m füy¬ R>¡.
 
 V¡$bg 1.2dp¬ S>Zpìep dyS>brhð õ[f¡ [`pk[p S>Zpe R>¡ 2001-02dp¬ Ly$g hph¡[f 
rhõ[pf 33.48 rdrge_ l¡L$V$f l[p¡ S>¡ 2002-03dp¬ OV$u_¡ 30.2 rdrge_ l¡L$V$f \ep¡ R>¡ S>¡_p 
`fuZpd¡ DÐ`p]$_ 21.49 d¡V²$uL$V$_ l[y [¡ OV$u_¡ 19.30 d¡V²$uL$ V$_ \ey¬ R>¡ S>¡ 2.19 d¡V²$uL$ V$__p¡ 
Qp¡¿Mp¡ OV$pX$p¡ ]$ip®h¡ R>¡.`f¬[y l¡L$V$f ]$uW$ D`S> 642qL$.N°p l¡L$V$f]$uW$ l[u [¡ OV$u_¡ 641 qL$.N°p \B R>¡. 
Ap Örô$A¡ Å¡BA¡ [p¡ cpf[ A_Ap¡õV²¡$guepdp¬ ê$_u D`S>dp¬ OV$pX$p¡ \e¡gp¡ Å¡hp dm¡R>¡.L$pL$fZ L¡$ hph¡[f 
rhõ[pf_y¬ âdpZ OV$éy¬ R>¡ S>epf¡ Qu_,b°pTug A_¡ `pqL$õ[p__p¬ hph¡[f rhõ[pfdp¬ L$p¡B dp¡V$p¡ a¡fapf 
_p¢^pep¡ _\u R>[p D`S>_u Örô$A¡ Å¡BA¡ 2001-2002dp¬ l¡L$V$f]$uW$ D`S> Qu_dp¬ 1103 qL$.N°p 
l[u [¡ h^u_¡ 2004-03dp¬ 1177 qL$.N°p l¡L$V$f]$uW$ \B R>¡S>epf¡ b°pTugdp¬1025 qL$.N°p dp¬ h^pfp¡ 
\B 1151 qL$.N°pl¡L$V$f]$uW$ DÐ`p]$_ _p¢^pey R>¡. Ðepf¡ `pqL$õ[p_dp¬ `Z 579 qL$.N°p l¡L$V$f]$uW$ D`S> 
l[u [¡ h^u_¡ 625 qL$.N°pd \B R>¡ Apd hph¡[f rhõ[pfdp¬ OV$pX$p¡ \hp R>[p D`S>_p¬ âdpZdp¬ h^pfp¡ R>¡ 
S>epf¡ cpf[,Ap¡õV²¡$guep A_¡ ey.A¡kA¡_u l¡L$V$f]$uW 
 
)P X[9 HUT   ccSMDM0L8Lh JMRcc4 ,MS;TFvHG;TF N{lGS4 TFP !Zv_*vZ__$P 
!_P SFGF6L V[GP ÒP  VC[JF,4 S|M5 sS5F;f 0LJLhG4 UF\WLGUZP Z__5 
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V¡$bg 1:2 
rhðdp¬ ê$_y¬ DÐ`p]$_ L$f[p ]¡$ip¡_u Ap¬L$X$pL$ue dplu[u ]$ip®h[y `ÓL$ 
(2000-2001) 
 
2001-02 2002-03 
]¡$i_y¬ _pd rhõ[pf 
(rdrge_ l¡L$V$f) 
DÐ`p]$_ rdrge_ 
(d¡V²$uL$ V$_) 
D`S 
(qL$.N°p/l¡L$V$f]$uW$) 
rhõ[pf 
(rdrge_ l¡L$V$f) 
DÐ`p]$_ rdrge_ 
(d¡V²$uL$ V$_) 
D`S> 
(qL$.N°p/l¡L$V$f]$uW$) 
rhð 33.48 21.49 642 30.2 19.30 641 
Qu_ 4.82 5.32 1103 4.18 4.92 1177 
ey.A¡k.A¡ 5.60 4.42 790 5.03 3.75 705 
cpf[ 8.73 2.69 308 7.57 2.31 305 
`pL$uõ[p_ 3.11 1.78 579 2.72 1.74 625 
Ap¡õV²¡$rgep 0.40 0.72 1789 0.21 0.32 1533 
b°pTug 0.75 0.77 1025 0.74 0.85 1151 
 
            8[SGM,MÒ DLXG VMG SM8G4 D]\A.P Z__ZP 
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D`S> 2001-02_u [yg_pdp¬ 2002-03dp¬ OV$u R>¡. Ap [`pk[p S>Zpe R>¡.A_y¾$d¡ 2001-
02dp¬ 308 qL$.N°p,1789 qL$.N°p A_¡ 790 qL$.N°p l[u [¡ 2002-03dp¬ 305 qL$.N°p,1533 
qL$.N°p A_¡ 745 qL$.N°p S>¡V$gu \B A¬rlep Å¡B iL$pe R>¡ L¡$ hph¡[f rhõ[pf_p¬ OV$pX$p kp\¡ ê$ D`S> `Z 
l¡L$V$f]$uW$ OV¡$gu R>¡.ApdR>[p rhð õ[f¡ kf¡fpi l¡L$V$f]$uW$ D`S> 641 qL$.N°pd fl¡hp `pdu R>¡. 
 V¡$bg 1.3dp¬ S>Zpìep dyS>b rhðõ[f¡  [`pk[p S>Zpe R>¡ L¡$ L$` pk_y¬ DÐ`p]$_ L$f[p A¡hp 
dy¿e ]¡$ip¡dp¬ ey.A¡k.A¡., Ap¡õV²¡$rgep A_¡ DTb¡L$uõ[p_ S>¡hp ]¡$ip¡dp¬ hph¡[f rhõ[pf dp¬ OV$pX$p¡ _p¢^pep¡ 
R>¡. S>epf¡ Qu_,cpf[,[|L$w A_¡ `pL$uõ[p_dp¬ hph¡[f rhõ[pf h^[p¡ füp¡ R>¡. DÐ`p]$__u Örô$A¡ Å¡BA¡ 
[p¡ cpf[dp¬ 2000-01 dp¬  139.94 gpM Np¬kX$u_y¬ DÐ`p]$_ l[y.[¡ h^u_¡ 2003-04dp¬ 
176.93 gpM Np¬kX$uA¡ `¬lp¡Ãey R>¡ [¡ dpV¡$ dy¿e bpb[ A¡ R>¡ L¡$ kuX$_u NyZh[pdp¬ dl]¹$A¬i¡ ky^pfp¡ 
\[p DÐ`p]$L$[p h^u R>¡.  
1.3 ê$_y¬ gp¡Y$pZ :- 
 L$`pkdp¬\u L$` pkuep A_¡ ê$_¡ Sy>]$u `pX$[u q¾$ep_¡ ê$_y¬ gp¡Y$pZ L$l¡ R>¡. ]y$r_epdp¬ dy¿e Qpf 
âL$pf_p¬ ê$_p¬ gp¡Y$pZ e¬Óp¡ R>¡.
11
 
 e¬Ó_y¬ fp¡ge¬Ó (The Foot Roller) QfMp gp¡Y$pZe¬Ó (The Charkha Gin) 
 ]$p¬[p_y¬ ê$. gp¡Y$pZe¬Ó (Saw Gin) fp¡gf_y¬ gp¡Y$pZe¬Ó (Roller Gin) 
1.4 ê$_p¬ D`ep¡Np¡ :- 
 Æ_vN_u d]$]$\u L$` pk_¡ gp¡Y$ép `R>u ê$ A_¡ L$` pkuep Sy>]$p `X¡$ R>¡. Apd R>[p L$` pkuep `f 
ê$_u fy¬hpV$u flu Åe R>¡.[¡ qL$rgÞV$vN e¬Ódp¬ ]|$f L$fpe R>¡. Ap ê$_u fy¬hpV$u_¡ ê$_p¬ f¡jp(hpguÞV$k®) L$l¡ 
R>¡.Ap`Z¡ Apd ê$ A\hp ê$_u fy¬hpVu_p¬ S> D`ep¡Np¡ Å¡BA¡ R>uA¡.
12
 
 (1) k|[f (2) L$p`X$ (3) ]$p¡fX$p [\p fku  (4)`X$]$p  (5)  [¬b| L$p`X$ (6) E_ A_¡ 
f¡id kp\¡ k¬rdrî[ L$p`X$  (7) MpV$gp cfhp_u `pV$u  (8)  lp¡T `pB`  (9)  ê$_p¬ ÅX$p [pf_u X$p¡g 
(10)  ê$_p¬ diu_ Qgphhp_p¬ `Ë$p  (11)  hlpZ_u kY$p¡  (12)  V$p`p£rg_ hfkp]$dp¬ bQphhp_y¬ 
L$p`X$([pg`[fu) (13) ]$p¡fp (14)  ê$_u `¡V$u (15)  ê$_p¬ `pV$p  (16)  ê$p¬ ky[f_p¬ L$p¡\mp(17) 
`pZu Npmhp_p¬ qaëV$k®  (18)  L$pNmp¡  (19)  dp¡V$fL$pf_p¬ V$pef_p¬ ^pNp  (20)  A¡fb°¡L$ lp¡T 
`pB` (21)_L$gu QpdXy¬$ f¡ÁTu_  (22)  [dpLy¬$ R>p¡X$ dpV¡$ R>peX$p¡ L$fhp_y¬ L$p`X$ A_¡ L$gp¡\  (23) 
 
 
!!P GH]gNIG ;LP VG[ VFI\UZ cc;LO O[g0L\U VMO .SMGMDLS; V[g0 8[SGLS, ;LS|[;L VMO W V[ShL:8L\U 
    ;Lg; .G W .g0LIG I]lGIGcc (ICCC)4 5[P $#4 !)5*P 
!ZP 5F9S X\SZ,F, ;LP  cc~G]\ VY"XF:+cc4 EFUv!4 U]PI]lGPU|\Y lGP AM0"4VDNFJFNP 5[P!!*4 !)*ZP 
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V¡$bg 1:3 
rhðdp¬ L$`pk hph¡[f rhõ[pf,DÐ`p]$_ A_¡DÐ`p]$L$[p ]$ip®h[y¬ L$p¡ô$L$ 
             rhõ[pf gpM l¡L$V$f 
             DÐ`p]$_ gpM Np¬kX$u(170 qL$.N°p) 
             l¡L$V$f ]$uW$ ê$ D`S> qL$g$&N°pd 
2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 
]¡$i_y¬ _pd 
rhõ[pf DÐ`p]$_ 
DÐ`p 
-]$L$[p 
rhõ[pf DÐ`p]$_ 
DÐ`p 
-]$L$[p 
rhõ[pf DÐ`p]$_ 
DÐ`p 
-]$L$[p 
rhõ[pf DÐ`p]$_ 
DÐ`p 
-]$L$[p 
ey.A¡k.A¡ 52.82 220.03 708 55.96 256.9 790 50.25 220.32 746 48.58 233.73 818 
Qu_ 40.41 259.72 1093 48.1 313.05 1107 41.84 289.06 1175 51.1 286.36 953 
cpf[ 85.76 139.94 278 87.3 157.94 308 75.71 135.95 305 80 176.93 376 
`pL$uõ[p_ 29.1 106.78 624 30.74 104.84 580 27.94 102.08 621 30.4 101.96 570 
DTb¡L$uõ[p_ 14.41 57.33 676 14.53 62.03 727 14.21 60.09 719 13.94 52.51 641 
Ap¡õV²¡$guep 5.11 47.28 1572 4.04 43.81 1842 2.21 22.7 1751 1.85 19.35 1779 
õ`¡_ 0.89 5.33 1051 0.91 6.29 1175 0.87 5.88 1149 0.95 5.76 10.35 
îuep 2.7 21.76 1370 2.57 19.23 1274 2.00 13.82 1174 2.03 16.29 1364 
[|L$w 6.54 51.74 1345 6.93 54.21 1330 7.21 52.92 1248 7.00 52.92 1286 
d¡¼kuL$p¡ 0.72 4.23 1008 0.80 5.41 1152 0.42 2.65 1077 0.62 4.00 1093 
Ly$g L$` pk 318.9 1142.95 610 334.09 1262.61 643 299.8 1134.7 644 320.97 1211.87 642 
            _peb M¡[u r_epdL$ (L$` pk) ¾$p¡` qX$rhT_ Np¬^u_Nf(2005) 
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]$pê$  (24)  _pBV²$p¡ k¡ëeygp¡T  (25)  ê$_p¬ fõ[p (26)  iuiu `f_p hp¡V$fâya  Y$p¬L$Zp (27) ê$_p 
`¡X$ ([pL$p S>¡d)(28) ê$_p¬ X|$Qp L¡$ rQ\fp (29) L$p¡gp¡qX$e_ (30)  ê$_u Np]$u, Np]$gp, Ap¡rkL$p, 
Npgdk|fuep, kp¡apk¡V$, kpeL$g kuV$, L$hf, [qL$ep  (31) L$p¡V$_p¬ ip¡ëX$fp¡  (32) ê$_u kp]$X$uAp¡,  
QV$pBAp¡, fÅBAp¡, Ap¡R>pX$, NZ`pV$  (33)  Op¡X$p_p Æ_  (34)  a¡ëV$ lp¡f  (35) `pV$p`vX$u_y¬ ê$  
(36)  ê$_u hpV$p¡ q]$h¡V$p¡ (37)  _L$gu f¡id f¡ep¡_  (38)  ê$_u L$p`£V$p¡  (39)  `pefp¡ k¡ëeygp¡T  
(40)  õdp¡L$g¡i `pDX$f  (41) N_ `pDX$f ]$pê$Np¡mp¡ (42)  br_®i^p[y `f L$p¡V$vN  (43)  ap¡V$p¡ 
N°pqaL$k qaëdk  (44)  N_ L$p¡V$_ h¡V$ õg¡b  (45)  N_ L$p¡V$_""X²$pe âpBdf'' (46)  gpL$Xy (47)  
fåbf  (48)  dpR>gp `L$X$hp_u Åmu  (49)  dÃR>f]$p_u  (50)  R>Óu_y¬ L$p`X$ hN¡f¡ 
1.5 ê$_u `¡V$p `¡]$pip¡ :- 
 L$`prkep A_¡ ê$_u fyhp¬V$u Ap b¡ dy¿e ê$_u `¡V$p `¡]$pip¡ R>¡ bu L$`pkuep_p¡ 2/3 cpN R>¡ A_¡ 
ê$ gp¡Y$pZ `R>u 1/3 cpN R>¡.S>epf¡ L$`prkep_¡ afu\u qX$rgÞV¬$N e¬Ó_p gp¡Y$ep `R>u ê$_u fyhpV$u `¡]$p \pe 
R>¡.S>¡_¡ A¬N°¡Ædp¬ 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 qhð bÅfdp¬ Æt_N A_¡ â¡kvN DÛp¡N_y¬ õ\p_ :- 
 rhð bÅfdp¬ L$` pk_p¬ DÐ`p]$_dp¬ cpf[ dy¿e ]¡$i R>¡. kp¥\u h^pf¡ rhõ[pf L$` pk_p¡ A_¡ 
L$`pk hp`fhpdp¬ buÅ _¬bf¡ R>¡. 2/3 cpN L$`pk ]¡$i_p¬ Qu_ ,Ad¡fuL$p `pL$uõ[p_,DTb¡L$uõ[p_ A_¡ 
cpf[dp¬ [¥epf \pe R>¡.hp¡ivNV$_dp¬ Aph¡gu Ap¬[ffpô²$ue kgplL$pf kdu[u Üpfp L$fhpdp¬ Aph¡gp 
ldZp_p¬ Aæepkdp¬ A¡hy ]$ip®hhpdp¬ Apìey¬ R>¡ L¡$ ê$_p¬ DÐ`p]$_dp¬ aL$[ cpf[dp¬ S> _lu rhð_p¬ buÅ 
]¡$ip¡dp¬ `Z OV$pX$p¡ Å¡hp dþep¡ R>¡.cpf[dp¬ ê$ DÐ`p]$_ L$f[p dp¡Mfp_p¬ ]¡$ip¡_u [yg_pA¡ ê$_u Æ_vN 
`Ý^r[ `yfpZu V¡$L$_p¡gp¡Æ D`ep¡N \[p¡ Å¡hp dm¡ R>¡. `fuZpd¡ rhð_u [yg_pA¡ ê$_u qL­$d[ âdpZdp¬ 
OZu Ap¡R>u Å¡hp dm¡ R>¡. Ap¡õV²¡$guep ê$_p¬ r_L$pkL$pf [fuL¡$ TX$`u ApNm Aphu füy¬ R>¡.[¡_y¬ dy¿e L$pfZ 
A^[_ Æ_vN â¡kvN kNhX$p¡ R>¡. [¡_u d]$]$\u Ap¬[ffpô²$ue ^p¡fZ_y¬ ê$ [¥epf L$fu iL$pe R>¡. Ap`Zp 
`pX$p¡iu ]¡$ip¡ Qu_ A_¡ `pL$uõ[p_ `Z Ap q]$ipdp¬ TX$`u âNr[ L$fu füp R>¡.hX®$ V²¡$X$ Ap¡N£_pBT¡i__u 
ÅÞeyApfu 1995dp¬  õ\p`_p¬ \B [¡ A¡hy k|Qh¡ R>¡ L¡$ ÅÞeyApfu-2005 \u Ap¬[ffpô²$ue bÅf 
]y$r_ep_p¬ b^p ]¡$ip¡ dpV¡$ L$p¡B `Z âL$pf_u fp¡L$V$p¡L$ hNf Mygy \i¡ S>¡_p¡ gpc rhL$k¡gp ]¡$ip¡ dlÑd gpc 
DW$phu iL$i¡.Ap\u Ap¬[ffpô²$ue bÅfdp¬ V$L$u fl¡hp dpV¡$ JQu NyZh[p_p¬ ^p¡fZ_y¬ ê$ [¥epf L$fhy¬ `Xi¡.Ap  
 
S5F; 
~ S5Fl;IF 
DL\H S5Fl;IFGL OMTZL ~GL ~\JF8L 
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D`fp¬[ Ap^yr_L$fZ kp\¡ ]¡$idp¬ fp¡S>Npfu_y¬ r_dp®Z \pe [¡hu [L¡$]$pfu fpMhu `Xi¡.
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Æ_vN DÛp¡N 
Üpfp Æ_vN A_¡ â¡kvN_p¬ L$pddp¬ fp¡L$pB dS|>fp¡ fp¡S>Npfu d¡mh¡ R>¡.[¡_u kp\¡ Æ_vN \[p ê$ A_¡ 
L$`pkuep AgN \pe [p¡ [¡ L$` pkuep_p¬ `ugpZ dugp¡dp¬ \pe R>¡.S>¡_p¬ `fuZpd¡ [¡_u l¡fa¡fdp¬ r`gpZ 
`R>u [¥epf \[p [¡g A_¡ Mp¡m_u l¡fa¡f Üpfp `Z dS|>fhN®_¡ fp¡S>Npfu âpà[ \B iL¡$ R>¡. 
1.7 rhðdp¬ Sy>]$p-Sy>]$p â]¡$ip¡dp¬ Np¬kX$u_y¬ Sy>]y$ Sy>]y$ âdpZ :- 
 kpdpÞe fu[¡ rhð_p¬ ]$f¡L$ ]¡$ip¡dp¬ ê$_u Np¬kX$u_y¬ âdpZ ApL$pf A_¡ b¬^pfZ Sy>]y$ Sy>]y$ Å¡hp dm¡ 
R>¡ [¡dp¬ hS>__u Örô$A¡ `Z dp¡V$pcpN¡ Sy>]$p-Sy>]$p ]¡$ip¡dp [aph[ R>¡ S>¡ _uQ¡_p¬ QpV®$ ÜpfpÅ¡B iL$pe R>¡.
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Sy>]$p-Sy>]$p ]¡$ip¡dp¬ Np¬kX$u_y¬ hS>_ 
â]¡$i   Np¬kX$u_y¬ hS>_ 
cpf[  400 f[g  ey.A¡k.A¡. 500 f[g 
BrS>qV$i_ 700 \u 800 f[g ]$rnZ Ad¡qfL$p 250 _p_p hS>__u 
`|h® ApqäL$p 400\u 430 f[g ]$pf¡kgpd 500 f[g 
b°prTg A_¡ `¡ê 160 \u 175 f[g _p_p hS>__u 300 \u 500 f[g cpf¡ hS>__u 
Qu_  150 \u 400 f[g 
 rhðdp¬ õV$pÞX$X®$ Np¬kX$u_y¬ hS>_ 500 f[g NZpe R>¡.A_¡ [¡ dyS>b k¬eyL$[ fpô²$k¬O Ap¬L$X$pAp¡ 
blpf `pX¡$ R>¡. 
 ey.A¡k.A¡.dp¬ Np¬kX$uAp¡ ÓZ âL$pf_u b_phpe R>¡. 
v Np¡m Np¬kX$uAp¡ (Round Bales) 
v `lp¡mu Np¬kX$uAp¡ (Bessonette Bales of Flat Bales) 
v Qp¡fk Np¬kX$uAp¡ (Square Bales) 
1.8 rhð ìep`pf k¬õ\p A_¡ L$p¡V$_ BÞX$õV²$uT :- 
 rhð ìep`pf k¬õ\p (WTO) A¡ dpgkpdp_ A_¡ k¡hpAp¡_p¬ Ap¬[ffpô²$ue ìep`pf_y¬ k¬Qpg_ 
A_¡ r_ed_ L$f[u L$pedu rhrh^ kfL$pfp¡ hÃQ¡_u k¬õ\p R>¡. sõhV¹$Tfg¡ÞX$_p¬ Æ_uhpdp¬ dy¿e d\L$ 
^fph[u Ap  k¬õ\p L$pe]¡$kf_p¡ `pep¡ ^fph¡ R>¡.
15
 Ap¬[ffpô²$ue _pZpr_Nd (IMF) A_¡ rhðb¢L 
(WORLD BANK) $S>¡hp kdp_ ^p¡fZ dyS>b Mpk Ar^L$pfp¡ A_¡ k¬fnZ cp¡Nh¡ R>¡.rhð 
ìep`pf k¬õ\p (WTO World Trade Organisation) A¡L$ S> dpÓ Ap¬[ffpô²$ue rhð k¬õ\p R>¡ 
S>¡ Sy>]$p-Sy>]$p ]¡$ip¡ hÃQ¡_p¬ ìep`pf_p¬ r_edp¡_y¬ L$pd L$f¡ R>¡. S>¡ rhð_p¬ dp¡V$pcpN_p¬ ìep`pf L$f[p ]¡$ip¡_p¬  
 
!#P VC[JF,    ;[g8=, .g:8L8I]8 OMZ ZL;R" VMG SM8G 8[S4 V[gI]V, SM8G 
    SJM,L8L V50[84 CIRCOT, D]\A.P Z__ZP  
!$P 5F9S X\SZ,F, ;LP  cc~G]\ VY"XF:+cc4 EFUv!4 U]PI]lGPU|\Y lGPAM0"4 VDNFJFNP 5[P!Z&4 !)*ZP 
!5P X\SZ VFZP V[DP  lJ`J jIF5FZ ;\:YF4 VF.P8LP;LPVF.P sV8LZFf4 5[P !4Z4 Z__#P 
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L$fpfp¡ R>¡. Ap k¬õ\p_y¬ Ýe¡e dpg DÐ`p]$L$p¡ A_¡ k¡hp Ap`_pfpAp¡ [\p Apep[-r_L$pk L$f_pfpAp¡_¡ 
[¡d_p¡ ^¬^p¡ L$fhpdp¬ d]$]$ L$fhubuÅ rhðeyÝ^ `R>u b°¡V$_ hyX$ k¬d¡g_ dyS>b Ap¬[ffpô²$ue ìep`pf k¬õ\p 
(International Trade Organi-sation)b_phhp dpV¡$ IMF A_¡ IBRD(World 
Bank) _u ê$`f¡MpdyS>b `Ngp¬Ap¡ g¡hpdp¬ Apìep l[p `Z [¡ kam \ep _ l[p.1995_u 1 
ÅÞeyApfuA¡ S>epf¡ rhð ìep`pf k¬õ\p (World Trade Organisation)WTO _y¬ NW$_ \ey 
Ðepf¡ GATT Br[lpkdp¬ rhrg_ \B Ney¬. WTO A¡ GATT_y¬ A_yNpdu R>¡ 1994_p¬ A¡âug 
dlu_pdp¬ dp¡õ½$p¡dp¬ dpfpL¡$i il¡fdp¬ GATT _p¬ kæep¡A¡ WTO_u õ\p`_p dpV¡$ kluAp¡ L$fu 
1995_p¬ 1gu ÅÞeyApfu\u WTO _y¬ L$pdL$pS> 128 kæe ]¡$ip¡ kp\¡ iê$ \ey¬ S>¡_u k¬¿ep 2002dp¬ 
144 \B R>¡. rhð ìep`pf k¬õ\pdp¬ b^pS> kæe ]¡$ip¡_p¬ âr[r_r^Ap¡_u b_¡gu ""â^p_L$np_u 
krdr['' dy¿e R>¡. khp£Ãe L$np_p¬ _u[ur_edp¡ b_ph[u Ap krdr[ R>¡.WTO _p¬ L$pe®n¡Ódp¬ Aph[p 
L$p¡B`Z ìep`pf L$fpf l¡W$m_u k¬br^[ b^u S> bpb[p¡_¡ gN[p r_Z®ep¡ krdr[ g¡ R>¡.""kpdpÞe 
kcp''General Council S>¡ L$fpfp¡_p¬ Adg A_¡ â^p_ L$np_p¬ r_Z®ep¡ `f r_edu[ fu[¡ Ýep_ 
fpM¡R>¡ Ap D`fp¬[ buÆ dy¿e krdr[Ap¡dp¬ dpgkpdp__p ìep`pf_u krdr[, k¡hpAp¡_p¬ ìep`pf_u 
krdr[ A_¡ bp¥sÝ^L$ rdgL$[_p¬  Ar^L$pfp¡_p¬ ìep`pf_¡ gN[p `pkpAp¡_u krdr[_p¡ kdph¡i \pe R>¡ 
Ap ÓZ krdr[Ap¡ S>¡_¡ D`krdr[ [fuL¡ Ap¡mMhpdp¬ Aph¡R>¡. 
1.9WTO _u  blzdyMue ìep`pf `Ý^r[ c|[L$pm,h[®dp_ A_¡ crhóe :- 
 2000_u kpgdp¬ M¡[uhpX$u A_¡ k¡hpAp¡_p¬ rhjedp¬_hu hpV$pOpV$p¡ iê$ \B [¡dp¬ bu_M¡[u 
S>L$p[p¡-ìep`pf A_¡ `ep®hfZ,kfL$pfu klpe A_¡ A¡V$u L¬$`uN_p WTO _p¬ L$pe]$pAp¡,fp¡L$pZp¡ 
lqfapB_u _ur[, ìep`pf_u kyrh^pAp¡, kfL$pfu Mfu]$udp¬ `pf]$ri®[p,bp¥sÝ^L$ l½$p¡ A_¡ _p¬L$fpfp¡_p¬ 
`pg_dp¬ rhL$pkiug ]¡$ip¡ Üpfp A_ychp[u dyíL¡$guAp¡ rhi¡_p¬ rhrh^ âñp¡_p¡ kdph¡i L$fhpdp¬ Aph¡g R>¡. 
Ap dpV¡$ A¬r[d [pfuM 1gu ÅÞeyApfu 2005 dyL$ff \e¡gu R>¡. WTO _y¬ kp¡\u dlÐh_y¬ 
Ýe¡e,ìep`pf kfm[p\u, dyL$[fu[¡,ep¡Áefu[¡ A_¡ ^pfZp âdpZ¡ \pe [¡dp¬ d]$]$ L$fhp_y¬ R>¡ A¡ dpV¡$ 
_uQ¡_p¬ `NgpAp¡ cf¡ R>¡.-ìep`pf L$fpfp¡_y¬ k¬Qpg_ L$f¡ R>¡ -ìep`pf_u hpV$pOpV$p¡ dpV¡$ k¬õ\p [fuL¡$ L$pe® L$f¡ 
R>¡ - ìep`pf rhhp]$p¡_y¬ kdp^p_ L$f¡ R>¡ - kæe ]¡$ip¡_u ìep`pf _ur[Ap¡ QL$pk¡ R>¡ - rhL$pkiug ]¡$ip¡_¡ 
ep¬rÓL$ klpe A_¡  [pgud_u k¬õ\pAp¡ Üpfp d]$]$ L$f¡ R>¡.- buÆ Ap fpô²$uek¬õ\p kp\¡ klL$pf\u L$pd 
L$f¡R>¡. 
1.9:1   rhð ìep`pf k¬õ\p_p¬ ìep`pf `Ý^r[_p¬ r_edp¡ :- 
 WTO _p¬ L$fpfp¡ gp¬bp A_¡ S>qV$g lp¡e R>¡ S>¡dp¬ L$p_y_u gMpZp¡ R>¡. Ap L$fpfp¡ M¡[uhpX$u, 
¾$rdL$ DÛp¡N A_¡ L$p`X$, b¢qL­$N, ]|$fk¬]¡$i ìehlpf kfL$pfu Mfu]$uAp¡, Ap¥Ûp¡rNL$ dp`]¬$X$p¡, MpÛ`]$p\p£, 
bp¥sÝ^L$ rdgL$[p¡ A_¡ buÆ OZu bpb[p¡_¡ õ`i£ R>¡. S>¡dp¬ c¡]$cph rhrl_ ìep`pf dpV$¡ _ur[r_edp¡ 
âÐe¡ A¡L$ Nrc®[ Örô$`p[ L$f¡ R>¡. 
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 v hlpgp ]¡$i_u [fa]$pfu S>epf¡ buÅ ]¡$ip¡ kp\¡ `Z kdp_ h[p®h 
 v rh]¡$iuAp¡ A_¡ ]¡$iuAp¡_¡ A¡L$ kfMu k¡hpAp¡ 
 v dyL$[ ìep`pf dpV¡$ hpV$pOpV$p¡ A_¡ fS|>Ap[ 
 v S>hpb]$pfuAp¡_p¬ b¬^_ L$f[p 
 v kyep¡Áe lqfapB_¡ DÑ¡S>_ 
 v rhL$pk A_¡ Apr\®L$ ky^pfpAp¡_¡ âp¡Ðkpl_ 
 v `pfõ`qfL$ gpc 
1.9:2   lhp_p\u dpfpL¡$i :- 
 buÅ rhðeyÝ^ `R>u\u AÐepf ky^u \e¡gp Ap¬[ffpô²$ue ìep`pf ky^pfpAp¡dp¬ 1995dp¬ \e¡gy 
WTO_y¬ kS>®_ A¡ kp¥\u dp¡V$p¡ ky^pfp¡ R>¡.1994 ky^u ìep`pf `Ý^r[ GATT l¡W$m l[u L¡$ S>¡ 
ITO(International Trade Organisation)b_phhp_p¬ r_óam âeÐ_p¡ bÃep¡ M|Ãep¡ cpN 
l[p¡.GATT_u d]$]$\u blzd|Mue ìep`pf `Ý^r[_¡ âNr[iug A_¡ dS>b|[ b_phhpdp¬ d]$]$ \BS>¡_p¬ 
`fuZpd¡ h^y D]$pf \B [¡\u 1980 ky^udp¬ `sÝ^[_u k¬` |Z® ky^pfp L$fhp_u S>ê$fuep[ Dcu \B A_¡ 
A¬[¡ WTO_y¬ kS>®_ \ey¬ S>¡dp¬ _uQ¡_p¬ `NgpAp¡$g¡hpdp¬ Apìep. 
 v gNcN A^w k]$u ky^u L$pdQgpD r_edp¡ :- 
 v V$p¡L$uep¡_u QQp®dp¬ S|_u `Ý^r[ ky^pfhp_p¡ â\d âeÐ_. 
 v S>L$p[]$fp¡_p¬ k[[ OV$pX$p_p¬ L$pfZ¡ Dcu \e¡gu buÆ dyíL¡$guAp¡ ]|$f L$fhp 
 v S>L$p[_p¬ ]$fp¡ i|Þe [fa S>[p fp¡L$hp dpV¡$_p¬ h^y b¬^_p¡ 
1.9:3   A¢V$u-X¬$`vN,kfL$pfu klpep¡, fnZp¡ A_¡ iL$e[pAp¡ :- 
 S>L$p[]$fp¡ bp¬^hp_y¬ A_¡ [¡_¡ b^p S> ìep`pf cpNu]$pfp¡_¡ kdp_ fu[¡ gpNy `pX$hp_u fu[ 
dpgkpdp__p¬ ìep`pf_u kfm[p_u Qphu R>¡. WTO_p¬ L$fpfp¡ Ap rkÝ^p¬[p¡_¡ V¡$L$p¡ Ap`¡ R>¡.`f¬[y L¡$V$gpL$ 
k¬Å¡Np¡dp¬ A`hp]$p¡_u `Z R|>V$ Ap`¡ R>¡. S>¡dp¬ ÓZ ANÐe_p¬ dy]¹$p R>¡. 
 v X¬$`uN(Aep¡Áe fu[¡ _uQu qL­$d[¡ h¡QpZ) kpd¡ g¡hpe¡gp `NgpAp¡  
 v kfL$pfu klpe A_¡ kfL$pfu klpe kp\¡_p¡ Mpk "L$pDÞV$f h¡BgvN' S>L$p[]$f 
 v Of¡gy DÛp¡Np¡_¡ fnZ Ap`hp dpV¡$ Dcp L$f¡gp L$pdQgpD Apep[-r_e¬ÓZ_p¬  
  [pÐL$pguL$ `Ngp 
1.9:4   bu_S>L$p[ue AX$QZp¡ [p¬rÓL$[pAp¡, f¡X$V¡$` hN¡f¡ 
 L¡$V$gpL$ L$fpfp¡ rhrh^ [p¬rÓL$,Adg]$pfiplu_p¬ A_¡ L$pe]$pL$ue âñp¡ L¡$S>¡_p `fuZpd¡ ìep`pf_¡ 
AX$QZp¡ `X$u iL¡$ [¡_p rhi¡_y¬ L$pd L$f¡ R>¡.S>¡ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡. 
 v [p¬rÓL$ r_edp¡ A_¡ dp`]¬$X$p¡ 
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 v Apep[_y¬ gpek¬kvN  
 v S>L$p[_pL$p D`f dpgkpdp__u qL$¬d[ Ap¬L$hp_p¡ r_edp¡ 
 v dpg_u cf[u `l¡gp_u QL$pkZu-Apep[`f_p¬ h^y r_ed_p¡ 
 v D]¹$Ndõ\p__p¬ r_edp¡-b_phV$ L$ep\u A_¡ L$ep_u ? 
 v fp¡L$pZ_p¬ `NgpAp¡ 
1.9:5   rhð ìep`pf k¬õ\p_p `fuZpd¡ ìep`pf `Ý^r[_p¬ gpcp¡ :- 
 Ap`Zp _pZp\u dpgkpdp_ A_¡ k¡hpAp¡ L¡$ S>¡_p¡ Ap`Z¡ D`ep¡N L$fuA¡ R>uA¡ Ðepf\u h y^ 
ip¬r[derhð ky^u WTO A_¡ ìep`pf `Ý^r[ OZp âL$pf_p¬ ape]$pAp¡ fS|> L$f¡ R>¡. S>¡dp_p¬ L¡$V$gpL$ 
ÅZu[p R>¡.S>epf¡ buÅ gpcp¡ A¡V$gp b^p õ`ô$ _\u. S>¡ gpcp¡ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
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 v `Ý^r[Ap¡ ip¬r[ h^pfhpdp¬ d]$]$ L$f¡ R>¡. 
 v rhhp]$p¡ kL$pfpÐdL$ fu[¡e lp\ ^fpe R>¡. 
 v r_edp¡\u b^p_y¬ Æh_ h^y kfm b_¡ R>¡. 
 v h^y dyL$[ ìep`pf\u Æh_r_hp®l_p¡ MQ®Ap¡R>p¡ \pe R>¡. 
v D`Å¡ A_¡ NyZhÑp_u h^y `k¬]$Nu `|fu `pX¡$ R>¡. 
 v ìep`pf AphL$ h^pf¡ R>¡. 
 v ìep`pf Apr\®L$ rhL$pk õ`¬q]$[ L$f¡ R>¡. 
 v `pep_p¬ rkÝ^p¬[p¡ Æh_ h^y L$pe®]$n b_ph¡ R>¡. 
 v kfL$pfp¡ âQpf\u frn[ fl¡ R>¡. 
 v `Ý^r[ kpfu kfL$pfp¡_¡ DÑ¡S>_ Ap`¡ R>¡. 
  D`fp¡L$[ gpcp¡ lp¡hp R>[p WTO rhi¡ N¡fkdÅ¡ âh®[¡ R>¡ S>¡ _uQ¡ dyS>b R>¡. 
1.9:6   rhð ìep`pf k¬õ\p rhi¡_u N¡fkdS>Zp¡
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 :- 
 v WTO kfL$pfp¡_¡ iy¬ L$fhy [¡ L$l¡[u _\u. 
 v WTO Nd¡ [¡ cp¡N¡ "d|L$[' ìep`pf dpV¡$ _\u. 
 v WTO dpÓ hprZS>euL$ rl[p¡dp¬S> tQ[p L$f¡ R>¡. [¡hy _\u rhL$pk_¡ gN[p rl[p¡_¡  
  `Z Ýep_dp¬ fpM[p rh^p_p¡ R>¡. 
 v WTO dp¬ hprZS>euL$ rl[p¡_¡ `ep®hfZ_p fnZ L$f[p h^y âp\rdL$[p Ap`hpdp¬ 
  Aph[u _\u.  
 v WTO  kfL$pfp¡_¡, MpÛ`]$p\p£_u  kgpd[u A_¡  dp_hu_u  [¬]y$fõ[u [¡dS>  kgpd[u 
 
!&P J[A;F.8   0A<I]P 8LP VMP4 Z__5P 
!*P X\SZ VFZP V[DP  lJ`J jIF5FZ ;\:YF4 VF.P8LP;LPVF.P sV8LZFf4 5[P (54 Z__#P 
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  S>¡hprhjep¡dp¬ lzL$d _\u L$f[u A_¡ afu\u hprZS>euL$ rl[p¡_¡ h y^  
  ANÐe[p Ap`hpdp¬ _\u Aph[u. 
 v _p¡L$fu_p¡ _pi _\u L$f[u [¡dS> Nfub A_¡ ^r_L$p¡ hÃQ¡_y¬ A¬[f h^pf[u _\u. 
 v WTOdp¬ _p_p ]¡$ip¡ r_b®m _\u. 
 v WTO iqL$[ipmu ]¡$ip¡_y¬ lr\epf _\u. 
 v _bmp ]¡$ip¡_u `Z `k¬]$Nu R>¡ [¡Ap ¡_¡ WTOdp¬ Å¡X$hp_u afS> _\u `pX$hpdp¬  
  Aph[u. 
 v  WTO rb_ gp¡L$iplu _\u. 
  Ap QQp®_p¬ Ap^pf¡ L$lu iL$pe L¡$ Ap^yr_L$ rhðdp¬ `ep®hfZ_¡ fnZ Ap`¡ [¡hp L©$rj 
Ap^pfu[ ìehkpep¡ Üpfp r_L$pkh©Ý^u_p¬ âepkp¡ L$fhpdp¬ WTO_p¬ r_edp¡_¡ Apr^_ flu_¡ Æ_vN 
â¡kvN DÛp¡N_¡ Ap^yr_L$fZ Üpfp rh]¡$iu lz¬X$uepdZ fm[p¡ L$fhp_p¡ R>¡.[¡ 21du k]$u_p¬ cpf[_y¬ 
k¬L$ë`bÝ^ Ýe¡e R>¡. 
 
********** 
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1.10 cpf[_p¬ bÅfdp¬ ê$ L$`pk_y¬ dlÐh :- 
 cpf[dp¬ ê$ [\p L$p`X$_p¡ DÛp¡N dp¡V$pdp¬  dp¡V$p¡ DÛp¡N R>¡.Ap DÛp¡N_p rhL$pk_p¬ d|mdp¬ ]¡$idp¬ 
\[p¡ L$`pk `pL  fl¡g R>¡.DÐ`p]$u[ L$` pk_p¬ `fuZpd¡ apd®A_¡ bÅfp¡ Asõ[Ðhdp¬ Aph¡gp R>¡.`qfZpd¡ 
dp¡V$p âdpZdp¬ fp¡S>Npfu [L$p¡_y¬ kS>®_ \e¡g R>¡.A_¡ [¡_u kp\¡ k¬L$mpe¡gp DÛp¡Np¡_p¡ `Z dp¡V$p âdpZdp¬ 
rhL$pk \e¡g R>¡.cpf[ue A\®[¬Ódp¬ L$` pk,ê$ [\p ê$ `f Ap^pfu[ A¡hp¡ Ap`Zp¡ L$p`X$ DÛp¡N A_¡ 
Ap_yk¬rNL$ DÛp¡Np¡ A\®[¬Ó_¡ rhL$pk_p¬ `¬\¡ gB S>hpdp¬ dlÐh_p¡ apmp¡ Ap`u füp R>¡. fpô²$ue 
A\®ìehõ\p h¥rðL$ õ[f¡ cpf[_p¡ rlõkp¡ aL$[ 3.1 V$L$p S>¡V$gp¡ S> R>¡. ApS>¡ D]$pfuL$fZ,Mp_NuL$fZ A_¡ 
h¥rðL$fZ_p¬ `fuZpd¡ Ap¬[ffpô²$ue ìep`pfp¡_p¡ ìep` h^[p lfuapB_p¡ kpd_p¡ L$fhp ]¡$i¡ d|ëe A_¡ 
NyZhÑp_u Örô$A¡ õ`^p®dp¬ Dcp \e¡gp `X$L$pfp¡_p¡ kpd_p¡ L$fhp kS>S> \hy `X$i¡ A¡ dpV¡$ NyZhÑpeyL$[ 
L$pQpdpg_p¡ `yfhW$p¡ r_Zp®eL$ b_u fl¡i¡A¡ dpV¡$ NyZhÑpeyL$[ L$pQpdpg_p¡ `yfhW$p¡ r_Zp®eL$ b_u fl¡i¡ 
[¡dp¬ L$p¬B b¡ d[ _\u.
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 cpf[dp¬ L$`pk A¡L$ h¡`pf_¡ gN[p¡ d|mc|[ `pL$ R>¡. ]y$r_epdp¬ kp¥\u dp¡V$p¡ rhõ[pf 90 gpM 
l¡L$V$f R>¡ `f¬[y ]|r_epdp¬ Ap`Z¡ dpg [¥epf L$fhpdp¬ ÓuÅ _¬bf¡ R>uA¡.1950-51dp¬ A¡hf¡S> ê$_u 
D`S> 88 L$u.N°p\u h^pfu 376 L$u.N°p. âr[ l¡L$V$f 2003-04dp¬ \B iL¡$ R>¡. ]¡$i_p¬ A\®[¬Ódp¬ L$` pk 
dlÐh_p¡ cpN cS>h¡ R>¡. fp¡S>Npfu h¡QpZ A_¡ âp¡k¡kvN k¡L$V$fdp¬ Ap D`fp¬[ rh]¡$iu l}¬X$uepdZ L$dphhp 
dlÐh_p¡ rlõkp¡ R>¡. L$p`X$ DÛp¡N_p¡ gNcN 65% L$pQp¡ dpg `|fp¡ `pX¡$ R>¡ A_¡ 60 gpM gp¡L$p¡ L$` pk 
hph¡[f,h¡QpZ,âp¡k¡kuN kp\¡ k¬L$mpe¡gp_p¬ fu`p¡V®$ \ep R>¡. L$`pk_p¡ L$p`X$ DÛp¡N buÅ L$p`X$ DÛp¡N 
kp\¡ gNcN 1/3 cpN cpf[_u r_L$pkdp¬ apmp¡ Ap`¡ R>¡.Ap rhð ìep`L$ L$p`X$ DÛp¡Ndp¬ cpf[_p¡ 
apmp¡ dlÐh_p¡ R>¡.cpf[ kfL$pf Üpfp Sy>]$u-Sy>]$u rõL$dp¡ Qpgy L$fu_¡ A_¡ rhop__u _hu V¡$L$_p¡gp¡Æ_p¬ 
klep¡N\u [¡_¡ M¡X|$[ ky^u `¬lp¡QpX$u k¬ip¡^__¡ `fuZpd¡ ]¡$i_y¬ L$`pk_y¬ DÐ`p]$_ A_¡ DÐ`p]$L$[p h^pfu 
iL$pe R>¡. 
1.10:1   cpf[dp¬ L$`pk_p¬ R>p¡X$_u Ap¡mM :- 
 `|Z® rhL$rk[ L$`pk_p¬ R>p¡X$_¡ A¡L$ ku^y ÅX$ lp¡e R>¡ [¡ \X$ V$p¡Q D`f\u h^[y lp¡e R>¡. [¡_¡ 
bpSy>dp¬\u b¡ âL$pf_u X$pmuAp¡ a|V$¡ R>¡.
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 (1) h_õ`r[_u X$pmu (2) ampD X$pmuAp¡ D`f L$` pk_u 
Å[ âdpZ¡ AdyL$ drl_pAp¡ `R>u am b¡khp dp¬X¡$ R>¡. a}g A_¡ Æ¬X$hp_u h©Ý^u \[p R>p¡X$_u h©Ý^u AV$L$u 
Åe R>¡. S>epf¡  Æ¬X$hy¬ `qf`L$h \pe R>¡ Ðepf¡ [¡_p¬ Mp_p S>¬ep ApNm [¡ c¡Np \e¡gp lp¡e R>¡.Ðepf\u apV¡$ 
R>¡. S>¡d S>¡d [¡ kyL$p[y Åe 
 
!(P 58[, 0LP VF.P  ccEFZTLI ~GL U]6JTF VG[ DM0G" ÒGL\U 5wWlTcc4 V8LZFP 5[P 5_4 Z__$P 
!)P 58[, VFZP V[RP  ccU]HZFT S5F; ;\XMWGcc4 J{7FlGS ;\XMWG S[gã4 U]P S'P I]P4 Z___P 
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R>¡ [¡d [¡d [¡_p¬ `p¬rMep `lp¡mp \pe R>¡.A_¡ L$`pk blpf _uL$m¡ R>¡. Mp_p_u k¬¿ep_p¡ Ap^pf [¡_u Å[ 
`f lp¡e R>¡.Æ¬X$hy `|f¡`yê$ _ DOX$éy¬ lp¡e [p¡ L$pgy ap¡gu_¡ L$` pk blpf L$pY$hpdp¬ Aph¡ R>¡. L$` pk_u kpfu 
hphZu_p¡ Ap^pf _uQ¡_p¬ dy]¹$pAp¡ `f fl¡ R>¡.  
 º S>du_ º Mp[f º buS> º `pZu º Apbp¡lhp  
 º S>du_ :- L$`pk_u M¡[u dpV¡$ L$pmu,`p¡Qu A_¡ L$p¬`hpmu A\hp QuL$pkhpmu  
 S>du_ DÑd _uhX¡$ R>¡. _]$uqL$_pfp_u L$p¬`hpmu S>du_dp¬ npf[Òhp¡_y¬ âdpZ rhi¡j  
 lp¡e R>¡. 
 º Mp[f :- DÑd âL$pf_y¬ Mp[f A_¡ S>ê$f `|f[y¬ Mp[f hp`fhp\u L$` pk_u `¡]$pi  
 h^pfu iL$pe R>¡.Ap D`fp¬[ L$`pk_u Å[ `Z ky^pfu iL$pe R>¡. ]$p.[. Ad¡fuL$pdp¬  
 fpkperZL$ Mp[f hp`fhp\u buÅ ]¡$ip¡_u kfMpdZudp¬ Ð¬ep_u L$` pk_u `¡]$pi OZu$  
 S> rh`yg âdpZdp¬ lp¡e R>¡.  
 º buS> :- L$`pk_p¬ hph¡[f dpV¡$ buS>_u `k¬]$Nu L$f[u hM[¡ L¡$V$gpL$ dlÒh_p¬  
 dy]¹$pAp¡ Ýep_dp¬ fpMhp S>ê$fu R>¡ S>¡ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
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  v buS> _u DNhp_u iqL$[ 
  v _hp [¡dS> S|>_p buS>_u DNhp_u iqL$[  
  v c¡mk¡m hpmp buS>  
  v ê$hp¬V$uhpmp buS>dp¬\u ê¬$hpV$u ]|$f L$fhu 
  v hS>_]$pf buS>_u `k¬]$Nu 
  v buS> D`f_p¬ fp¡N ]|$f L$fhp fkpeZp¡dp¬ ^p¡e¡gp buS>  
  v buS>_u A¬]$f_u Bem `|f¡` |fu ]|$f L$f¡gu lp¡hu Å¡BA¡. 
  v hQgu huZu_y¬ buS> kpê$ NZhpdp¬ Aph¡ R>¡ L$pfZ L$¡ `l¡gudp¬ S>¬[yAp¡_p¡  
   k¬ch A_¡ R>¡ëgudp¬ `fu`L$h[p Ap¡R>u lp¡hp_p¡ k¬ch fl¡ R>¡. 
 º `pZu :- `pZu Üpfp S> R>p¡X$ `p¡[p_p b^pS> `p¡jL$ [Òhp¡ d¡mh[p¡ lp¡hp\u  
 L$`pk_u M¡[udp¬ `pZu_y¬ OÏ¬ dlÐh R>¡. S>du_dp¬ S>epf¡ c¡S> Ap¡R>p¡ lp¡e R>¡ Ðepf¡ OZu  
 dpW$u Akf \pe R>¡. [¡ hM[¡ Å¡ ep¡Áe âdpZdp¬ `pZu Ap`hpdp¬ Aph¡ [p¡ OÏ¬ S>  
 DÐ`p]$_ gB iL$pe R>¡. 
º Apbp¡lhp :- bu DNpX$hp_p¡ Ap^pf ep¡Áe DóZ[pdp_ A_¡ c¡S> `f R>¡.  
 dp¡V$pcpN¡ d¡-S|>_ drl_p_p¡ kdeNpmp¡ lhpdp__u Örô$A¡ h^y ep¡Áe fl¡ R>¡. 
 
 
Z_P JF6\N 5LP V[DP   ccSM8G :5LGL\Ucc4 VG0F A]S 0[5M4 VDNFJFNP 5[P 5$4 !))5P 
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1.10:2   L$`pk_u huZu :- 
 ]y$r_epdp¬ dp¡V$pcpNZp¡ L$` pk lSy> lp\\u rhZpe R>¡. `Z ey_pBV¡$X$ õV¡$V$dp¬ A_¡ L¡$V$gpL$ ]¡$ip¡dp¬ 
L$`pk rhZhp_p¬ e¬Óp¡ h`fphp gpÁep R>¡. L$`pk_u huZu L$` pk_u Å[ ,lhpdp_, A_¡ M¡[u_p¬ âL$pfp¡ 
D`f huZu_p¬ kde_p¡ Ap^pf fl¡ R>¡.]y$r_epdp¬ ApMy hj® A¡L $ANf buÅ ]¡$idp¬ L$`pk_u hu_u Qpg[u 
lp¡e R>¡.dp¡V$pcpN_p¡ L$` pk kàV¡$-_h¡. ]$fçep_ huZpe R>¡. L$p¡B`Z M¡[fdp¬ L$` pk A¡L$u hM[ 
huZhp\u [¥epf \[p¡ _\u. kpdpÞe fu[¡ ÓZ¡L$ huZudp¬ L$` pk_¡ huZhpdp¬ Aph¡ R>¡.`f¬[y Ap 
kdeNpmpdp¬ ^|m,L$uV$u,A_¡ L$dp¡kdu hfkp]$_p¬ Tp`V$p_p¬ L$pfZ¡ L$` pk_u L$np D[fu Åe R>¡. `fuZpd¡ 
khpfdp¬ Tp¬L$m lp¡e Ðepf¡ L$` pk_u huZu L$fhpdp¬ Aph¡ [p¡ L$uV$u_y¬ âdpZ Ap¡Ry> \pe R>¡ A_¡ NyZh[p 
kpfu  Åmhu iL$pe R>¡. 
1.11 cpf[dp¬ L$`pk [\p ê$ _y¬  Ly$g DÐ`p]$_ :- 
 ]y$r_epdp¬ hph¡[f rhõ[pf [fuL¡$ cpf[ â\d õ\p_¡ R>¡. S>epf¡ L$`pk_p¬ DÐ`p]$_dp¬ ÓuÅ õ\p_¡ 
A_¡ DÐ`p]$L$[p kf¡fpi 300qL$.N°p âr[ l¡L$V$f¡ S>epf¡ ]y$r_ep_u kf¡fpi 650 qL$.N°p A_¡ NyZhÑp OZu 
S> _uQu R>¡.N¬Åhf 88 gpM l¡L$V$f S>du_ kp\¡ L$`pk ]¡$i_p¬hph¡[f rhõ[pf_p¬ 6%_p¡ cpNR>¡ [¡ ]y$r_ep_p¬ 
L$`pk rhõ[pf_p¬ 25% \pe L$`pk_u M¡[u dpV¡$ cpf[dp¬ ]$k gpM L$f[p h^pf¡ M¡X|$[p¡ fp¡L$pe¡gp R>¡. 
]¡$idp¬ lpg 4000 Æ_vN A_¡ â¡kvN A¡L$dp¡ R>¡ S>¡ L$`pk `f âq¾$ep L$f¡ R>¡.
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1.12 cpf[dp¬ L$`pk hph¡[f rhõ[pf DÐ`p]$_ A_¡ DÐ`p]$L$[p  
 cpf[dp¬ Ly$g 8063 gpM A¡L$f S>du_ R>¡. [¡dp¬\u M¡X$pZ S>du_ Ly$g 3728 gpM A¡L$f 
R>¡.Apdp Ly$g S>du__p¡ 1/3 cpN M¡X$pZ _uQ¡ R>¡.1963-64_p¬ hj®dp¬ ê$_u M¡[u _uQ¡ Ly$g S>du_ 
192 gpM A¡L$f l[u S>¡ Ly$g M¡X$pZ S>du__p¬ 5.1% S>du_dp¬ ê$_y¬ hph¡[f \[y¬ l[y¬. ê$_p¬ hph¡[f_u Ly$g 
192gpM A¡L$fdp¬ 25.52 gpM A¡L$f S>du_ ê$_u tkQpB _uQ¡ l[u. Apd ê$_p¬ hph¡[f_u S>du_dp¬ 
tkQpB_u S>du__p¡ Ly$g 13.3% rlõkp¡ \ep¡ L$lu iL$pe. Ap âdpZ 1948-49_p¬ hph¡[f_p¬ A¢L$f 
L$f[p Ly$g 8 rdrge_ A¡L$f S>du_dp¬ h^pfp¡ \e¡g R>¡. A_¡ ê$_p¬ DÐ`p]$_dp¬ 4.32 rdrge_ Np¬kX$u_p¡ 
h^pfp¡  \e¡g R>¡. A_¡ 2003-04dp¬ cpf[dp¬ Ly$g L$` pk _uQ¡_u S>du_ 78.35 gpM l¡L$V$f S>¡V$gu 
\B R>¡. S>¡ A¡hy b[ph¡ R>¡ L¡ L$` pk l¡W$m_u S>du__y¬ âdpZ h^[y füy¬ R>¡. 
 V¡$bg 1.4 cpf[dp¬ Sy>]$p-Sy>]$p fpS>ehpf 2001-02 \u 2002-03 ]$frdep_ b¬^pe¡g 
Np¬kX$u [\p D`S> ]$ip®hhpdp¬ Aphu R>¡.
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 2001-02_u [yg_pA¡ 2002-03_p¬ hj®dp¬ ê$_p¬ DÐ`p]$_ dpV¡$_p¡ S>¡ rhõ[pf 87.30 
gpM l¡L$V$f l[p¡ [¡ OV$u_¡ 74.10 gpM/l¡L$V$f \e¡g R>¡.[¡ A¡ bpb[ ]$ip®h¡ R>¡ L¡$ ]$f¡L$ fpS>edp¬ ê$_p¬  
 
Z!P hF,F V[;P H[P  cc;F{ZFQ8=DF\ S5F; pt5FNGGF BR" VG[ J/TZGF J,6Mcc4 YL;L;4 Z__$P 
ZZP S]\0FZLIF ALP ALP  VC[JF,4 .SMGMDLS; lJEFU4 UF\WLGUZP Z__5P 
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V¡$bg 1:4 
ê$_y¬ DÐ`p]$_ L$f[p cpf[_p¬ fpS>ep¡ 
(2001-02 \u 2002-03)_u Ap¬L$X$pL$ue dplu[u 
 
2001-02 2002-03 
fpS>e 
rhõ[pf 
(gpM.l¡L$V$f) 
DÐ`p]$_ 
(gpMNp¬kX$u) 
D`S 
(qL$.N°p.l¡) 
rhõ[pf 
(gpM l¡L$V$f) 
DÐ`p]$_ 
(gpMNp¬kX$u) 
D`S> 
(qL$.N°p.l¡.) 
`¬Åb 6.00 9.25 262 4.49 8.00 303 
lfuepZp 6.10 5.50 153 5.19 8.50 278 
fpS>õ\p_ 3.47 7.00 343 3.35 4.50 228 
NyS>fp[ 16.87 32.50 328 16.34 30.50 317 
dlpfpô²$ 29.80 34.25 195 26.17 24.00 156 
dÝeâ]¡$i 6.23 20.00 546 5.50 18.00 556 
Ap¬^°â]¡$i 10.02 26.75 454 8.07 20.00 421 
L$Zp®V$L 5.91 7.00 201 3.62 6.00 282 
[rdg_pXy¬$ 2.00 5.00 425 0.85 4.00 800 
AÞe 0.80 0.75 142 0.52 1.00 327 
gyL$  10.00   11.50  
V$p¡V$g 87.30 158.00 308 74.10 136.00 312 
 
                      BÞV$f_¡i_g L$p¡V$_ A¡X$hpBTfu L$duV$u byg¡V$u_ (L$p¡V$_ hëX®$ õV¡$V¡$õV$uL$k kàV¡$-2003) 
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NyS>fp[, dlpfpô²$,  dÝeâ]¡$i, Ap¬^°,  L$Zp®V$L$, [rdg_pXy$ S>¡hp fpS>ep¡dp¬ 2002-03dp¬ OV$pX$p¡ Å¡hp 
dþep¡ R>¡. dp¡V$pcpN_p¬ fpS>ep¡dp¬ hph¡[f rhõ[pf kp\¡ DÐ`p]$u[ Np¬kX$u_y¬ âdpZ `Z OV$éy¬ R>¡.2001-
02_u kfMpdZuA¡ 2002-03dp¬ dpÓ _Æhp¡ DÐ`p]$__p¡ h^pfp¡ ]$ip®h[p fpS>ep¡ S>¡hp L¡$ lfuepZp 
A_¡ buÅ AÞe AÞe fpS>ep¡ R>¡.ê$_u D`S> 2001-02_u [yg_pA¡ 2002-03_u D`S> dp¡V$p 
cpN_p fpS>ep¡dp¬ h^y Å¡hp dmu R>¡. S>¡d L¡$ `¬Åb, lfuepZp, dÝeâ]¡$i,  L$Zp®V$L$, [rdg_pXy$ A_¡  
AÞe fpS>ep¡dp¬ S>¡dp¬ [rdg_pXy$dp¬ Ap D`S>_y¬ âdpZ l¡L$V$f]$uW$ bdÏ¬ \hp `pçey¬ R>¡.ê$_u D`S> 
2001-02 _u [yg_pA¡ 2002-03dp¬ D`S>dp¬ OV$pX$p _p¢^pep R>¡ [¡hp fpS>ep¡dp¬ fpS>õ\p_, 
NyS>fp[, dlpfpô²$, Ap¬^°â]¡$i R>¡ S>¡dp¬ kp¥\u _uQu ê$_u D`S> dlpfpô²$_u flu R>¡.Ly$g Np¬kX$u_y¬ DÐ`p]$_ 
2001-02_y¬ 158 gpM l[y¬ [¡ 2002-03dp¬ 136 gpM Np¬kX$u \ey R>¡ S>¡_y¬ dy¿e L$pfZ Ly$]$f[u 
`qfbmp¡_u Ar_edu[[p h^y S>hpb]$pfR>¡. Ly$g D`S> qL$.N°pddp¬ l¡L$V$f]$uW$ Å¡[p h^hp `pdu R>¡. `f¬[y 
Ap h^pfp¡ _Æhp¡  R>¡ D`S> 2001-02dp¬ 308 l¡L$V$f]$uW$ l[u [¡ h^u_¡ 312 qL$.N°p. \B R>¡. 
 V¡$bg 1.5dp¬ Å¡[p S>Zpe R>¡ L¡$ cpf[_p¬ Ly$g hph¡[f rhõ[pfdp¬ 2000-01\u 2004 
ky^u_p¬ kdeNpmpdp¬ Myb  dp¡V$p¡ a¡fapf _p¢^pep¡ _\u. `f¬[y DÐ`p]$__u  Örô$A¡ Å¡BA¡ [p¡ 2000-
01dp¬ 96.52 gpM Np¬kX$u_y¬ DÐ`p]$_ l[y¬ [¡ h^u_¡ 2003-04dp¬ 123.9 gpM Np¬kX$u S>¡V$gy \ey¬ 
R>¡. Ap D`fp¬[ DÐ`p]$L$[p `Z R>¡ëgp Qpf hj®_p¬ V|¬$L$p Npmpdp¬ 2000-01 dp¬ 225 qL$.N°p `f l¡L$V$f 
D`S> l[u [¡ h^u_¡ 2003-04dp¬ kf¡fpi DÐ`p]$L$[p269 qL$.N°p \B R>¡. `f¬[y NyS>fp[dp¬ Å¡BA¡ [p¡ 
2000-01dp¬ l¡L$V$f]$uW$ kf¡fpi DÐ`p]$L$[p 230 qL$.N°p l[u [¡ h^u_¡ 2003-04dp¬ kf¡fpi 
DÐ`p]$L$[p 450 qL$.N°p S>¡V$gu \B R>¡. 
 V¡$bg 1.6dp¬ Å¡[p  S>Zpe R>¡ L¡$ R>¡ëgp 10 hj® ]$fçep_ NyS>fp[, dlpfpô²$,Ap¬^ °,S>¡hp 
fpS>ep¡dp¬ ê$_p¬ DÐ`p]$_dp¬ dp¡V$p¡ a¡fapf Å¡B iL$pe R>¡. Apd ê$ _y¬ DÐ`p]$_ L$f[p ]¡$i_u Apr\®L$ ìehõ\p_¡ 
A_¡L$ fu[¡ Akf L$f¡ R>¡. buÅ `pL$p A¡V$gu Akf D`Åh[p _\u.DÐ`p]$L$[p_u Örô$A¡ Å¡[p¬ cpf[ue 
ê$_p¡ `pL$ iyóe[ iqL$[ ^fph¡R>¡.ê$_u DÐ`p]$L$[p h^pfhp AÞe ]$¡ip¡_u kfMpdZudp¬ _uQpdp¬ _uQu R>¡ S>¡ 
]y$r_epdp¬ AÞe ]¡$ip¡_u [yg_pA¡ AX$^p\u `Z Ap¡R>u R>¡.cpf[_u fpS>ehpf Np¬kX$uAp¡_y¬ DÐ`p]$_ 
1996-97\u 1998-99 ]$frdep_ NyS>fp[dp¬ ê$_y¬ DÐ`p]$_ kp¥\u h^y R>¡ S>¡_¡ dpV¡$ S>hpb]$pf 
`qfbmp¡NyS>fp[dp¬ L©rjn¡Ó¡ Aph¡gp ky^pfpAp¡ NZu iL$pe. 1990-91dp¬ Ap¬^°â]¡$idp¬ ê$_y¬ DÐ`p]$_ 
kp¥\u h^y R>¡.S>epf¡ 2002-03dp¬ dlpfpô²$ ê$ DÐ`p]$_dp¬ â\d ¾$d¡ R>¡. 
 V¡$bg 1.7dp¬ Å¡B iL$pe R>¡ L¡$ kp¥\u h^y hph¡[f rhõ[pf cpf[dp¬ L$` pk dpV¡$_p¬ 1996-97 
füp¡ R>¡.S>¡_y¬ âdpZ  91.66 gpM l¡L$V$f S>du_ `f \e¡g A_¡ Ðepf¡ ê$_u Np¬kX$u `Z 117.90 gpM 
Np¬kX$u_y¬ \e¡g [¡ kp¥\u h^y R>¡ Ðepf¡ D`S> qL$.N°pd_u Örô$A¡ 330 flu R>¡ [¡ ApTp]$u `R>u\u kp¥\u h^y 
R>¡.1991-92_u 2002-03dp¬hph¡[f rhõ[pfdp¬ L$p¡B dp¡V$p¡ a¡f `X$ep¡ _\u `f¬[y D`S>_u 
Örô$A¡Å¡BA¡ [p¡ 91-92dp¬ 263qL$.N°p l[u [¡ h^u_¡ 2002-03dp¬ 312 qL$.N°pd S>¡V$gu \B 
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V¡$bg 1:5 
EFZTDF \ S5F; JFJ[TZ lJ:TFZ4 pt5FNG VG[ pt5FNSTF NXF"JT] \ SMQ8S  
             rhõ[pf gpM l¡L$V$f 
             DÐ`p]$_ gpM Np¬kX$u(170 qL$.N°p) 
             l¡L$V$f ]$uW$ ê$ D`S> qL$g$&N°pd 
2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 
]¡$i_y¬  
_pd rhõ[pf DÐ`p]$_ 
DÐ`p 
-]$L$[p 
rhõ[pf DÐ`p]$_ 
DÐ`p 
-]$L$[p 
rhõ[pf DÐ`p]$_ 
DÐ`p 
-]$L$[p 
rhõ[pf DÐ`p]$_ 
DÐ`p 
-]$L$[p 
`¬Åb 4.74 11.99 430 6.07 13.07 366 4.25 10.00 400 4.47 13.57 516 
lfuepZp 5.55 13.83 424 6.30 7.22 195 5.35 9.00 286 5.00 13.55 453 
fpS>õ\p_ 5.10 8.05 268 5.10 2.81 94 3.35 5.07 257 4.44 8.42 322 
NyS>fp[ 16.15 11.61 230 17.50 17.03 165 14.98 24.46 273 16.47 43.60 450 
dlpfpô²$ 30.77 18.03 162 31.04 26.89 147 26.17 26.00 169 27.66 26.78 165 
dÝeâ]¡$i 5.09 2.38 145 5.42 3.90 122 5.50 6.00 185 5.75 3.99 118 
Ap¬^°â]¡$i 10.22 16.63 261 11.00 18.72 289 9.00 15.00 283 7.82 8.00 175 
L$Zp®V$L 5.60 9.80 207 6.08 7.21 202 3.62 4.23 199 4.96 2.93 100 
[rdg_pXy¬$ 1.94 3.25 324 1.88 3.26 295 1.15 2.03 300 1.10 1.97 304 
AÞe 0.60 0.95 344 0.58 0.83 243 0.53 0.87 279 0.59 1.02 293 
V$p¡V$g 85.76 96.52 225 90.97 100.94 189 73.90 102.7 236 78.35 123.9 269 
             V[GP ÒP SFGF6L4 GFIA B[TL lGIFDS sS5F;f S|M5 l0lJhG4 UF\WLGUZP Z__5 
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8[A, !o&  
EFZTDF \ ZFHIJFZ UF \;0LVMG] \ pt5FNG NXF"JT] \ SMQ8S  
                
s,FBDF\f 
JQF" 
S|D ZFHI 
1990-91 1996-97 1997-98 1998-99 2002-03 
1 U]HZFT 15.83 33.50 42.00 48.00 32.50 
2 DCFZFQ8= 14.93 32.50 21.50 26.50 34.25 
3 VF\W|5|N[X 18.71 26.25 25.50 25.40 26.75 
4 DwI5|N[X 16.91 17.00 22.50 18.75 20.00 
5 5\HFA 18.00 15.50 7.25 5.00 9.25 
6 ZFH:YFG 10.34 13.50 11.00 11.50 7.00 
7 ClZIF6F 11.93 13.00 9.00 7.00 5.50 
8 S6F"8S 9.15 9.50 7.50 8.75 7.00 
9 TFlD,GF0] 5.24 5.50 5.00 5.50 5.00 
10 VgI 1.00 1.50 1.00 1.25 10.75 
S], 122.44 167.75 172.25 157.65 158.00 
 
ZL5M8" VMO WL 8[S; 8F., SDL8L4 D]\A.P Z__#P 
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V¡$bg _¬ :-1.7 
ApTp]$u `R>u\u ê$_u D`S>dp¬ Aph¡gp a¡fapfp¡ ]$ip®h[y¬ L$p¡ô$L$ 
       qhõ[pf gpM l¡L$Vfdp¬  
       DÐ`p]$_ gpM Np¬kX$u(170 qL$.N°p) 
       l¡L$V$f ]$uW$ ê$ D`S> qL$g$&N°pd 
hj® rhõ[pf DÐ`p]$_ D`S> 
1950-51 56.48 30.62 92 
1960-61 76.78 56.41 124 
1970-71 76.05 47.63 106 
1980-81 78.24 78.60 170 
1990-91 74.39 117.00 267 
1991-92 76.93 119.00 263 
1992-93 75.41 138.00 311 
1993-94 74.40 121.50 278 
1994-95 78.61 138.50 300 
1995-96 90.63 170.20 319 
1996-97 91.66 177.90 330 
1997-98 89.04 158.00 302 
1998-99 92.87 165.00 302 
1999-00 87.31 156.00 304 
2000-01 85.76 140.00 278 
2001-02 87.30 158.00 308 
2002-03 74.10 136.00 312 
2003-04 76.30 177.00 395 
 
       fu`p¡V®$ Ap¡a ^ V¡$nV$pBg L$duV$u,dy¬bB (2004) 
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R>¡. Ap_p¡ A\® A¡ \ep¡ R>¡.l¡L$V$f]$uW$ D`S>dp¬ Qp¡¿Mp¡ h^pfp¡ 48 qL$.N°p S>¡V$gp¡ \ep¡ R>¡.Ap D`fp¬[ 
DÐ`p]$__u Örô$A¡ Å¡BA¡ [p¡ 1996-97dp¬ 177.90 gpM Np¬kX$u \ey¬ R>¡. S>¡ kp¥\u h^y R>¡. 
1.13   cpf[dp¬ Æ_vN â¡kvN DÛp¡N_y¬  dlÐh 
 c|[L$pmdp¬ cpf[ `p¡[p_p¬ DÐL©$ô$ âL$pf_p¬ ê$ dpV¡$ rhð bÅfdp¬ â¿ep[l[y¬ A_¡ OZp gp¬bp 
kde ky^u ê$ DÛp¡Nn¡Ó¡Ap ]¡$i L¡$ÞÖõ\p_¡ l[p¡.Å¡ L¡$ R>¡ëgp A¡L$ k¥L$p ]$frdep_ Ap n¡Ó¡cpf[_u `°Nr[ 
OV$[u-OV$[u _rlh[ \B flu R>¡. Ap n¡Ó¡ Æ_vNA¡ dlÐh_u  A_¡ â\d ep¬rÓL$ âq¾$ep R>¡.S>¡hp Üpfp 
M¡[u_p¬ d|m `pL$dp¬\u ê$_¡ Ry>Vy$ `pX$u h¡QpZ ep¡Áe b_phhpdp¬ Aph¡ R>¡ Ap\u [¡_¡ (Æ_vN_¡ ê$_p¡ `pL$ 
A_¡ ê$ DÐ`p]$_ hÃQ¡_p¬ k¡[y NZhpdp¬ Aph¡ R>¡.L©$rj Ap^pfu[ Ap DÛp¡N dp¡kdu R>¡. A_¡ hj® ]$frdep_ 
6 \u 8 dpk ky^u Qpg¡ R>¡.A¡L$ kde A¡hp¡ l[p¡ L¡$ S>epf¡ Æ_vN_p¡ D`ep¡N dpÓ L$` pk_p¬  bu `f\u 
ê$_p¬ f¡kp R|>V$p¬ `pX$hp dpV¡$ \[p¡ l[p¡ `f¬[y lh¡ Æ_ Üpfp OZu âq¾$epAp¡ L$fu iL$pe R>¡.S>¡dL¡$ ê$_¡ h¡QpZ 
ep¡Áe b_phhp dpV¡$ L$`pk_¡ kpa L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡ `R>u L$`pkuep `f\u f¡kp Ry>V$p `pX$hpdp¬ Aph¡ R>¡.A_¡ 
Apd Ry>V$p `pX$hpdp¬ Aph¡g L$` pkuep [\p ê$ kpa L$fu [¡_u h¡QpZ dpV¡$_u Np¬kX$uAp¡ [\p `¡qL­$N_p¬ õhê$` ¡ 
[¥epf L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡. 
 cpf[u_u `qfsõ\r[_y¬ `©Õ\L$fZ L$f[p S>Zpe R>¡ L¡$ 1947dp¬ ê$_y¬ DÐ`p]$_ 22 gpM 80 lÅf 
Np¬kX$u_y¬ l[y S>¡ 1998dp¬ h^u_¡ 1 L$fp¡X$ 51 gpM Np¬kX$u D`f `¬lp¡Ãey R>¡. Ap Npmpdp¬ Ly$g 
DÐ`p]$_dp¬ L$` pk_u Sy>]$u Sy>]$u Å[p¡_y¬ âdpZ `Z M|b S> b]$gpB Ney¬ R>¡. dÝed A_¡ gp¬bp[pfu 
L$`pk_y¬ DÐ`p]$_ h^u_¡ Ly$g DÐ`p]$_dp¬ 95% `f `¬lp¡Ãey¬ R>¡ S>¡ âdpZ 1947dp¬ 67% S>¡V$gy l[y. 
L$`pk âp¡k¡kvN_p¬ ApS>¡ Ly$g 4000 A¡L$dp¡ R>¡ S>¡dp¬ gNcN 500 L$p¡ç`p¡TuV$ eyr_V$ R>¡ Ap a¡L$V$fuAp¡ 
]¡$icfdp¬ L$`pk DNpX$[p fpS>ep¡dp¬ ìep`L$ ^p¡fZ¡ a¡gpe¡gu R>¡ ApS>¡ `Z Ap`Zp ]¡$idp¬ 32 lÅf 
S>¡V$gp M|b S> Sy>_p \B Ne¡gpkvNg fp¡gf Æ_ diu_ L$pe®f[ R>¡. [¡\u [¡_u qL­$d[ âdpZdp¬ OZu 
Ap¡R>u D`S>¡ R>¡. 
 cpf[_p¡ Æ_vN â¡kvN DÛp¡N ApS>¡ L$V$p¡L$V$udp¬\u `kpf \B füp¡ R>¡. A¡L$[fa S>epf¡ Ap DÛp¡N 
DÐ`p]$L$[p A_¡ NyZhÑp_p¬ Ap¬[ffpô²$ue ^p¡fZp¡ lp¬kg L$fu_¡ h¥rðL$ õ[f¡ õ`^p®ÐdL$ b_hp_u ApL$p¬np 
k¡h¡ R>¡.Ðepf¡ buÆ [fa Ap DÛp¡N `f¬`fpN[ V¡$L$_p¡gp¡Æ S|>_p b_u Q|L¡$gp àgpÞV$ A_¡ kp^_ kpdN°u 
V$L$u _p iL¡$ A¡hy DÐ`p]$__y¬ ^p¡fZ, [pgud kS>S> dp_h iqL$[_p¡ Acph,ê$_u dep®]$u[ S>dp¬ kfL$pfu 
r_edp¡ A_¡ buÅ A_¡L$ r_e¬ÓZp¡ _p¬ bp¡S> l¡W$m ]$bpe¡gu R>¡. 
 Å¡ cpf[_¡ [¡_u Ap¬[fuL$ [pL$p[ dS>bu[ L$fhu lp¡e [p¡ Qu_,`pL$uõ[p_ A_¡ Ad¡fuL$p_u S>¡d 
cpf[ V¡$nV$pBg A_¡ ê$ b_¢_y¬ DÐ`p]$_ L$f¡ R>¡. A¡d dug Ap¡_k® A¡kp¡rke¡i__p¬ S>_fg k¡¾$¡V$fu 
hpe.hu.[pçlZ¡ L$l¡ R>¡
23
 L¡$ rQÞ[p DÐ`p]$__u NyZhÑp dp¢Ou rhS>mu, S|>_u `|fpZu dpmMpL$ue khg[p¡  
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A_¡ îd L$pe]$pAp¡ R>¡. cpf[dp¬ ê$_y¬ l¡L$V$f]$uW$ DÐ`p]$_ dpÓ 386qL$gp¡ R>¡ S>epf¡ Ap¡õV²¡$rgepdp¬ 1700 
L$ugp¡ A_¡ BÆà[dp¬ 1800 L$ugp¡ R>¡. ê$ DÐ`p]$__u l¡L$V$f]$uW$ hprj®L$ kf¡fpi rhðdp¬ 550 L$ugp¡ 
R>¡.[¡\u`Z Ap¡Ry¬ DÐ`p]$_ Ap`Z¡ Ð¬ep \pe R>¡. cpf[dp¬ 1 L$ugp¡ hp¡V$ rhS>mu_p¬ 11 k¡ÞV$ Q|L$hhp `X¡$ 
R>¡. S>epf¡ Ad¡fuL$p,`pL$uõ[p_ A_¡ BÞX$p¡_¡riepdp¬ rhS>mu MQ® L$ugp¡ hp¡V$ ]$uW$ 3 \u 4 $k¡ÞV$ Aph¡ R>¡. 
1.13:1   cpf[dp¬ fpS>e âdpZ¡ ê$ _y¬ DÐ`p]$_ 
 rhð_p¬ ]¡$ip¡_u [yg_pA¡ cpf[dp¬ `Z ê$_u D`S>dp¬ Aph¡gp `fuh[®_p¡ [`pk[p S>Zpe R>¡
24
 L¡$ 
Ly$g hph¡[f rhõ[pf, DÐ`p]$_ A_¡ D`S>_u dplu[ufS|> L$f[y L$p¡ô$L$ fS|> L$fhpdp¬ Aph¡g R>¡ S>¡dp¬ h©Ý^u \[u 
flu R>¡ `f¬[y [¡ h©Ý^u rhL$ku[]¡$ip¡_u [yg_pA¡ M|b ^udu Nr[A¡Å¡hp dm¡ R>¡. 
1 .13 : 2  cpf[ue ê$_u D`S>_y¬ âdpZ  
 ê$ DÐ`p]$_ L$f[p ]¡$i_u Apr\®L$ ìehõ\p_¡ Akf L$f¡ R>¡.buÅ `pL$p¡ A¡Vgu Akf D`Åh[p 
_\u.DÐ`p]$L$[p _uÖqV$A¡ Å¡[p cpf[ue ê$_p¡ `pL$ kyiyà[ iqL$[ ^fph¡ R>¡.ê$_u DÐ`p]$L$[p h^pfhp AÞe 
]¡$ip¡_u kfMpdZudp¬ _uQpdp¬ _uQu R>¡ S>¡ ]y$r_epdp¬ AÞe ]¡$p¡_u [|g_pA¡ AX$^p\u Ap¡R>u R>¡. cpf[_u 
fpS>ehpf Np¬kX$uAp¡_y¬ DÐ`p]$_ _uQ¡_p¬ L$p¡ô$L$dp¬ ]$ip®hhpdp¬ Aph¡ R>¡. 
1.14  L$`pk [\p ê$_u l¡fa¡f dpV¡$_p¬ kp^_p¡
25
 :- 
 (1) g¡qV$k  (2) lhp_p¬ âhplp¡ Üpfp  
 º g¡qV$k :- Np¡mpL$pf g¡qV$k ÓZ L¡$ Qpf  `Ë$pAp¡ [\p L$¡V$guL$ gpL$X$p_u `Ë$uAp¡  
  S>X$u_¡ b_ph¡gu lp¡e R>¡.g¡qV$k ipaV$_u `yguAp¡ D`f L$pd L$f¡ R>¡. apehvN `yguAp¡  
  D`f Ap¬L$pAp¡ lp¡e R>¡.Ap\u `Ë$p A_¡ `ygu hÃQ¡ `L$X$ fl¡ R>¡. `Ë$p_¡ 45'_p¬  
  M|Z¡ kp¬^hpdp¬ g¡bg Å¡HV$_p¡ D`ep¡N L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡.L¡$_hpk L$p`X$ `Z  
  gpL$X$u_u `Ë$uAp¡_¡ b]$g¡ h`fpe R>¡. 
 º lhp_p âhplp¡ :- lhp ip¡ju gB i|ÞephL$pi `¡]$p L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡. Ap\u lhp_y¬  
  ]$bpZ  h^hp\u blpf_u lhp `pB`(_mu)dp¬ Okpfp¡ L$f¡ R>¡. A_¡ [¡_u kp\¡ _¡  
  `Z g¡[u Åe R>¡. `fuZpd¡ ape]$pAp¡ A¡ \pe R>¡ L¡$ hp[phfZ õhÃR> fl¡ R>¡ A_¡  
  ê$_u A¬]$f\u lg¼p¡ L$Qfp¡ ]|$f L$fu iL$pe R>¡. 
1.15   ê$_p¬ f¡kp_u Ap¡mM :- 
   ê$_p¡ f¡kp¡ A¡L$ _mu ApL$pf_p¡ [p¬[Zp¡ R>¡. 
   ê$_p¡ f¡kp¡ dy¿eÐh¡ _uQ¡_p¬ Qpf cpNp¡_p¡ b_¡gp¡ lp¡e R>¡.
26
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   L$eyV$uL$g (Cuticle)  âp\rdL$ q]$hpg 
   buÆ q]$hpg   ëeyd_ 
  ê$_p¡ f¡kp¡ dy¿eÐh¡ _uQ¡_p¬ OV$L$p¡_y¬ b_¡gy lp¡e R>¡    V$L$p(%) 
   k¡ëeygp¡T      94.00 
   âp¡V$u_       1.03 
   â¡L$V$uL$ kbõV$Þk-Pectic Substance   0.90 
   fpM       1.20 
   duZ       0.60 
   d¡rgL$-kpBV²$uL$ A¡kuX$     0.80 
   Mp¬X$       0.30 
   AÞe       0.90 
          100.00 
 âp\rdL$ q]$hpg A_¡ buÆ q]$hpg S>¡d `p[mu [¡d apBgfdp¬ k¡ëeygp¡T_y¬ âdpZ Ap¡Ry>¬ lp¡e 
R>¡. duZA¡ apBgf_p¬ rc_pi dpV¡$ S>ê$fu R>¡.ApNm S>[p [¡ õV$X$u_vNdp¬ apBgf_p¬ gyb°uL¡$i_ [fuL¡$ 
D`ep¡Nu R>¡. 
º ê$(ky[f_p¬) L$p`X$_p¬ ape]$p :- 
  `l¡fhpdp¬ M|b S> Apfpd]$peL$ 
  `fk¡hp¡ Qykhpdp¬ Myb S> AkfL$pfL$ R>¡ L$pfZ L¡$ ê$_p¬ f¡kpdp¬ c¡S>_y¬ âdpZ gNcN 
  7 \u 8% S>¡V$gy S>mhpB fl¡ R>¡. 
  buÅ apBbf S>¡hp L¡$ `p¡gueõV$k®dp¬ aL$[ 0.0% A_¡ _pegp¡_dp¬ 4.0% c¡S>_y¬  
  âdpZ lp¡e R>¡.Ap apBbf Ap_p\u h^pf¡ c¡S> Åmhu iL$[p _\u. 
º ê$(ky[f_p¬) N¡fape]$p :- 
  Ap¡R>u [pL$p[    fpkpeZuL$ V²$uV$d¡ÞV$ Ap`hpdp¬ ANhX$[p 
  Ap¡Ry> elongation (M¡¬QpZ)  L$õ[f lp¡e R>¡. 
  L$fQgu `X$ep `R>u õL$hfu Ap¡R>u R>¡.  V|¬$L$p f¡kp lp¡e R>¡. 
1.15:1   L$p¡V$__p¬ âL$pfp¡ :- 
 dy¿eÐh¡ [¡_p Æ_¡V$uL$k A_¡ bp¡V$_uL$g fu[¡ Qpf cpNdp¬ h¬l¡hpdp¬ Aph¡ R>¡.
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 º Apfb¡fued  G. arboreum 
 º lfb¡iued  G. herbaceum 
 º lufiyVy$d   G. hirsutum 
 º bpfbpX¡$Þk  G. barbadence 
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1.15:1:1   Æ. Apfb¡fued (G.arboreum) 
 Æ.Apfbp¡fued âL$pf_p¬ L$p¡V$__p¬ buS> _p_p lp¡e R>¡ A_¡ [¡_y¬ Æ_vN L$fhy kl¡gy lp¡e R>¡ Ap 
âL$pf_y¬ L$p¡V$_ ip¡V®$ õV¡$`g L$p¡V$_dp¬ Aph¡ R>¡.[¡dp¬ apBbf_u g¬bpB Apif¡ 16.5 \u 25 du.du_u lp¡e 
R>¡. Ap âL$pf_p¬ L$p¡V$_dp¬ Æ_vN `R>u buS> kp\¡ S>fp`Z  apBbf Qp¡V¡$gp fl¡[p _\u. A¡L$]$d Qp¡¿Mp 
buS> _uL$m¡ R>¡. buS>_p¡ L$gf L$pmp¡ lp¡e R>¡. Ap `°L$pf_p¬ L$p¡V$_dp¬ Æ_vN_p¡ D[pfp¡ Myb S> JQp¡ lp¡e R>¡. 
1.15:1:2   Æ. lfb¡iued (G.herbaceum) 
 Ap âL$pf_u h¡fpeV$udp¬ buS> _p_p lp¡e R>¡. A_¡ [¡_y¬ Æ_vN `Z kl¡gy R>¡. Ap âL$pf_y¬ L$p¡V$_ 
Æ. Apfb¡fued L$f[p \p¡Xy$ h^pf¡ apB_(fine) lp¡e R>¡. 
1.15:1:3    Æ.lufiyVd (G.hirsutum)  
 Æ.lufiyV$d_¡ Ad¡fuL$_ L$p¡V$_ `Z L$l¡hpe R>¡.cpf[dp¬ `Z dp¡V$p cpN_u S>du_dp¬ Ap_y 
hph¡[f \pe R>¡.Ap âL$pf_p¬ L$p¡V$__p¬ buS> âdpZdp¬ dp¡V$p lp¡e R>¡ Apdp apBbf_u g¬bpB 21.5 
du.du\u 29.5 du.du ky^u lp¡e R>¡.Ap âL$pf_p¬ L$p¡V$_dp¬ Æ_vN_p¡ D[pfp¡ Myb S> b]$g[p¡ fl¡ R>¡. 
1.15:1:4   Æ. bpfb¡X¡$Þku (G.barbadense) 
 Æ.bpfb¡X¡$Þku Myb S> apB_ L$p¡V$_ lp¡e R>¡.Apdp¬ apebf_u g¬bpB 40 du.du ky^u_u lp¡e 
R>¡.Ap âL$pf_p¬ L$p¡V$__p¬ Æ_vN D[pfp¡ gNcN 32% S>¡V$gp¡ lp¡e R>¡.cpf[dp¬ D`f_p¬ 4 âL$pf_p¬ L$` pk_y¬ 
DÐ`p]$_ \pe R>¡. lfb¡ried A_¡ Apfb¡fued Å[ A¡riep_u A¡V$g¡ L¡$ Sy>_u ]y$r_ep_u NZpe 
R>¡.bpfb¡X¡$Þku A_¡ lufiyV$d Å[ Ad¡fuL$p A¡V$g¡ L¡$ _hu ]|$r_ep_u NZpe R>¡. ]$f¡L$ Å[dp¬\u S|>]$u-S|>]$u 
ìep`pfu Å[p¡,â]$¡ip¡,ÆëgpAp¡ [¡dS> Npd_p¬ _pd D`f\u []$D`fp¬[ k¬ip¡^_ L$f[u hM[¡ Sy>]$p-Sy>]$p 
âL$pf_p¬ R>p¡X$p¡_¡ Ap¡mMhp dpV¡$ _pdp¡ A_¡ _¬bfp¡ Ap`hp `X¡$ R>¡._¬bfhpmp L$`pk_u D`Å[_¡ gp¡L$âue 
_pdp¡ A`pe R>¡.]$p.[.NyS>fp[,L$ëepZ,rhS>e,k|ep¡N,NyS>fp[ 67, ]¡$hfpS>, k¬S>e, â[p`, dW$uep¡, 
A¡g-147,i¬L$f-4,i¬L$f-6 hN¡f¡. lhpdp_ A_¡ S>du__u `qfsõ\r[ A_ykpf Sy>]$u-Sy>]$u M¡X$_u 
`Ý^r[Ap¡ âQrg[ lp¡e R>¡. Mpk L$fu_¡ L$`pk_u hphZu \pZu_¡ A\hp Ap¡fu_¡ L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡. 
hphZu_p¬ A¬[f_¡ kpQ L¡$hpdp¬ Aph¡ R>¡. [¡_p¡ Ap^pf `Z S>du_ `f fl¡ R>¡. Mpk L$fu_¡ kpQ_y¬ A¬[f 
]$p¡Y$kp¡,`p¡Zp bkp¡ k¡.du. S>¡V$gy¬ fpMhpdp¬ Aph¡ R>¡. L$` pk_¡ hpìep `R>u AdyL$ ]$uhkp¡ `R>u Mp[f 
Ap`hpdp¬ Aph¡ R>¡. S>epf¡ kpQdp¬ _p_p _p_p R>p¡X$hpAp¡  blpf ]¡$ipM R>¡ Ðepf¡ ]$f¡L$ `pZ¡ A¡L$ b¡ 
dS>b|[ R>p¡X$ fpMhpdp¬ Aph¡ R>¡. Ðepfbp]$ Å¡B[p âdpZdp¬ M¡X$ L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡. A_¡ b¡ ÓZ hM[ 
_v]$phpdp¬ Aph¡ R>¡. Ap Afkpdp¬ R>p¡X$_p¡ rhL$pk \B Åe R>¡. 
1.15:2   ê$_p f¡kpAp¡_y¬ d|ëep¬L$_ :- 
 L$p¡V$__y¬ d|ëep¬L$_(`fM)dy¿eÐh¡ Ap¬M\u(visual)A_¡ lp\\u L¡$ kp^_\u L$fhpdp¬ Aph¡R>¡.28  
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L$p¡V$__u ip¡^\u AÐepf ky^u [¡_y¬ d|ëep¬L$_ dpZk_p¬ A_ych_p¬ Ap^pf¡ Ap¬M A_¡ lp\ hX¡$ L$fhpdp¬ 
Aph[y¬ füy R>¡.A_¡ \p¡X$p A_ych A_¡ AphX$[_u S>ê$f `X¡$ R>¡.Ap D`fp¬[ lh¡ Ap^yr_L$ S>dp_pdp¬ 
kp^__p¬ D`ep¡N hX¡$ L$p¡V$__y¬ d|ëep¬L$_ L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡ S>¡ lpgdp¬ D`ëb^ R>¡.L$p¡V$__y¬ d|ëep¬L$_ _uQ¡_u 
bpb[p¡ `f Ap^pf fpM¡ R>¡. 
 º L$gf-colour(f¬N) 
 º gõV$f-Luster(QmL$pV$) 
 º apB__¡i-Fineness(`p[mp`Ï¬) 
 º L$Qfp¡-Tresh(L$õ[f) 
 º õ`i®- Feel 
 º c¡S>_y¬ âdpZ- Moisture content 
 º f¡kp_u g¬bpB 
º f¡kp_u [pL$p[ 
1.15:2:1   ê$ _¡ _uQ¡_p¬ cpNp¡dp¬ h¬l¡hpdp¬ Aph¡ R>¡ :- 
 º ka¡]$\u ¾$udu  º q¾$du (creamy) 
 º `g®(]$qfepB dp¡[u) º gugpi\u ka¡]$ 
 º X$g ìlpBV$(ApR>p¡ ka¡]$) 
1 .15:2:2   ê$_u h¬l¡QZu :- 
 º d|mc|[ Mprke[p¡ º A`fu`L$h apBbf 
1.15:2:3   ê$_u NyZhÑp âdpZ¡ hNwL$fZ :- 
 º apB_ 
 º duX$ued apB_ 
 º L$p¡k ® (Coarse) 
1.15:2:4   ê$dp¬ L$Qfp_y¬ âdpZ :- 
 º `p¬]$X$phpmy L¡$ d¡gy- º Ap¡R>p `p¬]$X$phpmy 
 º \p¡Xy$ Qp¡¿My  º Qp¡¿My 
1.15:2:5 ê$_¡ õ`i® hX¡$ Ap¡mMhp_u fu[ :- 
 º fa   º ÅXy¬$ 
 º Ap¡Ry> fa   º `p¡Qy¬ 
 º kuëL$u f¡idu 
30 
1.15:2:6   c¡S>_y¬ âdpZ :- 
 ê$dp¬ L¡$ L$`pkdp¬ c¡S>_y¬ âdpZ gNcN 7 \u 7.5% ky^ u lp¡hy¬ Å¡BA¡. BõV BÞX$uep L$p¡V$_ 
A¡kp¡kue¡i_ Üpfp L$p¡V$__¡ _uQ¡ dyS>b_p¬ N°¡X$ Ap`hpdp¬ Aph¡g R>¡.
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 Grade 1 Extra Super Fine  (2)N°¡X$ D`f 
 Grade 2 Super Fine   (1)N°¡X$ D`f 
 Grade 3 Fine    d|mN°¡X$ R>¡. 
 Grade 4 Fully Good   h^pf¡ kpfp¡ 
 Grade 5 Good to Fully good (kpfp\u h^pf¡ kpfp¡) 
 Grade 6 Good    kpfp¡ 
º Ad¡fuL$pdp¬ L$p¡V$__p¬ 8 N°¡X$ Ap`hpdp¬ Aph¡gp R>¡.30 
 Grade 1 strict good middling 
 Grade 2 Good middling 
 Grade 3 Strict middling 
 Grade 4 middling 
 Grade 5 strict low middling  
 Grade 6 Low middling 
 Grade 7 Strict Good ordinary 
 Grade 8 Good ordinary 
º NyS>fp[ A_¡ buÅ fpS>ep¡dp¬ ê$ ÓZ N°¡X$dp¬ Ap¡mMpe R>¡. 
 1) ky`f 
 2) a¡f A¡hf¡S> L$hp¡guV$u 
 3) kpfp¡ 
º L$p¡V$__¡ lp\ hX¡$ Å¡hp_u fu[p¡ :- 
 1) L$gf Å¡B_¡ 
 2) L$õ[f Å¡B_¡ 
 3) L$`pk_¡ M¢Qu_¡ 
 4) L$`pkdp¬ c¡S> R>¡ L¡$ kyL$p¡ R>¡ [¡ Å¡B_¡ 
 5) L$`pk fa L¡$ gukp¡ R>¡ [¡ Å¡B_¡ 
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 6) ê$_p¬ f¡kp Æ_u¬N D[pfp¡ Å¡B_¡  
 7) ê$_p¬ f¡kp_u [pL$p[ lp\ hX¡$ M¢Qu_¡ A¬]$pS> gNphhpdp¬ Aph¡ R>¡. 
1.15 : 3  ê$ _p¬ f¡kp_u Mprke[p¡ :- 
 ê$_u gpnZuL$[p/Mpkue[p¡ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡. 
 1) [p¬[Zp_u g¬bpB 
 2) [p¬[Zp_u [pL$p[ 
 3) [p[Zp_u bpqfL$pB(dpB¾$p¡_¡f) 
 4) [p[Zp_u `qf`L$h[p 
1.15 : 3 : 1 [p¬[Zp_u g¬bpB :- 
 D`fp¡L$[ [p[Zp_u Mpkue[p¡dp¬ [p¬[Zp_u g¬bpB ÅZhu M|b S> S>ê$fu R>¡ L$pfZ L¡$ [¡_u 
ÅZL$pfu `f S> ApNm S>[p ky[f_p¡ Ap¬L$ _½$u \pe R>¡ S>¡d L¡$ Å¡ [p¬[Zp_u g¬bpB h^pf¡ lp¡e[p¡ [¡_p 
L$p¬[ZAp¬L$ h^pf¡.S>¡ g¬bpB Ap¡R>u [¡d L$p¬[ZAp¬L$ Ap¡R>p¡.[p¬[Zp_u g¬bpB _½$u L$fhp dpV¡$ `l¡gp_p¬ 
S>dp_pdp¬ lp\\u A_¡ Ap¬M\u ÅZL$pfu âpà[ L$fhpdp¬ Aph[u l[u S>¡ M|bS> TX$` u A_¡ kfm lp¡hp 
R>[p Ap `Ý^r[dp¬ ]$f¡L$ ìeqL$[ âdpZ¡ AgN-AgN Arcâpep¡ [\p Ap¬M Üpfp dyghZudp¬ a¡fapf 
hN¡f¡ Ah¥opr_L$ `Ý^r[_¡ L$pfZ¡ Mpdu cf¡gu NZhpdp¬ Aph¡ R>¡. apBbf_u g¬bpB ÅZhp dpV¡$
31
 L$p¡çb 
kp¡V®$f A\hp Bear sorter _p¡ D`ep¡N L$fhpdp Aph¡ R>¡.Apdp¬ apBbf_¡ ku^p L$fu [¡_p¡ ag¡i bp¡X®$ 
D`f `p\fhpdp¬ Aph¡ R>¡.[¡dp¬ kp¥\u gp¬bp [p[ZpAp¡_¡ kp¥\u ApNm Np¡W$hhpdp¬ Aph¡ R>¡. Ðepfbp]$ 
DÑfp¡[f _p_u g¬bpB_p [p[ZpAp¡_¡ kp¥\u ApNm Np¡W$hhpdp¬ Aph¡ R>¡.Ap fu[¡ [¥epf \e¡g 
[p[ZpAp¡_u `\pfu_¡ V²¡$kvN `¡`f `f ]$p¡fu g¡hpdp¬ Aph¡ R>¡. Apd Ap fu[¡ [¥epf \e¡g X$pepN°pd_¡ b¡f 
kp¡V®$f X$pepN°pd L$l¡ R>¡. b¡fkp¡V®$f X$pepN°pd `f\u _uQ¡ dyS>b_u NZ[fuAp¡ L$fu [p¬[ZpAp¡_u kp¥\u 
h^y g¬bpB [p[Zp_u AkfL$pfL$ g¬bpB (Effective length) [p[Zp_u kf¡fpi g¬bpB (mean 
length) [\p V|¬$L$p [p[Zp_u V$L$phpfu (short fibre %) ÅZhpdp¬ Aph¡ R>¡. 
º kf¡fpi g¬bpB :- 
º AkfL$pfL$ g¬bpB :- [p[Zp_p rhõ[fZdp¬\u V|¬$L$p [pf_¡ L$pY$u _p¿ep `R>u fl¡g 
[p¬[Zp_p¬  3/4 D`f_p¬ cpN_p [p¬[Zp_u g¬bpB_¡ AkfL$pfL$ g¬bpB L$l¡ R>¡. 
º kf¡fpi g¬bpB :- [p¬[Zp_p¬ gu^¡g k¡ç`gdp¬ fl¡gp ]$f¡L$ [p¬[Zp_u g¬bpB_u kf¡fpi 
 g¬bpB L$pY$hp_u â¾$uep_¡ kf¡fpi g¬bpB L$l¡ R>¡. 
º ip¡V®$ apBbf :-  AkfL$pfL$ g¬bpB_p¬ [p¬[Zp L$f[p AX$^u g¬bpB L¡$ [¡_p\u Ap¡R>u 
 g¬bpB_p¬ [p¬[Zp_¡ ip¡V®$ apBbf L$l¡ R>¡. 
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º õV¡$` g g¡Þ\ L¡$V¡$Nfu :- 
 L¡$V¡$Nfu   2.5% õ\p_ g¡Þ\_u f¡ÞS> 
 ip¡V®$   20du.du A_¡ Ap¡R>u g¬bpB 
 rdX$ued   20.5 du.du\u 24.5 du.du. 
 rdX$ued gp¡ÞN  25.00 du.du\u 27 du.du 
 gp¢N   27.5 du.du\u 32.00 du.du. 
 A¡L$õV²$p gp¢N  32.5 du.du A_¡ [¡ L$f[p h^y 
1.15:3:2   ê$ _p¬ f¡kp_u [pL$p[ :- 
 V¡$nV$pBg dV$ufueg_p¬ V$L$pD`Zp_p¡ Ap^pf [p¬[Zp_u duL¡$_uL$g [pL$p[ D`f Ap^pf fpM¡ 
R>¡.ApS>_p dp¡X®$_ õ`u_vN `Ý^r[dp¬ apBbf_u [pL$p[ Myb S> S>ê$fu dp`]¬$X$ R>¡. V¡$nV$pBgdug_u A¬]$f 
fl¡gp Ap¡`f¡i_ S>¡hp L¡$ õ`u_vN,bpBÞX$u¬N,rhthN_p¡ `Z Ap^pf dV$ufueg_u [pL$p[ `f fl¡gp¡ R>¡ S>¡\u 
b¡°L$k Ap¡R>p Aph¡ A_¡ diu_ b¬^ \hp_u k¬cph_p Ap¡R>u \pe.apBbf_u [pL$p[ V¡$_pkuV$u_p¬ ê$`¡ 
]$ip®hhpdp¬ Aph¡ R>¡.A¡V$g¡ L¡$ A¡L$d g¬bpB_p¬ apBbf_¡ [p¡X$hp dpV¡$ S>ê$fu bm_¡ apBbf_u [pL$p[ L$l¡ 
R>¡.[¡d_y¬ dp`]¬$X$ N°p/V¡$n(V¡$_pkuV$u)dp¬ ]$ip®hhpdp¬ Aph¡ R>¡.apBbf_p¬ bÞQ_u [pL$p[ dp`hpdp¬ Aph¡ 
R>¡.dp¡V$pcpN¡ apBbf_p¬ b¬Q_u [pL$p[_p¡ ìehkpeuL$ ^p¡fZ¡ D`ep¡N \pe R>¡.
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 apBbf_u [pL$p[ dp`hp dpV¡$ õV¡$gp¡duV$f,â¡kgu õV²¡$Þ\ V¡$õV$f, A¡Q.hu.ApB S>¡hp_p¡ D`ep¡N 
L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡.Ap b^p_u L$pe®` Ý^r[ AgN-AgN âL$pf¡ lp¡e R>¡. S>¡d L¡$ õV¡$gp¡duV$fdp¬ k[[ 
A¡L$^pfp¡ gp¡X$ Ap`hpdp¬ Aph¡ R>¡.S>epf¡ â¡kgudp¬ ^uf¡-^uf¡ M¢QpZ h^pfhp_p¬ rkÝ^p¬[ `f L$pd L$f¡ 
R>¡.S>epf¡ A¡Q.hu.ApB_p¬ A¡L$^pfp M¢QpZ_p¬ rkÝ^p¬[ `f L$pd L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡.L$p¡V$_ V¡$_pkuV$u_p¬ 
Ap^pf¡ ê$_y¬ hNwL$fZ Å¡BA¡. 
  L¡$V¡$Nfu   b¬X$g õV¡$Þ\ h¡ëey(N°p/V¡$n) f¡ÞS>dp¬ 
  Mfpb    16.0 _uQ¡ 
  D[f[u   16.1 \u 20.0 
  kpdpÞe(A¡hf¡S>) 20.1 \u 23.0 
  kpê$   23.1 \u 26.0 
  h^pf¡ kpê$  26.0 \u D`f 
1.15:3:3   apBbf_y¬ `p[mp`Ï¬/ bpfuL$pB :- 
 ê$_p¬ [p¬[Zp_u bpfuL$pB_u ÅZL$pfu [¡_u g¬bpB_u ÅZL$pfu `R>u Myb S> ANÐe_u R>¡
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[pf_u bpfuL$pBA¡ A¡L$ S>¥rhL$ âqL$ep R>¡ [¡ [p¬[Zpdp¬\u L$p¬[Z Ap¬L$ _½$u L$fhp dpV¡$ M|b S> ANÐe_p¡ 
cpN cS>h¡ R>¡.A¡L$ kfMu Å[_p¬ b¡ AgN-AgN bpfuL$pB ^fph[p [p¬[ZpAp¡dp¬\u h^y bpfuL$ 
 
#ZP DIL ;LP 0LP  gI] V[5|MRLh 8] .d5|]J SM8G SJMl,8L .G .lg0IF4 ICAC4 GFU5]ZP Z__ZP 
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[p¬[Zp ^fph[p ê$dp¬\u h^pf¡ dS>b|[ [pf b_i¡ L$pfZ L¡$ [¡hp [pfdp¬ [¡_p¬ ApX$ R>¡]$dp¬ [p¬[ZpAp¡_u 
k¬¿ep h^pf¡ li¡ [¡\u [¡_u [pL$p[ h^y li¡.apB__¡k Sy>]$u-Sy>]$u fu[¡ ]$ip®hhpdp¬ Aph¡ R>¡. 
 (1)X$pepduV$f (2) `¡fuduV$f  (3) ¾$p¡k k¡L$i__y¬ n¡Óam  
 D`f_u b^u fu[ cp¥[uL$ fu[¡ dp`hpdp¬ Aph¡ R>¡.S>¡ M|b S> kde g¡_pfu A_¡ L¬$V$pmpS>_L 
â¾$uep R>¡.S>¡\u [¡_p¡ D`ep¡N L$fhpdp¬ Aph[p¡$_\u.ìehlpfuL$ `Ý^r[dp¬ apB__¡k_¡ duguN°pd/HQ 
A\hp duguV¡$n `Z  L$l¡hpdp¬ Aph¡ R>¡.Vy¬$L$dp¬ apB__¡i A¡V$g¡ 1 L$u.du. apBbf_u g¬bpB_y¬ duguN°pddp¬ 
hS>_,apBbf S>¡V$gp¡ bpfuL$ A¡V$gu apB__¡i h^pf¡ lp¡e R>¡. 
 apB__¡k ÅZhp dpV¡$_u AgN-AgN `Ý^r[Ap¡ R>¡. 
º cp¥r[L$ `Ý^r[   
º L$V$ A¡ÞX$ h¡BV$ `Ý^r[  
º N°¡hu d¡V²$uL$ `Ý^r[ 
 º cp¥r[L$ `Ý^r[ :- Ap `Ý^r[dp¬ [p¬[Zp_p¡ ìepk `¡fuduV$f A\hp  
  [p¬[Zp_p¡ ¾$p¡k k¡L$i__p¡ A¡fuepdp¬\u apB__¡k ÅZhpdp¬ Aph¡ R>¡. 
 º L$V$ A¡ÞX$ h¡BV$ :- Ap `Ý^r[dp¬ 1k¡du g¬bpB_p¬ Apif¡ 200 [p¬[ZpAp¡_y¬  
  hS>_ L$fu [p¬[ZpAp¡_u gu_uef O_[p L$pY$u apB__¡k ÅZhpdp¬ Aph¡ R>¡. 
 º N°¡hud¡V²$uL$ `Ý^r[ :- k`pV$u_p¡ rhõ[pf dp`u apB_¡k ÅZhp_u fu[ Myb S>  
  cfp¡kp`pÓ R>¡. Ap `Ý^r[dp¬ Qp¡½$k hS>__p¬ apBbfdp\u lhp `pk L$fu lhp_y¬  
  Ahfp¡^ dp`hpdp¬ Aph¡ R>¡.A_¡ [¡_p¬ `fuZpd_¡ N°¡hu d¡V²$uL$k apB__¡idp¬ ê$`p¬[f  
  L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡. 
  D`fp¡L$[ `Ý^r[Ap¡dp¬\u N°¡hud¡V²$uL$k `Ý^r[ h^pf¡ âQrg[ R>¡. 
1.15:3:4  ê$_u apB__¡i âdpZ¡ [¡_y¬ hNwL$fZ
34
 :- 
  L¡$V¡$Nfu L¡$V$uNfu  dpB¾$p¡_f h¡ëey(f¡ÞS>) 
  h¡fuapB_ Myb S> `p[my 3.0 \u _uQ¡ 
  apB_ `p[my  3.0 \u 3.9 
  A¡hf¡S>  A¡hf¡S>  4.0 \u 4.9 
  L$p¡k® ÅXy$   5.0 \u 5.9 
  h^pf¡ L$p¡k® h^pf¡ ÅXy$ 6.0 A_¡ D`f 
   1 B¬Q [p¬[ZpAp¡_y¬ hS>_ 3.0 dpB¾$p¡N°pd 
   1 dpB¾$p¡N°pd=1 N°pd_p¡ 10 gpM_p¡ cpN NZpe. 
   1 duguN°pd = 1 N°pd_p¡ 1000dp¡ cpN NZpe. 
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1.15:3:5   ê$_p¬ f¡kp_u d¡ÃeyfuV$u(`fu`L$h[p) :- 
 apBbf_y¬ b¬^pfZ 4 cpNdp¬ h¬l¡Qpe¡gy R>¡ (1) ëeyd¡_ (2) âp\rdL$ q]$hpg (3) L$eyV$uL$g 
(4) k¡L$ÞX$fu q]$hpg. apBbf_u `qf`L$h[p_p¡ Ap^pf [¡_u k¡L$ÞX$fu q]$hpg_u ÅX$pB `f fl¡gp¡ 
R>¡.`qf`L$h [pf_u k¡L$ÞX$fu q]$hpg Myb S> ÅX$u lp¡e R>¡. [¡_¡ gu^¡ OZu hM[ ëeyd¡_ ]¡$Mp[y _\u S>epf¡ 
k¡L$ÞX$fu hp¡g h^pf¡ `p[mu A_¡ ëeyd¡_ apBbf_u `yf¡` yfu g¬bpBdp¬ ]¡$Mp[y lp¡e Ðepf¡ [¡ apBbf 
A`qf`L$h R>¡ [¡d L$l¡hpe.`qf`L$h apBbf  Dcp kmuep S>¡hp¡ ]¡$Mpe R>¡.(`p¡gpZ hNf_p¡) A^® 
`qf`L$h apBbf [¡ `Z gNcN `qf`L$h S>¡hp¡ S> ]¡$Mpe R>¡.`f¬[y \p¡X$p¡ cpN Q`V$p S>¡hp¡ ]¡$Mpe 
R>¡.A`qf`L$h [pf_p¡ ]¡$Mph õ`pBfg A\hp Q`V$p¡ A_¡ gNcN `pf]$i®L$ S>¡hp¡ lp¡e R>¡.`qf`L$h[phpmp¡ 
apBbf h^pf¡ [pL$p[hpmp¡ lp¡e R>¡.S>epf¡ A`qf`L$h apBbf _bmp¡ lp¡e R>¡.[¡\u Æ_vN ]$frdep_ [¡hp 
apBbf [yV$u Åe R>¡.S>¡_p rlkpb¡ apBbf_u g¡Þ\ Ap¡R>u \pe R>¡ A_¡ V|¬$L$p [pf_p¬ âdpZdp¬ h^pfp¡ \pe 
R>¡.A`qf`L$h [pf_u S>X$[p _bmu lp¡hp_¡ L$pfZ¡ ApNm S>[p âp¡k¡k ]$frdep_ _¡àkdp¬ (L$Zudp¬) 
ê$`p¬[f \pe R>¡. S>¡_p gu^¡ [¡dp¬\u b_phhpdp¬ Aph[p [pf_p¡ ]¡$Mph fa A_¡ Ar_edu[ b_¡ R>¡. 
1.15:3:6   ê$ _¡ [`pkhp dpV¡$_p¬ V¡$õV$vN_p¬ kp^_p¡
35 
:- 
 º A¡Q.hu.ApB- lpB hp¡ëeyd BÞafd¡ÞV$ 
 º A¡auk (Afis) A¡X$hpÞk apBbf BÞafd¡i_ kuõV$d 
 º apBbf apB_¡i A_¡ d¡ÃeyfuV$u V¡$õV$f 
 º V²¡$i A¡_pgpBTf 
 º A¡Q.hu.ApB (lpB hp¡ëeyd BÞõV³$d¡ÞV$) :- 
 ApB BÞõV³$d¡ÞV$ Myb S> Ap^yr_L$ [\p TX$` u V¡$õV$vN L$f¡ R>¡.Ap BÞõV³$d¡ÞV$  Ap¡`V$uL$k  
Bg¡L$V²$p¡r_L$k `Ý^r[\u L$pd L$f¡ R>¡. [¡ dy¿eÐh¡ _uQ¡ âdpZ¡_p¬ apBbf_p¬ `¡fpduV$f V¡$õV$ L$f¡ R>¡.[¡ dy¿eÐh¡ 
_uQ¡ âdpZ¡_p¬ apBbf_p¬ `¡fpduV$f V¡$õV$ L$f¡ R>¡.
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 (1) g¡Þ\ - [pf_u g¬bpB  (2) apBbf g¬bpB_u A¡L$ê$`[p (unifornity) 
 (3) [pf_u [pL$p[   (4) apBbf M¢QpZ (Elongation) 
 (5) apBbf apB__¡k   (6) apBbf_p¡ L$gf 
 (7) apBbfk`pV$u `f L$Qfp_y¬ âdpZ (8) ip¡V®$ apBbf_y¬ âdpZ 
 D`f_p¬ b^p S> BÞõV²$yd¡ÞV$dp¬ V¡$õV$ L$fhp dpV¡$ AgN-AgN dp¡X$eyg_u ìehõ\p Np¡W$hhpdp¬ 
Aph¡gu R>¡. 

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º A¡auk (Afis) 
 A¡auk Ap BÞkV³$d¡ÞV$ `Z M|b S> TX$` u A_¡ Ap^yr_L$ R>¡ Apdp ]$f¡L$ apBbf_u g¬bpB 
TX$`\u dp`hpdp¬ Aph¡ R>¡.Ap BÞkV³$d¡ÞV$ Üpfp ]$f¡L$ apBbf_u g¬bpB dp`u [¡_u kf¡fpi L$pY$u apBbf_u 
kf¡fpi g¬bpB ]$ip®h¡ R>¡. Ap BÞõV³$d¡ÞV$ Üpfp apBbf_u g¬bpB_y¬ rhõ[fZ apBbf_u k¬¿ep A_¡ 
apBbf_p¬ hS>_ bß¡ âdpZ¡ d¡mhu iL$pe R>¡. Ap D`fp¬[ Ap BÞõV³$d¡ÞV$ Üpfp ip¡V®$ apBbf(V|¬$L$p[pf)_y¬ 
âdpZ [p¬[Zp_u bpfuL$pB, [p¬[Zp_u `fu`L$h[p, [p¬[Zpdp¬ _¡àk_y¬ (L$Zu)_y¬ âdpZ [\p ^ym A_¡ 
L$Qfp_y¬ âdpZ ÅZu iL$pe R>¡. 
º apBbf apB_¡i A_¡ d¡ÃeyfuV$u V¡$õV$f :- 
 Ap kp^_ Üpfp ê$_p¬ f¡kp_u ÅX$pB ÅZu iL$pe R>¡.ky[f_p¡ Ap¬L$ _½u L$fhp dpV¡$ f¡kp_u 
ÅX$pB_u ANÐe[p OZu lp¡e R>¡. Apdp kp^_ Üpfp Ap¬L$ 2.5 \u 6.5hÃQ¡_p¡ Aph¡ R>¡.S>¡d f¡kp¡ gp¬bp¡ 
[¡d Ap¬L$ _uQp¡ lp¡e R>¡. ê$_p¡ f¡kp¡ L¡$V$gp¡ `fu`L$h R>¡ [¡ `Z Ap kp^__u d]$]$\u ÅZu iL$pe R>¡. f¡kp_u 
`fu`L$h[p ky[f_u [pL$p[ `f Akf \pe R>¡. 
º V²¡$i A¡_pgpBTf :- 
 Ap kp^_ Üpfp ê$dp¬ fl¡g L$Qfp_y¬ âdpZ ÅZu iL$pe R>¡.[¡dp¬ L$Qfp¡ b¡ Å[_p¡ lp¡e 
R>¡.(1)kuX$ L$p¡V$k (L$V$ kuX¹$k) (2) `Ñu Ap kp^_ Üpfp ê$ Qp¡¿My R>¡ L¡$ _lu [¡ ÅZu iL$pe R>¡. 
 kpdpÞe fu[¡ L$p¡V$_ V¡$õV$vNdp¬ ê$_p¬ f¡kp_p¬ NyZ^dp£ S>¡hp L¡$ õV¡$`g g¡Þ\, eyr_ap¡dwV$u 
f¡iuep¡,apB__¡i, [pL$p[ [\p L$Qfp_y¬ âdpZ Q¡L$ L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡.ê$_p¬ NyZ^dp£A¡Q.hu.ApB V¡$õV$vN 
kp^_dp¬ A¡L$kp\¡ TX$` \u ÅZu iL$pe R>¡.]$f¡L$ NyZ^d® Q¡L$ L$fhp dpV¡$ AgN AgN V¡$õV$vN kp^_p¡ `Z 
lp¡e R>¡.S>¡hp L¡$ apBb°p¡N°pa, apB__¡i, V¡$õV$f, f¡V¡$gp¡duV$f [\p V²¡$i A¡_pgpBTf hN¡f¡. 
 õV¡$` g g¡Þ\_y¬ V¡$õV$vN A¡V$g¡ L¡$ k¡ç`gdp¬ ê$_p¬ f¡kp_u g¬bpB Ap NyZ^d® D`f\u ky[f_p¡ 
L$pDÞV$f _½$u L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡.apBb°p¡N°pa kp^_ Üpfp ê$_p¬ f¡kp_u õV¡$` g g¡Þ\ [\p eyr_ap¡dwV$u f¡iuep¡ 
dp`hpdp¬ Aph¡ R>¡.ey_uap¡dwV$u f¡iuep¡ Üpfp ê$_p¬ gp¬bp [\p V|¬$L$p f¡ipAp¡_p¡ [aph[ ÅZu iL$pe R>¡.ê$_p¬ 
f¡kp_u apB__¡i dpB¾p¡_¡f eyr_V$dp¬ d`pe R>¡ S>¡_p dpV¡$ apB__¡i V¡$õV$f hp`fhpdp¬ Aph¡ R>¡. Ap NyZ^d® 
Üpfp ê$_p¬ f¡kp_u bpfuL$pB_p¡ ¿epg Aph¡ R>¡.ê$_u dpB¾$p¡_¡f Ap¡R>u lp¡e[p¡ ky[fdp¬ L$ZuAp¡_y¬ âdpZ h^u 
Åe R>¡ õV¡$gp¡duV$f _pd_y¬ V¡$õV$vN kp^_ ê$_p¬ f¡kp_u [pL$p[ dpV¡$ R>¡.ky[f_u ep¡Áe [pL$p[ d¡mhhp dpV¡$ ê$_p¬ 
f¡kpAp¡_u [pL$p[ h^y lp¡hu S>ê$fu R>¡.ê$dp¬ fl¡g L$Qfp_y¬ âdpZ ÅZhy¬ OÏ¬ ANÐe_y¬ lp¡e R>¡. Å¡ L$Qfp_y¬ 
âdpZ h^y lp¡e [p¡ ky[f_u NyZh[p _bmu `X¡$ R>¡. Ap âdpZ V²¡$i-A¡_pgpBTf _pd_p¬ kp^_ Üpfp 
ÅZu iL$pe R>¡. L$Qfp_y¬ âdpZ 3%_u Apk`pk lp¡e [p¡ [¡ ê$_u NyZh[pdp¬ kpê$ NZpe R>¡. 
 h[®dp_ kdedp¬ dp¡V$pcpN_u b^u S> Æ_vN a¡L$V$fuAp¡dp¬ D`f S>Zph¡g ê$_p¬ NyZ^dp£ÅZhp 
dpV¡$ V¡$õV$vN kp^_p¡ hp`fhpdp¬ Aph[p _\u.ìeqL$[ `p¡[p_p¬ A_ych âdpZ¡ [\p lp\ hX¡$ Ap NyZ^d®_u 
^pfZp L$f¡ R>¡.Ap `Ý^r[dp¬ S>¡d ìeqL$[ b]$gpe [¡d A¡L$ S> ê$_p¬ k¡ç`g_p N°¡X$ b]$gpe R>¡. []¹$ D`fp¬[ 
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dpZk Üpfp ê$_p¬ Q¡L$vNdp¬ ê$ _p¬ f¡kp_u dpB¾$p¡_¡f,[pL$p[ [\p L$Qfp_y¬âdpZ Qp¡½$k ÅZu iL$p[y 
_\u.Ap MpduAp¡ r_hpfhp dpV¡$ V¡$õV$u¬N kp^_p¡ S> hp`fhp_p¡ ApN°l fpMhp¡ Å¡BA¡.rdgp¡dp¬ [p¡ ê$_y¬ 
V¡$õV$vN kp^_p¡ Üpfp S> \pe R>¡.rh]¡$idp¬ [p¡ ]$f¡L$ Np¬kX$u_y¬ V¡$õV$vN \pe R>¡.A_¡ [¡_p¬ D`f g¡bg Üpfp ê$_p¬ 
NyZ^dp£ b_phhpdp¬ Apìep lp¡e R>¡ Ap`Zp ]¡$idp¬ ]$f¡L$ gp¡V$ ep¡Áe k¬¿epdp¬ Np¬kX$uAp¡_y¬ V¡$õV$vN L$fu_¡ 
g¡bg kuõV$d A`_phhpdp¬ Aph¡ [p¡ [¡ DÑd bpb[ R>¡. 
1.16   Æ_vN A_¡ â¡kvN DÛp¡N_y¬ õ\p_ (fp¡S>Npfu_y¬ kS>®_)
37
:- 
 Æ_vN A_¡ â¡kvN DÛp¡N_y¬ kp¥\u S>dp¬ `pky NZhy lp¡e [p¡ [¡ fp¡S>Npfu_u Örô$A¡ NZphu 
iL$pe.`f¬[y âpf¬rcL$ [åbL¡$ S>¡ dlÐh l[y [¡ ApS>¡ füy _\u.L$pfZ L¡$ ApS>¡ Ap DÛp¡Ndp¬ `Z 
Ap^yr_L$fZ M|b Apìey¬ R>¡ [¡d R>[p Æ_vN DÛp¡Ndp¬ dS|>f hN®_u dp¡V$u S>ê$fuep[ fl¡ R>¡.S>epf¡ â¡kvN 
DÛp¡Ndp¬ `l¡gp S>¡ L$pd dS|>f L$f[p l[p [¡dp¬\u dp¡V$pcpN_y¬ L$pd ApS>¡ e¬Óp¡ A_¡ hpl_p¡ Üpfp \pe 
R>¡.Apr\®L$ A_¡ kpdpÆL$ `R>p[ hN®_p¬ gp¡L$p¡ dpV¡$ Æ_vN DÛp¡N dpV¡$ Apiwhp]$ê$` bÞep¡ R>¡.Ap 
DÛp¡Ndp¬ h`fp[p hpl_p¡ Qgphhp dpV$¡ `Z fp¡S>Npfu dm¡ R>¡.[¡dS> L$`pk Mfu]$u hM[¡ hS>_,cfpB 
[¡dS>  D[pfhpdp¬ dS|>fp¡_p¡ D`ep¡N \pe R>¡. S>¡_p `fuZpd¡ fp¡S>Npfu_y¬ âdpZ M|b h^¡ R>¡.[¡d R>[p 
Mpdu A¡ R>¡ L¡$ Æ_vN A_¡ â¡kvN DÛp¡Ndp¬ L$pd L$fhp_u dS|>fu M|b S> Ap¡R>p âdpZdp¬ Q|L$hhpdp¬ 
Aph¡ R>¡.`fuZpd¡ Apr\®L$ fu[¡ ip¡jZ \pe R>¡.[¡dS> drlgpAp¡_¡ `yê$jp¡_u [yg_pA¡ Ap¡Ry> h¡[_ 
Q|L$hhpdp¬ Aph¡ R>¡.[pS>¡[fdp¬ h¡[_]$fdp¬ ky^pfp¡  \ep¡ R>¡ S>¡_p `fuZpd¡ ÷uAp¡_¡ 80ê$p. A_¡ `yê$jp¡_¡ 
100/- ê$p. ]¥$r_L$ h¡[_ [fuL¡$ Q|L$hpe R>¡.`f¬[y [¡_p¬ b]$gpdp¬ [¡_u `pk¡\u 12 L$gpL$ ky^ u L$pd g¡hpdp¬ 
Aph¡ R>¡.hmu Å¡ D^X¡$ D`f dS|>fp¡ L$pd L$f¡ [p¡ìeqL$[ ]$uW$ 130ê$p. S>¡V$gy fp¡S>_y¬ h¡[_ d¡mhu iL$¡ R>¡. 
 Æ_vN DÛp¡Ndp¬\u âp¡k¡k L$ep® `R>u [¥epf \e¡g ê$_¡ Np¬kX$uL$fZ L$fhp dpV¡$ â¡kvNdp¬ gB 
S>hpdp¬ Aph¡ R>¡. Ap\u A¡L$ Æ_vNdp¬\u buÅ â¡kvN ky^u dpg_u l¡¡fa¡f L$fhp V²$L$,d¡V$pX$p¡f,JV$NpX$u S>¡hp 
kp^_p¡_p¡ D`ep¡N \pe R>¡.Ap hpl_p¡ cfhp [¡dS>  D[pfhp dpV¡$ dS|>f hN®_¡ L$pd dmu fl¡ R>¡. [¡d R>[p 
[pS>¡[fdp¬ \p¡X$p OZp¬ âdpZdp¬ â¡kvN DÛp¡N h^y õ\`p[p Æ_vN kp\¡ S> â¡kvN DÛp¡N lp¡e[p¡ blz 
l¡fa¡f L$fhu `X$[u _\u [¡V$gp A¬i¡ fp¡S>Npfu OV$u R>¡.[¡d R>[p ApSy>bpSy>_p¬ _p_p N°pd kdy]$pep¡dp¬\u `Z 
fp¡S>Npfu d¡mhhp l¬Npdu L$pd]$pfp¡ [\p L$p¡ÞV²$pL$V$f_u `Ý^r[\u L$pd]$pf [fuL¡$ fp¡S>Npfu d¡mh¡ R>¡. 
1:16:1   Æ_vN A_¡ â¡kvN DÛp¡N_u rhi¡j[pAp¡
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 :- 
 º Ap DÛp¡N_p¡ L$pQp¡dpg M¡[`¡]$pip¡ [¥epf dpg R>¡ `f¬[y [¡_p¡ Ap^pf hfkp]$ `f  
  fl¡gp¡ R>¡.`qfZpd¡ hfkp]$ A`|f[p¡ A_¡ Ar_edu[ lp¡e[p¡ L$` pk_p¬ DÐ`p]$_  
  `f âr[L|$m Akf \pe R>¡.Aphp kde¡ Ap DÛp¡N dpV¡$_p¬ L$pQpdpg_p¬ âñp¡ kÅ®eR>¡. 
 
#*P XFC EZT  ccVF5GM VFHGM SF50 pnMUcc4 5ZLRI 8=:84 D]\A.P !))(P 
#(P 58[, ALP V[P   ;[DLGFZ4 DM0GF".h[XG VMG ÒGL\Uv5|[;L\U4 D]\A.P !))(P 
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º Ap DÛp¡N_u DÐ`p]$_ `Ý^r[ îdgnu DÐ`p]$_ `Ý^r[_p¡ D`ep¡N \pe R>¡  DÐ`p]$_  
dpV¡$ QpgL$ iqL$[ [fuL¡$ rhS>mu_u âprà[ A¬N¡ Mpk âñp¡ _\u `f¬[y  
DÐ`p]$_ âq¾$epdp¬ îd rhriô$uL$fZ R>¡ [¡\u L$pd]$pf d¬P$m_p¬ k¬NW$__p¬ L$pfZ¡  
KQy h¡[_ QyL$hhy `X¡$ R>¡.  
 º Ap DÛp¡N_p¬ r_ep¡S>L$p¡ [¡d_u L$pdNufu k¡hpAp¡_y¬ d|ëe Å[¡ _½$u L$fu iL$[p  
  _\u A_¡ âh®[dp_ bÅf cphp¡_¡ õhuL$pfu_¡ [¡Ap¡¡A¡ Qpghp_y¬ lp¡e R>¡. 
 º Ap^yr_L$ Ap¥Ûp¡rNL$ A¡L$dp¡ dpV¡$ ê$p.2 L$fp¡X$ L¡$ [¡\u h^y d|X$u_u S>ê$f `X¡$ R>¡.  
  `qfZpd b¢L$p¡ L¡$ Ap¥Ûp¡rNL$ AÞe k¬õ\pAp¡ [fa\u `|f[p âdpZdp¬ kdekf  
  gp¡_ âpà[ \[u _\u.`qfZpd¡ õh[¬Ó d|X$u L¡$ kNpk¬b^uAp¡ `pk¡\u _pZp¬  
  d¡mhhp_u A_¡ cpNu]$pfu ^p¡fZ¡ Ap¡R>u d|X$u\u L$pd iê$ L$fhp rkhpe AÞe  
  L$p¡B rhL$ë` fl¡[p¡_\u. 
 º ê$dp¬ h^pf¡ âdpZdp¬ L$Qfp¡(L$uV$u)lp¡hp_¡ gu^¡ Np¬kX$uAp¡_y¬ l¡fa¡f MQ® A_¡ X$uTg_p¡  
  kìee h^¡ R>¡.  
 º Ap DÛp¡N_p¡ dy¿e l¡[y kgpd[ _ap¡ d¡mhhp_p¡ R>¡. dlÑd _ap¡ d¡mhhp r_ep¡S>L$ A¡ 
  [p¡ c|[L$pm_u OV$_p b_u Q|L$u R>¡. L$pfZ L¡$ ApS>_p¬ õ`^p®ÐdL$ eyNdp¬ L$p¡B`Z A¡L$d_¡  
  L$ped  dpV¡$ dlÑd _ap¡ _ dmu iL¡$. Apd _ap\u S> _hp Apr\®L ky^pfpAp¡ `R>u  
  ep¡Áe bÅf_u âprà[,L$pdNufudp¬ ky^pfp¡, bÅf âr[$p hN¡f¡ `qfbmp¡ Ap DÛp¡Ndp¬  
  `Z DR>¡fpe R>¡. 
 º Æ_vN A_¡ `¢kvN DÛp¡N S>epf¡ [¡_u ê$`p¬[fu[ `¡]$pi DÛp¡Np¡_¡ Ap`¡ R>¡.A_¡ â¡kvN  
  \e¡g ê$_u Np¬kX$uAp¡ ky[fpD DÛp¡N_u L$p`X$dugp¡_¡ Ap`hpdp¬ Aph¡ R>¡ [p¡ L$` pkuep  
  `ugpZ dpV¡$ Ap¡Bgdugp¡_¡ Ap`hpdp¬ Aph¡ R>¡.Ap\u A¡d L$lu iL$pe L¡$ DÐ`p]$__p¡  
  Ap^pf L$pQpdpg_u âprà[ `f R>¡ [¡S> fu[¡ bÅf âprà[ `f `Z R>¡.L$p`X$_u rdgp¡  
  b¬^ `X$[u Åe, ky[fpD DÛp¡Ndp¬ d¬]u âh®[[u lp¡e [p¡ [¡_u ku^u Akf Æ_vN A_¡  
  â¡kvN DÛp¡N `f \pe R>¡. Ap DÛp¡N_p¬ r_ep¡S>L$p¡ kpdpÞe D`cp¡L$[pAp¡ _\u. [¡Ap¡  
  `Z DÐ`p]$L$p¡ R>¡ [¡\u [¡ DÛp¡N_u L$pdNufu õh[¬Ó`Z  AÞe DÛp¡N `f Ap^pfu[ R>¡. 
1.16 :2   cpf[dp¬ gp¡Y$pZ_u `qfsõ\r[ :- 
 cpf[dp¬ Æ_vN DÛp¡N_u TuZhV$cfu [`pk 1956dp¬ îu _ÞSy>]$e A_¡ îu Ap¬eNf¡ L$fu 
l[u.cpf[dp¬ L$` pk NpX$pdp¬ A_¡ V²$L$p¡dp¬ Æ_vN L$pfMp_p ky^u gphhpdp¬ Aph¡ R>¡. A_¡ [¡_¡ Æ_vN 
a¡L$V$fuAp¡_p¬ L$ç`pDÞX$dp¬ DOpX$p Y$Ngp L$fu fpMhpdp¬ Aph¡ R>¡. cpÁe¡ S> AdyL$ Ædp¡dp¬ _¡ hMpfp¡dp¬ 
fpMhpdp¬ Aph¡ R>¡ hfkp]$\u bQhp OZu hM[ [¡_p `f V$p¡`p£gu_ Y$p¬L$hpdp¬ Aph¡ R>¡.bpL$u_p¬ q]$hkp¡dp¬ [¡ 
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[]¹$_ DOpX$p¡ [p` A_¡ [X$L$pdp¬ `X$ép¡ fl¡ R>¡.r_e¬ÓZp¡dp¬ [¡_¡ dS|>fp¡ _pM¡ R>¡. cpÁe¡S> e¬Óp¡ S>¡hp L¡$ 
V¡$rgõL$p¡r`L$ `pB` h`fpe R>¡. gp¡Y$pZ \ep `l¡gp e¬Óp¡ hX¡$ L¡$ lp\ hX¡$ L$` pk kpa L$fhp dpV¡$ h`fpe R>¡. 
kpfp rdgdpguL$p¡ dS|>fp¡ hX$¡ L$` pk kpa L$fph¡ R>¡.
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 ey.A¡k.A¡dp¬ dS|>fu L$f_pf dpZkp¡ Ap¡R>p âdpZdp¬ dm¡ R>¡ Ð¬ep L$` pk kpa L$fhp b¡ Å[_p¬ 
e¬Óp¡ h`fpe R>¡. 
 (A) kpa L$f_pf e¬Óp¡ (Cleaner Machines) 
 (b) L$Qfp¡ ]|$f L$f_pf e¬Óp¡ (Extractor machines) 
 ê$dp¬ b¡ \u ÓZ V$L$p L$Qfp¡ lp¡e [p¡ [¡ L$gu_f e¬Óp¡dp¬ Æ_vN `l¡gp kpa L$fhp¡ Å¡BA¡.`l¡gp kpa 
L$f¡g L$` pkdp¬ Æ_vN_y¬ DÐ`p]$_ h^pf¡ Aph¡ R>¡. 
(F.E.C= Finishing Extractor Cleaner) 
 V¡$bg 1.8dp¬ ]$ip®ìep âdpZ¡ ê$_u NyZhÑp Å¡B iL$pe R>¡ L¡$ S>¡d ê$_u g¡Þ\ Ap¡R>u [¡d 
`fu`L$h[p h^y Å¡hp dm¡ R>¡.A_¡ g¡Þ\ h^[u Åe R>¡ [¡d `fu`L$h[p OV$[u Åe R>¡. S>epf¡ ku.A¡k.`u. 
S>¡d h^y g¡Þ\ [¡d h^y Å¡hp dm¡ R>¡. 
 V¡$bg 1.9dp¬ Å¡B iL$pe R>¡ L$¡ cpf[dp¬ L$ç`p¡kuV$_u kfMpdZudp¬ kp]$p Æ_vN_u k¬¿ep 
b¡NZp L$f[p `Z h^y Å¡hp dm¡ R>¡.Ap¬^°â]¡$i,L$Zp®V$L,dÝeâ]¡$i A_¡ [pdug_pX$y¬dp¬ ApS>¡ `Z Æ_vN 
M|b S dp¡V$p âdpZdp¬ lp¡hpR>[p L$ç`p¡kuV$ rkõV$d_p¡ D`ep¡N M|b Ap¡R>p âdpZdp¬ \pe R>¡.NyS>fp[dp¬ 
bÞ_¡_u k¬¿ep gNcN kfMp âdpZdp¬ R>¡.S>epf¡ â¡kvN_u k¬¿ep Æ_vN_p¬ âdpZdp¬ OZu Ap¡R>u L$lu 
iL$pe. lqfepZp,`¬Åb S>¡hp fpS>ep¡dp¬ L$ç`p¡kuV$ Æ_vN_u k¬¿ep h^y Å¡hp dm¡ R>¡. ]¡$idp¬Ly$g 
Æ_vN,â¡kvN A_¡ L$ç`p¡kuV$_u k¬¿ep 2002dp¬ 3342 l[u S>¡ ApS>¡ 4000_u Apk`pk `¬lp¡Qu R>¡ 
S>¡dp¬ â¡kvN_u k¬¿ep gNcN 150_u Apk`pk flu R>¡. 
1.17 cpf[dp¬ Æ_vN â¡kvN DÛp¡N_u k¬¿ep :- 
 rlÞ]y$õ[p_dp¬ AÐepf¡ 25000 Æ_vN A_¡ â¡kvN a¡L$V$fuAp¡ R>¡ [¡dp¬\u 1/3 a¡L$V$fudp¬ 50 
hfk Sy>_p e¬Óp¡ R>¡ bpL$u_p¬ 1/2 e¬Óp¡ 20hj® S|>_p R>¡.Apd OZp Mfp  Æ_vN A_¡ â¡kvN e¬Óp¡ S|>_p 
R>¡.hmu 1/4 a¡L$V$fuAp¡dp¬ 10\u Ap¡R>p Æ_vN e¬Óp¡ R>¡ Apd 4% Æ_vN L$pfMp_pdp¬ 70\u h^pf¡ 
Æ_vN e¬Óp¡ R>¡. 
 cpf[dp¬ B.k.1954dp¬ 25000 Æ_vN A_¡ â¡kvN L$pfMp_pdp¬ 137000 dpZkp¡ L$pd 
L$f[p l[p.Å¡ L¡$ lpgdp¬ [p¡ [¡dp¬ gNcN b¡ \u AY$u gpM dpZkp¡ L$pd L$f¡ R>¡. AdyL$ S>ÁepA¡ OZu S> 
Æ_vN a¡L$V$fuAp¡ R>¡ [p¡ _uQ¡ Ap¬L$X$pAp¡ Apàep dyS>b AdyL$ S>ÁepA¡ M|b S> Ap¡R>u R>¡ kdN° Örô$A¡  
 
#)P 5F9S X\SZ,F, ;LP  cc~G]\ VY"XF:+cc4 EFUv!4 U]P U|\P lGP AM0"4 VDNFJFNP 5[P !ZZ4 !)*ZP 
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8[A, !P(  
~GL U]6J¿F 5|DF6[ IFG" SFpg8  
~GL U]6J¿F  
 
IFG" SFpg8 
ZP5@ 
:5MG 
,[gY 
:5FG I]P 
VFZP 
DF.S|MG[Z TFSFT 38 
5lZ5 
vSJTF 
;LPV[;P5LP 
66-205 22.25 50 4.0-5.0 20-22 6.0 80 2400 
216-306 26.27 50 3.8-4.8 22.23 6.0 80 2500 
316-406 28.30 50 3.8-4.5 24.25 6.0 80 2600 
416-506 30.31 50 3.5-3.8 25.27 6.0 80 2800 
516-606 31.33 48 3.3-3.5 27.28 7.0 75 2900 
616-606 33.35 48 3.2-3.4 28.30 7.0 75 3000 
816-1006 36.38 48 3.2-3.4 30.32 7.0 75 3200 
1016-1206 36.38 48 3.2-3.4 30-32 7.0 75 3400 
 
  ZL5M8" VMO W 8[1F8F., SDL8L4 D]\A.vZ__#P 
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8[A, !o) 
EFZTDF \ ÒGL \U VG[ 5|[;L \U O[S 8ZLVM sZFHIJFZf Z__Z  
 
VPG\P ZFHI ÒGL\U 5|[;L\U Sd5M;L8 Z__Z 
1 VF\W|5|N[X 512 39 59 610 
2 VF;FD 0 0 6 6 
3 U]HZFT 249 14 233 496 
4 ClZIF6F 58 1 81 140 
5 S6F"8S 323 21 59 403 
6 DwI5|N[X 201 14 94 309 
7 DCFZFQ8= 496 14 187 697 
8 D[3F,I 0 0 2 2 
9 VMlZ:;F 4 0 7 11 
10 5\HFA 51 1 88 140 
11 ZFH:YFG 113 0 69 186 
12 TFlD,GF0] 311 14 17 342 
 8M8, 2318 122 902 3342 
  
   ZL5M8" VMO WL 8[1F8F., SDL8L D]\A.vZ__#P 
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Å¡[p tl]$dp¬ ê$_p¬ `pL$ L$f[p Æ_vN L$pfMp_p rhi¡j R>¡. ]$f¡L$ âp¬[dp¬ ê$ _p¬ `pL$ dyS>b Æ_vN L$pfMp_p¬ 
_pMhp ep¡Áe R>¡. 
 V¡$bg _¬-1.10dp¬ Å¡[p A¡d gpN¡ R>¡ L¡$ ê$dp¬ L$Qfp_y¬ Æ_vN `l¡gp_y¬ âdpZ hpNX$, h¡fd, 
Ddfubp_u, Np¡fpZu-6, h¡õV -1, L$pê$Np_u S>¡hu Å[p¡dp¬ kf¡fpi L$Qfp_y¬ âdpZ 2% \u h^y Å¡hp dm¡ 
R>¡.S>epf¡ S>eh¬[, k|f[u-1027, S>fugp, kyep¡N, ku.Ap¡.-1,S>e^f S>¡hu Å[p¡dp¬ Æ_u¬N `l¡gp 
L$Qfp_y¬ âdpZ 2% \u Ap¡Ry>¬ Å¡hp dm¡R>¡. 
 V¡$bg _¬-1.11dp¬ Å¡B iL$pe R>¡ L¡$ cpf[dp¬ 1954dp¬ Ly$g 2500 S>¡V$gp Æ_vN â¡kvN 
eyr_V$p¡_u k¬¿ep l[u.Ðepf¡ A¬]$pÆ[ A¡L$ gpM Qpguk lÅf dpZkp¡_¡ fp¡S>Npfu dm[u l[u. `f¬[y 
AdyL$ fpS>ep¡dp¬ h^y âdpZdp¬ a¡L$V$fuAp¡ Aph¡gu l[u. [p¡ AdyL$ fpS>ep¡dp¬ Myb Ap¡R>p âdpZdp¬ Å¡hp 
dm¡ R>¡. Mpk L$fu_¡ dlpfpô²$, l¥]$fpbp]$, dÝeâ]¡$i  A_¡ NyS>fp[dp¬ Æ_vN â¡kvN DÛp¡N_p¡ kpfp A¡hp 
âdpZdp¬ rhL$pk \e¡gp¡.S>epf¡ Ap¬^°, Apkpd,cp¡`pg, rblpf, DÑfâ]$¡i A_¡ fpS>õ\p_dp¬ Æ_vN-
â¡kvN DÛp¡N_p¡ Ap¡R>p¡ rhL$pk Å¡hp dm¡ R>¡.Ap kde¡ Ap fpS>ep¡dp¬ L$` pk_p¬ `pL$_p¬ âdpZdp¬ 
a¡L$V$fuAp¡_u k¬¿ep Ap¡R>u l[u.S>¡_y¬ dy¿e L$pfZ rhS>mu ìehõ\p D`ëb^ _ l[u. Ð¬ep X$uTg A¡sÞS>_ L¡$ 
õV$ud A¡sÞS>_ \u a¡L$V$fuAp¡ L$pe®f[ l[u. 
 V¡$bg 1.12dp¬ Å¡B iL$pe R>¡ L¡$ 1993-94 _u [|g_pA¡ 2001-02dp¬ Æ_vN-â¡kvN 
A_¡ L$p¡ç`p¡TuV$ a¡L$V$fu_u k¬¿ep 1929 l[u [¡dp¬ 389 eyr_V$p¡_p¡ h^pfp¡ \e¡gp¡ Å¡hp dm¡ R>¡.S>epf¡ 
â¡kvN _u k¬¿ep 99 l[u [¡dp¬ 23 _hp eyr_V$p¡ L$pe®f[  bÞep R>¡.A_¡ L$p¡ç`p¡TuV$ eyr_V$p¡_u 
k¬¿ep 902 l[u [¡dp¬ Qp¡¿Mp¡ h^pfp¡ 262 eyr_V$ eyr_V$_p¡ Å¡hp dm¡ R>¡.rhõ[pf_u Örô$A¡ Å¡BA¡ [p¡ 
DÑfdp¬ k¬¿ep OV$u R>¡ A_¡ ]$rnZ [¡dS> dÝe rhõ[pfp¡dp¬ eyr_V$p¡_y¬ âdpZ hÝey¬ R>¡.]$rnZdp¬ 264 
eyr_V$p¡ [\p dÝedp¬ 559 eyr_V$p¡_p¡ h^pfp¡ \ep¡ R>¡.dÝe cpf[dp¬ 1993-94_u [yg_pA¡ 2001-
02dp¬ 59% S>¡V$gp¡ h^pfp¡ \e¡gp¡ Å¡hp dm¡ R>¡.Ap D`fp¬[ b¬^ eyr_V$p¡ 1993-94dp¬643_u k¬¿ep 
l[u [¡dp¬ h^pfp¡ \B 673 eyr_V$p¡ \ep R>¡.[¡dp¬ L$p¡B dp¡V$p¡ a¡fapf \e¡gp¡ Å¡hp dm[p¡ _\u. `f¬[y BõV$ 
cpf[dp¬ _hp L$p¡ç`p¡TuV$ eyr_V$p¡_u iê$Ap[ \B R>¡. 
 V¡$bg 1.13dp¬ Å¡B iL$pe R>¡ L¡$ L$pd_p¬ kde_u ÖsóVA¡ Æ_vN eyr_V$p¡dp¬\u dp¡V$p cpN_p¬ 7 \u 
9 dpk ky^u L$pe®f[ fl¡ R>¡.S>epf¡ â¡kvN eyr_V$p¡dp¬ `Z 49% eyr_V$p¡ 7 \u 9 dpk A_¡ 17% eyr_V$p¡ 9 
\u h^y kde dpV¡$ L$pe®f[ fl¡ R>¡.L$p¡ç`p¡TuV$ eyr_V$p¡_u hp[ L$fuA¡ [p¡ 45% eyr_V$p¡ 4 \u 6 dpk A_¡ 
48% eyr_V$p¡ 7 \u 9 dpk ky^ u Qpgy fl¡ R>¡.  
 V¡$bg 1.14dp¬ Å¡B iL$pe R>¡ L¡$ 1957dp¬ â¡kvN]$f Ap¬^° kp¥fpô²$,`.b¬Npm A_¡ dy¬bB S>¡hp 
rhõ[pfdp¬ ê$r`ep bpf\u h^y  Å¡hp dm¡ R>¡.S>epf¡ buÅ â]¡$ip¡dp¬ 8 \u 11 ê$r`ep â¡ku¬N ]$f fl¡gp¡. 
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8[A, !P!_  
EFZTDF \ ~DF \ SRZFGF \ 8SFvÒGL \U 5C[,FGF \ 
 
ê$_u Å[ PLATTS F.E.C H.E kf¡fpi 
S>eh¬[ 1.02 1.57 1.20 1.26 
kyf[u1027 A.L.F 0.79 0.85 0.76 0.76 
S>fugp 1.80 1.85 1.68 1.78 
hpNX$ 3.70 4.55 3.72 3.99 
h¡fd 1.70 1.80 2.60 2.03 
Dd°ubp_u 1.90 1.92 2.20 2.00 
Np¥fpZu-6 4.40 3.95 3.58 3.98 
kyep¡N 0.95 0.55 0.55 0.68 
C.O-1 0.89 0.62 0.34 0.62 
gÿdu 2.00 1.56 1.47 1.68 
L$pê$Np_u 1.84 2.27 1.89 2.00 
h¡õV$ _¬-1 2.70 2.77 2.45 2.64 
A¡d.ey-1 0.87 1.27 1.10 1.08 
L$ëepZ 2.12 2.33 1.68 2.04 
S>e^f 0.98 1.34 1.10 1.14 
320-F 1.10 1.09 0.89 1.01 
 GH]gNIG ;L VG[ VFI\UZ RLO OF.g0L\u; VMO W .SMGMDLS; V[g0 8[SGLS, ;LS|[;L 
 VMO W V[ShL:8L\U .G W .g0LIG IlGIG VF.P;LP;LP;LP 8[SGLS, ,LO8 G\P $# 
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V¡$bg 1:11 
cpf[dp¬ Æ_vN A_¡ â¡ku¬N eyr_V$p¡ (1954) 
 
ZFHI 
ÒGL \U VG[ 5|[;L \UGF 
I]lG8MGL ; \bIF 
AS>d¡f 13 
Ap¬^° 99 
Apkpd 6 
cp¡`pg 10 
rblpf 1 
dy¬bB 763 
l¥]$fpbp] 215 
L$ÃR> 8 
dÝecpf[ 326 
dÝeâ]¡$i 344 
dÖpk 214 
d¥Bkyfu 37 
`¡àky 75 
`¬Åb 146 
fpS>õ\p_ 42 
kp¥fpô²$ 116 
DÑfâ]¡$i 15 
`.b¬Npg 10 
Ly$g 2440 
 
  ""ê$_y¬ A\®ip÷''cpN-1 
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8[A, !o!Z  
EFZTDF \ ;\I]ST ÒGL \U VG[ 5|[;L \U I]lG8MG] \ ;\bIF NXF"JT] \ SMQ8S  
Z__!vZ__Z  
 
RF,] I]lG8MGL ; \bIF 
ÒGL \U 5|[;L \U ;\I]ST  
S], A\W I]lG8GL ; \bIF 
S|D 
lJ:TFZ  
ZFHI 
93-94 
2001-
02 
93-94 
2001-
02 
93-94 
2001-
02 
93-94 
2001-
02 
93-94 
2001-
02 
 pP lJ:TFZ           
1 CZLIF6F 74 58 - 1 81 81 155 140 31 60 
2 5\HFA 107 51 4 1 133 88 244 140 78 42 
3 ZFH:YFG 156 113 2 4 77 69 235 180 45 64 
 S], 327 222 6 6 291 238 634 466 154 166 
 NP lJ:TFZ           
4 VF\W|5|N[X 398 512 22 39 42 59 462 610 25 110 
5 S6F"8S 245 323 19 21 52 59 316 403 188 102 
                         Cont….   
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6 TFlD,GF0] 292 311 11 14 10 17 313 342 72 71 
 S], 935 1146 52 74 104 135 1091 1355 285 283 
 DP lJ:TFZ           
7 U]HZFT 148 249 14 14 95 233 257 496 73 37 
8 DP 5|N[X 144 201 10 14 52 94 206 309 38 46 
9 DCFZFQ8= 365 496 17 14 98 187 480 697 93 138 
 S], 657 946 41 42 245 514 943 1502 204 221 
 .P lJ:TFZ           
10 VF;FD - - - - - 6 - 6 - - 
11 D[3F,I - - - - - 2 - 2 - - 
12 VMZL:;F - 4 - - - 7 - 11 - 3 
 S], -  - - - 15 - 19 - 3 
 S], lJ:TFZ 1929 2318 99 122 640 902 2668 3342 643 673 
              SM8G ÒGL\U V[g0 5|[;L\U O[S8ZL .G .g0LIF V[P8[SGMP.SMGMDLS :80LvZ__!v_Z4 D]\A.P 
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V¡$bg 1:13 
Æ_vN A_¡ â¡kvN eyr_V$_p¬ âL$pf âdpZ¡ L$pd_p¡ kde 
 
¾$d 
Qpgy 
eyr_V$_p¡ 
âL$pf 
R>¡ëgp 4 
dpk 
4 \u 6 
dpk 
7 \u 9 
dpk 
9 \u h^y 
dpk 
Ly$g 
1 Æ_vN 235 995 944 144 2318 
2 â¡kvN 1 40 60 21 122 
3 L$p¡ç`p¡TuV 17 406 433 46 902 
 Ly$g 253 1441 1437 211 3342 
 
     V¡$L$_p¡gp¡Æ BL$p¡. õV$X$u, dy¬bB 
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V¡$bg 1:14 
Np¬kX$u ]$uW$ kf¡fpi Æ_vN A_¡ â¡kvN ]$f (1957) 
 
fpS>e Æ_vN]$f ê$p. â¡kvN]$f ê$p. 
Ap¬^° 18.56 12.00 
Apkpd 19.00 11.31 
dy¬bB(D[f) 12.37 12.00 
dy¬bB(]$nuZ) 15.06 11.56 
l¥Öpbp]$ 13.50 11.25 
dÝe â]¡$i 11.12 10.00 
dÖpk 10.31 9.44 
`¡àky 15.00 7.00 
`¬Åb 14.25 8.00 
fpS>õ\p_ 17.37 10.44 
kp¥fpô²$ 12.00 12.25 
DÑfâ]¡$i 15.00 10.00 
`.b¬Npm 30.00 12.00 
 
       Chief findings of the economics & technical secracy of the existing 
      sins in the indian union I.C.C.C Technical Leafiet No.43. 1957. 
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1.18 cpf[dp¬ Np¬kX$u]$uW$ kf¡fpi Æ_vN - â¡kvN ]$f :- 
 cpf[dp¬ Æ_vN A_¡ â¡kvN_p¬ L$pfMp_pdp¬ fpS>e hpf Akdp_[p Å¡hp  dm¡ R>¡.
40 
`f¬[y ]$f¡L$ 
fpS>e âdpZ¡ [¡dp¬ L$pd L$f[p dS|>fp¡_p¬ h¡[_]$fp¡dp¬ `Z [aph[ R>¡. S>ep¬-S>ep¬ `|ëk A¡V$g¡ Æ_vN 
L$pfMp_p_p k¬NW$_p¡ R>¡.Ð¬ep-Ð¬ep `|ëk ]$fp¡ _½$u L$f¡ R>¡.dy¬bB âp¬[dp¬ fpS>e ]$fp¡ _½$u L$f¡ R>¡.kp¥\u 
h^pf¡dp¬ h^pf¡ ]$fp¡ ê$p.30 h¡õV$ b¬Npgdp¬ R>¡ A_¡ kp¥\u Ap¡R>p-Ap¡R>pdp¬ ]$f ê$p.10.31 dÖpkdp¬ R>¡. 
1.19 cpf[dp¬ â¡kvN `Ý^r[ :- 
 cpf[dp¬ ê$_¡ A¡L$ S>ÁepA¡\u buÆ S>ÁepA¡ dp¡L$ghp dpV¡$ ê$_y¬ Np¬kX$udp¬ â¡kvN L$fhpdp¬ Aph¡ 
R>¡. ê$_y¬ â¡kvN b¡ Å[_y¬ lp¡e R>¡. 
 v  L$pQy â¡kvN :-  S>¡ iZ_u NyZudp¬ L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡ [¡ dpÓ \p¡X¡$ ]|$f gB S>hp dpV¡$  
    h`fpe  R>¡.  
 v `pLy¬$ â¡kvN :- OZ¡ ]|$f gBS>hp dpV¡$ Np¬kX$udp¬ `pLu â¡kvN L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡. 
 º â¡kvN L$fhp dpV¡$ ÓZ âL$kpf_p¬ e¬Óp¡ hp`fhpdp¬ Aph¡ R>¡. 
 v hfpm\u Qpg[y¬ rkrgÞX$f (Steam cylinder) 
 v `pZu_p¬ ]$bpZ\u Qpg[y e¬Ó(Hydraulic Pressure Machine) 
 v Apfphpmy e¬Ó(Geared Machine) 
 D`fp¡L$[ e¬Óp¡dp¬\u `l¡gp b¡ âL$pf_p¬ e¬Óp¡ Mb S> âQrg[ R>¡ ê$ `l¡gp A¡L$ â¡kdp¬ â¡k \pe 
R>¡ A_¡ `R>u _ÆL$_p¬ buÅ â¡kdp¬ k¬`|Z®` Z¡ â¡k \pe R>¡. 
1.19:1   ê$_u Np¬kX$u_p¬ âL$pfp¡  :- 
  g¬bpB 48 \u 50 HQ  `lp¡mpB 16 \u 20 HQ 
  ÅX$pB 15 \u 18 HQ lp¡e R>¡. A¡L$ O_a}V¡$ 35 \u 40 f[g O_[p lp¡e R>¡ A¡L$  
Np¬kX$u_y¬ hS>_ 400 f[g O_[p lp¡e R>¡.A¡L$ Np¬kX$u_y¬ hS>_ 400 f[g lp¡e R>¡. 
 º Np¬kX$u ÓZ âL$pf_u lp¡e R>¡.41 
 v Np¡m Np¬kX$uAp¡ :- Np¡m Np¬kX$uAp¡ b_phhpdp¬ A_¡L$ âL$pf_p¬ e¬Óp¡ hp`fhpdp¬  
  Aph¡ R>¡.Apd R>[p Aphu Np¬kX$uAp¡ TpTu h`fp[u _\u. 
 v `lp¡mu Np¬kX$uAp¡ :- `pV$uey¬ hQdp¬ fpMu [¡ `f ê$_p¬ `X$ hvV$pmhpdp¬ Aph¡ R>¡.S>¡d ê$  
  hvV$p[y Åe [¡d fp¡gfp¡ hX¡$  ê$ â¡k \[y Åe R>¡. Apd A¡L$ rkrgÞX$f  S>¡hu Np¬kX$u \pe  
  R>¡.25 B¬Q_p¬ ìepkhpmu Aphu Np¬kX$u \pe R>¡.A_¡ [¡_y¬ hS>_  250 f[g A_¡ O_[p  
  33 f[g A¡L$ O_a}V¡$ lp¡e R>¡.Ap¬[fuL$ h`fpi dpV¡$ [¡_¡ ey.A¡k.A¡.dp¬ b_phhpdp¬ Aph¡ R>¡. 
 
$_P GH]gNIG ;LP VG[ VFI\UZ cc;LO O[g0L\U VMO .SMGMDLS; V[g0 8[SGLS, ;LS|[;L VMO W V[ShL:8L\U 
    ;Lg; .G W .g0LIG I]lGIGcc (ICCC)4 5[P $#4 !)5*P 
$!P VC[JF,   ccSM8G .G .lg0IF v V[ DMGMU|FOcc4 JM<I]D #4 5[P )(4 !)&_P 
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 v Qp¡fk Np¬kX$uAp¡ :- Ap_y hS>_ 500 f[g lp¡e R>¡ [¡_y¬ L$]$ 29 HQ ÅX$u,54 
  HQ g¬bpB A_¡ 45 HQ `lp¡mpB R>¡. Ap Np¬kX$uAp¡ Ad¡fuL$pdp¬ M|b S> â¿ep[  
  R>¡. ey.A¡k.A¡.dp¬ Æ_vN A_¡ â¡kvN ApS>¡ Np¬kX$uA¡ `p¬Q\u kp[ X$p¡gf lp¡e R>¡. 
1.20 Æ_vN â¾$uep_u Ap¡mM :- 
 Æ_vNA¡ L$`pkdp¬\u ê$ _p¬ f¡kp A_¡ L$` pkuep_¡ Sy>]$p `pX$hp_u â¾$uep R>¡. Æ_vN L$f[p `l¡gp 
L$`pk A_¡ [¡_u sõ\r[_p¡ Aæepk  L$fu_¡ `R>u S> Æ_vN L$fhy S>ê$fu R>¡.D`fp¬[ Æ_vN diu__y¬ k¡V$vN 
A¡hu fu[¡ L$fhy Å¡BA¡ L¡$ S>¡\u ê$ A_¡ L$`pkuep_u L$hp¡guV$u D`f Mfpb Akf _ \pe.
42
 
1.20:1   Æ_vN â¾$uep_p¡ A\® :- 
 - Æ_vN â¾$uep dy¿eÐh¡ ÓZ `Ý^r[ `f Ap^pfu[ R>¡. 
  º fp¡gf Æ_vN  º kp¡ Æ_vN º fp¡V$fu Æ_vN 
 → fp¡gf Æ_vN :- Ap âL$pf_p¬ Æ_vNdp¬ apBbf_¡ g¡^f fp¡gf A_¡ R>fu hÃQ¡  
  `L$X$u_¡ buS> D`f aV$L$p¡ dpfhpdp¬ Aph¡ R>¡. S>¡_p¬\u apBbf buS>\u Sy>]$p `X¡$R>¡.A_¡  
  Ap fu[¡ hpf¬hpf L$fhp\u b^p S> apBbf buS> \u R|>V$p `X¡$ R>¡. A_¡ L$`pk_y¬ ê$dp¬ 
   ê$`p¬[f \pe R>¡. ê$ A_¡ buS> bÞ_¡ Sy>]$p `X¡$ R>¡. 
º fp¡gf Æ_vNdp¬ dy¿eÐh¡ b¡ âL$pf R>¡. 
 1) kvNg fp¡gf Æ_vN diu_ 2) X$åbg fp¡gf Æ_vN diu_ 
 kvNg fp¡gf_y¬ DÐ`p]$_ L$gpL¡$ gNcN 17 \u 20 qL$gp¡ ê$ S>¡V$gy A_¡ X$åbg fp¡gf Æ_vNdp¬ 
DÐ`p]$_ gNcN L$gpL¡$ 35 \u 40 qL$gp¡ ê$ S>¡V$gy lp¡e R>¡.kvNg fp¡gf L¡$ X$åbg fp¡gf Æ_vN_p¡ L$pd 
L$fhp_p¬ rkÝ^p¬[ A_¡ `Ý^r[ (working principle) kfMu S> R>¡ aL$[ fp¡gf_u k¬¿ep Sy>]$u Sy>]$u R>¡. 
S>¡_p¬\u b¡_u DÐ`p]$_nd[p AgN-AgNR>¡. 
º fp¡gf Æ_vN _p¡ L$pd L$fhp_p¡ rkÝ^p¬[ :- 
  Ap rkÝ^p¬[ d¡L$p^w_p¬ rkÝ^p¬[\u Ap¡mMpe R>¡ S>¡ _uQ¡ dyS>b R>¡. 
 v af[u R>fu S>epf¡ D`f Åe R>¡ Ðepf¡ L$` pk g¡^f fp¡gf_u `pk¡ Aph¡ R>¡.ê$_p¬ f¡kpAp¡  
  fp¡gf A_¡ auL$k R>fu_u hÃQ¡ `L$X$pe R>¡. 
 v buS> D`f af[u R>fu Üpfp aV$L$p¡ dpfhpdp¬ Aph¡ R>¡ A_¡ fp¡gf_p¬ Mp¬Qp buS> D`f_p¬ 
  f¡kpAp¡_¡ ApNm [fa M¢Q¡ R>¡.S>¡\u apBbfp¡ buS>\u R|>V$p `X$u_¡ fp¡gf Üpfp ApNm h^¡ R>¡. 
 Ap fu[¡ d¡L$p\w rkÝ^p¬[ âdpZ¡ buS> D`f\u apBbf_¡ R|>V$p `pX$hpdp¬ Aph¡ R>¡.Ap â¾$uep 
hpf¬hpf A_¡ k[[ Qpgy fl¡ R>¡ S>¡\u buS> D`f_p¬ b^p S> apBbfp¡ fp¡gf D`f_p¬ N°y` Üpfp fp¡gf A_¡ 
auL$k R>fu hÃQ¡\u blpf _uL$mu Åe R>¡.Apd buS> A_¡ apBbf Ry>V$p `X¡$ R>¡. 
 
$ZP JF6\N 5LP V[DP  ccSM8G :5LGL\Ucc4 VG0F A]S 0[5M4 VDNFJFNP 5[P &4 !))5P 
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 → kp¡ Æ_vN  :- Ap âL$pf_p¬ Æ_vNdp¬ buS>_¡ b¡ d¡V$g_u fub hÃQ¡ `L$X$hpdp¬  
  Aph¡ R>¡.A_¡ apBbf_¡ kp¡ åg¡X$ Üpfp L$p¡çb L$fu_¡ buS>\u ]|$f L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡.Ap 
  dpV¡$ ]$p¬[p_p¡ D`ep¡N L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡.apBbf A¡L$buÅ kp\¡ Å¡X$pe¡gp lp¡e 
  R>¡.A_¡ [¡_p¬ D`f ]$p¬[p_p¬ V$p¡`  `p¡BÞV$ \u Myb S> ]$bpZ L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡.A_¡  
  Ap fu[¡ buS> A_¡ apBbf_¡ Sy>]$p `pX$hpdp¬ Aph¡ R>¡. 
 `ròd_p¬ ]¡$ip¡dp¬ Ap âL$pf_p¬ Æ_vN rkhpe, fp¡V$fuÆ_, L¡$BTÆ_ [¡dS> Ap^yr_L$ fp¡V$p¡bpf 
Æ_vN `Z dp¡V$p `pe¡ D`ep¡N L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡.cpf[dp¬ dy¿eÐh¡ fp¡gfÆ_ A_¡ kp¡ Æ_ Punjab, 
Haryana, Rajasthan_p¡ D`ep¡N L$f[p Å¡hp dm¡ R>¡. 
1.20:2 Æ_vN kpBL$g :- 
  Æ_vN kpBL$g_u kp]$ukdS> _uQ¡âdpZ¡ rQÓÜpfp Ap`hpdp¬ Aph¡g R>¡. 
 º Ap `l¡gp [b½$pdp¬ b¡ R>fu hÃQ¡ Ap¡hfg¡` i|Þe lp¡e R>¡.S>¡ rQÓ-A¡ Üpfp  
  b[phhpdp¬ Aph¡g R>¡ Ap. Ap kde¡ L$`pk_y¬ qaqX­$N(Ap¡fhp_u) \hp_u iê$Ap[  
  \[u lp¡e R>¡. 
 º Ap ÓuÅ [b½$pdp¬ L$` pk_y¬ qaX$vN `yê$ \pe R>¡ af[u R>fu_y¬ Ap¡hfg¡`  
  afu\u iyÞe \pe R>¡ A_¡ L$`pk_y¬ Mf¡Mf Æ_vN_u iê$Ap[ \pe R>¡. 
 º Ap R>¡ëgp [b½$pdp¬ b¡ R>fu hÃQ¡_y¬ Ap¡hfg¡` h^pf¡dp¬ h^pf¡ lp¡e R>¡.A_¡ Æ_vN 
   â¾$uep `|fu \pe R>¡ A_¡ af[u R>fu Ð¬ep\u `p¡[p_u d|m sõ\r[dp¬ `pR>u af¡ R>¡.
 p5ZMST ÒGL\U 5|lS|IFDF\ HIFZ[ OZTL KZL p5ZGL TZO HFI K[ tIFZ[ ZM,Z VG[ OLS; 
KZL JrR[ 5S0FI[,F OF.AZMDF\ ZM,ZGF BF\RF äFZF B[\RF6 VFJ[ K[ VG[ T[ ;LWF YFI K[P HIFZ[ 
OLS; KZL VG[ ZM,Z JrR[ G 5S0FI[,F OF.AZG[ SM. V;Z YTL GYLP CJ[ HIFZ[ VF B[\RF6 ALH 
VG[ OF.AZGL TFSFT SZTF JWFZ[ YX[ tIFZ[ OF.AZM ALH p5ZYL K}8F 50L HX[P VF ZLT[ JFZ\JFZ 
VF 5|lS|IF ÒGL\U NZdIFG YFI K[P ;FNL VG[ ;Z/ EFQFFDF\ HM.V[ TM ALHGL OF.AZG[ 5S0JFGL 
TFSFT SZTF OF.AZG[ ZM,Z JrR[ 5S0JFGL TFSFT JW] CMJL HM.V[P OF.AZG[ 5S0JFGL TFSFT 
SZTF OF.AZG[ T]8JFGL TFSFT JWFZ[ HM.V[P p5ZMST l:YTL 5lZ5}6" YFI TM H S5F; p5ZYL 
OF.AZM T]8IF JUZ H]NF 50[ K[P 
!PZ_o#   ZM,Z ÒGov  
 ZM,Z ÒG D]bI RFZ EFUMDF\ JC[\RFI[,]\ K[P
$#
 
 v ,[WZ ZM,Z sBF\RF ;lCTf v OLS; KZL 
 v OZTL KZL   v HF/L 
$#P VC[JF,   SM8G ÒGL\U 5|[;L\U pnMU 1F[+[ VFW]GLSZ6GL H~ZLIFT 
    8[1F8F., .g0:8=Lh ZL;R" V[;MXLI[XG sV8LZFf4 VDNFJFNP Z___P 
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v ,[WZ ZM,Z  ov 
 VF ZM,ZGL ,\AF. ,UEU $_ .\RYL 5$ .\R H[8,L CMI K[ VG[ T[GM 0FIFDL8Z sjIF;f 
,UEU &cc YL *cc .\R CMI K[P VF ZM,Z VFXZ[ (_ YL !__ H[8,F ,[WZ JMXZGF NAF6YL 
AGFJ[,F CMI K[P VF JMXZDF\ ;[g8ZDF\ :5[xI, 0F.Dg0 äFZF RMSS; CM, 5F0JFDF\ VFJ[ K[P H[ 
;[g8=, XFO8GL ;F.h 5|DF6[ CMI K[P VF JMXZG[ V[S 5KL V[S XFO8 p5Z R0FJLG[ V[S ALHF ;FY[ 
NAFJJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ AFN VF ZM,ZGL ;5F8LG[ ,L;L SZLG[ T[GF p5Z C[,LS, BF\RF 5F0JFDF\ 
VFJ[ K[P H[ VFXZ[ #P5 YL $ DLDL p\0F VG[ Z DLDL 5CM/F BF\RF 5F0JFDF\ VFJ[ K[P A[ BF\RF 
JrR[G]\ V\TZ ,UEU Z_ YL Z5 DLDL 8}\SF TFZGF S5F; DF8[ VG[ #Z YL #( DLDL ,F\AF TFZGF 
S5F; DF8[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P  
 VD]S ÒGDF\ ,[WZ JMXZGL HuIFV[ 5[5Z AM0" S[GJF; S,MY VYJF S|MD SMd5M;L8GF\ 
JMXZ 56 JF5ZDF\ VFJ[ K[P  
v OLS; KZL ov  
 OLS; KZL V[ VFXZ[ $_ .\R ,F\AL VG[ # YL $ .\R 5CM/F VG[ Z DLDL HF0F.GL V[DP 
V[;P :8L,GL AGFJ[,L CMI K[P T[GL V[S ;F.0 sAFH]f ;]YFZGL OZ;L H[JL WFZJF/F CMI K[P VF 
;F.0 ,[WZ ZM,Z ;FY[ V0[,L CMI K[P 
v OZTL KZL ov  
 VF KZLGL WFZ 56 OLS; KZL H[JL H CMI K[ VG[ T[ OLS; KZLGL ;DF\TZ[ B}A H GÒS 
VG[ ;DIF\TZ[ OZTL ZC[ K[P OLS; KZLGL ;ZBFD6LDF\ T[GL AgG[ WFZM A]õL CMI K[P T[GL UlT 
NZdIFG VD]S ;DI ;]WL T[ OLS; KZLG[ -F\S[ K[P H[G[ ÒGL\U 5|lS|IFDF\ VMJZ,[5 SC[JFI K[P VF 
VMJZ,[5GL p\0F. VFXZ[ ~GF Z[;FGL :8[5 ,\AF.GL !q# H[8,L ZFBJFDF\ VFJ[ K[P  
v HF/L ov  
 VF HF/L ZM,Z4 OLS; KZL VG[ OZTL KZLGL 5FK/ VFJ[,L CMI K[ VG[ SFIDL WMZ6[ 
ÒGL\U DXLG p5Z OL8 SZ[,L CMI K[P VF HF/LGL ,\AF. OLS; KZL H[8,L VFXZ[ $_ .\R H[8,L 
H CMI K[ VG[ T[ ;ZBF V\TZ[ UM9JFI[,F ,\ARMZ; ;/LIF äFZF AG[,L CMI K[P VF ;/LIFGF\ 
BF\RFVM ÒG YI[,F ALHG[ GLR[ 5F0JFG]\ SFI" SZ[ K[P VF BF\RFVMG]\ DF5 *q#Zcc YL #q(cc H[8,]\ 
CMI K[P VF HF/L S5F;LIFGL ;F.h 5|DF6[ H]NFvH]NF :,M8GL CMI K[P 
1.21 Æ_vN A_¡ â¡kvN DÛp¡Ndp¬ D`ep¡Nu kp^_p¡ :- 
 h¥rðL$fZ A_¡ õ`^p®ÐdL$[p_p¬ eyNdp¬ L$p¡B`Z DÛp¡Np¡ õ`^p®dp¬ V$L$u fl¡hp A_¡ rhõ[fhp [\p 
rhL$khp dpV¡$ `p¡[p_u `¡]$pip¡dp¬ k[[ ky^pfZp L$fhp D`fp¬[ _hu _hu hõ[yAp¡ bÅfdp¬ dyL$hp_u lp¡e 
R>¡.hõ[yAp¡ A_¡ k¡hpAp¡_u NyZhÑpdp¬ k[[ ky^pfp¡ L$fhp_p¡ lp¡e R>¡.bÅfdp¬ V$L$u fl¡hp _hu _hu 
kh®î¡$ hõ[yAp¡ ìepS>bu cph¡ bÅfdp¬ dyL$hp_u lp¡e R>¡.DÐ`p]$L$p¡A¡ Ap¡R>p MQ£ h^pf¡ DÐ`p]$_ L$fhp_y¬ 
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lp¡e R>¡.hõ[y rhL$pk, hõ[y ky^pfZp, NyZh[p ky^pfZp hN¡f¡ dpV¡$ V¡$L$_p¡gp¡Æ_u A`N°¡X¡$i_ Ap^yr_L$fZ 
k¬ip¡^_ A_¡ rhL$pk_p¬ âepkp¡ S>ê$fu R>¡. 
 rhL$ku[ ]¡$ip¡dp¬ DÛp¡N k¬ip¡^ _ A_¡ rhL$pk L$pdNufu dpV¡$ kpfp âdpZdp¬ MQ® L$f¡ R>¡.Ð¬ep 
DÛp¡Np¡_¡ `p¡[p_u Agpe]$p¡ k¬ip¡^_ A_¡ rhL$pk rhcpN lp¡e R>¡. `f¬[y Ap`Z¡ Ðep¬ DÛp¡Np¡ Ap¡Ry>¬ MQ® 
L$f¡ R>¡.dp¡V$p dp[¬bf DÛp¡Np¡ rkhpe Agpe]$u fu[¡ Apf.A¡_.X$u. rhcpN fpMhpdp¬ Aph[p¡ _\u.ApS>¡ A¡ 
rkhpe Qpgu iL¡$ [¡d _\u. Ap dpV¡$ L¡$ÞÖ A_¡ fpS>e kfL$pfp¡ Ap¥Ûp¡rNL$ n¡Óp¡dp¬ h¡N dm¡ [¡ dpV¡$ 
âp¡Ðkpl_ Ap`¡ R>¡. NyS>fp[ kfL$pf¡ 10-6-2004_p¬ fp¡S> AÝep]¡$i blpf `pX$u_¡ k¬ip¡^_ rhL$pk 
L$pdNufu dpV¡$ k¬õ\pAp¡ A_¡ DÛp¡Np¡_¡ klpe Ap`hp_y¬ _½$u L$ey® R>¡. 
 Ap¥Ûp¡rNL$ k¬ip¡^_ A_¡ rhL$pk L$pdNufu b¡ fu[¡ \pe R>¡.DÛp¡Np¡ `p¡[p_u `¡]$pi_p¬ k¬]$c®dp¬ Ap 
dpV$¡ Agpe]$u ìehõ\p Dcu L$fu L$pdNufu L$fu iL¡$ R>¡. `f¬[y NyS>fp[_p¬ dp¡V$pcpN_p¬ _p_p dÝed 
DÛp¡Np¡dp¬ Ap âL$pf_u nd[p _\u. Ap\u kfL$pf k¬ip¡^_ k¬õ\pAp¡_¡ k¬ip¡^_ rhL$pk klpe Ap`¡ 
R>¡.DÛp¡N k¬ip¡^_ k¬õ\p `pk¡\u [¡d_¡ S>ê$fu k¬ip¡^_ rhL$pk k¡hpAp¡ d¡mh¡ R>¡ Ap fu[¡ `Z k¬ip¡^_ 
rhL$pk L$pdNufu_¡ h¡N dmu iL¡$ kfL$pf A¡d BÃR>¡L¡$ BS>_¡fu fkpeZ ,V¡$nV$pBg, Npfd¡ÞV$, A_¡ M¡[u 
hN¡f¡ n¡Óp¡dp¬""k¡ÞV$f Ap¡a A¡L$k¡gÞk'' õ\`pe S>¡ k¬õ\pAp¡ _hu `¡]$pip¡ A_¡ _hu V¡$L$_p¡gp¡Æ dpV¡$ 
L$pe®f[ R>¡ [¡_¡ âp¡Ðkpl_ Ap`hpdp¬ Aph¡ R>¡. 
 fpS>edp¬ OZu k¬ip¡^_ A_¡ rhL$pk k¬õ\pAp¡ R>¡.
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 Ap k¬õ\pAp¡ V¡$L$_p¡gp¡Æ ky^pfZp, 
Ap^yr_L$fZ, k¬ip¡^_ A_¡ rhL$pk, k¬ip¡^_ L$fpf, V¡$õV$vN, d|ëep¬L$_, NyZh[p âdpZ`Óp¡, dplu[u 
A¡L$ÓuL$fZ, [pgud L$pdNufu L$f¡ R>¡. Ap dpV¡$ S>ê$fu _pZpL$ue klpe_u AphíeL$[p R>¡._hu k¬ip¡^_ A_¡ 
rhL$pk k¬õ\pAp¡_¡ `Z kfL$pf klpe Ap`hp dpN¡ R>¡.kfL$pf î¡$ L$pdNufu L$f_pf Aphu õ¬õ\p_¡ Ap¡hp¡X®$ 
`Z Ap`¡ R>¡. 
1 .21:1   `f¬`fpN[ Æ_vN V¡$L$_p¡gp¡Æ 
 cpf[ue Æ_vN A_¡ â¡kvN DÛp¡N OZp hj® `yfpZp¡ R>¡.Ap¡Ûp¥NuL$ âNr[ ]$f¡L$n¡Ódp¬ \hp R>[p 
fp¡gf Æ_vN DÛp¡N lSy> `Z S|>_u`yfpZu V¡$L$_p¡gp¡Æ\u L$pd L$f¡ R>¡.lpg_u fp¡g Æ_vN V¡$L$_p¡gp¡Ædp¬ 
aL$[ L$` pk_u D`S> `ughp dpV¡$_y¬ Æ_ diu_ S> R>¡. Ap`Zp ]¡$idp¬ dp¡V$pcpN_p¡ L$`pk L¡$ S>¡ M¡[fdp¬\u 
Aph[p¡ lp¡e R>¡.[¡_y¬ ku^y S> Æ_vN L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡.kpdpÞefu[¡ L$` pkdp¬ `Õ\fp¡,A`qf`L$h L$`pk, 
`[u, àgpõV$uL$, L$pNm, ^|`_p¬ fS>L$Zp¡ hN¡f¡ S>¡hu AiyÝ^uAp¡ lp¡e R>¡.Aphp âL$pf_u `Ý^r[ cpf[ 
rkhpe_p¬ AÞe ]¡$ip¡dp¬ Å¡hp dm[u _\u.Ap D`fp¬[ L$` pkdp¬ fl¡gu AiysÝ^Ap¡ L$pY$ép hNf [¡_y¬ Æ_vN 
\[y Æhp dm¡ R>¡. S>¡_p¬ `fuZpd¡ ê$ âp¡k¡kvN MQ® OZp¡ S> h^pf¡ Aph¡ R>¡.A_¡ ê$_u NyZhÑp bNX¡$ 
R>¡.hmu Ap`Zp fp¡gf Æ_vN_u L¬$X$ui_ `Z dp¡V$pcpN_u a¡L$V$fuAp¡dp¬ OZu Mfpb Å¡hp dm¡ R>¡.Æ_vN 
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L$fhp dpV¡$ S>¡ g¡^f fp¡gf A_¡ R>fuAp¡_p¡ D`ep¡N \pe R>¡ [¡ Mf¡Mf OZu S> D[f[u L$np_p¬ lp¡e R>¡. 
g¡^fdp¬ [¡_y¬ hS>_ h^pfhp dpV¡$ OZu hpf dpV$u `Z c¡mhhpdp¬ Aph¡ R>¡.[¡ S> âdpZ¡ R>fuAp¡dp¬ Ap¬L$p 
`X$u Nep lp¡e R>¡ OZu S>ÁepA¡ [¡ [|V¡$gu lp¡e R>¡. 
1.21:2   Ap^yr_L$fZ  
 lpgdp¬ Np¬kX$uAp¡ bp¬^hp_p¬ â¡k kp¡ hj® L$f[p h^pf¡ S|>_p R>¡.
45
 `fuZpd¡ Ap â¡kp¡dp¬ dS|>fp¡_u 
h^pf¡ S>ê$fuep[ fl¡ R>¡. [¡dS> Ap â¡k diu_p¡ hX¡$ bp¬^hpdp¬ Aph[u Np¬kX$uAp¡_u b^uS> bpSy>\u Y$pL$u 
iL$p[u _\u.`fuZpd¡ A`|f[u Y$p¬L¡$gu Np¬kX$uAp¡_¡ gu^¡ ê$ ]y$rj[ \pe R>¡.dp¡V$pcpN¡ Np¬kX$uAp¡ bp¬^hp 
dpV¡$_y¬ `¡L$vN dV$ufueëk S>¡hy L¡$iZ, L$p`X$ A_¡ gp¡M¬X$_u `Ë$uAp¡ r_^p®fu[ NyZhÑp ^fph[p _\u S>¡_¡ 
gu^¡ ê$_u NyZhÑp bNX¡$ R>¡ A_¡ Np¬kX$uAp¡_u a¡fa¡f hM[¡ `¡L$vN dV$ufueëk apV$u S>hp\u _yL$ip_ \pe R>¡ 
S>epf¡ rh]¡$idp¬ V¡$L$_p¡gp¡Æ rhL$kphhpdp¬ Aphu R>¡ S>¡_p `fuZpd¡ Ap¡R>p dS|>fp¡A¡ h^y DÐ`p]$_ A_¡ ê$_u 
kpfu NyZhÑp bNX¡$ R>¡ A_¡ Np¬kX$uAp¡_u a¡fa¡f hM[¡ `¡L$vN dV$ufueëk apV$u S>hp\u _yL$ip_ \pe R>¡ 
S>epf¡ rh]¡$idp¬ V¡$L$_p¡gp¡Æ rhL$kphhpdp¬ Aphu R>¡ S>¡_p `fuZpd¡ Ap¡R>p dS|>fp¡A¡ h^y DÐ`p]$_ A_¡ ê$_u 
kpfu NyZhÑp âpà[ L$fu iL$pe R>¡.rh]¡$i L$f[p Ap`Zp ]¡$i_u Æ_vN V¡$L$_p¡gp¡Ædp¬ rh]¡$ip¡_u [yg_pA¡ 
fl¡gu DZ`p¡ [`pkuA¡ S>¡ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡. 
1.22  cpf[ue Æ_vN V¡$L$_p¡gp¡Æ_u DZ`p¡ : A_¡ ]|$f L$fhp_p¬ D`pep¡ :- 
1.22:1   L$`pk_u _bmu kpQhZu :- 
 Ap`Zp¬ ]¡$idp¬ kpdpÞe fu[¡ ku^p¡ S> S>du_ D`f A_¡ Myëgpdp¬ fpMhpdp¬ Aph¡ R>¡.Ap`Z¡ 
Ð¬ep L$` pk_u kpQhZu dpV¡$ ep¡Áe fp¡X$ [\p `pL$p àg¡V$ap¡d® lp¡[p _\u. Ap L$pfZ¡ L$`pk[p¡ N¬]$p¡ \pe R>¡ [¡ 
D`fp¬[ ê$dp¬ fl¡g c¡S>_y¬ âdpZ `Z OV$u Åe R>¡. Ap`Zp L$ëepZ Tp¡_dp¬ [p¡ L$` pk_u AphL$ S> 
dpQ®,A¡âug d¢ dlu_pAp¡dp¬ kM[ Nfdu A_¡ [p` lp¡e R>¡.[¡hp kde¡ L$` pk Myëgpdp¬ dyL$hp\u [¡dp¬ S>¡ 
\p¡X$p¡OZp¡ c¡S> lp¡e R>¡ [¡ `Z _uL$mu Åe R>¡.c¡S> Ap¡R>p¡ \B S>hp_p¬ L$pfZ¡ ê$_p¬ f¡kpdp¬ A¡L$ Å[_p¡  
õV¡$V$uL$ DÐ`Þ_ \pe R>¡. S>¡_p L$pfZ¡ ê$_p¬ f¡kp [yV$u Åe R>¡.ê$_p¬ N°¡X$ `Z bNX¡$ R>¡. h^y bNX¡$ R>¡. h^y `X$[p 
[X$L$p \u Ap`Zp ê$_p¡ ]¡$Mph X$g A¡V$g¡ L¡$ [¡_u(hpBV$_¡k) QmL$pV$ OV$u Åe R>¡.`fuZpd¡ L$`pk_u 
_bmu kpQhZu AV$L$phhu OZu S>ê$fu R>¡. `f]¡$idp¬ L$`pk_¡ ld¢ip `pL$p àg¡V$ap¡d® D`f [\p 
k¡a/Np¡X$pD_dp¬ S> fpMhpdp¬ Aph¡ R>¡.
46 
1.22:2   Æ_vN L$f[p `l¡gp L$`pk_u A`|f[u [¥epfu :- 
 Ap`Zp ]¡$idp¬ dp¡V$pcpN_p¡ L$`pk L¡$ S>¡ M¡[fdp¬\u Aph¡g lp¡e R>¡ [¡_y¬ ku^y S >Æ_vN 
L$fhpdp¬Aph¡ R>¡.kpdpÞefu[¡ L$` pkdp¬ `Õ\fp¡ A`qf`L$h L$` pk, `[u,àgpõL$uV$,L$pNm hN¡f¡ AiyÝ^uAp¡  
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lp¡e R>¡.cpf[ rkhpe_p¡ L$p¡B ]¡$i cpÁe¡ S> A¡hp¡ li¡ L¡$ S>¡ L$`pkdp¬ fl¡gu AiyÝ^uAp¡ L$pY$ép hNf [¡_y¬ 
Æ_vN L$f[p lp¡e. 
 AiyÝ^ L$`pk Qgphhp\u ê$_u NyZhÑp [p¡ bNpX¡$ S> R>¡ []¹$D`fp¬[QfMp_p¬ `pV®$k_¡ _yL$ip_ 
\pe R>¡. ApN gpNhp_p¡ ce fl¡ R>¡. QfMp_y¬ DÐ`p]$_ OV¡$ R>¡.hN¡f¡ âL$pf_p¬ _yL$ip_ \pe R>¡. kpdpÞe fu[¡ 
Æ_®k_y¬ dp_hy lp¡e R>¡ L¡$ L$` pk_u AiyÝ^u L$pY$hp\u dpg_p¬ hS>_dp¬ OV$ `X¡$ R>¡.`f¬[y [¡ _yL$ip_ L$f[p  
_uQu NyZhÑphpmp ê$\u diu_p¡dp¬ Aph[u [|V$apV$_y¬ _yL$ip_ âdpZdp¬ h^pf¡ lp¡e R>¡. S>epf¡ rhL$ku[ 
]¡$ip¡dp¬ Æ_vN L$f[p `l¡gp L$` pk_¡ ÓZ \u Qpf diu_p¡dp¬\u `kpf L$fu Qp¡¿Mp¡ L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡.S>¡d 
Ap`Z¡ O¬D L¡$ Qp¡Mpdp¬\u L$pL$fp L$pY$u_¡ h`fue¡ R>uA¡ [¡d L$` pk_¡ Qp¡¿Mp¡ L$fep hNf QfMp D`f 
Qgphpe S> _lu A¡ âL$pf_u `Ý^r[_p¡ D`ep¡N \pe R>¡. 
1.22:3   dS|>fp¡_u b¡]$fL$pfucfu L$pe®`Ý^r[ :- 
 Ap`Z¡ Ð¬ep dp¡V$pcpN¡ Æ_vNdp¬ fpMhpdp¬ Aph¡gp dS|>fp¡ Ly$im lp¡[p _\u. ê$_u L$pmÆ S>¡ 
âdpZ¡ g¡hphu Å¡BA¡ [¡V$gp âdpZdp¬ g¡hp[u _\u.[¡\u Ap`Zp ê$dp¬ AiyÝ^uAp¡ S>¡hu L¡ ky[mu, 
dp\p_p¬ hpm, NyV$Mp_p¬ `pDQp¡ km¡L$X$uAp¡ L¡$V$gpL$ àgpõV$uL$ A_¡ fõ[p_u ^|m hN¡f¡ cm¡ R>¡.rh]¡$ihpmp 
ê$dp¬ fl¡g AiyÝ^uAp¡_p¡ kh£ ]$f b¡ hj£ L$f¡ R>¡. [¡dp¬ kp¥\u h y^ AiyÝ^uAp¡ Ap`Zp ]¡$i_p¬ ê$dp¬ Å¡hp dm¡ 
R>¡. Ap dpV¡$ Ap`Z¡ V²¡$B_ dS|>fp¡ _p¡ ApN°l fpMhp¡ Å¡BA¡ A\hp [p¡ V²¡$_vN dpV¡$_u ìehõ\p Np¡W$hu [¡_¡ 
L$pd¡ gNpX$hp Å¡BA¡. 
1.22:4   Ap`Zp Æ_vN diu_p¡_y¬ Ap¡Ry>¬ DÐ`p]$_ :- 
 kpdpÞe fu[¡ ApS>¡ `Z AdyL$ S>ÁepA¡ kvNg fp¡gf diu_p¡ h`fpe R>¡. S>¡_y¬ DÐ`p]$_ ]$f L$gpL¡$ 
aL$[ 17 \u 22 L$ugp¡ Apk`pk lp¡eR>¡.ApV$gp Ap¡R>p DÐ`p]$_ kpd¡ Æ_vN aL¡$V$fuAp¡dp¬ S>¡ Bg¡L$V²$uL$ 
`phf, g¡bf A_¡ Ap¡Bg h`fpe R>¡ [¡ OZp dp¡V$p âdpZdp¬ R>¡. [¡\u kvNg fp¡gf_¡ b]$g¡ X$bg fp¡gf 
diu_p¡ hp`fhp Å¡BA¡. kvNg L¡$ X$bg fp¡gf_u Æ_vN duL¡$_uTdp¬ Mpk L$p¡B a¡f `X$[p¡ _\u. kvNg 
fp¡$gf Æ_dp¬ A¡L$bpSy> Æ_ \pe R>¡ S>epf¡ X$bg fp¡gfdp¬ bÞ_¡ bpSy> Æ_u¬N \pe R>¡.Ap`Zp L$` pk_y¬ 
S>ë]$u\u Æ_vN \B ê$_u Np¬kX$u `¡L$ \B Åe R>¡. S>¡_p `fuZpd¡ ê$_u NyZh[p bNX$hp_p¡ ce fl¡[p¡ 
_\u. kpdpÞe fu[¡ A¡hu dpÞe[p R>¡ L¡$ X$bg fp¡gfdp¬ õV¡$` g L$`pe R>¡. `f¬[y X$bg_p¬ QfMp_u bfpbf 
kpQhZu fpMhpdp¬ Aph¡ [p¡ ê$_p¬ f¡kp_¡ L$p¡B _yL$ip_  \[y _\u. hmu TX$`_p¬ Ap S>dp_pdp¬ h^y L$`pk_p¬ 
DÐ`p]$__¡ `¬lp¡Qu hmhp h^y DÐ`p]$_ Aph¡ [¡hp QfMp hp`fhp Å¡BA¡.  
1.22:5   QfMp_u _bmu L$ÞX$ui_ :- 
 Ap`Z¡ Ðep L$` pk_y¬ Æ_vN L$fhp dpV¡$ A¡L$ g¡^f fp¡gf A_¡ b¡ R>fuAp¡_p¡ D`ep¡N \pe R>¡. 
QfMpdp¬ Ap ÓZ¡e `pV®$k_u NyZhÑp kpfu lp¡hu Å¡BA¡.g¡^f fp¡gfdp¬ ep¡Áe âdpZdp¬ kpê$ g¡^f lp¡hy 
Å¡BA¡. S>¡ Mf¡Mf lpgdp¬ Aph[p fp¡gfdp¬ lp¡[y _\u. OZu S> D[f[u L$np_y¬ g¡^f fp¡gfdp¬ Ap`Z¡ Ðep 
Aph[p lp¡e R>¡.[¡dS> g¡^f_p¬ hpBkfdp¬ [¡_y¬ h^pfhp dpV¡$ `Z c¡mhhpdp¬ Aph¡ R>¡. S>¡ ê$dp¬ cm¡ R>¡. [¡S> 
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âdpZ¡ R>fuAp¡dp¬ Ap¬L$p `X$u Nep lp¡e R>¡.OZu S>ÁepA¡ [¡ [yV¡$gu lp¡e R>¡.Ap_¡ L$pfZ¡ ApMp L$` pkuep 
cp¬Nu_¡ ê$ kp\¡ cmu Åe R>¡. S>¡ ê$_u NyZhÑp_¡ _yL$ip_ `¬lp¡QpX¡$ R>¡. 
1.22:6   ê$_u ep¡Áe kapB L$ep® hNf Np¬kX$u b_phhu :- 
 kpdpÞe fu[¡ Ap`Z¡ Ð¬ep L$ëepZ,NyS>fp[ 13 S>¡hp ê$dp¬ L$Qfp_y¬ âdpZ 10 \u `¬]$f V$L$p S>¡V$gy 
lp¡e R>¡.S>¡ âdpZ ]y$r_ep_p¬ L$p¡B`Z ê$_u Å[dp¬ _lu lp¡e Mf¡Mf Ap L$Qfp_p¬ h^pf¡ âdpZ_¡ L$pfZ¡ 
dugp¡dp¬ b_[p ky[f_u NyZhÑp [p¡  bNX¡$ S> R>¡ Ap D`fp¬[ rdg_u Bç`p£V¡$X$ dp¢Ou diu_fuAp¡_p¬ _pSy>L$ 
`pV®$k_¡ OZp¡ Okpfp¡ `X¡$ R>¡ A_¡ Ap¡`_ A¡ÞX$ S>¡hu diu_fudp¬ ky[f_u [yV$apV$ h^[u Åe R>¡. rh]¡$ip¡dp¬ 
`p¡Qp ê$_¡ kpa L$ep® bp]$ S> Np¬kX$uAp¡ b_phhpdp¬ Aph¡ R>¡.rdgp¡hpmp Qp¡¿Mp ê$_p¬ ep¡Áe cph Æ_®k_¡ 
Ap`¡ [¡hp âeÐ_p¡ AV$ufp L$fu flu R>¡. 
1.22:7   L$`pk A_¡ `p¡Qp ê$_¡ hl_ L$fhp_u MpdueyL$[ _bmu `Ý^r[ :- 
 dp¡V$pcpN¡ Ap`Z¡ Ð¬ep Æ_vN a¡L$V$fuAp¡dp¬ L$`pk A_¡ `p¡Qp ê_¡ A¡L$ S>ÁepA¡\u buÆ 
S>ÁepA¡ dS|>fp¡ Üpfp gB S>hpdp¬ Aph¡ R>¡.Ap_p\u ê$dp¬ dp_hkÆ®[ AiyÝ^uAp¡ cmu Åe R>¡. []¹$ 
D`fp¬[ ê$_p¬ f¡kpAp¡ L¡$ S>¡ _pSy>L$ lp¡e R>¡ [¡ OZu S>ÁepA¡ a¡fapf L$fhp\u Okpe R>¡.A_¡ [¡_¡ _yL$ip_ \pe 
R>¡.S>¡d kp¡ Æ_dp¬ L$` pk [\p ê$_¡ lhp Üpfp gB S>hpdp¬ Aph¡ R>¡ [¡d fp¡gf Æ_vNdp¬ `Z L$`pk [\p 
ê$_y¬ hl_ lhp Üpfp S> L$fphhy Å¡BA¡.lhp Üpfp hl__u `Ý^r[ A`_phhp\u buÅ¡ dy¿e A¡L$ ape]$p¡ A¡ 
\pe R>¡ L¡$ ê$dp¬ fl¡gu Æ_vN dpV$u_p¬ fS>L$Zp¡ [\p buÅV|¬$L$p f¡kpAp¡ ]y$f \pe R>¡. Ap `Ý^r[ Üpfp âpà[ 
\e¡gp¡ ê$_p¡ N°¡X$ OZp¡ S> ky^fu Åe R>¡.S>¡\u L$fu_¡ [¡ Np¬kX$uAp¡_y¬ `pkvN kl¡gpB\u \B Åe R>¡. rh]¡$iu 
Æ_vN a¡L$V$fuAp¡dp¬ dp¡V$p cpN_y¬ L$pd Ap¡V$p¡d¡V$uL$ `Ý^r[A¡ S> \pe R>¡.Ð¬ep dÝed kpBS>_u Æ_vN 
a¡L$V$fuAp¡dp¬ L$pd L$f_pf dS|>fp¡_u k¬¿ep 20 \u 25\u h^y lp¡[u _\u. 
1.22:8   Æ_vN a¡L$V$fudp¬ ê$_p¬ V¡$õV$vN_p¡ Acph :- 
 kpdpÞe fu[¡ kp`Zu Æ_vN a¡L$V$fudp¬ L$` pk_y¬ ep¡Áe V¡$õV$vN L$fhpdp¬ Aph[y _\u. L$` pkdp¬ ê$_p¡ 
D[pfp¡ L¡$V$gp¡ R>¡ [¡ bpb[ S> Å¡hpe R>¡. Mf¡Mf L$` pkdp¬ ê$_p¬ f¡kp_u g¬bpB dpB¾$p¡_¡f,L$Qfp_y¬ `°dpZ 
hN¡f¡ Q¡L$ L$fhy Å¡BA¡ A_¡ [¡ âdpZ¡ Sy>]$p Sy>]$p Y$Ngp b_phu [¡dp¬\u Np¬kX$uAp¡_p¬ gp¡V$ b_phhp 
Å¡BA¡.AÐepf¡ Ap âdpZ¡ _ L$fhp_¡ L$pfZ¡ kp¡ Np¬kX$u_p¬ A¡L$S> gp¡V$dp¬ NyZhÑpdp¬ OZp¡ S> a¡fapf Aph¡ 
R>¡ S>¡_p¬ `fuZpd¡ rdgp¡dp¬\u hpf¬hpf afuep]$p¡ Aph¡ R>¡.
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 buÆ dlÐh_u bpb[ A¡ R>¡ L¡$ Æ_vN A_¡ L$p¡V$_ V²$¡X$vNn¡Ó¡ ê$_p¬ k¡ç`gp¡_y¬ Q¡L$vN L$fhpdp¬ Aph¡ 
R>¡ [¡ dp¡V$p cpN¡ ìeqL$[ `p¡[p_p¬ A_ych âdpZ¡ Ð¬ep lp\ hX¡$ L$f¡ R>¡.Ap `Ý^r[ \u S>¡d ìeqL$[ b]$gpe 
[¡d A¡L$S> ê$_p¬ k¡ç`g_p¡ N°¡X$ b]$gphp_p¡ `|f¡`yfp¡ k¬ch R>¡. hmu dpZk Üpfp Q¡L$vNdp¬ ê$_p¬ f¡kp_u 
dpB¾$p¡_¡f [pL$p[ [\p L$Qfp_y¬ âdpZ  Qp¡L$¼k ÅZu iL$p[y¬ _\u Ap MpduAp¡ ]|$f L$fhp ê$_y¬ V¡$õV$vN kp^_p¡  
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Üpfp L$fphhy lu[phl R>¡ rdgp¡dp¬ [p¡ ê$_y¬ V¡$õV$vN kp^_p¡ Üpfp S> \pe R>¡. rh]¡$ip¡dp¬ [p¡ ]$f¡L$ Np¬kX$u_y¬ V¡$õV$vN 
\pe R>¡ A_¡ [¡_p¬ D`f g¡bg gNpX$hpdp¬ Aph¡ R>¡.]$f¡L$ gp¡V¡$ ep¡Áe k¬¿epdp¬ Np¬kX$uAp¡_y¬ V¡$õV$vN L$fu_¡ 
g¡bg kuõV$d A`_phpdp¬ Aph¡ [p¡ [¡ DÑd bpb[ NZu iL$pe. 
 Å¡  A¡$V$gu Æ_vN V¡$L$_p¡gp¡Ædp¬ Ap`Zp ]¡$idp¬ ky^pfZp L$fhpdp¬ Aph¡[p¡ AV$ufp A¡hy dp_¡ R>¡ 
L¡$ Ap`Ï¬ ê$ ]y$r_ep_p¬ AÞe ]¡$ip¡ L$f[p NyZhÑpdp¬ ApNm _uL$mu iL¡$ R>¡.rh]¡$ip¡_p¬ ê$ L$f[p Ap`Ï¬ ê$  
g¬bpBdp¬, Ly$dpidp¬ [\p [pL$p[dp¬[p¡ OÏ¬ kpê$ R>¡ Å¡ Ap`Zu Æ_vN V¡$L$_p¡gp¡Ædp¬ ky^pfZp L$fhpdp¬ 
Aph¡ [p¡ Ap`Ï ê$ iyÝ^ A_¡ f¡kp_u g¬bpBdp¬ eyr_ap¡d® b_u iL¡$ [¡d R>¡. 
 Æ_vN V¡$L$_p¡gp¡Æ ky^pfhpdp¬ buÅ¡ ANÐe_p¡ ape]$p¡ A¡R>¡ L¡$ [¡dp¬\u DÐ`Þ_ L$f¡gu Np¬kX$uAp¡ 
ê$_p¬ dpL£$V$vNdp¬ d¬]$u Qpg[u lp¡e [p¡ `Z kl¡gpB\u h¬¡QpZ \B Åe R>¡. 
1.23 h[®dp_ cpf[ue Æ_vN `Ý^r[\u \[p N¡fape]$p :- 
 v Ap¬[ffpô²$ue bÅfdp¬ cpf[ue ê$_u dp¬N Ap¡R>u fl¡ R>¡.ê$_u Np¬kX$u_p¬ S>¡ ep¡Áe 
  cph dmhp Å¡BA¡ [¡ dm[p _\u. 
 v ê$dp¬ h^pf¡ L$Qfp_¡ gu^¡ õ`u_vN rdgp¡dp¬ ågp¡ê$d A_¡ L$pX$vN diu_p¡dp¬ h¡õV$ 
  h^pf¡ âdpZdp¬ `X¡$ R>¡.`fuZpd¡ k|[f_u âpà[u Ap¡R>u \pe R>¡.  
 v _bmu L$np_y¬ ky[f b_¡ R>¡. [¡_p L$pfZ¡ L$p`X$_u `Z NyZhÑp bNX¡$ R>¡.kuX$L$p¡V$k 
  Å[_p¬ L$Qfp_¡ L$pfZ¡ cpf[ue ky[fdp¬ kpdpÞe L$ZuAp¡ h^pf¡ âdpZdp¬ Aph¡ 
  R>¡. h^pf¡ âdpZdp¬ V|¬$L$p f¡kpAp¡_p¬ L$pfZ¡ ky[f_u [pL$p[ OV¡$ R>¡.A_¡ _½$u L$f¡gp 
  ky[f_p¬ Ap¬L$dp¬ Ar_edu[[p _p¬ L$pfZ¡ Ap¬[ffpô²$ue bÅfdp¬ dpg_u _p 
  `k¬]$Nu_y¬ âdpZ h^¡ R>¡. 
 v õ`u_vN Mp[pdp¬ k¡V$f A_¡ fvN diu_p¡dp¬ h^pf¡ âdpZdp¬ ky[f_u [yV$apV$ \[u 
  Å¡hp dm¡ R>¡. 
 v ê$dp¬ h^pf¡ âdpZdp¬ L$Qfp¡ lp¡hp_¡ L$pfZ¡ Np¬kX$uAp¡_p¡ l¡fa¡f_p¡ MQ® A_¡ X$uTg/ 
  `¡V²$p¡g_p¡$ ìee h^¡ R>¡. ]$p.[. Å¡ ê$dp¬ 12% L$Qfp¡ lp¡e[p¡ 100 Np¬kX$uAp¡A¡ 12  
  L$Qfphpmu Np¬kX$uAp¡_u l¡fa¡f \pe R>¡.S>epf¡ 3% L$Qfp_p¬ âdpZdp¬ aL$[ Qp¡\p  
  cpN_p¬ L$Qfphpmu Np¬kX$uAp¡_u l¡fa¡f L$fhu `X¡$ R>¡.Apd  h^pf¡ L$Qfp_p¬âdpZ\u 
  X$uTg/`¡V²$p¡g_p¡ Mp¡V$p¡ h`fpi h^¡ R>¡. 
1.24 Æ_vN A_¡ â¡kvN a¡L$V$fuAp¡_p¬ Ap^yr_L$fZ_u AphíeL$[p : (k|Q_p¡) 
 v Æ_vN A_¡ â¡kvN aL¡$V$fuAp¡ -L$` pkdp¬ AiyÝ^uAp¡ cmhp_y¬ dlÐh_y¬ R>¡.48 
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 v Ap`Zu V¡$nV$pBg rdgp¡ S>¡ ]y$r_ep_u dpL£$V$p¡_u õ`^p® L$fhp lh¡ `R>u\u kpfu  
  NyZhÑp ^fph[p L$` pk_u dp¬Ndp¬ h^pfp¡ L$fi¡. 
 v ANf, kpfu NyZh[p ^fph[p L$`pk_u dp¬N `|Z® _ \pe [p¡ V¡$nV$pBg rdgp¡  
  h^y_¡ h^y Apep[ D`f Ap^pf fpMi¡.Nephj®dp¬ 39 gpM Np¬kX$uAp¡_p¡ õV$p¡L$  
  lp¡hpR>[p 22 gpM Np¬kX$uAp¡_u Apep[ \B R>¡. 
 v lpgdp¬ 4000 Æ_vN A_¡ â¡kvN a¡L$V$fuAp¡ R>¡. S>¡dp¬ 500 eyr_V$p¡ L$p¡ç`p¡TuV$ R>¡. 
 v V$uku.A¡d.L$p¡ç`p¡TuV$ eyr_V$p¡_¡ h^y dlÐh Ap`¡ R>¡. 
 v V$u.ku.A¡d. N°pÞV$ Üpfp klpe L$f¡ R>¡.Ap^yr_L$fZ_p¬ MQ®dp¬ 25% S>¡ h^ydp¬ h y^  
  20 gpM âÐe¡L$  l¡L$V$f]$uW$ d]$]$ L$f¡ R>¡. 
 v h^ydp¬ h^y a¡L$V$fuAp¡A¡ V$ukuA¡d_u klpe g¡hp ApNm Aphhy S>ê$fu R>¡.  
 v ]$yr_ep_p¡ dyL$pbgp¡ L$fhp, Æ_vN A_¡ â¡kvN a¡L$V$fuAp¡ ANf Ap^yr_L$fZ _lu  
  L$f¡ [p¡ OZp khpgp¡ `¡kp \i¡ A_¡ A¡d_¡ Of Ap¬NZp_u [¡dS> ]y$r_ep_u dpL£$V$dp¬  
  h¡QpZ L$fhy Ai¼e \B S>i¡. 
 v Æ_vN A_¡ â¡kvN DÛp¡N_p¬ dprgL$p¡A¡ S>ê$f lp¡e [p¡ kde bNpX$ep hNf  
  V$ukuA¡d klpe_u S>ê$fu rhN[p¡ A_¡ Aph¡]$_ `Óp¡ d¡mhu g¡hp. 
 v V$ukuA¡d hl¡gp [¡ `l¡gp_p¬ ^p¡fZ¡ Aph¡]$_ `Óp¡ cfhp_p¬ lp¡e R>¡.[¡\u Æ_vN  
  a¡L$V$fuhpmp hl¡gu[L¡$ ApNm Aph¡ A_¡ Ap õL$ud_p¡ gpc DW$ph¡. 
 v Æ_vN A_¡ â¡kvN a¡L$V$fuAp¡_p¬ Ap^yr_L$fZ  bpb[¡ V$ukuA¡d A¡ b¡ [b½$pdp¬  
  `Z Ap^yr_L$fZ _u MpÓu Ap`u R>¡.S>¡dp¬ Ap^yr_L$fZ_u klpe buÅ [b½$p_y¬  
  L$pd k¬`|Z® \ep bp]$ S> Ap`hpdp¬ Aphi¡. 
1.25 Æ_vN DÛp¡Ndp¬ Ap^yr_L$fZ_u S>ê$fuep[ :- 
 cpf[ue ê$ ]¡$Mph A_¡ `qf`L$h[pdp¬ _bmy lp¡e R>¡ ê$_p¬ f¡kpdp¬ fl¡g h^pf¡ `X$[p L$Qfp_¡ L$pfZ¡ 
cpf[ue ê$_p¡ ]¡$Mph _bmp¡ gpN¡ R>¡. A`qf`L$h L$` pk_u lpS>fuA¡ cpf[ue ê$_u `qf`L$h[p Ap¡R>u 
lp¡hp_y¬ dy¿e L$pfZ R>¡. Aphp _bmp L$`pkdp¬\u Ap`Zp ê$dp¬ V|¬$L$p [pfp¡_y¬ âdpZ h^¡ R>¡. S>¡_p L$pfZ¡ 
ê$_p¬ f¡kp_u g¬bpBdp¬ `fuh[®_iug[p Aph¡ R>¡.
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buÅ ]¡$ip¡_u [yg_pdp¬ Ap`Zp ê$dp¬ gNcN ÓZ\u 
Qpf NZp¡ h^pf¡ L$Qfp¡ A_¡ 10% Ap¡R>u `fu`L$h[p R>¡. Ap`Zp ê$dp¬ iZ_p¬ f¡kp,àgpõV$uL$, dp\p_p¬ 
hpm,L$pNm, Ap¡Bg hN¡f¡ AiyÝ^uAp¡ `Z h^pf¡ âdpZdp¬ Å¡hp dm¡ R>¡. Ap\u ê$_u DZ`p¡ ]y$f L$fhp 
dpV¡$ cpf[dp¬ Æ_vN Ap^yr_L$fZ_u kÐhf¡ S>ê$fuep[ R>¡. 
 dp¡V$pcpN_u Æ_vN a¡L$V$fuAp¡dp¬ L$` pk Üpfp ê$_¡ A¡L$ S>ÁepA¡\u buÆ S>ÁepA¡ dS|>fp¡ Üpfp 
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V$p¡` gpdp¬ L¡$ L¬$[p_dp¬ gB S>hpdp¬ Aph¡ R>¡.Ap\u ê$dp¬ fõ[p_p¡ L$Qfp¡ S>¡hp L¡$ ^ym,`Õ\f_p 
V|$L$X$p,àgpõV$uL$,TpX$_p¬ `p¬]$X$p,]$p¡fp dS|>fp¡_p¬ dp\p_p¬ hpm hN¡f¡ dm¡ R>¡.hmu Ap J`fp¬[ L$` pk_p¬ Y$Ngp¬ 
ku^p S>du_ D`f Myëgpdp¬ L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡.S>¡\u lhp Üpfp ^ym, àgpõV$uL$ S>¡hu AiyÝ^uAp¡ L$`pkdp¬ 
cm¡ R>¡. []¹$D`fp¬[ Nfdu_p¬ drl_pdp¬ k|e®_p¡ [X$L$p¡ ê$_p¬ f¡kp D`f ku^p¡ `X$hp\u [¡_¡ OÏ _yL$ip_ \pe 
R>¡. cpf[ue Æ_vN a¡L$V$fuAp¡dp¬ L$`pk A_¡ ê$_¡ L$p¡B`Z Å[_p¬ L$gu_vN diu_p¡dp¬ `kpf L$ep® hNf 
â¡k L$fu_¡ Np¬kX$u  bp¬^hpdp¬ Aph¡ R>¡. Ap\u ê$dp¬ A`fu`L$h L$`pk_p¬ V|$L$X$p, kuX$ L$p¡V¹$k, `p¬]$X$p_u 
`[uAp¡, km¡L$X$uAp¡ hN¡f¡ Aphu Åe R>¡.S>¡_p L$pfZ¡ cpf[ue ê$_p¡ ]¡$Mph bNX¡$ R>¡ A_¡ L$Qfp_y¬  âdpZ 
h^¡ R>¡. []¹$D`fp¬[ cpf[ue Æ_vNdp¬ _p¡_ Ap¡V$p¡d¡V$uL$ Æ_vN Üpfp ê$_u Np¬kX$uAp¡ bp¬^ hpdp¬ Aph¡ R>¡. 
Ap `Ý^r[dp¬ gNcN 15 \u 20 dS|>fp¡ Üpfp ê$_p¬ f¡kpAp¡_¡ â¡k L$fu_¡ Np¬kX$u bp¬^hpdp¬ Aph¡ R>¡. 
S>¡_p\u ê$_u NyZhÑp bNX¡$ R>¡. kp\¡ kp\¡ A¡L$ Np¬kX$u \u buÆ Np¬kX$u hÃQ¡ hS>_dp¬ `Z [aph[ 
Aphhp_p¡ k¬ch fl¡ R>¡. lSy> `Z OZu L$p¡.Ap¡` f¡V$uh[\p âpBh¡V$ Æ_vN a¡L$V$fuAp¡dp¬ X$bg fp¡gf Æ__¡ 
b]$g¡ kvNg fp¡gf Æ_ diu_p¡ h`fpe R>¡. X$bg fp¡gf_u [yg_pdp¬ kvNg fp¡gf Æ_ `Ý^r[dp¬ h y^ 
Bg¡L$V²$p¡r_L$ `phf [\p h^y dS|>fp¡_u S>ê$f `X¡$ R>¡. A_¡ DÐ`p]$_ 40% Ap¡Ry>¬ Ap¡Ry> Aph¡ R>¡. hmu kvNg 
Æ_ diu__u qX$TpB_ S|>_u lp¡hp_¡ L$pfZ¡ [¡_¡ X$bg Æ_ diu_ L$f[p 6 NÏ h^pf¡ Ap¡Bg Å¡BA¡ R>¡ S>¡ 
ê$dp¬ cmhp\u AiyÝ^uAp¡dp¬  h^pfp¡ \pe R>¡. 
1.25:1   Æ_vN Ap^yr_L$fZ_u `Ý^r[
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 :- 
1.25:1:1   `RÝ^r[_u Ap¡mM  :- 
 cpf[_u dp¡V$pcpN_u Æ_vN a¡L$V$fuAp¡dp¬ L$` pk [\p ê$_u A¡L$ S>ÁepA¡\u buÆ S>ÁepA¡ 
dS|>fp¡ Üpfp V$p¡` gpdp¬ L$¡ L¬$[p_dp¬ gB S>hpdp¬ Aph¡ R>¡.`fuZpd¡ ê$dp¬ fõ[p_p¡ L$Qfp¡ S>¡hp¡ L¡$ ^|m,`Õ\f_p¬ 
V|$L$X$p,àgpõV$uL$,TpX$_p¬ `p¬]$X$p,]$p¡fp, dS|>fp¡_p¬  dp\p_p¬ hpm hN¡f¡ cm¡ R>¡ Ap D`fp¬[ Æ_u¬N a¡L$V$fuAp¡dp¬ 
L$`pk A_¡ ê$_¡ L$gu_uL$ diu_p¡dp¬ `kpf L$ep® hNf â¡k L$fu_¡ Np¬kX$udp¬ bp¬^hpdp¬ Aph¡ R>¡.Ap\u ê$dp¬ 
A`fu`L$h L$`pk kuX$,L$p¡V¹$k,L$`pk_p¬ `p¬]$X$p_u `[uAp¡ ,km¡L$X$uAp¡ hN¡f¡ Aphu Åe R>¡. S>¡_p L$pfZ¡ 
cpf[ue ê$_p¡ ]¡$Mph bNX¡$ R>¡.Apd L$Qfp_y¬ âdpZ h^¡ R>¡ OZu hM[ dS|>fp¡_p¬ Acph¡ Æ_vN 
a¡L$V$fuAp¡_u  L$pe®nd[pdp¬ OZp¡ OV$pX$p¡ \pe R>¡. [¡dS> dS|>fp¡_u b¡]$fL$pfu_¡ L$pfZ¡ ê$_u NyZhÑp 
bNX$hp_p¡ k¬ch R>¡ D`f  S>Zph¡g N¡fape]$pAp¡ ]|$f L$fhp dpV¡$ Æ_vN a¡L$V$fuAp¡dp¬ Ap^yr_L$fZ L$fhp_u 
S>ê$fuep[ R>¡.  
1.25:1:2   â¾$uep :- 
 M¡[fdp¬\u L$` pk dpV¡$ Æ_vN a¡L$V$fudp¬ `pL$p i¡X$ A_¡ agp¡fu_ _p¡ D`ep¡N S>ê$fu R>¡. kp¥â\d 
L$`pk_y¬ âuL$gu_uL$ L$fhy S>ê$fu R>¡.Ap dpV¡$ ep¡Áe âuL$gu_uL$ diu_ hp`fhp_u S>ê$fuep[ R>¡. AV$ufpA¡  
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rhL$kph¡gp âuL$gu_uL$ diu__y¬ DÐ`p]$_ ]$f L$gpL¡$ 35 \u 40 L$ugp¡ L$gpL$_y¬ lp¡e R>¡.diu_dp¬ A¡L$kfMy¬ 
L$`pk_y¬ auX$vN \pe [¡ dpV¡$ fuTh® bp¡n_u ìehõ\p L$fhpdp¬ Aph¡g R>¡.L$`pk_y¬ âuLgu_uL$  \B Nep bp]$ 
dS|>fp¡ Üpfp L$` pkdp¬ fl¡g àgpõV$uL$ L¡$ AÞe L$Qfp¡ ]$|fL$fu iL$pe R>¡.Ðepfbp]$ Ap L$`pk_¡ `pB`gpB_ 
Üpfp lhp L¡$ b¡ëV$_u d]$]$\u Æ_ lpDkdp¬ gB S>hpdp¬ Aph¡ R>¡. A¬luep b¡ Å[_u `Ý^q[Ap¡_p¡ D`ep¡N 
L$fu iL$pe. 
 v X$bg  fp¡gf Æ__u `pR>m `pB`gpB_ Üpfp L$` pk c¡Np¡ L$fhp¡ Ðepfbp]$ Ap  
  L$`pk_¡ dS|>fp¡ ]¹$pfp X$bg fp¡gf D`f Np¡W$h¡g auX$fdp¬ _pMhp¡. Ap `Ý^r[dp¬  
  `p¬Q X$bg fp¡gf Æ_ dpV¡$ b¡ S> dS|>fp¡_u S>ê$fuep[ fl¡ R>¡, Ap_¡ "k¡du Ap¡V$p¡d¡V$uL$  
  auX$vN' `Ý^r[ L$l¡hpdp¬ Aph¡ R>¡.  
 v L$`pk_¡ ku^p¡ X$bg fp¡gf Æ_ D`f õ¾y$ L$Þh¡ef A\hp lhp Üpfp S>ê$fuep[  
  âdpZ¡ Ap¡V$p¡ auX$fdp¬ `¬lp¡QpX$hpdp¬ Aph¡ R>¡. Ap dpV¡$ ]$f¡L$ Æ__p¬ lp¡` f D`f  
  auX$f auV$ L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡. S>¡_y¬ X²$pBhvN g¡^f fp¡gf kp\¡ Å¡X¡$gy lp¡e R>¡.L$` pk_y¬  
  Æ_vN \ep bp]$ gyT ê$_¡ `p¡õV$ L$gu_u¬N diu_dp¬\u `kpf L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡ Ap  
  diu__y¬ DÐ`p]$_ ]$f L$gpL¡$ 12 \u 14 L$ugp¡ ê$_y¬ lp¡e R>¡.diu__u _uQ¡"h¡õV$  
  Q¡çbf' lp¡e R>¡ S>¡dp¬ ê$dp¬\u _uL$m¡g L$Qfp¡ A¡L$W$p¡ \pe R>¡. Ap diu_dp¬\u ê$_¡  
  ku^y lhp_u d]$]$\u lp¡g ky^u gB S>hpdp¬ Aph¡ R>¡ Ap dpV¡$ a¡_ A_¡ A¡f k¡`f¡V$f_p¡  
  D`ep¡N L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡. ê$_u NyZhÑp ÅZhp dpV¡$ ê$_p¬ f¡kpAp¡dp¬ 7 \u 8 %  
  c¡S> Ap`hp¡ S>ê$fp¡ R>¡. Ap dpV¡$ lpgdp¬ h`fp[p b¡Þi_ a¡_ _p¡ D`ep¡N lu[phl  
  _\u L$pfZL¡$ Ap_p \u ê$_p¬ f¡kpAp¡ D`f `pZu_p¬ V$u`p `X$hp_u `|f¡`|fu iL$e[p  
  fl¡gu R>¡. ê$_p¬ f¡kpAp¡ kp\¡ `pZu_p¡ ku^p¡ k¬`L®$ \hp\u ê$ `umpi `X$[y \B  
  Åe R>¡. A_¡ [¡ ê$_u NyZhÑp D`f Mfpb Akf `X¡$ R>¡. Ap Mpdu ]|$f L$fhp dpV¡$  
  `¬Mp,`pB`gpB_p¡ A_¡ hp¡V$f `¬`_u d]$]$\u ]$f¡L$ lp¡gdp¬ c¡S>hpmu lhp Ap`hu  
  S>ê$fu R>¡.  
 v X$bg fp¡gfdp¬\u _uL$m¡gp L$`pkuep_¡ õ¾y$ L$Þh¡ef_u d]$]$\u Æ_lpDk_p¬ R>¡X$p  
  ky^u gB S>hpdp¬ Aph¡ R>¡.A_¡ R>¡X$p D`f\u lhp_p¬ ]$bpZ\u `pB` gpB_ Üpfp  
  L$`pkuep_p¬ Np¡X$pD_ A\hp Ap¡Bgdug ky^u gB S>hpdp¬ Aph¡ R>¡. S>¡\u  
  L$`pkuepdp¬ fl¡g L$uV$u L$õ[f_y¬ âdpZ OÏ S> OV$u Åe R>¡  
  A_¡  L$` pkuep Qp¡¿Mp \B Åe R>¡.A¬lu A¡Bf k¡` f¡V$f_p¡ D`ep¡N Äê$fu R>¡.  
  lp¡gdp¬\u ê$_¡ â¡k ky^u  L$Þh¡ef b¡ëV$ L¡$ lhp_u d]$]$\u gB S>hpe R>¡.Np¬kX$u  
  hÃQ¡_p¬ hS>__p¡ [aph[ OV$pX$hp dpV¡$ L$p¬V$p_p¡ D`ep¡N L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡. Apdp¬  
  â¡k \ep `l¡gp ê$_¡ A¡L$ `¡V$udp¬ W$pghhpdp¬ Aph¡ R>¡. Ap `¡V$u _uQ¡ h¡b°uS> lp¡e  
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  R>¡. [¡dp¬ hS>_ L$fu_¡ `R>u lp\ â¡k_u `¡V$udp¬ ê$ _pMhpdp¬ Aph¡ R>¡ Ap `Ý^r[\u  
  Np¬kX$u_y¬ hS>_ 170 L$ugp¡ Apk`pk lp¡e R>¡. Ap^yr_L$fZdp¬ _uQ¡ dyS>b_u  
  `Ý^r[Ap¡ [\p diu_fu_u S>ê$fuep[ fl¡ R>¡. 
1.25:1:3   L$`pk_u kpQhZu_u â¾$uep  :- 
 Ap`Zp ]¡$idp¬ kpdpÞe fu[¡ L$`pk_¡ ku^p¡ S>du_ D`f A_¡ Myëgpdp¬ fpMhpdp¬ Aph¡ R>¡ 
Ap`Z¡ Ð¬ep L$` pk_u kpQhZu dpV¡$ i¡X$ [\p `pL$p àg¡V$ap¡d® lp¡[p _\u Ap L$pfZ¡ L$` pk N¬]$p¡ \pe R>¡. [¡ 
D`fp¬[ ê$dp¬ fl¡g c¡S>_y¬ âdpZ OÏ¬ OV$u Åe R>¡. Ap`Zp L$ëepZ Å¡_dp¬ [p¡ L$` pk_u AphL$ S> 
dpQ®,A¡âug,d¢ dlu_pAp¡dp¬ S> \pe R>¡.S>¡ dlu_pAp¡dp¬ kM[ Nfdu lp¡e R>¡. A¡dp¬ Ap¡R>p¡ L$`pk Myëgu 
S>Áepdp¬ dyL$hp\u [¡dp¬ S>¡ \p¡X$p¡ OZp¡ c¡S> lp¡e R>¡ [¡ `Z _uL$mu Åe R>¡. c¡S> Ap¡R>p¡ \B S>hp_¡ L$pfZ¡  
ê$_p¬ f¡kpdp¬ A¡L$Å[_p¡ õV²¡$V$uL$ QpS>® DÐ`Þ_ \pe R>¡ S>¡_p L$pfZ¡ ê$_p¬ f¡kp QfMp_p¬ cpNp¡ `f Qp¢V$u Åe R>¡ 
A_¡ QfMp_u DÐ`p]$_ L$pe®nd[p OV¡$ R>¡. []¹$D`fp¬[ ê$_p¬ f¡kpAp¡dp¬ [|V$apV$ `Z \pe R>¡.ê$_p¡ N°¡X$ `Z 
bNX¡$ R>¡. h^y `X$[p [X$L$p \u Ap`Zp  ê$_p¡ ]¡$Mph X$g A¡V$g¡ L¡$ [¡_p¡ QmL$pV$ OV$u Åe R>¡. Ap\u L$`pk_u 
_bmu kpQhZu AV$L$phhu S>ê$fu R>¡. `f]¡idp¬ L$` pk ld¢ip `pL$p àg¡V$ap¡d® D`f S> [\p i¡X$ D`f S> 
fpMhpdp¬ Aph¡ R>¡. 
1.25:1:4   âu L$gu_vN diu_ :- 
 Ap`Z¡ Ð¬ep dp¡V$pcpN¡ M¡[fdp¬\u Ap`¡gp L$`pk_y¬ ku^y S> Æ_vN L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡.kpdpÞe 
fu[¡ L$` pkdp¬ `Õ\fp¡, A`qf`L$h L$` pk `[u,àgpõV$uL$, L$pNm hN¡f¡ AiyÝ^uAp¡ lp¡e R>¡.dpV¡$ L$` pk_y¬ 
iyÝ^uL$fZ âu L$gu_vN diu_ Üpfp L$fhy OÏ¬ S>ê$fu R>¡. âu Æ_vN L$gu_f L$`pk_p¬ bp¡g_¡ R|>V$p `pX¡$ 
R>¡.A_¡ [¡_u D`f Qp¢V¡$g L¡$ hÃQ¡ Ry>`pe¡g L$Qfp¡ ]|$f L$f¡ R>¡.kpdpÞe fu[¡ ]¡$iu ê$ S>¡hp L¡$.hu.797,NyS>-
13 hN¡f¡dp¬ gyT L$Qfp_y¬ âdpZ gNcN 45 \u 50% OV$u Åe R>¡.ê$_p¬ f¡kp_p¬ AÞe NyZ^dp£ `f Ap 
âu L$gu_f_u L$p¡B ApX$ Akf \[u _\u.lpBb°uX$ L$`pk S>¡hp L¡$. i¬L$f, ey.A¡_.ku.ey 5, X$u.ku.A¡Q 
hN¡f¡dp¬ gyT L$Qfp_y¬ âdpZ OÏ¬ Ap¡Ry>¬ lp¡e R>¡. `f¬[y A`qf`L$h L$`pk h^y âdpZdp¬ Å¡hp dm¡ 
R>¡.AÞe Å[_p¬ L$`pk dpV¡$ AgN qX$TpB__y¬ âu L$gu_f hp`fhpdp¬ Aph¡ R>¡.Ap L$gu_f lpBb°uX$ 
L$`pkdp¬ fl¡g gNcN 70% A`qf`L$h (L$p¡X$u) ]|$f L$f¡ R>¡. S>¡_p\u ê$dp¬ fl¡g kuX$ L$p¡V¹$k_y¬ âdpZ 
25% S>¡V$gy¬ OV$u Åe R>¡ A_¡ V|¬$L$p f¡kp_y¬ âdpZ `Z OV¡$ R>¡.L$`pk_y¬ bp¡g_y¬ Mp¡gpZ Ap Å[_p¬ diu_ 
Üpfp kpfp âdpZdp¬ \hp\u Æ_vN-diu__u DÐ`p]$_nd[p h^¡ R>¡. 
1.25:1:5   L$`pk [\p ê$_¡ hl_ dpV¡$_u Ap¡V$p¡d¡V$uL$ `Ý^r[ :- 
 lhp_u d]$]$\u L$` pk [\pê$_¡ A¡L$ S>ÁepA¡\u buÆ S>ÁepA¡ `pB`gpB_ Üpfp gB S>hpdp¬ 
Aph¡ R>¡.Ap `Ý^r[\u L$` pk [\p ê$dp¬ fl¡g L$Qfp_p¬ _p_p fS>L$Zp¡ OZp âdpZdp¬ ]|$f \B Åe 
R>¡.`qfZpd¡ L$`pk/ê$_p¡ ]¡$Mph OZp¡ S> ky^f¡ R>¡.Ap D`fp¬[ [¡dp¬ fl¡g `Õ\f L¡$ gp¡M¬X$_p¬ aL$[,õV$p¡_ 
L$Qf_u d]$]$\u ]|$f \B iL¡$ R>¡.dS|>fu_p¡ MQ® OZp¡ S> OV$u Åe R>¡.[¡dS> dS|>fp¡_u b¡]$fL$pfu_p¬ L$pfZ¡ ê$_u 
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NyZhÑp_¡ \[y _yL$ip_ AV$L$phu iL$pe R>¡. ê$dp¬ cm[p iZ_p¬ V|$L$X$p,dp\p_p¬ hpm,fõ[p_u ^ym hN¡f¡ Ap 
`Ý^r[\u AV$L$phu iL$pe R>¡.A¡L$ õhp¡V®$ dpL£$V$ dpV¡$ 1 AiyÝ^u dyL$[ ê$_u Np¬kX$uAp¡ kl¡gpB\u b_phu 
iL$pe R>¡. 
1.25:1:6   X$bg fp¡gf Æ_ diu_ (auX$f krl[) 
 kpdpÞe fu[¡ ApS>¡ `Z Ap`Z¡ Ð¬ep kvNg fp¡gf diu_p¡ h`fpe R>¡.S>¡_y¬ DÐ`p]$_ ]$f L$gpL¡$ aL$[ 
7 \u 22 L$ugp¡ Apk`pk Aph¡ R>¡.ApV$gp Ap¡R>p DÐ`p]$_ kpd¡ Æ_vN a¡L$V$fudp¬ S>¡ Bg¡L$V²$uL$ 
`phf,g¡bf A_¡ Ap¡Bg h`fpe R>¡ [¡ OZp âdpZdp¬ R>¡. [¡\u kvNg fp¡gf_¡ b]$g¡ X$bg fp¡gf hp`fhp 
Å¡BA¡.kvNg L¡$ X$bg fp¡gf_u Æ_vN duL¡$_uTddp¬ Mpk L$p¡B a¡f _\u.kvNg fp¡gf Æ_vNdp¬ 
A¡L$bpSy> Æ_¬N \pe R>¡ S>epf¡ X$bg fp¡gf Æ_vNdp¬ bÞ_¡ bpSy> Æ_vN \pe R>¡.X$bg fp¡$gf Æ_vN 
hp`fhp\u `phf, g¡bf MQ® AX$^y \B Åe R>¡.S>epf¡ Ap¡Bg[p¡ _rlh[ S> h`fpe R>¡.Ap D`fp¬[ 
Ap_p\u Ap`Zp L$` pk_y¬ S>ë]$u\u Æ_vN \B_¡ ê$_u Np¬kX$udp¬ `¡L$ \B Åe R>¡.S>¡\u ê$_u NyZhÑp 
bNX$hp_p¡ ce fl¡[p¡ _\u.kpdpÞe fu[¡ Ahu dpÞe[p R>¡ L¡$ X$bg fp¡gfdp¬ õV¡$` g L$` pe R>¡ `f¬[y Å¡ 
X$bg_p¬ QfMp_u bfpbf kpQhZu fpMhpdp¬ Aph¡ [p¡ ê$_p¬ f¡kp_¡ L$p¡B _yL$ip_ \[y _\u. hmu TX$` _p 
Ap S>dp_pdp¬ Ð¬ep h^y L$` pk_p¬ DÐ`p]$_ kpd¡ `¬lp¡Qu hmhp h^y DÐ`p]$_ Ap`¡ [¡hp S> QfMp hp`fhp 
Å¡BA¡. 
1.25:1:7   `p¡õV$-L$gu_vN diu_ :- 
 kpdpÞe fu[¡ L$ëepZ, NyS>-13 S>¡hp ê$dp¬ L$Qfp_y¬ âdpZ 10\u 15% S>¡V$gy lp¡e R>¡.lpBb°uX$ 
ê$dp¬ kuX$-L$p¡V¹$k [\p V|¬$L$p f¡kpAp¡_y¬ âdpZ h^pf¡ lp¡e R>¡.Mf¡Mf Ap L$Qfp_p¬ h^pf¡ âdpZ_¡ L$pfZ¡  
rdgp¡dp¬ b_[p ky[f_u NyZhÑp [p¡ bNX¡$ S> R>¡ []¹$D`fp¬[ rdg_u Bç`p¡V£$X$ dp¢Ou diu_fu_p¬ _pSy>L$ 
`pV®$k_¡ OZp¡ Okpfp¡ `X¡$ R>¡. [\p fp¡gf S>¡hu diu_fudp¬ k|[f_u [yV$apV$ h^u Åe R>¡.dpV¡$ `p¡õV$ L$gu_vN 
diu__p¡ D`ep¡N L$fhp¡ rl[phl R>¡.L$`pk_y¬ Æ_vN \ep bp]$ gyT ê$_¡ `p¡õV$ L$gu_vN diu_dp¬ `kpf 
L$fhp\u 35 \u 40% L$Qfp¡ ]|$f L$fu iL$pe R>¡.OZp A`fu`L$h [\p V|¬$L$p [pfp¡ ê$dp¬\u ]|$f \pe R>¡.  
1.25:1:8   õ¾y$ L$Þh¡ef [\p A¡guh¡V$f `Ý^r[ :- 
 Æ_vN q¾$ep bp]$ ê$_p¬ f¡kp\u R|>V$p `X$[p L$` pkuep_¡ ]$f¡L$ Æ_ diu_dp¬\u õ¾y$ L$Þh¡ef 
`Ý^r[\u blpf L$pY$hp S>ê$fu R>¡.õ¾$y L$Þh¡ef Üpfp Æ_ lpDkdp¬\u _uL$m¡g L$` pkuep_¡ A¡guh¡V$f_u 
d]$]$\u a¡L$V$fu_p¬ L$ç`pDÞX$dp¬ ep¡Áe S>ÁepA¡ Y$Ngp¬ L$fu iL$pe R>¡.Ap `Ý^r[dp¬ D`ep¡N\u iyÝ^ 
L$`pkuep d¡mhu iL$pe R>¡.lpBb°uX$ Å[dp¬\u kpê$ [¡g [\p ]¡$iu Å[_p¬ kpfp rbepfZp¡ d¡mhhp dpV¡$ 
iyÝ^ L$`pkuep lp¡hp OZp S>ê$fuR>¡. 
1.25:1:9   ê$_¡ ep¡Áe c¡S> Ap`hp dpV¡$_u üyduX$uauL¡$i_ `Ý^r[ :- 
 ê$_p¬ f¡kp_u NyZhÑp gp¬bp kde ky^u S>mhpe fl¡ [¡ dpV¡$ [¡dp¬ 7.5% c¡S> lp¡hp¡ OZp¡ S>ê$fu 
R>¡. S>¡d V¡$nV$pBg rdgp¡dp¬ ê$_¡ c¡S> Ap`hp dpV¡$ ep¡Áe üyduX$uauL¡$i_ `Ý^r[ hjp£\u Qpgu flu R>¡ [¡d 
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Æ_vN DÛp¡Ndp¬ `Z [¡ hp`fhu lu[phl R>¡. lpgdp¬ Æ_vN a¡L$V$fuAp¡dp¬ b¡Þi_ l¡ÞX$ Üpfp `pZu ê$ `f 
R>p¬V$hpdp¬ Aph¡ R>¡. Ap_p\u \p¡X$p kdedp¬ ê$_p¬ f¡kpAp¡dp¬ kX$p¡ \pe R>¡.A_¡ [¡_u [pL$p[_p¡ _pi \pe R>¡. 
[¡\u ep¡Áe üyduX$uauL¡$i_ `Ý^r[ Üpfp `pZu_u hfpm ê$_p¬ k¬`L®$dp¬ Aph¡ R>¡ S>¡_p `fuZpd¡ ê$_u 
NyZh[p_¡ L$p¡B _yL$ip_ \[y _\u A_¡ c¡S> S>mhpe fl¡ R>¡. 
1.25:1:10   Ap¡V$p¡d¡V$uL$ â¡kvN diu_ :- 
 lpgdp¬ dp¡V$pcpN_u Æ_uN a¡V$fuAp¡dp¬ 100 hj® L$f[p `Z h^y Sy>_p _p¡_ Ap¡V$p¡d¡V$uL$ â¡k 
diu_p¡ Qpgu füp R>¡.Ap diu_p¡dp¬ gNcN 40% \u h^y Bg¡L$V²$uL$ `phf h`fpe R>¡. [\p [¡_u 
duL¡$_uL$g L$ÞX$ui_ OZu _bmu \B N¡gu R>¡ _p¡_Ap¡V$p¡d¡V$uL$ â¡k lp¡hp_¡ L$pfZ¡ OZp dS|>fp¡_u d]$]$\u ê$_y¬ 
â¡kvN L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡. Ap L$pfZ¡ dp_hkÆ®[ AiyÝ^uAp¡ S>¡hu L¡$ dp\p_p¬ hpm,L$gfhpmp 
ky[f,L$p`X$_p¬ Vy$L$X$p, Ap¡Bg, Ap¡Åfp¡ hN¡f¡ ê$dp¬ cm¡ R>¡. Ap D`fp¬[ ]$f¡L$ Np¬kX$u_p¡ ep¡Áe hS>_ 
S>mhp[p¡ _\u.
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 Ap Å[_u MpduAp¡ ]|$f L$fhp dpV$¡ Ap¡V$p¡d¡V$uL$ â¡kvN diu__u Ap`Zp ]¡$idp¬ S>ê$f 
R>¡. cpf[dp¬ fp¡gf Æ_vN DÛp¡Ndp¬ aL$[ 8 \u 10 a¡L$V$fuAp¡dp¬ S> Aphp â¡kvN diu_p¡ Qpg¡ R>¡.  
1.25:1:11   ê$_u Np¬kX$uAp¡_u Np¡X$p_dp¬ kpQhZu :- 
 L$`pkdp¬\u ê$_u Np¬kX$u kM[ `fuîd L$ep® bp]$ b_phhpdp¬ Aph¡ R>¡ [¡_¡ S>ep¬ ky^u dugdp¬ 
`¬lp¡Q¡ _lu Ð¬ep ky^u Np¡X$pD_dp¬ S> fpMhu Å¡BA¡ `f¬[y lpgdp¬ Np¬kX$uAp¡_¡ Myëgpdp¬ dyL$hpdp¬ Aph¡ 
S>¡_p\u [¡_u NyZhÑp [p¡ bNX¡$ S> R>¡ []$D`fp¬[ L$dp¡kdu hfkp]$\u `gmu Åe R>¡. A_¡ ê$_u NyZh[p_¡ 
OÏ¬ S> _yL$ip_ \pe R>¡. Ap bpb[_¡ Ýep_dp¬ fpMu_¡ Np¬kX$uAp¡ Np¡X$pD_dp¬ S> fl¡ [¡hp¡ ApN°l fpMhp¡ 
S>ê$fu R>¡.
 
1.25:2   Ap^yr_L$fZ dpV¡$ \[y MQ® :- 
 ]$ffp¡S>_u 200 Np¬kX$u_p¬ DÐ`p]$_ dpV¡$ Ap^yr_L$ Æ_vN A_¡ â¡kvN A¡L$d Üpfp [¥epf L$fhp 
dpV¡$ \[y MQ®
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:- 
   diu_/`Ý^r[      Apif¡ qL­$d[(gpMdp¬) 
  Ap¡`_ i¡X$(`pL$p agp¡fvN klu[)    65=00 
  âu L$gu_vN diu_ _¬N-2     04=50 
  L$`pk [\p ê$_y¬ hl_ L$fhp dpV¡$_u Ap¡V$p¡d¡V$uL$  
  `Ý^r[ auX$f _¬N-48     49=50 
  X$bg fp¡gf Æ_ diu_ _¬N-48    26=00 
  `p¡õV$  Æ_vN L$gu_uL$ diu_ _¬N-2   05=50 
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  õ¾y$ L$Þh¡ef [\p A¡guh¡V$f `Ý^r[    08=00 
  c¡S> dpV¡$ üyduX$uauL¡$i_ `Ý^r[     05=00 
  Ap¡V$p¡d¡V$uL$ â¡kvN diu_      50=00 
  Np¬kX$uAp¡ dpV¡$_y¬ Np¡X$pD_ _¬N-1(8000 Qp¡fk auV$) 15=00 
  Bg¡L$V²$uauL¡$i_(500 A¡Q.`u dpV¡$ )   08=00 
         ........... 
       V$p¡V$g=  236=50 
 
1.25 :3 cpf[dp¬ A_¡ rh]¡$idp¬ Æ_vN A_¡ â¡kvN DÛp¡Ndp¬ h`fp[p Ap^yr_L$ e¬Óp¡:- 
 V¡$bg 1.15dp¬ Å¡B iL$pe R>¡ L¡$ cpf[dp¬ buÅ fpS>ep¡_u kfMpdZuA¡ NyS>fp[dp¬ Æ_vN 
A_¡ â¡kvN A¡L$dp¡dp¬ Ap^yr_L$ e¬Óp¡ kp¥\u h^y D`ep¡N L$f¡ R>¡.S>¡dp¬ Ap¡V$p¡auX$f_u k¬¿ep kp¥\u h^y Å¡hp 
dm¡ R>¡.ApäuL$p_u [yg_pA¡ cpf[dp¬ Ap^yr_L$ e¬Óp¡_p¡ D`ep¡N kp¥\u rhi¡j Å¡hp dm¡ R>¡.cpf[dp¬ buÅ 
fpS>ep¡_u [yg_pA¡ Æ_vN â¡kvN DÛp¡Ndp¬ h`fp[p Ap^yr_L$ e¬Óp¡_y¬ âdpZ h^y Å¡hp dm¡ R>¡.NyS>fp[dp¬ 
âuÆ_vN L$gu_f (lpBb°uX$ L$`pk dpV¡$)]¡$iu L$`pk_p¬ âuÆ_vN L$gu_f L$f[p h^y âdpZdp¬ Å¡hp dm¡ R>¡. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * *  
 
rhcpN 2(MpÛ_y¬ A\®ip÷) (LOSS) 
 
1.26 ågp¡ ê$d_u MpÛ iy¬ R>¡ ? 
 L$p`X$_u rdgp¡dp¬ `l¡gy Mp[y ågp¡ê$d_y¬ R>¡. Ap Mp[pdp¬ Np¬kX$uAp¡dp¬\u Ry>Vy$ L$f¡gy ê$ dyL$hpdp¬ 
Aph¡ R>¡.A_¡ [¡dp¬\u L$Qfp¡ ]|$f L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡. Apd L$f[p S>¡ ê$dp¬ MpÛ `X¡$ R>¡.[¡_¡ ågp¡ê$d_u MpÛ L$l¡ 
R>¡. Ap ågp¡ê$d_u MpÛ _uQ¡_p¬ ÓZ L$pfZp¡ `f Ap^pf fpM¡ R>¡.
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 v ê$_u Å[   v ê$dp¬ \e¡gy¬ k¬rdîZ 
 v ågp¡ê$d Mp[pdp¬ hp`fhpdp¬ Aph[y¬ e¬Ó 
 S>¡d ågp¡ê$d MpÛ h^pf¡ [¡d kpa \e¡g ê$_u qL­$d[ h^pf¡ \pe. ]$pMgp [fuL¡$ ê$_u qL­$d[ f[g¡ 1 
ê$`uep¡ R>¡ A_¡ 20 V$L$p ågp¡ê$d_u MpÛ R>¡.[p¡ kpa \e¡gp ê$_u ]$f f[g¡ L$vd[ ê$.1.4.0 \pe Ap _uQ¡_p¬ 
D]$plfZ `f\u õ`ô$ \pe R>¡. 
    100  V$L$p  V$L$p  ê$p. 
  -    20  80  100    : 1 
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V¡$bg 1:15 
cpf[dp¬ A_¡ rh]¡$idp¬ Æ_vN A_¡ â¡kvN DÛp¡Ndp¬ h`fp[p Ap^yr_L$ e¬Óp¡_u rhN[ ]$ip®h[y L$p¡ô$L$ 
 
S|D 
diu_/kuõV$d_p¬ 
âL$pf 
NyS>fp[ dlpfpô² L$Zp®V$L$ 
dÝe 
â]¡$i 
Ap¬^° 
â]¡$i 
Apäu 
L$p 
Ly$g 
1. âuÆ_vN L$gu_f 
(lpBb°uX$ L$` pk) 
41 4 3 8 15 2 73 
2. âuÆ_vN L$gu_f 
(]¡$iu L$` pk) 
11 - - - - - 11 
3. `p¡õV$ Æ_vN L$gu_f 28 - - 2 - 1 31 
4. Þeyd¡V²$uL$ L$p¡V$_ 
Æ_vN àgpÞV 
80 16 - - 2 1 99 
5. k¬`y®Z Ap¡V$p¡d¡V$uL$ 
Æ_vN àgpÞV$ 
35 - - 7 2 1 45 
6. Ap¡V$p¡ auX$f 176 - - - - 6 182 
7. L$p¡V$_ fõV$ Ap¡`_f 22 - - - - 1 23 
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1.27 L$p¡V$_ L$ÞV$pdu_¡i_ :-(qL$V$u L$õ[feyL$[ cpf[ue ê$) 
 R>¡ëgp ]$iL$pdp¬ OZp¬ gp¬bp kde¡ ANpD_u Apep[p¡_¡ b]$g¡ cpf[¡ ê$_u r_L$pk Üpfp ê$_p¬ 
Ap¬[ffpô²$ue bÅfdp¬ A¡L$ kpfp r_L$pkL$pf [fuL¡$_u R>p` Dcu L$f¡g R>¡. ê$_u kp\¡ kp\¡ r_L$pkdp¬ 
V¡$nV$pBg, ky[f_p¬ [¥epf h÷p¡(Npfd¡ÞV$) rh.dp¬ `Z kpfu A¡hu r_L$pk L$fu âNr[ L$fu R>¡. cpf[_u 
r_L$pk_u AphL$p¡$dp¬ kp¥\u dp¡V$p¡ rlõkp¡ V¡$nV$pBg n¡Ó_p¡ füp¡ R>¡. Å¡ L¡$ Ap Ap¬[ffpô²$ue bÅfdp¬ cpf[¡ 
[¡_p¬ âr[õ`®^uAp¡ S>¡hp L¡$ L$p¡fuep, lp¢NL$p¢N A_¡ Å`p_\u `pR>m fl¡g R>¡.[¡ dpV¡$_p¬ dy¿e L$pfZp¡dp¬ qL$V$u 
L$õ[feyL$[ A¡hy Ap`Ï¬ cpf[ue ê$ lp¡hp_y¬ L$pfZ dp¡V$pcpN¡ ÅZhp dm¡ R>¡.
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 v `pR>gp cy[L$pm_p¬ hjp£dp¬ ê$_u DÐ`p]$__u AR>[hpmp hjp£dp¬ ê$_u NyZhÑp  
  bpb[¡ A_¡ Æ_vNdp¬ h`fp[u diu_fudp¬ Mpk Ýep_ A`pe¡g _\u. kpdpÞe  
  fu[¡ dug DÛp¡N [fa\u `Z dl]$A¬i¡ kpfu NyZhÑphpmp ê$ dpV¡$ \p¡X$pL$ kpfp  
  (KQp)Ap`hp_u [¥epfu ]$ip®hu _\u.]¡$iphf_p¬ KQp cph_p¬ dpL£$V$_p¬ L$pfZ¡  
  L$hp¡guV$udp¬ ky^pfp `Z \B i¼ep _\u.R>[p`Z cpf[ue A\®[¬Ódp¬ \e¡gp 
  R>¡ëgp  OZp b^p  ky^pfpAp¡_¡ L$pfZ¡ Ap¬[ffpô²$ue bÅfdp¬ cpf[ue ê$_u 
  NyZhÑp_¡ L$pfZ¡ r_L$pk_u OZukpfu iL$e[pAp¡ fl¡g R>¡. `f¬[y [¡ dpV¡$ qL$V$u- 
  L$õ[f hNf_y¬ ê$ lp¡hy Myb S> S>ê$fu gpN¡ R>¡. 
 v Ap¬[ffpô²$ue V¡$nV$pBg d¡ÞQeya¡L$Qk® a¡X$f¡i_  S>eyfuQ_p¬ 1997_p¬ kh£âdpZ¡  
  ]y$r_ep_p b^p S> ]¡$i_p¬ ê$dp¬ cpf[_p¬ ê$dp¬ kp¥\u h^y qL$V$u-L$õ[f lp¡hp_y¬ dpgyd  
  `X$éy R>¡. L¬$V$pdu_¡i_ ê$ A¡V$g¡ A¡hy ê$ L¡$ S>¡dp¬ ê$dp¬ _p lp¡e [¡hp f¡kp (d¡B_d¡X$  
  apBbf) S>eyV$ (iZ) L$`X$p_p¬ Vy$L$X$pAp¡, gpõV$uL$_p¬ Vy$L$X$pAp¡ QpdX$p_p¬  
  Vy$L$X$pAp¡,[¡gubuep-rbepfZ_p¬ Vy$L$X$pAp¡ dpZkp¡_p¬ hpm [\p dpVu, f¡[u,L$Qfp¡  
  [\p hpef, gp¡M¬X$_p¬ Vy$L$X$p  rhN¡f¡ h^ydp¬ Ap¡Bg,ê$ N°u, fåbf,L$gf,[pf,X$pdf  
  hN¡f¡_p¬ Vy$L$X$peyL$[ ê$ L$ÞV$pdu_¡i_ L$p¡V$_ Ll¡hpe R>¡. Ap A¬N¡_p¬ L$pfZp¡dp¬ ê$_u  
  rhZpV$ S>¡ M¡[fdp¬ \pe R>¡ [\pbp]$dp¬ M¡[f\u S>¡[¡ dpL£$V$epX®$ L¡$ a¡L$V$fuAp¡dp¬ [¡_¡  
  gB S>hp_u `Ý^r[ Mpdu cf¡guR>¡. S>¡_p L$pfZ¡ ê$_u NyZhÑp A_¡ [¡_p¬ N°¡X$ A¬N¡  
  b^u dyíL¡$guAp¡ Dcu \pe R>¡.Ap¬[ffpô²$ue V¡$nV$pBg d¡Þey a¡L$Qfk®  
  a¡X$f¡i_(ITMF) Üpfp [pS>¡[f_p¬ 1996_p¬ hj® dpV¡$ kh£ L$fu_¡ S> [pfZp¡$  
  L$pY$hpdp¬ Apìep [¡_p¬ fu`p¡V®$dp¬ L¡$V$gpL$ k¬Ly$rg[ A¬ip¡ kpd¡g R>¡. 
1.28 L$`pk_u huZu(`uL$vN) : k¬N°l(õV$p¡f¡S>) V²$pÞk`p¡V¡i®_dp¬ MpduAp¡ :- 
 cpf[dp¬ dp¡V¡$cpN¡ L$`pk lp\ hX¡$ huZhpdp¬ L¡$ c¡Ny¬ L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡. [¡_p rkhpe AÞe L$p¡B  
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`Ý^r[ Adgdp¬ _\u S>¡ L$p¡B ê$ bÅfdp¬ Aph¡ R>¡ [¡ V²¡i-`p¬]$X$p/`[u kp\¡_y¬ lp¡e R>¡. V²$pÞk`p¡V£i_ [\p  
dS|>fp¡_p¬ âñp¡ AR>[_p¬ L$pfZ¡ `Z Ap V²¡$i_y¬ âdpZ h^hp `pd¡ R>¡.dS|>fp¡ A_¡ ê$_¡ `L$X$_pfp(M¡X|$[p¡) 
Ap ê$_¡ L$B fu[¡ c¡Ny¬ L$fhy-Åmhhy [¡_u `Ý^r[Ap¡\u OZuhpf bfpbf ÅZL$pf lp¡[p _\u b^p S> 
qL$V$u-L$õ[f kp\¡_p¬ ê$_y¬ M¡[fdp¬\u a¡L$V$fudp¬ lõ[p¬[f L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡. M¡[fdp¬ `Z ^uf¡-^uf¡ L$p¡B`Z 
Å[_p¬ fnZ hNf Y$NgpAp¡ L$fu [¡_¡ c¡Ny¬ L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡.k|e®_p¡ [p`, hfkp]$, `h_, ^|m L¡$ dpV$u\u 
`Z [¡ fnZ `pd[y¬ _\u. L$` pk h¡Qhpdp¬ hS>_ A¡ [¡_y¬ dy¿e Ýe¡e lp¡e R>¡.[¡dp¬\u MpdueyL$[ L$p¡B`Z 
hõ[y L$pY$u _pMhp_u S>fpe ]$fL$pf fMp[u _\u. 
1.28:1   L$`pk/ê$_u ÅmhZudp¬ b¡]$fL$pfu :- 
 L$`pk L¡$ ê$_p¬ h¡QpZ dpV¡$ ê$_u dpL£$V$epX®$dp¬ S>du_ `f Y$Ngp [¥epf L$fpe R>¡. Mf¡Mf [¡ S>du_ 
`f Åmu(_¡V$) S>¡hu hõ[y `p\fhu Å¡BA¡ A\hp [p¡ àgpõV$uL$_p¬ [¥epf L$f¡g kgpMp(L¬$[p_)dp¬ 
Y$NgpAp¡ L$fhp Å¡BA¡. _lu[p¡ S>du_ `f ku^p¡ Y$Ngp¡ L$fhpdp¬ Aphi¡ [p¡ ê$_p¬ Y$Ngp_u kp\¡ kp\¡  
dpV$u,L$Qfp¡,`p¬]$X$p hN¡f¡ `Z [¡dp¬ Aphi¡ OZp¬ dpL£$V$epX$p£dp¬ dp¡V$pcpN¡ S>du__u k`pV$u dp¡V¡$cpN¡ 
kud¡ÞV$\u `pL$u L$f¡gu lp¡[u _\u. [¡\u Aphu S>Áepdp¬ ê$_u NyZhÑp bNX$hp_u i¼e[p h^y R>¡ A_¡ 
Myëgp i¡X$ lp¡hp\u k|e®_p¬ [p`_p¬ L$pfZ¡ `Z ê$_p¬ f¡kpAp¡_¡ _yL$ip_ \pe R>¡. 
1.28:2   ê$_p¬ A¡L$ÓuL$fZ bp]$ (âp¡k¡k)dp¬ L$ÞV$pdu_¡i_
55
 :- 
 dpL£$V$epX®$dp¬\u ê$ Æ_vN a¡L$V$fudp¬ gpìep `R>u S> ê$_p¬ k¬N°l A_¡ [¡_p¬ lõ[p¬[f [\p ÅmhZu 
A¬N¡_p¬ âñp¡ [\p NyZhÑp\u AÅZ lp¡hp\u Æ_k® [\p dSy>fp¡_u Aop_[p diu_p¡_u ep¡Áe ÅmhZu 
_ lp¡hp_¡ L$pfZ¡ A_¡ L$pe®]$n L$pfuNfp¡_u AR>[_¡ L$pfZ¡ `Z Æ_vN a¡L$V$fudp¬ OZub^u AÞe kpakapB_¡ 
Acph¡ S>Áep_u AR>[, àg¡V$ap¡d®,õV$p¡f¡S> diu_fu,L$`pkuep AgN L$fhp, ê$ AgN L$fhy hN¡f¡_u 
kNhX$_u AR>[_p¬ `fuZpd¡ L$ÞV$pdu_¡i_ kÅ®e R>¡. 
 Ap D`fp¬[ dS|>fp¡_p¬ Apfp¡Áe [\p r_hpk S>ê$fuep[_u AR>[_¡ gu^¡ `Z gp¡M¬X$_p¬ V|$L$X$p,_p_p 
_V$bp¡g,Ap¡BgL$p¡V$_,L$pQy ê$ (L$p¡X$u) [\p àgpõV$uL$ hN¡f¡ kapB_p¬ Acph¡ ANf [p¡ fpÓu_p¬ kdedp¬ 
`yf[p ky` frhT__p¬ Acph¡ rdîZ \pe R>¡.`fuZpd¡ `Z L$ÞV$pdu_¡i_ kÅ®e R>¡. 
1.28:3   ê$dp¬ _p lp¡e [¡hp apBbf :- 
 Ap`Z¡ Ð¬ep ky[mu A\hp L¬$[p__p¬ ]$p¡fpAp¡, dpZkp¡_p¬ hpm, L$p\u_p¬ V|$L$X$pAp¡ hN¡f¡ L$`pkdp¬ 
Å¡hp dm[p lp¡e R>¡.S>¡ âdpZ dp¡V$pcpN¡ dS|>fp¡_u b¡]$fL$pfu_¡ `fuZpd¡ kÅ®e R>¡.÷uAp¡ dS|>f [fuL¡$ L$pd 
L$f[u lp¡e R>¡.[¡Ap¡ rhi¡j rhQpep® rh_p hpm_u kapB QpgyL$pddp¬ `Z L$f[u lp¡e R>¡.L¬$[p__p¬ V|$L$X$p`Z 
rdîu[ \pe R>¡. Mf¡Mf [p¡ kpfp L¬$[p__p¬ V|$L$X$pAp¡ hX¡$ [¡_u bp¡fuAp¡ bfp¡bf b_phu Ýep_\u ê$_u l¡fa¡f 
L$fhu Å¡BA¡. 
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1.28:4   Ap¡Bg A_¡ L¡$duL$g L$ÞV$pdu_¡i_ :- 
 Æ_vN a¡L$V$fuAp¡dp¬ Æ_vN_p¬ diu_p¡dp¬ Ap¡Bg_u h`fpi \[u lp¡e R>¡ S>¡_p L$pfZ¡ Ap diu_ 
hp`f_pfp dpZkp¡_u b¡]$fL$pfu_p¬ gu^¡ `Z ê$_u NyZh[pdp¬ bNpX$ \pe R>¡.diu_fu_p¬ auV$vN hM[¡ 
hp`fhpdp¬ Aph¡g Sy>]y$-Sy>]y$ ê$ S>¡_u ÅmhZu L$fu AgN AgN fpMhp_¡ b]$g¡ [¡_u A¬]$f c¡mk¡m \pe 
R>¡. [¡_y¬ dy¿e L$pfZ ky` fhuT__p¡ Acph A_¡ dS|>fp¡_u b¡]$fL$pfu NZphu iL$pe. 
1.28:5   ê$_p¬ A¡L$ÓuL$fZ _u b¡]$fL$pfu
56
 :- 
 ê$,L$`pk aL$[ [¡hpS> L$pgpAp¡dp¬\u huZphy Å¡BA¡ L¡$ L$pgy ApMy S> Mygu Ne¡gy lp¡e Å¡ [¡ 
A^®Myëgy L¡$ ArhL$ku[ lp¡e [¡hp L$pgp_¡ R>p¡X$u ]¡$hy Å¡BA¡. A¡V$g¡ L¡$ [¡hp ê$_¡ huZpV$dp¬ _ g¡hy¬ 
Å¡BA¡.Myëgp L$pgpAp¡dp¬\u aL$[ ê$ S> gphhy Å¡BA¡ S>¡d b_¡ [¡d `[p-`p¬]$X$p [\p AÞe L$QfpeyL$[ 
`]$p\® R>p¡X$u ]¡$hp Å¡BA¡. b¬^ L$pgp S>¡hu L$hp¡guV$u S>¡d L¡$ hpNX$ L¡$ S>¡dp¬ L$pgp Myg[p _\u [¡hp qL$õkpdp¬ 
L$pgp_¡ S> aL$[ AgN L$fu M¡[fdp¬\u Of¡ gphu blpf gphu [¡_¡ Mp¡ghp Å¡BA¡.L$pfZ L¡$ M¡[fdp¬ `p¬]$X$p-
dpV$u hN¡f¡ lp¡e R>¡.Mygu S>[p L$pgp/L$` pkhpmu L$hp¡guV$udp¬ aL$[ ê$ S> M¡Qphhy Å¡BA¡ A_¡ L$pgpAp¡_¡ 
R>p¡X$u ]¡$hp Å¡BA¡.`|f¡` yfp Myg¡gp L$pgpAp¡dp¬\u [¥epf \e¡gp L$`pk_¡ S> huZhp¡ Å¡BA¡ A^®L$Qfp 
âu.d¡Ãep¡f L$` pk_¡ Q|¬V$hp Å¡BA¡ _lu A_¡ [¡_¡ kyL$hhp Å¡BA¡ _lu.L$` pk_y¬ A¡L$ÓuL$fZ(huZu) 
b`p¡f_p¬ Nfdu_p¬ kde¡ _ L$fhu Å¡BA¡.hl¡gu khpf¡ `Z L$` pk M¡[fdp¬\u huZhp¡ Å¡BA¡ _lu 
TpL$m/`pZu hN¡f¡ lp¡hp\u khpf_p¬ lmhp [p` `R>u [¡_p¡ huZpV$ L$fhp¡ Å¡BA¡ Å¡ hfkp]$ L¡$ h^pf¡ c¡S> 
lp¡e [p¡ `Z [¡ kyL$pB _lu Ðep ky^u [¡_p¡ rhZpV$ L$fhp¡ Å¡BA¡ _lu.rhZpV$ hM[¡ L$`pk bfpbf azg¡gp¡-
`pL$p¡-Mygu Ne¡gp¡ L$pgpdp¬\u rhZpe¡gp¡ X$uX$p\u Akf _ `pd¡g lp¡e, [¡hp¡ AgN `pX$hpdp¬ Aph¡ [¡ 
Myb S> S>ê$fu R>¡.L$pfZ L¡$ Å¡ Ap rkhpe_p¡ rdrî[ L$` pk\u [¡_p  N°¡X$dp¬ dpL£$V$vNdp¬ h¡QpZ hM[¡ cph 
_½$u L$fhpdp¬ `Z dyíL¡$gu Dcu \pe R>¡.dpL£$V$dp¬ L$` pk_¡ dp¡L$g[p `l¡gp L$` pk_p¡ Y$Ngp¡ M¡[f_p¬ A¡L$ 
M|Zpdp¬ L¡$ S>¡ cpN kpa kapBhpmp¡ lp¡e Ðep L$fhp¡ Å¡BA¡. Ap YNgp¡ k¬`|Z® fu[¡ L$`X$p\u Y¬$L$pe¡gp¡ lp¡e. 
_uQ¡_p¬ cpNdp¬ `Z L$p`X$ `\fpe¡gy lp¡e L$` pk_p¡ L$p¡B`Z cpN S>du_ kp\¡ ku^u fu[¡ Å¡X$pe¡g _ lp¡e 
S>¡\u L$`pk_u NyZhÑp ky^f¡ R>¡.L$`pk_¡ A¡L$W$p¡ L$ep® `R>u [¡_¡ `pL$p i¡X$dp¬ k|L$hhp¡ Å¡BA¡ `f¬[y [¡_p `f 
k|e®_u h^pf¡ `X$[u Nfdu `Z _ `X$hu Å¡BA¡. AÞe\p [¡_p¡ N°¡X$ bNX$i¡ [¡_u [pL$p[ OV$i¡ A_¡ `umpi 
`X$[p¡ \B S>i¡ kud¡ÞV$_p¬ `pL$p i¡X$hpmu S>ÁepAp¡dp¬ [¡_p¡ Y$Ngp¡ L$fhp¡ Å¡BA¡ A_¡ [¡ S>du_ kp\¡ AÞe 
L$p¡Bfu[¡ c¡mk¡m _ \pe [¡hu S>ÁepA¡ S> fpMhp¡ Å¡BA¡.M¡[fdp¬\u dpL£$V$epX®$ dpL£$V$epX®$\u Æ_vN 
a¡L$V$fu_p¬ L$` pk_p¬ V²$pÞk`p¡V¡$®i_dp¬ L$` pk_p¡ Y$Ngp¡ bfpbf Y¬$L$pe¡gp¡ lp¡hp¡ Å¡BA¡ [pg`[fu L¡$ kpfp 
L$`X$p\u Y$p¬L¡$gp¡ lp¡hp¡ Å¡BA¡ k|e®_u Nfdu L¡$ buÅ fS>L$Zp¡\u bQphu iL$pe. 
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1.28:6   dpL£$V$epX®$dp¬ L$`pk_u ÅmhZudp¬ b¡L$fL$pfu
57
: 
 → ]$f¡L$ fpS>e kfL$pf_u A¡N°uL$ëQf âpBk dpL£$V$ L$duV$u Üpfp ]$f¡L$ epX®$dp¬ L$`pk  
  õV$p¡f¡S> dpV¡$ S>du__y¬ agp¡fvN `pLy$ kud¡ÞV$_y¬ b_phhy¬ Å¡BA¡. 
 → ]$f¡L$ dpL£$V$epX®$dp¬ [¡_u kpa-kapB bfpbf \hu Å¡BA¡. 
 → ]$f¡L$ ApX$[uep/A¡S>ÞV$_¡ L$` pk S>¡ [¡ `pL$p i¡X$dp¬ S> L$`pk _pMhp L$X$L$ k|Q_p 
  Ap`hu Å¡BA¡. 
 → ]$f¡L$ dpL£$V$epX®$dp¬ L$`pk gphhpdp¬ Aph¡ [¡_¡ R>[hpmp `pL$pi¡X$dp¬ Mpgu L$fphhp¡ Å¡BA¡. 
 `fuZpd¡ k|e®[p` L¡$-^yçdk(TpL$m) L$dp¡kdu hfkp]$S>hu `fuqõ\[udp¬ bQphu iL$pe. 
1.28:7   L$õ[fdyL$[ L$`pk b_phhp `pLy¬$ àg¡V$ap¡d® :- 
 dÝe â]¡$i,Ap¬^°â]¡$i A_¡ NyS>fp[ Ap fpS>ep¡dp¬ âdpZdp¬ AÞe ê$ DÐ`p]$u[ fpS>ep¡_u  
kfMpdZudp¬ kp¥\u h^y L$õ[feyL$[ ê$ dpgyd `X¡$g R>¡ S>¡ dpV¡$_y¬ dy¿eL$pfZ a¡L$V$fuAp¡dp¬ `pLy$ àg¡V$ap¡d® 
_\u [¡d L$lu iL$pe.ê$_p¬ Y$NgpAp¡ S>du__p¬ D`f S> L$fpe R>¡.Ap kNhX$[p_p¬ Acph¡ ê$ kp\¡ dpV$u 
`Õ\f-L$Qfp¡-gpL$X$p_p¬ Vy$L$X$p h^pf¡ âdpZdp¬ cm¡ R>¡.S>¡\u Ap A¬N¡ ]$f¡L$ a¡L$V$fuAp¡dp¬ L$` pk _pMhp `pLy$ 
àg¡V$ap¡d® b_phhy¬ Å¡BA¡.  
 Å¡ L¡$ ku.ku.ApB S>¡ L$p¡B a¡L$V$fuhpmp Aphp `pL$p àg¡V $ap¡d® _u kNhX$  Ap`i¡ [¡_¡ Np¬kX$u ]$uW$ 
ê$p.1=00 âdpZ¡ hm[f QyL$hu Ap`i¡ [¡hu _ur[ _½$u L$fu R>¡. S>¡_p `fuZpd¡  \p¡X$pL$ âdpZdp¬ 
NyS>fp[,dÝeâ]¡$idp¬ kam[p dmu R>¡ A_¡ A¡hu Apip R>¡ L¡$ Aph_pfp kdedp¬ Ap âñ¡ [¡Ap¡ h y^ 
kam[p d¡mhi¡.S>¡ hM[¡ L$` pk Æ_vN a¡L$V$fudp¬  Aph¡ [¡_p Y$Ngp L$f[u hM[¡ S> h^yMpk dS|>f fp¡L$u_¡ 
L$`pk_u AphL$p¡dp¬\u S> L$` pk rkhpe_u _L$pdu hõ[yAp¡ L$pY$u _pMhu Å¡BA¡.A_¡ `Õ\f_p¬ 
Vy$L$X$p,hpm_p¬ Vy$L$X$p,dpV$u,`p¬]$X$p kyL$p X$pmMp W$pghu huZphhp Å¡BA¡.QpfZpAp¡_p¡ D`ep¡N N°¡X$ A_¡ 
ê$_u kapBdp¬ L$fhp¡ Å¡$BA¡. ê$_u NyZhÑp ky^pfhp dpV¡$ L$` pk_¡ QpfZpdp¬ Qpmu [¡_p¡ D`ep¡N L$fhp¡ [¡ 
Myb S> ANÐe_p¡ R>¡ Mpk L$fu_¡ ArhL$ku[ L$`pk_¡ L$pY$u _pMhp¡ Å¡BA¡. S>¡ L$` pk_p¬ N°¡X$ bfpbf _ 
lp¡e L¡$ L$p¡X$u hpmp¡ lp¡e [p¡ [¡_¡ AgN `pX$u _pMhp¡ Å¡BA¡.Æ_vN a¡L$V$fuAp¡dp¬ Aphu kNhX$ lp¡hp R>[p 
[¡_p¡ D`ep¡N OZuhpf L$fhpdp¬ Aph[p¡ _\u. Å¡L¡$ [¡_p¬ D`ep¡N dpV¡$ Myb S> cpf dyL$hp¡ Å¡BA¡. 
QpfZpAp¡_p¡  D`ep¡N dp¡V$pcpN¡ dpZkp¡ Üpfp lp\\u S> \pe R>¡.S>¡dp¬ h^y dS|>fu gpN¡ R>¡ [¡_p b]$g¡ Å¡ 
ep¬ÓuL$ `Ý^r[ lp¡e [p¡ kapB Åmhhpdp¬ dS|>fu L$f[p `Z h^y kNhX$eyL$[ A_¡ kõ[y `X¡$ R>¡.Apd L$fhp 
dpV¡$ ep¡Áe dpN®]$i®_ dmhy Å¡BA¡. A¡ dpV¡$ Æ_vN â¡kvN hpmpA¡ `°epkp¡ L$fhp Å¡BA¡.gp¬bp A_¡ 
Ar[ g¬b[pfu ê$dp¬ Å¡ bfpbf kapB -L¡$ N°¡X$vN _ lp¡hp\u [¡_u L$vd[ Nydph¡ R>¡. lpgdp¬ ê$_u kapB_u 
â¾$uep S>¡ lp\\u \pe R>¡ [¡\u [¡_u L$vd[ Nydph¡ R>¡. lpgdp¬ ê$_u kapB QpfZu A_¡ Åmu\u \pe A_¡  
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]¡$Mf¡M `f h^y Ýep_ Ap`hpdp¬ Aph¡ [¡ h^g S>ê$fu R>¡ Ap âL$pf_u âp¡k¡k A`_phhu Å¡BA¡.A_¡ 
ep¬ÓuL$ â¾$uep Adgdp¬ dyL$hu S>ê$fu R>¡ Aphu â¾$uep\u [¥epf \e¡g kpfu NyZhÑphpmp ê$_¡ kpfp 
h¡`pfuAp¡ k¬õ\pL$ue Mfu]$]$pfp¡ h^y cph Ap`u iL¡$ R>¡ A_¡ h^y Æ_vN ]$f `Z Ap`u iL¡$ R>¡. 
 Æ_vN hM[¡ QfMpAp¡ D`f S>¡ dS|>fp¡ fp¡L$hpdp¬ Aph¡ [¡Ap¡_¡ L$`pkdp¬\u Aph[p¡ L$Qfp¡ _L$pdp¡ 
huZu AgN L$pY$u _pMhp dpV¡$ Mpk âp¡Ðkpl_(B_k¡ÞV$uh) Ap`hp_y¬ _½$u L$fhy Å¡BA¡.S>¡ bpb[ 
lpgdp¬ a¡L$V$fuAp¡dp¬ huQpfp[u _\u.ku ku ApB A¡ A¬N¡ Å¡ L$p¡B Mpk Ýep_ fpMhp [¥epf \pe [p¡ h y^ 
Æ_vN ]$f Ap`hp_u [¥epfu ]$ip®h¡g R>¡.Å¡ L$`pk_y¬ Æ_ bfpbf k¡V$ _lu \e¡g lp¡e [p¡ ê$ _p L$`pkuep_p¬ 
Vy$L$X$p A_¡ ApMp L$` pkuep `Z Å¡hpdm¡ R>¡. Ap b^y Np¬kX$uAp¡dp¬ â¡k \i¡ A_¡ S>¡_p `fuZpd¡ â¡kvN 
hM[¡ L$V$kuX¹$_y¬ Ap¡Bg ê$_u NyZh[p bNpX$i¡.S>¡\u âp¡`f k¡V$vN S>ê$fu R>¡.[¡ dpV¡$ _uQ¡_p¬ ANÐe_p¬ 
dy]¹$pAp¡ Ýep_dp¬ fpMhp S>ê$fu R>¡. 
 v Æ__p¬ fp¡gk® bfpbf afhp Å¡BA¡. 
 v L$`pkuep_u QpfZu(NmÏ) bfpbf L$pd L$f[y lp¡hy Å¡BA¡. 
 v Æ__u R>fu auL$k A_¡ af[u bß¡ ^pf bfpbf k¡V$ \e¡g lp¡hu Å¡BA¡. 
 v Nuef bp¡L$kdp¬ N°uk bfpbf h`fpe¡gy lp¡hy Å¡BA¡. 
 v _uQ¡_u `¡V$u A_¡ fp¡gf gpL$X$p_y¬ lp¡hy Å¡BA¡. 
 v _V$bp¡g b^p bfpbf auV$ lp¡hp Å¡BA¡. 
 v kvNg fp¡gf_p¬ b]$g¡ X$bg fp¡gf QfMp hp`fhp Å¡BA¡. 
 Ap`Zp ]¡$idp¬ dp¡V¡$cpN¡ ê$_y¬ Æ_vN 65 \u 70% fp¡gf Æ_\u \pe R>¡.
58
 S>¡dp¬\u kvNg fp¡g 
Æ_ NyS>fp[dp¬ \p¡X$p `°dpZdp¬ h`fpe R>¡. OZpb^p a¡L$V$fuAp¡hpmp lh¡ X$bg fp¡gf hp`fhp dp¬X$ép R>¡ 
Ap\u \_pfp ape]$p rkhpe buÅ `Z `fuZpdp¡ gpc]$peu `yfhpf \pe R>¡. 
1.29 Ap¡Bg L$ÞV$pdu_¡i__u [`pk :- 
 Æ_vN a¡L$V$fu_u dygpL$p[ kde¡ A¡hy Ýep_dp¬ Apìey R>¡ L¡$ Æ_vN hM[¡ hp`fhpdp¬ Aph[p 
Ap¡BgvN dpV¡$_p¬ Ap¡Bg [\p dS|>fp¡_u b¡]$fL$pfu\u ê$ _u NyZh[p bNX¡$ R>¡.S>¡\u Ap¡Bg_¡ b]$g¡ N°uk 
hp`fhy Å¡BA¡ Mpk L$fu_¡ fpÓu_p¬ kdedp¬ L$pd L$f[u hM[¡ ky`fhuT_ h^pfhy Å¡BA¡ A_¡ auV$k®_¡ 
bfpbf dpN®]$i®_ Ap`hy¬ Å¡BA¡. 
1.29:1   kp¡Æ_ :- 
 Ap `Ý^r[dp¬ `pB`dp¬ lhp_p¬ ]$bpZ_u `Ý^r[\u ê$_¡ Æ_dp¬ auX$ L$fpe R>¡. S>¡ ep¬ÓuL$ lp¡hp\u 
V²¡$i Ap¡R>u \B Åe R>¡ lpgdp¬ L$`pk_p¬ Y$Ngpdp¬\u kp¡Æ_ L$fhp_u S>¡ `Ý^r[ R>¡ [¡ V|¬$L$p f¡kp_p¬ L$` pk 
dpV¡$ Qpgy fpMhu Å¡BA¡. 
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1.29:2   fp¡gfÆ_ :- 
 Ap `Ý^r[dp¬ dS|>fp¡ Üpfp L$`pk_p¬ Y$Ngpdp¬\u V$p¡`gpAp¡ Üpfp JQL$u_¡ L$` pk_¡ Æ__p¬ 
QfMpAp¡ `f gB S>hpe R>¡.A_¡ OZu hM[ L¬$[p_ Üpfp bp¬^u gB S>hpe R>¡ S>¡_p `fuZpd¡ 
ky[mu,hp¬k_p¬ Vy$L$X$p,buÆ L$õ[f `Z cmu Åe R>¡ S>¡\u Ap `Ý^r[ ep¬ÓuL$ lp¡hu S>ê$fu R>¡. 
1.29:3   guÞV$_u l¡fa¡f :- 
 lpgdp¬ Æ_lpDk\u â¡k lpDk ky^udp¬ guÞV$_¡ gphhp gB S>hp L¬$[p__p¬ bp¡fp h`fpe R>¡. A_¡ 
bp¡fpAp¡_¡ S>¬epÐ¬ep a¡fhhpdp¬ `Z Aph¡ R>¡.Ap\u _uQ¡_p¬ âñp¡ Ecp \pe R>¡. 
  bp¡fpAp¡ ky[mu\u `¡L$ L$fpe R>¡, b¬^pe R>¡ S>¡\u ky[mu_p¬ Vy$L$X$pAp¡ `Z Æ_vNdp¬  
  Aphu Åe R>¡. 
  Æ_lpDkdp¬ guÞV$_p¬ bp¡fpAp¡ Y$kX$[p lp¡hp\u [¡_¡ dpV$u `Z gpN¡  R>¡. S>¡\u Ap  
  dpV$u `Z ê$dp¬ Aph[u lp¡hp\u ê$_u NyZhÑp bNpX¡$ R>¡. Ap b^u `Ý^r[_¡ b]$g¡  
  Å¡ ep¬ÓuL$ `Ý^r[ A`_phhpdp¬ Aph¡ [p¡ Ap âñ_p¡ _uL$pg \B iL¡$ [¡d R>¡. 
1.29:4   Np¬kX$uAp¡_y¬ `¡L$vN :- 
 lpgdp¬ \[p Np¬kX$uAp¡_p¬ `¡L$vN dpV¡$ `Z h^pf¡ Ýep_ Ap`hy S>ê$fu R>¡ `¡L$vN A_¡ dpL£$V$vNdp¬ 
`Z Ýep_ Ap`hy Å¡BA¡. Np¬kX$uAp¡ bfpbf k¬`|Z® fu[¡ `¡L$ _ \hp\u blpf ]¡$Mp[p L¡$ _uL$m[p ê$ 
Np¬kX$uAp¡_p¬ V²$pÞk`p¡V£$i_ hM[¡ _yL$ip_ `pd¡ R>¡.dpL$xN hM[¡ `Z A¬]$f Mfpb \pe R>¡. Ap D`fp¬[ 
gp¡M¬X$_u `Ë$uAp¡ `Z bfpbf h`fp[u _ lp¡hp\u ê$ kp\¡ Qp¢Vu Åe R>¡ L¬$[p__u NyZhÑp kpfu lp¡hu 
Å¡BA¡.A_¡ Np¬kX$uAp¡ L¡$ S>¡ A^yfu Y¬$L$pe¡gu lp¡e R>¡ [¡_¡ b]$g¡ `yf¡`|fu S> Y¬$L$pe¡gu S> b¬^phu Å¡BA¡. 
1.30 Æ_vN A_¡ â¡kvN DÛp¡N_u kdõepAp¡ :- 
1.30:1   Æ_vN A_¡ â¡kvN DÛp¡Ndp¬ [pgud A_¡ kpfk¬cpm_u kdõep :- 
 Ap`Zp ]¡$idp¬ L$pe®f[ Æ_vN â¡kvN A¡L$dp¡ kp¡ L$f[p `Z h^pf¡ hjp£ Sy>_u V¡$L$_p¡gp¡Æ 
Ap^pfu[ R>¡ []¹$D`fp¬[ Ap A¡L$dp¡dp¬ L$pd L$f[p L$d®Qpfu [¡dS> L$pfuNf hN®_¡ Æ_vN A_¡ â¡kvN A¬N¡_y¬ 
S>ê$fu âp\duL$ ÅZL$pfu `Z lp¡[u _\u S>¡_p gu^¡ cpf[ue Æ_vN â¡kvN A¡L$dp¡ ê$_u S>ê$fu NyZhÑp 
A_¡ diu_fu_u DÐ`p]$L$[p_¡ Akf L$f[p dy¿e b¡ `fubmp¡ S>hpb]$pf R>¡. 
 → L$d®Qpfu [¡dS> L$pfuNf hN®_¡ Æ_vN-â¡kvN A¬N¡_u A`|f[u L$p¡V$_  
  V¡$L$_p¡gp¡ÆL$gÅZL$pfu 
 → L$d®Qpfu [¡dS> L$pfuNf hN®_¡ Æ_vN-â¡kvN diu_fu A¬N¡_u A`|f[u V¡$L$_uL$g  
  ÅZL$pfu. 
 Æ_vN-â¡kvN A¡L$dp¡dp¬ L$` pk\u dp¬X$u_¡ ê$_u Np¬kX$uAp¡_p¬ DÐ`p]$_dp¬ k¬L$mpe¡g L$d®Qpfu 
A_¡ L$pfuNf hN®_p¬ A`|f[p V¡$L$_p¡gp¡ÆL$g [¡dS> V¡$L$_uL$g op__p¬ Acph¡ ê$_u NyZhÑp_¡ _yL$ip_ \pe R>¡ 
A_¡ diu_fuAp¡_u DÐ`p]$L$[p A_¡ L$pe®nd[pdp¬ OV$pX$p¡ \hp `pd¡ R>¡.`fuZpd¡ L$` pk_u M¡[u L$f[p 
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M¡X|$[p¡  [¡dS> L$` pk_y¬ Æ_vN L$f[p Æ_k®__¡ OÏ S> _yL$ip_ kl_ L$fhy `X$[y lp¡e R>¡.Æ_vN-â¡ku¬N 
A¡L$dp¡dp¬ Sy>]u-Sy>]$u â¾$uepAp¡_p¬ [b½¡$ L$pe® L$f[p L$d®Qpfu A_¡ L$pfuNfhN®_¡ ìehkpeuL$ [pgud Üpfp 
ê$_u NyZhÑp A_¡ diu_fu_u DÐ`p]$L$[p d¡mhhpdp¬ _uQ¡ S>Zpìep dyS>b Sy>]$p-Sy>]$p [b½¡$ [pgud 
ANÐe_p¡ cpN cS>hu iL¡$ [¡d R>¡.
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1.30:2   L$`pk_y¬ V¡$õV$vN A_¡ hNwL$fZ :- 
 Æ_vN-â¡kvN A¡L$dp¡dp¬ L$`pk_u QL$pkZu Üpfp `k¬]$Nu A_¡ [¡ âdpZ¡ hNwL$fZ L$fhy [¡ 
Myb S> ANÐe_u bpb[ R>¡.L$`pk_u NyZhÑp ÅÎep `R>u L$`pk_p¬ ep¡Áe QË$p(àg¡V$ap¡d®) `f k¬N°l 
L$fhp¡ [¡ dlÐh_u bpb[ R>¡.Ap L$pe® AkfL$pfL$ fu[¡ bÅhhp L$` pk_u QL$pkZu L$f_pf rhcpN_p¬ 
L$d®Qpfu NZ_¡ L$`pk_p¬ NyZ^dp£ A¬N¡_y¬ `yf[y op_ lp¡hy S>ê$fu R>¡.[]¹$D`fp¬[ L$` pk_p¬ NyZ^dp£ S>¡hp L¡$ 
ê$_p¬ f¡kpAp¡_p¬ [pf_u g¬bpB,[pL$p[,dpB¾$p¡_¡f A_¡ [¡dp¬ fl¡gp L$Qfp_y¬ âdpZ ÅZhp dpV¡$_u Sy>]$u-Sy>]$u 
V¡$õV$vN `Ý^r[Ap¡_p¡ `Z ¿epg lp¡hp¡ Å¡BA¡ L$d®Qpfu NZ_¡ ìehkpeuL$ [pgud Üpfp S>ê$fu ÅZL$pfu 
Ap`u iL$pe. 
1.30:3   L$`pk_u Æ_vN NyZhÑp :- 
 L$`pk_u Æ_vN NyZhÑp_p¡ Ap^pf dy¿eÐh¡ QfMp_p¬ auV$k®, Ap¡`f¡V$fp¡, l¡ë`fp¡ rhN¡f¡_u 
L$pe®nd[p A_¡ L$pe®]$n[p `f r_c®f R>¡.auV$f¡ ep¡Áe [pgud Ap`¡g _ lp¡e [p¡ L$` pk_¡ A_yê$`  
QfMp_p¬S>ê$fu ep¡Áe õ`uX$u k¡V$vNp¡ L$fu iL¡$ _lu A_¡ QfMp_u dfpd[ S>¡ âL$pf¡ \hu Å¡BA¡ [¡ âdpZ¡  
\pe _lu S>¡¡_¡ `fuZpd¡ QfMp_p¬ õ`¡f`pV®$k S>¡hp L¡$ auL$k_pBa,dyhvN_pBa, b¡fvNp¡ hN¡f¡_u [yV$apV$ 
h^hp_u iL$e[p fl¡g R>¡.S>¡_p gu^¡ ê$_u NyZhÑp A_¡ diu_p¡_u DÐ`p]$L$[pdp¬ OV$pX$p¡ \hp_u iL$e[p 
fl¡gu R>¡ Ap¡` f¡V$f A_¡ l¡ë`f_¡ `Z ep¡Áe [pgud Ap`¡g lp¡e[p¡ [¡ A¡L$^pê$,A¡L$kfMy¬ h^pf¡ DÐ`p]$_ 
d¡mhu iL$pe A_¡ Æ_vN \e¡g ê$dp¬ buÆ AiyÝ^uAp¡ cmhp_u iL$e[pAp¡ `Z _rlh[ fl¡ R>¡. 
1.30:4   Æ_vN-â¡kvN â¾$uepAp¡ ]$fçep_ ep¡Áe ]¡$Mcpm :- 
 Æ_vN-â¡kvN â¾$uepAp¡_y¬ ]¡$Mf¡M fpM_pf ky` fhpBTf õV$pa_¡ L$` pk\u dp¬X$u ê$_u Np¬kX$u 
b_¡ Ð¬ep ky^u_y¬ Æ_vN-â¡kvN A¬N¡_u k¬`|Z® âp\rdL$ ÅZL$pfu lp¡hu Å¡BA¡ Ap D`fp¬[ Sy>]$u-Sy>]$u 
â¾$uepAp¡dp¬ Akf L$f[p `fubmp¡ ui¡ `Z op_ lp¡hy Å¡BA¡ S>¡\u L$fu_¡ ky`fhpBTf Æ_vN \e¡g ê$_u 
NyZhÑp, diu__u DÐ`p]$L$[p A_¡ diu__u L$pe®]$n[p bfpbf Aph¡ R>¡ L¡$ _lu [¡_u ]¡$Mcpm fpMu iL¡$ 
A_¡ Ap¡`f¡V$f,auV$f,l¡ë`f rhN¡f¡_¡ ep¡Áe dpN®]$i®_ `Z Ap`u iL¡$ R>¡. 
1.30:5   ê$_u Np¬kX$uAp¡_u ep¡Áe ÅmhZu :- 
 JQu NyZhÑphpmu ê$_u Np¬kX$uAp¡_p¬ DÐ`p]$_ L$fhp S>¡V$gu S> ANÐe_u bpb[ [¥epf \e¡g 
ê$_u Np¬kX$uAp¡_u ep¡Áe fu[¡ ÅmhZu L$fhp_u R>¡.[¥epf \e¡g ê$_u Np¬kX$uAp¡dp¬ buÆ AiyÝ^uAp¡  
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cmhp\u ê$_u Np¬kX$uAp¡ b^uS> bpSy>\u k¬` |Z® fu[¡ L$p`X$\u g`¡V$pe¡gu lp¡hu Å¡BA¡ S>¡\u L$Qfp¡ [¡dp¬ 
cm¡ _lu A_¡ ê$dp¬ Aph¡g S>ê$fu c¡S>_y¬ âdpZ hp[phfZdp¬ DX$u _ Åe ê$_u Np¬kX$uAp¡_u  ep¡Áe 
ÅmhZu A¬N¡_y¬ L$d®Qpfu [¡dS> l¡ë`fhN®_¡ ep¡Áe S>ê$fu âp\rdL$ op_ lp¡hy S>ê$fu R>¡ S>¡ dpV¡$ ep¡Áe 
[pgudu ìehõ\p Üpfp L$fu iL$pe. 
1.30:6   diu_fu d¡BÞV¡$_Þk :- 
 cpf[ue Æ_vN â¡kvN a¡L$V$fuAp¡dp¬ V¡$nV$pBg dugp¡_u dpaL$ diu_fuAp¡_y¬ r_edu[ d¡B_V¡$_Þk 
\[y _\u. Sy>_u-`yfpZu QugpQpgy Æ_vN-â¡kvN a¡L$V$fuAp¡dp¬ b¬^ kuS>_dp¬ QfMp â¡k hN¡f¡ _p¬ 
õ`¡f`pV®$k `yf¡` yfp AgN L$fu kpa L$fu S>ê$fu õ`¡f`pV®$k _hp b]$gu_¡ d¡B_V¡$_Þk L$fhpdp¬  Aph¡ R>¡.`f¬[y 
kuS>_ Qpgy \ep `R>u diu__u fp¡Æ¬]$u ÅmhZu g¡hpdp¬ Aph[u _\u.S>¬epky^u Sy>_u V¡$L$_p¡gp¡Æ 
Akr[Ðhdp¬ l[u Ð¬epky^u [¡ ep¡Áe l[y `f¬[y S>epf¡ Ap`Z¡ Æ_vN-â¡kvN A¡L$dp¡_y¬ Ap^yr_L$fZ L$f[p 
lp¡BA¡ Ðepf¡ diu_fu d¡B_V¡$_Þk dlÐh_y¬ b_u Åe R>¡ âuL$gu_uL$ diu_ `p¡õV$ L$gu_uL$ diu_ A_¡ 
Þeyd¡V$uL$ L$p¡V$_ L$Þh¡HN kuõV$d_p¡ Ap¡`f¡i_ [¡dS> d¡B_V¡$_Þk A¬N¡_u [pgud_u Myb S> S>ê$fuep[ fl¡ 
R>¡.L$gu_uL$ diu_p¡ [¡dS> kuõV$dp¡_u r_edu[ kapB \hu Å¡BA¡.diu_p¡_u  kapB L$pe®]$n[p h^¡ R>¡ A_¡ 
diu_p¡dp¬ [yV$apV$ `Z Ap¡R>u \pe R>¡. diu_p¡_u krh®k gpBa fpMhp\u diu_p¡dp¬ fu`¡fvN Ap¡Ry> Aph¡ 
R>¡. Æ_vN-â¡kvN A¡L$dp¡dp¬ Mpk L$fu_¡ dlÐh_u bpb[ A¡ R>¡ L¡$ âuh¡ÞV$uh d¡B_V¡$_Þk `f cpf `yL$hp¡ 
Å¡BA¡. kpdpÞe fu[¡ diu_ k¬`|Z®fu[¡ b°¡L$X$pD_ kdedep®]$pdp¬ r_edu[ fu[¡ d¡BV¡$_Þk \hy S>ê$fu R>¡. 
 diu_dp¬ S>ê$fu ]$pNu_p õV$p¡L$dp¬ fpMhp Å¡BA¡. S>¡\u S>ê$f `X¡$ S>ê$fu ]$pNu_p [pÐL$pguL$ b]$gu 
iL$pe.A_¡ Mp¡f¬c¡ `X¡$g DÐ`p]$_ L$pe® b_¡ [¡V$gu TX$`\u hl¡gy iê$ L$fu iL$pe. âuh¡ÞV$uh d¡B_V¡$_Þk\u 
diu_p¡_y¬ A¡L$pA¡L$ b°¡L$X$pD_ AV$L$phu iL$pe R>¡ A_¡ [¡_p\u \[p _yL$ip__¡ AV$L$phu iL$pe R>¡.b¬^ 
kuT_dp¬ Ap^yr_L$fZ_¡ gN[u diu_fuAp¡_¡ `Z k¬`|Z® d¡B_V¡$_Þk  L$fphhy A¡V$gy S> S>ê$fu R>¡ S>¡\u 
Qpgy kuT_dp¬ diu_b¬^ `X$hp_¡ L$pfZ¡ DÐ`p]$_dp¬ \[p _yL$ip__¡ AV$L$phu iL$pe R>¡. kpdpÞe fu[¡ 
Æ_vN-â¡kvN a¡L$V$fuAp¡ [¡dS> L$p¡-Ap¡` f¡V$uh kp¡kpeV$uAp¡_p¬ d¡_¡S>fp¡A¡ Mfu]$-h¡QpZ A_¡ r^fpZ 
D`fp¬[ L$p¡V$_ -Æ_vN-â¡kvN a¡L$V$fuAp¡_u Sy>]$u-Sy>]$u â¾$uepAp¡dp¬ `Z `yf[p¡ fk g¡hp¡ Å¡BA¡. S>¡\u 
L$fu_¡ Æ_vN-â¡kvN A¡L$dp¡dp¬ L$pd L$f[p L$d®Qpfu [¡dS> L$pfuNf hN®_¡ [¡d_¡ kp¢` ¡gp L$pep£ Ýep_\u 
bÅh¡ [¡\u L$fu_¡ JQu NyZhÑp hpmu ê$_u Np¬kX$uAp¡  Ap¬[ffpô²$ue bÅfdp¬ kl¡gpB \u h¬l¡Qu iL$pe. 
ApMpe cpf[ ]¡$idp¬ NyS>fp[ ê$_p DÐ`p]$__u bpb[dp¬ dp¡Mfp_y¬ õ\p_ ^fph¡ R>¡ [¡ âdpZ¡ ep¡Áe [pgud 
A_¡ S>ê$fu diu_fu d¡B_V¡$_Þk Üpfp DÐ`p]$_ \[u ê$_u Np¬kX$uAp¡_u NyZhÑp_u bpb[dp¬ `Z 
NyS>fp[_¡ dp¡Mfp_p¬ õ\p_¡ gphu iL$pe [¡d R>¡. 
1.30:7   dp¡V$pcpN_p¬ _p_p L$]$_p¬ eyr_Vp¡$ :- 
 cpf[dp¬ OZpMfp Æ_vN L$pfMp_p _p_p L$]$_p¬ R>¡ L$pfZ L¡$ _pZp_u [¬Nu,hpl_ ìehlpf_p¡h^pf¡ 
MQ® A_¡ Ap¡R>u ê$_u D`S> hN¡f¡ L$pfZp¡kf L$pfMp_p_y¬ L$]$ _p_y¬ fpMhp_u afS> `X¡$ R>¡.`fuZpd¡ e¬Óp¡ A_¡ 
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Æ_vN L$pfMp_p_u NyZhÑp A_¡ L$pe®nd[p OV$u Åe R>¡. hmu kpfp¡ L¡$mhpe¡gp¡ Ar^L$pfu hN® Aphu 
_p_u Æ_vN a¡L$V$fuAp¡ fpMu iL$[u _\u. A_¡ L$pe]$p L$p_y_ `Z bfpbf `pm[p _\u.A_¡ [¡\u ê$_u 
c¡mk¡m,ê$dp¬ `pZu A_¡ L$Qfp¡ _pMhp¡ hN¡f¡ ]y$Ny®Zp¡ kp^pfZ bÞep R>¡. dpV¡$ Ap _p_u Æ_vN a¡L$V$fuAp¡ 
klL$pfu d¬X$muAp¡ _uQ¡ _lu Aph¡ Ð¬epky^u Ap ]$uipdp¬ `°Nr[ \hu Ak¬crh[ R>¡. 
1.30:8   rhS>mu_u kdõep :- 
 ]¡$idp¬ OZp rhõ[pfp¡dp¬ ApS>¡ `Z rhS>mu_p¡ Acph R>¡ `fuZpd¡ S>¬ecp rhS>mu _\u Ð¬ep 
Aphp L$pfMp_pAp¡dp¬ X$uTg-A¡ÞÆ_ L¡$ õV$ud A¡ÞÆ_ \u Æ_vN DÛp¡N Qpgy fpMhpdp¬ Aph¡ 
R>¡.S>¬epS>¬ep õV$ud A¡ÞÆ_\u Qpg¡ R>¡ Ð¬ep Ð¬ep BÞX$ue_ k¡ÞV²$g L$p¡V$_ L$duV$u L$p¡gkp L$pfMp_p_¡ bfp¡bf 
dm¡ [¡_u [L¡$]$pfu fpM¡ R>¡. ApdR>[p Aphp L$pfMp_pAp¡_y¬ DÐ`p]$_ MQ® âdpZdp¬ OÏ h^u Åe R>¡. 
Apfu[¡ dp¡V$pcpNdp¬ rhS>mu_u AR>[_p¬ `fuZpd¡ A\hp [p¡ `yf[p kde ky^u huS>mu âpà[ _ \hp_p¬ 
`fuZpd¡ DÐ`p]$_ MQ® âdpZdp¬ h^¡ R>¡.   
1.30:9   dp¡kdu L$pfMp_p_p¬ L$pe]$pAp¡_p¡ Óp¬k :- 
 Æ_vN A_¡ â¡kvN DÛp¡N F>[yN[ A_¡ dp¡kdu R>¡ ]$fhj£ ÓZ\u ApW$ dlu_p ky^u Ap DÛp¡N 
Qpgy fl¡ R>¡ bpL$u_p¬ kdedp¬ Ap DÛp¡N b¬^ fpMhp_u afS> `X¡$ R>¡.[¡\u Ap kdedp¬  OZp L$pfMp_pAp¡ 
gp¡V$ `uk¡ R>¡  A\hp [p¡ ê$bu `uk¡ R>¡ A_¡ OZuhpf Qp¡Mp R>X¡$ R>¡ L¡$ `p¡gui L$f¡ R>¡.A_¡ OZu S>ÁepA¡ 
gpL$X$p `Z h¡f¡ R>¡. A¡ D`fp¬[ bfa S>dphhp_y¬ L$pd L$f¡ R>¡ Apd dp¡kdu L$pfMp_p_p¬  L$pe]$pAp¡ [¡d_¡ 
AÐepf¡ cpf¡ Óp¬k Ap`¡ R>¡ [p¡ [¡ ]|$f L$fhp OV¡$. 
1.31 L$p¡V$_ Æ_ A_¡ â¡k a¡L$V$fudp¬ rhdp_u kyrh^p :- 
 cpf[dp¬ L$p¡V$_ Æ_ A_¡ â¡k a¡L$V$fuAp¡ dpV¡$ `Z ^u Ap¡fuA¡ÞV$g BÞõep¡fÞk L¬$`_u guduV¡$X 
Ad]$php]$ Üpfp _uQ¡_u rhdp kyrh^pAp¡ `yfu `pX$hpdp¬  Aph¡ R>¡.
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 v apef `p¡guku   v diu_fu b°¡L$X$pD_ `p¡guku 
 v hL®$d¡_ L$p¡ç`¡_i¡i_ `p¡guku v d¡X$uL$g¡Bd BÞep¡fÞk `p¡guku 
 v ìeqL$[N[ AL$õdp[ hudp¡  v L¡$k B_ V²$pÞkuV hudp¡ 
v B_g¡ÞX$ V²$pÞkkuV$(kX$L$/f¡g) dpgkpdp__p¡ hudp¡ 
 
 D`fp¡L$[ `p¡guku Üpfp L$p¡V$_ Æ_ A_¡â¡k a¡L$VfuAp¡_¡ hudp L$hQ `yê$ `pX$hpdp¬ Aph¡ R>¡. 
S>¡_p\u ApDÛp¡N_¡ fnZ âpà[ \pe R>¡ Ap`Z¡ A¬luep L¡$hp k¬Å¡Np¡dp¬ L$Bfu[¡ L¡$V$gp âdpZdp¬ kyfnp 
`yfu `X$pe R>¡. [¡ [`pkuA¡. 
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1.31:1   apef [\p õ`¡iueg `¡fuëk `p¡guku :- 
 º hudp_p ]$f  
 fuõL$ L$p¡X$ f¡X$L$p¡V Å¡Md_y¬ hZ®_       hudp_p¬ ]$fâ[u 
         lÅf ê$dp¬  
    1)  a¡L$V$fu :- 
 062  22 L$p¡V$_ Æ_ A¡ÞX$ â¡k lpDk  10=50 
 063  15 L$p¡V$_ kuX$ L$gu_u¬N/ X$uguÞV$vN a¡L$V$fu 04=50 
 137  07 Ap¡Bg duëk(h¡ÆV¡$bg)  02=00 
    2) õV$p¡f¡S :- 
 19  09 Np¡X$pD_dp¬ Np¬kX$u õV$p¡f¡S>   02=50 
 19  19 Myëgpdp¬ Np¬kX$u õV$p¡f¡S>   06=00 
    3) b¬^(kpegÞV$$ a¡L$V$fu)  01=00L¡$gpNy  
     õV$p¡f¡S> kp\¡   `X$[p¡ õV$p¡f¡S>_p¡  
     (NO Stock\No Process) cph b¡dp¬\u S>¡  
         h^pf¡ lp¡e [¡ 
_p¢^ :-  Ap¡R>pdp¬ Ap¡R>p 30]$uhk\u h^y kde dpV¡$ a¡L$V$fu k¬`|Z® b¬^ fl¡g lp¡hu S>ê$fuR>¡. 
 º Ap `p¡guku iy¬ Aphfu g¡ R>¡ ? 
  v ApN  
  v huS>mu `X$hu 
  v A¡L$kàgp¡T_/Bç`gp¡T_(X$p¡d¡õV$uL$ rkhpe_p¬ bp¡Bgf_p¬ _yL$ip_ bp]$ L$f[p) 
  v A¡Bf¾$paV$/ hudp_u ]y$^®V$_p 
  v fpep¡V$/õV²$pBL$/ dpg¡kued X¡$d¡S>([p¡ap_p¡/lzëgX$u]$¬Np)  
  v hphTp¡Xy¬$/kpeL$gp¡_,aëX$,B_S>¡X¡$i_(`pZu cfpB S>hy¬) 
  v Bç`¡L$V$ X¡$d¡S>-f¡Bg/fp¡X$/hpl_/`pZu\u (]$ph¡]$pf_ lp¡e [¡hp) 
  v kbkuX$Þk/g¡ÞX$ õgpBX$/k¡L$ õgpBX$(S>du_ L¡$ `lpX$ L¡$ fõ[p¡ Oku `X$hp¡) 
  v V$p¬L$u kp^_ L¡$ `pB` apV$u S>hy¬ L¡$ Ap¡hfagp¡ \hy¬ 
  v rdkpBg V¡$õV$vN Ap¡`f¡i_  
  v Ap¡V$p¡d¡V$uL$ õâvL$gfdp¬\u guL¡$S>\u \e¡gy _yL$ip_ 
  v TpX$u (Bush) ApN 
 º Ap `p¡gukudp¬ iy¬ L$hf _\u ? :- 
v "Act of God"(]¡$hu L©$Ðe, ^f[uL¬$`, huS>mu `X$hu kpBL$gp¡_,agX$ hN¡f¡) 
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 ]$f¡L$ d¡g¡Bd_p¬ 5% fL$d A\hp Ap¡R>pdp¬ Ap¡Ry> ê$p.10,000 ky^u_p¬ ]$php_u 
 fL$d _mhp `pÓ _\u. 
  v War-Wor like Operation eyÝ^ S>¡hu `fusõ\[u_p¬ L$pfZ¡, 
  v f¡X$uep¡-A¡L$V$uh f¡X$uA¡i_ ÞeyL$guef f¡X$uep¡A¡L$huV$u\u _yL$ip_ 
  v `p¡ëeyi_,L$p¡ÞV$pdu_¡i_, 
  v bygue_,L$vd[u õV$p¡Þk,ApV®$hL®$(10,000 ê$p¬_u L$vd[_y¬) 
   àgp_,X$uTpB_,X²$p¡B¬N,i¡f,kV$wauL¡$V$,Q¡L$byL$ hN¡f¡ 
v `fudpZuL$ _yL$ip_ ]$p.[.]$php_u QyL$hZudp¬ dp¡Xy$ \hp\u dpL£$V$ L¡$ A_vNdp¬ 
\e¡g _yL$ip_ hN¡f¡ 
 º h^pfp_u L$vd[¡ dm[p A¡X$.Ap¡_ L$hk® :- 
  v L$g¡Bd_p¬ 3% L$f[p h^y ApL$wV¡$L$ kh£ef L$ÞkgV$ÞV$_u au(`p¡guku f¡V$) 
  v L$g¡Bd_p¬ 1% L$f[p h^y X¡$b°uS> fudyhg(dëbp lV$phhp)(`p¡guku f¡V$) 
  v Bç`¡V$ X¡$d¡S> L$gpeÞV$_p¬ `p¡[p_p¬ hpl_,ap¡L®$guaV$ hN¡f¡ Üpfp ê$p.5.00 âr[ lÅf¡  
v Ap¡dui_ Vy$ BÞõep¡f,A¡X$ui_,AëV$f¡i_,A¡nV¡$B_i_,`p¡gukuf¡V$, 5% V$p¡V$g  
 hudp fL$d_u L$u¬d[ dpV¡$, 
  v ^f[uL¬$`(Ap¬QL$p/ApN) \u \[p _yL$ip_ dpV¡$ hudp]$f  
   L¬$X$gp/cyS>  1.00 ê$p. % \u 0 
   Åd_Nf  0.50 ê$p. % \u 0 
   AÞe   0.20 ê$p. % \u 0 
  → 12 dpk\u Ap¡R>p kde dpV¡$ X$uL$g¡f¡i__u kNhX$ _ dm¡  
  → Vy¬$L$p kdeNpmp dpV¡$ ip¡V®$ `ufueX$ õL¡$g dyS>b hudp_y¬ âuduedQpS>® \i¡. 
   Excess (Þey_[d L$`p[`pÓ]$php fL$d)kpd¡g Å¡Md_p¬ ]$php_u fLd 
   ~FP !____ D/JF5F+ GYLP 
 º JLDFG] \ SJZ AFSFT ZFBJF DF8[ GLR[ D]HA 5|LDLID 0L:SFpg8 D/L XS[ K[ov  
     ~FP 5|lT CHFZ  
     O,0 q ;FIS,MG JU[Z[ DF8[  ZFIM8q:8F.S  
         DF,LXLI;q0[D[H  
         q8[Z[ZLhD SZZ DF8[  
 UM0FpG DF8[   _PZ5    _P!_ 
 B]<,FDF\ :8MZ[H DF8[  !P5_    _P!_ 
 O[S8ZL DF8[    _PZ5    _P!_ 
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 º DXLGZL A|[S0FpG JLDM ov  
  
Â
 .,[P TYF DLS[GLS, V[S;L0[g8, A|[S0FpG SJZ SZJF DF8[ JLDF NZ  
   VF.8D       ~FP s @f 
   8=Fg;OMD"Z     !PZ5 
   V[DP8LPqV[,P8LP :JLR ULIZ   _P55 
   V[ZqVM., ;SL"8 A|[SZ    !P__ 
   S[A, q JFIZL\U     _P5_ 
   .,[S8=LS DM8Z s5_ CM;"5FJZYL VMKLf  ZP__ 
   0Lh, HGZ[8Z ;[8    !P&_ 
   A[.,L\U 5|[;     _P*5 
  
Â
 V[S;[;  ov JLDF ZSDGF ! 8SF NZ[S VF.8D DF8[  
  
Â
 8M8, ,M; VYJF ZL5[Z[A, 5[hL \U 5Z NFJFGL R]SJ6L  
 º JS"D[G SMd5[g;[XG JLDM ov  
  SFDNFZ J/TZ SFINM !)Z# VgJI[ SM.56 SFDNFZ T[GF SFDGF ;DI VG[  
 SFDULZL NZdIFG YTF VS:DFTG[ SFZ6[ YI[, jIlSTUT .HFZFVMG]\ J/TZ VF5JFGL 
 HJFANFZL SFIN[;ZGF J[TG p5Z SFD[ ,UF0GFZ jIlST VYJF ;\:YFGL ZC[ K[P 
  VF SFIN[;ZGL HJFANFZL ;FD[ TYF O[8, V[S;L0[g8 V[S8 !(55 VG[ SMDG ,M 
 5|DF6[ Z1F6 VF 5M,L;L C[9/ D[/JL XSFI K[P p5ZF\T SFDNFZ[ SFDNFZ[ SM8"DF\ SZ[, NFJF 
 ,0JF DF8[ JLD[NFZ[ S\5GLGL ;\DlTYL SZ[, SFINFSLI BR" D[/JJFGL 56 HMUJF. K[P 
  W.C. SFINM T[DH VF 5M,L;L C[9/ GLR[ D]HAGL HJFANFZL SFDNFZ 5|tI[ 
 DFl,SGL ZC[ K[P 
 º JS"D[G SMd5[g;[XGGF SFINF s!)Z#f J/TZGL ZSD D]HA JQF" !))5 VG[  
  G\P $& JQF" Z___GM ;]WFZM T[DH TFP (q!Zq__GF ;]WFZFGL HMUJF.VMov  
      JLDF 5[8F J/TZ  
 
Â
 SFDNFZGF D'tI] DF8[   DFl;S J[TGGF 5_ 8SFG[ p5Z D]HA SFINFDF\  
      GSSL SZ[, VF\SYL U]6TF VFJTL ZSD H[DF\  
      ,3]TD ~FP (_4___qv ;]WLG]\ J/TZ GSSL 
      YI[, K[P 
 
Â
 SFIDL ;\5}6" V5\UTF ov  p5Z D]HA 5Z\T] U6TZLDF\ DFl;S J[TGGF 
      &_ % ,[JFGF ,3]TD ~FP )_4___qv GSSL 
      YI[, K[P 
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Â
 L$pedu Ap¬riL$ A`¬N[p :-  L$pe]$pdp¬ b[ph¡g V$L$phpfu dyS>b Nydph¡g  
      L$dphhp_u iqL$[_y¬ A\hp A¬NR>¡]$_ hm[f  
      1%\u 90% ky^u. 
 
Â
 l¬Npdu k¬`|Z® A`¬N[p :- 15 q]$hk_y¬ hm[f dprkL$ h¡[__p¬ 25% dlÑd  
      dprkL$ hm[f ê$p.1000/-\u h^y _lu. 
º hL®$d¡_ L$p¡ç`¡Þk¡i_ hudp dpV¡$_p¬ âudued_p¬]$f :- 
 L$p¡V$_ Æ_vN A_¡ â¡kvN   12.15  26  106 
 a¡L$V$fu A_¡ â¡k     
 (L$gL$Ñp A_¡ q]$ëlu fuÆe_ rkhpe) 
 L$p¡V$_ Np¡X$pD_ A_¡ h¡flpDtkk  30.15  26  106 
 d¡X$uL$g MQ®_¡ kpd¡g L$fhp dpV¡$ D`f_p¬ ]$f D`fp¬[ _uQ¡ ]$ip®h¡g dep®]$p âdpZ¡ h^pfp_y¬ 
âudued cfhp_y¬ lp¡e R>¡. 
  ]$php_p MQ®_u dep®]$p  âudued_p¬ % 
   80   12.5 
   120   15 
   400   20 
   800   25 
   1600   35 
   2400   45 
 
Â
 Qp¡¿Mp âudued_p¬ 5% krh®k V¡$n g¡hp¡ 
 
Â
 d¡X$uL$g MQ®_¡ kpd¡g L$fhp 345 _¬bf_p¬ `©$p¬L$__p¡ D`ep¡N L$fhp¡. 
 
Â
 S>¡ L$d®Qpfu_p¡ `Npf hprj®L$ ê$p.48,000/- L$f[p h^pf¡ lp¡e [¡Ap¡A¡ `Z  
  Ap `p¡gukudp¬ kpd¡g L$fu iL$pe R>¡.âudueddp¬ ]$ip®h¡g ]$f âdpZ¡ hprj®L$  
  ê$p.48,000_u AphL$ D`f NZ[fu L$fu_¡ h^pfp_u AphL$ D`f ]$ip®h¡g  
  ]$f_p¬6.25% âdpZ¡ âudued g¡hy¬.]$f lÅf_u AphL$ D`f lp\¡ L$f[p  
  L$pd]$pfp¡(d¡ÞeyAg hL®$f)dpV¡$ ê$p.2.00 A_¡ ê$.1.20 AÞe L$d®QpfuAp¡ 
  dpV¡$ g¡hp. 
º âr[b¬^u[ Å¡Mdp¡ :- 
 (A) L$p¡ÞV²$pL$V$f_p¬ L$pd]$pfp¡(Å¡ õ`ô$` Z¡ fnZ _ gu^¡g lp¡e [p¡) 
 (b) ^¬^p]$pfu L$fpf l¡W$m_u S>hpb]$pfu 
º _uQ¡_p¬ k¬Å¡Np¡dp¬ hm[f dmu iL¡$ _lu :- 
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  BÅ\u A`¬N[p ÓZ q]$hk\u h^pf¡ _ lp¡e.  
  Å¡ A`¬N[p 28 q]$hk\u h^y _ lp¡e [p¡ â\d ÓZ q]$hk_y¬ hm[f. 
  AL$õdp[ kde¡ L$pd]$pf L¡$au `uZp_u Akf l¡W$m lp¡e [p¡. 
  kgpd[u dpV¡$ b_ph¡g r_ed_y¬ L$pd]$pfp¡ Üpfp Dëg¬O_ L$fhpdp¬ Aph¡ [p¡.  
º hudp¡ g¡hp dpV¡$ iy¬ L$fhy Å¡BA¡ ? :- 
 L$pd]$pf_p¬ hN® dyS>b hj® ]$fçep_ fp¡L$hp_p¬ L$pd]$pfp¡_u k¬¿ep A_¡ [¡d_¡ Q|L$hhp `pÓh¡[_ 
 (S>¡dp¬ fl¡W$pZ,bp¡_k, A_¡ AÞe gpcp¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡.) D`f ê$p.1000/- D`f _½$u 
L$f¡g âudued_p¬ ]$f dyS>b NZ[fu L$fu L$pdQgpD âudued g¡hp_y¬ \pe S>¡ `p¡guku kde_¡ A¬[¡ Mf¡Mf  
Q|L$h¡g h¡[_ âdpZ¡ A¡X$S>õV$ L$fhpdp¬ Aph¡ R>¡ `p¡guku `|fu \e¡ A¡L$ dlu_pdp¬ hj® ]$fçep_ Q|L$h¡g h¡[_ 
L$pd]$pf_p¬ hN® dyS>b ]$ip®h[y `ÓL$ hud¡]$pf `pk¡\u d¡mhhy S>ê$fu R>¡. 
 Mpk [L¡$]$pfu A¡ g¡hp_u L¡$ ]$f¡L$ L$pd]$pf Ap `p¡guku l¡W$m Aphfu g¡hpe¡g lp¡hp Å¡BA¡ . 
º ]$php_u fu[ :- 
 hudp L¬$` _uA¡ AL$õdp[_u ÅZ L$fhu S>¡dp¬ `p¡guku _¬bf, L$pd]$pf_y¬ _pd, AL$õdp[_u [pfuM 
A_¡ kde [¡dS> \e¡g BÅ_u rhN[p¡ ÅZhu S>ê$fu R>¡ Ðepfbp]$ _uQ¡_p¬ L$pNmp¡ fS|> L$fhp_p¬ fl¡ R>¡. 
 k¬`|Z® L$g¡Bd ap¡d®4 kpfhpf gu^¡g X$p¡L$V$f_y¬  âdpZ`ÓL$ S>¡dp¬ BÅ_p¡ âL$pf,A`¬N[p_p¡ âL$pf 
A_¡ kde A\hp A`¬N[p_u V$L$phpfu S>ê$fu R>¡. d©Ðey_p¬ qL$õkpdp¬ `p¡guk afuep]$,`¬Q_pdy,BÞkh¡õV$ 
fu`p¡V®$, dfZ_y¬ âdpZ`Ó, `p¡õV$dp¡V®$d fu`p¡V®$ AL$õdp[_u [pfuM\u ANpD_p¬ 12 drl_pdp¬ Q|L$h¡g 
h¡[__y¬ fÆõV$f A_¡ L$pd]$pf_y¬ lpS>fu `ÓL$P 
º Mpk k|Q_p¡  :- 
 L$pe]$p l¡W$m ]$f¡L$ dprgL$_u [¡_p¬ L$pd]$pf âÐe¡ hm[f_u L$pe]$pL$ue S>hpb]$pfu R>¡ S>¡ dpV¡$ Ap 
`p¡guku M|b S> D`ep¡Nu R>¡. ]$fMpõ[dp¬ L$pd]$pf_u k¬¿ep hj® ]$fçep_ S>¡ dlÑd fl¡[u lp¡e [¡ 
S>Zphhu A_¡ h¡[_ Qp¡½$kpB`|h®L$ NZu âudued g¡hy¬. `p¡guku_u kde dep®]$p `|fu \[p [f[ S> 
A¡X$S>õV$ L$fhu S>ê$fu R>¡. hm[f dpV¡$ L$pd]$pf¡ L$p¡V$dp¬ L$f¡g ]$phpdp¬ Å¡ `¡_ëV$u L¡$ ìepS> Ap`hpdp¬ Aph¡ [p¡ 
[¡_u k¬`|Z® S>hpb]$pfu L$pe]¡$kf dprgL$_u S> fl¡ R>¡.dpV¡$ S> d©Ðey A\hp L$pedu A`¬N[p_p¬ qL$õkpdp¬ 
S>ê$fu L$pNmp¡ hudp L¬$` _udp¬ [pÐL$pguL$ fS|> L$fhp S>¡\u hm[f_u fL$d L$p¡V$®dp¬ S>dp L$fphu A_¡ `¡_ëV$uep_¡ 
ìepS>dp¬\u bQu S>hy. 
º L¡$i B_ V²$pÞkuV$ hudp¡(_pZp_u l¡fa¡f_p¡ hudp¡)61 
 `p¡gukudp¬ ]$ip®ìep dyS>b b¡ õ\mp¡ hÃQ¡ _pZp_u l¡fa¡f ]$fçep_ gy¬V$,Qp¡fu A\hp AÞe 
L$pfZp¡\u _pZp¬_y¬ _yL$ip_ \pe [p¡ Ap `p¡gukudp¬ AdyL$ A`hp]$p¡ rkhpe L$hf L$fu iL$pe R>¡. 
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º d¡X$uL$g¡Bd BÞkep¡fÞk :- 
 hudp_u Ly$g X$p¡rdrkrgepfu      hedep®]$p 
fL$d ê$p. kpfhpf_u  45 46-55 56-65 66-70     71-75 
 fL$d ê$p. hj® ky^u hj® ky^u hj® ky^u hj® ky^u    hj® ky^u 
160000 29000 1665 2310 2635 2955 3210 
165000 29750 1710 2375 2710 3040 3305 
170000 30500 1755 2440 2785 3125 3400 
175000 31250 1800 2505 2860 3210 3495 
180000 32000 1845 2570 2935 3295 3590 
185000 32750 1890 2635 3010 3380 3685 
190000 33500 1935 2700 3085 3465 3780 
195000 34250 1980 2765 3160 3550 3875 
200000 35000 2025 2830 3235 3635 3970 
205000 35500 2065 2890 3305 3715 4060 
210000 36000 2105 2950 3375 3795 4150 
215000 36500 2145 3010 3445 3875 4240 
220000 37000 2185 3070 3515 3955 4330 
225000 37500 2225 3130 3585 4035 4420 
230000 38000 2265 3190 3655 4115 4510 
235000 38500 2305 3250 3725 4195 4600 
240000 39000 2345 3310 3795 4275 4690 
245000 39500 2385 3370 3865 4355 4780 
250000 40000 2425 3430 3935 4435 4870 
255000 40500 2465 3490 4005 4515 4960 
260000 41000 2505 3550 4075 4595 5050 
265000 41500 2545 3610 4145 4675 5140 
270000 42000 2585 3670 4215 4755 5230 
275000 42500 2625 3730 4285 4835 5320 
280000 43000 2665 3790 4555 4915 5410 
285000 43500 2705 3850 4425 4995 5500 
290000 44000 2745 3910 4495 5075 5590 
295000 44500 2785 3970 4565 5155 5680 
300000 45000 2825 4030 4635 5235 5770 
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 (A) âudued      ]$f lÅf¡ 
 1) _pZp_u l¡fa¡f 2 qL$.du._p¬ rhõ[pfdp¬ \[u lp¡e [p¡    0.40 
 2) _pZp_u l¡fa¡f 25 qL$.du._p¬ rhõ[pfdp¬ \[u lp¡e [p¡   0.50 
 3) _pZp_u l¡fa¡f 25 qL$.du.\u h^pf¡ rhõ[pfdp¬ \[u lp¡e [p¡  0.60 
  Qp¡¿Mp âudued D`f 5% krh®k V¡$n g¡hp¡. 
sAf GLR[GF \ ;\HMUMDF \ GF6FG] \ G]SXFG 5M,L;LDF \ VFJZL ,[JFI[, GYLP  
  G]SXFG YIFGF ;FT lNJ;DF\ JLD[NFZGF wIFG p5Z VFJ[, G CMI S[ JLDF S\5GLG[ 
H6FJ[, G CMIP WZTLS\54 5}Z4 JFJFhM0]\4 I]wW4 C0TF,4 C]<,0 gI]lS,VZ JU[Z[  
sSf JWFZFG] \ 5|LDLID EZJFYL GLR[ 5|DF6[GF HMBDM JLDF 5M,L;LDF \ VFJZL ,. XSFI 
K[P JLD[NFZGF SD"RFZLGL V5|DFl6STF sOF.0Fl,8L U[Z\8Lf4 C0TF,4 C]<,0 JU[Z[P 
s0f NFJF V \U[GL ZLTP   NFJFGL HF6 S\5GLDF\ TFtSF,LS SZJL TYF NFJF5+S ;\5}6" EZLG[ 
S\5GLDF\ DMS,L VF5J]\P 5M,L;DF\ HF6 SZL T[GM ZL5M8" TYF G]SXFGLGF ;F1FLVMDF\ :8[8D[g8GL GS, 
D[/JLG[ S\5GLG[ DMS,L VF5JLP 
º BF; GM \W ov  
 JLD[NFZGL VgI 5|SFZGL 5M,L;L VF56L 5F;[ CMI TM H VF 5M,L;L VF5JLP RMSS; 
NXF"J[, :Y/MG[ H 5M,L;LDF\ VFJZL ,[JFP S\5GLGL JW]DF\ JW] HJFANFZL 5M,L;LDF\ NXF"J[, V[S 
JBT[ ,. HJFGL ZSD ;]WL DIF"lNT ZC[X[P 
!P#Z EFZTDF \ SM8G4 ÒGL \U VG[ 5|[;L \U O[S8Z LDF \ 8[SGM,MÒ V5U|[0[XG O \0 IMHGF ov  
 VF56F N[XGF\ VY"SFZ6DF\ 8[1F8F., pnMU ;F{YL VUtIG]\ T[DH DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[P 
SFZ6 S[ VF 1F[+M äFZF VF{nMlUS pt5FNG TYF ZMHUFZL VG[ lGSF;L 1F[+[ DCtJGM OF/M VF5[ K[P 
VF p5ZF\T JQFM"YL VF pnMU TZOYL lJXF/ pt5FNG YFI K[P KTF\ S[8,FS V{lTCF;LS SFZ6M;Z 
5Z\5ZFUT DXLGM 5Z H pt5FNG YT]\ VFjI]\ K[P N]lGIFGF N[XM ;FY[ SND DL,FJL XS[ T[JF SM. prR 
8[SGLS, O[ZOFZM SZJF TZO wIFG V5FI]\] H GYLP H[GFYL VF W\WM VFlY"S ZLT[ 5MQF6 1FD ZæM GYLP 
T[JL OZLIFNM VG[ U6U6F8 CJ[ ;\E/FJF DF\0IM K[P p5Z H6FJ[, TDFD AFATMG[ wIFGDF\ ZFBL 
VF pnMUGL SFIF5,8 SZJF RMSS; ;DI DIF"NFJF/M V[S JQF"GM SFI"S|D 30L SF-IM K[4 H[G[ 
cc8[SGM,MÒ V5U|[0[XG O\0 :SLDcc s8LP I]P V[OPf TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF IMHGF C[9/ 
GF6F\SLI ;J,TGL VYJF lWZF6GL ZSDGL SM. DIF"NF GYLP lWZF6 D[/JGFZ 5MTFGL IMHGF ZH] 
SZL 5MTFGM 5|MH[S8 VFlY"S ZLT[ S[8,M 5MQF61FD K[ T[GL RSF;6L SZJFGL ZC[ K[P VF IMHGFGM 
D]/E]T C[T] prR 8[SGM,MÒ V5GFJLG[ pt5FNGGL ;]WFZ6F SZJFGM K[P DF\NF I]lG8MG[ pEF SZJFGM 
S[ H]GF DXLGM H[ TZFCGF K[ T[AN,LG[ V[JF 5|SFZGF GJF DXLGM GFBJF DF8[GL VF IMHGFDF\YL 
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 INLAND TRANSIT(RAIL OR ROAD) CLAUSE 
'C' 
(FIRE RISK'S 
ONLY) 
FIRE ; 
LIGHTNING 
'B' 
(BASIC COVER) 
FIRE;LIGHTNING 
BREAKAGE OF BRIDGES 
COLLISION WITH OR BY 
THE CARRYING 
VEHICLE 
DERAILMENT OR 
OVERTURNING OF THE 
CARRYING VEHICLE ; 
ACCIDENTS OF LIKE 
NATURE TO THE 
CARRYING RAILWAY 
WAGON / VEHICLE 
'A' 
(ALL RISKS) 
ALL PHYSICAL 
LOSS OR 
DAMAGE TO 
THE INSURED 
GOODS EXCEPT 
AS PER 
EXCLUSIONS 
IT COVERS ALL 
RISKS BUT NOT 
ALL LOSSES. 
EXCLUSION :-IN NO CASE SHALL THIS INSURANCE COVER  
  LOSS,DAMAGE OR EXPENCES ATTRIBUTABLE 
  TO OR CAUSED BY :- 
1. WILFUL MISCONDUCT OF THE ASSURED 
2. ORDINARY LEAKAGE,LOSS IN WEIGHT OR VOLUME WEAR 
 AND TEAR;  
3. INSUFFICIENCY OR UNSUITABILITY OF PACKING OR 
 PREPARATION OF THE SUBJECT-MATTER INSURED; 
4. INHERENT VICE OR NATURE OF INSURED GOODS. 
5. DELAY-EVEN THOUGH THE DELAY CAUSED BY A RISK 
 INSURED AGAINST ; 
6. WAR & WAR LIKE RISK 
7. STRIKES, RIOTS & CIVIL COMMOTION RISKS. 
8. IONISING RADIATIONS OR CONTAMINATION RADIO 
 ACTIVITY, NUCLEAR WEAPONS MATERIAL. 
NOTE : S.R.C.C. RISKS CAN BE COVERED ON PAYMENT 
OF EXTRA PREMIUM 
 
DURATION :- UNDER CLAUSE 'C' :- Attaches from the time the 
insured goods loaded into the WAGON/TRUCK for the commence-ment of 
transit and continues during the ordinary coure of transit including 
customary transhipment, if any and ceases immediately on the unloading 
from wagon at the final destination Railway Station or arrival of vehicle at 
the destination named in the policy 
UNDER CLAUSE'A' :- Attaches from the time the insured goods leave 
the Ware house/Store for the commencement of Transit and continues 
during ordinary course of transit including Customary transhipment, if any 
1. Until delivery to the final Warehouse at destination Station or. 2. Until 
expiry of 7 days after arrival ofthe vehicle Railway wagon at the final 
destination Rly. Station of the vehicle 
 
 
DUTY OF THE ASSURED :-  It is the duty of the Assured and their 
Agents and  servants in respects of loss recoverable hereunder :- 
 1. To take such measures as may be reasonable for the  
  purpose of averting or minimising such loss ; 
 2. To ensure that all rights against carries, bailees and  
  other third parties are properly preserved and  
  exercised by lodging monetary claim against Rail 
  way/ Road Carriers/bailees within prescribed time  
  limit as per governing statuter. 
REASONABLE DESPATCH :-   It is a condition of this insurence that  
  the assured shall act with reasonable,despatch in all 
   circumstances within their control. 
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GF6F\SLI DNN D/X[ GCL\P T[GL 56 :5Q8TF VF IMHGFGF D];NFDF\ SZJFDF\ VFJL K[P T[GL TDFD 
pnMU5lTVMV[ GM\W ,[JL HM.V[P
&Z 
 VF IMHGF 5|DF6[ VF.P0LPALPVF.P TYF ;L0AL H[JL GF6FSLI ;\:YFVM DFZOT T[ 
GF6F\SLI ;CFI D/X[P VF ZFCTGL ZSD 8LPI]PV[OPDF\YL ,MG VF5GFZ GF6F\SLI ;\:YFG[ D/X[P 
NFPTP jIFHGM NZ !( 8SF CX[ TM !# 8SF GF6F\SLI ;CFI V[SDG[ 5|F%T YX[P 
!P## VF IMHGF C[9/ VFJZL ,[JFI[, 8[1F8F., pnMUGF ;[S8ZM ov  
sVf ;[S8ZM  
v SM8G4 ÒGL\U VG[ 5|[;L\U ov 
v 8[1F8F., pnMUDF\ GLR[ NXF"J[, DXLGZLVMGM ;DFJ[X YX[P 
v l;<S ZL,L\U VG[ 8JL:8L\U 
v J], :SMZL\U VG[ SM,L\U 
v ;LgY[8LS OL,FD[IFG" DF8[ 8[1RZF.hL\U S|d5L\U VG[ 8JL:8L\UGM ;DFJ[X YFI K[P 
v :5LGL\U 
v JL:SMQF OL,FD[g8 IFG" sJLPV[OPJFIPf 
v JLJL\U sJ6F8f4 GL8L\U H[DF\ GMG JMJ[G O[A|LS;4 V[dA|M0ZL VG[ 8[SGLS, 
8[1F8F.,GM ;DFJ[X YFI K[P 
v UFZD[g8 q D[.0 V5 D[gI]O[SRZL\U sT{IFZ S50Ff 
v OF.AZ4 IFG"4 O[A|LS;4 UFZD[g8 VG[ T{IFZ S50FVM AGFJTF V[SDMGM ;DFJ[X 
YFIK[P 
v HI]8 .g0:8=LP 
sAf VFJZL ,LW[, DXLGZLVM ov  
 8LPI]PV[OP IMHGF C[9/ GJF V[SDGL :YF5GF DF8[ VYJF RF,] BFTFDF\ H]GL DXLGZLGL 
HuIF AN,JF DF8[ VYJF TM RF,] BFTFDF\ JWFZ[ DXLGZL GFBLG[ RF,] BFTF V[S;5Fg;G DF8[ GLR[ 
5|DF6[GL DXLGZLVM GSSL SZJFDF\ VFJL K[P 
v SM8G ÒGL\U VG[ 5|[;L\U v V[G[1FZ4 cVc 
v :5LGL\U q l;<S ZL,L\U VG[ 8JL:8L\U q J], :SMZL\U VG[ SMAL\U q ;LgY[8LS 
OL,FD[g8IFG" 8[1FRZF.hL\U4 S|Ld5L\U VG[ 8JL:8L\U V[G[1FZ cAc 
v lJ:SM; OL,FD[g8IFG"GF\ pt5FNG DF8[ V[G[1FZ c;Lc 
v sJL6F8f JLJL\U q GL8L\U H[DF\ GMG JMJ[G VG[ 8[SGLS, v V[G[1FZ c0Lc s! VG[  
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  Zf 8[1F8F.,GM ;DFJ[X YFI K[P 
v UFZD[g8 q T{IFZ S50F sD[0 V%;f AGFJJF DF8[GL DXLGZL V[G[1FZ c.c 
v OF.AZ q IFG" q SF50 q UFZD[g8 q T{IFZ S50FGF\ 5|M;[;L\U DF8[GL DXLGZL V[G[1FZ 
cV[Oc 
v HI]8 pnMU V[G[1FZ cÒc 
!P#$ VF IMHGF C[9/ ,FISFTGF \ WMZ6M ov  
 8[1F8F., ov  
 CF,GF GJF I]lG8M VG[ CF,GF\ SFI"ZT I]lG8M CF,GF\ RF,] V[SDM VFW]lGSZ6 VG[ 
lJSF;1FDTF VnTG 8[SGM,MÒ VFWFZLT GJF V[SDMV[ ;DU| ;J,TM OST DFgI RMSS; 8[SGM,MÒ 
VFWFZLT SZJFGL ZC[X[P V[S V[SDv!DF\ IMHGFGF\ ,1IF\SM H[GM p5Z ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P 
T[G[ VJ,\ALG[ V[S S[ JW] SFI"1F[+GL 5;\NUL SZL XSFX[P 5Z\T] AC],1FL SFI"1F[+GL 5;\NULGM OST 
VF\TZUT 1FDTFGF\ VFWFZ[ H Y. XSX[P V[8,[ S[ 5|UlTXL, S[ RF,] SFI"1F[+G[ ,1IDF\ ZFBLG[ T[D 
KTF V[S :5Q8LSZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ JLJL\U VG[ UFZD[g8 pt5FNG VYJF JLJL\UG]\ U|]5L\U4 
GL8L\U VG[ 5|M;[;L\U VYJF UFZD[g8 pt5FNG VG[ T[GL ;FY[ 5|M;[;L\U VF\TZUT 1FDTF VFWFZLT 
U6LG[ 5ZJFGUL VF5JFDF\ VFJX[P VD]S 5|SFZGL DFgI 8[1F8F., DXLGZL 8LPI]PV[OP IMHGF C[9/ 
;FDFgI ZLT[ OST GJL H DXLGZL V\U[ 5ZJFGUL D/X[P 5Z\T] OST GLR[ H6FJ[,L DXLGZLVM 
H[GL AFSLGL J5ZFX1FDTF !_ JQF"GL K[P VFIFTL ;[Sg0C[g0DXLGZL OST DFgI V[SDGF\ VZHNFZG[ 
DXLGZLGL pt5FNG TFZLBGF\ 5F\R JQF"GF UF/FDF\ 50TL CMI TM 5ZJFGULG[ 5F+ YX[P ;[Sg0 C[g0 
DXLGZL VFIFT SZTL JBT[ VFIFT SZJFGL DXLGZL V\U[ lWZF6 SZTL V[Hg;LG[ VFIFTSZ V[SD[ 
T[ DXLGZLGL J5ZFX1FDTF AFSLGF\ J5ZFXUF/F V\U[GL 1FDTFWFZ6 5|DF65+ V[8,[ S[ ;8L"OLS[8 
RMSS; ;DI[ VF5JFG]\ ZC[ K[P 
 VFJF 5|SFZG]\ ;8L"OLS[8 sJBTM JBT YI[,L ;]WFZF VFWFZLTf C[g0,]S VOM 5|M;LHZ4 
V[5[g0L1Fv#Z V[4 JM<I]D v ! V[1FLD 5M,L;L !))*vZ__ZDF\ H6FJ[,L V[Hg;LVM VF5L XS[ K[P 
VFJF ;8L"OLS[8 DXLGZMGL lS\DTG[ wIFGDF\ ZFbIF l;JFI DFgI ;[Sg0C[g0 DXLGZL VFIFT .rKTF 
V[SD[ OZÒIFT ZH] SZJFG]\ ZC[X[P VF p5ZF\T 8[1F8F., SlDxGZ 5F;[YL 56 VFJF DT,AG]\ 
;8L"OLS[8 ZH] SZJFG]\ ZC[X[ S[ VFIFT SZJFDF\ VFJGFZ DXLGZL VF N[XDF\ p5,aW GYLP 
!P#5 VF IMHGF C[9/ VFIFTL ,MG ov  
 VF IMHGF C[9/ V[8,[ S[ 8[SGM,MÒ V5U|[0[XG O\0 IMHGF C[9/ V5FGFZL ,MGM GLR[ 
H6FJ[, XZTMG[ VFlWG ZC[X[P VF IMHGF TFP !q$q!))) YL TFP #!q#qZ__$GF\ ;DIUF/F 
NZdIFG VD,L ZC[X[P VF IMHGF C[9/ GF6F\SLI ;\:YF TZOYL D\H}Z YI[, ,MG VF ;DIUF/FGF 
K[<,F lNJ; ;]WL DFgI U6FX[ VG[ T[G]\ EZ6]\ lWZF6 SZTL ;\:YFGF\ lGIDM 5|DF6[GF\ D]SZZ 
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;DIUF/F ;]WLDF\ Y. XSX[P VF ,MG H~Z 5|DF6[ V5FX[ T[DF\ JWFZ[DF\ JWFZ[ S[ VMKFDF\ VMKL 
jIlSTUT ,MG DF8[ DIF"NF GYLP ,[g0L\U V[Hg;L CF,GF\ RF,] WFZF WMZ6GF\ VFWFZ[ GSSL SZX[P 
 Ap ep¡S>_p âdpZ¡ r^fpZ L$f[u _pZpL$ue k¬õ\p_p¬ kpdpÞe ìepS>]$f L$f[p `p¬Q V$L$p Ap¡R>p 
ìepS>_p¡ ]$f fl¡i¡ A_¡ V¡$nV$pBg du_uõV²$u [¡ `p¬Q V$L$p_p¬ hm[f ê$`¡ [¡dp¬ \[u fL$d [¡ _pZpL$ue k¬õ\p_¡ 
QyL$hi¡.ap¡f¡_ L$fÞkudp¬ A`p[u gp¡_ kpdpÞe fu[¡ gpNy `X$[p r_edp¡_¡ Ap^u_ fl¡i¡ [¡d R>[p A¡nQ¡ÞS> 
]$f_p¬ h^OV$_p¬ fnZê$`¡ 5 V$L$p \u h^y _lu A¡hp ]$f_u Ap ep¡S>_p¬ l¡W$m Aphp k¬Å¡Np¡_u fnZpÐdL$ 
`Ngp [fuL¡$ `°b¬^ L$fhpdp¬ Apìep¡ R>¡.ìepS>_p¬ ]$f_p¬ hm[f_p¬ kdeNpmp A¬N¡ Ap ep¡S>_p¬ l¡W$m 5% 
hm[f A_¡ A\hp 5% fnZpÐdL$ ìepS> g¡V$f Ap¡a BÞV¡$ÞV$dp¬ r_]$wô$ kdeNpmp ]$fçep_ ky^ u A\hp [p¡ 
gp¡_ A¬N¡_p¬ õm¡g e¬Ó_p¬ r_]$wô$kdeNpmp `yf[u dep®]$u[ fl¡i¡. Ap L$f[p h^y kdeNpmp_p h^pf¡gp 
kdeNpmp dpV¡$ L$p¡B`Z ìepS>]$fdp¬ hm[f A`pi¡ _lu.[¡dS> A¡nQ¡ÞS>_p¬ DR>pmp kpd¡ fnZpÐdL$ 
]$f_y¬ hm[f `Z _lu dm¡. L$p¡B k¬Å¡Np¡dp¬ Aphu gp¡_ cp¡Nh[y A¡L$d _pZp cf`pB L$fhp_u Akd\®[p 
]$ip®h¡ [p¡ [¡ L$p¡B `Z ìepS>]$f L¡$ fnZpÐdL$ ]$f_p hm[f_¡ `pÓ \i¡ _lu Aphy hm[f A¡L$d afu 
`y_:r_dp®Z A¡V$g¡ L¡$ cf`pB L$fhp_u sõ\r[dp¬ Aph[p Ap`hpdp¬ Aphi¡ A_¡ [¡ hm[f Aphp A¡L$d_¡ 
gp¡__u iê$Ap[dp¬ dyL$ff L$f¡gp r_edp¡_p¬ Apr^_ A`pi¡. Ap D`fp¬[_u buÆ if[p¡ S>¡hu L¡$ gp¡__p¡ 
kdeNpmp¡,kuL$eyfuV$u `ep®e,BL$huV$u f¡iuep¡ rhN¡f¡.dpÞe[p_¡ `pÓ A¡L$dp¡ Ap¡R>pdp¬ Ap¡R>p Apr\®L$ 
nd[p_p¬ ^p¡fZ¡ NZi¡. buÆ if[p¡ _pZpL$ue k¬õ\p [¡_p¬ lpg_p¬ r^fpZ_p¬ ^p¡fZ âdpZ¡ _½$u L$fu 
iL$i¡. 
1.36 L$pe®L$pfu _pZpL$ue S>ê$fuep[p¡ :-(hL$xN L¡$`uV$g S>ê$fuep[) 
 S>epf¡ Ap ep¡S>_p l¡W$m Apep[u gp¡_ S>¡_p¡ D`ep¡N k¬[p¡jL$pfL$ fu[¡ \B iL¡$ [¡ Å¡hp 
Ap^yr_L$fZ dpV¡$ Aphu gp¡_ d¡mh[p A¡L$dp¡A¡ Aphu gp¡_\u Dcp L$f¡gp A¡L$dp¡_¡ lfld¢ip Qpgy fpMhp 
fp¡Æ¬]$p h`fpi dpV¡$ S>¡ _pZpL$ue S>ê$fuep[ D]¹$ch¡ R>¡ [¡_¡ dpV¡$ [¡Ap¡A¡ `p¡[¡-`p¡[p_p¬ b¢L$fp¡ `pk¡\u 
`yf[p âdpZdp¬ L$pe®L$pfu _pZpL$ue khg[p¡ d¡mhu g¡hp Mpk cgpdZ L$fhpdp¬ Aphu R>¡._p¡X$g 
A¡S>Þkuk : (A¡_.A¡) 
 (1) Ap gp¡__p¬ rh[fZ dpV¡$ _uQ¡ S>Zph¡gu Sy>]$u-Sy>]$u _pZp¬L$ue k¬õ\pAp¡_p¡ kdph¡i  
  L$fhpdp¬   Apìep¡ R>¡. 
 → r^fpZ d¡mh_pfp dpV¡$ r^fpZ Ap`_pf _pZpL$ue k¬õ\pAp¡ 
 → V¡$nV$pBg DÛp¡N dpV¡$(gOy DÛp¡N rkhpe)  - ApB.X$u.bu.ApB 
 → gOyDÛp¡Np¡(A¡k.A¡k.ApB) dpV¡$   - kuX$bu 
 → L$p¡V$_ Æ_vN A_¡ â¡kvN k¡L$V$f dpV¡$  - kuX$bu 
 → S>eyV$ BÞX$õV²$u dpV¡$    - ApB.A¡a.ku.ApB 
  BÞX$õV²$ueg X¡$hg`d¡ÞV$ b¢L$ Ap¡a BrÞX$ep  - (IDBI) 
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  õdp¡g BÞX$õV²$uT X¡$hg`d¡ÞV$ b¢L$ Ap¡a BrÞX$ep - (SIDBI) 
  BÞX$õV²$ueg apB_pÞkueg L$p¡` p£f¡i_ Ap¡a BrÞX$ep - (IFCI) 
 (2) _p¡X¡$g A¡S>ÞkuAp¡ S>ê$f S>Zp[p Ap¡a BÞX$uep ape_pÞkueg BÞõV$uV$eyi_  
  (A¡.ApB.A¡a.ApB.A¡k) õV¡$V$ ape_pÞk L$p¡`p£f¡i_ (A¡k.A¡a.ku.A¡k) õV¡$V$ 
  BÞX$õV²$ueg X¡$hg`d¡ÞV$ L$p¡`p£f¡i_ (A¡k.ApB.X$u.ku.) [¡dS> L$p¡diweg  
  L$p¡.Ap¡` f¡V$uh b¡ÞL$p¡_¡ Aphp r^fpZ_p¬ rh[fZdpV¡$ Apd¬Óu[ L$fu iL$i¡ L¡$ S>¡\u  
  dp¡V$pcpN_p A¡L$dp¡ [¡_p¡ gpc gB iL¡$. `f¬[y Apd L$fhpdp¬ Ap ep¡S>_p¬ l¡W$m S>¡  
  ìepS>]$f_u fpl[ Ap`hpdp¬ Aphu R>¡ [¡_p¡ L$p¡B k¬Å¡Np¡dp¬ c¬N \hp¡ Å¡BA¡ _lu  
  [¡_p¡ _p¡X$g A¡S>ÞkuA¡ Mpk ¿epg fpMhp_p¡ fl¡ R>¡. 
 (3) gp¡_ d¡mhhp_u AfÆ [¡_p¬ r_^p®fu[ ap¡d®dp¬ r^fpZ L$fhp gpN[u hmN[u  
  L$p¡.Ap¡àV$ L$f¡gu _p¡X$g A¡S>Þku S>¡hu L¡$ ApB.A¡a.ApB.A¡.A¡k,  
  A¡k.A¡a.ku.A¡k., A¡k.ApB.X$u.ku.A¡d/ L$p¡diweg/L$p¡.Ap¡`f¡V$uh b¢L  
  `pk¡\u d¡mhu iL$pi¡. 
 (4) r_^p®fu[ _p¡X$g A¡S>ÞkuAp¡A¡ d¬S|>f L$f¡g gp¡_ A_¡ [¡_p¬ rh[fZ A¬N¡_u dplu[uAp¡  
  V¡$nV$pBg L$rdí_f_¡ Ap`hp_u fl¡i¡. 
 (5) ìepS>_p¬ ]$f hm[f_u âp¡kuS>f ape_pÞk du_uõV²$u kp\¡ ep¡Áe kyQ_pAp¡ gu^p  
  `R>u V¡$nV$pBg du_uõV²$u _½$u L$fi¡. 
 (6) r^fpZ dpV¡$ L$p¡V¡$X¡$V$_p¡X$g A¡S>ÞkuAp¡ S>¡hu L¡$ A¡.ApB.A¡a.ku.ApB.A¡k/  
  A¡k.A¡a.ku.A¡k./A¡k.ApB.X$u.ku.A¡d A_¡ L$p¡diweg/L$p¡.Ap¡` f¡V$uh  
  b¢L$fp¡A¡ L$f¡gp ìepS> hm[f_u QL$pkZu dpV¡$ dy¿e _p¡X$g A¡S>Þku S>hpb]$pf  
  NZpi¡. 
1.37  Æ_vN-â¡kvN DÛp¡N _p¬ Aæepk_p¬ l¡[yAp¡ :- 
 L$p¡B`Z rhje_p¬ k¬]$c®dp¬ Aæepk L$fhp k¬ip¡^_ L$[p® `pk¡ õ`ô$ l¡[yAp¡ lp¡hp S>ê$fu R>¡. 
l¡[yAp¡_¡ Ýep_dp¬ fpMu L$p¡B`Z kdõep L¡$ rhjehõ[y_p¡ Aæepk \B iL¡$ R>¡. Aæepk_p¬ dy¿e l¡[yAp¡ 
NyS>fp[_p¬ kp¥fpô²$ rhõ[pf_p¬ "" Sy>_pNY$ Æëgpdp¬'' Aph¡g Æ_vN A_¡ â¡kvN DÛp¡N_p¬ k¬]$c®dp¬ _uQ¡ 
dyS>b R>¡. 
 1.1 Sy>_pNY$ Æëgpdp¬ Æ_vN â¡kvN eyr_V$p¡_u gpnrZL$[p [`pkhu. 
 1.2 Sy>_pNY$ Æëgp_p¬ Æ_vN â¡kvN DÛp¡Ndp¬ NyZhÑp ÅZhp D`ep¡Nu kp^_p¡_u 
  âq¾$ep [`pkhu. 
 1.3 Sy>_pNY$ Æëgp_p¬ Æ_vN â¡kvN DÛp¡Ndp¬ D`ep¡Ndp¬ Aph[p ê$_p¬ f¡Qp_u `fM d¡mhu.  
 1.4 Sy>_pNY$ Æpdp¬ ê$_u AiyÝ^uAp¡ Ap¡mMhu. 
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 1.5 Sy>_pNY$ Æëgp_p¬ Æ_vN-â¡kvN eyr_V$_p¬ L$pd]$pfp¡ A_¡ k¬QpgL$p¡_u [pgud 
  ìehõ\p QL$pkhu.  
 1.6 Sy>_pNY$ Æëgp_p¬ Æ_vN-â¡kvN eyr_V$p¡dp¬ Aph[p L$` pk_u h¥opr_L$ M¡[u,  
  fp¡N,ÆhpÏdqL$[ dpV¡$ âeÐ_p¡ QL$pkhp. 
 1.7 Sy>_pNY$ Æëgp_p¬ Æ_vN-â¡kvN DÛp¡N_y¬ A\®ip÷ [`pkhy. 
  (R>¡ëgp 5 hj®_u kf¡fpi)   
 1.7:1 DÐ`p]$_ rh^¡e ÅZhy¬. 
 1.7:2 õ\uf,Asõ\f A_¡ kf¡fpi MQ® ÅZhy¬. 
 1.7:3 Ly$gMQ® A_¡ A¡L$d]$uW$ MQ®_u _p¢^ g¡hu. 
 1.7:4 AphL$ rh^¡e ÅZhy¬. 
 1.7:5 MQ® gpc rhîg¡jZ ÅZhy¬.(`f¬`fpN[ A_¡ Ap^yr_L$ MQ®  gpc rhïg¡jZ) 
 1.8 fp¡S>Npfu_u [L$p¡ [`pkhu. 
 1.9 eyr_V$ ^pfL$p¡_¡ `X$[u dyíL¡$guAp¡ A_¡ [¡d_p [fa\u DL¡$gp¡ ÅZhp. 
 1.10 k¬ip¡^L$ [fa\u kdõep_y¬ r_fpL$fZ A_¡ k|Q_p¡ d¡mhhp. 
 1.11 cprh Aæepk dpV¡$ q]$ipk|Q_ L$fhy¬. 
1.38 `qfL$ë`_pAp¡ :- 
 L$p¡B`Z n¡Ó_p¡ Aæepk L$fhp dpV¡$ k¬ip¡^_ L$f[p `|h£ Aæepk_p¬ k¬ip¡^_L$[p®Ap¡A¡ 
`qfL$ë`_pAp¡ L$fhu AphíeL$ R>¡. `qfL$ë`_p A¡ A¡hp âL$pf_y¬ rh^p_  R>¡ L¡$ [¡_p¡ DÑf lL$pfpÐdL$ 
A\hp _L$pfpÐdL$ Aphu iL¡$ Ap `fuL$ë`_pAp¡_¡ dy¿eÐh¡ Aæepk_p¬ k¬]$c®dp¬ k¬ip¡^_ L$f[p k¬ip¡^_ 
Üpfp lL$pfpÐdL$ A\hp _L$pfpÐdL$ `yfhpf L$f¡ [p¡ S> [¡ k¬ip¡^_ kp\®L$ `yfhpf \ey¬ NZpe. 
 (1) Æ_vN DÛp¡N L$f[p â¡kvN DÛp¡N iê$  L$fhp dpV¡$ h^y d|X$u_u S>ê$fuep[ Dcu \pe R>¡. 
 (2) Æ_vN DÛp¡N L$f[p â¡kvN DÛp¡Ndp¬ DÐ`p]$_ MQ® h^y Aph¡ R>¡. 
 (3) Æ_vN DÛp¡N L$f[p â¡kvN DÛp¡Ndp¬ fp¡S>Npfu_u [L$p¡ h^y âpà[ \pe R>¡. 
 (4) Æ_vN DÛp¡N L$f[p â¡kvN DÛp¡Ndp¬ Qp¡¿Mu AphL$ h^y Å¡hp dm¡ R>¡. 
1. 39 âL$fZ kpf :- 
 kdN° Aæepk_¡ Ly$g kp[ âL$fZdp¬ h¬l¡Q¡g R>¡. 
 âL$fZ-1 :- rhjeâh¡i rij®L$ _uQ¡ h¥rðL$ õ[f¡ ê$_y¬ DÐ`p]$_ cpf[dp¬ Æ_vN- 
   â¡kvN DÛp¡N_y¬ dlÐh gu^¡g R>¡. 
 âL$fZ-2 :- dp¬ k¬]$c® kprlÐe rij®L$ _uQ¡ kdN° Aæepk_¡ A_|ê$` kprlÐe,  
   k¬ip¡^_ Aæepkp¡,`yõ[L$p¡, d¡N¡Tu_p¡,h[®dp_ `Óp¡_p¡ Ap^pf  
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   gu^¡g R>¡. [¡_¡ rh]¡$i  A_¡ cpf[ue Aæepkp¡_p¬ Ap^pf¡ hNwL©$[  
   L$fu hj®hpf S>Zph¡g R>¡. 
 âL$fZ-3 :- dp¬ Aæepk n¡Ó_u `k¬]$Nu A_¡ `Ý^r[ A¡ rij®L$ _uQ¡  
   Aæepkn¡Ó_p¡ `fuQe [¡dp¬ k¬ip¡^_ Aæepk_¡ gN[u Aæepk `Ý^r[, 
   âñp¡[fu_y¬ rhïg¡jZ L$fhp_u `Ý^r[ ]$ip®h¡g R>¡. [\p _L$ip A_¡ A¡`¡ÞX$un  
   Üpfp kdN° Aæepk_¡ fkâ]$ b_ph¡g R>¡. 
 âL$fZ-4 :- dp¬ `fuZpdp¡ A_¡ rhïg¡jZ (cpN-1) 
 âL$fZ-5 :- dp¬ `fuZpdp¡ A_¡ rhïg¡jZ (cpN-2) 
 âL$fZ-6 :- dp¬ `fuZpdp¡ A_¡ rhïg¡jZ (cpN-3)Üpfp kdN° Aæepk_p¬ V¡$bg N°plL$ 
   ApL©$r[, ap¡V$p¡N°pa_p¡ Ap^pf gB QQp® L$f¡g R>¡. 
 âL$fZ-7 :- dp¬ [pfZp¡ A_¡ k|Q_p¡ _p¬ rij®L$ _uQ¡ kdN° Aæepk_p¬ dlÐh`|Z® [pfZ_p¡  
   d¡mhu_¡ [¡dp¬ cprh rhL$pk_u [L$p¡ ÅZhp_p¡ âeÐ_ L$ep£. [¡_¡ Ap^yr__L$Ñd 
   b_phhp_p¬ dlÐh `|Z® k|Q_p¡ Æ_vN-â¡kvN DÛp¡N_p¬ kplkuL$p¡ [\p  
   DÛp¡N r_óZp¬[p¡_¡ A_¡ kfL$pf_¡ D`ep¡Nu b_u iL¡$ A_¡ _ur[rhjeL$ _ur[Ap¡  
   OX$hpdp¬  d]$]$ê$`  \B iL$i¡. 
1 .40 dep®]$p A_¡ cprh k¬ip¡^__u [L$p¡ :- 
 kdN° Aæepk dpÓ Sy>_pNY$ Æëgp `|f[p¡ dep®]$u[ R>¡ `Z [¡hu fu[¡ AÞe rhõ[pf_¡ gndp¬ 
gB_¡ `Z k¬ip¡^__p¬ âepkp¡ L$fu iL$pe.Sy>]$p-Sy>]$p kdeNpmp_¡ gndp¬ gB_¡ [yg_pÐdL$ Aæepkp¡ `Z 
L$fu iL$pe. 
Ñ kdunp :- 
 kdN° âL$fZdp¬ Æ_vN A_¡ â¡kvN ìehkpe_p¡ `fuQe kp^_p¡_p¡ `fuQe DÛp¡N_u 
kdõepAp¡ cprh rhL$pk_u [L$p¡_p¡ `fuQe Ap`u_¡ lh¡ `R>u_p¬ âL$fZ-2dp¬ [¡_¡ dpV¡$ k¬ip¡^ _ Aæepkp¡ 
k¬]$c® kprlÐe_y¬ `|f[y hp¬Q_ r_funZ L$fu Ap^pf gu^¡gR>¡. 
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 U]HZFT ZFHI ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pWMU DF8[ DCtJ5}6" ZFHI K[4 tIFZ[ 5|:T]T ;\XMWG DF8[ 
N[X TYF lJN[X DF8[ YI[,F VeIF;M V[S+ SZLG[ T[DF\YL ;FZTtJ XMWLG[ 5|:T]T 5|SZ6DF\ D]S[, K[P 
;]TZFp SF50GF 1F[+DF\ EFZTG]\ :YFG VlTXI JUNFZ K[P T[GL ;FlATL V[H K[ S[ V\U|[HMG[ VFH 
D]bI AFAT EFZTG[ v lCgN]:TFGG[ U],FD AGFJJF VFSQFL" U. CTL v ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pWMU 
DCtJ5}6" pWMU K[P T[GF ;\XMWG VeIF;M4 VFWFZE}T ;FlCtIG[ D]bI A[ EFUDF\ lJEFÒT SZ[,F K[P o 
 Z o ! lJN[XDF\ YI[,F VeIF;M  
 Z o Z N[XDF\ YI[,F VeIF;M  
ZP! lJN[XDF \ YI[,F VeIF;M ov  
 ;DU| lJN[XL ;FlCtIG[ ;F, 5|DF6[ UM9JLG[ NZ[S VUtIGF D]NF ;DHJF OF/J6L SZ[, K[P 
 0FlDZ D ]BD] \0MJ  s Z__5 f SC[ K[ S[ DM8F EFUGF N[XMDF\ S5F; GL .g0:8Lh DF\ 
BFGULSZ6 V[ ;SFZFtDS lJSF; ;]RJ[ K[P VJ[Ò D]0LZMSF6 V[ ÒGLUGL ;UJTF 5}ZL 5F0[ K[P 
;DU| .GO|F:8=SRZ VG[ DFS["8L\U 5wWlTDF\ 36MH ;]WFZM YIM K[P 
 .AZFULZGMJ AbTLIFZ  s Z__5f ,B[ K[ S[ I]Z[;LIFDF\ ;[g8=, V[lXIFGM 5|N[X 
S5F;DF\ VFU/ 50TM K[P S5F; pt5FNGDF\ 56 VF 5|N[X VFU/ K[P ;[g8=, V[lXIFGF ZFHIMDF\ 
S5F; VG[ 8[1F8F.,GF pWMULSZ6DF\ VFU/ ZCIF K[P VF 5|N[XDF\ phA[SL:TFG S5F;GF pt5FNGDF\ 
D]bI ,L0Z TZLS[ K[P JQF" Z__$ v _5 GL ;LhG DF\ S5F;GL pt5FNG *$$ SL,M 5|lT C[S8Z CT]\P 
5lüD VFlOSF VM:8=[,LIF VG[ VD[ZLSFGF lJSF;GL ;ZBFD6LDF\ VF 5|N[XGM OF/M ,UEU 5_ YL 
&_ 8SF ZCIM K[P S5F; pt5FNGDF\ T[GL prRL U]6JTF VG[ DwID Z[;FGL ,\AF. WZFJ[ K[P 
lC8[;L \U HMG V[P   s !))_ f  H6FJ[ K[ S[ V[S 5|SFZG]\ 5|YDS1FFGF pt5FNG DF8[G]\ DM0[, VF5[, 
K[P H[GM p5IMU IMHGFDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P VF VeIF; J<0A[\S HFC[Z 0=M NJFZF EFZTGF S5F; 
;A\WL 5|MH[S8 VFlY"S lS\DT T[DH ,MG J0[ H S5F;GM lJSF; Y. XS[P EFZTDF\ S5F;GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ N]lGIFDF\ ;F{YL JW] K[P S5F;GF J'lwW NZGM VFWFZ l;\RF. 5Z K[P B[0}TMG[ µ\RL pt5FNSTF 
VG[ µ\RL lS\DT SFRFDF, NJFZF D/[ K[P GLRF 8[SFGF EFJG[ SFZ6[ T[GL V;Z lS\DT T[DH 
ZLh"JA[\SGL XFB 5Z YFI K[P T[YL lWZF6 VMK]\ D/[ K[P T[GL V;Z ;CSFZL V[SD p5Z YFI K[P 
S5F;DF\YL ÒGL\U Y.G[ S5F;LIFG[ V,U 5F0[ K[P T[GM p5IMU lAIFZ6DF\ YFI K[ T[, GLS/[ K[P 
VG[ T[ T[,GM lZOF.GZL SZL J5ZFXDF\ ,. XSFIP ;FZF S5F;LIFGL V[U|MDF\ B}A DF\U K[P ;\XMWG 
YI[, S5F;LIFDF\ GOM VG[ DF\U JW] K[P SF50 pWMUG[ SFRMDF, 5]ZM 5F0[ K[P SF50 pWMU DM8L 
ZMHUFZL 5]ZL 5F0[ K[P EFZTGM (_ @ S5F;GM p5IMU SF50 AGFJJFDF\ YFI K[P SF50 pWMUG]\ 
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pt5FNG ;FDFgI ZLT[ SMg8=FS8YL YFI K[P T[YL lJN[X jIF5FZ 56 T[ C[T]VMG[ VG]~5 YFI K[P 
;FDFgI ZLT[ J[5FZGLlT 8[SFGF EFJYL GSSL YTL CMI K[P VF DM0,GM p5IMU 5|YD S1FFGF pt5FNG 
S5F; p5Z VFWFZ ZFB[ K[P 
 HCMG;G ,MZLG A[G[8 sZ__5f H6FJ[ K[S[ S5F;GL DF\U 5}ZL SZJF DF8[ S5F;G]\ 
pt5FNG DFS["8L\U4J[5FZ48[1F8F., VG[ 8=Fg;5M8[XGGL ;UJ0TF JWFZJL HM.V[P HM pt5FNSTF JW[TM 
S5F;GL DF\UG[ 5CMRL J/FI V[H ZLT[ S5F;GL 8[SGM,MÒDF\ ;]WFZM ,FJLG[ GJL S5F;GL :5LGL\U 
5|M;[;4 s SFT6 5wWlT f VG]S]/ J[5FZ4 ~ GF Z[;GL U]6JTF ;]WFZJL JU[Z[ 5lZA/MG[ wIFGDF\ ,[JF 
HM.V[P 
 DI};"AZUZ V[RPVFZP   v s !)&_ f EFQFFGF ;\NE"DF\ GFDM V\U[ SC[ K[P ~ sU]HZFTLf 
SF5F"; s;\:S'Tf4 S]TG4 AFtG4 SM8G4 STFG4 S]TLG sVZ[ALf4 SM8G sCotonf sO[\Rf4 SM8G[ 
sCotonef s.8Fl,IGf4 SM8G sCottonf s.lu,Xf4 A]DJM,[ sHD"Gf4 5[DA[C4 5}DA[C s5lX"IGf4 
CMVFD[.G sRF.GLhf4 JF8F.S4 JF8FGMSL sHF5FGLhf4 VF<UM0MG s:5[lGXf4 8MgOF s;LIFDLf4 
SMC\U sDM\UM,Lhf4 JFDJMS; sU|L;f4 JFJF. sTFlClTf4 I[C[SFlO; lC8lJ8, sD[lS;SGf TZLS[ 
VM/BFI K[P 
 GFDLZMI .A|FCLD  s Z__5 f H6FJ[ K[ S[ lJN[XL D}0L ZMSF6DF\ lJlJW 5|SFZGF JWFZ[ 
5|Mt;FCG NJFZF pWMUMG[ VFS["QF[ K[P phA[lS:TFGDF\ pWMULSZ6DF\ 8[1F8F., .g0:8=Lh VUtIGM 
EFU EHJ[ K[P  U|FCSMGF J5ZFXG]\ 55 8SF ~ pt5G SZ[ K[P  VG[ Z_ 8SF N[XGF pWMULS 
pt5FNGDF\ OF/M VF5[ K[P HIFZ[ phA[lS:TFG +LHF EFUGL .g0:8=LV, ;[g8=, 5|F.h ;[S8Z p5Z 
wIFG VF5[ K[P  H[ ;\bIFtDS ,MSM G[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0[ K[P lJXF/ 5|DF6DF\ lJN[XL J[5FZDF\ 
;DTM,G VG[ DC[;], pE] SZ[ K[P 
 8M0 HMCG V[P  GF DT[ cc S5F;DF\ H[ ;J"z[Q9 K[P T[ D[/JJF DF8[ VG[ ;FZFDF\ ;FZL 
;]WFZ6F D[/JJF DF8[ VFJF 5|SFZGL ALGL KF8 ;F{YL pTDDF\YL ;F{YL  pTDGL 5;\NUL SZJFG]\ K[P 
~ GF pUF0GFZFVMV[ VF ;tI CNIDF\ SMTZL ZFBJ]\ HM.V[ VG[ N]lGIFGF NZ[S 5|N[XMDF\ HIF ~ 
pUF0JFDF\ VFJ[ K[P tIF V5GFJJFG]\ K[Pcc   
 YMD; GM;LVM  sZ__5f  ,B[ K[ S[ NZ JQF[" u,MA, s J{l`JSf DFS["8 C\D[XF 8F.8 CMI K[P 
SFZ6S[ ;%,FI SZGFZGL ;\bIF W6LH µ\RL CMI K[P 5lZ6FD[ EFJMDF\ SMd5L8LXG s :5WF"f G[ V;Z 
YFI K[P S5F; V[S V[JM V[8=LaI]8 K[ S[ H[GL X]wWTF VG[ S]NZTL 56FGF SFZ6[ U|FCSGL SNZ YFI K[P 
pt5FNGGL U]6JTF B}AH H~ZL K[P H[DF\YL VUtIGM 5[ZFDL8Z S5F;G]\ SL8LS:TZ K[P H[ U|FCS ;FY[ 
;\S/FI[, K[P VF 8[1F8F., .g0:8=LhG]\ DM8FDF\ DM8]\ .:I]\ K[P 5lJ+ VG[ V;ZSFZS V[5|MR V[ K[ S[P 
ÒGL\U VG[ :DM,Z NZdIFG JWFZ[ VX]wWTF VFJ[ K[P HIFZ[ :5LGL\U NZdIFG VMKL VX]wWTF VFJ[ 
K[P ;[g8=, U|L;GF O|F\; ,M BFT[ !)*_DF\ 0Mg8F A|W;"V[ 8[1F8F., .g0:8=Lh V[;M;LV[XGGL :YF5GF 
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SZLP VFH[ U|LS IFG" VG[ 8[1F8F., .g0:8=LhDF\ VF DM8FDF\ DM8L VG[ GOFSFZS ;FC; 
sV[g8Z5|F.hf K[P H[DF\ lO<0GL lJXF/ Z[gHDF\ 5|J'lTVM H[JL S[ S5F;GF ALH YL pt5FNG ;]WLGL 
VG[ AWF H 5|SFZ IFG" VG[ SFpg8;G]\ DFS["8L\U YFI K[P  
J0"Z ZFDF SF ,M";   s Z__5f 5MTFGF 5]:TS cc U|FCSGL HFU'TTF V[ S5F;GL DCFG :5"WFtDS 
RFJL K[Pcc T[DF\ GM\W[ K[ S[P S5F;GL :5WF"DF\ S[8,FS 5lZA/M V;Z SZ[ K[ VG[ V\T[ J5ZFXGF lJSF; 
NZDF\ J'lwW VFJ[ K[P H[DF\ lS\DT V[S 5lZA/ K[P :5WF" VG[ V[S1FR[gH Z[8GF ;A\WDF\ DH}Z BR" VG[ 
S[8,L pt5FNSTF D[/JJFDF\ VFJ[ K[P T[GF p5Z lS\DT GlSS YFI K[P T[D KTF VF56[ lJRFZL XlSV[ 
S[ N]lGIFGF ,[J,[ S5F;GL :5WF"tDS lS\DT GlSS SZJFDF\ pt5FNSTF HJFANFZ K[P lS\DT p5ZF\T 
lJlJW p5IMUM VG[ J5ZFX SZGFZ U]6JTF 56 wIFGDF\ ,[ K[P VF AgG[ AFATM ;\XMWG VG[ 
5|UlT ;]RJ[ K[P N]lGIFDF\ U|FCSGL 5;\NULDF\ S5F;G]\ SF50 G\AZ JG K[P 
 .8F,L )_ 8SF4    EFZT (_ 8SF   HD"GL (_ 8SF 
,MSM ~GF Z[;F WZFJTF S50F 5C[Z[ K[P 
 ;J[" 5|DF6[ HM.V[TM S50F BZLNJFDF\ U|FCSM )& 8SF SZTF JW]\ U]6JTFG[ wIFGDF\ ,[ K[P 
!))_ DF\ &( 8SF VG[ Z__! DF\ *_ 8SF ,MSM U]6JTFG[ wIGDF\ ZFB[ K[P VtIFZ[ VF\S *Z 8SF 
K[P ;J[" ATFJ[ K[S[ :8F.,DF\ CMJ]\ V[ (* 8SF ,MSM q U|FCSM 5;\N SZ[ K[P HIFZ[ CM\USM\UDF\ )& 8SF 
,MSM q S[ U|FCSM DFgITF WZFJ[ K[P 0[lGD p5Z VFjI[TM SM,\lAIFDF\ !$P* 8SF ,MSM VG[ HD"GDF\ 
V9JFl0IFDF\ $P5 lNJ; ,MSM  0[lGD 5C[Z[ K[P VF 5lZ6FD GLM III V[ 5__ 5]~QFM VG[ 
:+LVMGF .g8ZjI]\ ,.G[ ;J[" SZ[, K[P H[ !5 YL 5$ JQF"GL JrR[GF ,MSMGF .g8ZjI]\ ,LWF K[P H[DF\ 
CM\USM\U4 HF5FG4 RF.GF4 HD"GL4 .8F,L4 lA|8G4 A|Flh, VG[ EFZT VG[ #__ .G ;lJ"; ,MSM 
SM,\lAIF GF K[P 
ZPZ N[XDF \ YI[,F VeIF;M ov  
 VlS,F s Z__& f  5|lTlGlW TZOYL HF6JF D?I]\ K[ S[ DF6FJNZ XC[ZYL +6 SLPDLP N}Z 
NU0 UFD 5F;[ VFlXQF SM8G SF]P DF\YL !__ UF\;0L ,.G[ SM.dAT]Z BFT[ HTF 8=S G\AZ 8LP V[GP 
#_ I] _#*) DF\ H. ZC[, T[DF\ UD[T[ SFZ6M;Z VFU ,FUTF !__ UF\;0L ;FY[ VFB[ VFBM 8=S 
EQDLE}T Y. UI[, H[DF\ ~ GL lS\DT ;F0F GJ ,FB H[8,L YJF HFI K[P VF p5ZF\T AF\8JF ZM0 5Z 
VFJ[, VDZ ÒGL\U O[S8ZLDF\ 5F,FCM,DF\ VFSl:DS VFU ,FUTF 5_5 D6 ~ GL lS\DT $ YL 5 
,FB VFUDF\ EQlDE}T YI[, K[ VFD JFZ\JFZ ,FUTL VFUG[ lGI\+LT SZJF DF8[ V[S OFIZ OF.8Z 
5]ZT] GYLP JW] OFIZ OF.8ZGL DF\U p9L K[P  
 V[gI], ZL5M8" s!)&! f DF\ NXF"jIF 5|DF6[ SF50 lD,GF .lTCF;DF\ ;F{YL JWFZ[ ~ GL 
J5ZFX .P; !)&_ v &! DF\ 5#*Z)__ UF\;0L YI[, K[P HMS[ T[DF\ N[XL lC\NL ~ GL J5ZFX .P; 
!)5) v &_ GL ;ZBFD6LDF\ Z5____ UF\;0L VMKL YI[, K[P VG[ lJN[XL ~ GL J5ZFX 
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$45____ UF\;0L JWFZ[ YI[, K[P lJN[XL ~ GL J5ZFXDF\ VWF" SZTF JWFZ[ ~P I]PV[;PV[P G]\ ~ 
J5ZFI]\ K[P 
 VF.P;LP;LP;LP  s !)*! f  GF ZL5M"8 5|DF6[ cc CJFDFGGF HMBDM DM8F K[P SFZ6S[ 
lC\NDF\ ~ pUF0TF 5|N[XM 36F V1FF\XM 5Z 36L ACM/L ZLT[ J[ZFI[,F 50IF K[P ;]WFZ[,L ~ GL HFTM 
NFB, SIF"YL YTL p5HDF\ ;]WFZFVM BZFA kT]GL 5lZl:YTLVMG[ SFZ6[ GFSFlDIFA GLJ0[ K[P VG[ 
T[YL p\RL p5HJF/L ~ GL HFTMGM HMS[ ACM/M O[,FJM YI[, K[P KTF T[VM ;Z[ZFX V[S V[SZ NL9 
p5HDF\ ;FZM V[JM N[BL XSFI T[JM O[ZOFZ SZJFDF\ lGQO/ GLJ0[, K[P cc  
 VF.PV[DP;LP   s !)*( f .SMGMDLS; ZLR;"GF cc W .g0LIG DF\gR[:8Z R[dAZ VMO 
.SMGMDLS ZLR;" V[g0 8=[GL\U OFp0[XG cc 5]:TSDF\ BFGUL4 ;CSFZL VG[ HFC[Z 1F[+GL 5|Rl,T 
AHFZ jIJ:YFGL lNXFDF\ cc ,FUJU cc GM VeIF; SIM" CTMP S5F;GF VFlY"S lJSF;DF\ BF; SZLG[ 
pt5FNG VG[ UF\;0LVMDF\ DCFZFQ8=4 S6F"8S4 U]HZFT VG[ VF\W|5|N[XGM VeIF; SIM" CTMP VF 
VC[JF, 5|DF6[ AHFZ jIJ:YFDF\ GFGF4DwID VG[ DM8F 1F[+MG]\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI] CT]\ VFG]\ 
;\RF,G AHFZ jIJ:YFGL lNXFVM NJFZF SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P VF RFZ ZFHIMDF\ S5F;1F[+GL 
J'lwWGL T],GF Y. XS[ T[D G CTLP pt5FNG 5ZM1F ZLT[ AHFZ 5wWlTGL V;ZMGL T],GF Y. XS[ 
5Z\T] AHFZ jIJ:YFGL 5wWlTDF\ lS\DTGF O[,FJFYL T],GF Y. XS[ SFZ6 S[ RFZ ZFHIMDF\ EFJ 
TOFJT HMJF D/TM CTMP  
 V;GF VFZP0LP s!)(_f  GF DT[ ~ GL 36L U]6JTFG[ wIFGDF\ ,[TF VG[ VD]S 5|SFZGL 
U]6JTF G[ NXF"JTF ~ GF WMZ6MGM VEFJ CMJFYL VG[ X~VFTGL S1FFV[ ~ GF JUL"SZ6GM VEFJ 
CMJFYL :YFlGS AHFZDF\ ~ GF EFJM DF8[ D]\A. AHFZDF\ ~ GL µ\RL U]6JTF DF8[ EFJJWFZM V5FI 
K[P T[JM EFJ JWFZM :YFGLS AHFZDF\ J[RFTF ~ GL ;FWFZ6 SZTF µ\RL U]6JTFJF/F S5F;G[ pt5G 
SZTF ~ GF B[0}TM G[ EFJ JWFZM D/TM GYLP 
 V8LZF   s!))&f  V[  ÒGL\U 5|[;L\U pWMUDF\ VFW]lGSZ6 ,FJJF DF8[ NCDC G[ 
DFU"NX"G ãFZF GLR[GF C[T]VM DF8[ E,FD6 SZLP       
 VF lJ:TFZDF\ S5F; pUF0GFZ ,MSMGL GF6F\SLI l:YTL ;]WFZJFGL K[P 
 VF ;J[" .0Z TF,]SFG[ VFJZLG[ SZJFDF\ VFJ[, K[P  
p5ZMST C[T]VM 5}6" SZJF DF8[ ;M;FI8LV[ NCDC GL DNNYL RF,] ÒGL\U VG[ 5|[;L\UG]\  
VFW]GLSZ6 SZJFG]\ lJRFI]"\ K[P 
 ;M;FI8LV[ EFZTDF\ 5|J"TDFG ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pWMUGL GA/F.VMGM VeIF; SZJM 
H~ZL K[P DF+ EFZT lJ`JDF\ ,F\AFv 5FT/F TF\T6FJF/F S5F; pUF0[ K[P EFZTDF\ #Z__ ÒGL\U 
O[S8ZLVM K[P DM8FEFU[ S5F; CFYYL JL6JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ IMuI SF/Ò G ZFBJFYL S5F;GL 
U]6JTFDF\ W8F0M YFI K[P T[DH EFZTDF\ 36F  l;\U, ZM,Z ;ZBF K[P H[ JW] I]lG8 JLH/L4 
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A/T64 VM., JF5Z[ K[P VFJF SFZ6MG[ 5lZ6FD[ cc V8LZF cc V[ V[S V,U 5wWlTGM lJSF; SIM" 
K[P VG[ T[ K[P gI]D[8=LS ;L:8D H[DF\ S5F;GL U]6JTF H/JF. ZC[ K[P VF ;L:8DYL 5_@ YL VMKL 
JLH/L4 $_@ DFGJ XlST TYF (_@ A/T6GM BR" 38L HFI K[P J0F,L lJEFULI SMP VM5Z[8L\U 
;M;FI8LV[ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U O[S8ZLVMDF\ VFW]GLSZ6 SZJFG]\ ;}RG SI]"\ CT]\P H[DF\ 0aA, ZM,Z 
;ZBF4 gI]D[8=LS ,Lg8 SgJ[IZ ;L:8DGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[P VF ZLT[ 0aA, ZM,ZDF\ pt5FNG 
YI[, ,UEU ALHF SZTF #@ JW] U]6JTFJF/M CTMP T[DH VFW]lGSZ6 5C[,F NZ JQF[" !5___ 
UF\;0LVMG]\ pt5FNG CT]\ T[ VFW]lGSZ6 AFN Z____ YI]\ K[P 5|M;[;L\U 5|lS|IFGL 5|UlT NXF"J[ K[P 
VF 5|MH[S8G]\ :Y/ SFRFDF,YL EZ5}Z V[JF cc J0,L cc UFDDF\ VFJ[, K[P  
 VF \TZZFlQ8=LI 8 [1F8F., D[gI]O[SR;" O[0Z[XG  s !))* f GF ;J[" 5|DF6[ N]lGIFGF AWF 
H N[XGF ~ DF\ EFZTGF ~ DF\ ;F{YL JW] lS8L S:TZ CMJFG]\ DF,]D 50I]\ K[P S\8FDLG[XG ~ V[8,[ T[J]\ 
~ S[ H[DF\ ~ DF\ GF CMI T[JF Z[;F s D[.GD[0 OF.AZ f HI]8 s X6 f S50FGF 8]S0FVM4 %,Fl:8SGF 
8]S0FVM4 Z[;FVM4 hF0 5FGGF 5F\N0FVM4 51FLVMGF 5L\KFVM4 SFU/GF 8]S0FVM4 RFD0FGF 8]S0FVM4 
T[,LALIF v lAIFZ6GF 8]S0F4 DF6;MGF JF/ TYF DF8L4  Z[TL4 SRZM TYF JFIZ4 ,MB\0GF 8]S0F 
JU[Z[ JW]DF\ JW] VM., ~4 ZaAZ4 S,Z4 TFZ4 0FDZ JU[Z[GF 8]S0FVM I]ST ~ Sg8FDLG[XG SM8G 
SC[JFI K[P B[TZYL H[ T[ DFS"[8IF0" S[ O[S8ZLVMDF\ T[G[ ,. HJFGL 5âlT BFDL I]ST K[P T[GF SFZ6[ 
~GL U]6JTF VG[ T[GF U|[0 V\U[ AWL D]xS[,LVM pEL YFI K[P 
 VFRFI" V[;4 58[,  ALPALP   s !))( f GF DT[ EFZTLI ~ DF\ JWFZ[ 5|DF6GL N]lQFTTFG[ 
,LW[ ANGFDL CMJF KTF T[ ~ lGSF; SZGFZ VU|[;Z N[XMDF\ 5FK/YL 5UZJ DF\0[ K[P 
VF.P8LPV[DPV[OP h]I]ZLD s!))*f GL DMH6L VG];FZ N]lGIFGL Z_@ GL ;Z[ZFXGF 5|DF6DF\ 
lhdAFaJ[ VG[ VM:8=[,LIF H[JF N[XMGF #@ GL ;ZBFD6L IF\l+S ZLT[ 5LSL\U SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GL 
;ZBFD6LDF\ EFZTDF\ T[ lS|IF CFYYL SZJFDF\ VFJ[ K[P pTD 5|SFZGF S5F; 5[NF SZJF DF8[ CFYYL 
K}8F 5F0JFGL 5|lS|IF SZTF ALÒ SM. 5wWlT JWFZ[ ;FZL GYLP  
 VC[JF,  s Z___ f  .lg0IG ;[g8=, SM8G SlD8LGF VeIF; 5|DF6[ cc0FIZ[S8Z VMO 
DFS["8L\U .g;5[SXGcc GF ;\NE"DF\ 5rRL; H[8,L N[XGL H]NL H]NL S5F; AHFZMGM VeIF; SZL 
5MTFGM VC[JF, ZH} SIM"P H[DF pt5FNG VG[ AHFZ jIJ:YF JrR[ ;\S,G HF/JJ] T[DH U|FDL6 
lJ:TFZDF\ VFlY"S T[DH ;FDFÒS lJSF; YFI T[ DF8[ DFlCTL ;\RFZGL DIF"NFVM N}Z SZJFG]\ ;]RG 
HMJF D?I] K[P  
 V[gYGL 0a<I] V[;P   s Z__Z f  SC[ K[ S[ ,Lg8 S,LGZ VG[ OFIAZ U]6JTFGF ;A\WM 
GL DFCLTL ZH} SZL H[DF\ JFZF OZTL ÒGGL V;ZM VG[ ÒGL\U 5ZOMDg; 5Z EFZ D]STF S5F;GF 
U]6WDM" DF5L ÒGL\U 5|M;[;DF\ DXLGZLGL p5IMULTF NXF"JL K[P ;FY[ J[RF6 ,FIS Z[;FVMGL 
,F1F6LSTFVM T5F;L U]6JTF GSSL SZLP  
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 VMZAL8 8};"   s Z__$ f RFIGFGF S5F;G]\ N=xI ZH} SZTF H6FJ[,P 
  RFIGF DF\ ;F{YL DM8F 5|DF6DF\ S5F;G]\ pt5FNG T[DH J5ZFX YFI K[P  
 Z__# GF JQF"DF\ ;FIGF V[ ! VAH 8G S5F; VFIFT SI]"\ VG[ !5___ 8G GLSF; SI]"\P 
         ;FIGF G]\ G[XG, SM8G V[S;R[\H s ;LP VG[ ;LP . f DM8FDF\ DM8]\ S5F; G]\ pWMU S[gN= 
K[P VG[ T[ ;FIGF GF pWMU 5]ZT] ;LlDT K[P cS5F;G]\ pt5FNGc EFZT v ##_ lS,MU|FD q C[S8ZP 
VD[ZLSF v &&_ lS,MU|FD q C[S8Z4 A|Flh, v )*$ lS,MU|FD q C[S8Z4 ;FIGF v !___ lS,MU|FD 
q C[S8Z4 T]SL" v !Z(& lS,MU|FD q C[S8Z   
 VC,FJT VFZP5LPV[;P  s Z__5 f GF DT[ U]HZFTDF\ ;FDFgI ZLT[ p5ãJ SZTL 
lHJFTMGF\ lGI\+6 DF8[ SL8FGFXL Z;FI6MGM p5IMU 5]Z[5]ZL HF6SFZL lJGF VF0[W0 YJFG[ SFZ6[ 
,L,L .I/4 ,xSZL .I/4 ,L,F T0T0LIF VG[ ;O[NDFBL H[JL ÒJFTMDF\ NJF ;FD[ 5|lTSFZS XlST 
HMJF D/[, K[P VF 5lZl:YlTG[ 5|Mt;FCG VF5TF lJlJW 5lZA/M 5{lSG]\ V[S 5lZA/ lAGH~ZL 
V[SGL V[S NJFGM p5IMU VG[ T[GFYL 5ZFE1FL VG[ 5ZÒJL SL8SMGM GFX YTF VF 5lZl:YlT 
;HF"I K[P VG[ ÒJFT lGI\+6 DF\ lGQO/TF D/[ K[P VF 5lZl:YlTG[ V8SFJJF DF8[ E,FD6 SZ[, 
IMuI SL8GFXL NJFVMGM ;dI DF+FV[ p5IMU T[DH SL8 lGI\+6GL VgI 5wWlTVMGM ;DFJ[X 
SZJFYL S5F;GL B[TL JW] GOFSFZS AGL XS[ K[P 5ZÒJL JU[Z[GL VM/B B}AH VUtIGL K[P S5F; 
5SJTF B[0}TM HM VF SFI"S|DGM ;FD}lCS WMZ6[ VD, SZ[TM ÒJFTMDF\ 5|lTSFZS XlST W8F0JF ;FY[ 
SL8 lGI\+6GM BR" 56 W8X[ VG[ ;HF"I[, 5lZl:YlTDF\YL WLZ[ v WLZ[ ACFZ lGS/L XSX[P  
 AMdA[ SM8G ZL5M"8 s !)&Z f  DF\ H6FFjIF D]HA EFZTDF\ ~ GL 5[NFX VMKL YFI K[P 
H[G] D]bI SFZ6 ,0F. NZdIFG EFZT ;ZSFZ GL JW] VGFH JFJMGL R/J/G[ ,LW[ ~ GL B[TLGL 
HDLG VMKL YTF ~ G]\ pt5FNG VG[ ~ GL V[SZNL9 5[NFX W8L U. CTLP !)$* DF\ lCgN]:TFG VG[ 
5FlS:TFGGF EFU,FGF 5lZ6FD[ µ\RL 5[NFXJF/M 5FlS:TFGL 5|N[X GLS/L HTF EFZTGL V[SZ NL9 
5[NFX W8L CTLP VF\ p5ZF\T BZFA CJFDFG VG[ JZ;FNG[ SFZ6[ 56 pt5FNG W8I]\ CT]\P H[GF 
SFZ6M H[JF S[4 B[TLGL VFNLSF/GL SFI"5wWlT4 Z;S; JUZGL HDLG4 VlGIlDT JZ;FN4 ~ GF 
Ò\0JF TM0JFGL BZFA 5wWlTVM4 VFAMCJFDF\ VG[ HDLGDF\ 36F h05L O[ZOFZMG[ H]NL H]NL B[T 
5wWlTVM4 ~ GL ;FZL HFT DF8[ ;FZMEFJ D/[ T[ DF8[ ;]\NZ jIJ:YFGM VEFJ4 ;FZF lAIFZ6G[ 
D[/JJFGL D]xS[,LVM4 B[0}TMGL UZLA VFlY"S l:YTL G[ SFZ6[ ;FZL B[TL SZJFGF ;FWGM VG[ 
BFTZMGM VEFJ4 VjIJl:YT ZFHI ;ZSFZGL DNN4 VJ{7FlGS VG[ lDz B[TL4 ~ GM KM0GM 
A/T6 TZLS[ VYJF -MZGF RFZF TZLS[ p5IMUP 
 RLSF6L VFZPJLP    s Z__5 f H6FJ[ K[ S[ ~ GL ,\AF. s OF.AZ,[g;f V[ VM%8LS, 
:S[GL\U SZL T[GL 5|MOF., AGFJL D5FI K[P OF.AZ :8=[gY .,[S8=,GLS OM;" 8=Fg;0I];ZYL D5FI K[P 
OF.AZGM 0FIFDL8Z VM%8LS], Z[ 8=Fg;DL8 SZL ALH[ K[0[ VM%8M 0L8[S8ZYL D5FI K[P DF.S|MG[.Z 
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CJF ~ DF\YL 5F; SZL T[GL 5ZDLIFAL,L8LYL D5FI K[P ~ GM S,Z VM%8LS, OL<8Z NJFZF D5F. 
T[G]\ U|[0L\U SZJFDF\ VFJ[ K[P 8=[X Sg8[g8 U|[JLD[8LS TYF ;LP;LPµ S[D[ZF V[D A\G[ ZLT[ D5FI K[P VF 
HF6SFZLYL VF56G[ bIF, VFJ[ K[ S[  .g:8]D[g8 S. ZLT[ SFD SZ[ K[P VG[ S. BZFAL YFI TM X[G[ 
,LW[ K[P T[GM YM0M V\NFH VFJL XS[ K[P  
 0:8Z VFZ V[;P  s !)&! f  ,B[ K[ S[ ~ GL 36L U]6JTFVMG[ wIFGDF\ ,[TF VG[ VD]S 
5|SFZGL U]6JTFG[ NXF"JTF ~ GF WMZ6MGM VEFJ CMJFYL VG[ X~VFTGL S1FFV[ ~ GF JUL"SZ6GM 
VEFJ CMJFYL :YFlGS AHFZDF\ ~ GF\ EFJM DF8[ D]\A. AHFZDF\ ~ GL µ\RL U]6JTF DF8[ EFJJWFZM 
sPremiumf V5FI K[P T[JM EFJJWFZM V5FTM GYLP :YFGLS AHFZDF\ J[RFTF ~ GL ;FWFZ6 
U]6JTF SZTF µ\RL U]6JTFJF/F S5F;G[ pt5gG SZTF ~ GF B[0}TMG[ ;FWFZ6 U]6JTFJF/F ~ G[ 
5[NF SZTF B[0}TM G[ AC] JWFZ[ EFJ D/TM GYL cc  DF8[H ~ GF ;ZSFZ 5|DFl6T WMZ6MGL H~Z K[P 
 0[DM:8=[XG   s Z__Z f ccS5F; ;\XMWG S[gãcc H}GFU-GF DT[ U]HZFT ZFHIDF\ ZMS0LIF 
5FSMDF\ S5F; V[ V[S DCtJGM 5FS K[P CF,DF\ S5F;GL GJL ;\SZ T[DH N[XL :YFIL HFTMG]\ JFJ[TZ 
JWT]\ HFI K[P ;\SZ HFTMG]\ JFJ[TZ JWTF T[DF\ ÒJFTMGF\ p5ãJ 56 JWJF ,FuIM K[P VF ÒJFTGF 
p5ãJG[ lGIl+T SZJF DF8[ B[0}TM VF0[W0 NJFGM K\8SFJ SZ[ K[P H[G[ SFZ6[ UF{6 ÒJFTM S[ H[ 
VtIFZ ;]WL S]NZTL lGI\+6YL SFA]DF\ ZC[TL CTLP T[6[ D]bI ÒJFTM TZLS[G]\ :YFG ,LW]\P VF p5ZF\T 
5ZÒJL VG[ 5ZE1FL SL8SMGM GFX YIMP ÒJFTMDF\ H\T]GFXS NJF ;FD[ 5|lTSFZS XlST lJS;TL 
U. DG]QI T[DH 5X]\ v 51FLVM p5Z H\T]GFXS NJFGL DF9L V;Z YJF 5FDL VG[ JFTFJZ6DF\ 
5|N}QF6 JWJF ,FuI]\ VG[ S5F;GL B[TL JW]\ BRF"/ VG[ HMBDSFZS YTF\ T[DF\YL VFlY"S OFINM W8JF 
DF\0IM K[P tIFZ[ ;\Sl,T SL8 lGI\+6 jIJ:YF H~ZL AGL K[P 
 U]HZFT ;DFRFZ sZ__$f  GM\W[ K[ S[ S[gãLI SF50 5|WFG X\SZl;\C JFW[,FV[ 8[1F8F., 
V[SDMG[ S[gã ;ZSFZGL 8[SGM,MÒ V5U|[0[XG O\0 l:SD C[9/ VFW]lGSZ6 DF8[ V5FT]\ lWZF6 
D[/JJFDF\ G0TF VJZMWM N}Z SZL A[\SM ãFZF lWZF6 VF5JFDF\ SZFTF lJ,\A N}Z SZL l;\U, lJg0M 
lS<IZg;GL ;L:8D ,FJJFGL AFC[\WZL VF5L VF DF8[ EFZTLI pt5FNSMV[ ;HH YJ]\ HM.V[ NZ[S 
I]lG8 lGSF; G[ ,FIS AG[ T[JL U]6JTFJF/]\ ~ TYF SF50 GF pt5FNGG]\ VFIMHG SZJ]\ HM.V[P  
 U]HZFT ;DFRFZ sZ__&f  5|lTlGlW TZOYL HF6JF D?I]\ K[ S[ S5F;DF\ G\AZ JG ;MZ9 
CJ[ G\AZ ,F:8 AgIM K[P AFIM8[SGM,MÒGF lGQ6F\T VG[ %,Fg8 ÒG[8LS lJQFIDF\ 5LV[RP0L SZGFZ 
0MP DlGQF 58[, H6FJ[ K[ S[ VFHYL Z5 YL #_  JQF" VUFp H]GFU- Ò<,M S5F; hMG TZLS[ 
VM/BFTM CTMP ;F{ZFQ8=DF\YL JW] S5F;G]\ pt5FNG H}GFU- Ò<,M SZTM CTMP 5Z\T] S5F; DF\ .I/GF 
p5ãJGF ,LW[ VG[ NJFVMGF SDZTM0 BRF"VMG[ ,LW[ H}GFU- Ò<,FDF\YL WLD[WLD[ S5F;G]\ JFJ[TZ 
W8T] HFI K[P VFD KTF K[<,F JQFM"DF\ VFW]lGS 8[SGM,MÒ G[ ,LW[ S5F; JFJ[TZ JWL ZCI]\ K[P 5Z\T] 
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*_ YL (_ 8SF H[8,]\ lAIFZ6 ,MS, V[8,[ S[ ;ZSFZ ãFZF DFgI SZFI[, GCMI T[JL S\5GLVM 
NJFZF J[RFT]\ CMJFG]\ HF6JF D?I]\ K[P 
 U],F8L V[PV[GP    s !)$) f  GF DT 5|DF6[ IFG" DF8[GL S5F;GL U]6JTFGL JFTDF\ 
:JrK ~ G]\ D8LZLI, ,M-JFGL 5|lS|IFDF\ lJX[QF 5lZ6FD HMJF D/[ K[P NZ !__ ZM8Z S,FS[ ;FDFgI 
~ !Z UF\;0L HMJF D/[ K[P SIFZ[S TNG :JrK ~ * UF\;0L HMJF D/[ K[P   
 U]%TF 4 XFC VG[ ;]A|CD^ID   s !)(& f H6FjI]\ K[ S[ ;]TZGF J6F8DF\ ACFZGF 
TF\T6FGL XMW :5LGL\U D[G[HZM DF8[ ~ GL UF\;0LVMG]\ N]QF6 DM8L lGZFXFG]\ SFZ6 AG[ K[P ACFZGF 
TF\T6FGF Z\ULG 0FWFVMYL N]lQFT YI[,]\ ;]TZ VYJF SF50 T[GF U]6WDM"G[ ,LW[ AHFZDF\ J[RFT]\ GYL 
T[YL BZLNGFZ JWFZ[G[ JWFZ[ V[JF ;]TZGL DF\U6L SZ[ K[P H[ VX]lwW JUZGM CMI VF ZLT[ ZL\U 
VG[ B]<,F KM0GF J6F8DF\ ACFZGF TF\T6FGL VX]lwWVM N}Z SZJF DF8[ pWMUGL H~lZIFT 
5|DF6[GL 5wWlTGM ;CSFZ ,[JM4 a,M ~D DF\ ACFZGL J:T]VMG[ ACFZ SF-JL TYF ;\XMWGG]\ 
:J;\RFl,T JF.g0L\U DXLG DF8[ .,[S8=MlGS ;]TZ DMlG8ZL\U DXLGM A[;F0JFGL H~lZIFT K[P  
 UF0" 4 XFC VG[ 58[,      s!))$f  H6FjIF 5|DF6[ IF\l+SZ6G]\ VG[ ;FWGMG]\ 
VFW]lGSZ6 YFI tIFZ[ U]6JTF VG[ pt5FNSTFGM .rKLT ,1FF\S 5|F%T YFI K[P T[YL H !))$ GF 
SJM,L8L V[:IMZg;DF\ ÒGL\U O[S8ZLGF EFZTLI VF{nMULS 1F[+GF SFINFDF\ VF\S0FXF:+LI ZLT[ 
DCtJ V5FI]\ K[P 
 CLRSF0 VG[ D[CTF,L    s !))# f cc SM8G SMg8FDLG[XG sOMZ SMDG .g0LIG 
J[ZFI8Lhf V8LZF ;FJ[" ZL5M8" v ;%8[ !))# GF DT 5|DF6[ VMKF J[TG NZ[ 5}ZTM zD 5|F%T YTM 
GYLP ~ GF KM0 5ZYL S5F;LIF N}Z SZJFGL 5|J'lT VF\TlZS VG[ A|FCI ;FO;OF. DF8[ DFGJLI 
zDGL H~Z 50[ K[P VF DF8[ Z_ lS,M 5M0FGF ( ~l5IF EFJ ;FJ"l+S HMJF D/[ K[P  
 CFhZF4 ,F,  VG[ S[ZMG   sZ__!f GM\W[ K[ S[ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U O[S8ZLhG]\ 
VFW]lGSZ6GM ;DFJ[X SIM" K[P 8[1F8F., .g0:8=hDF\ S5F;G]\ SMg8FDLG[XG W8[ VG[ S5F;G]\ U]6JTF 
5|F%I YFI T[ DF8[ 5|ItGM SZ[ K[P lDlG:8=L VMO 8[1F8F., EFZT ;ZSFZ VF A\G[ lDXGGL DM0, 
V[Hg;L K[P 
S5F; SL8LSZ6 s SM8G SMg8FDLG[XGf o v  
 VF56F\ S5F; N]lGIFDF\ JWFZ[ SL8LSZ6 JF/M K[P SFZ6S[ !__ 8SF CFYYL S5F;GL JL6L 
SZJDF\ VFJ[ K[P 
CFhZF  VG[ ZFDF;] \NZD sZ__!f  GM\W[ K[ S[ EFZTDF\ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U O[S8ZLDF\ 
5|M;[;L\U DF8[ S5F;G[ ,FJJFDF\ VFJ[ tIFZ[ O[S8ZLDF\ NMZLVM4 Z[;FVM4 X64 51FLVMGF\ 5L\KF4 ZaAZ4 
WFT]VM4 DFGJGF\ JF/4 SFU/ VG[ :8[d5GL XFCL JU[Z[YL SMg8FDLG[XG YFI K[P  
SM8G SM5M"Z[XG VMO .lg0IF (CCI) GL SFDULZL ov 
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 N[XDF\ !& YL !* ,FB UF\;0L S5F; s*_ @f S5F;G]\ J[RF6 5|F.J[8 J[5FZYL YFI K[P 
HIFZ[ AFSLGM #_ 8SF S5F;G]\ J[RF6 SM8G SM5M"Z[XG VMO .lg0IF (CCI) äFZF YFI K[P DCFZFQ8= 
:8[8 SM8G U|MJ;" SMP VM5Z[8LJ DFS[8L\U O[0Z[XG sMSCGCMFf OST DCFZFQ8= ZFHIDF\ SFD 
HIFZ[ VgI ZFHIMDF\ :8[8 SMP VM5Z[8LJ SM8G U|MJ;" SFD SZ[ K[P   
DFS["8IF0"GL ;UJ0TFVM ov  X[0 VG[ VFU VM,JJFGL ;UJ0TFGL BFDL ov DM8FEFUGF 
DFS["8IF0"DF\ 5FIFGL ;UJ0TFVM H[JL S[ S5F;GF :8MZ[H DF8[ X[0GL ;UJ0TF CMTL GYLP VF p5ZF\T 
VFU VM,JJFGL VFW]lGS jIJ:YFGM VEFJ HMJF D/[ K[P uF|FdI S1FFV[ J[RF6 ov S5F; pUF0GFZ 
B[0}TMG[ U|FdI S1FFV[ DwI:Y V[Hg8 äFZF S5F;GF J[\RF6 YTF J/TZ VMK]\ D/[ K[P U|[0L\U 
;UJ0TFGL BFDL ov N[XGF DM8FEFUGF DFS["8IF0"DF\ U|[0L\U S[ 8[:8L\U ,[AMZ[8ZLGL ;]lJWF CMTL GYLP 
SFINFGF VD,LSZ6 ov ZFHIGF DM8FEFUGF DFS["8IF0"DF\ B[TL pt5gG AHFZ ;lDlTGF lGlT 
lGIDMG]\ VD,LSZ6 YT]\ GYLP  
DLGL lDXGv III G] \ EF{ lTS ,1IF \S ov  !)))vZ___ YL X~ YT]\ %,FG IMHGF JQF"DF\ EFZT 
;ZSFZ VG[ ZFHI ;ZSFZGL &_ o $_ GL ;CFI IMHGFYL NZ[S ZFHIDF\ NZ JQF[" !_ DFS["8 IF0"DF\ 
;]WFZF SZJF4 5F\R DFS["8 IF0"G[ SFI"XL, AGFJJF VG[ GJF K DFS["8IF0"G[ :YF5JF q D\H}ZL VF5JLP 
VF IMHGF GJDL 5\RJQFL"I IMHGF v JQF" v Z__!v_Z ;]WL VD,DF\ CTLP 
DLGL lDXGv IV ov DLGL lDXGv$ GL D]bI C[T]\ VFW]lGS VG[ prRTD ÒGL\U VG[ 5|[;L\U 
O[S8ZLDF\ S5F;G]\ ÒGL\UDF\ ;]WFZM SZJMP N]lGIFDF\ EFZTGM S5F; JWFZ[DF\ JWFZ[ SL8LSZ6 JF/M 
CMI K[P lDlG lDXGv$ GL GM0, V[Hg8; TZLS[ lDlG:8=L VMO 8[1F8F., EFZT ;ZSFZ K[P 
 .g8ZG[xFG, SM8G V[0JF.hZL SDL8L  s!)&Zf  H6FjIF 5|DF6[ N]lGIFGF V[S 
V[SZNL9 VMKL ~ GL p5H lC\NDF\ YFI K[P N]lGIFDF\ ,UEU &_ N[XM ~ 5[NF SZ[ K[P .P;P !)&! v 
&Z DF\ ($Z$)___ V[SZ HDLGDF\ ~ JFJJFDF\ VFJ[, CT]\P N]lGIFDF\ lCgN]:TFGGF ~ DF\ JFJ[TZG]\ 
1F[+O/ ;F{YL JWFZ[ K[ VG[ ~ GL p5H V[S V[SZ NL9 ;F{YL VMKL K[P 
 HYZ VG[ A[ZL s!)&(f GF DT D]HA 5|lTJQF" V[S V[SZ HDLG N/FDF\YL Z_ ZT, 
GF.8=MHG R};L ,[ K[P cc H[GL T5F; SZFJL OM;OZ; VG[ R}GFG]\ ZF;FIl6S BFTZ V5FT]\ GYL 
5lZ6FD[ ZF;FI6LS TtJ B}8TF 5|DF6DF\ GFBJ]\ H~ZL AG[ K[P 
 VF p5ZF\T HDLGGL O/ã]5TF W8JF DF8[ B[TLJF0L SlDXGGF VC[JF, D]HA v cc V[JL 
JF:TJLS ;FDFgI DFgITF K[P S[ BMZFSGF 5FSM TYF ALHF5FSMGL NZ V[SZ NL9 ;Z[ZFX p5H 
HDLGGF VFG]S|lDS 1FDG[ VFEFZL K[P T[G]\ VD]S V\X[ V[ 56 SFZ6 K[P S[ B[T 5[NFXMGL DF\UDF\ 
JWFZM YTF JWFZ[ C,SL HDLGM B[TL lGR[ ,FJJFDF\ VFJ[ K[P J:TLGL ;\bIF JWTF JBTM JBT 
ZBFTL 50TZ HDLGGF 1F[+DF\ W8F0M YIM K[P VG[ T[YL GSFDF\ WF;GM JWFZM YIM K[P VG[ BFTZGF 
D/TF 5]ZJ9FGL ;ZBFD6LDF\ JWFZ[ B[0JF6 HDLG YTF HDLGGL O/ã]5TFDF\ W8F0M YIM K[P cc 
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 HMQFL JLPVFZP s !)*$ f GF DT[ !(5# v 5$ GF\ JQF[" lDP H[d; ,Fg0G4 lDP SFJ;Ò 
NFJZ4 VG[ lDP DF6[SÒ 5[8L8GF 5|IF;MYL lDP H[d;[ !(5#DF\ lDP Z6KM0,F, KM8F,F, VG[ ALHF 
V[S V\U|[H ;FY[ ~l5IF $ ,FBGL D}0LYL EFULNFZL 5[-L p\EL SZL VG[ E~R BFT[GL T[GL ÒGL\U 
5|[; T[ 5[-LG[ J[\RLG[ tIF E~R SM8G DL, AF\WJFGM 5|FZ\E SIM" CTMP  
 HMQFL lG,[X  s Z__Z f ,B[ K[ S[ S5F; AHFZG]\ SFI" VG[ T[GL SFI"1FDTF T5F;JFDF\ 
VFJ[,L T[DGF ;\XMWG 5|DF6[ SFI"1FD ZLT[ AHFZ jIJ:YF Vl:TtJDF\ CMI TM AHFZ BR" VMKM Y. 
XS[ T[JM T[GM VlE5|FI D/[,P  
 B\0[JF,[ V[;PJLP s!)*!f  GM\W[ K[ S[ S5F;GL AHFZ jIJ:YF VG[ pt5FNG BR" lJX[ 
B\0[JF,[ cc lJNE" cc 1F[+G[ S[gãDF\ ZFBL !)&_ v &! YL !)&Z v &# GF ;DIUF/FGM VeIF; 
SIM" CTMP A[ :TZ[ Z[g0D GD}GF 8[SGLS 5wWlT V5GFJLG[ VeIF; SIM" CTMP 5|YD :TZ[ S5F;1F[+ 
VG[ UFDGF V[SDM VG[ lãTLI :TZ[ lH<,FGL 5;\NUL SZL CTLP ÒGL\U VG[ 5|[;L\UGF V\NFÒTBR" 
T[DH T[GL VFlY"S ;D:IFVM 5Z VeIF; D]bI 5|SFX O[S[ K[P AHFZ jIJ:YFGL 5wWlTDF\ YTF 
O[ZOFZMDF\ pt5FNSGL X[ZGF lS:;FDF\ HMJF D/TL ,FUJU 5Z V[S Z;5|N VG[ ;\XMlWT VeIF; 
CTMP NFPTP ;FD}lCS OFD"DF\YL EFZ 5;FZ SZGFZ VG[ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U V[SDMDF\YL µ\RL ZMÒ 
D[/JFZ VG[ S5F; pUF0GFZ 5Z lJ5ZLT V;Z SZ[ K[P 
 SF;[ZL VG H[P0LP  s!))*f  ,B[ K[ S[ B[TZYL ÒGL\U DL, ;]WL ,. HTL JBT[ S5F; 
ACFZGF S:TZYL D]ST CMJF HM.V[P S5F;DF\ ZC[,L VX]lwWVM SF-IF JUZ T[G]\ ÒGL\U SZTF CMI 
K[P 5lZ6FD[ ~ GL U]6JTFTM AU0[ H K[P VF p5ZF\T RZBFGF 5F8"G[ 56 G]SXFG YFI K[P VG[ VFU 
,FUJFGM EI ZC[ K[P 
 S],S6L" V[GP V[; sZ__!f H6FJ[ K[ S[ U]HZFT :8[8 SMP VM5Z[8LJ DFS["\8L\U O[0Z[XG V[ 
U]HZFTDF\ V[5[1F AM0L K[P H[GL :YF5GF !)*5 v *& DF\ Y. K[P 5|[; YI[,L UF\;0LGF J[\RF6DF\ 
DNN SZ[ K[P U]HZFT ;ZSFZGL IMHGF C[9/ S5F; pUF0TF B[0}TM 5F;[ S5F; BZLN[ K[P VF p5ZF\T4 
O[0Z[XG ZLhLIMG, I]lGIG VG[ 5|FYlDS ;M;FI8L VMG[ T[GF ;[,L\U V[Hg8 TZLS[ 5|[; SZ[,L !4Z_4 
5!& UF\;0LGF\ J[RF\6 DF8[ DNN SZ[ K[P O[0Z[XG G[ HIFZ[ V[15M8" SJM8F GSSL SIF" CMI tIFZ[ T[GL 
UF\;0L VMG[ lJN[XGL AHFZDF\ J[\RF6 SZJFDF\ DNN SZ[ K[P 
 SF.ZMG V[DP V[;P sZ__Zf  SC[ K[ S[ EFZTDF\ 8[1F8F., SDL8L äFZF !))$ GF 5FK,F 
JQF"DF\ SZ[, ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pWMUGM NZHHF V\U[GL DFlCTLGF VeIF;DF\ ÒGL\U v 5|[;L\U 
pWMUG]\ VY"SFZ6DF\ O[S8ZL q 5|F%T DXLGZL v DXLGZLGL ;\bIF4 ÒGL\U v 5|[;L\U pWMUGL ;\bIF 
VG[ S5F;GL U]6JTFG]\ 5|DF6G[ ,UTF D]bI 5[ZFDL8ZGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P 
 S]DFZ JLP sZ__5f  DT[ U]HZFT ZFHI V[SH V[J]\ ZFHI K[P S[ HIF RFZ[I HFTM 
s:5L;L;f jIF5FZLS WMZ6[ JJFI K[P H[DF\ $_ 8SF H[8,F lJ:TFZDF\ ;\SZ S5F;G]\ JFJ[TZ YFI K[P 
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VG[ H[ S], pt5FNGDF\ $Z 8SF H[8,]\ pt5FNG WZFJ[ K[P VFD KTF S5F;GL pt5FNSTFDF\ EFZTDF\ 
36L VMKL K[P H[G[ DF8[ ZMU VG[ ÒJFTM VUtIGM EFU EHJ[ K[P 
 S\5GL ;DFRFZ s Z__5 f 5ZYL HF6JF D?I]\ K[S[ VF\TZZFlQ8=LI AHFZDF\ ;F{ZFQ8=GF prR 
SJM,L8LJF/F ~ GL DF\UG[ wIFGDF\ ZFBL T[DH ;F{ZFQ8=GF S5F;GL H\UL BZLNL SZL VG[ lJN[XMDF\ ~ 
GL lGSF; SZL EFZT ;ZSFZG[ VFlY"S C]0LIFD6 SDFJL VF5JF AN, T[DH ;FDFlHS NlQ8=SM6YL 
,MSMG[ ZMÒZM8L 5}ZL5F0L pDNF SFI" SZJF AN, EFZT ;ZSFZ[ VF AFATG[ wIFGDF\ ,. V[JM"0 
V[GFIT SZ[, K[P ;F{ZFQ8=DF\ prR U]6JTFJF/M S5F;GM 5FS YTM CMJFYL HIlN5 SM8G OFIA;" 
5|FP,LP XF5Z ÒPZFHSM8 G[ ZFlQ8=I pWMU V[JM"0 EFZT ;ZSFZGF .g8ZG[XG, .g8LU|[XG V[g0 U|MY 
;M;FI8LGF p5S|D[ 5|F%T YIM K[P T[ AFAT ;F{ZFQ8=GF B[0}TM GL IX S,ULDF\ GJ]\ 5LK]\ pD[ZFI]\ K[P 
 ,F, V[DPALP sZ___f  ccSM8G 8[SGM,MÒ DLXG GL SFI"5wWlTcc 5[5ZDF\GM\W[ K[ S[ 
N]lGIFGM D]SFA,M SZJF4 ÒGL\U VG[ 5|[;L\U O[S8ZLVM VUZ VFW]lGSZ6 GCL SZ[ TM 36F 5|`GM 
pEF YX[P H[GF 5lZ6FD[ WZVF\U6FGL VG[ N]lGIFGL DFS[8L\UDF\ J[RF6 SZJ]\ B}A VXSI Y. HX[P  
 D[CTFGL 4 XFC VG[ 5 \RF,P  s!))Zf  H6FJ[ K[ S[ +6 ÒGL\U O[S8ZL VG[ V[S DXLGZL 
D[SZ GF ;FD]lCS BR" T5F;TF\ pTZ U]HZFTGF VeIF;DF\ H6FjI]\ S[ DF+ ) DF;GF UF/FDF\ 
5|M8M8F.5 DXLGGL DNN ,[JF. VG[ ALHF +6 DF; DF\ T[GL ;]WFZ[,L VFJ'lT T{IFZ Y. VG[ V[S 
O[S8ZLDF\ T[ NFB, SZF.P 
 5FJ:SZ VG[ ZFWFlSXG  s!)*_f  ,B[ K[ S[ S5F;GF DM8F RF,] AHFZM s K]l,IF4 
l;Z5}Z4 H,UFJ VG[ 5RMZF f BFGN[X 1F[+GM V\NFÒT BR"GM VeIF; SIM" CTMP DCFZFQ8=GF 
BFGN[X1F[+GF X~VFTGF D]NFVM VG[ D]\A.GF ;\+FT S[gã DF8[ !)&Zv&# YL !)&* v &( GF 
JQF"GM p5IMU SIM"P AHFZ BR" ;FY[ J[5FZLVMGF X[Z SFRF SF50DF\ !_@ lC:;M VG[ SFRF SF50 
T[DH lAIFDF\ )_@ X[ZGM lC:;M B[0}TM WZFJTF CTFP B[0}TMV[ DMS,[, SFRMDF, s S5F; VG[ 
SFRFSF50 VG[ lAIFZ6 AHFZGF VeIF;GM 5|ItG SZJFDF\ GCMTM VFjIM J[5FZLVM 5ZT SZ[,F S], 
;Z[ZFX # YL $ @ GM VC[JF,DF\ lGJ[NG VF%I] CT]\P BFGUL J[5FZLDF\ pt5FNSMGF X[ZGF YM0F 
JWFZFGM VC[JF, ;ZSFZL lGZL1F6 VG[ AHFZ jIJ:YFGF lGIFDS[ !)55v5& DF\ VF%IM VFD 
KTF AHFZ jIJ:YFG]\ BR" ;ZSFZL 5wWlTYL GLR]\ CT]\P 5|M;[;L\U VG[ AHFZ jIJ:YFGL 5|J'lT GLR[ 
;ZSFZL ;M;FI8LVMV[ GM\W5F+ EFU EHJJM HM.V[ V[J]\ ;\XMWS[ ;}RG SI]"\ CT]\ GFGF4 DwID VG[ 
DM8F B[0}TM DF8[ GOFGL ãlQ8V[ AHFZ jIJ:YF ;lDlTV[ VD}S D]ãFVM V5GFJJF HM.V[ AHFZ 
jIJ:YFGL lNXF GLR[ SF50GL lS\DT VG[ S5F;GF lJDFGF lC:;FDF\ V,U v V,U U'5MGF X[Z 
p5Z VF VeIF; 5|SFX O[\S[ K[P 
 5F9S X \SZ,F, R]lG,F,  s!)*Zf  EFZTDF\ ~ J[RF6GL 5wWlTVM H[ Vl:TtJDF\ K[ T[ 
VF 5|DF6[ ZH} SZ[ K[ v U|FdI J[RF6 5wWlT4 B]<,L CZFÒ 5wWlT4 OlN"5|YF4 ;JU"SFZ 5wWlT4 U]%T 
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lGJ[NG 5wWlT4 VFJZ6 5wWlT4 HFC[Z SZFZ 5wWlT4 ;DFGTF EFJ 5|YF4 JFINF J[RF6 5wWlT4 
VGFDY] J[RF6 5wWlT4 VGFDT J[RF6 5wWlTP 
 5F9S V[;P ;LP s!)*Zf  GM\W[ K[ S[ .P;P 5}J" $___ JQF"GF kuJ[NGF ;DIYL lC\NDF\ ~ 
GM SF50 pWMU 5}6" S/FV[ lJSF; YI[,M CTMP VF AFATGM kuJ[NGF VW",FIG ;}+DF\ K[P .P; 5}J[" 
#___ JQF" lC\NG]\ SF50 A[AL,MGDF\ J[RFT]\ .P; 5}J"DF\ (__ JQF"GF DG]:D'lTDF\ 56 ~ GF SF5- lJQF[ 
DF; lGN[" K[P ZFDFI64 DCFEFZT VG[ 5}ZF6MDF\ 56 ~ GF SF50 lJQF[ lJlJW J6"GM K[P 5}J" &__ 
JQF" I]ZM5DF\ lCNG]\ SF50 lGSF; YT]\ CT]\P lCNGF SF50GL VF\TZFQ8=LI DF\U CTL VG[ lCNG]\ SF50 
S[ZMYL 5[lS\U ;]WL VG[ I]ZM5GF ;J" AHFZMDF\ 5|bIFT CT]\P T[GL B}AH DF\U CTLP .P;P 5}J[" $5_ 
JQF"DF\ lCZM0M8; 5MTFGF 5]:TSDF\ H6FJ[ K[ S[ SF50GM 5C[ZJ[X ;W/F VFlNJF;LVMGM CTMP H\U,L 
hF0MDF\ O/G[ AN.[ pG 5[NF YTL VG[ VF pG W[8FGF pG SZTF pTD CTL VG[ T[DF\YL lCNGF ,MSM 
S50F AGFJTF\P  
 5Fg0[ V[;PV[GP VG[ D[YF V[PS[P s!)(_f NXF"jI]\ K[4  S[ UFD0F\GF B[0}TMG[ JWFZ[ VFJS 
D[/JJF DF8[ S5F;GF J[:8 D8LZLI<; GM p5IMU YFI TM ZMHUFZL D/[ K[P AFI 5|M0S8GM p5IMU 
SZJFYL B[0}TMGL VFJSDF\ JWFZM HMJF D/[ K[P 
 58[, 0LP VF.P VG[ XFC 5LP V[RP s !))# f  ccV8LZF JS" R[8 ÒGL\U o :SM5 
V[RLJD[g8; %,Fg8 V8LZF SMdI]GLS[XG VMG 8[1F8F., s ACT f GF DT 5|DF6[ pTZ U]HZFTGF 
VeIF;G[ VFWFZ[ V8LZFGF VFW]lGS ;FWGG[ ACPOS ãFZF )5 8SF S:TZ SRZM GFX 5FD[ K[P 
VG[ T[GFYL $5 8SFYL 5_ 8SF BR"GM GFX YFI K[P T[ p5ZF\T VF DXLG ;FZL ZLT[ SFD VF5[ K[P  
 58[, ALP V[P  s!))(f GF DT D]HA VFH["l8GF4 VM:8=[l,IF4 .lH%T4 U|L; VG[ T'lS" H[JF 
VFU/ 50TF 5F\R ~ pt5FNG SZTF N[XMV[ 56 lJlJW SFZ6MG[ ,LW[ p5HDF\ W8F0M VG]EjIM K[P 
CF,DF\ N]lGIFGL ;F{YL JWFZ[DF\ JWFZ[ ~GL p5H .hZF.,DF\ K[P 5Z\T] tIF ~ GF pt5FNG DF8[ OST 
#____ C[S8Z H[8,L VMKL HDLG K[P ALÒ JWFZ[ p5H VM:8=[l,IFDF\ K[P HIF\ WFZ[,L p5H !5#_ 
lS,M NZ C[S8Z[ K[P H[ !))! v )Z DF\ D[/J[, p5H SZTF ,UEU Z5_ lS,M VMKL K[P  
 58[, ALP V[P  s!))(f  GF DT[ phA[lS:TFG S[ H[ N]lGIFGF ~ 5[NF SZTF N[XMDF\ 5F\RDF\ 
:YFG[ K[P !)(_v(! DF\ D[/J[, p5H NZ C[S8Z[ ()_ lS,M CTL 5Z\T]\ V[ tIFZ 5KLGF !5 JQF"DF\ 
5CMRL GYLP 
 5\RF, V[GP0LP  s Z___ f  GF DT D]HA ,3] pnMUMG[ :5WF"tDS JFTFJZ6 5]~ 5F0JFGF 
pN[XYL ZFHIDF\ AWFH 5|SFZGF ,3] pnMUMG[ 5 JQF" DF8[ JFlQF"S 5 8SFGF\ NZ[ ~F Z5 ,FBGL DCTD 
DIF"NFDF\ jIFH ;CFI VF5JFGL GJL IMHGF X~ SZJFDF\ VFJL K[P GJF V[SDGL :YF5GF µ5ZF\T 
VFW]lGSZ6 DF8[ 56 5|Mt;FCGMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P lJ:T'TL SZ6 S[ J{lJwJLSZ6 SZGFZ 
V[SDMG[ JFlQF"S # 8SFGF NZ[ ~F !5 ,FBGL DCTD DIF"NFDF\ jIFH ;CFI VF5JFDF\ VFJX[P 
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 58[,4 XFC4 HMQFL  s Z___ f  GM\W[ K[ S[ E]TSF/DF\ EFZT 5MTFGF ptS'Q8 5|SFZGF ~ DF8[ 
lJ`JEZDF\ 5|bIFT CT]P VG[ 36F ,F\AF ;DI ;]WL pnMU1F[+[ VF N[X S[gã:YFG[ CTMP HM S[ K[<,F 
;{SF NZldIFG VF 1F[+[ EFZTGL 5|UlT 38TL 38TL GlCJT Y. ZCL K[P VF 1F[+[ ÒGL\U V[ DCtJGL 
VG[ 5|YD IF\l+S 5|lS|IF K[P H[GF äFZF B[TLGF D}/ S5F;DF\YL ~ G[ K}8] 5F0L J[RF6 IMuI 
AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VFYL T[G[ sÒGL\UG[f ~ GM 5FS VG[ ~ pt5FNG Jrr[GM ;[T] U6JFDF\ VFJ[ K[P 
S'lQF VFWFlZT VF pnMU DM;DL K[P VG[ JQF" NZldIFG K YL VF9 DlCGF ;]WL RF,[ K[P V[S ;DI 
V[JM CTM S[ HIFZ[ ÒGGM p5IMU DF+ S5F;GF AL p5ZYL ~GF Z[;F K}8F 5F0JF DF8[ YTM CTMP 
5Z\T] CJ[ ÒG äFZF 36L 5|lS|IFVM SZL XSFI K[P H[lJ S[ ~ G[ J[RF6 IMuI AGFJJF DF8[ S5F;G[ 
;FO SZJFDF\ VFJ[ K[P 5KL AL p5ZYL Z[;F K}8F 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VG[ VFD K}8] 5F0JFDF\ VFJ[, ~ 
G[ OZLYL ;FO SZL T[GL J[RF6 DF8[GL UF\;0LVM IMuI 5[lS\UDF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  EFZTGL 
5lZl:YlT H6FJTF SC[ K[ S[ !)$* DF\ ~ G] pt5FNG ZZ ,FB (_ CHFZ UF\;0LG]\ CT] H[ !))( 
DF\ JWLG[ ! SZM0 5! ,FB UF\;0L p5Z 5CMrI]\ K[P VF UF/FDF\ S], pt5FNGDF\ S5F;GL H]NL H]NL 
HFTMG] 5|dFF6 56 B}AH AN,F. UI]\ K[P DwID VG[ ,\ATFZL S5F;G]\ pt5FNG JWLG[ S], 
pt5FNGGF\ )5 @ 5Z 5CMrI]\ K[P H[ 5|dF6 !)$& DF\ &* @ CT]P S5F; 5|M;[;L\UGF\ VFH[ S], $!5_ 
V[SDM K[P H[DF\ #!55 DF+ ÒGL\U V[SDM ($5 S\5MhL8 ÒGL\U 5|[;L\U V[SDM VG[ !5_ DF+ 
5|[;L\U V[SDM K[P VFH[ EFZTDF\ *_ @ YL JW] ~ G] ÒGL\U 5]ZF6L 8[SGM,MÒGF V[SDMDF\ 5|lS|IF 
YFI K[P VFH[ 56 VF56F N[XDF\ #Z CHFZ H[8,F B}A H H}GF Y. UI[,F ;L\U, ZM,Z ÒG DXLG 
SFI"ZT K[P T[YL V[GL lSDT 5|DF6DF\ 36L VMKL p5Z[ K[P 
 5lZ; \JFN sZ___f DF\ HF6JF D?IF D]HA U]HZFTDF\v U]HZFT :8[8vVMv SM8G 
O[0G[XG l,PGF p5S|D[ TFo !&v!ZvZ___ GF ZMH VDNFJFN D}SFD[ VFIMHG EFZT ;ZSFZGF 
SM8G 8[SGM,MÒ lDXG C:TSP U]HZFTGF S5F;GL pt5FNSTF JWFZTF TYF ÒGL\U v 5|[;L\U 
;]WFZ6F VG[ 5lZ;\JFNDF\ RRF"VM SZJFDF\ VFlJP H[DF\ ÒGL\U 5|[;L\UGF lJSF;G[ ,UTF 5|`GM p5Z 
GLR[GF\ lGQ6F\TMV[ ZH} SZ[, 5[5ZGF VG];\WFG[ lGR[GF lGQSQF" O,LT YFI K[P VFW]lGS I]UGL ;FY[ 
DL,M VG[ VFIFTSFZMV[ 56 VFW]lGSZ6GM VlEUD :JLSFZL VlT VFW]lGSZ6 TZO J/JF ,FuIF 
K[P EFZT T[DH N]lGIFGL DM8FEFUGL DL,MGL DF\U 56 U]6JTF ;EZ ~ GL YJF DF\0L K[P V[8,[ 
CJ[ VFJGFZ ;DIG[ VG]S}/ U]6JTF ;EZ ~ 5]~ 5F0JF DF8[ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U DF8[ 56 T[8,L H 
SF/Ò ,[JL V\tIT H~ZL AG[ K[P S5F;GF ÒGL\U VG[ 5|[;L\U JBT[ p5,aW jIJ:YFDF\ 56 5}ZTL 
SF/Ò ,[JFITM ~ GL U]6JTFDF\ W6M ;]WFZM ,FJL XSFI T[ DF8[ H~ZL ;}RG SZ[, K[P EFZTDF\ RFZ 
CHFZ H[8,F lJlGIlDT AHFZMDF\YL S[8,FS S5F;G[ J[5FZ SZ[ K[P VF AHFZM ZFHI ;ZSFZMGF S'lQF4 
DFS[l8\U lGN["XF,I G[ VFlWG S'lQF pt5FNG AHFZ ;lDlTGF lGIDG[ VFlWG K[PDwI5|N[XG[ AFN 
SZTF DM8FEFUGF ZFHIMDF\ SlDXG V[Hg8 DFZOT S5F;G]\ DFS["8L\U YFI K[P VF p5ZF\T EFZTDF\ 
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HIF VFU/ lJlGIlDT DFS["8 GYL VYJF lGQlS|I K[P VG[ SFTM T[DGL -L,L SFDULZL K[P tIF 
S5F;G]\ DFS["8L\U SZJFDF\ S5F;GF pt5FNSM D]xS[,LVMGM ;FDGM SZL ZCIF K[P TM lJlGIlDT 
AHFZMG[ ;]WFZFGL H~ZLIFT K[P  
 ;\bIF VG[ U]6JTFDF\ h05L ;]WFZM ,FJJF DF8[ RMSS; lG6"I SZJM VG[ TLJ| 5|ItGM SZJF 
H~ZL K[P VF D]NFGL VUtITF ;DÒ EFZTGL ;ZSFZ[ 8[SGM,MÒS, lDXG :Y5FI]\ K[P  H[JFS[ GFG]\ 
lDXGv!4 GFG]\ lDXG v Z4 GFG]\ lDXG v# VG[ GFG]\ lDXG v$ 
 58[, lH7[X  s Z__$ f  GF DT[ DF6FJNZDF\ S5F; pWMUGL :YF5GF !)_! DF\ 
OT[CNLGBFGÒ V[ SZL CTLP VFBF U]HZFTDF\ DF6FJNZG]\ pWMlUS 1F[+[ B}AH DCtJG]\ 5|NFG K[P 
S5F; pWMUG]\ DM8]\ DYS ,[BFTF S5F; VG[ ~ BZLNJF NZ JQF[" ACFZGF ZFHIMDF\YL N,F,M VG[ 
J[5FZLVM VF ;[g8ZDF\ VFJ[ K[P l;HG NZdIFG !_ ,FB ~ GL UF\;0LVMGL 1FDTF WZFJTF !Z5 
H[8,F ÒGL\U 5|[;L\U O[S8ZLVM VFJ[, K[P DF6FJNZGF J[5FZLG[ pT[HG D/[ T[JF VFXIYL !)_! 
DF\ ;F{ 5|YD GJFA[ zL 5FZ;L ONZ]NLG AC[ZFDÒ 5|[;JF,FG[ ;lCIMU VF5L W DF6FJNZ ÒGL\U 
V[g0 5|[;L\U O[S8ZL X~ SZL CTLP DF6FJNZGF J[5FZG[ BL,JJF DF6FJNZGF ZFHI STF"VM C\D[XF 
,1F VF5TF CTFP V[ DF8[ HSFTG]\ WMZ6 56 B]A GLR]\ ZFBJFDF\ VFJ[, 5lZ6FD[ SF9LIFJF0DF\ 
DF6FJNZGL SM8G DFS["8 5|YD :YFG[ ZCL CTLP 
 58[, V[GPALP   s Z__5 f  GM\W[ K[ S[ S[gN=LI SM8G 8[SGM,MÒ ;\XMWG ;\:YFGL s 
CIRCOT f :YF5GF\ !)Z$ DF\ Y. K[P VF ;\:YF ~ GL GJL GJL HFTMGF\ VBTZF DF8[GF\ 
GD]GF\VM B[TLJF0L ;\XMWG ;\:YFDF\YL D[/J[ K[P 8[1F8F., .g0:8=Lh VG[ ~ GF\ J[5FZLVM V5[1FF 
V[JL ZFB[ K[ S[ CIRCOT  NXF"J[, ~ GL HFTM VG[ T[G[ ,UTF\ 8[SGM,MÒS, VlEUDM l:JSFZJF 
HM.V[P H[DF\ pN[X V[ K[S[ ;FZL HFT VG[ U]6JTF ;EZ SM8G pt5FNG YFI T[ DF8[ T[G[ ,UTF\ 
8[SGM,MÒS,4 ZF;FI6LS4 DF/BFUT ;\XMWG SZL G[ SM8G 5[NFXGM ;FZL HFTGM lJSF; SZL T[DF\ 
GJLGTF\ ,FJ[ K[P ÒGL\U pWMU VG[ 8[1F8F., .g0:8=Lh DFCLTL NZ ;LHG[ 5}ZL 5F0[ K[P 
 58[, lN,L5EF. s Z__& f SC[ K[ S[ JQF" Z__& v _* GF AH[8DF\ 8[1F8F., 1F[+[ 
VF5[,L ZFCTDF\ :5LGL\U pWMUG[ 5}ZT] 5|Mt;FCG GCL D?IFGM ÒGL\U 5|[;L\U pWMUSFZM G[ J;J;M 
jIST SZTF SC[ K[ S[ ZFHIDF\ (__ YL JW]\ ÒGL\U V[g0 5|[;L\U I]lG8 WDWDL ZCIF K[P ;FY[ SF50 
DF8[GF pTD SCL XSFI T[JF ;\SZv& S5F;GF YI[,F HAZF pt5FNGGM ,FE U]HZFT ZFHIG[ 
GCLJT D?IM K[P U]HZFT ZFHIDF\YL S], S5F; p5H GF )_ 8SF H[8,M S5F; VgI ZFHIGF J[5FZL 
NJFZF BZLNL SZL ,. HJFDF\ VFJX[P T[YL ZFHI ;ZSFZ VF D]N¹FG[ S[gãDF\ ZFBL GSZ VFIMHG 
SZX[ TM 8[1F8F., pWMU ZFHIG[ GJF lJS;GF ãFZ p5Z pE] SZL N[X[P VG[ B[0}TMG[ S5F;GF 5}ZTF 
EFJ D/L ZC[X[PÒGL\U 5|[;L\U I]lG8M DF8[ l:5LGL\U pWMU ÒJFNMZL ;DFG K[P;ZSFZ[ VF lNXFDF\ 
lJRFZJ]\ HM.V[P  
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 Z]gGFN[ 4;L \U VG[ ZFJ P  s!)(Zf  GM\W[ K[ S[4 EFZTDF\ S5F;GM VlEUD AN<IM K[P 
SFZ6S[ ;ZSFZGL NZldIFGULZLYL B[0]TM VG[ pt5FNSM ;\U9LT YIF K[P 36F 5|ItGM 5KL AHFZ 
B[0]TM DF8[ OFINFSFZS AgIF K[P VF 5]:TS V[ AFAT 5Z 5|SFX 5F0[ K[ S[ B[0}TMGF lG6"IM AHFZG[ 
V;Z SZ[ K[ T[DH  BFGUL VG[ ;CSFZL S5F; DFwIDMGL ;ZBFD6L SZ[ K[P BFGUL J[5FZGF\ AWF 
DFwIDMDF\ GFGF B[0}TMG[ VMKL lS\DT D/[ K[P ;CSFZL DFwIDMDF\ DM8F VG[ GFGF B[0]TM JW] lS\DT 
D/[ K[P  
• ;FAZSF9F \4 ;]Z[gãGUZ4 VG[ E~RGF \ VeIF;M ov  
E~R4 ;FAZSF9F\DF\ ;CSFZL 1F[+[ VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P ;]Z[gãGUZDF\ BFGUL 1F[+[ 
VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P ;CSFZL ÒGL\U VG[ 5|[;L\U O[S8ZLGL jIJ:YF BFGUL 5[-LVM äFZF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF VeIF; 5ZYL lGR[GF TFZ6M O,LT YFI K[P   
 H[ lJ:TFZDF\ S5F;GM JW] 5FS YFI K[P tIF\ BFGUL J[5FZGL HuIFV[ ;CSFZL jIJ:YF pEL 
SZJL HM.V[P VF AFAT tIFZ[ H XSI AG[ HIFZ[ VFJF lJ:TFZDF\ DFS["l8\U ;CSFZL O[S8ZLVM äFZF 
YT]\ CMIP VFJF lJ:TFZDF\ ;CSFZL V[SDGL :YF5GF SZJL HM.V[P T[DH GFGF B[0]TMG[ 5|FYlDSTF 
VF5JL HM.V[P HIF\ BFGUL J[5FZGF\ B[0}TMG[ VlWX[QF 5|F%T G YFI tIFZ[ ;ZSFZ[ 5U,F ,[JF 
HM.V[P NZ[S lH<,FDF\ ;CSFZL jiFJ:YF h05YL X~ YFI T[D G CMJFYL ;ZSFZ äFZF NZldIFGULZL 
SZL ;CSFZL V[SDMGL :YF5GF SZJL VG[ S5F; AHFZDF\ U]6JTFGF WMZ6[ BZLNL YJL HM.V[P 
5lZ6FD[ :5WF"tDS l:YlT pEL YFI B[0]TMG[ pRL lS\DT D/X[P lZhJ"A[gS äFZF GF6FSLI DNN SZL 
5ZL6FD[ B[0}TMG[ µ\RM ,FE 5|F%T SZL XS[P 5Z\T] HM RBI äFZF IMuI ZSD G D/TL CMI tIFZ[ 
GF\6F D[/JJF ;CSFZL V[SD[ VgI IMuI lJS<5GL 56 5;\NUL SZJL HM.V[P zL JLPS[PU]%TF VG[ 
JLPVFZP UFISJF0 H6FJ[ K[ S[ ;CSFZL AHFZGF\ VFlY"S ,FE V[8,F VFSQF"6 K[ S[ B[0]TM S5F;4 
;CSFZL V[SDGL ;FY[ VG[ BFGUL J[5FZG[ T[GM S5F; VF5JM HM.V[ GCLP  
 ZFWFlS|QGFG ;LPJLP sZ__!f  GM\W[ K[ S[ zL V[;P ;tID4 OMD"Z ;[S|[8ZLGF JFINF C[9/ 
V[15M8" SlD8LGL  :YF5L K[P H[DF\ 8[1F8F., .g0:8=LhGF 5|`GM VG[ T[GF p5FIM V\U[ ;ZSFZG[ 
E,FD6 SZL K[P VMÒV[,GF GLR[ S5F;G[ lGSF; SZJLP SM8G IFG"G[ HyYFtDS KT GSSL SZLG[ 
DMS,JM HM.V[P 5|F.J[8,F.h[XG s BFGULSZ6f YL V[D8L;L DL,MG[ ÒJ\T ZFBJLP V[;PV[;PVF. 
VGFDTYL UFZD[g8 ;[S8ZG[ N}Z SZJ]\P N]lGIFGF DFS["8DF\ !_ 8SF TF\l+S 8[1F8F., G[ 5|FYlDSTF 
VF5JLP C[g0,]D VGFDT SFINFYL N}Z ZFBJLP C0TF,GL jIFbIFDF\ ;]WFZM SZJM H[DF\ WLD[ HFJ]\ 
;D]C 5ZR]Z6 ZHF VG[ JS"v8]v~,P lJ`J J[5FZ ;\U9G IMHGF C[9/ lGSF; SZJLP D}<I JlW"T 
DF,GL lGSF; SZJLP 8[1F8F., DXLGZL p5Z V[S;F.h 0I]8L N}Z SZJLP Z[;FVM4 IFG"; VG[ 
O[A|LS;DF\ V[S;F.h 0I]8L V[S ;ZBL ZFBJLP 
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 ZFDX[QF lJ`JGFY sZ__#f DT 5|DF6[  EFZTGF VY"T\+DF\ S'lQF µt5FNG TZLS[ ~ V[S 
VUtIG]\ :YFG WZFJ[ K[P 5Z\T] T[GL µt5FNSTF VG[ U]6JTF V5[1FF SZTF GLRF NZGL K[P VF BFDL 
lGJFZJF EFZT ;ZSFZ[ 8[SGM,MÒ lDXG VMG SM8G s 8L V[DP;L f GFDGF SFI"S|DGM VFZ\E SIM" 
CTMP VF SFI"S|DDF\ VgI RFZ 5[8F SFI"S|DM ZC[,F K[P H[G[ c lDlG lDXG c GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ 
K[P 
 lDlGlDXG V[SGM VD, cc .lg0IG SFplg;, VMO V[lU|S<RZ, lZ;R" cc NJFZF VG[ 
lDXG A[ GM VD, S'lQF D\+F,I NJFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ lDlGlDXG +6 VG[ RFZ GM VD, 
S'lQF D\+F,I DM0[, V[Hg;L TZLS[ SFD SZ[ K[P GJ[ v Z__Z ;]WLDF\ lDlGlDXG +6 VgJI[ v )( 
5|MH[S8GL 5|5MH, D\H}Z SZJFDF\ VFJL CTLP HIFZ[ lDlG lDXG RFZ C[9/ !(* ÒGL\U VG[ 5|[;L\U 
O[S8ZLVMGF VFW]lGSZ6 DF8[ ,UEU ~FP Z5_ SZM0 D\H}Z SZJFDF\ VFjIF CTFP 
 ZJF6L ZFÒJEF.   s Z__& f  GF DT[ 5MZA\NZ BFT[ IMH[, ;[DLGFZDF\ ZJF6L JQFM"GF 
VG]EJGL VG[ T[GF VFWFZLT A[\SM ;FY[GL S|[0L8 ,LDL8 S. ZLT[ JW] D[/JL XSFI T[ V\U[ p\0F65}J"S 
S[8,LS DFCLTL VF5L H[DF\ U]HZFTDF\ )5 ,FB ~ GL UF\;0LVMG]\ pt5FNG 5|lTJQF" YFI K[P VG[ 
(!__ SZM0 ~l5IFG]\ 8G" VMJZ SZTF ZFHIGF DCtJGF VF pWMUDF\ ;MZFQ8=GM lC:;M #_ ,FB 
SM8G UF\;0L V[8,[ S[ Z* SZM0 ~l5IFGM SFZMAFZ Y. ZCIM K[P T[ VFlY"S ZLT[ B}AH DCtJGM 
lC:;M AGL ZC[ K[P VFD KTF N]lGIFDF\ H[ ZLT[ SM8G .g0:8=L VG[ SM8G 5|[;L\UDF\ GJF GJF 5|IMUM 
TYF VFW]lGS DlXGZLGM jIF5 JWTM HFI K[P T[GL ;ZBFD6LDF\ S[gã ;ZSFZGF 5|IF;M 5KL 56 
CH] H}GL 5wWlTV[ RF,TL DXLGZLVMGF SFZ6[ lNJ;[ lNJ;[ VF pWMU N]lGIFGL ;ZBFD6LDF\ 
5FK/ 50TM ZCIM K[P ;MZFQ8=DF\ SM8G .g0:8=L ;FY[ HM0FI[,F VG[S ;FCl;SM VG]EJL K[P HM T[VM 
DM0[",F.h[XG V5GFJJFDF\ DM0] SZX[ VG[ SZM0M ~l5IFGF VF pWMU TZO u,MA[,F.h[XG 
VG];\WFG[ .g0:8=LhMG]\ wIFG B[\RF. ZCI]\ K[ H[ ,F\A[ UF/[ :YFlGS pWMUMG[ V;Z SZLG[ V[S CyY]\ 
SM8G .g0:8=Lh SAHFDF\ ,. ,[JFGL XSITFVM JWTL HFI K[P ;MZFQ8= U]HZFTGL SM8G .g0:8=Lh 
;FY[ HM0FI[,F J[5FZL 5F;[ 5{;F K[P T[VM ;FCl;S 56 K[P KTF DM0[",F.h[XG V5GFJJFDF\ W6F 
5FK/ ZCIF CMJFYLH lJN[XGL HM.8 S\5lGVM VF 1F[+DF\ h\5,FJ[ T[ 5C[,F ;F{V[ HFUJFGL H~Z 
K[P VF 1F[+DF\ VFJTF GJF ;FCl;SMG[ A[\SMGM HM.V[ V[8,M ;lCIMU D/TM GYLP T[GL ;FD[ BFGUL 
A[\SMGL ClZOF. JWTL HFI K[P T[JF ;DI[ VFJF pWMUSFZMV[ ZFQ8=LIS'T A[\SMG]\ lWZF6 D[/JJF IMuI 
ZLT[ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZJ]\ HM.V[P ZF.R]ZFV[ N]lGIFDF\ VFJTF 5lZJT"GM TZO lGN["X SZL SCI] K[ S[ 
u,MA[,F.h[XG GF SFZ6[ pWMUDF\ 56 :5WF" 56 JWTL HFI K[P RLG GL S], H~ZLIFT &5_ ,FB 
UF\;0LGL K[P T[G]\ pt5FNG 5_ 8SF H[8,]\ CMJFYL EFZT ;lCT VgI N[XM 5F;[YL #__ ,FB UF\;0L 
VFIFT SZ[ K[P VFJF ;DI[ ;F{ZFQ8 U]HZFTGF\ J[5FZLVMV[ ;FD]lCS ZLT[ A[;L DM8L S\5L :YF5L 
5MTFG]\ pt5FNG BR" W8F0L VgI N[XM ;FY[ :5WF"DF\ pTZL lGSF; JWFZJL HM.V[P 
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 XDF" GY]ZFD  s!)*!f GF DT[ DG]:D'lTDF\ .P;P 5}J[" (__DF\ ~ G]\ 8FR6 K[P A|FCd6M 
5MTFGF V`J,FIG ;]+YL 5]ZJFZ SZ[ K[P  
   ccI7M5lJT\ 5ZD\ 5lJ+\ 5|HF5T[ ;CH\ 5]Z:TFT 
VFIQIDU|\ 5|lTD]\R X]A|D I7M 5lJT\ A,D:T] T[H Fcc 
 XFC Z[BF VG[ 0J[<8 P s!))!f  GF DT[ pWMUDF\ pHF" ARFJJF H~ZLIFT D]HAGLH 
DM8ZM JF5ZJL HM.V[ H~ZLIFT SZTF JW] XlSTXF/L DM8ZM JF5ZJFYL pHF"GF\ lAG H~ZL jII 
YFI K[P µ\RL U]6JTF VG[ SFI"1FDTFJF/L DM8ZM ,F\A[ UF/[ OFINFSFZS lGJ0[ K[P VF p5ZF\T 
DM8ZMG[ G]S;FG YT]\ ZMSJF VG[ T[DGF 5Z YTM JLHEFZ VMKM SZJF DM8ZMGF K[0F 5Z Xg8 
S[5[;L8;" A[;F0L 5ÎFVM ,5;L S[ ;ZSL HJFYL YTM pHF"GM jII V8SFJJF -L,F YI[,F 5ÎFVM VG[ 
5],LVM lGIlDT ;DI UF/[ B[\RLG[ ;HH0 ZFBJL HM.V[ VG[ I\+MG[ lGIlDT µHJFG]\ RF,]\ ZFBJ]\ 
HM.V[P  
 XFC 5LPV[RP   s !))#  f GM\W[ K[ cc Sd5[ZLhG AL8JLG .g0LIG CF.A|L0 0L;LV[RP #Z 
V[g0 OMZ[G SM8g;cc !))!GL X~VFTDF\ cc U]6JTF U[5 cc p5Z D]0LZMSF6GL H~lZIFT VFJF 
lJQFIM 5Z ;\XMWG X~ YIF H[ D]HA CF.A|L0 0L;LV[Rv #Z DF8[ lJX[QF DFlCTL V[S+ SZL VF DF8[ 
S5F;LIF JUZ :JrK $@ VG[ S5F;LIF ;FY[ # 8SF ,FU[ K[P 5F\N0F VG[ Z[TL ;FY[ !P! @ DCH 
v#ZDF\ HMJF D/[ K[P  
 XFC 5LP  VG[ NMXLP s!))#f  GF DT 5|DF6[ cc DM0"GF.h[XG VG[ ÒGL\U v 5|[;L\U 
;[DLGFZ VMZU"GF.h0 AFI GUJCOT VDNFJFN cc ;[DLGFZDF\ AM,TF SC[ K[ S[ VF56F N[XDF\ 
ÒGL\U 8[SGM,MÒ ;]WFZJFDF\ VFJ[ TM VF56]\ ~ N]lGIFGF VgI N[XM SZTF U]6JTFDF\ VFU/ lGS/L 
XS[ K[P lJN[X GF\ ~ SZTF VF56] ~ ,\AF.DF\4 TYF TFSFTDF\ TM 36] H ;F~ K[P VF56L ÒGL\U 
8[SGM,MÒ ;]WFZJFDF\ VFJ[ TM VF56]\ ~ X]â VG[ Z[;FGL ,\AF.DF\ I]lGOMD" AGL XS[ T[D K[P  
 XFC 5LP VG[ 58[, 0L s!))$f   GF DT[ cc8MJ0"h SMg8FDLG[XG O|L V[g0 S,LGZ ,Lg8 Y|] 
.d5|]J ÒGL\U #5DL HM.g8 8[SGM,MÒS, SMgOZg; S[A|] !))$cc ÒG CFp; YL 5|[; CFp; ;]WLGF 
,Lg8G[ ,FJJF ,. HJF S\TFGGF AMZF J5ZFI K[P VG[ AMZFVMG[ HIF tIF O[ZJJFDF\ VFJ[ K[P 
AMZFVM ;]T/LYL 5[S SZFI K[P A\WFI K[ H[YL ;]T/LGF 8]S0FVM 56 ÒGL\UDF\ VFJL HFI K[P ÒG 
CFp;DF\ ,Lg8GF AMZFVM -;0TF CMJFYL T[G[ DF8L 56 ,FU[ K[P H[YL VF DF8L 56 ~ DF\ VFJTL 
CMJFYL ~ GL U]6JTF AUF0[ K[P VF AWL 5wWlTG[ AN,[ HM IF\l+S 5wWlT V5GFJJFDF\ VFJ[TM VF 
5|DF6[GM lGSF, Y. XS[ T[D K[P 
 ;] \NZD S[PVFZ s !))& f  ,B[ K[P 5[ZL0[SG cc V[PV[OP;LPVM8LP SM8G .g8ZG[XG,cc DF\ 
GMwI]\ K[ S[ 5l`D VFlOSFDF\ S5F;GL GJL HFTM lJS;[ K[P T[DF\ ALH p5Z SL8L S:TZG]\ 5|DF6 VMK]\ 
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CMI K[P HIFZ[ EFZTDF\ S5F;GL HFTM H[JL S[P V[Ov $!$4 VG[ ;\SZ v V[GPV[RPV[RP v $$ DF\ 
ALH p5Z SL8L S:TZ JWFZ[ HMJF D/[ K[P 
 XDF" V[GP V[DP  s Z___ f  SC[ K[ S[ HIFZ[ VM:8=[,LIF ~GF DM8F lGSF;SFZ TZLS[ 
h05YL VFU/ VFJL ZCI] K[P VG[ VF ;O/TF D/L V[G] V[S DF+ SFZ6 T[GL VnTG ÒGL\U VG[ 
5|[;L\U ;UJ0M K[4 H[GL DNNYL V[ VF\TZZFQ8=LI WMZ6G] ~ T{IFZ SZL XS[ K[P VF56F 5F0M;L N[XM 
5FlS:TFG VG[ RLG 56 VF lNXFDF\ h05L 5|UlT SZL ZCIF K[P HIFZ[ EFZTGM ÒGL\U VG[ 5|[;L\U 
pnMU VFH[ S8MS8L DF\YL 5;FZ Y. ZCIM K[P V[S TZO HIFZ[ VF pnMU µt5FNSTF VG[ 
U]6JTFGF VF\TZZFQ8=LI WMZ6M CF\;, SZLG[ J{l`JS :TZ[ :5WF"tDSTF AGJFGL VF\SF1FF ;[J[ K[P 
tIFZ[ lAÒTZO VF pnMU 5Z\5ZFUT 8[SGM,MÒ4 H}GF AGL R]S[,F %,Fg8 VG[ ;FWG ;FDU|L 8SL GF 
XS[ V[J] µt5FNGG]\ WMZ64 TF,LD ;HH DFGJXlSTGM VEFJ4 ~ GL DIF"lNT HFTM4 ;ZSFZL lGIDM 
VG[ ALHF VG[S lGI\+6MGF AMH C[9/ NAFI[, K[P 
 ;] \NZD JLP sZ__!f  ,B[ K[P S[ VFZA D];FOZ ;],[DFG GJDL ;NLDF\ EFZTGL D],SFT 
,LWL tIFZ[ T[ ,B[ K[ S[ 5}J" A\UF/ s CF, AF\u,FN[X f GF ZFCDL ZFHIDF\ S5F;GF 5FT/F VG[ 
GFH}S Z[;F AGFJJFDF\ VFjIF CTFP T[DF\YL 0=[; s S50Ff AGFjIF D[SZM 5M,MGF ;DIDF\ s ;G[ 
!Z)$v)5 f A\UF/ VG[ EFZTGF VgI EFUMDF\ 56 S5F; pWMU VFAFN ZLT[ RF,TM CTMP 
 X[.B V[P H[ VG[ AF,F;]A|DgI] \ s Z__! f GM\W[ K[ S[ S5F; GF ÒGL\U VM5Z[XG 
NZdIFG 36]\ AW]\ J[:8 s GSFD]\ f GLS/[ K[P VF lS8 S:TZDF\ 5F\N0F\GF\ S8SF\4 EF\U[,F NF6F\ q ALH4 
SF,FGF GFGF 8]S0F JU[Z[ VF J:T]DF\ JWFZ[ BGLH4 8=FISFAM",LS V[l;04 5|M8LG JU[Z[ CMI K[P CF,DF\ 
;LZSM8 s CIRCOT f VF J:T]\ q J[:8 5Z WL\UZL DX~D pUF0JF DF8[ 5|ItG SZ[ K[P DX~DGF 
pt5FNG ,LWF 5KLG]\ JWFZFG]\ D8LZLI<; GLS/[ K[P T[GM 5X]VMGF BMZFS TZLS[ p5IMU YFI K[P  
 XFC H[PJLP  s Z__$ f  GF DT[ cc GJEFZT !5! BT cc SM8GGL VFlY"S V;Z NXF"JTF 
SC[ K[ S[ GJEFZT v !5! BT  SM8GGL HFTYL µt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P H[ B[0}TG[ 5MTFG[ 
B[TZDF\ 5F6LGL ;]JLWF K[P VG[ HDLG 56 ;FZL K[P T[DH H[ B[0}TM B[TLGF\ HF6SFZ K[P T[DGL 
;FY[GL 5|tI[1F JFTlRT VG[ HFT ;J[" NJFZF\ TFZ6 D?I]\ S[P GJEFZT v !5! BT  SM8G G]\ 
µt5FNG ZZ__ YL Z5__ lSPU|F V[S V[SZ[ YI[,]\ CT]\P H[GL HuIFV[ ;FDFgI S5F; !5__ lSPU|F 
V[SZ[ µt5FNG YFI K[P  
 TgGF JLPVFZP s!) &(f GF DT[ cc co operative development corporation 
cottan marketing in Madhya Pradesh cc 5]:TSDF\ DwI5|N[XGL J[,]TLG O[S8ZLDF\ 
VFW]lGSZ6 AFN VX]wWTFG]\ 5|DF6 ZP5@ YL W8LG[ _P(@ p5Z VFJL UI[, CT]\P VG[ H6FJ[ K[ S[ 
O[S8ZLDF\ JW] ;FZF 5|M;[; SZ[, S5F;GL NZ[S ;%,FI 5FK/ ~FP !___qv YL JW] 8[1F8F., DL,M 
5F;[YL JW] SDFI K[P J/L ALHF 5|IMUDF\ T[D6[ O[S8ZLDF\ UF\;0L v 8[:8L\U DXLG T[DH ,[AMZ[8ZL 
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DXLG ,UFJ[, T[GF NJFZF V[DG[ J[R[, UF\;0L p5Z JWFZFGM EFJ D/[ K[P VG[ O[S8ZLGF 
VFW]lGSZ6 T[DH ,[AMZ[8ZL 5FK/ BR[", ZSD V[DG[ V[S JQF"DF\ 5FKL D/L CTLP 
 TLJFZL V[;P5LPJ[6]UM5F, S[P  s Z__5 f GM\W[ K[ S[ GM0[, V[Hg;LGF SFINF D]HA 
VU|CZM/DF\ S5F;G]\ 5|NX"G YFI VG[ S5F; 8[SGM lJSF; YFI T[ DF8[ EFZT ;\S,LT S5F; 5|IMU 
NFB, SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF S[gN=LI S5F; ;\XMWGG]\ ;\:YFG]\ 5|FN[XLS :Y/ SM.dAT]\ZDF\ K[P VF 
;\:YF sAICCIPf GM pN[X S5F; pt5FNG VG[ ;F{Z1F6GL 8[SGM,MÒGM lJSF; SZL T[G]\ 
VD,LSZ6 YFI T[JF 5|SFZG]\ 5|NX"G SZ[ K[P J{7FlGSMGF\ HFT 5lZ1F6 NJFZF S5F; B[0}TMG]\ 
5|lT5[1F6 D[/JL T[G[ VFWFZ[ ;\XMWG 5|MU|FD NFB, SZL T[GF\ p5ZYL GJL 8[SGM,MÒG]\ 5[S[H D]S[ K[P 
VF ;\:YF s AICCPI f B[0}T VG[ J{7FlGSM JrR[ V;ZSFZS ;F\S/ pEL SZ[ K[P AICCPI  G[ 
GF6F\SLI 5|Fl%T:YFG VF ;\:YFG[ JQF" Z__$ v _5 DF8[ S5F;DF\ VU|CZM/ G]\ V;ZSFZS 5|NX"G 
DF8[ EFZT ;ZSFZGF\ B[TLJF0L VG[ ;CSFZ BFTF\ NJFZF\ ~FP !__ ,FBG]\ U|Fg8 D[/J[,LP JQF" 
Z__$v_5 NZdIFG AICCPI V[ EFZT N[XDF\ (55 H[8,F 5|NX"GM CFY WIF" CTFP  
 lJlhIF VG[ VGF5  s!))_f  DT D}HA S[8,LS JBT I]PV[;PV[ DF\  Z 8SF GL ;FD[ 
EFZTLI S5F;DF\ !Z 8SF SL8LSZ6 CMI K[P T[YL S5F;GL U]6JTFDF\ W8F0M YFI K[ pN¹EJJFGF 
SFZ6M GLR[ D]HA K[P B[TZ 5Z ov HIFZ[ KM0 p5ZYL S5F;GL JL6L SZJFDF\ tIFZ[ SMg8FDLG[XG 
YFI K[P H[JF S[ 5FGGF 8]S0F4 0F/LVM4 hFS/ JU[Z[ S5F;G[ SFRF D[NFG 5Z D}SJFDF\ VFJ[ tIF\ 56 
SMg8FDLG[XG YFI K[P DFS["8 IF0"DF\ VG[ 8=Fg;5M8" NZdIFG ov S5F;G[ HIFZ[ V[S HuIFV[YL ALÒ 
HuIFV[ H[DS[ B[TZ[YL 3[Z[4 3[ZYL DFS["8 IF0"4 DFS["8IF0"YL ÒGL\U VG[ 5|[;L\U O[S8ZL VG[ ~ G[ 
ÒGL\U O[S8ZLDF\YL 5|[;L\U I]lG8DF\ ,. HJFDF\ VFJ[ tIFZ[4 Z[TL 4 ZHS6M4 W}/4 5yYZ U|L;4 VM., 
JU[Z[YL SMg8FDLG[XG YFI K[P 
 J0MNZLIFP V[DP5LP     s Z__5 f GF DT[ S5F;GL ÒJFTMGF lGI\+6G[ VFH[ V[S N;SF 
p5Z ;DI 5;FZ Y. UIM KTF HM.V[ T[J]\ lGI\+6 D[/JL XSIF GYLP T[GL 5FK/ 36F SFZ6M 
EFU EHJ[ K[P U]HZFTDF\ ;G[ Z__! v Z__Z GL kT] NZdIFG ,L,L .I/YL YI[, G]S;FG ;F{YL 
EI\SZ CT]\P H[GFYL B[0}TMGL VFlY"S 5lZl:YlT B}AH AU0L U. CTLPP JQFM"GF VeIF; p5ZYL 
HF6JF D?I]\ K[ S[ JW] 50TL H\T]GFXS NJFVM JF5ZJFYL ,L,L .I/ VG[ VgI ÒJFTMGF 5|lTSFZS 
XlST 5[NF YTF J5ZFI[, NJFVM lAG V;ZSFZS DF,]D 50[, K[P T[DH VFJL NJFVMYL ÒJFTGF 
S]NZTL N]xDGM GFX 5FDTF UF{6 ÒJFT D]bI ÒJFT AG[, K[P T[DH S'lQF 5[NFXMDF\ h[ZL VJX[QFM 
ZC[TF T\N]Z:TL 56 HMBDFJFGF ;\HMUM pEF YFI VG[ K[J8[ B[TLDF\ BR" 56 JW[ K[P VG[ 5FS 
lGQO/ HFI K[P H[GFYL B[0}TMDF\ 3MZ lGZFXF VG[ ALHF ;FDFÒS 5|`GM pNEjIF K[P 
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Ñ ;DL1FF ov 
 5|:T]T 5|SZ6DF\ N[XDF\ VG[ lJN[XDF\ YI[,F S5F;GF ;\XMWGM4 ÒGL\Uv5|[;L\U pnMUGF 
,1F6M4 ;D:IFVMGL lJRFZ6F YTL HMJF D/L K[P VFU/GF 5|SZ6v#DF\ ;\XMWG VeIF;G]\ :Y/ 
VG[ 5;\N SZ[,L VeIF; 5wWlT4 lJEFJGFVM4 VeIF;G[ VG]~5 V[5[g0L1F JU[Z[GL RRF"VM SZ[, K[P 
 5|SZ6 v #  
ccVeIF;GL ; \XMWG 5wWlT VG[ UFl6TLS 5lZRIcc  
 
Ñ 5|:TFJGF  
#P! U]HZFTGF V1FF \X4 Z[BF \X4 lJ:TFZ VG[ ;LDFVM  
#PZ U]HZFT ZFHIGM E}lD lJ:TFZ  
 #PZo!  SrKGF EF{UMl,S 5|N[XM  
 #PZoZ  ;F{ZFQ8=GF EF{UMl,S 5|N[XM  
  #PZPZo!  ;F{ZFQ8=GM pTZGM GLRM 5|N [X 
  #PZPZoZ  5MZA \NZ VG[ J[ZFJ/ JrR[GM lSGFZFGM 5|N[X  
  #PZPZo#  ;F{ZFQ8=GM Nl1F6 lSGFZFGM SDFG VFSFZGM lJ:TFZ  
  #PZPZo$  UMCL,JF0GM lSGFZFGM 5|N[X  
  #PZPZo5  ;F{ZFQ8=GM DwIGM prR5|N[X  
 #PZo#  T/ U]HZFTGF EF{UM,LS 5|N[XM  
#P# U]HZFTDF \ ~ TYF S5F;G] \ DCÀJ  
 #P#o!  S5F;GL ACFZ 5F0JFDF \ VFJ[, ;]WFZ[,L ; \SZ HFTMGL lJUT  
 #P#oZ  S5F;GF JFJ[TZG] \ JWT] \ 5|DF6  
 #P#o#  U]HZFTDF \ $& ,FBGF 5FS ;FD[ #& ,FB UF \;0LGL YI[,L VFJS  
 #P#o$  S5F;GF JFJ[TZGM 38S 5|DF6[ BR"  
#P$ U]HZFTGF \ H]NF H]NF lJ:TFZGF S5F;GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 pt5FNG VG[ pt5FNSTF  
#P5 U]HZFTDF \ ÒGL \U VG[ 5|[;L \U pnMUG] \ DCÀJ  
#P& U]HZFTDF \ ÒGL \Uv5|[;L \U V[SDMGL pt5FNSTF  
#P* ;F{ZFQ8=DF \ S5F;GL B[TL  
 #P*o!  pTZ ;F{ZFQ8=GM 5|N[X  
 #P*oZ  Nl1F6 ;F{ZFQ8= 5|N[X  
#P( ;F{ZFQ8=DF \ ÒGL \U v 5|[;L \U pnMUG] \ DCÀJ  
lJEFU o !  
#P) VeIF;1F[+GL 5; \NUL sH}GFU - lH<,Mf  
#P!_ VeIF;1F[+GM 5ZLRI sH}GFU - lH<,Mf  
 #P!_o!  EF{UMl,S :YFG  
 #P!_oZ  VeIF; 1F[+ DF \ A[lgS \U XFBFVMGL ; \bIF 
 #P!_o#  VeIF; 1F[+DF \ GM \WFI[, VF{nMlUS V[SDMGL ; \bIF 
#P!! lJ:TFZ5|dFF6[ EF{lTS ; \5lT 
 #P!!o!  VeIF; 1F[+GF lJ:TFZ 5|DF6[ HDLGG] \ JUL"SZ6  
  #P!!oZ  l;\RF. ;FWGMJFZ l; \lRT lJ:TFZ  
 #P!!o#  H}GFU - lH<,FDF \ 5X]WG  
 #P!!o$  H}GFU - lH<,FDF \ Dt:IMnMU  
 #P!!o5  H}GFU - lH<,FGL JG; \5lT 
 #P!!o&  VeIF; 1F[+GL JZ;FNGL VF \S0FSLI DFlCTL  
#P!Z VeIF; 1F[+DF \ D]bI 5FSMGM lJ:TFZ q pt5FNG  
#P!# VeIF; 1F[+GL VF \TZDF/BFSLI ;]lJWFVM  
 #P!#o!  VF{nMULS J;FCTM  
 #P!#oZ  VeIF; 1F[+GF Z:TFVM  
 #P!#o#  VeIF; 1F[+GL Z[,J[  
 #P!#o$  lJDFGL ;[JFVM  
 #P!#o5  VeIF; 1F[+GF A \NZMGL lJUT  
 #P!#o&  VeIF; 1F[+DF \ lJH/LGL 5|F%ITF  
 #P!#o*  VeIF; 1F[+DF \ 5F6LGL jIJ:YF  
 #P!#o(  VeIF; 1F[+DF \ ;\N[XF jI JCFZ  
 #P!#o)  VeIF; 1F[+GL GF6F \SLI ; \:YFVM  
 #P!#o!_  VeIF; 1F[+GL lX1F6 VF5TL ; \:YFVM  
 #P!#o!!  VeIF; 1F[+GL VFZMuI ;[JF ; \:YFVM  
 #P!#o!_  lX1F6 VF5TL ; \:YFVM   
#P!$ VeIF;1F[+G] \ VF{nMlUS DF/B] \  
 #P!$P!  DM8F VG[ DwID SNGF V[SDM  
 #P!$oZ  ,3] pnMUM  
 #P!$P#  O[S8ZL V[S8 C[9/ GM \WFI[, V[SDM  
#P!5 H}GFU - lH<,FDF \ ÒGL \Uv5|[;L \UG] \ DCÀJ  
#P!& H}GFU - lH<,FDF \ EFlJ lJSF;GL XSITFVM  
lJEFU v Z  
#P!* VeIF;GF VFWFZ DF8[G] \ ;FlCtI  
#P!(  VeIF; 5wWlT  
#P!)  VY"38G DF8[ p5IMUL ;FWGM  
#PZ_ 5|` GFJ,LG] \ lJ`,[QF6  
#PZ! TF,LD  
Ñ ;DL1FF  
#PZZ V[5[g0L1FGL IFNL  
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5|SZ6 v #  
VeIF;GL ;\XMWG 5wWlT VG[ UFl6TLS 5lZRI  
 
 
Ñ 5|:TFJGF ov  
 EFZTGF GSXFG[ pEL VG[ VF0L V[D A[ WZLDF\ JC[\RLV[ TM pEL WZLDF\ VFJTF ZFHIMDF\ 
V[S ;DI[ ;C[,F6LVMG]\ :JU" U6FT]\ SFxDLZ4 WG WFgI VG[ ;FCl;STFGF E\0FZ ;D] 5\HFA VG[ 
ClZIF6F4 N[XG]\ 5F8GUZ lN<CL T[DH ;ZCNL ZFHI ZFH:YFG4 VFlY"S VG[ VF{nMlUS lJSF;GL 
¹lQ8V[ VUtIGF V[JF U]HZFT4 DCFZFQ8=4 S6F"8S VG[ VF\W|5|N[X T[DH VFlY"S 5|J'lTGL ¹lQ8V[ 
VU|;Z K[P N[XMGF l+HF EFUGM NlZIFSF9M WZFJT]\ U]HZFT VG[ N[XG]\ 5|YD G\AZG]\ A\NZ D\]A. 
VG[ ALHF G\AZ[ U]HZFTDF\ VFJ[,]\ 5L5FJFJ A\NZ K[P VF p5ZF\T ;DU| N[XDF\ B[T pt5FNG 1F[+[ 
;FZL V[JL GFDGF D[/JL K[P H[DF\ T[,LlAIFGF pt5FNGDF\ ;F{ZFQ8=GM U]HZFTDF\ lC:;M 5* 8SF ZæM 
K[P T[ H ZLT[ pTZ U]HZFTGL JFT SZLV[ TM VFH ZFHIDF\ 0[ZL pnMU T[DH ÒGL\U VG[ 5|[;L\U 
1F[+[ ;CSFZL T[DH BFGUL 1F[+[ V[SDM :Y5FIF K[P ZFHIGF lJlJW lJ:TFZMDF\ S]l8Z4 ,3] T[DH 
DwID VG[ VD}S HuIFV[ DM8F SNGF V[SDM SFI"ZT K[P
!
 
 VF{nMlUSZ6GF I]UDF\ SM.56 5|N[XGL VFlY"S ;wWZTFG]\ DF5 T[GL BGLH ;\5lTGF VFWFZ[ 
SF-L XSFIP U]HZFTDF\ Z& H[8,L BGLHM D/[ K[P H[DF\YL ZZ BGLHFG]\ pt5FNG jIF5FZL WMZ6[ YFI 
K[P U]HZFTGL VF BGLH ;\5lT VFWFlZT lJlEgG pnMUMGM lJSF; YIM K[P  
 VF{nMlUSZ6GL ¹lQ8V[ EFZTGF ZFHIMDF\ U]HZFT VFU/ 50T]\ :YFG WZFJ[ K[P EFZTDF\ 
VF{nMlUS pt5FNGDF\ !ZP)* 8SF VG[ RMbBF pD[ZFI[,F D}<IDF\ !!P$5 8SF OF/M VF5L DCFZFQ8= 
5KL U]HZFT lAHF G\AZ[ VFJ[ K[P )P(_ 8SF SFZBFGF VG[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0JFGL ¹lQ8V[ (P*! 
8SF OF/F ;FY[ U]HZFT RMYF S|D[ K[P VtIFZ ;]WL ;]TZFp SF50 pnMU U]HZFTGM VUtIGM pnMU 
CTMP VF{nMlUS ZMHUFZL 5}ZL 5F0JFDF\ VF pnMU 5|YD :YFG WZFJTM CTMP 56 VFH[ U]HZFTGL 
!!*DF\YL AC] VMKL lD,M ;FZL l:YlTDF\ RF,[ K[P ;]TZFp SF50 pnMU ,UEU 50L EF\uIM K[P T[G]\ 
:YFG Z;FI6 pnMUM4 5[8=M S[lDS<;4 NJF pnMU4 .HG[ZL pnMUM VG[ .,[S8=MlGS pnMUM H[JF 
pnMUMV[ ,LW]\ K[P Z;FI6 pnMUDF\ U]HZFT DMBZ[ K[P GF.8=MHGI]ST BFTZM4 OM:OMI]ST BFTZM4 
;M0FV[X VG[ 5M,LYLGGF pt5FNGDF\ U]HZFT 5|YD G\AZ[ VFJ[ K[P H\T]GFXS NJFVMGF pt5FNGDF\ 
U]HZFT N[XGF\ lAHF G\AZ[ K[P N[XGF S], pt5FNGDF\YL (&P&) @ ;M0F V[X4 &&P#( @ V[hM0F.h4 
*#P__ @ DL9]\4 $) @ lNJF, 3l0IF/M4 5* @ ;<OZ a,[S4 ($PZZ @ A[ALO}0 VG[ !ZP*5 @ lD,M 
äFZF ;]TZFp SF50G]\ pt5FNG U]HZFT SZ[ K[P VDNFJFN4 J0MNZF4 ;]ZT4 J,;F04 JF5L4 pWGF4 
HFDGUZ4 EFJGUZ4 ZFHSM84 V\S,[`JZ4 CÒZF JU[Z[ S[gãMDF\ lJlJW pnMUMGM lJSF; YIM K[P 
 
 
!P jIF; HIGFZFI6 o  ccU]HZFTGM VF{nMlUS lJSF; V[S ;DL1FFcc4 IMHGF4 
sGD"NF IMHGF VG[ DM8L l;\RF. IMHGFf4 5[P #5v!))(P 
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SF50 pnMU p5ZF\T Z;FI6M4 5[8=MvZ;FI6M4 DXLG8]<;4 l;D[g84 l;Z[lDS JU[Z[ pnMUMGM 
U]HZFTDF\ h05L lJSF; YIM K[P
Z 
#P! U]HZFTGF V1FF \X4 Z[BF \X4 lJ:TFZ VG[ ;LDFVM ov  
U]HZFT ZFHI EFZTGF 5lüD EFUDF\ VZA;FUZG[ lSGFZ[ Z___&c pTZ V1FF\XJ'TYL 
Z$_$Zc pTZ V1FF\XJ'T VG[ &(_!_c 5}J" Z[BF\XJ'TYL *$_Z(c 5}J" Z[BF\XJ'T JrR[ lJ:TZ[,]\ K[P 
VFD U]HZFTGM DM8F EFUGM lJ:TFZ pQ6Sl8A\WDF\ VG[ AC] H YM0M lJ:TFZ ;DXLTMQ6 Sl8A\WDF\ 
VFJ[,M K[P SS"J'T4 U]HZFTGF ,UEU pTZ EFUDF\YL 5;FZ YFI K[P H[GL V;Z T[GL VFAMCJF 5Z 
HM. XSFI K[P U]HZFTGF VF EF{UM,LS :YFGGL T[GF VFlY"S lJSF; 5Z YTL V;ZMG]\ D}<IF\SG 
SZTF S[8,LS DCÀJGL AFATM H]NL TZL VFJ[ K[P EFZTGF VgI ZFHIM SZTF U]HZFTGM ;F{YL ,F\AM 
NlZIF lSGFZM D?IM K[P U]HZFTGM NlZIF lSGFZM !&__ lS,MDL8Z ,F\AM K[P U]HZFTGF VF 
5|SFZGF NZLIF. :YFGG[ ,LW[ 5|FRLG ;DIYL H U]HZFTGF J[5FZLVM J[5FZ DF8[ N]lGIFGF ALHF 
N[XMDF\ HTFP U]HZFTGF J[5FZLVM HFJF4 ;]DF+F VG[ AMlG"IF ;FY[ J[5FZ SZTF T[GL GM\W .lTCF;DF\ 
D/[ K[P 5|FRLG ;DIDF\ U]HZFT J[5FZGL ¹lQ8V[ JW] lJSF; 5FD[,M 5|N[X CTMP VF p5ZF\T CMY, 
A\NZDF\ .P;P 5}J[" $___DF\ N]lGIFG]\ ;F{ 5|YD A\NZ CMI V[D DGFI K[P VF 5KLGF ;DIDF\ ;]ZT4 
B\EFT VG[ E~R H[JF A\NZM DFZOT V[lXIFGF ALHF N[XM ;FY[ J[5FZ RF,TMP VgI D];FOZ CI]VG 
;F\U TYF lAHF U|LS D];FOZMV[ U]HZFTGF ;D'wW jIF%FFZL XC[ZM H[JF S[4 ;MDGFY4 5F86 JU[Z[G]\ 
lJ:T'T J6"G SI]"\ K[P jIF5FZGL ¹lQ8V[ U]HZFTGM E}TSF/ B}A H EjI K[P
#
 
U]HZFTG[ D/[,F NlZIF. :YFGG[ SFZ6[ VFH[ 56 U]HZFT 5FlS:TFG4 HF5FG4 I]PV[;P4 
Nl1F6 5}J"GF N[XM4 ZlXIF4 DwI 5}J"GF N[XM4 5}J" I]ZMl5I N[XM4 lA|8G4 VFH["lg8GF JU[Z[ N[XM ;FY[ 
jIF5FZ ;\A\WM WZFJ[ K[P U]HZFTDF\YL VFH[ DL9]\4 DUO/L4 DUO/L BM/4 CF0SF4 SF0SFGM E}SSM4 
Ò~4 AMS;F.84 DXLGv8]<;4 ;]TZFp SF50 JU[Z[GL lGSF; N]lGIFGF VgI N[XMDF\ YFI K[P N]lGIFGF 
N[XGL S], lGSF;GF\ #5 8SF lGSF; U]HZFTGF A\NZMYL YFI K[P U]HZFTG[ D/[,F NlZIF. :YFGG[ 
SFZ6[4 BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=GF lSGFZ[ Dt:I pnMUGM lJSF; JW] Y. XSIM K[P U]HZFT NZ JQF[" &P# 
,FB 8G SZTF JW] DFK,FG]\ pt5FNG SZ[ K[ VG[ N[XGF DFK,FGL S], lGSF;GF #_ 8SF DFK,F 
U]HZFTDF\YL lGSF; YFI K[P T[DF\YL &5 8SF V[S,F J[ZFJ/ A\NZ[YL lGSF; YFI K[P U]HZFTGF 
pQ6Sl8A\WLI :YFG TYF NlZIF. :YFGG[ ,LW[ DL9FGF pt5FNGDF\ U]HZFT N[XDF\ 5|YD VFJ[ K[P 
U]HZFT N[XGF S], DL9FGF pt5FNGDF\ *# 8SF H[8,]\ DL9FG]\ pt5FNG SZ[ K[P VF p5ZF\T lJH/LG]\ 
pt5FNG4 EFUGUZ lH<,FGF V,\U BFT[ HCFHM TM0JFGM pnMU lJSF; 5FdIF K[P 
EF{UMl,S :YFGDF\YL lGDF"6 YTL 5|FS'lTS 5lZl:YlTGL V;Z U]HZFTGL B[TLGF lJSF; VG[ 
T[GL B[T 5[NFXM 5Z 56 HM. XSFI K[P B[TLGF lJSF; VG[ B[T 5[NFXMDF\ EFZTGF ZFHIMDF\ 
U]HZFT VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P U]HZFTGL VFXZ[ &* 8SF HDLG B[TL C[9/ K[P   H[DF\ DM8F EFUGF 
 
ZP 0F¶P NJ[ D\H],FA[G ALP o ccU]HZFTGL VFlY"S VG[ 5|FN[lXS E}UM/cc4 
I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFNP 5[P *vZ__ZP 
#P ZFHUMZ lXJ5|;FN ALP o ccU]HZFT V[S NX"Gcc4 O},KFA N{lGS4 ZFHSM8P Z__!P 
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BFn 5FSM VG[ ZMSl0IF 5FSMG]\ JFJ[TZ YFI K[P U]HZFTDF\ BFn 5FSM SZTF ZMSl0IF 5FSMG]\ JFJ[TZ 
JW] YT]\ CMJFYL U]HZFTG[ S[8,FS VGFHGL VFIFT SZJL 50[ K[P U]HZFT AFHZLGF pt5FNGDF\ 
N[XDF\ ALHF S|D[ K[P HIFZ[ DUO/L4 S5F; VG[ TDFS] U]HZFTGF D]bI ZMS0LIF 5FSM K[P H[DF\ VFUJ]\ 
:YFG WZFJ[ K[P S5F;GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ DCFZFQ8= 5KL ALH[ G\AZ[ VG[ pt5FNGDF\ 5|YD G\AZ[ 
U]HZFT VFJ[ K[P S5F;GF JFJ[TZ lJ:TFZGF !&P) 8SF H[8,M lJ:TFZ VG[ Z*P_ 8SF H[8,]\ S5F;G]\ 
pt5FNG U]HZFT SZ[ K[P VFD U]HZFTGL B[TL 1FDTF DIF"lNT K[P  
U]HZFTG[ HDLG ;LDF VG[ NlZIF. ;LDF D/[, K[P U]HZFTGL pTZ 5lüD ;ZCN[ 
5FlS:TFG N[X VFJ[, K[P VF 5\NZ lSDL ,F\AL ;ZCN SrKGF DM8F Z6DF\ VFJ[,L K[P H[ ;,FDTL 
lGQ6F\TMGF DT VG];FZ V\S]X Z[BF SZ6 JW] VZl1FT K[P T[YL lGQ6F\TMV[ VF ;ZCN[ S[8JFIZ 
.,[Sl8=S, C[g;L\UGL E,FD6 SZL K[P U]HZFTGL VF ;LDF VF\TZZFQ8=LI ;LDF K[P U]HZFTGL 
pTZv5}J" ;ZCN[ ZFH:YFG4 5}J[" DwI5|N[X VG[ DCFZFQ8= Nl1F6 EFU[ 0]\UZF/ 5|N[XMGL AG[,L K[P 
U]HZFTGL 5lüD[ VZA ;FUZ K[P H[DF\ SrKGM VBFT VG[ B\EFTGM VBFT VFJ[, K[P VF A[ 
VBFTMYL 56 U]HZFTGM NlZIF lSGFZM ,F\AM AgIM K[P U]HZFTG[ !&__ lSDL ,F\AL NlZIF. ;LDF 
K[P VFD :YFG4 lJ:TFZ VG[ ;LDFG[ ,UTF S[8,FS VFUJF ,1F6MV[ U]HZFTG[ lJlXQ8 EF{UMl,S 
5lZl:YlT 5}ZL 5F0L K[P
$
 
#PZ U]HZFT ZFHIGM E}lD lJ:TFZ ov  
 U]HZFT ZFHIGM E}lD lJ:TFZ +6 V[SDMDF\ JC[\RFI[,M K[P s!f T/U]HZFT sZf ;F{ZFQ8= 
s#f SrK4 VF +6[ lJEFUMG[ JCLJ8L C[T];Z H]NF H]NF lH<,FVM VG[ TF,]SFVMDF\ lJEFHG 
SZJFDF\ VFjIF K[P U]HZFTDF\ S], Z5 lH<,FVM VG[ ZZ& TF,]SF VFJ[,F K[P T/U]HZFTDF\ 
AGF;SF\9F4 5F864 ;FAZSF9F4 DC[;F6F4 UF\WLGUZ4 VDNFJFN4 VF6\N4 B[0F4 5\RDCF,4 NFCMN4 
J0MNZF4 E~R4 GD"NF4 ;]ZT4 GJ;FZL4 J,;F0 VG[ 0F\U V[D ;TZ lH<,FVMGM ;DFJ[X YFI K[P 
;F{ZFQ8=DF\ ;]Z[gãGUZ4 HFDGUZ4 H}GFU-4 5MZA\NZ4 VDZ[,L4 ZFHSM8 VG[ EFJGUZ V[D ;FT 
lH<,FVMGM ;DFJ[X YFI K[P SrKDF\ DF+ V[S H lH<,M sSrK lH<,Mf VFJ[, K[P  
 U]HZFTGF AWF H 5|N[XMDF\ V[S ;ZBL 5|FS'lTS VG[ ;F\:S'lTS 5lZl:YlT HMJF D/TL GYLP 
U]HZFTGF EF{UM,LS lJEFUM 5F0JFDF\ 5|N[XG]\ E'5'Q94 VFAMCJF4 VFlY"S 5|J'lTVM VG[ 5|HFGL 
;F\:S'lTS 5|6Fl,SFVMG[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
5 
#PZo!  SrKGF EF{UMl,S 5|N[XM
&
 ov 
 SrKDF\ DwIGL é\RL E}DLGM 5|N[X VG[ lSGFZFGL GLRL E}lDGM 5|N[X VFJ[, K[P SrKGL 
é\RL E}lDGF VF 5|N[XDF\ EFuI[ H B[TL YFI K[P SrKGL Z6GL HDLG 1FFZ4 hL6L Z[TL VG[ DF8LGL 
AG[,L K[P DL9FYL KJFI[,F E}lD lJ:TFZMG[ cBFZM5F8c SC[ K[P RMDF;FDF\ T[GM N[BFJ KLKZF ;ZMJZ 
 
$P ZFHUMZ lXJ5|;FN ALP o ccU]HZFTGM ;FUZSF\9Mcc4 DFlCTL lJEFUP Z__!P 
5P ;]B[XJF,F VFZP V[GP o ccÒVM,MÒS, .JM<I]XG VMO DCF U]HZFT DMGMU|FO G\P #cc4 
U]HZFT ZL;R" ;M;FI8LP !)$(P 
&P 0F¶P NJ[ D\H],FA[G ALP o ccU]HZFTGL VFlY"S VG[ 5|FN[lXS E}UM/cc4 
    I]lGPU|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HP ZFHI4 VDNFJFNP 5[P #*)vZ__Z 
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H[JM ,FU[ K[P VlC\IF JZ;FN B}A H VMKM 50[ K[P CJF 8[SZLVMGF T/[8L EFUMDF\ AF\W[,F GFGF 
H/FXIM l;\RF.GF ;FWG TZLS[ p5IMUL AG[ K[P VF lH<,FG]\ D]bI DYS VG[ XC[Z E}H K[P H[ 
U]HZFTGF ALHF EFUM VG[ Z[,J[DFU[" ;\S/FI[, K[P E}HG]\ RF\NL 5ZG]\ AFZLS SMTZSFD VG[ DLGFG]\ 
SFD HF6LT]\ K[P E}HDF\ ;MGF~5FGF ;]\NZ NFULGF AGTFP .P;P Z__!GF HFgI]VFZLDF\ YI[,F E}S\5[ 
E}HG[ B,F; SZL NLW]\ K[P HIFZ[ pTZ VG[ Nl1F6[ ;DF\TZ GNLVM JC[ K[P H[6[ ;D]ãlSGFZF GÒS 
BZFAFGL ZRGF SZL K[P ;DU| SrKGF 5|N[XGL lJQFD VFAMCJF VG[ BFZF5F8GM lJ:TFZ K[P 
#PZoZ  ;F{ZFQ8=GF EF{UMl,S 5|N[XM ov  
#PZPZo!  ;F{ZFQ8=GM pTZGM GLRM 5|N[X ov  
;F{ZFQ8=GM pTZ lSGFZFGM 5|N[X 36[ V\X[ Nl1F6 lSGFZFGL GLR E}lDGF 5|N[XG[ D/TM VFJ[ 
K[P SrKGF VBFTG[ lSGFZ[ VFJ[,M BFZF5F8GM lJ:TFZ K[P HIFZ[ VMBF VG[ äFZSFGF 5|N[XDF\ 
R}GFGF 5yYZ4 DF8L4 lRZM0L VG[ BGLHM DM8F 5|DF6DF\ D/[ K[P VMBF V[S U]HZFTG]\ VUtIG\] A\NZ 
56 K[P S\0,FGF lJSF; 5C[,F U]HZFTGL AWL 5[8=M,LID VFIFT VMBF A\NZ[ YTL T[DH äFZSF 
EFZT N[XDF\ 5|FRLG XC[Z U6FI K[P VF p5ZF\T S[8,FS pnMUM lJS:IF K[P H[DF\ l;SSFGM l;D[g8 
pnMU ;F{YL VUtIGM K[P HFDGUZ VFlY"S 5|J'lTVMG]\ S[gã K[P TYF X{1Fl6S ;\:YFVM4 SF50GL lD,M 
VG[ l;ZFDLS pnMUGL O[S8ZLVMGM lJSF; YI[,M K[P T[DH HMl0IF BFT[ ;D]ã DMHFDF\YL &__ 
D[UFJM<8 H[8,L lJn]T pt5gG SZJFG]\ 56 VFIMHG CFY WZ[, K[P 
#PZPZoZ  5MZA \NZ VG[ J[ZFJ/ JrR[GM lSGFZ FGM 5|N[X ov  
VF lSGFZFGM pTZGM V0WM lJ:TFZ BFZF5F8GL BZFAFGL E}lD K[P HIFZ[ Nl1F6GF 
jIJl:YT H/5|JFCJF/M 5|N[X TYF DUO/L V[ D]bI 5FS K[P HIFZ[ H}GFU-GL GÒSDF\YL D/TM 
5yYZ H[ 5J"TGF lG1F[5SFI"YL ZRFI[, 5yYZ AF\WSFD DF8[ B}A H p5IMUL K[P HIFZ[ 5MZA\NZDF\ 
l;D[g8 VG[ ;M0F V[X pnMU lJS:IM K[P VF lJ:TFZDF\ J[ZFJ/4 5MZA\NZ H[ Dt:I A\NZ TZLS[ 
lJS:IF K[P J[ZFJ/GL GÒS ;MDGFYG]\ V{lTCF;LS lJbIFT D\NLZ VFJ[, K[P HIFZ[ 5MZA\NZ 
DCFtDF UF\WLG]\ HgD :YFG K[P  
#PZPZ o#  ;F{ZFQ8=GM Nl1F6 lSGFZFGM SDFG VFSFZGM lJ:TFZ ov  
pTZDF\ ULZGL 8[SZLVM VFJ[,L K[P VF 5|N[XDF\ DUO/L4 AFHZL VG[ YM0F 5|DF6DF\ X[Z0L 
Y. XS[ K[P HIFZ[ HFOZFAFN4 J[ZFJ/ VG[ SM0LGFZ GÒSDF\ R]GFGF 5yYZ D/L VFJ[ K[P SM0LGFZDF\ 
;CSFZL WMZ6[ BF\0 VG[ BF\0;ZL pnMUMGM lJSF; YIM K[ VG[ DC]JFDF\ DUO/L T[,GL lD,M 
p5ZF\T ,3] pnMU lJS:IF K[P HIFZ[ ZFH],F4 HFOZFAFN TF,]SFDF\ l;D[g8 pnMUGM lJSF; YIM K[P 
T[DH V[S B}A H lJS;L ZC[, 5L5FJFJG]\ A\NZ VFJ[,]\ K[P VFYL VF lJ:TFZ h05YL lJSF; 5FDL 
ZæM K[P 
#PZPZo$  UMCL,JF0GM lSGFZFGM 5|N[X ov  
 ;F{ZFQ8=GM B\EFTGM VBFTGM lSGFZFGM lJ:TFZ cUMlC,JF0c TZLS[ VM/BFI K[P TYF 
5lüD EFUDF\ ULZGL 8[SZLVMGM 5|N[X K[P HIF\ X\+]Ò ULZLGL 8[SZLVMGL pTZ -M/FJDF\YL GLS/[ 
K[P VF 5|N[XDF\ DwISF/L HDLG H[DF\ DUO/L4 AFHZL4 S5F; ;FZF 5|DF6DF\ YFI K[P T[DH S[8,FS 
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VF{nMlUS S[gãM lJS:IF K[P H[DF\ SF504 D;LG 8}<;4 Z;FI6 pnMU4 JG:5lT 3L4 ÒGL\U 5|[;L\U 
O[S8ZLVM4 HCFHM TM0JFGM pnMUGM lJSF; YIM K[P EFJGUZ ;F{ZFQ8=G]\ VUtIG]\ A\NZ VG[ ZFHSM8 
5KLG]\ ALHF G\AZG]\ DM8]\ XC[Z K[P VF{nMULS lJSF;DF\ ;F{ZFQ8=G]\ V[ 5|YD G\AZG]\ XC[Z K[P 
#PZPZo5  ;F{ZFQ8=GM DwIGM prR5|N[X ov  
 ;F{ZFQ8=GM DM8FEFUGM lJ:TFZ H[GL DwIDF\ VFJ[,F prR 5|N[X[ ZMSIM K[P VF 5|N[XGL RFZ[ 
AFH] JC[TL GNLVM K[P H[DF\ 8[SZLVM VG[ ULZLDF/FVM WZFJ[ K[P ULZGL 8[SZLVM DM;DL H\U,MYL 
NAFI[,L K[P ULZGF H\U,MDF\ VG[S HFTGF J'1FM YFI K[P H[DF\ ;FU4 B[Z4 DC]0M4 ;FW H[GF VUtIGF 
J'1FM K[P RMDF;FDF\ HF\A]4 SZDNF4 AL,F VG[ VF\A/F -U,FA\W YFI K[P HIF\ JZ;FN 56 ;FZM V[JM 
50[ K[P ULZGF H\U,MDF\ GFGF DM8F 0]\UZM VG[ GFGL GNLVM TYF T],;LxIFD4 SGSF. VG[ ;TFWFZ 
H[JF TLY"WFDM VFJ[,F K[P RFZ64 VFlCZ VG[ ZAFZL H[JL DF,WFZL SMDM G[; AF\WLG[ J;[ K[P HIF\ 
;F;6GL AFH]DF\ l;\CG]\ VEIFZ^I VFJ[,]\ K[P VF p5ZF\T Z[TF/ VG[ 5YZF/ HDLG K[P VF 
5|N[XDF\ DUO/L D]bI 5FS K[P HIFZ[ GNLBL6MGF 5|N[XMDF\ S5F;GL B[TL YFI K[P T[DH pNMULS 
lJSF;GL ¹lQ8V[ SF50 VG[ I\+ ;FDU|L AGFJJFDF\ D]bI K[P HIFZ[ ZFHSM8G[ prR 5|N[X TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P HIF\ VFÒ GNL JC[ K[P T[GF Nl1F6 EFUDF\ DwID SF/L HDLG VG[ pTZDF\ 
Z[TF/ HDLG K[P H[GL DM8F EFUGL HDLG B[TL C[9/ K[P DUO/L VUtIGM 5FS K[P VF p5ZF\T 
S5F;4 AFHZL 56 YFI K[P VF{nMULS ¹lQ8V[ VF 5|N[X JW] lJSl;T K[P ZFHSM8 lH<,FG]\ J0] DYS 
K[P tIF\ VF{nMULS J;FCTMGM lJSF; YIM K[P T[DF\ 3l0IF/ pnMU4 0Lh, V[lgHG AGFJJFGM pnMU4 
SF50 pnMU4 l;ZFlDS pnMU4 GFGL DXLGZL AGFJJFGM pnMU4 OZGLRZ4 T[DH ÒGL\U pnMU 56 
lJS:IM K[P HIFZ[ UM\0,vH[T5]ZvH}GFU- ;]WL B[TLGL ¹lQ8V[ JW] pt5FNG VF5TL HDLG K[P T[D 
KTF H[T5]ZDF\ ;F0L pnMU VG[ WMZFÒvp5,[8FDF\ T[, lD,M TYF BF\0 pnMUGM lJSF; YIM K[P 
;F{ZFQ8=GF pTZ 5}J" EFUDF\ ;]Z[gãGUZ H[ lH<,FG]\ J0] DYS K[P H[ EMUJM GNLGF lSGFZ[ 
prR5|N[XGL 5}J" WFZ 5Z VFJ[,]\ K[P S5F; pt5FNS 5|N[XDF\ VF XC[Z VFJ[, CMJFYL ÒGL\U VG[ 
5|[;L\U pnMU VlC\ JW] lJS:IF K[P T[DH Z;FI6 VG[ SF50 pnMUGL DXLGZL AGFJJFGF pnMUMGM 
lJSF; YIM K[P HIFZ[ VDZ[,Lv5F,LTF6FGM 5|N[X HIF\ E}BZF Z\UGL HDLG K[P VDZ[,L lH<,M 
3p\G]\ JW] JFJ[TZ VG[ pt5FNG SZ[ K[P HIFZ[ 5F,LTF6F H{GMGF 5|YD TLY"\SZG]\ D\lNZ H[ X[+]\Ò GNL 
5Z AF\WJFDF\ VFJ[, K[P  
#PZo#  T/ U]HZFTGF EF{UM,LS 5|N[XM
*
 ov 
s!f pTZ U]HZFTGM ;}SM 5|N[X VG[ AGF;G]\ VW"R}S D[NFG sZf DC[;F6FGF D[NFGGM 5|N[X 
s#f ;FAZDTL VG[ DCL JrR[GM D[NFGGM 5|N[X s$f DCL VG[ GD"NFGL JrR[GM D[NFGGM 5|N[X s5f 
GD"NF VG[ TF5LGL JrR[GM D[NFGGM 5|N[X s&f Nl1F6 U]HZFTGM E[H I]ST VFAMCJFJF/M 5|N[X s*f 
U]HZFTGM 1FFZLI GLRL E}lDGM 5|N[X s(f U]HZFTGL 5J"TL 0]\UZF/ E}lDP 
 AGF;SF9F lH<,FGM 5lüD VG[ pTZ 5lüD lJ:TFZ  ;}SM K[P HIF\ JZ;FN B}A   VMKM 50[ 
K[   VG[  Z[TF/  HDLG K[P D]bI  W\WM 5X] 5F,GGM K[P  pGF/FDF\ ;BT TF5 50[ K[P HIF\  CF.A|L0 
 
*P XFC DC[gãS]DFZ ZFP o ccNl1F6 V[lXIFGL 5|FN[lXS E}UM/cc4 I]lGPU|\YlGDF"6 AM0"4VDNFJFNP !)(Z 
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AFHZLGM 5FS B}A YFI K[P VF{nMULS ¹lQ8V[ ;F{YL VlJSl;T U]HZFTGM 5|N[X K[P HIFZ[ DC[;F6F 
;Z:JTL VG[ ;FAZDTLGL DwIDF\ VFJ[,M 5|N[X K[P SF5F/ HDLG K[P *5 8SF HDLG B[TL C[9/ K[P 
AFHZL4 H]JFZ4 S5F;4 DUO/L T[DH Ò~4 JlZIF/L H[JF 5FSM YFI K[P DC[;F6FDF\ cN}W ;FUZc H[JL 
DM8L 0[ZL VFJ[,L K[P 
VF lJ:TFZDF\ B[T 5[NFXM 5Z VFWFZLT B[TvpnMUGM lJSF; YIM K[P S5F; D]bI 5FS 
CMJFYL VlC\ ÒGL\Uv5|[;L\U pnMU lJS:IM K[P T[DH ;]TZFp SF50GL lD,M 56 VFJ[,L K[P 
S0LvS,M, ;]TZFp SF50 pnMUGF VUtIGF S[gãM K[P tIF\ S'l+D Z[;FDF\YL SF50 AGFJGFZL lD,M K[P 
S,M, 5F;[ .OSMG]\ ZF;FI6LS BFTZG]\ SFZBFG]\ K[P T[DH S0L VFH[ S5F;LIF T[, pnMU TYF 5M8ZL 
pnMUG]\ S[gã AgI]\ K[P DC[;F6FG]\ D[NFG V[ U]HZFTG]\ V{lTCFl;S CFN" K[P HIFZ[ ;FAZDTL VG[ DCL 
JrR[GM D[NFGGM 5|N[X B[TL VG[ pnMUGL ¹lQ8V[ B}A DCÀJ WZFJ[ K[P HIF\ ;FAZDTL4 D[`JM VG[ 
JF+S GNLVM JC[ K[P VF lJ:TFZGL HDLGDF\ S5F;4 DUO/L4 TDFS]G]\ JFJ[TZ YFI K[P HIFZ[ 
RZMTZGM 5|N[X U]HZFTGF AULRF TZLS[ VM/BFI K[P HIFZ[ VDNFJFN4 J0MNZF4 Gl0IFN4 VF6\N 
H[JF XC[ZM VF{nMlUS ZLT[ lJSF; 5FdIF K[P tIF\ SF504 Z;FI64 V[lgHGLIZL\U4 0[ZL VG[ ALHF 
VG[S ,3] pnMUMGM lJSF; YIM K[P Gl0IFNDF\ DXLG8}<; pnMU4 B\EFT ZFHIXF;G ;DIG]\ D]bI 
A\NZ4 VF6\NGL S'lQF lJ`J lJnF,I VG[ ;CSFZL WMZ6[ RF,TL cVD}, 0[ZLc H[6[ VY"T\+ TYF 
HDLG p5IMULTF 5Z V;Z 5CM\RF0L K[P HIFZ[ DCL VG[ GD"NF JrR[GM D[NFG 5|N[XDF\ SF/L 
S5F;GL HDLG K[P HIF\ S5F;G]\ pt5FNG JW] YFI K[P T[DH -F-Z GNL JrR[GM S[8,MS 5|N[X cJFS/c 
GFD[ VM/BFI K[P HIF\ O/hF0 VG[ XFSEFÒGL VG[S JF0LVM K[P HFIZ[ tIF\GL SF/L RLS6L DF8LGL 
HDLG H[ ,F\AF ;DI ;]WL E[H ;\3ZL XS[ K[P S5F; B}A H DFOS VFJ[ K[P T[YL S5F;G]\ B}A DM8F 
5|DF6DF\ pt5FNG YFI K[P J0MNZF4 ZFH5L5/F VG[ E~R 5|N[XGF\ VFXZ[ !_ ,FB V[SZ H[8,L 
HDLG S5F;GF 5FS C[9/ K[P VF 5|N[XDF\ J0MNZF l;JFI DM8F pnMUM lJS:IF GYLP ,3] pnMUMGM 
lJSF; YIM K[P HIF\ T[,GL lD,M4 ÒGL\U VG[ 5|[;L\U H[JF :YFlGS SFRF DF, 5Z 5|lS|IF SZJFGF 
pnMUMGM lJSF; YIM K[P T[DH V\S,[`JZ lJ:TFZDF\ 5[8=M,LID D/TF VG[S pnMUMGM lJSF; YIM 
K[P
(
 
;]ZT VG[ AL,LDMZF4 GJ;FZLDF\ SF50 pnMUGF S[gãM K[P H[DF\ 5FJZ,}D pnMU B}A lJS:IM 
K[P HIFZ[ U]HZFTGF lSGFZFGM 1FFZLI E}lDGM 5|N[X K[ tIF\ S5F;4 H]JFZ4 3p\ D]bI 5FSM ,[JFI K[P 
HIFZ[ U]HZFTGL 5}J"GL 0]\UZF/ E}lD HIF\ GD"NF VG[ TF5L H[JL GNLVM JC[ K[P tIF\ VFU/ 
H\U,;\5lTGL ¹lQ8V[ ;D'wW K[P tIF\ 0F\UZ D]bI 5FS K[P HIFZ[ J,;F0DF\ YTM J,;F0L ;FU HF6LTM 
K[P tIF\GF ,MSMGL ÒJG 5wWlT H]NL HMJF D/[ K[P 
#P# U]HZFTDF \ ~ TYF S5F;G] \ DCÀJ ov  
 U]HZFTDF\ ZMS0LIF 5FSMGF JFJ[TZ C[9/ 55P!*,FB C[S8Z H[8,M lJ:TFZ K[P 
U]HZFTDF\  S5F;4  DUO/L4  TDFS]4  Ò~4 ;MIFALG4 O/O/FNL JU[Z[ ZMS0LIF 5FSMGL B[TL YFI K[P  
 
(P NLl1FT V[GP ÒP o  ccVFlY"S E}UM/cc4 I]lGP U|\YlGDF"6 AM0"4 VDNFJFN 
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H[DF\ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNGGL ¹lQ8V[ S5F;GM G\AZ U]HZFTDF\ ALHM K[P HIFZ[ EFZTDF\ 
S5F; JFJ[TZ lJ:TFZGL ¹lQ8V[ U]HZFTGM G\AZ DCFZFQ8= 5KL ALHM VG[ pt5FNGDF\ 5|YD VFJ[ 
K[P U]HZFT N[XG]\ Z* 8SF VG[ lJ`JG]\ #P5 8SF S5F;G]\ pt5FNG SZ[ K[P ;FDFgI ZLT[ &_ YL !__ 
;[PDLP JZ;FN VG[ SF/L S5F;GL HDLGJF/F ;]Z[gãGUZ4 ZFHSM84 VDNFJFN4 DC[;F6F4 E~R VG[ 
H}GFU- lH<,FDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ YFI K[P
) 
!))&v)*DF\ S5F;GF JFJ[TZ C[9/GM ;F{YL JW] 
lJ:TFZ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ CTMP HIF\ #P& ,FB C[S8Z lJ:TFZDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ YI]\ CT]\P 
U]HZFTDF\ !))&v)*DF\ S], JFJ[TZ !5P$Z ,FB C[S8ZDF\ YI]\ CT]\ VG[ T[G]\ Z(PZ ,FB UF\;0L 
CT]\P U]HZFTDF\ K[<,F 5F\R JQF"DF\ S5F; JFJ[TZGL ;Z[ZFX !54$545__ C[S8Z CTLP HIFZ[ 
Z___DF\ )!&#__ C[S8ZDF\ VG[ Z__!DF\ !$5$!__ C[S8ZDF\ JFJ[TZ YI\] CT]\P U]HZFTDF\ 
S5F;G]\ C[S8Z NL9 pt5FNG #!! lSPU|FP H[8,]\ YFI K[P C[S8ZNL9 pt5FNGDF\ U]HZFTG]\ pt5FNG 
5\HFA VG[ CZLIF6F SZTF V0W]\ K[P J/L SF/L SXJF/L HDLGDF\ S5F;GF 5FSDF\YL ZMS0 J/TZ 
JW] D/T]\ CMJFYL B[0}TM VF 5FS ,[JF 5|[ZFI K[P 5lZ6FD[ U]HZFTDF\ S5F;GF JFJ[TZ C[9/GM 
lJ:TFZ JWTM ZC[ K[P U]HZFTDF\ S5F;GF JW] pt5FNG DF8[ JFU04 lNuJLHI JU[Z[ S5F;GL HFTMG[ 
AN,[ N[JLZFH4 N[JLT[H4 U]HZFTv&*4 X\SZv$ JU[Z[ S5F;GL HFTMG]\ JFJ[TZ YFI K[P 
 U]HZFT ZFHI EFZTGF 5lüD EFUDF\ VFJ[,]\ K[P VF lJ:TFZG]\ JFTFJZ6 S5F;GF 
pt5FNG DF8[ VG]S]/ K[P ZFHIDF\ S], JFJ[TZGF )& ,FB C[S8ZDF\YL !& YL !* ,FB C[S8Z 
lJ:TFZ S5F;GM K[P VFJTF JQFM"DF\ S5F;GM lJ:TFZ JWL Z_ ,FB C[S8Z Y. XSX[P U]HZFT[ 
lJ`JDF\ ;F{YL 5C[,L CF.A|L0 HFT4 CF.A|L0v$ VG[ N[XL CF.A|L0 HFT sCF.A|L0v*f VF5[,L K[P H[ 
U]HZFT DF8[G]\ UF{ZJ K[P
!_
 
¾ U]HZFT ;F{YL JWFZ[ S5F;GF lJ:TFZDF\YL N[XDF\ ALHF G\AZ[ VFJ[ K[P H[ DCFZFQ8= 5KL K[P 
¾ U]HZFT pt5FNGDF\ #_ ,FB UF\;0L ;FY[ pt5FNGDF\ 5C[,]\ K[P 
¾ S5F;GL 5|lT C[S8Z pt5FNSTFDF\ ZFHI RMYF q 5F\RDF\ S|D[ N[XDF\ K[P 
¾ l5ITJF/F S5F;G]\ pt5FNG U]HZFTDF\ #$_ lSPU|FP 5|lT C[S8Z K[P 
¾ U]HZFTDF\ $5 8SF l5ITJF/M VG[ 55 8SF lAG l5IT lJ:TFZ S5F;GF JFJ[TZ C[9/ K[P 
¾ U]HZFTDF\ K[<,F JQFM"GF VeIF; 5ZYL HM. XSFI K[ S[ S], JFJ[TZ lJ:TFZDF\ S5F;GM 
;TT JWFZM YTM ZæM K[P 
¾ DwI U]HZFTDF\ VDNFJFN4 UF\WLGUZ4 B[0F VG[ ;FAZSF\9F lJ:TFZDF\ Z___v_!GL 
T],GFV[ Z__$v_5DF\ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ J'lwW NXF"J[ K[P HIFZ[ J0MNZF4 E~R VG[ 
DC[;F6F lJ:TFZDF\ JFJ[TZ lJ:TFZ 38IM K[P  
¾ ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ S5F; JFJ[TZ HM.V[ TM Z___v_!GL ;ZBFD6LDF\ Z__$v_5DF\ 
VDZ[,L4 EFJGUZ4 HFDGUZ4 ZFHSM8 VG[ ;]Z[gãGUZ lJ:TFZDF\ JFJ[TZ 5|DF6 JwI\] K[P  
 
)P U]HZFT .SMGMDLS; 0FIZ[S8Z VMO .SMGMDLS; VG[ :8[8[:8LS4 UJD["g8 VMO U]HZFT4  
 .g8[,LHg; 0LJLhG  0[J,5D[g8 .g0LS[8Z4 UF\WLGUZP !)))P 
!_P SFGF6L V[GP ÒP o  GFIA B[TL lGIFDS sS5F;f4 S|M5 0LJLhG4 UF\WLGUZP Z__5P 
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 HIFZ[ H}GFU- VG[ SrKDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ 5|DF6 38I]\ K[P 
¾ Nl1F6 hMGDF\ S5F; JFJ[TZG]\ 5|DF6 H GlC\JT K[P KTF\ GJ;FZL4 0F\U4 5F86 lJ:TFZDF\ 
JFJ[TZ X~ YI]\ K[P HIFZ[ ;]ZT lJ:TFZDF\ VF 5|DF6 D[/JL XSFI]\ GYLP
!!
 
#P#o!  S5F;GL ACFZ 5F0JFDF \ VFJ[, ;]WFZ[,L ; \SZ HFTMGL lJUT os!)*ZvZ__Zf !Zov 
 ÒPV[PI]PÒPSM8v!_ o  VF HFT !$_v!5_ lNJ;[ 5FS[ K[P ;Z[ZFX C[S8Z[ !$&$ 
lS,MU|FD pt5FNG D/[ K[P ZFHIGF\ AWF H hMGDF\ JJFI K[P lNluJHI SZTF\ Z5 8SF YL 
$_ 8SF JW] pt5FNG4 JC[,L 5FSTL4 JZ;FN VFWFZLT B[TL DF8[ VG]S]/4 DwIDTFZL S5F; 
ÒGL\UGF 8SF #5P* K[P 
 ÒPV[PI]PÒPSM8v!_ _ o VF HFT Z$_vZ5_ lNJ;[ 5FS[ K[P ;Z[ZFX C[S8Z[ Z5!5 
lS,MU|FD pt5FNG D/[ K[P ZFHIGF\ AWF H hMGDF\ JJFI K[P N[JLZFH SZTF\ !( 8SF JW] 
pt5FNG VG[ ,\ATFZL S5F; K[P 
 ÒPSM8 v !_! sS,DL S5F;f o VF HFT AC]JlQF"I4 5C[,F\ JQF[" Ò\0JF !(_vZ__ lNJ;[ 
VFJ[ K[P ;Z[ZFX C[S8Z[ Z YL # lS,MU|FDqKM0 pt5FNG D/[ K[P VFlNJF;L lJ:TFZ4 HIF\ 
;FDFgI S5F;G]\ JFJ[TZ YT]\ GYLP ,\ATFZL S5F; K[P 
 ÒP SM8 v !! o VF HFT Z#5 v Z$5 lNJ;[ 5FS[ K[P ;Z[ZFX C[S8Z[ !##) lS,MU|FD 
pt5FNG D/[ K[P Nl1F6 VG[ DwI U]HZFTDF\ JJFI K[P lNluJHI SZTF\ $! 8SF s;}SL B[TLf 
VG[ &Z 8SF sl5ITf JW] pt5FNG VG[ 5 V9JFl0IF JC[,L 5FSTL HFT4 DwID TFZL S5F;4 
ÒGL\UGF\ 8SF #(P5 K[P 
 ÒP SM8 CFP v & o VF HFT !)_ v Z!_ lNJ;[ 5FS[ K[P ;Z[ZFX C[S8Z[ !##* lS,MU|FD 
pt5FNG D/[ K[P ZFHIGF\ AWF hMG DF8[ JJFI K[P CFP $ SZTF\ Z( 8SF pt5FNG VG[ JC[,L 
5FSTL HFT sZ YL # V9JFl0IFf pTD ,\ATFZLI S5F;4 ÒGL\UGF\ ##P& 8SF K[P 
 ÒP SM8 v !Z o VF HFT Z!_vZZ_ lNJ;[ 5FS[ K[P ;Z[ZFX C[S8Z[ ($( lS,MU|FD 
pt5FNG D/[ K[P EF,vSF\9FGM lJ:TFZ VG[ pTZ ;F{ZFQ8= DF8[ JJFI K[P ,\ATFZL S5F;4 
DBD,L JF/JF/F 5F\N0FG[ ,LW[ R]l;IF 5|SFZGL ÒJFT ;FD[ 5|lTSFZSTF4ÒGL\UGF\ #&@ K[P 
 ÒP SM8 v !# o VF HFT Z$5 v Z(_ lNJ;[ 5FS[ K[P ;Z[ZFX C[S8Z[ ((* lS,MU|FD 
pt5FNG D/[ K[P EF,vSF\9FGM lJ:TFZ VG[ pTZ ;F{ZFQ8= DF8[ JJFI K[P JLv*)* SZTF\ $ 
8SF JW] pt5FNG4 5FSTL JBT[ VW"B]<,F Ò\0JF VG[ DwIDTFZL S5F;4 ÒGL\UDF\ #)P$ 
8SF K[P 
 ÒP SM8P 0LP V[RP v * o VF HFT !(_ v Z__ lNJ;[ 5FS[ K[P ;Z[ZFX C[S8Z[ 
!5__v!*__ lS,MU|FD pt5FNG D/[ K[P ZFHIGF\ AWF H S'lQF VFAMCJFDFG lJEFUMDF\ 
JJFI  K[P  ;\HI  VG[  ÒP SM8v!_  SZTF\  VG]S|D[ !_$  8SF VG[ )& 8SF JW] pt5FNG4  
 
!!P S]\0FZLIF ALP ALP o  0[%I]8L 0FIZ[S8Z4 .SMGMDLS; lJEFU4 UF\WLGUZP Z__5P  
!ZP lXIF6L o   ccB[0}T p5IMUL ;\XMWGvE,FD6Mcc4  
    VY"XF:+ lJEU4 S'lQF I]lGJl;"8L4 H}GFU-P Z__ZP 
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 DwIDTFZL 5|YD N[XL CF.A|L0 VG[ ÒGL\UGF\ #*P5 8SF K[P 
 ÒP SM8P v !$ o VF HFT !5_ v !&_ lNJ;[ 5FS[ K[P ;Z[ZFX C[S8Z[ ZZ5_ lS,MU|FD 
pt5FNG D/[ K[P Nl1F6 VG[ DwI U]HZFTDF\ JJFI K[P ÒPSM8v!_ SZTF\ Z(P$ 8SF JW] 
pt5FNG4 ,\ATFZL S5F; VG[ ÒGL\UGF\ #5P& 8SF K[P 
 ÒP SM8P CFP ( o VF HFT !*_ v !)_ lNJ;[ 5FS[ K[P ;Z[ZFX C[S8Z[ !(Z! lS,MU|FD 
pt5FNG D/[ K[P ZFHIGF\ AWF H S'lQF VFAMCJFDFG lJEFUMDF\ JJFI K[P CFPv& SZTF\ !* 
8SF JW] pt5FNG VG[ Z YL # V9JFl0IF JC[,L 5FS[ K[P ,\ATFZL S5F; VG[ ÒGL\UGF\ 
#&P5 8SF K[P 
 ÒP SM8 v ) o VF HFT !(_ v Z__ lNJ;[ 5FS[ K[P ;Z[ZFX C[S8Z[ **$ YL Z_Z* 
lS,MU|FD pt5FNG D/[ K[P ZFHIGF\ AWF H S'lQF VFAMCJFDFG lJEFUMDF\ JJFI K[P ;\HI 
ÒP SM8v!#4 ÒP SM8 v!! VG[ JLv*)* SZTF\ 5! 8SF YL *Z 8SF JW] pt5FNG4 pTD 
,\ATFZL N[XL CF.A|L0 S5F; VG[ ÒGL\UGF\ #$P! 8SF K[P 
 ÒP SM8 v !5 o VF HFT !$_ v !5_ lNJ;[ 5FS[ K[P ;Z[ZFX C[S8Z[ ))! lS,MU|FD 
pt5FNG D/[ K[P D9LIF S5F;GM JFJ[TZ lJEFUP ;\HI SZTF\ ## 8SF JW] pt5FNG4 
DwIDTFZL S5F; VG[ ÒGL\UGF\ #$P! 8SF K[P 
sVf VD[ZLSG ; \SZ HFTM o  
 U]P S5F; ; \SZ v & o ZFHIGF\ AWF H hMG DF8[ E,FD6 SZ[, K[P JC[,L 5FSTL VG[ 
pTD ,\ATFZL S5F;GL HFT K[P !(_ YL Z__ lNJ;[ 5FS[ K[P C[S8Z[ !$&5 lS,MU|FD VG[ 
36L ;FZL SF/ÒDF\ #(__ lS,MU|FD pt5FNG VF5[ K[P 
 U]P S5F; ; \SZ v ( o VF HFT 56 ZFHIGF\ AWF H S'lQF VFAMCJF lJEFUMDF\ JFJJFGL 
E,FD6 K[P ,\ATFZL S5F;GL HFT K[P !*_ YL !(_ lNJ;[ 5FS[ K[P C[S8Z[ !5$Z 
lS,MU|FD VG[ 36L ;FZL SF/ÒDF\ #**5 lS,MU|FD pt5FNG VF5[ K[P 
sAf VD[ZLSG :YFI HFTM o  
 U]HZFT S5F; o ZFHIGF\ AWF H hMGDF\ JFJ[TZ DF8[ ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[, K[P JW] 
pt5FNG4 JC[,L 5FSTL4 JZ;FN VFWFZLT B[TL DF8[ VG]S]/4 DwID TFZL S5F;GL HFT K[P 
!(_ lNJ;[ 5FS[ K[P pt5FNG DF8[ !#5_ lS,MU|FDqC[P K[P 
 U]HZFT S5F; v !Z o ;]\JF/LvUFNLJF/F 5FG VG[ R];LIF s;O[NDFBL l;JFIf ÒJFTGL 
5|lTSFZSTF WZFJ[ K[P OST ;]Z[gãGUZ Ò<,F TYF DMZALv8\SFZF lJ:TFZ DF8[ E,FD6 K[P 
Z!_ YL ZZ_ lNJ;[ 5FS[ K[P pt5FNG &__ lSPqC[P VF5[ K[P 
 U]HZFT S5F; v !$ o Nl1F6 VG[ DwI U]HZFT DF8[ E,FD6 SZ[, K[P A[S8[ZLI, a,F.8 
ZMU ;FD[ DwID 5|lTSFZS HFT K[P !(_ YL Z__ lNJ;[ 5FS[ K[P pt5FNG ZZ5_ lSPqC[P 
VF5[ K[P 
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S5F; sN[XLf ; \SZ HFTM o 
 U]HZFT S5F;vN[XL ; \SZv* o ;DU| U]HZFT ZFHI DF8[ E,FD6 K[P 5|YD N[XL ;\SZ 
HFT H[ !(_ YL Z__ lNJ;[ 5FS[ K[P JW] pt5FNG VF5TL ZMU ÒJFT ;FD[ 5|lTSFZSTF 
WZFJ[ K[P pt5FNG !**( lSPqC[P VF5[ K[P  
S5F; sN[XLf :YFIL HFTM sCZA[XLIDf o 
 U]HZFT S5F; v !# o EF,vSF\9F lJ:TFZ VG[ pTZ ;F{ZFQ8= DF8[ E,FD6 SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 5FSTL JBT[ VW" B]<,F Ò\0JF VG[ DwIDTFZL S5F;GL HFT K[P Z$5 YL Z(_ 
lNJ;[ 5FS[ K[P pt5FNG (Z$ lSPqC[P VF5[ K[P 
S5F; sN[XLf :YFIL HFTM sVFZA[ZLIDf o 
 U]HZFT S5F; v !5 o ;\HI SZTF\ Z(P# 8SF JW] pt5FNG VF5[ K[P VW"B]<,F SF,F WZFJ[ 
K[P !Z_ YL !5_ lNJ;[ 5FS[ K[P pt5FNG &#$ lSPqC[P VF5[ K[P 
 8[A, #o!DF\ HM. XSFI K[ H}GFU- S'lQF I]lGJl;"8L äFZF 5|N[X 5|DF6[ S5F; JFJ[TZGL 
E,FD6 SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ ;F{YL JW] TFT6F\GL ,\AF. WZFJTL CL;]"TD 5|SFZGL HFTGL 
E,FD6 VFBF U]HZFT DF8[ YI[,L K[P H[DF\ ~GF 8SFG]\ 5|DF6 56 #$ YL #&P5 8SF H[8,]\ ZC[ K[P 
VFD4 JW] pt5FNG VF5GFZL HFTM lJS;FJJFDF\ VFJL K[P H[GF JFJ[TZDF\ 56 B}A DM8F 5|DF6DF\ 
JWFZM YIM K[P ;FY[ ;FY[ U]HZFTDF\ S5F;LIFGM T[, pnMU VG[ ;]TZFp SF50 pnMUGM lJSF; YIM 
CMJFYL DF\U ZC[ K[P 5lZ6FD[ S5F;G]\ JFJ[TZ JWT]\ HFI K[P
!# 
U]HZFTDF\ S5F; DF8[ p5IMUDF\ 
,[JFDF\ VFJTM HDLGGM lJ:TFZ BF; SZLG[ DwI U]HZFT4 pTZ U]HZFT4 EF, VG[ ;F{ZFQ8=DF\ HMJF 
D/[ K[P DwI U]HZFTDF\ (_ YL !__ ;[PDLP JF/F JZ;FNGM lJ:TFZ H[DF\ 5\RDCF,4 J0MNZF4 E~R4 
B[0F JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P pTZ U]HZFTDF\ &_ YL )_ ;[DL JZ;FNGF lJ:TFZDF\ ;FAZDTL GNL 
JrR[GM 5|N[X H[DF\ DC[;F6F4 VDNFJFN4 ;FAZSF\9F4 UF\WLGUZ lH<,FGM NC[UFD TF,]SM4 HIF\ 
HDLGMDF\ GF.8=MHGG]\ TtJ VMK\] K[P OM:OZ; VG[ 5M8FXG]\ 5|DF6 DwID HMJF D/[ K[P T[JF 
lJ:TFZDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ HMJF D/[ K[P HIFZ[ EF, 5|N[XDF\ 56 HMJF S[ EFJGUZ lH<,FGF 
J<,EL5}Z4 DC]JF4 T/FHF HIFZ[ E~R lH<,FGF CF\;M8 VG[ JFUZF TF,]SF4 ;]Z[gãGUZ lH<,FGF 
,L\A0L TF,]SFGM ;DFJ[X YFI K[P HIF\ HDLG 3[ZF SF/F Z\UGL K[P tIF\ 56 DUO/L VG[ S5F;GF 
JFJ[TZ  YFI K[P  HIFZ[  ;F{ZFQ8=DF\ H]GFU- lH<,M4 EFUGUZGM S[8,MS lJ:TFZ H[DF\ lXCM\Z4 3M3F4 
JFJ[TZ YFI K[P HIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ H]GFU- lH<,M4 EFUGUZGM S[8,MS lJ:TFZ H[DF\ lXCM\Z4 3M3F4 
;FJZS]\0,F4 UFlZIFWFZ4 5F,LTF6F VG[ DC]JFGM ;DFJ[X YFI K[P VDZ[,LGF DM8F EFUGF 
TF,]SFGM ;DFJ[X 56 YFI K[P HIFZ[ ZFHSM8 lH<,FDF\ S5F; VG[ lAHF ZMS0LIF 5FSMG]\ JFJ[TZ 
HMJF D/[ K[P 
#P#oZ  S5F;GF JFJ[TZG] \ JWT] \ 5|DF6 ov  
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!&P$! ,FB C[S8Z CT]\P HIFZ[ pt5FNG !*_ lS,MGL V[S V[JL !** ,FB UF\;0L VG[ U]HZFTDF\ 
5Z ,FB UF\;0L YI]\P VF p5ZF\T Z__$v_5DF\ S5F;G]\ JFJ[TZ lJ:TFZ JWLG[ N[XDF\ )_ ,FB 
C[S8Z VG[ U]HZFTDF\ !)P)! ,FB C[S8Z YIM K[P HIFZ[ pt5FNGGF V\NFH ZGL\U A[<;DF\ Z$_ 
,FB UF\;0L VG[ *_ ,FB UF\;0LGF D}SJFDF\ VFjIF K[P EFZTGF C[S8ZNL9 ~GM pTFZM #_5 lS,M 
VG[ U]HZFTDF\ $#5 lS,M A[ JQF" 5C[,F CTMP H[DF\ ;TT JWFZM Y. ZæM K[P VF V\NFHMG[ wIFGDF\ 
,[TF RF,] ;F,[ U]HZFTGM pTFZM &)_ lS,M H[8,M YX[P H[ lJ`JGL ;Z[ZFX AZFAZ YX[P VFJF 
V;FWFZ6 pt5FNG VG[ pt5FNSTF ;FY[ N[XDF\ U]HZFT 5|YD :YFG[ 5CM\R[, K[P
!(
 
Z__#v_$GL ;ZBFD6LDF\ Z__$v_5DF\ S5F;GF JFJ[TZ lJ:TFZGM JWFZM4 JZ;FN 
VG[ CJFDFGGL ;FZL l:YlT p5ZF\T S5F;GF B[0}TMGL ;}hA}h VG[ DC[GT[ DCÀJGM EFU EHjIM 
K[P N[XDF\ ,\ATFZL S5F;GF JFJ[TZ C[9/GM lJ:TFZ JwIM K[P V[DF\ 5|lTJQF" ALP 8LP SM8G C[9/GM 
lJ:TFZ JWL ZæM K[P ALP 8LP SM8GGF JFJ[TZYL ,L,L .I/4 SFAZL .I/ VG[ U],FAL .I/GF 
p5ãJ ;FD[ Z1F6 D?I]\ K[P 5lZ6FD[ NJFGM BR" 38TF 5FSG[ G]SXFG 38F0L XSFI]\ K[P N[XGF S5F; 
pt5FNSMDF\ U]HZFTGF S5F; pt5FNSM ;F{YL VFU/ K[P H[G]\ SFZ6 HFU'lT4 DC[GT VG[ l;\RF.GL 
;UJ0DF\ JWFZM VG[ BF; SZLG[ 5MTFGL H~lZIFTGF S5F;GF lAIFZ6M HFT[ H 5[NF SZL ,[JFGL 
1FDTF 56 WZFJ[ K[P S5F;GF lAIFZ6 pt5FNGDF\ U]HZFT 5|YD :YFG WZFJ[ K[P ZFHIGL H~lZIFT 
p5ZF\T N[XGF VgI ZFHIMGL H~lZIFT 56 5}ZL 5F0[ K[P U]HZFTDF\ !__ SZTF 56 JW] lAIFZ6 
p5ZF\T 5MTFGF ;UFJCF,FG[ 56 lAIFZ6 5}Z]\ 5F0[ K[P ;G[ Z___GL ;F,DF\ U]HZFTDF\ 
GJEFZTv!5! HFTG]\ S5F;G]\ lAIFZ6 JFJ[TZDF\ ,[JFDF\ VFjI]\P H[6[ V;FWFZ6 ;O/TF 5|F%T 
SZLP VF lAIFZ6G[ SFZ6[ .I/GM p5ãJ 38IMP H\T]GFXS NJFGM BR" 38IM4 5FSG[ G]SXFG VMK]\ 
YI]\P ;ZJF/[ B[0}TMG[ GM\W5F+ OFINM YIMP VF lAIFZ6G[ U]HZFTDF\ H GCL\ 5Z\T] K[<,F A[ +6 
JQF"DF\ N[XEZDF\ B}A H ,MSl5|ITF D/LP 
VF NZlDIFGDF\ GJEFZTv!5! ALP 8LP lAIFZ6 CMJFG]\ EFZT ;ZSFZ[ HFC[Z SI]"\ VG[ 
T[GF p5Z 5|lTA\W ,FNL NLWMP K[<,F A[ JQF"YL S\5GL lAIFZ6G]\ pt5FNG SZTL GYLP VFD KTF\ 
V[SJFZ 5|Rl,T YI[,4 B[0}TM äFZF :JLSFZ 5FD[, VG[ ,MSl5|I HFTG]\ lAIFZ6 U]HZFTGF B[0}TM 
5MT[ 5[NF SZJF ,FuIFP VF HFTGF S5F;GF JFJ[TZ C[9/GM lJ:TFZ 5|lTJQF" JWTM HMJF D?IM K[P 
H[YL S5F;GF B[0}TMG[ H GCL\ 5Z\T] ZFHIG[ VG[ N[XG[ V;FWFZ6 OFINM YIM K[P 
EFZTDF\ lJN[XL S\5GL DMg;Fg8MGF ;CIMUYL N[XGL !_ H[8,L S\5GL S5F;GF ALP 8LP 
lAIFZ6GF pt5FNG 1F[+[ jI:T K[P VF S\5GLVMGL !Z H[8,L HFTM AHFZDF\ VFJX[P VF p5ZF\T H[P 
S[P ;L0h :YFlGS 8[SGM,MÒGF VFWFZ[ B0U5]Z BFT[ ALP 8LP lAIFZ6 T{IFZ SZ[ K[P JW]DF\ V[D 
HF6JF D?I]\ K[ S[ U]HZFT S'lQF I]lGJl;"8LGF ;]ZT ;\XMWG S[gã ,xSZL .I/GF p5ãJ ;FD[ Z1F6 
D/[ T[J]\ ALP 8LP lAIFZ6 lJS;FJL ZC[, K[P CF,DF\ DMG;Fg8MGL ;CIMUL S\5GLVM äFZF T{IFZ 
SZJFDF\ VFJ[,  ALP  8LP  S5F;GF\ lAIFZ6M AHFZDF\ SFG}GL ZLT[ p5,aW K[P VF lAIFZ6MGF 5[S[8 
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~FP !&5_qv !(5_qvGL lS\DT[ AHFZDF\ D/[ K[P H[GL ;FD[ GJEFZTv!5!GL lS\DT ~FP $__ 
H[JL CTLP VlWS'T ALP8LP lAIFZ6 VG[ GJEFZT !5! DF\ SFIv! V[P;LP ÒG NFB, SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P VFD .I/GL 5|lTSFZ XlSTDF\ VlWS'T VG[ lAGVlWS'T lAIFZ6 JrR[ SM. TOFJT GYLP 
HIFZ[ lS\DTDF\ VG[ lAIFZ6GL ;O/TFDF\ GM\W5F+ TOFJT K[P  
K[<,F V[S JQF" NZlDIFG ZFHIGF S5F; 5SJTF lJlJW lH<,FVMDF\ AFIM8[SGM,MÒ p5Z 
;\bIFA\W ;\D[,GM4 ;[lDGFZ IMHJFDF\ VFjIFP VF AWF ;[DLGFZDF\ S5F;GF B[0}TMGM V[S H ;}Z 
GLS/TM CTM S[ EFZT ;ZSFZ[ ;FZF4 ;:TF VG[ B[0}T p5IMUL GJEFZTv!5!G[ DFgITF VF5JL 
HM.V[P ,UEU AWF B[0}TMV[ 5MTFGF HFTVG]EJGF VFWFZ[ GJEFZTv!5!GL JSL,FT SZL CTLP 
VF TASS[ V[ GM\WJ]\ H~ZL K[ S[ N[XDF\ SFG}GL DFgITFJF/F lAIFZ6M VG[ DFgITF JUZGF 
GJEFZTv!5!GL ;ZBFD6L SZTF\ ;\bIFA\W ;J["4 ,[BM VG[ ZH}VFTM DFwIDMDF\ 5|l;wW YIF K[P 
N[XGF 5|lTlQ9T c.SMGMlDS V[g0 5M,L8LS,c JLS,LDF\ ;\bIFA\W ,[B VFjIF K[P .lg0IG .lg:88I}8 
VMO D[G[HD[g84 VDNFJFNGF 0F¶P VGL, U]%TFV[ VF\TZZFQ8=LI D\R p5Z AWF 5F;FGL ;DL1FF SZL 
N[XGF z[Q9 lCTDF\ GJEFZTv!5!G[ DFgITF VF5JF VFU|C SIM" K[P VF AWF ,BF6MG[ V[S 5]:TS 
~5[ U]HZFT S5F; pt5FNS lCTZ1FS ;\34 J0MNZF TZOYL 5|l;wW SZJFDF\ VFJ[, K[P  
CJ[ ;JF, V[ K[ S[ HIFZ[ lJN[XL S\5GLGF lAIFZ6GL ;FD[ V[S :YFlGS lAIFZ6 prR 
U]6J¿F ;FY[ B}A H jIFHAL EFJ[ p5,aW CMI V[8,]\ H GCL\ T[GL z[Q9TF ;FlAT Y. CMI VG[ 
B[0}TMV[ 5}ZF ìNIYL :JLSFZ SZ[, CMI T[GL VJU6GF S[8,[ V\X[ jIFHAL m VF lAIFZ6G[ SFZ6[ 
pt5FNGvpt5FNSTFGF p\RF lXBZM VF\AL DFgITF VF5JF U\ELZTF5}J"S lJRFZ SZJM HM.V[P 
B[ZBZ TM U]HZFTGF S5F; pt5FNSM S[ H[VMV[ 5MTFGL ;}hA}h4 DC[GT VG[ HFU'lT äFZF 
ZFHIG[ S5F; pt5FNGvpt5FNSTFDF\ z[Q9 :YFG VF%I]\ K[ T[G[ lAZNFJJF HM.V[P 
JFT DF+ VF8,[YL V8STL GYLP 5Z\T] S5F;GL U]6J¿F 56 prR 5|SFZGL K[P U]HZFTG]\ ~ 
N[XEZDF\ ;F{YL h05YL J[RF. UI]\ K[P H[DF\ U]HZFTGF ;]ã- VG[ SFI"1FD ÒGL\Uv5|[;L\U pnMU VG[ 
;FZL DFS["8L\U jIJ:YFGM 56 OF/M K[P ZFHIDF\ 5[NF YGFZ *_ ,FB UF\;0L 5{SL * ,FB UF\;0LG]\ 
J[RF6 56 AFSL GYLP HIFZ[ 5F0MXGF DCFZFQ8=DF\ 5_ ,FB UF\;0LGF pt5FNGGF V\NFH ;FD[ CÒ 
#_ ,FB UF\;0LG]\ J[RF6 AFSL K[P
!)
 U]HZFTDF\YL ~GL UF\;0LVMGL DC¿D lGSF; Y. ZCL K[P 
V[8,]\ H GCL\ N[XGF VgI B[0}TMGL ;ZBFD6LDF\ EFJ 56 é\RF D/L ZæF\ K[P VF ;\HMUMDF\ 
ZFHIGF S5F;GF B[0}TMV[ SZ[,L SDF,G[ lAZNFJJL HM.V[ VG[ 5|Mt;FCG VF5J]\ HM.V[P 
 EFZTLI VY"T\+ B[TL 5Z VFWFZLT K[P V[JF ;DI[ N[XGF ;DU| 1F[+MGF VFlY"S lJSF;DF\ 
ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pnMU lJX[QF DCÀJ WZFJ[ K[P 5Z\T] VF pnMUGM VFWFZ D]bItJ[ B[Tv5[NFX 
äFZF ;Ò"TvS5F; (cotton) 5Z ZC[,M K[P S5F;G[ ZMS0LIF 5FS TZLS[ :JLSFZ SIM" K[P H[ N[XGF 
VFlY"S 1F[+[ ZMHUFZL4 VFJS VG[ pt5FNSTFGL ¹lQ8V[ lJX[QF DCÀJ ZC[,]\ K[P TM T[GL VJU6GF 
SZL XSLV[ T[D GYLP DFGJLGL 5|FYDLS H~ZLIFTDF\ V[S H~ZLIFT S50FGL K[P VFlY"S lJSF;GM NZ  
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é\RM CF\;, SZJF DFGJL H~ZLIFT ;Z/TFYL ;\TMQFJF DF8[ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pnMU T[DH T[GF 
VFG];\ULS V[JF pnMUM T[DH VF pnMUGL H~ZLIFT 5}6" SZTF 1F[+MGM lJSF; YFI T[ H~ZL K[P  
lJXF/ VG[ DCÀJGM pnMU CMJF KTF\ ÒGL\U pnMUGL 5lZl:YTL ;TT SY/L ZCL K[P 
T[GF VFH[ D]bI SFZ6MDF\ ;TT N]QSF/GFsVGFJ'lQ8f JQFM"P lJ`JjIF5L D\NL4 ;ZSFZGL VFIFT GLTL4 
l:5GL\U lD,MDF\ O;FI[,F GF6F\4 S5F; VG[ ~GF HyYF DF8[ HF/J6LGL ;FYMv;FY OFIZ 5|Ma,[D 
JU[Z[ lJ5lZT 5ZLA/MGL JrR[ VF56M pnMU ZFBL T[GM lJSF; ZFQ8=LI :TZ[ YFI T[ H~ZL K[P 
VF56F N[XGF VY"T\+DF\ S'lQF pt5FNG TZLS[ ~ VUtIG]\ :YFG WZFJ[ K[P 5Z\T] T[GL 
pt5FNSTF VG[ U]6JTF V5[1FF SZTF GLRF NZGL ZCL K[P VF BFDL lGJFZJF DF8[ EFZT ;ZSFZ[ 
8[SGM,MÒ lDXG VMG SM8G s8LP V[DP ;LPf GFDGF V[S SFI"S|DGM VFZ\E SIM" K[P H[GF 5lZ5[1FDF\ 
RFZ 5[8F SFI"S|DM K[P
Z_
 
;DU| N[XDF\ B[T pt5FNG 1F[+[ ;FZL V[JL GFDGF D[/JL K[P H[DF\ T[l,lAIFGF pt5FNGDF\ 
;F{ZFQ8=GM U]HZFTDF\ lC:;M 5* 8SF K[P DUO/LGF pt5FNGDF\ ;F{ZFQ8=GM lC:;M ZFHIDF\ ($ 8SF K[P 
T[ H ZLT[ pTZ U]HZFTGL JFT SZLV[ TM ZFHIGF VF lJ:TFZDF\ 0[ZL pnMU T[DH ÒGL\U VG[ 
5|[;L\U 1F[+[ ;CSFZL T[DH BFGUL 1F[+[ V[SDM :Y5FIF K[P H[GF 5lZ6FD[ B[TL VF 1F[+ DF8[ DCÀJGL 
AFAT 5}ZJFZ YX[P
Z! 
#P& o  U]HZFTDF \ ÒGL \Uv5|[;L \U V[SDMGL pt5FNSTF ov  
 N[XDF\ CF,DF\ $___ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U O[S8ZLVM K[P H[DF\ ,UEU 5__ SMd5Mlh8 I]lG8 
K[P VF O[S8ZLVM N[XEZDF\ S5F; pUF0TF ZFHIMDF\ jIF5S WMZ6[ O[,FI[,L K[P EFZTDF\ ÒGL\U 
5|lS|IF A[ 5|SFZ[ YFI K[P ZM,Z ÒGL\U VG[ ;M ÒGL\UP pTZGF EFUMDF\ VFJ[,F 5\HFA4 ClZIF6F 
VG[ ZFH:YFG V[ +6 ZFHIMDF\ DM8F EFUGF :8[5, S5F;G]\ 5|M;[;L\U;M ÒGL\UDF\ YFI K[P 
ZFH:YFGGF lGR[GF EFUGF lJ:TFZM T[DH N[XGF S5F; pUF0TF VgI ZFHIM H[JF S[ U]HZFT4 
DwI5|N[X VG[ DCFZFQ8=DF\ T[DH Nl1F6GF ZFHIMDF\ S5F;G]\ 5|M;[;L\U DM8FEFU[ ZM,Z ÒGL\U 
V[SDMDF\ VM8MD[l8S ;[SXGYL YFI K[P 5Z\T] 5|M;[;L\U 5C[,F S5F; X6FGF Y[,FDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ 
K[P V[GF SFZ6[ ;M ÒGL\UDF\ S5F;q~GM DM8F EFUGL 0F3F0}3L ÒGL\U 5KL YFI K[P SFZ6 S[ 
S5F;GF -U,FDF\YL ÒG ;]WLGL C[ZO[ZDF\ SIF\I CFYGM p5IMU GYL YTMP ZM,Z ÒGL\UDF\ S5F; 
ÒGDF\ B;[0JFGL SFDULZL T[DH ÒGDF\ V[G]\ OL0L\U SZJFGL SFDULZL 56 CFYMYL YFI K[P VF 
SFZ6M;Z ZM,Z ÒGL\UDF\ S5F; TDFD TASSFVMDF\ N}lQFT YFI K[vU\NM YFI K[P EFZTDF\ ;M 
ÒGL\U DXLGZLGL ;ZBFD6LV[ ZM,Z ÒGL\U DXLGZL B}A H H}GL K[P VF56F N[XGL HZL 5]ZF6L 
ÒGL\U VG[ 5|[;L\U DXLGZL4 36L ÒGL\U VG[ 5|[;L\U O[S8ZLVMDF\ V[GF GLRF EFU v HTGG]\ 36]\ 
GLR]\ WMZ6 T[DH N[BZ[B DF8[L .rKFXlSTGM VEFJ ~GF BZFA 5|M;[;L\U T[DH V[GL 0F3F0}3L4 
V[GF U\NF YJFGF D]bI SFZ6M K[P VG]EJ V[J]\ NXF"J[ K[ S[ CF,GL ÒGL\U VG[ 5|[;L\U DXLGZLDF\  
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56 HM V[GF\ H~ZL ;]WFZF JWFZF SZJFDF\ VFJ[ TM VMKFDF\ VMKL 0F3F0}3L JF/M VG[ U\NM YI[,M 
S5F; 5|M;[; SZJFGL XSITF ZC[,L K[P HM CF,GL I\+ ;FDU|LDF\4 3Z VF\U6[ N[XL ;FWG;FDU|L 
VG[ I\+M JU[Z[ J;FJJFDF\ VFJ[ VG[ 5|M;[;L\UGF TDFD TASSFVMDF\ IMuI N[BZ[B T[DH ;FJR[TL 
5}J"S wIFG ZFBJFDF\ VFJ[ TM ~GM DM8F EFUGM AUF04 0F3F0}3L JU[Z[ N}Z SZL V[GF ;FZF ÒGL\UG[ 
lGlüT AGFJL XSFI T[D K[P
 ZZ
 
 N[XDF\ pEF SZFI[,F I]lG8MDF\YL !# @ I]lG8 U]HZFTDF\ K[P H[DF\ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U I]lG8 
V[ ZFHIGF 5Z\5ZFUT lJEFU K[P HIFZ[ RF,] I]lG8GL ;FY[ ;ZBFD6L SZJFDF\ VFJ[ TM T[ 8M8, 
I]lG8GF !5@ K[P VFJF U]HZFTDF\ S], 5## ÒGL\U VG[ 5|[;L\U I]lG8 SFI"ZT K[P VF I]lG8 D]bItJ[ 
DC[;F6F4 VDNFJFN4 ;]Z[gãGUZ4 H}GFU- VG[ EFJGUZ Ò<,FDF\ VFJ[, K[P 8M8, S[5L;L8L 
sSFI"1FDTFf ÒGL\U VG[ 5|[;L\U I]lG8GL U]HZFTDF\ ,UEU &_ ,FB UF\;0L K[P
Z#
 
¾ U]HZFT ZFHIDF\ S], I]lG8DF\YL ,UEU 5_ @ I]lG8 !_ JQF" SZTF H}GF K[P T[ !))& 
5C[,F AgIF K[P sVFBF EFZTGL ;ZBFD6LDF\ &# 8SFf VG[ AFSL ZC[,F I]lG8M !_ YL 
$_ JQF"GF UF/FDF\ AgIF K[P  
¾ !* 8SF ;L\U, ZM,Z ÒG pEF SZFIF K[ VG[ *_ @ 0A, ZM,Z ÒG4 )_ 8SF HFT[ 
RF,TF DXLGM VG[ 5 @ ÒG !_ JQF" SZTF VMKF H}GF K[P  
¾ ZFQ8=GF #_ @ I]lG8GL ;ZBFD6LDF\ 5_ @ SZTF JWFZ[ ÒGL\U 5MTFGL HFT[ H S5F;G]\ 
5|M;[;L\U SZ[ K[P  
¾ ZFQ8=LI :TZ[ )_ 8SF Sd5MÒ8 ÒGL\UDF\YL ZFHIGF\ ÒGL\U DM8FEFU[ & DF;YL ) DF; 
;]WL RF,] ZC[ K[P 
¾ ZFHIGF &5 @ I]lG8 5F8"GZXL5 sEFULNFZLfYL RF,TF K[P H[DF\ ZFHIDF\ RF,TF ÒGL\U 
VG[ 5|M;[;L\U lJEFUGF VF\S0FVMG[ VJU6L XSFI T[D K[P N[XGF ALHF EFUMGF\ VF 
I]lG8M H]NLvH]NL EFULNFZLYL JC[\RFI[,F K[P H[DF\ 5|F.J[8 ,LDL8[0 sDF,LSLGFf4 5a,LS 
,LDL8[0 sHFC[Zf VG[ ;CSFZL WMZ6[ RF,[ K[P 
¾ ZFHIDF\ #_ @ I]lG8 V[JF K[ S[ H[ ,]h VG[ VFBM S5F; ,FJ[ K[P 
¾ S5F;GL VG]S]/TF 5|DF6[ ,UEU (_ @ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U DF6;M äFZF VG[ AFSL ZC[, 
VM8MD[8LS :J~5DF\ R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[DS[ SgJ[IZ äFZF sV[S HuIFV[YL ALÒ HuIFV[ 
,. HJF q lO0Z slJlXQ8 5wWlTYLf VG[ ;]S8LG 0F.J; sD]SL XS[ T[J]\ ;FWGf äFZF YFI 
K[P  
¾ ZFHIDF\ (_ @ I]lG8 V[JF K[ S[ H[ ,]h :J~5DF\ ~ E[U]\ SZ[ K[P 
 U]HZFTDF\ J{7FlGS B[TLGL 5âlT VF IMHGF GLR[ S5F; pt5FNGDF\ 56 X~ Y. 
K[P VUFp #Z5 S[P ÒP 5|lT C[S8Z[ 5CM\rI]\ K[4 5Z\T] N]lGIF ;FY[ :5WF" SZJF CH] *5_ S[P ÒP 5|lT  
 
ZZP 8=]D[S ÒGL\U DXLGZL o 8[SGM,MÒ V5U|[0[XG O\0 TYF SM8G 8[SGM,MÒ DLXG IMHGF lJX[ DFlCTL4 
    5[P Z!v _!q_$q!))) YL TFP #!q_#q_$P 
Z#P ;\SZ VFZP V[DP o  cc:8F8]; VG[ 5ZOMD"g; VMO 8[1F8F., ;[S8;"cc U]HZFTP 5[P !)vZ__#P 
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C[S8Z CMJ]\ H~ZL K[P V[JL H ZLT[ ÒGL\U 5|[;L\U pnMUMDF\ 56 8[SGM,MÒ DLXG äFZF HFU"lT 
,FJJFDF\ VFJL K[P pt5FNG BR" 38IM K[P VUFpGF JBTDF\ ;L\U, ZM,GF RZBF RF,TF T[ V[S 
S,FSDF\ OST !( YL Z_ S[P ÒP ~G]\ pt5FNG SZTF\ VG[ T[DF\ 56 VM., U|L; JU[Z[GF 0F3 50L 
HTF\ CTF\ 5lZ6FD[ 5]ZTM EFJ D/TM GCTMP HIFZ[ VtIFZ[ HdAM ÒG VFJL HTF\ V[S S,FSDF\ 5_ 
YL (_ S[P ÒP ~G]\ pt5FNG YFI K[ VG[ VFJF DXLGM VM8MD[l8S CMJFYL T[DF\ VgI SM.56 5|SFZGM 
SRZM E/L XSTM GYL VG[ T[G[ SFZ6[ H VF 5|SFZG]\ ~ BZLNJFDF\ DL,M VU|TFS|D VF5[ K[PZ$ 
8[A, #o!#DF\ HM. XSFI K[ S[ U]HZFT ZFHIDF\ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U I]lG8G]\ lH<,F 5|DF6[ 
U]P ZFP ÒGL\Uv5|[;L\U V[;MXLV[XG C[9/ GM\WFI[, I]lG8MGL ;\bIF T5F;TF H6FI K[ S[ H}GFU- 
lH<,FDF\ ;F{YL JW] !_) H[8,F I]lG8M HMJF D?IF K[P ALHF S|D[ DC[;F6F lH<,FDF\ !_( I]lG8M 
VFJ[,F K[P 5|N[X 5|DF6[ HM.V[ TM pP U]HZFT4 NP U]HZFT VG[ DwI U]HZFTDF\ I]lG8MG]\ 5|DF6 K[ 
T[GF SZTF 56 JW] ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ #_* H[8,F I]lG8M SFI"ZT K[P H[GF DFZOT lJ:TFZ 5|DF6[ 
K[<,F !_ JQF"DF\ A\WFI[,L ~GL UF\;0LG]\ 5|DF6 8[A, #o!$ 5ZYL HM. XSFI K[P ;F{YL JW] ;F{ZFQ8= 
hMGDF\ HIFZ[ ALHF S|D[ pP U]HZFT VG[ E~R VFJ[, K[P S], ~GL UF\;0LG]\ 5|DF6 HM.V[ TM 
!))Zv)# YL !))(v)) ;]WLDF\ ;TT JWFZM YTM ZæM K[P HIFZ[ !)))vZ___DF\ VF 5|DF6 
38I]\ K[P H[G[ DF8[ HJFANFZ 5lZA/ VMKM JZ;FN VG[ S5F;DF\ H\T]VMGM p5ãJ U6L XSFIP 8[A, 
#o!5DF\ HM. XSFI K[ S[ ;\SZ (q&G]\ pt5FNG ALÒ HFTM SZTF ;F{YL JW] Zæ]\ K[P VFD KTF\ 
ZFHIDF\ *)* G\AZGL HFTG]\ 56 pt5FNG 5|DF6DF\ 36]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ ÒS[ 5|SFZGL HFTG]\ JFJ[TZ 
K[<,F JQFM"DF\ GCL\JT AgI]\ K[P  
#P* ;F{ZFQ8=DF \ S5F;GL B[TL
 Z5
 ov 
 U]HZFT ZFHIDF\ AWF H lH<,FVMDF\YL ;]Z[gãGUZ4 ZFHSM84 HFDGUZ4 VDZ[,L4 H}GFU- 
VG[ EFJGUZ lH<,FGM ;DFJ[X YFI K[P H[DF\ S5F;G]\ JFJ[TZ B}A VMKF 5|DF6DF\ YFI K[P 5Z\T] 
JT"DFG ;DIDF\ S5F; JFJ[TZG]\ 5|DF6 JWT]\ HMJF D?I]\ K[P DM8F EFU[ ;LPH[P*#4 ;\HI S5F;4 
JFU04 JL *)*4 ;LPVMP8]P4 lNluJHI4 SF,F ÒG4 U]HZFTv!Z4 U]HZFTv!#4 V[RPVFZP8LPv!4 
;\SZv$4 ;\SZv& VG[ ;\SZv* H[JL HFTM ;F{ZFQ8=DF\ JFJ[TZ YTL HMJF D/L K[P  
#P*o! pTZ ;F{ZFQ8=GM 5|N[X ov  
 VF lJEFUDF\ ;DU| HFDGUZ lH<,M4 ZFHSM8 lH<,FGF 50WZL4 ,MWLSF4 HXN64 ZFHSM84 
JF\SFG[Z4 HFDS\0MZ6F4 DMZAL4 ;]Z[gãGUZ lH<,FGF J-JF64 D}/L4 RM8L,F VG[ ;FI,F TF,]SF4 
EFJGUZ lH<,FGF U-0F4 pDZF/F VG[ AM8FN TF,]SFGM ;DFJ[X YFI K[P
Z&
 VF 5|N[XDF\ $_ ;[DL YL  
 
Z$P 5|lTlGlW TZOYL o   U]HZFT ;DFRFZ N{lGSP 5[P )v TFP Z$q_*qZ__5 
Z5P HMQFL lG,[QF o  ccU|FlD6 lJSF;DF\ S5F; pnMUGM OF/Mcc4 
    EFUGUZ lHPGF AM8FN TF,]SFGM VeIF;4 0L;[dAZ v Z__ZP 
Z&P 0F¶P NJ[ D\H],FA[G ALP o ccU]HZFTGL VFlY"S VG[ 5|FN[lXS E}UM/cc4 
I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFNP 5[P *vZ__ZP 
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8[A, #o!#  
U]HZFTDF \ lJ:TFZ 5|DF6[ ÒGL \U VG[ 5|[;L \U I]lG8GL ; \bIF 
TF,]SM VG[ TFP lJ:TFZ  lH<,M  ;\bIF 
S0L DC[;F6F 
lJHF5]Z DC[;F6F 
lJ;GUZ DC[;F6F 
!_( 
NC[UFD UF\WLGUZ 
ZFUF;6 UF\WLGUZ 
DF6;F UF\WLGUZ 
5\W]ZF UF\WLGUZ 
ZF\W[HF UF\WLGUZ 
Z_ 
DM0F;F ;FAZSF\9F 
HFNZ lCdDTGUZ 
lCD\TGUZ lCdDTGUZ 
ZZ 
CFZLH 5F86 
ZFWG5]Z 5F86 
Z! 
V\HFZ sSrKf SrK !_ 
S50J\H B[0F _$ 
SZH6 J0MNZF 
;\B[0F J0MNZF 
VFDMN J0MNZF 
VM,5F/ J0MNZF 
!* 
5F,[H E~R 
V\S,[`JZ E~R 
0EM. E~R 
#_ 
WM/SF VDNFJFN 
AFJ/F VDNFJFN 
W\W]SF VDNFJFN 
lJZDUFD VDNFJFN 
&( 
 
      Cont…. 
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,BTZ ;]Z[gãGUZ 
;]Z[gãGUZ ;]Z[gãGUZ 
X[B5]Z ;]Z[gãGUZ 
D]/L ;]Z[gãGUZ 
UMNFJZL ;]Z[gãGUZ 
W|F\UW|F ;]Z[gãGUZ 
,L\D0L ;]Z[gãGUZ 
55 
HXN6 ZFHSM8 
UM\0, ZFHSM8 
JFSFG[Z ZFHSM8 
DMZAL ZFHSM8 
XF5Z ZFHSM8 
TZ30L ZFHSM8 
*5 
AM8FN EFJGUZ 
DC]JF EFJGUZ 
-;F EFJGUZ 
T/FHF EFJGUZ 
5F,LTF6F EFJGUZ 
$& 
AFAZF VDZ[,L 
ZFH],F VDZ[,L 
!_ 
5MZA\NZ 5MZA\NZ !Z 
DF6FJNZ H}GFU- 
pGF H}GFU- 
!_) 
S], &_* 
 
    U]HZFT SM8 V[;Ml;I[XG4 S0L4 ÒP DC[;F6FP sZ__5f 
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8[A, #o!$  
U]HZFT ZFHIDF \ lJ:TFZ 5|DF6[ A \WFI[, UF \;0LG] \ SMQ8S  
 
lJ:TFZ !))Zv)# !))#v)$ !))$v)5 !))5v)& !))&v)* !))*v)( !))(v)) !)))v__ Z___v_! Z__!v_Z 
pTZ 
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lJ:TFZ 
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lJ:TFZ 
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8[A, #o!5  
U]HZFT ZFHIDF \ HFT 5|DF6[ ~GL A \WFI[, UF \;0L NXF"JT] \ SMQ8S  
 
lJ:TFZ !))Zv)# !))#v)$ !))$v)5 !))5v)& !))&v)* !))*v)( !))(v)) !)))v__ Z___v_! Z__!v_Z 
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JFU0 v 
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*_ ;[DL H[8,M JZ;FN YFI K[P VF lJ:TFZDF\ KLKZL4 DwID SF/L HDLGM VFJ[,L K[P VCL\ D]bI 
DUO/L4 S5F;4 3p\4 AFHZL4 H]JFZ VG[ X[Z0L H[JF 5FSM ,[JFI K[P 
#P*oZ  Nl1F6 ;F{ZFQ8= 5|N[X ov  
 VF lJEFUDF\ ;DU| H}GFU- lH<,M4 EFUGUZ lH<,FGM S[8,MS lJ:TFZ4 H[DF\ lXCMZ4 
3M3F4 ;FJZS]\0,F4 UFZLIFWFZ4 5F,LTF6F4 T/FHF VG[ DC]JF TF,]SFGM ;DFJ[X YFI K[P VDZ[,L 
lH<,FGF WFZL4 ZFH],F4 HFOZFAFN4 BF\EF4 VDZ[,L4 AFAZF4 ,L,LIF4 ,F9L VG[ S]\SFJFJ TF,]SF TYF 
SM0LGFZGM ;DFJ[X YFI K[P ZFHSM8 lH<,FGF H[T5]Z4 WMZFÒ4 p5,[8F VG[ UM\0, TF,]SFGM ;DFJ[X 
YFI K[P VF lJ:TFZDF\ &_ ;[DL YL *_ ;[DL H[8,M JZ;FN YFI K[P VCL\ KLKZL4 SF/L VG[ 
R]GFI]ST HDLGM K[P VF 5|N[XDF\ DUO/L4 S5F;4 3p\4 AFHZL4 H]JFZ VG[ X[Z0LG]\ JFJ[TZ YFI K[P 
#P( ;F{ZFQ8=DF \ ÒGL \U v 5|[;L \U pnMUG] \ DCÀJ ov  
 ;F{ZFQ8=GL VF{nMlUS TZFCDF\ H[ 5lZJT"GM YIF K[ T[ ;F{ZFQ8= VY"SFZ6 VG[ 
;DFHjIJ:YFG[ VG]~5 VG[ VG]S]/ H6FTF GYLP 5lZ6FD[ VF VIMuI VF{nMlUS TZFCYL S[8,FS 
U\ELZ 5|`GM pEF YIF K[P VFH[ 56 ;F{ZFQ8=G]\ VY"SZ6 B[TL 5Z VFWFZLT K[P VFYL ;F{ZFQ8=GF 
VF{nMlUS lJSF;GL jI}CZRGF lJRFZTL JBT[ ;F{ZFQ8=GL B[TL VG[ U|FlD6 jIJ:YFG[ BF; ,1FDF\ 
ZFBJL HM.V[P ;F{ZFQ8=DF\ B[T VFWFlZT U|FDpnMUGM ;FZF V[JF 5|DF6DF\ lJSF; Y. XS[ T[D K[P 
5Z\T] ;F{ZFQ8=GF SDG;LA K[ S[ VFH[ 56 B[TL 5Z VFWFlZT V[JF pnMUMGM T[8,F 5|DF6DF\ lJSF; 
YIM GYLP  ;F{ZFQ8=GF  TDFD  lH<,FVMDF\  S5F;G]\  JFJ[TZ YFI K[P U]HZFTDF\ VG[ ;F{ZFQ8=DF\ 
VG[;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ S5F;G]\ GM\W5F+ JFJ[TZ YFI K[P T[YL ;F{ZFQ8=DF\ S5F;GF 5FS VFWFlZT 
pnMUMGM lJSF; YJFGL 5}ZTL XSITF ZC[,L K[P VF ;\NE"DF\ ;F{ZFQ8=DF\ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pnMU4 
S5F;LIF T[, pnMU4 SF50 pnMU4 Z[0LD[0 UFZD[g8;4 pnMU4 C[g0,]D pnMU4 BFNL SFD pnMU4 
JU[Z[GM lJSF; Y. XS[ T[D K[P VF p5ZF\T S5F;GL ;F9LDF\YL 5X]VFCFZ VG[ A/T6 DF8[GF 
5|[;L\U SM,;F 56 AGFJL XSFIP U|FdI lJ:TFZMDF\ T[DH GUZMDF\ GFGL GFGL T[,DL,M X~ SZL 
DUO/LGL ;FY[ S5F;LIFGF T[,G]\ 5L,F6 SZL XSFIP VF p5ZF\T GFGL SF50DL, 56 X~ SZL 
XSFIP U|FlD6 lJ:TFZMDF\ CFYXF/YL SF50GL lJlJW AGFJ8M J6SZMGL DNNYL T{IFZ SZL XSFI 
VG[ S5F; VFWFlZT VF AWF pnMUMGM lJSF; ;F{ZFQ8=DF\ DM8F 5|DF6DF\ ZMHUFZL4 pt5FNG VG[ 
VFJSG]\ ;H"G SZL XS[ T[D K[P ;F{ZFQ8=DF\ S5F;GF 5FS VFWFlZT ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pnMUGM 36M 
H V<55|DF6DF\ lJSF; YI[,M HMJF D/[ K[P H[DF\ BF; SZLG[ DF6FJNZ4 AM8FN4 pGF4 T/FHF4 UM\0, 
H[JF lJ:TFZMDF\ H[ ;LDLT GUZMDF\ H lJSF; YIM K[P ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pnMUDF\ !Z_ p5ZF\T 
V[SDM DF6FJNZ v AF\8JFDF\ VG[ 55 p5ZF\T V[SDM AM8FNDF\ T[DH pGDF\ !! V[SDM4 T/FHFDF\ ) 
V[SDM4 UM\0,DF\ 5 V[SDM SFI"ZT K[P H[DF\ VF V[SDM DM8FEFU[ BFGUL DFl,SLGF VG[ EFULNFZL 
WMZ6[ :Y5FI[,F HMJF D/[ K[P 
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ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pnMUDF\ S5F;DF\YL ~ V,U 5F0L ~G[ 5|[;L\U SZJFGL SFDULZL VG[ 
S5F;LIF H]NF SZJFG]\ SFI" SZ[ K[P
 Z*
 H}GFU- lH<,FDF\ VF pnMUGF 5|IMHSM 58[,4 ,MCF6F4 VFlCZ4 
BMHF4 JFl6IF JU[Z[ 7FlTGF ,MSM J;[ K[P H[DF\ 58[, 7FlTGF 5|IMHSM ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pnMU 
5Z 5|E]tJ WZFJ[ K[P VF pnMUGF 5|IMHSM H}GFU- lH<,FDF\ #_ JQF"YL &_ JQF" ;]WLGL HI H}YGF 
DM8FEFU[ K[P T[DH VF pnMUGL pt5FNG 5wWlT DM8FEFU[ zD,1FL K[P 
 
lJEFU o !  
 
#P) VeIF;1F[+GL 5; \NUL sH}GFU - lH<,Mf ov  
 H}GFU- lH<,FGF ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pnMUGF VY"XF:+G[ T5F;JF ;F{ 5|YD ;\XMWGMDF\ 
5;\NUL SZ[, lH<,FGL 5]Z[5]ZL DFlCTL D[/JJL B}A VUtIGL AG[ K[P T[YL VF 5|SZ6DF\ H}GFU- 
lH<,FGM 5lZRI4 EF{UMl,S :YFG4 .lTCF;4 VFAMCJF4 H\U,M4 GNLVM4 JZ;FN4 B[TL4 pnMU4 
A[\lS\U4 Z:TF4 J:TL4 VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVM lJX[ DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P H[ VF VeIF; 
DF8[ p5UMUL Y. XS[P 
#P!_ VeIF;1F[+GM 5ZLRI sH}GFU - lH<,Mf ov  
 H}GFU- lH<,FG]\ GFD V[GF J0FDYSGF GFD 5ZYL 5F0JFDF\ VFJ[, K[P VF GFDGM VY" 
ccH]GM lS<,Mcc YFI K[P lH<,FG[ 5MTFGL V{lTCFl;S4 ;F\:S'lTS4 WFlD"S VG[ ZFHSLI ;D'lwWVMGM 
JFZ;M D/[, K[P lUZGFZ 5J"T4 VXMS lX,F,[B4 NFDMNZ S]\04 GZl;\C DC[TFGM RMZM4 AL,[`JZ4 
;MDGFY4 N[CMt;U" JU[Z[ WD":Y/M DF8[ 56 HF6LTM K[P 
lH<,FDF\ !$ TF,]SF VFJ[,F K[P H}GFU- ZFHI 5|YD ;],TFGMGF VG[ tIFZ AFN DMU,MGF 
CFYDF\ VFjI]\ tIFZ[ VF ZFHI ;MZ9 TZLS[ VM/BFT]\ CT]\P lA|l8X ;ZSFZ[ !)$# DF\ V[8Z0 V[ZLIF 
IMHGF C[9/ &(_ RMZ; DF.,GM lJ:TFZ H}GFU- ZFHI ;FY[ D[/JL NLWM CTMP VtIFZGF H}GFU- 
lH<,FGL ZRGF TFP !q$q!)$)DF\ SZJFDF\ VFJL CTLP V[DF\ 5MZA\NZ4 DF\UZM/4 ;ZNFZU-4 
AF\8JF4 DFG5]Z4 Y\AF,F4 lA,BF VG[ UM\0, TYF H[T5]Z ZFHIMGF EFUM VG[ ,[BF5FNZGF YF6FG[ 
E[/JLG[ ;[DL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP  
!)5& GJ[dAZDF\ lH<,M läEFQFL D]\A. ZFHIDF\ VFjIM V[ 5KL !q5q!)&_GF lNJ;[ D]\A. 
VG[ U]HZFT ZFHI AGFJJFDF\ VFjI]\ tIFZ[ H}GFU- lH<,M U]HZFTGM EFU AgIMP
Z(
H}GFU- lH<,FG]\  
 
Z*P RM8,LIF V[;P V[;P o ccDF6FJNZ TF,]SFGF ÒGL\U 5|[;L\UGM VeIF;cc4 
    U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFNP 
Z(P 5\RF, V[GP 0LP  o  ccH}GFU- lH<,FGL VF{nMlUS ~5Z[BFcc4 
     lH<,F pnMU S[gã4 H}GFU-P 5[P ZvZ__Zv_#P 
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lJEFHG YTF\ 5MZA\NZ lH<,FGL TFP Zq!_q!))(YL V,U ZRGF YI[, K[P H[DF\ H}GFU- lH<,FGF 
# TF,]SF 5MZA\NZ4 ZF6FJFJ4 S]lTIF6FG[ H]NF 5F0L 5MZA\NZ lH<,FGL ZRGF SZ[, K[P HIFZ[ 
H}GFU- lH<,FDF\ GJF pD[ZFI[,F TF,]SFVM TZLS[ SM0LGFZ VG[ ;}+F5F0FGM ;DFJ[X YI[, K[P 
lH<,FG]\ VY"T\+ D]bItJ[ B[TL5|WFG K[P U]HZFTDF\ H}GFU- lH<,M ZFHIGF KõF G\AZGM lH<,M H[ 
5|JF;GL 5|J'lTGL ¹lQ8V[ 56 VUtITF WZFJ[ K[P BF; SZLG[ V{lTCF;LS TYF 5]ZFTtJLI H}GFU- 
GUZL4 lUZGFZ 5J"T4 B]<,F l;\C NX"G DF8[ ULZ VeIFZ^I4 ;]5|l;wW WFlD"S lTY"WFDM4 ;MDGFY4 
;TFWFZ4 5ZA4 T],XLxIFD VFJ[,F K[P lH<,FDF\ VF{nMULS ZLT[ 56 lJSF; YI[,M H[DF\ DF6FJNZ 
VG[ pGF TF,]SFDF\ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U V[SDM CF,DF\ !_) I]lG8M SFI" SZL ZæF K[P T[YL VF56[ VF 
TF,]SFVMGM 5lZRI D[/JJM H~ZL AG[ K[P 
Ñ  DF6FJNZ T F,]SM ov  
 ;F{ZFQ8=GF H}GFU- lH<,DF\ DF6FJNZ TF,]SM VFJ[, K[P HIF\ VFU/ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U 
pnMUGM lJSF; YIM K[P ;F{ 5|YD pnMUGL :YF5GF .P;P !)5&DF\ HFDGUZGF DCFZFHF ;FC[A zL 
HFD ;FC[A äFZF T[GM 5FIM G\BFIM CTMP X~VFTDF\ ÒGL\U VG[ S|DXo 5|[;L\U pnMU V[D A[ J0F 
V[SDMGL DF6FJNZ BFT[ X~ SZJFDF\ 5|FYlDSTF V5F. CTLP !)&_GL VF;5F; & ÒGL\U VG[ 
S|DXo 5|[;L\U pnMU BFGUL DFl,SM äFZF X~ SZJFDF\ VFJ[,4 CF,DF\ )( ÒGL\U SFI" SZL ZæF K[P 
HIFZ[ !_ ÒGL\U 36F ;DIYL A\W CF,TDF\ 50IF K[P DM8F EFUGF ÒGL\UM A[ 5F/LDF\ SFI"ZT K[P 
HIFZ[ 5|[;L\UDF\ H~ZLIFT D]HA SFI" YFI K[P ÒGL\U pnMU DF8[ 5|F%T YTM SFRM DF, l;hG[A, 
CMJFYL DM8F EFUGF & YL ( DF; ;]WL RF,] ZC[ K[P 5lZ6FD[4 V[8,F ;DI DF8[ T[GL ;FY[ 
;\S/FI[,F jIJ;FIM äFZF p5ZF\T 8=Fg;5M8["XGDF\ 36F ,MSMG[ ZMHUFZL 5|F%T YFI K[ VG[ ;FZF 
5|DF6DF\ J[TG 5|F%TL XSI AG[ K[P DM8F EFUGF DH}ZM VF;5F;GF lJ:TFZGF VG[ AFSLGF UMWZF4 
DC[;F6F lJ:TFZDF\YL VFJ[ K[P H[G[ ZMHUFZL VF5JFDF\ DCÀJGM OF/M ZæM K[P
 Z)
 
 DF6FJNZ TF,]SF C[9/ A[ XC[ZM VG[ 55 UFD0F VFJ[,F K[P HIF\GL J:TL DM8F EFU[ 58[,M4 
VFlCZM4 5|HF5lT4 ,MCF6F4 A|Fï64 ClZHG J;JF8 SZ[ K[P H[GM D]bI jIJ;FI B[TL K[P ;F1FZTFG]\ 
5|DF6 *ZP* 8SF Zæ]\ K[P H[GM EF{UM,LS lJ:TFZ C[S8ZDF\ 5)!*# H[DF\YL B[TL ,FIS HDLG 
$*$!* C[S8Z K[P l5IT JF/L &Z&_ C[S8Z HDLG K[P DM8FEFUGL lAG l5IT HDLG VFJ[,L K[P 
Z[,J[GL jIJ:YF p5,aW GYLP 5Z\T] X{1Fl6S ;\:YFVM HM.V[ TM V[S SM,[H4 V[Sl+; XF/FVM VG[ 
*_ H[8,L 5|FYDLS XF/FVM VFJ[,L K[P VF TF,]SFDF\ S], *#) H[8,F ,3] pnMUM VG[ GM\W5F+ 
V[JF D[P ZFH] V[gÒGLIZL\U VFJ[, K[P 
 
Z)P WlUIF VFZP H[P o  J:TL U6TZL v Z__!4 lH<,F 5\RFIT4 H}GFU-P Z__5P 
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Ñ  pGF TF,]SM ov  
 ;F{ZFQ8=GF NlZIF lSGFZF p5Z VFJ[, pGF TF,]SM H}GFU- lH<,FGM UFD0FVMGL ¹lQ8V[ 
;F{YL DM8M TF,]SM K[P H[DF\ UFD0FVMGL ;\bIF !5) H[8,L K[P HIFZ[ XC[Z DF+ V[S WZFJ[ K[P 
VFlY"S VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT J:TL WZFJTM TF,]SM4 H[GFYL ;FT lS,MDL8Z V[S S[gãXFl;T lNJ 
5|N[X4 ZD6LI JFTFJZ64 DM8F EFUGL J:TL SM/L4 5|HF5lT4 VFlCZM4 ,MCF6F4 A|Fï6M VG[ VG]P 
HFlT VG[ ,3]DTLGL K[P ;F1FZTFG]\ 5|DF6 55P5 8SF HIFZ[ 1F[+O/ !5*(P$ lSPDLP WZFJ[ K[P 
H[DF\YL B[0F6 C[9/GL HDLGG]\ 5|DF6 &55$( C[S8Z HIFZ[ l5ITJF/L Z!5#5 C[S8Z K[P VF 
p5ZF\T H\U, lJ:TFZ 5#_! C[S8ZDF\ VFJ[, K[P H[DF\ T],;LxIFD4 U]%T 5|IFU H[JF WFlD"S :Y/M 
VFJ[,F K[P pnMUMGL ¹lQ8V[ HM.V[ TM Z!$ H[8,F ,3] pnMUM HIFZ[ GM\W5F+ SCL XSFI T[JF SM. 
pnMUM GYLP DM8F EFUGL J:TLGM jIJ;FI B[TL4 J[5FZ4 DFKLDFZL4 5yYZGL BF6M JU[Z[ ZæM K[P 
B[TLDF\ DUO/L4 S5F;4 3p\4 AFHZL4 H]JFZ D]bI 5FSM ZæF K[P 5Z\T] K[<,F JQFM"DF\ ÒGL\Uv5|[;L\U 
I]lG8M :Y5FTF T[DF\ GJL ZMHUFZLGL TSM pEL Y. K[P H[DF\ VF;5F;GF U|FlD6 ;D]NFIMG[ 
ZMHUFZL XSI AGL K[P S5F; JFJ[TZGM 36M DM8M lJ:TFZ KTF\ HM.V[ T[8,F 5|DF6DF\  ÒGL\U 
I]lG8M G WZFJTF CMJFYL S5F; ZFHSM84 UM\0,4 DF6FJNZ4 S0L HIF\ DM8L ;\bIFDF\ I]lG8M SFI"ZT 
K[P tIF\ SFRM DF, 8=SM äFZF ,. HJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 56 36F ,MSMG[ ZMHUFZL D/[ K[P 
#P!_o!   EF{UMl,S :YFG ov  
 H}GFU- lH<,M EF{UMl,S :YFGGL ¹lQ8V[ HM.V[ TM Z_P$* YL Z!P$5 pTZ V1FF\X VG[ 
*_P!5 YL *_P55 5}J" Z[BF\X VFJ[, K[P VeIF; 1F+GF lJ:TFZG]\ EF{UMl,S :YFG 8[A, #P!& 
D]HA ZC[ K[P pQ6TFDFG 5 YL $& ;[P HIFZ[ JZ;FN (__ YL !___ DLDL ZC[ K[P J:TLGL ¹lQ8V[ 
HM.V[ TM )!* J:TLJF/F UFDM HIFZ[ !!5 pH/ UFDM VFJ[,F K[P lH<,FGM lJ:TFZ (*(Z RMP 
lSPDLP H[DF\ !! H[8,F XC[ZM VG[ (ZZ H[8,L U|FD 5\RFITM HIFZ[ Z5 H}Y 5\RFIT VFJ[,L K[P 
lH<,FGL J:TL 8[A, #P!* D]HA HM. XSFI K[P H[DF\ XC[ZL J:TL *4*)4#*& VG[ U|FDL6 J:TL 
!&4!54$(# V[8,[ S[ #ZP55 @ XC[ZL J:TL VG[ &*P$5 @ U|FlD6 J:TL K[P S], J:TLDF\YL 
$#P5& @ B[0}TM K[ HIFZ[ Z_P*! @ J:TL B[T DH}ZL SZL ZCL K[P AFSLGL J:TL VgI SFDMDF\ 
HM0FI[,L K[P DM8FEFU[ DCÀJGL B[T 5[NFXMDF\ DUO/L4 S5F;4 X[Z0L4 3p\4 AFHZL4 H]JFZ4 R6F VG[ 
AFUFIFTL 5[NFXMDF\ S[ZL4 GF/LI[ZL4 RLS]4 S[/F4 GFUZJ[, JU[Z[ pt5FlNT YFI K[P VF\TZDF/BFGL 
¹lQ8V[ HM.V[ TM $4(!_ lSPDLP H[8,F Z:TFVM4 $Z! lSPDLP H[8,L Z[,J[ ,F.G4 ! D]bI A\NZ4 ! 
V[Z5M8" VG[ DCÀJGF BlGHM H[JF S[ RMS4 ,F.D :8MG4 AMS;F.84 5yYZ JU[Z[ D/L VFJ[ K[P 
#P!_oZ   VeIF; 1F[+DF \ A[lgS \U XFBFVMGL ; \bIF ov  
¾ ZFQ8=LIS'T A[gSM ov   !Z& 
¾ ;CSFZL B[TL VG[ U|FlD6 lJSF; A[gSM ov !# 
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8[A, #o!&  
VeIF;1F[+GF lJ:TFZ 5|DF6[ EF{UMl,S :YFG  
 
S|DF \S EF{UMl,S :YFG  pTZ V1FF \X 5}J" Z[BF \X 
 pGF  
 S[XMN  
 H}GFU-  
 TF,F,F  
 E[;F6  
 DF6FJNZ  
 DF/LIF  
 DF\UZM/  
 D[\NZ0F  
 lJ;FJNZ  
 J[ZFJ/  
 ;}+F5F0F  
 J\Y,L  
 SM0LGFZ  
 
 DNNGLX VlWSFZL4 VF\S0FXFBF4 H}GFU- 
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8[A, #o!*  
VeIF;1F[+GL J:TLG] \ JUL"SZ6  
VPG \P lJUT V[SD  H}GFU - U]HZFT  
lH<,FGM  
lC:;M @  
     
 lJ:TFZ sZ__!f RMP lSPDLP   
 S], J;lT ;\bIF   
  5]~QFM ;\bIF   
  :+LVM ;\bIF   
 U|FDL6J;lT ;\bIF   
  5]~QFM ;\bIF   
  :+LVM ;\bIF   
 XC[ZLJ;lT ;\bIF   
  5]~QFM ;\bIF   
  :+LVM ;\bIF   
 U|FDL6J;lTGL 8SFJFZL 8SF   
 XC[ZLJ;lTGL 8SFJFZL 8SF   
 VG];]RLT HFlTGL J;lT ;\bIF   
  U|FdI ;\bIF   
  XC[ZL ;\bIF   
 S], J;lT ;FD[ 8SFJFZL 8SF   
 VG];RLT HG HFlTGL J;lT ;\bIF   
  U|FdI ;\bIF   
  XC[ZL ;\bIF   
 S], J;lT ;FD[ 8SFJFZL 8SF   
 ;F1FZ J;lT ;\bIF   
  U|FdI ;\bIF   
  XC[ZL ;\bIF   
          Cont….  
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 lGZ1FZ J;lT ;\bIF   
  U|FdI ;\bIF   
  XC[ZL ;\bIF   
 _ YL & JQF" J;lT ;\bIF   
  U|FdI ;\bIF   
  XC[ZL ;\bIF   
 WZMGL ;\bIF ;\bIF   
  U|FdI ;\bIF   
  XC[ZL ;\bIF   
 CFp; CM<0 ;F.h ;\bIF   
  U|FdI ;\bIF   
  XC[ZL ;\bIF   
 S], SFD SZGFZF ;\bIF   
  5]~QF ;\bIF   
  :+L ;\bIF   
 D]bI SFD SZGFZFVM ;\bIF   
 S], J;lT ;FD[ 8SFJFZL 8SF   v 
 l;DFT SFD SZGFZFVM ;\bIF   
 S], J;lT ;FD[ 8SFJFZL 8SF   v 
 SFD GlC SZGFZF ;\bIF   
  5]~QF ;\bIF   
  :+L ;\bIF   
 S], J;lT ;FD[ 8SFJFZL 8SF   v 
 J;lTGL ULRTF 
NZ RMP 
lSPDLP   

N;SFGM J;lT J'lwW 
NZs)!vZ__!f 
8SF   v 
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¾ SMvVM5Z[8LJ A[gSM ov   &# 
¾ H}GFU- lH<<FF U|FlD6 A[gSM ov   ZZ 
#P!_o#   VeIF; 1F[+DF \ GM \WFI[, VF{nMlUS V[SDMGL ; \bIF ov  
¾ ,3] pnMlUS V[SDM ov   &Z*( 
¾ DwID DM8F SNGF V[SDM ov  $$ 
¾ VF{nMlUS ;CSFZL D\0/LVM ov  Z*5 
#P!!  lJ:TFZ5|dFF6[ EF{lTS ; \5lT ov  
 H}GFU- lH<,FGL HDLG sULZGFZGM 5J"T VG[ AZ0FGF 0]\UZM l;JFIf V[S\NZ[ ;5F8 K[ 
VG[ T[GM -M/FJ 5lüD[ NlZIFGL AFH]V[ 50[ K[P DF\UZM/ VG[ DF6FJNZ TF,]SFDF\ O[,FI[,M V[S 
5ÎM H[ lGRF6JF/F EFUDF\ VFJ[,M K[ VG[ O/ã]5 K[P H[ 3[0 lJ:TFZ TZLS[ HF6LTM K[P RMDF;FDF\ 
;FWFZ6 ZLT[ VF lJ:TFZDF\ 5F6L EZFI[,]\ ZCT]\ CMI K[P
#_
 
Â D]bItJ[ VF lH<,FDF\ 5F\R 5|SFZGL HDLG VFJ[, K[ ov 
 SF/L HDLG ov VFJL HDLG J\Y,L4 DF6FJNZ4 S[XMN TF,]SFGF S[8,FS EFUMDF\ 
VFJ[, K[P 
 DwID SF/L HDLG ov VFJL HDLG H}GFU-4 E[\;F64 pGF4 TF,F,F4 DF/LIF 
lJ;FJNZ VG[ SM0LGFZ TF,]SFGF S[8,FS UFDMDF\ HMJF D/[ K[P 
 R]GFGF 5yYZ JF/L HDLG ov VFJL HDLG DF\UZM/4 J[ZFJ/ TF,]SFDF\ HMJF 
D/[ K[P 
 lGRF6JF/F lJ:TFZ ov VF lJ:TFZG[ 3[0 lJ:TFZ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
T[GL HDLG AC] O/ã]5 K[P VFJL HDLG DF\UZM/4 S[XMN4 DF6FJNZ TF,]SFDF\ HMJF 
D/[ K[P 
 Z[TF/ HDLG ov VFJL HDLG DF\UZM/4 J[ZFJ/4 DF/LIF VG[ pGFGF NlZIF. SF\9F 
5Z VFJ[,L K[P 
#P!!o!   VeIF; 1F[+ GF lJ:TFZ 5|DF6[ HDLGG] \ JUL"SZ6 ov  
 JFJ[TZ lJ:TFZGL ¹lQ8V[ HM.V[ TM ;F{YL JW] JFJ[TZ lJ:TFZ pGF TF,]SDF\ VG[ ;F{YL 
VMKM JFJ[TZ lJ:TFZ D[\NZ0F TF,]SFDF\ HMJF D?IM K[P HDLGGL p5IMULTF 8[A, #P!( 5|DF6[ 
HMJF D/L K[P 
#P!!oZ   l;\RF. ;FWGMJFZ l; \lRT lJ:TFZ ov  
 H}GFU- lH<,FDF\ D]bItJ[ GC[ZM4 S}JF TYF T/FJ l;\RF.GF D]bI :+MTM K[P lH<,DF\ SM.  
 
#_P V[GP 0LP 5\RF, o   ccH}GFU- lH<,FGL VF{nMlUS ~5Z[BFcc4 
    lH<,F pnMU S[gã4 H}GFU-P 5[P ZvZ__Zv_#P 
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8[A, #o !( 
TF,]SFJFZ HDLGG] \ C[T]JFZ JUL"SZ6 slJ:TFZ C[S8ZDF \f 
 
S|D TF,]SFG]\ 
GFD 
H\U,M HDLG 
pHH/ 
VG[ B[TL G 
Y.XS[ T[JL 
HDLG 
lAGB[TLGF 
p5IMUDF\ 
,[JFI[, 
B[0L G 
XSFI T[JL 
HDLG 
SFIDL UMRZ 
RZ6 HDLG 
RF,] 50TZ 
HDLG 
RMbBM 
JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
V[S SZTF\ JW] 
JBT JFJ[TZ 
YI[, HDLG 
V[S\NZ[ 
JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
 pGF v v       
 S[XMN v v       
 H}GFU- v v       
 TF,F,F v v       
 E[;F6 v v       
 DF6FJNZ v v       
 DF/LIF v v       
 DF\UZM/ v v       
 D[\NZ0F v v       
 lJ;FJNZ v v   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K[P HIFZ[ DwID DFU"GL Z[,J[ ,\AF. Z(( lSPDLP ;]WLGL  K[P TF,]SF S1FFGF S], :8[XGMGL ;\bIF 
$* K[P lH<,FDF\ E[;F64 DF\UZM/ VG[ D[\NZ0F TF,]SFDF\ Z[,J[ GYLP HIFZ[ DF6FJNZDF\ jIJ:YF K[P 
5Z\T] CF,DF\ T[GM p5IMU YTM GYLP 
#P!#o$   lJDFGL ;[JFVM ov  
 H}GFU- lH<,FDF\ lJDFGL ;[JF DF8[ S[XMN BFT[ V[Z5M8" VFJ[, K[P H}GFU- lH<,FDF\ TF,]SF 
S1FFV[ VF lJDFGL ;[JF V[S H HM0FI[, K[P 
#P!#o5  VeIF; 1F[+GF A \NZMGL lJUT ov  
 H}GFU- lH<,FDF\ SM:8, CF.J[GL ;UJ0 K[P H[DF\ DF\UZM/4 J[ZFJ/ JU[Z[ S[gãMGM ;DFJ[X 
YFI K[P VF p5ZF\T J[ZFJ/ GJFA\NZ JU[Z[ :Y/[ VFIFTvlGSF; ;JF p5,aW K[P VF p5ZF\T 
DF\UZM/4 SM80F4 XL,4 DF\0JF04 ;LDZ4 ZFH5ZF4 ;]+F5F0F4 DFWJ5]Z JU[[Z[ GFGF A\NZM VFJ[,F K[P
##
 
HIF\YL OLXL\UG[ ,UT]\ SFD YFI K[P VF A\NZMYL 0=FIO}84 5[5ZJ[:84 SM,;F4 BFTZ4 DXLGZL VG[ 
T[GF EFUM4 VGFH4 S9M/ .tIFNL RLHMGL VFIFTM YFI K[P HIFZ[ l;D[g84 DUO/LG]\ T[, TYF 
VM., S[.S4 BGLHMGF 5yYZ4 0=FIOLX VG[ O|MhG OLX JU[Z[GL lGSF; YFI K[P T[DH lH<,FDF\ 
 
#ZP 0LJLhG D[G[HZ o  Z[,J[ :8[XG4 H}GFU-P Z__#P 
##P XFC VF.P 5LP V[P o OMD" OMZ 0[J,5D[g8 VMO U]HZFT 5M8";4 VDNFJFNP Z__!P 
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V\A]HF l;D[g8 O[S8ZLG[ 5MTFGL BFGUL H[8L D}/äFZSF BFT[ VFJ[,L K[P HIF\YL S\5GL l;D[g8GM 
lGSF; SZ[ K[ VG[ SM,;M T[DH OG["X VM.,GL VFIFT SZ[ K[P J[ZFJ/ A\NZ[YL SM,;M4 BH}Z4 
BFTZ VG[ 3p\GL VFIFT YFI K[P HIFZ[ l;D[g84 DUO/LGM BM/4 AMS;F.84 3p\4 ZFIGM BM/4 
;M0F V[X4 R]GFGM 5Fp0Z H[JL J:T]VMGL lGSF; YFI K[P 
#P!#o&  VeIF; 1F[+DF \ lJH/LGL 5|F%ITF ov  
 H}GFU- lH<,FDF\ SM. JLH pt5FNS DYS GYLP H~ZL lJH/L U]HZFT lJn]T AM0" äFZF 5}ZL 
5F0JFDF\ VFJ[ K[P lH<,FDF\ VFJ[,F ;A :8[XGMGL DFlCTL 8[A, #oZ# D]HA K[P 
#P!#o*  VeIF; 1F[+DF \ 5F6LGL jIJ:YF ov  
 lH<,FDF\ 5F6LGF :+MTDF\ D]bItJ[ S]JFVM äFZF 5F6LGL ;UJ0TFVM p5,aW K[P lH<,FGM 
;Z[ZFX JZ;FN (__ DLDL YFI K[P ULZ 5\YSDF\ H\U, lJ:TFZDF\ lJX[QF JZ;FN YFI K[P ;FDFgI 
ZLT[ lH<,FDF\ JZ;FN VlGIDLT ZC[ K[P B[TL VG[ 5LJFGF 5F6L DF8[ VFYL 36L JBT ;D:IF ZC[ 
K[P H}GFU- J[ZFJ/4 DF\UZM/ JU[Z[ XC[ZMDF\ ;]WZF. äFZF ;]lJWFVM TYF GUZ5\RFITG[ 5MTFGF 
5F6LGF ;FWGM p5,aW K[P 5\RFIT ACFZGF lJ:TFZGF AMZYL 5F6L DMS,JFDF\ VFJ[ K[P VF 
p5ZF\T TFH[TZDF\ GD"NFG]\ 5F6L J5ZFX DF8[ YM0F lJ:TFZDF\ jIJ:YF pEL Y. ZCL K[P 
#P!#o(  VeIF; 1F[+DF \ ;\N[XF jIJCFZ ov  
 VF lH<,FDF\ S], )*$ 5M:8 SR[ZLVM VG[ Z!! TFZ VMOL;M VFJ[,L K[P lH<,FGL 
TFZv5M:8 SR[ZLVM S], !!__ UFDMG[ VFJZL ,[ K[P lH<,FDF\ NZ[S TF,]SFDF\ 5M:8 VG[ TFZGL 
;[JF p5,aW K[P VF p5ZF\T NZ[S TF,]SFDF\ 8[,LOMG ;[JFVM p5,aW K[P V[;P8LP0LP OMG ;]lJWFG]\ 
DF/B]\ CF,DF\ NZ[S TF,]SFDF\ K[P T[G[ lJ:TFZJFGL H~ZLIFT K[P 
#P!#o)  VeIF; 1F[+GL GF6F \SLI ; \:YFVM ov  
 8[A, #PZ$ D]HA lH<,FDF\ VFJ[, GF6F\SLI ;\:YFVMDF\ D]bItJ[ A[\SM VG[ U]P ZFP GF\6FSLI 
lGUDGM ;DFJ[X YFI K[P U]P ZFP GF6F\SLI lGUDGL SR[ZL H}GFU- BFT[ VFJ[,L K[P pnMUM DF8[ 
,MG D[/JJF VF SR[ZL DNN~5 YFI K[P VF p5ZF\T :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8= ,L0 A\[S TZLS[ SFI" SZ[ 
K[P lH<,FDF\ VFJ[, ZFQ8=LI S'T A[\SM4 SMPVM5Z[8LJ A[\SM4 U|FDL6 A[\SM VG[ HDLG lJSF; A[\SM 
VFJ[,L K[P 
#P!#o!_  VeIF; 1F[+GL lX1F6 VF5TL ; \:YFVM ov  
 lH<,FDF\ 5|FIDZLYL prR lX1F6 VF5TL ;\:YFVMG]\ 5|DF6 8[A, #PZ5 V[ 5ZYL HM. XSFI 
K[P HIFZ[ 8[SGLS, lX1F6 VF5TL ;\:YFYFVMG]\ 5|DF6 8[A, #PZ5 AL 5ZYL HM. XSFI K[P 
#P!#o!!  VeIF; 1F[+GL VFZMuI ;[JF ; \:YFVM ov  
 H}GFU- lH<,FDF\ ;G[ !)))vZ___ JQF" D]HA !5 ;ZSFZL CM:5L8, VFJ[,L K[P H[DF\ 
!!_(  5YFZLVMGL  ;UJ0TFVM K[P  ;ZSFZL  ;CFIYL  RF,TL  A[  CM:5L8,MDF\ #& 5YFZLVMGL 
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8[A, #oZ # 
lJH/L 5|F%ITF DF8[ ;A:8[XGMGL 1FDTF  
S|D 
;A :8[XGG]\ 
GFD 
1FDTF 
sS[PJLPf 
TF,]SM S|D 
;A :8[XGG]\ 
GFD 
1FDTF 
sS[PJLPf 
TF,]SM 
 H}GFU-  H}GFU-  lJ;FJNZ  lJ;FJNZ 
 hF\hZ0F  H}GFU-  DH[J0L  H}GFU- 
 S6hF  J\Y,L  R]0F  H}GFU- 
 RMSL  H}GFU-  5|EFT5]Z  H}GFU- 
 H}GFU- GIDC  H}GFU-  XF5]Z  J\Y,L 
 AL,BF  E[;F6  DM8L DM65ZL  lJ;FJNZ 
 E[;F6  E[;F6  -[AZ  lJ;FJNZ 
 lJ;FJNZ  lJ;FJNZ  DM8F SM80F  lJ;FJNZ 
    GFIA SFI"5F,S .HG[ZzL4 U]P lJP AM0"4 H}GFU-P 
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8[A, #oZ$  
H}GFU - lH<,FGL A[gSMG] \ JUL"SZ6  
S|D TF,]SFG]\ 
GFD 
ZFQ8=LIS'T 
A[gS 
SMPVM5Z[8LJ 
A[gS 
U|FlD6 A[gS HDLG lJSF; 
A[gS 
 H}GFU-    
 pGF    
 DF6FJNZ    
 lJ;FJNZ    
 S[XMN    
 TF,F,F    
 E[;F6    
 DF/LIF    
 DF\UZM/    
 D[\NZ0F    
 J[ZFJ/    
 ;]+F5F0F    
 SM0LGFZ    
 J\Y,L    
 S],    
      U]HZFT ZFHI GF6F\SLI lGUD4 H}GFU-P 
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#P!#o!_  lX1F6 VF5TL ; \:YFVM ov  
 
8[A, #oZ5 sV[f  
lX1F6 VF5TL ; \:YFVM  
S|D ;\:YFGM 5|SFZ ;\bIF S|D ;\:YFGM 5|SFZ ;\bIF 
 5|FIDZL   prR lX1F6 VF5TL ;\:YFVM 
 DFwIlDS   VgI 
    S], 
 
8[A, #oZ5 sALf  
8[SGLS, lX1F6 VF5TL ; \:YFVM  
S|D ;\:YFGM 5|SFZ TF,]SM S|D ;\:YFGM 5|SFZ TF,]SM 
 S'lQF .HG[ZL SM,[H v ! H}GFU- 
sAf .g0:8=LI, 8=[GL\U 
s.g:8L8I]8 U|Fg8 .G V[.0f 
XFZNFU|FD 
J[ZFJ/ 
 S'lQF SM,[H v ! H}GFU-  S]8LZ pnMU TF,LD S[gã S[XMN4pGF 
 S'lQF SM,[H v ! H}GFU-  8[SGLS, CF.:S], v # 
H}GFU- 
5|P 5F86 
J[ZFJ/ 

sVf .g0:8=LI, 8=[GL\U 
.g:8L8I]8 s;ZSFZLfv5 
TF,F/F 
S[XMN 
DF\UZM/ 
pGF4 
H}GFU- 
 VgI 
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;UJ0TF K[P ;ZSFZL NJFBFGF *Z VG[ ;ZSFZL ;CFIYL RF,T]\ ! NJFBFG]\ VFJ[, K[P lH<,FDF\ 
!(_ S]8]\A S<IF6 S[gãM VFJ[,F K[P lH<,FDF\ !#) 0MS8ZM VG[ $)$ 5lZRFZLSFVM sG;"f ;[JFVM 
AHFJ[ K[P lH<,FDF\ 5|DF6DF\ VFZMuI ;[JFVM 5}ZTF 5|DF6DF\ K[P 
#P!$    VeIF;1F[+G] \ VF{nMlUS DF/B] \ ov 
#P!$P!    DM8F VG[ DwID SNGF V[SDM ov  
 8[A, #PZ& D]HA H}GFU- lH<,FDF\ DM8F VG[ DwID SNGF V[SDMGM ;FZM V[JM lJSF; 
YI[,M K[P lH<,FDF\ ,F.D :8MGGL 0L5MhL8 ;FZF 5|DF6DF\ K[P H[YL BGLH VFWFZLT l;D[g8 %,Fg8M 
DM8F VG[ DwID pnMU TZLS[ VFJ[, K[P VF lH<,FDF\ B[T 5[NFX VFWFlZT pnMU TZLS[ ;L\UNF6FGF 
V[SDMP BFn T[, q 0L VM., S[S TYF lZOF.GZL %,Fg8GF V[SDM VFJ[,F K[ VG[ ;CSFZL WMZ6[ # 
BF\0 AGFJTF V[SDM VFJ[,F K[P VF p5ZF\T lH<,FDF\ OLX 5|M;[;L\U VG[ O|MhG OLXGF V[SDM 56 
VFJ[,F K[P VF 5|SFZGF R]DF,L; H[8,F pnMUM DFZOT !!$$# H[8,F ,MSMG[ ZMHUFZL 5}ZL 
5F0JFDF\ VFJ[ K[P H[G\] D}0L ZMSF6 V\NFÒT #!q_#q))DF\ !!__ SZM0GL VF;5F;G]\ YFI K[P VFD 
H}GFU- lH<,FDF\ DM8F VG[ DwID SNGF V[SDM 56 36F 5|DF6DF\ :Y5FI[, K[P 
#P!$oZ   ,3]  pnMUM ov  
H}GFU- lH<,FDF\ TFZLB #!q_#qZ__# ;]WLDF\ ,3] pnMU V[SDM GM\WFI[, K[P H[ 8[A, 
#PZ* DF\ NXF"J[, ,3] pnMUMGL TF,]SFJFZ pnMULS V[SDMGL ;\bIF H}GFU-4 DF6FJNZ4 S[XMN4 
DF\UZM/4 J[ZFJ/4 ;]+F5F0F VG[ J\Y,L TF,]SFDF\ VFJ[, K[P AFSLGF TF,]SFDF\ ,3] pnMUM 5|DF6DF\ 
VMKF GM\WFIF K[P
#$
 
,3] pnMUMG]\ 5|SFZJFZ 5'yYSZ6 SZLV[ TM lH<,FDF\ D]bIÀJ[ B[TL VFWFZLT pnMUMDF\ 
;L\UNF6FGF V[SDM VM.,DL,q;M<J\8 %,Fg84 ÒGL\Uv5|[;L\U V[SDM VG[ jCF.8 SM,GF V[SDM 
VFJ[,F K[P 
DLGZ, A[.h VFWFZLT pnMUMDF\ ;LD[g8 pnMU ;FZF 5|DF6DF\ lJSF; 5FD[, K[P HIFZ[ 
VgI pnMUMDF\ 8=[S8Zv8=[,Z4 B[T VMHFZM AGFJTF V[SDM4 :8L, OZGLRZ AGFJTF V[SDM4 ;LD[g8 
VFl8"S, H[JF K[ S[ ;LD[g8 HF/L4 5L-LIF4 5Z,LG4 5F6LIFZF4 DM<0[0 8F.<;4 S0F5F JU[Z[ AGFJTF 
pnMUM 56 VFJ[,F K[P JW]DF\ VF.; O[S8ZL4 SM<0 :8MZ[H4 O|MHG OL; TYF A[ZL\U AGFJTF T[DH 
%,F:8LSGL VF.8DM AGFJTF V[SDM 56 VFJ[,F K[P T[GF DF8[ ;ZSFZ äFZF ,3] pnMU 5|Mt;FCG 
IMHGF CFY WZ[, K[P  
 
 
#$P l+J[NL S[P H[P o  ccH}GFU- lH<,FGL VF{nMlUS ~5Z[BFcc4 
    lH<,F pnMU S[gã4 H}GFU-P 5[P!$vZ__Zv_#P 
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8[A, #oZ&  
DM8F VG[ DwID SNGF V[SDMGL ; \bIF 
S|D V[SDG]\ GFD VG[ 
;ZGFD]\ 
;]RLT 
:Y/ 
pt5FNLT 
VF.8D 
D]0L 
ZMSF6 
s~FP 
,FBDF\f 
ZMH 
vUFZL 
ZLDFS"; 
 V[U|MDZLG V[1F5M8" ,LP 
V,JFZ 5[84 8LPSPZM04 
DãF; v TFDL,GF0] 
H}GFU- DZLG    
 D[PA|[VMG OF.D S[DP 
,LP !(vZ_ EJFGL 
E]JG4 SF,AFN[JL4 ZM04 
D]\A.vDCFZFQ8= 
D]P 
;]B5]Z 
TFPÒP 
H}GFU- 
0FI 
.YF., 
.YZ 
   
 D[P VMG[:8 VF.; V[g0 
SM<0 :8MZ[H4 D[D6 
SM,MGL4 SM0LGFZ 
pGF SM<0 
:8MZ[H 
   
 D[P S[5FG V[15M8" 5|FP 
,LP4 JW"DFG SMd%[,S;4 
V[,P ALP V[;P DFU"4 
D]\A.vDCFZFQ8= 
D]P 
NM,T5ZF
TFPÒP 
H}GFU- 
hL\S 
VMS;F.0 
   
 D[P GD"NF V[U|M S[DLP 
5|FP ,LP4 pnMU GUZ4 
XFZNFU|FD ZM04 
DF\UZM/ 
DF\UZM/ OM8" 
BFTZ 
  DXLGZL 
:YFl5T 
SZJFGL 
SFDULZL 
RF,] K[ VG[ 
D[vZ__5 
;]WLDF\ 
SFI"ZT Y. 
HX[P 
      Cont……  
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 D[P AL,[`JZ BF\0 pnMU 
;P D\P ,LP4 SM0LGFZ 
SM0LGFZ V[<;MaI]8 
VF<SM, 
s.Y[GM,f 
   
 U]HZFT V\A]HF ;LD[g8 
,LP4 V\A]HF GUZ4 
D]P SM0LGFZ4 ÒPH}GFU- 
D]/ 
äFZSF 
;LD[g8  v GM0, 
VMlO;Z zL 
VFZP H[P 
XFC s5LP;LP 
VF.PV[Pf 
 p5Z D]HA D]/ 
äFZSF 
S[58LJ 
5FJZ 
%,Fg8 
 v GM0, 
VMlO;Z zL 
VFZP H[P 
XFC s5LP;LP 
VF.PV[Pf 
 cc cc l;D[g8 ! 
DL,LIG 
8G 
 v GM0, 
VMlO;Z zL 
VFZP H[P 
XFC s5LP;LP 
VF.PV[Pf 
 cc cc .gO|F:8= 
vSRZ 
 v GM0, 
VMlO;Z zL 
VFZP H[P 
XFC s5LP;LP 
VF.PV[Pf 
 S],      
 
   lH<,F pnMU S[gã4 H}GFU-4 JF.A|g8vZ__5P 
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8[A, #o Z* 
,3] pnMUMGL ; \bIF 
 
S|D TF,]SFVM  ,3] V[SDMGL ; \bIF 
 H}GFU- 
 DF6FJNZ 
 lJ;FJNZ 
 pGF 
 S[XMN 
 TF,F,F 
 E[;F6 
 DF/LIF 
 DF\UZM/ 
 D[\NZ0F 
 J[ZFJ/ 
 ;]+F5F0F 

 J\Y,L 
 SM0LGFZ 
 S], 
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Â   pnMU :YF5GFGL 5|FYlDSTFVM #5 ov 
VP pnMU ;FCl;S[ pnMU1F[+[ 5NF5"6 S. ZLT[ SZJ] \ m 
• V[SDG]\ GFD GSSL SZJ]\P 
• V[SDG]\ A\WFZ6 GSSL SZJ]\P 
• pt5FlNT RLH GSSL SZJLP 
• :Y/ GSSL SZJ]\P 
• 5|MH[S8 ZL5M8" AGFJJMP 
• ZFHI ;ZSFZGL 5|Mt;FCG IMHGFVMGM VeIF; SZJMP 
VF8,]\ GSSL YTF\ H lH<,F pnMU S[gãGL SR[ZLDF\ SFDR,Fp ,3] pnMU TZLS[ GM\W6L 
SZFJJLP 
AP  tIFZAFN VD,LSZ6 TASSFDF \ X] \ SZJ \] \ m 
• lWZF6 DF8[ GF6F\SLI ;\:YFGM ;\5S" SZJMP 
• 5|MH[S8 ZL5M8" VFWFZ[ HDLG ;\5FNG SZL DSFG AF\WSFD4 DXLGZL DF8[ VM0"Z VF5JFP 
• lJH H~ZLIFT DF8[ U]HZFT lJn]T AM0"G[ VZÒ SZJLP 
• 5|Mt;FCG IMHGFVM D]HA H~ZL VZÒ SZJLP 
VD,LSZ6 TASSM 5}6" YTF\ V[SD pt5FNG DF8[ T{IFZ YFI K[ tIFZ[ lH<,F pnMU S[gãGL 
SR[ZLDF\ SFIDL ,3] pnMU TZLS[ GM\W6L SZFJJLP 
;FY[ ;FY[ ,FU] 50TL 5|Mt;FCG IMHGFGL VZÒ YSL ;CFI D[/JJLP 
Â   ,3] pnMUDF \ ;O/TF CF \;, SZJF DF8[ ;ZSFZzLGL ;CFIM ov  
 pt5FNLT RLH 5; \N SZJFDF \ DNN o  5|MH[S8 5|MOF<;MGF DFwIDYL VF5GL 5;\NUL 
D]HAGL pt5FlNT RLH DF8[ DNN SZL XSLV[ KLV[P 
 :Y/ 5; \NUL o p5,aW :YFGLS VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVM VFWFZ[ :Y/ 5;\NULDF\ DNN 
SZL XSLV[ KLV[P 
 DXLGZL 5; \NUL o AN,FTF HTF AHFZG[ VG]S]/4 VFW]lGS4 U]6JTF;EZ DXLGZL 
5|MH[S8 5|MOF., VFWFZ[ 5;\N SZJFDF\ DNN SZL XSLV[ KLV[P 
 TF \+LS HF 6SFZL o TF\+LS ;CIMU VFWFZ[ VFW]lGS 8[SGM,MÒ 5;\N SZJFDF\ DNN SZL 
XSLV[ KLV[P  
 VF{nMULS V[SDGL SFDR,Fp GM\W6LYL X~ SZL VD,LSZ6GF NZ[S :8[H[ :YF5GFSLI 
V0R6M N}Z SZJF ;TT DMGL8ZL\U SZLV[ KLV[P 
 
#5P 5\RF, V[GP 0LP o  cc,3] pnMUGL DFU"NlX"SFcc4  lH<,F pnMU S[gã4 H}GFU-P Z__5P 
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 AHFZGL lJXF/TF ov  
5|NX"G4 AFIZ ;[,Z DL84 pt5FNS 0LZ[S8ZL H[JF DFwID YSL lJXF/ J{l`JS AHFZGL TSM 
D[/JJFDF\ DNN SZL XSLV[ KLV[P  
 VMKF jIFH[ lWZF6 ov  
TDFZF 5||MH[S8 DF8[ jIFH ;CFI 5]ZL 5F0L J{l`JS CZLOF.DF\ 8SJF VMKF jIFH[ lWZF6 
D[/JJFDF\ DNN SZL XSLV[ KLV[P 
 5[8g8 ZÒ:8=[XG ov  
TDFZL XMWG[ 5[8g8 ZÒ:8=[XG D[/JJFDF\ ;CFI SZL CZLOMG[ N}Z ZFBL Z1F6 5]~\ 5F0L 
XSLV[ KLV[P 
 U]6JTF VG[ 8[SGM,MÒ V5U|[0[XG ov  
TDFZL pt5FNLT RLHGL U]6JTF ;]WFZ6F DF8[ SJM,L8L DFS" YSL lJXF/ AHFZGL TSM 
T[DH 8[SGM,MÒ V5U|[0[XG YSL pt5FNG BR"DF\ 38F0M SZL U]6JTFDF\ ;]WFZM SZL GOF 
XlSTDF\ JWFZM SZJFDF\ ;CFI 5]ZL 5F0L DNN SZL XSLV[ KLV[P 
 ;D}C ;CFI ov  
H]YDF\ :Y5FI[, pnMUM DF8[ VF\TZDF/BFSLI ;]lJWF4 ;FD}lCS ;J,T S[gã4 TFl,D S[gã4 
5|IMU XF/F4 lWZF6 ;CFI4 ;:TF NZ[ ;CFI ;]lJWF4 SMDG A|Flg0\U4 S,LGZ 8[SGM,MÒ H[JL 
;]lJWFVMDF\ 5_ 8SF H[8,L ;CFI 5]ZL 5F0L pnMUMGF ;D}CG[ ;wWZ AGFJL XSLV[ KLV[P 
 lJ:TZ6DF \ DNN ov  
TDFZF CIFT V[SDG[ lJ:TZ6 SZJFDF\ D[/J[, lWZF6GF jIFH NZMDF\ ;CFI 5]ZL 5F0L 
AHFZ CZLOF.DF\ DHA}T :YFG 5|F%T SZJFDF\ DNN 5]ZL 5F0L XSLV[ KLV[P 
 JBTMJBT DMH6L YSL 5|Mt;FCG IMHGFVM HFC[Z SZL VF{nMlUS 1F[+[ D}0L ZMSF6 VFSQFL" 
ZMHUFZL lGDF"6 SZLV[ KLV[P 
 VF{nMlUS V[SDM q V[;M;LV[XGGF pnMU ;\RF,GG[ ,UTF 5|`GM ;\A\lWT SR[ZL q ;\:YF 
;FY[ ;\S,G SZL lGZFSZ6 q lGSF, SZJFDF\ pnMUMG[ DNN SZLV[ KLV[P 
 0[DM:8=[XG 5|MH[S84 5IF"JZ6 jIJ;FILS IMHGF4 5IF"JZ6 ;\A\WLT VeIF; DMH6L4 JM8Z 
VM0L8 VG[ V[GÒ" SghJ["XG4 H[JF pnMU ;\RF,GDF\ H~ZL SFIM"DF\ ;CFI 5]ZL 5F0LV[ 
KLV[P 
 XMW ;\XMWG 1F[+[ ;CFI 5]ZL 5F0L J{`JLS CZLOF.DF\ 8SSZ hL,JF V[SD4 ;D]C4 
V[;MXLV[XGG[ ;CFI 5]ZL 5F0LV[ KLV[P 
Â   ;O/TF CF \;, SZJF DF8[GF S,[8,F \S lGIDM ov  
• RMSS; wI[I GSSL SZL T[ l;â SZJFGF 5|IF;M ;O/TF DF8[GM DFU" DMS/M SZL N[X[P 
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• EFZTDF\ lX1F64 DGMZ\HG4 OZGLRZ4 3Z J5ZFXGF ;FWGM4 OGL";L\U4 TALAL ;FZJFZ4 
JFCG jIJCFZ4 ;\N[XF jIJCFZ H[JF 1F[+MDF\ lJXF/ AHFZGL TSM p5,aW K[P 5;\NUL 
D]HAGF 1F[+DF\ RMSS; wI[I ;FY[G]\ ;FC; ;O/TF V5FJX[P 
•  AC]ZFQ8=LI S\5GLVM EFZTGF lJXF/ AHFZG[ 5LKF6L VF N[XDF\ H\5,FJ[ K[P HIFZ[ VF56[ 
5MT[ ;\N[C ;FY[ ;FC; CFY WZL XSTF GYLP ;\N[C D]ST ;FC; H~ZL K[P  
• AHFZ J[RF6 5Z ;TT wIFG ZFBJ]\P VgIG]\ J[RF6 p\R]\ HT]\ CMI VG[ TDFZ]\ J[RF6 38T]\ 
CMI TM[ T[G]\ U\ELZTFYL D}<IF\SG SZL lGZFSZ6 SZJ]\P 
• pt5FNG BR" VG[ JCLJ8L BR" 5Z lGI\+6 ZFBJ]\P VlGI\+LT BR" GOFXlSTG[ DF9L V;Z 
5CM\RF0[ K[P 
• SFI"SFZL D}0L BR" 5Z ;TT wIFG ZFBJ]\P ALH H~ZL BRF" JWTF pt5FNG BR" JWX[ H[ 
GOFXlSTG[ V;Z 5CM\RF0X[P 
• SFI"SFZL D}0LDF\ B[\R pEL YTF\ ;DU| jIJ;FIG[ V;Z 5CM\R[ K[P VFYL T[G[ lGI\+LT SZJL 
H~ZL K[P 
• D[G[HD[g8 VG[ SFDNFZ AgG[ JrR[ T\N]Z:T VG[ ;]D[/ EIM" jIJCFZ H~ZL K[P CZLOM äFZF 
TDFZF S]X/ SFZLUZMG[ B[\RL HJFGF SFZ6[ ;\RF,SLI D]xS[,LVM pEL YFI H[ W\WFGF 
V:TLtJ ;FD[ BTZF~5 lGJ0L XS[ K[P  
Â   DFS["8L \U 1F[+[ ;O/TF D[/JJF DF8[GL jI}CZRGF  
¾ HFC[ZFT C\D[XF ZRGFtDS VG[ 5lZ6FD,1FL CMJL H~ZL K[P  
¾ H~ZLIFT v :YFlGS H~ZLIFT VFWFZ[ pt5FlNT RLH 5;\N SZL T[DF\ H~ZL ;]WFZF v 
JWFZF4 O[ZOFZ SZL AHFZDF\ D]SJLP 
¾ DFgI A|Fg04 ZFQ8=LI v AC]ZFQ8=LI S\5GLVMGF AHFZ EFJ SZTF VMKF lS\DT[ AHFZDF\ 
NFB, YJ]\P 
¾ 5|FZ\ELS TDFD BRF"VM 5Z lGI\+6 ZFBL XSI T[8,L VMKL pt5FNG lS\DT T[DH XSI 
T[8,F VMKF GOFYL AHFZDF\ 5|J[XJ]\P VFGF SFZ6[ VgI pt5FNSM TDFZL lS\DT ;FD[ :5WF" 
SZL XSX[ GlC\ VG[ TDFZM AHFZ lC:;M S|DXo JWTM HX[P  
¾ AF/S4 I]JFG VG[ J0L, J'wWM DF8[ TDFZL pt5FNLT RLHDF\ H~ZL O[ZOFZ ;FY[ V,U 5[SL\U 
YSL +6[I JU"G[ TDFZL pt5FNLT RLH DF8[ VFSQFL" XSM KMP  
¾ ;LhG, H~ZLIFTM JWTF\ TDFZF U|FCSM VgI pt5FNSM TZO G B[\RFI T[ DF8[ H~ZL HyYM 
AHFZDF\ p5,aW ZC[ H T[G]\ VFUJ]\ VFIMHG SZJ]\P 
¾ .GMJ[8LJ VF.0LIF ;FY[ 5|;\UM5FT pt5FNGDF\ T[DH 5[SL\UDF\ ;TT OZ[OFZ SZTF ZC[J]\P  
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¾ AHFZDF\ ;FZM lC:;M 5|F%T SZTF D/[,L ;O/TF 36L JFZ 5|lTS]/ AGL XS[ K[ VG[ VFJF 
5|;\U[ DM8L S\5GLVM q :YFl5T U'CMGM 5|J[X TDFZF Vl:TtJ ;FD[ BTZM pEM SZL XS[ K[P 
VFJL AFATMGL TS[NFZL ZFBJLP 
¾ TDFZF 5|IF;M tIFZ[ H ;O/ AGL XS[ K[4 HIFZ[ U|FCSM TDFZL pt5FNLT RLHYL ;NF v 
;J"NF ;\T]Q8 ZC[TF CMIP  
¾ TDFZF UlTXL, AHFZ 5Z CZLOMGL ;TT GHZ ZC[ K[P T[VM SaH[ G SZL ,[ T[GL TS[NFZL 
ZFBJLP 
¾ U|FCSG[ ,1FDF\ ZFBL ;DI VG];FZ pt5FNGDF\ SZ[, O[ZOFZ SM.56 HFTGL CZLOF.DF\ 
8SJF ;1FD AGFJ[ K[P  
¾ ;O/TFGF lXBZ[ 5CM\RJF DF8[ SM. ,LO8 GYL4 NZ[S 5UYLI\] HFT[ H R0J]\ 50[ K[P 
Â   ;ZSFZGL jIFH ;CFIGL IMHGF  
 jIFH ;CFI IMHGF ov  
 ;ZSFZL 9ZFJ S|DF\S o V5G v !_Z_$v!!&! sZf4 TFP !_v_&vZ__$ ;ZSFZzL 
TZOYL p5ZMST 9ZFJ VgJI[ GFGF T[DH DwID S1FFGF pnMUM DF8[ 9ZFJGL TFZLBYL VD,DF\ 
VFJ[ T[ ZLT[ jIFH ;CFIGL IMHGF 5F\R JQF"GL D]NT DF8[ ACFZ 5F0[, K[P 
¾ jIFbIF ov ,3] pnMU4 ;[JF 5|SFZGF pnMU H[ lH<,F pnMU S[gãDF\ V[;P V[;P VF.P 
VYJF ;lJ";L\U lAhG[X4 V[g8Z5|F.h V[SDM TZLS[ GM\WFI[, CMI4 T[ V[SD T[DH VF{nMlUS 
lJSF; WFZF !)5! C[9/ DwID S1FGF V[SD H[ V[SDMGL HDLG4 DSFG4 %,Fg8 VG[ 
DXLGZLDF\ U|M; D}0L ZMSF6 s:YFIL V:SIFDTf ~FP !_ sNXf SZM0YL JW[ GCL\ T[JF 
V[SDMG[ ,FE D/L XSX[P 
¾ GJF V[ SDM sgI] I]lG8f ov ,3]pnMU T[DH DwID VG[ DM8F S1FFGF V[SDM H[VMV[ 
IMHGFGF ;DIUF/F NZlDIGF J[5FZL WMZ6[ pt5FNG RF,] SZ[, CMI T[JF V[SDMP 
¾ RF,] V[SDM ov ,3] T[DH DwID S1FFGF V[SDM p5ZMST VP G\P s!f DF\ H6FjIF 5|DF6[GF 
lJ:T'TLSZ64 J{lJwI5}6" SZTF CX[ T[JF V[SDMP 
¾ lJ:TZ6 VYJF J{lJwISZ6 ov RF,] VF{nMlUS V[SD CIFT U|M; :YFIL D}0LZMSF6DF\ 5_ 
8SF SZTF JW] JWFZM SZ[ TM T[G[ lJ:TZ6 VYJF J{lJwISZ6 U6JFDF\ VFJX[P p5ZMST VP 
G\P s!f DF\ H6FJ[, XZTM 5ZL5}6" SZTF CX[ T[JF V[SDMP 
¾ VFW]lGSZ6 ov RF,] VF{nMlUS V[SD GLR[GF 5{SL C[T]VM DF8[ T[GF CIFT :YFIL 
D}0LZMSF6GF Z5 8SF S[ T[YL JW] JWFZM SZ[ TM T[G[ VFW]GLSZ6 U6JFDF\ VFJX[P  
  GJL VG[ ;]WFZ[, pt5FNG 5|lS|IF V5GFJJFGF SFZ6[ pHF" ART YFI4 5|N}QF6 38[4 
pt5FNSTF JW[P GJL 8[SGM,MÒ V5GFJJF :YFl5T I\+ ;FDU|LDF\ O[ZOFZ SZJM S[ pt5FNG 
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5|lS|IFDF\ VFW]GLS I\+ ;FDU|L pD[ZJLP U]6JTF ;]WFZJF T[GL CF,GL pt5FNG 5|lS|IFDF\ 
DXLGZLDF\ S[ %,FG ,[vVFp8DF\ O[ZOFZ SZ[P 
 jIFHDF \ ZFCT 5F+TF T[DH NZ ov  
 H[ ,3] T[DH DwID S1FFGF V[SDM IMHGFGF ;DIUF/F NZlDIFG J[5FZL WMZ6[ pt5FNG 
RF,] SZX[ T[JF V[SDMG[ ;CFI D/JF5F+ K[P  
¾ jIFH ;CFI GJF V[SD H[ ;CFI V[SDDF\ lJ:T'TLSZ64 J{lJwISZ64 VFW]GLSZ6 SZ[ TM 
D/JF5F+ K[P  
¾ GF6FSLI ;\:YF q ZLhJ" A[\S VMO .g0LIF äFZF DFgITF 5|F%T A[\SM 5F;[YL ,MG D[/J[, CMI 
T[JF SME V[SDMP 
¾ ,MGG]\ R]SJ6]\ VF IMHGFGF UF/F NZlDIFG YI[, CMJ]\ HM.V[P 
¾ V[SDMV[ IMHGFGF UF/F NZlDIFG jIF5FZLS WMZ6[ pt5FNG SZ[,]\ CMJ]\ HM.V[P 
¾ 5 8SF VMKDF\ VMK]\ GF6F\SLI ;\:YFG[ jIFH R}SJJF T[G[ 5 8SF DCTD jIFH ;CFI 
D/JF5F+ K[P HM V[SD[ !_ 8SFYL VMK]\ jIFH R}SJJ]\ CMI TM jIFH ;CFI T[GF 5|DF6DF\ 
VMKL D/JF5F+ YFI K[P H[ V[SDM EFZT ;ZSFZGL IMHGF C[9/ T[DH ZFHI ;ZSFZGL 
IMHGF C[9/ jIFH ;CFI D[/J[ TM T[G[ jIFH ;CFI V[JL ZLT[ D/X[ S[ V[SD VMKFDF\ VMK]\ 
5 8SF jIFH R}SJT]\ CMJ]\ HM.V[P 
¾ jIFH ;CFI GF6F\SLI ;\:YF H[ jIFH VFSFZ[ T[GF 5Z D/JF5F+ YFI K[P 5Z\T] N\0GLI jIFH 
S[ VgI RFlH"; 5Z D/JF5F+ GYLP  
¾ jIFH ;CFI 5 JQF" DF8[ ~FP 5 ,FBGL DC¿D DIF"NFDF\ S], jIFH ;CFI ~FP Z5 ,FBYL 
JWJL G HM.V[ VG[ 5 JQF"GM UF/M GF6F\SLI ;\:YFV[ R]SJ[, 5|YD C%TFGL TFZLBYL 
U6JFGL ZC[ K[P 
¾ HM V[SD[ V[S SZTF\ JWFZ[ GF6F\SLI ;\:YF 5F;[ ,MG ,LW[, CMI TM T[ SM. 56 ;\:YF H[ 
V[SD GSSL SZ[ T[ DF8[ D/JF5F+ K[P 
¾ jIFH ;CFI 5 JQF" VYJF TM ,MGGM ZL5[D[g8 UF/M A[DF\YL H[ jC[,]\ CMI T[ DF8[ D/JF5F+ K[P 
¾ jIFH ;CFIG]\ R]SJ6]\ V[SD jIF5FZLS WMZ6[ pt5FNG SZ[ 5KL H SZJFG]\ ZC[ K[P 
¾ H[ V[SD GF6FSLI ;\:YFG[ ,MG C%TF T[DH jIFHGF C%TF ;DI;Z EZTF CMI T[VMG[ jIFH 
;CFI VF5JFDF\ VFJX[P HM V[SD 0LOM<8Z CMI TM 0LOM<8GM H[ UF/M CMI T[ UF/M 5F\R 
JQF" UF/FDF\YL AFN SZJFDF\ VFJX[P 
¾ H[ V[SDM GBIFR C[9/ ,FEM D[/JTF CMI V[JF V[SDM VF IMHGF C[9/ 5|Mt;FCGG[ 5F+ 
YTF GYLP 
¾ ;ZSFZL ,[6F\ AFSL CMI T[JF V[SDMG[ VF IMHGFGM ,FE D/JF5F+ GYLP 
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 VUFpGL A \W YI[, IMHGF V \U[ o  
¾ H[ V[SD VF{nMlUS V[SD[ VF 9ZFJ ACFZ 5F0IFYL lH<,F pnMU S[gãDF\YL SFD R,Fp ,P 
pP G\AZ D[/J[, CMI T[JF V[SDM TFP !$q!!qZ___GF 9ZFJ D]HA ZMS0 ;CFI D/JFG[ 
5F+ YFI K[P 5Z\T] Z__# GM 9ZFJ ,FU] 50X[ GCL\P 
¾ jIFH ;CFIGF S[;DF\ SFD R,Fp q SFIDL ,P pP G\AZ LOI / IEM / LOP ZÒ:8=[XG 
D[/J[, CMI 5Z\T] jIF5FZLS WMZ6[ pt5FNG VF 9ZFJGF 5C[,F X~ SZ[, G CMI T[DG[ VF 
IMHGF VYJF VFU/GL IMHGF DF8[ 5;\NULGM lJS<5 VF5L XS[ K[P 
9ZFJ G \P V5Gq!_Z__#q!!&!(!*q! TFP !_q_&q_$ VgJI[ ,3 ] VG[ DwID pnMU 
V[SDMGL U]6JTF 5|DF65+ IMHGF C[9/ GF6F \SLI ;CFIP  
 VF IMHGF 9ZFJGL TFZLBYL 5F\R JQF"GF UF/F DF8[ SFI"ZT K[P VF IMHGF ,3] pnMU T[DH 
DwID VG[ DM8F pnMU H[VM BSI., ISO. - 9000 ;LZLh4 ISO. - 14000 ;LZLh4 ISO. - 
18000 ;LZLh4 T[DH VgI ;ZSFZ äFZF DFgITF 5|F%T U]6JTF V\SG WZFJTF DF8[ V[SDMV[ SZ[, 
BR" DF8[ GLR[ D]HA GF6F\SLI ;CFI D/JFG[ 5F+ K[P S], ;CFI SZ[, BR"GF 5_ 8SF 5Z\T] Z 
,FBGL DCTD DIF"NFDF\ D/JF5F+ K[P BIS 5|DF65+ D[/J[, V[SD ISO ;LZLh T[DH VgI 
p5Z H6FJ[, U]6JTF V[SD DF8[ 56 ;CFI D[/JL XS[ K[P 5Z\T] A\G[ Y.G[ V[SDG[ S], BR"GF 5_ 
8SF 5Z\T] ZP__ ,FBGL DIF"NFDF\ ;CFI D/JF5F+ K[P EFZT ;ZSFZGL IMHGF C[9/ D[/J[, ;CFI 
VG[ ZFHI ;ZSFZGL IMHGFP A\G[ Y.G[ V[SD[ SZ[, S], BR"GF 5_ 8SF YL JWJL HM.V[ GCLP VF 
IMHGF U]6JTF V\SGF ZLgI] DF8[ D/JF5F+ GYLP 
VF IMHG F C[9/ GLR[GF BR" D/JF5F+ K[P  
 5|DF65+ VF5GFZ V[Hg;LG[ SZ[, R]SJ6]\P H[DF\ ZÒ:8=[XG OL4 T[DH VgI RFH"4 D];FOZL4 
CM8, VG[ N[BZ[B RFH" l;JFIGF BR"GM ;DFJ[X YFI K[P 5|DF65+ VF5GFZ V[Hg;L äFZF 
;]RJFI[, GJF RSF;6L ;FWGM DF8[ YI[, BR"P RSF;6L ;FWGMGF S[,LA|[XG RFH" T[DH 5|DF65+ 
VF5GFZ V[Hg;L äFZF V5FI[, jIlSTUT V5FI[, 8=[.GL\U BR"P VF IMHGFGM ,FE DF8[ V[SDM V[ 
5|DF65+ D?IFGL TFZLBYL V[S JQF"GL V\NZ lH<,F pnMU S[gãG[ lGIT GD]GFDF\ VZÒ SZJFGL 
ZC[ K[P 
9ZFJ G \P V[5LV[G q !_Z__ q _# q !!&! s#fqVF. TFP !_q_&q_$  
VF 9ZFJ  C[9/ GLR[GL AFAT[ ;CFI D/JF5F+ K[P  
DFS["8L\U lJSF; TYF 5|Mt;FCG DF8[ GF6FSLI ;CFIP 
IMHGFGM UF/M o 5 JQF" 
VP DFgI V[SD q 5|J'lT o  S,:8ZDF\ ;DFJ[X V[SDMP 
 ;CFIGL HMUJF. o  SMDG A|Fg0L\U VG[ DFS["8L\U O\0 
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 DFgI ZSD o  V[S JBT ~FP !____qv 5|lT V[SD DF8[ U|Fg8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 ZLDFS"; o S,:8ZJF/F V[XM;LV[XGG[ IMuITFGF WMZ6[ GF6F\SLI ;CFI VF5JFDF\ VFJX[P 
AP DFgI V[SD q 5|J'lT o ZFHIDF\ VFJ[, VF{nMlUS V[SDMP 
 ;CFI o VF\TZZFQ8=LI jIF5FZ D[/FDF\ U]HZFT 5[J[,LIGDF\ EFU ,[JF DF8[P 5ZN[XDF\ 
5|NX"GDF\ EFU ,[JF DF8[P pt5FlNT VF.8[DGF GD]GF 5ZN[X DMS,JFP 
 DFgI ZSD o 5[J[,LIGDF\ R]SJ[, EF0FGF 5_ 8SF ~FP 5P__ ,FBGL DCTD DIF"NFDF\P ~FP 
ZP__ ,FBGL DCTD DIF"NFDF\ ZMS0 ;CFIP DCTD ~FP 5___qv 
 ZLDFS"; o ;CFIGM VFWFZ HuIF ZMSF6G]\ EF0] N[X lJU[Z[ p5Z CMI K[P pt5FNGG[ ,UTF 
;FlCtI KF5SFD4 5|NXL"T SZJF DF8[GF ;FlCtIGM BR" T[DH EFU DF8[GF BR"GF ;DFJ[X YFI K[P H[ 
V[SD 5|YD JBT lGSF; AHFZDF\ 5|J[X SZ[ T[G[ DFgI U6JFDF\ VFJ[ K[P 
SP DFgI VS[D q 5|J'lT o ZFHIDF\ VFJ[, SM. 56 ,3] S[ DwID pnMUM H[ VMKFDF\ VMKF A[ 
DF; DF8[ TF\l+S 1F[+G[ ,UTF ;[DLGFZ T[DH 8=[GL\U SFI"S|DDF\ EFU ,[ T[JF V[SDMP 
 ;CFIGL HMUJF. o 5ZN[XDF\ ;[lDGFZDF\ EFU ,[JFP 
 DFgI ZSD o BR"GF 5_ 8SF ~FP 5____qvGL DIF"NFDF\  
 ZLDFS"; o V[SDGL U]6JTF ;]WFZ6F VG[ 8[SGM,MÒ V5U|[0[XG DF8[ D/JF5F+ K[P 
0P DFgI V[SD q 5|J'lT o ZFHIDF\ VFJ[, SM.56 VF{nMlUS V[SDP 
 ;CFIGL HMUJF. o DM8F XC[ZDF\ SFIDL 5|SFZGF 5|NX"G4 ;\D[,G S[gã :YFl5T SZJFP 
DCtJGF VF{nMlUS :Y/M T[DH S,:8ZDF\ jIF5FZLS S[gãM :YFl5T SZJF DF8[P 
 DFgI ZSD o BR" 5_ 8SF ~FP ! SZM0GL DCTD DIF"NF 5|lT 5|NX"G S[gãP 8=[0 ;[g8Z 5|MH[S8 
SM:8GF Z5 8SF ~FP !_P__ ,FBGL DCTD DIF"NFDF\P 
 ZLDFS"; o 8=[0 ;[g8Z DF8[ !___ RMP DL8ZG]\ AF\WSFD 1F[+O/ CMJ]\ HM.V[P 
9ZFJ G \P V[5LV[G q !_Z__$ q !!&! s$f q VF. TFP !_q_&q_$  
VF 9ZFJ C[9/ GLR[GL AFAT[ ;CFI D/JF5F+ K[P  
  TF \l+S U]6JTF ;]WFZ6F DF8[ GF \6FSLI ;CFI  
 IMHGFGM UF/M o 5 JQF" 
VP DFgI V[SD q 5|J'lT o ,3] DwID V[SDM H[VM ,3] pnMU q ,3] pnMU ;[JF jIF5FZ ;\:YF 
H[ lH<,F pnMU S[gã VYJF VF{nMlUS lJSF; WFZF v !)5! C[9/ GM\WFI[, CMI T[JF V[SDMP 
HDLG4 DSFG4 DXLGZLDF\ ZMSF6 !_ SZM0YL JW] G CMI T[JF V[SDMP 
 ;CFIGL H MUJF. o 8[SGM,MÒ V5U|[0[XG DF8[ ;FWGM BZLNJF DF8[P 
 DFgI ZSD o # 8SF jIFH ;CFI # ,FBGL JFlQF"S DCTD DIF"NFDF\ # JQF" DF8[P 
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 ZLDFS"; o V[SD S[gã ;ZSFZGL IMHGF C[9/ ,FE D[/J[ TM 56 VF IMHGF C[9/ ,FE 
D[/JL XS[ K[P 
AP DFgI V[SD q 5|J'lT o ,3] DwID V[SDM H[VM ,3] pnMU q ,3] pnMU ;[JF jIF5FZ ;\:YF 
H[ lH<,F pnMU S[gã VYJF VF{nMlUS lJSF; WFZF v !)5! C[9/ GM\WFI[, CMI T[JF V[SDMP 
HDLG4 DSFG4 DXLGZLDF\ U|M; a,MSG]\ ZMSF6 !_ SZM0YL JW] G CMI T[JF V[SDMP 
 ;CFIGL HMUJF. o 8[SGM,MÒ V[SJLh[XG 0=M.\U VG[ 0LhF.G lGQ6F\TM ZMSLG[ 8[SGM,MÒ 
lJSF; SZ[4 XMW VG[ lJSF; DF8[ SM.56 5wWlTYL SM.56 ;\:YFGL lGQ6F\T ;[JF ,[JF DF8[P 
 DFgI ZSD o !_ SZM0G]\ 8=[0 8[SGM,MÒ V[SJLh[XG O\0 pE]\ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 ZLDFS"; o V[SDM 5F;[ H[ lS\DT J;], SZJFGL YFI K[P T[GM VFWFZ V[SJLh[XGGF\ BR" 
p5Z VFWFZLT K[P 
 ;CFIGL HMUJF. o 5[8g8 8=[SL\U o H[ VF.8D DF8[ 5[8g8 D[/JJFG]\ K[P T[DF\ ;ZSFZ TZOYL 
lGQ6F\T ;[JF ;\:YF q jIJ;FlIS V[Hg;LVM DFZOT[ YFI T[GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ XZTM 
JU[Z[ ZFHI :TZGL D\H]ZL SDL8L äFZF GSSL SZJFDF\ VFJX[P 
 DFgI ZSD o ;ZSFZ TZOYL VF V\U[ DFlCTL VF5JFDF\ VFJX[P 
 ;CFIGL HMUJF. o 5[8g8 GM\W6L o ZFQ8=LI S[ VF\TZZFQ8=LI lGID VG[ lGI\+6 C[9/ !$ 
GJ[dAZvZ___ 5KL GM\W6L SZFJ[, CMI T[VM V[SDM ;\:YFG[4 pt5FNG S[ 5|M;[; DF8[ V[S H JBT 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 DFgI ZSD o SZ[, BR"GF 5_ 8SF DCTD ~FP 5P__ ,FBGL DIF"NFDF\P 
 ZLDFS"; o 5[8g8 VMOL; H[JL S[ ÒVF.V[G VG[ Ò8SMGF 5[8g8 VFl;:8g8 ;[,G[ R]SJ[, 
OLGL K[<,L Z;LNGF R]SJ6L AFN R]SJ6]\ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
9ZFJ G \P V[5LV[G q !_Z__$ q !!&! s5f q VF. TFP !_q_&q_$  
VF 9ZFJ C[9/ GLR[GL AFAT[ ;CFI D/JF5F+ K[P  
S,:8ZGF lGSF; DF8[ ;CFIP  
IMHGFGM UF/M o 5 JQF" DF8[P 
DFgI V[SD q 5|J'lT o S,:8Z DF8[ VFJ[, VF{nMlUS V[;MXLV[XGP 
 ;CFIGL HMUJF. o XMW ;\XMWG DF8[ S[ RSF;6L 5|IMUXF/FDF\ SMDG O[;L,L8LG]\ lGDF"6 
SZJ]\P VFZ V[g0 0L ;\:YF 5F;[YL TF\l+S ;CFI D[/JLP ;\:YF 5F;[ GF6F\SLI S[ A[gS 5F;[YL GF6F\SLI 
VFSFZ6L SZJLP VMKF EFJ[ S|[0L8 O[;L,L8LGL VFSFZ6L DF8[ jIJ:YF SZJLP pt5FNSTF ;]WFZ6F q 
DFS["8L\U RFT]I" DF8[ DFlCTL V[S9L SZJF 0[8F A[\SG]\ lGDF"6P ;lCIF~ A|Fg0L\U VG[ DFS["8L\U lJSF;GL 
5|J'lTG]\ lGDF"6 SZJFP lGQ6F\TM T[DH ;,FCSFZ VYJF S,:8Z 0[J,5D[g8 V[Hg8G[ ZMSJFP 
5IF"JZ6GF Z1F6 DF8[GL 5|J'lTP :JrKTF DF8[GL 8[SGM,MÒGM p5IMUP SFI"N1FTF D[/JJF DF8[GF 
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SFI"S|DM CFY WZJFP ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI D[/F TYF 5|NX"GDF\ ;CLIFZM EFU ,[JFP ;CLIFZL 
VF\TZDF/BFSLI ;]lJWF DF8[P S,:8ZG[ ,UTL SM.56 5|J'lT DF8[[P 
 DFgI ZSD o EFU[ VFJTM BR"GF Z5 8SF YL 5_ 8SF DCTD ~FP 5P__ SZM0 S,:8Z NL9P 
 ZLDFS"; o !_ lSDLGL l+HIFDF\ VFJ[, VG[ VMKFDF\ VMKF 5_ V[SDM H[ V[S H 5|SFZG]\ 
pt5FNG SZTF CMI T[JF DFgITF 5|F%T S,:8ZG[P 
9ZFJ G \P V[5LV[G q !_Z__$ q !!&! s&f  q VF. TFP !_q_&q_$  
VF 9ZFJ C[9/ GLR[GL AFAT[ ;CFI D/JF5F+ K[P  
VF\TZDF/BFSLI 5|MH[S8 DF8[ ;CFIP 
IMHGFGM UF/M o 5 JQF" DF8[P 
 DFgI V[SD q 5|J'lT o SM.56 VF{nMlUS V[;MXLV[XG ;\:YF R[dA;" VMO SMD;"4 O[0Z[XG 
VMO .g0:8=Lh4 .g0:8=Lh U|]5 H[ ;M;FI8L SFINF 8=:8 V[S8 VYJF S\5GL V[S8 C[9/ GM\WFI[, DM8M 
lJSF; S[ VF{nMlUS U'CP 
 ;CFIGL HMUJF. o VF\TZ DF/BFSLI ;]lJWF H[JL S[ VF{nMlUS J;FCTYL V[Z5M8" CF.J[ 
;]WLGM Z:TM4 Z[,J[qZM0 5Z VMJZA|LH4 CIFT ZM0 S[ AFI5F; ZM0G[ 5CM/M SZJM S[ V5U|[0 SZJM4 
VY" :8[XG4 ;\N[XF jIJCFZ4 J[ZCFp;4 5F6L4 U[;4 JLH/L4 pHF" 0L:8=LaI]XG ;]lJWF :YFl5T SZJL4 
pt5FNG4 lJSF;4 8=[.GL\U4 8[:8L\U XMW VG[ ;\XMWG S[gã pEF SZJFP 
 DFgI ZSD o 5|MH[S8GF 5_ 8SF DCTD ~FP 5P__ SZM0 5|lT 5|MH[S8P 
 ZLDFS"; o 5|MH[S8G]\ :YFIL D]0L ZMSF6 GSSL SZL VD,LSZ6 ;lDlT äFZF D\H]Z SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
9ZFJ G \P V[5LV[G q !_Z__$ q !!&! s&f q VF. TFP !_q_&q_$  
VF 9ZFJ C[9/ GLR[GL AFAT[ ;CFI D/JF5F+ K[P  
VF{nMlUS 5FS"G[ GF6F\SLI ;CFIP 
IMHGFGM UF/M o 5 JQF" DF8[P 
 DFgI V[SD q 5|J'lT o BFGUL ;\:YF VF{nMlUS V[;MlXV[XG ;\:YF T[DH D\0/L sSFINFf 
C[9/ GM\WFI[, VF{nMlUS V[SDMGF ;D]C4 8=:8 S[ S\5GLP 
 ;CFIGL HMUJF. o VF{nMlUS 5FS" VMKFDF\ VMKF #_ VF{nMlUS ;[JF 5|SFZGF V[SDM 
:YFl5T SZJFP GFG] VF{nMlUS 5FS" VMKFDF\ VMKF !! VF{nMlUS ;[JFSLI V[SDM :YFl5T SZJFP 
CF.8[S 5FS" AFIM8[SGM,MÒqOFDF":I]8LS, S,LGLS, 8[:8L\Uq.gOMD["XG 8[SGM,MÒP lGSF;,1FL 5FS" o 
ZMSF6GF Z5 8SF DCTD ~FP Z5_ ,FBP 
 DFgI ZSD o ;[JFSLI V[SDM DF8[ o HDLG DSFG VG[ H~ZL VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFDF\ 
SZ[, :YFIL ZMSF6GF Z_ 8SF DCTD ~FP !P__ SZM0GL DIF"NFDF\P GFG] VF{nMlUS 5FS" o HDLG 
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DSFG VG[ H~ZL VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFDF\ SZ[, :YFIL ZMSF6GF Z5 8SF DCTD ~FP 5_P__ 
,FBGL DIF"NFDF\P CF.8[S 5FS" o ZMSF6GF 5_ 8SF DCTD ~FP Z5_ ,FBP lGSF; ,1FL 5FS" o 
ZMSF6GF Z5 8SF DCTD ~FP Z5_ ,FBP 
9ZFJ G \P V[5LV[G q !_Z__$ q !!&! s(f q VF. TFP !_q_&q_$  
VF 9ZFJ C[9/ GLR[GL AF AT[ ;CFI D/JF5F+ K[P  
XMW VG[ ;\XMWG DF8[ ;CFIP 
IMHGFGM UF/M o 5 JQF" DF8[P 
 DFgI V[SD q 5|J'lT o ZFHIDF\ VFJ[, XMW VG[ ;\XMWG ;\:YFP 
 ;CFIGL HMUJF. o XMW ;\XMWG ;\:YFP 
 DFgI ZSD o S[; 5|DF6[P 
 ZLDFS"; o GJF VFZ V[g0 0L ;\:YF q TF\l+S ;[g8Z T[DH ptS'Q8TF S[gã pEF SZJFP 5MTFGL 
VFZ V[g0 0L ;\:YFDF\ ;]lJWF JWFZJL S[ VFW]lGSZ6 SZJ]\P S,:8Z DF8[ TF\l+S XMW VG[ ;\XMWGGM 
SZFZ SZJM U]6JTF ;]WFZ6F TF,LDG[ ,UTM VeIF; SZJMP ;\XMWGG[ ,UTL 5|J'lTGF\ 5]Z:STF" 
YJ]\P 5[-L äFZF GJLG O[ZOFZ DF8[ s.GMJ[XGfP 5[8g8 VG[ VF.5LVFZ DF8[ ;[,GL ;]lJWF SZJLP 
 DFgI V[SD q 5|J'lT o V[PVF.P;LP8LP.P DFgITF 5|F%T 5|MO[XG, SM,[HP 
 ;CFIGL HMUJF. o XMW VG[ ;\XMWG 5|MH[S8GF 5]Z:STF"P 
 DFgI ZSD o 5|MH[S8 BR"GF 5_ 8SF DCTD ~FP 5P__ SZM0 5|lT 5|MH[S8P 
 ZLDFS"; o GJF VFZ V[g0 0L ;\:YF q TF\l+S ;[g8Z T[DH ptS'Q8TF S[gã pEF SZJFP 5MTFGL 
VFZ V[g0 0L ;\:YFDF\ ;]lJWF JWFZJL S[ VFW]lGSZ6 SZJ]\P S,:8Z DF8[ TF\l+S XMW VG[ ;\XMWGGM 
SZFZ SZJM U]6JTF ;]WFZ6F TF,LDG[ ,UTM VeIF; SZJMP ;\XMWGG[ ,UTL 5|J'lTGF\ 5]Z:STF" 
YJ]\P 5[-L äFZF GJLG O[ZOFZ DF8[ s.GMJ[XGfP 5[8g8 VG[ VF.5LVFZ DF8[ ;[,GL ;]lJWF SZJLP 
 DFgI V[SD q 5|J'lT o 5|MH[S8 5]Z:STF" VF{nMlUS V[XM;LV[XG VYJF jIlSTUT V[SDP 
 ;CFIGL HMUJF. o ptS'Q8TF DF8[ ZFHI V[JM0"P 
 DFgI ZSD o V[S GF\6FSLI JQF" DF8[ ~FP !P__ ,FB VG[ 5|DF65+ ;FZF XMW ;\XMWG 
5|MH[S8 DF8[P  
 ZLDFS"; o GJF VFZ V[g0 0L ;\:YF q TF\l+S ;[g8Z T[DH ptS'Q8TF S[gã pEF SZJFP 5MTFGL 
VFZ V[g0 0L ;\:YFDF\ ;]lJWF JWFZJL S[ VFW]lGSZ6 SZJ]\P S,:8Z DF8[ TF\l+S XMW VG[ ;\XMWGGM 
SZFZ SZJM U]6JTF ;]WFZ6F TF,LDG[ ,UTM VeIF; SZJMP ;\XMWGG[ ,UTL 5|J'lTGF\ 5]Z:STF" 
YJ]\P 5[-L äFZF GJLG O[ZOFZ DF8[ s.GMJ[XGfP 5[8g8 VG[ VF.5LVFZ DF8[ ;[,GL ;]lJWF SZJLP 
9ZFJ G \P V[5LV[G q !_Z__$ q !!&! s)f q VF. TFP !_q_&q_$  
VF 9ZFJ C[9/ GLR[GL AFAT[ ;CFI D/JF5F+ K[P  
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5IF"JZ6GF Z1F6 DF8[GL ;CFIP 
IMHGFGM UF/M o 5 JQF" 
 DFgI V[SD q 5|J'lT o  ZFHIDF\ VFJ[, SM.56 VF{nMlUS V[SDP 
 ;CFIGL HMUJF. o ,3]TD SRZM lGS/[ T[JL 8[SGLS V5GFJL H[DF\ SRZM :Y/ 5Z q OZ 
5|lS|IF q OZL p5IMU q T[DH VgI pnMUDF\ OZL J5ZFX q V[g0 VMO 5F.5 8=L8D[g8YL SRZM VMKM 
YFI T[JL 8[SGLS JF5ZJLP J[:8 V[S;R[\H G[8JSL"\U S[gãMP 
 DFgI ZSD o lS\DT Z5 8SF ~FP !_P__ ,FBGL DIF"NFDF\ VFJF 5|lT %,Fg8 DF8[P lS\DTGF 
Z5 8SF ~FP Z5 ,FBGL DCTD DIF"NFDF\P 
 ZLDFS"; o H~ZL ;FWGM T[DH 8[:8L\U ;FWGM J;FJL T[GF p5IMU %,Fg8DF\ T[DH 5|IMU 
XFBFDF\ SZLG[ :YFIL 8[SGM,MÒ lJS;FJJL S[ C:TUT SZJLP ;eI V[SDMDF\ 5[NF YTM SRZM VMKM 
SZJF DF8[GL ;]lJWF pEL SZJL T[DH T[GL lJUTM V[S9L SZJLP 
 DFgI V[SD q 5|J'lT o ZFHIDF\ !_ SZTF\ JW] V[SDM ,FE VF5JF DF8[ H[ V[Hg;L S[ 
VF{nMlUS V[XM;LV[XG äFZF SZJFDF\ VFJ[ T[G[ 
 ;CFIGL HMUJF. o 5|MH[S8G]\ 0[DM:8=[XG SZJ]\P 
 DFgI ZSD o lS\DT ~FP Z5 ,FBGL DCTD DIF"NFDF\ 
 ZLDFS"; o 0[DM:8=[XG 5|MH[S8 :YFILP 
 DFgI V[SD q 5|J'lT o ZFHIDF\ VFJ[, NZ[S VF{nMlUS :Y/MP 
 ;CFIGL HMUJF. o 5IF"JZ6 jIJ:YF5G 5wWlTP 
 DFgI ZSD o lS\DTGF 5_ 8SF DCTD ~FP ZP__ ,FBP 
 ZLDFS"; o V[;P V[DP .P VF{nMlUS V[SDM VG[ T[GF S,:8Z DF8[ ISO !$___ TZO 
NMZL HTL 5wWlT DF8[P 
 DFgI V[SD q 5|J'lT o ZFHIDF\ !_ SZTF\ JWFZ[ V[SDM ,FE VF5TF CMI T[JF VF{nMlUS 
V[;MXLV[XG T[DH ;\:YFP 
 ;CFIGL HMUJF. o H[ 5IF"JZ6 :JF:yI p5Z ;LWL V;Z SZTF\ CMI T[JF 5IF"JZ6G[ 
,UTM VeIF;P  
 DFgI ZSD o 5_ 8SF DCTD ~FP 5_ CHFZ 5|lT VeIF;P 
 ZLDFS"; o 8=L8D[g8 DF8[GF ;FWGM4 DFGJ XlST J5ZFXL ;FWGM lJU[Z[G[ 5|Fl%T DF8[GF 
VeIF;GF BRF"P 
 DFgI ZSD q 5|J'lT o ZFHIDF\ VFJ[, VF{nMlUS J;FCTM T[DH S,:8ZP 
 ;CFIGL HMUJF. o 5F6LGM ;\U|C T[DH HF/J6L DF8[ 5F6LGL RSF;6LGF VM0L8 DF8[P 
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 DFgI ZSD o lS\DTGF 5_ 8SF DCTD ~FP 5_4___ CHFZ 5|lT RSF;6L q V[SD VYJF ~FP 
!P__ ,FBqVF{nMlUS J;FCT VYJF S,:8ZP 
 ZLDFS"; o VM0L8 DFgI ;\:YF äFZF YI[, CMJ]\ HM.V[P VM0L8 +6 JQF" DF8[ DFgI U6FX[P 
IMHGFGM UF/M o 5 JQF" 
 DFgI V[SD q 5|J'lT o ZFHIDF\ VFJ[, ,3] pnMU V[SDMP 
 ;CFIGL HMUJF. o pHF" ;\RI VM0L8 q ZSDP 
 DFgI ZSD o BRF"GF 5_ 8SF DCTD ~FP !____qv 5|lT VM0L8 q V[SDP 
 ZLDFS"; o VM0L8 DFgI ;\:YF V[Hg;L äFZF YI[, CMJ]\ HM.V[P VFJL ;]lJWF V[SDG[ +6 
JQF[" V[SJFZ VF5JFDF\ VFJX[P 
 ;CFIGL HMUJF. o 5F6L J5ZFXGL VFSFZ6LP 
 DFgI ZSD o VFSFZ6L OLGF 5_ 8SF DCTD ~FP !_P__ CHFZ q V[SDP 
 ZLDFS"; o V[SD 5F6L ;\RIGF 5|DF6M 5|:YFl5T SIF" AFN VFSFZ6L V[Hg;LGL E,FD6 
AFN R]SJ6]\ SZJFDF\ VFJX[P 
#P!$P#    O[S8ZL V[S8 C[9/ GM \WFI[, V[SDM ov  
 lH<,FDF\ S], $Z$ V[SDM O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F K[P lH<,FDF\ 8[A, #oZ( D]HA 
TF,]SFJFZ O[S8ZL V[S8 C[9/GF pnMUM VFJ[,F K[P H[DF\ ;F{YL JW] VM., DL,M !!& H[8,L HIFZ[ 
ALHF S|D[ )# H[8,L ÒGL\Uv5|[;L\U O[S8ZLVM VFJ[,L K[P H}Y 5|DF6[ SFZBFGFVMGL ;\bIF 8[A, 
#oZ) äFZF NXF"J[, K[P H[GF DFZOT RF,] SFZBFGF äFZF V5FTL ZMHUFZLG]\ 5|DF6 8[A, #o#_ DF\ 
NXF"jIF 5|DF6[ HMJF D?I]\ K[P 
#P!5 H}GFU - lH<,FDF \ ÒGL \Uv5|[;L \UG] \ DCÀJ ov  
 ;F{ZFQ8=DF\ H}GFU-4 5MZA\NZ4 ZFHSM84 ;]Z[gãGUZ JU[Z[ lH<,FVMDF\ S5F;G]\ DA,B 5FS 
YFI K[P T[DH ;F{ZFQ8=DF\ YTM S5F; X\SZv$ 36L H ;FZL U]6JTF WZFJ[ K[P VFYL U]HZFT AFH] 
WM/SF4 S0L JU[Z[ HuIFV[ ;F{ZFQ8=GF S5F;GM HyYM T[ AFH]GF S5F;GL V\NZ pD[ZLG[ U]6JTF HF/J[ 
K[P VFD H}GFU-4 DF6FJNZ4 J\Y,L4 S]lTIF6F4 DF\UZM/4 pGF4 SM0LGFZ JU[Z[ TF,]SFDF\ S5F;GM 
;FZM V[JM 5FS YTM CMI T[DH U]6JTF ;FZL CMI H}GFU- lH<,FDF\ DF6FJNZ VG[ pGF TF,]SFDF\ 
ÒGL\U pnMUMGM 36M V[JM lJSF; YI[, K[P T[DH AFI 5|M0S8 TZLS[ S5F;LIF D/TF\ CM. 
S5F;LIFGF BM/ pt5FNS T[DH T[, pt5FNSM 56 VFJ[,F K[P H}GFU- lH<,FGL S5F;GL U]6JTF 
36L H ;FZL K[ VG[ BF; SZLG[ $_ YL &_ SFpg8 IFG" AGFJJF DF8[ J<0" A[:8 5[8G K[P U]HZFT 
ZFHIDF\ H}GFU- lH<,M SM8G ÒGL\U V[g0 5|[;L\U 1F[+[ VU|TF S|D[ K[P H}GFU- lH<,FDF\ BF; SZLG[ 
DF6FJNZ VG[ pGF TF,]SFDF\ V\NFÒT !)_ ÒGL\Uq5|[;L\U .g0:8=Lh :YFl5T YI[, K[P H[DF\  
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8[A, #oZ(  
O[S8ZL V[S8 C[9/ GM \WFI[, V[SDMGL T F,]SFJFZ ; \bIF 
S|D TF,]SM V[SDM S|D TF,]SM V[SDM 
 H}GFU-   AL,BF 
 J\Y,L   lJ;FJNZ 

 DF6FJNZ   TF,F,F 
 S[XMN   SM0LGFZ 
 DF\UZM/   E[;F6 
 pGF   D[\NZ0F 
 DF/LIF CF8LGF   S], 
  
      HGZ, D[G[HD[g84 lH<,F pnMU S[gã v H}GFU-P 5[H G\P !$P 
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8[A, #oZ)  
H}Y 5| DF6[ GM \WFI[, SFZBFGFGL ; \bIF 
VPG\P pnMU H]Y Z__! 
 
GM\WFI[, SFZBFGL ;\bIF 
 B[T pt5FNG VG[ VFG]QFF\lUS ;[JFVM 
 VgI BGLH 
 BMZFSGL 5[NFX VG[ HF/J6L 
 SF50 pt5FNG 
 RD" VG[ ~JFGL 5[NFX 
 ,FS0FGL 5[NFX 
 SFU/ VG[ SFU/GL 5[NFX 
 5[8=M, VG[ SM,;FGL 5[NFX 
 Z;FI6 VG[ ZF;FIl6S 5[NFX 
 ZaAZ4 %,Fl:8SGL 5[NFX 
 VWFT] BGLH 5[NFX 
 D]/WFT]G\] pt5FNG 
 O[A|LS[8[0 WFT] VG[ ;FDU|LG]\ pt5FNG 
 DXLGZL VG[ ;FDU|LG]\ pt5FNG 
 .,[S8=LS DXLGZLG]\ pt5FNG 
 D[0LS, VG[ 30LIF/MG]\ pt5FNG 
 JFCGMG]\ pt5FNG 
 VgI JFCG jIJCFZG]\ pt5FNG 
 OZGLRZG]\ pt5FNG 
 JFCGMG]\ pt5FNG4 J[RF6 VG[ pt5FNG 
 JFCG l;JFIG]\ K}8S J[RF6 
 AFæ JFCG jIJCFZGL 5|J'lT VG[ T[G[ 8[SM 
 lX1F6 
 S], 
 
 D]bI lGlZ1FSzL4 SFZBFGF4 U]PZFP4 VDNFJFNP 
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8[A, #o#_  
RF,] SFZBFGFDF \ ZMHUFZLG] \ 5|DF6  
 
VPG\P pnMU H]Y 
Z__! 
RF,] SFZBFGFDF\ 
;Z[ZFX 
N{lGS ZMHUFZL 
 B[T pt5FNG VG[ VFG]QFF\lUS ;[JFVM 
 VgI BGLH 
 BMZFSGL 5[NFX VG[ HF/J6L 
 SF50 pt5FNG 
 RD" VG[ ~JFGL 5[NFX 
 ,FS0FGL 5[NFX 
 SFU/ VG[ SFU/GL 5[NFX 
 5[8=M, VG[ SM,;FGL 5[NFX 
 Z;FI6 VG[ ZF;FIl6S 5[NFX 
 ZaAZ4 %,Fl:8SGL 5[NFX 
 VWFT] BGLH 5[NFX 
 D]/WFT]G\] pt5FNG 
 O[A|LS[8[0 WFT] VG[ ;FDU|LG]\ pt5FNG 
 DXLGZL VG[ ;FDU|LG]\ pt5FNG 
 .,[S8=LS DXLGZLG]\ pt5FNG 
 D[0LS, VG[ 30LIF/MG]\ pt5FNG 
 JFCGMG]\ pt5FNG 
 VgI JFCG jIJCFZG]\ pt5FNG 
 OZGLRZG]\ pt5FNG 
 JFCGMG]\ pt5FNG4 J[RF6 VG[ pt5FNG 
 JFCG l;JFIG]\ K}8S J[RF6 
 AFæ JFCG jIJCFZGL 5|J'lT VG[ T[G[ 8[SM 
 lX1F6 
 S], 
 
lGIFDSzL4 VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+4 UF\WLGUZP 
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V\NFÒT JFlQF"S !$$ ,FB lSPU|FP ~G]\ pt5FNG Y. XS[ K[ T[DH )4__4___ ,FB UF\;0LG]\ pt5FNG 
YFI K[P VFD ÒGL\U 1F[+[ !$4___ CHFZ ,MSMG[ ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P
#&
 
 DFS["8L\U jIJ:YF V\U[ lJRFZLV[ TM S5F;GL BZLNL DF8[ H}GFU-4 DF6FJNZ4 J\Y,L4 
S]lTIF6F4 pGF VG[ SM0LGFZ JU[Z[ TF,]SFVMDF\ 36F H ;FZF DFS["8L\U IF0M" VFJ[,F K[P VF DFS["8L\U 
IF0M"DF\ ;LhGDF\ ;FDFgI ZLT[ !_4___ YL $_4___ D6GL S5F;GL VFJSM CMI K[P TNp5ZF\T 
0FIZ[S8 B[0}TM 5F;[YL ÒG;" S[ 8=[0L\UJF/F ,MSM S5F; BZLNTF CMI K[P pt5FNLT ~GL J[RF6 
jIJ:YF ;FDFgI ZLT[ :5M8WFZFGL CMI K[ V[8,[ S[ H[ T[ HuIFV[ T{IFZ YI[, ~GL UF\;0LVM 
BZLNGFZ 5F; SZL ,. HTF\ CMI K[P H[DF\ VF V[ZLIFDF\ EFZT ,[J,[ 36L H ;FZL GFDGF WZFJTL 
S\5GLVM VCL\YL DF, ,. HFI K[P VF DF, SlDXG V[Hg8M DFZOT[ DM8FEFU[ HTM CMI K[P 
 VF V[ZLIFDF\ BF; SZLG[ X\SZG]\ pt5FNG K[<,F (v!_ JQF"YL lJX[QF 5|DF6DF\ HMJF D/[, 
K[P H[GL U]6JTF B[0}TMGL DC[GT4 SF/Ò4 HDLG VG[ 5F6LGL .ZLU[XGGL jIJ:YF 5Z lGE"Z CMI 
K[P ;FDFgI ZLT[ VF56F lJ:TFZDF\ 5F6LGL YM0L B[\R CMJF KTF\ GJ[dAZ YL HFgI]VFZL ;]WLDF\ ~ 
5[SL\UG]\ 36L H ;FZL U]6JTFG]\ ~ BF; SZLG[ $_ YL &_ SFpg8G]\ ;]TZ AGFJJFDF\ S\5GLVM DF8[ 
36]\ H p5IMUL K[P VF NZdIFG VFJ[,]\ ~FP Z*P5_ YL #_P__ V[DPV[DPGL ,\AF. ;]WLG]\ CMI K[P 
T[GM U|[0 TYF TFSFT VG[ RMbBF. V[8,F ;FZF 5|DF6DF\ CMI K[ S[ ;]TZ lGSF; SZGFZ V[SDMG[ VF 
SJM,L8L VFSQF[" K[P BF; SZLG[ K[<,F A[ JQF"DF\ YI[, DM0["GF.h[XGGF SFZ6[ U]6JTFGM V\S 36M H 
;FZM K[P X~VFTGL V\NZ VF lJ:TFZDF\ XL\U, ZM,ZGF ÒG RF,TF CTF\P H[G[ SFZ6[ pt5FNG 
XlST 5|DF6DF\ VMKL VG[ ,[AZ SM:8 JWFZ[ YTL CTLP CD6F\ K[<,F Zv# JQF"YL 0A, ZM,Z ÒG 
VG[ ÒG p5ZGF S5F;GF VM8MOL0Z TYF ~GF VM8MDF.h[XG VG[ 5M:8ÒG S,LGZ DXLGYL ~GL 
U]6JTFDF\ 36M O[ZOFZ YIM K[ VG[ DH}ZLGM BR" ;ZBFD6LDF\ VMKM YFI K[P lH<,FDF\ VFD SM8G 
ÒGL\U 1F[+[ VFU/ 50TM CM. RFZ :5LGL\U I]lG8M VFJ[, K[ H[DF\G]\ V[S V[SD V\UT SFZ6M;Z A\W 
K[P HM 5FJZ,]DGF V[SDM VFJ[ TM VF 1F[+[ ;FZM lJSF; Y. XS[ T[D K[P :YFlGS VBAFZMDF\ A[ 
JBT HFC[Z VBAFZL IFNL äFZF VZÒVM D[/JJF HFC[ZFT VF5L K[P 5Z\T] VF 1F[+[ SM. BF; 
5|Mt;FCGM G CM. 5|lTEFJ D/[, GYLP 8[SGLS, V5 U|[0[XG :SLD C[9/ !5 8SF ;CFI TYF A[gS 
,MG S[;DF\ 5 8SF jIFH TOFJT ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P VZÒVM 5]ZTF 5|DF6DF\ D?I[YL V[SD 
NL9 !& 5FJZ,]D 5|DF6[DF\ !___ V[SDM RFZ TASSFDF\ lJSF; YFI T[ DF8[GF 5|MH[S8 T{IFZ 
SZJFGL SFI"JFCL ccÒ8SMcc TYF ,3] pnMU ;[JF ;\:YFG VG[ ccV8LZFcc GF ;CIMUYL SZJF WFZ[, 
K[P H}GFU- J[ZFJ/ CF.J[ 5Z U0] GÒS VFJ[, U0MNZ DF/LIFvCF8LGF ZM0 5ZGF 5KFT 
lJ:TFZDF\ !5 V[SZ H[JL HDLGDF\ ,UEU !___ V[SD 5FJZ,]D I]GL8 pEF SZJF TYF V[S  
 
#&P 5\RF, V[GP 0LP o  S,:8Z VMO 8[1F8F., .g0:8=LhvH}GFU-F4 lHP pP S[gã4 H}GFU-P Z__5P 
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5FJZ,]D I]GL8 lN9 !& 5FJZ,]DG]\ V[SD D]HAGF\ V[SDM pEF\ SZJF\ TYF +6 :5LGL\U I]GL8 GJF\ 
:YF5JFGL IMHGF VD,DF\ D]SJF lJRFZ[, K[P VF DF8[GF SFZLUZM CF,DF\ DM8[EFU[ lEJ\0L TYF 
;]ZTDF\ SFD SZL ZC[, K[P H[YL HM VF lJ:TFZDF\ T[VMG[ ZMHUFZL D/L ZC[ TM T[VM 5MTFGF 
JTGDF\ :YLZ Y. XS[ T[DH VlC\GF I]JFGM pnMU;FCl;SMG[ V8LZF äFZF TF,LD VF5L T{IFZ SZL 
XSFIP T{IFZ YI[, DF, 5|M;[; SZJF DF8[ GÒSDF\ VFJ[, H[T5]Z ;F~ ;[g8Z K[ VG[ V[S;5M8" 
DF8[GL T[DH A|M0U[H Z[,J[GL ;]lJWF WZFJTL CM. DM8FEFUGL ÒGL\U O[S8ZLVMGM DF, H[ ACFZ 
HFI K[ T[G[ VF 8[1F8F., I]lG8M pEF\ YJFYL ;F~ DFS["8 D/L ZC[X[P VF 8[1F8F., S,:8ZDF\ V[S 
CHFZ V[SDMGL ;FY[ A[gSL\U V[SDL,LXG V[ShL V[g0 SMdI]lGS[XG4 XM5L\U ;[g8Z4 ZC[6F\SGL 
;]lJWFVM CM8,M TYF Z[:8MZg8 VG[ .,[S8=L;L8L DF8[ NZLIF lSGFZFGF lJ:TFZ CM. JLg0 5FJZG[ 
p5IMUDF\ ,. XSFIP VF 5|MH[S8DF\ ;LWL TYF VF0STZL ZLT[ ,UEU !____ p5ZF\TGL ZMHUFZL 
pEL Y. XS[ T[D K[ VG[ ;FY[ ;FY[ V[U|LS<RZ VFWFZLT ZMHUFZL VG[ ÒJGWMZ6 56 pR]\ VFJL 
XS[ T[D K[P VF V\U[ Ò8SM S[ V8LZF TZOYL ZL5M8" T{IFZ SZJFGL A[\U,MZ VG[ S[ZF/FDF\ H[ 5|DF6[ 
5|MH[S8 T{IFZ SZ[, K[ T[ wIFG[ ZFBL T{IFZ SZFJL XSFI T[D K[P 
#P!& H}GFU - lH<,FDF \ EFlJ lJSF;GL XSITFVM ov  
 H}GFU- lH<,FDF\ p5,aW B[Tv5[NFXM4 BGLH TYF NlZIF. ;\5lTGF VFWFZLT pnMUM X~ 
SZJFGL lJ5], TSM K[P lH<,DF\ VFJ[, DwID DM8F V[SDMG[ ,.G[ VG[S 5|SFZGF DF\U VFWFZLT 
VG[ ;[JF 5|SFZGF jIJ;FIMGL 56 ;FZL TSM K[P 
 H}GFU- lH<,FDF\ B[T 5[NFXM H[ p5,aW YFI K[ T[ B[T 5[NFXM VFWFZLT GLR[GF pnMUMGL 
CH] 36L XSITFVM ZC[,L K[P H[DF\ s!f V[RP 5LP V[;P s;L\UNF6Ff DUO/LGF KM0DF\YL 5F8L"S, 
AM0"4 sZf ;L\UNF6FGF ,M8DF\YL lJlJW BFn 5NFYM"4 s#f 5|M8LG I]ST S[g0L4 s$f SM8G ÒGL\U V[g0 
5|[;L\U pnMUM4 s5f S5F;LIF TYF DUO/LGF T[, TYF BM/4 s&f V[A;MA"g8 SM8G V[g0 ;Ò"S, 
SM8G A[g0[H4 s*f l:5GL\U DL,M4 s(f VM,F;L;DF\YL VF05[NFXM H[JL S[ VF{nMULS VF<SMCM,4 
A[SZRL:84 VMShM,LS V[;L04 s)f X[Z0LGF S]RFDF\YL :8=MAM0"4 CF0"AM0"4 s!_f 5<;DL,4 s!!f 
S[/FGF Z[;FDF\YL O[g;L RLHJ:T]VM4 s!Zf O/MGL HF/J6L VG[ 5|lS|IF4 s!#f ,;6v0]\U/LGM 
5Fp0Z4 s!$f V[U|LS<RZ J[:8DF\YL 5[5Z AM0"4 jCF.8 SM,4 s!5f A[SZL4 s!&f V[Z\0F DL,4 s!*f 
S[8, OL VG[ 5M<8=LOFD"4 s!(f D;F,F s:5F.;L;f4 s!)f ZM,Z O,MZ DL, JU[Z[P  
 VF p5ZF\T lH<,DF\ B[T 5[NFX l;JFIGF pnMUGF lJSF;GL 56 XSITF ZC[,L K[P H[JF S[ 
s!f BGLH VFWFZLT pnMUM4 sZf NlZIF. ;\5lT VFWFZLT4 s#f V[gÒGLIZL\U pnMU4 s$f 
Z;FI6 pnMU4 s5f %,F:8LS pnMU4 s&f .,[S8=MGLSq.,[S8=LS<; pnMUM4 s*f 5M<8=L VFWFZLT 
pnMU4 s(f H\U,GL 5[NFX VFWFZLT pnMUM4 s)f U|FDMnMUGF lJSF; VFWFZLT pnMUM4 s!_f ;[JF 
5|SFZGF pnMUM VG[ s!!f VgI pnMUMGF lJSF;GL XSITFVM ZC[,L K[P 
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lJEFU v Z  
 
#P!* VeIF;GF VFWFZ DF8[G] \ ;FlCtI ov  
 VF{nMULS 1F[+[ Y. ZC[, lJSF;GL XSITFVMG[ wIFGDF\ ZFBL GFGF4 DwID VG[ DM8F SNGF 
pnMUM H[DF\ ,3] pnMU 1F[+[ Y. ZC[,F 5lZJT"GMDF\YL 8[1F8F., pnMU H[GL ;FY[ ;\S/FI[, K[P T[JF 
ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pnMUDF\ pt5FNG VG[ ;\RF,G 1F[+[ EFlJ XSITFVMGF ;\NE"DF\ U]HZFTGF 
H}GFU- lH<,FDF\ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U I]lG8MGF VeIF;GL 5;\NUL SZ[, H[G[ ;DY"G D/L XS[ T[JF 
C[T]YL GLR[GF ;FlCtIGM VFWFZ ,LW[, K[P 
¾ zL 5LP V[RP XFC  ;LGLIZ ;FIg8LOLS VMOL;Z .G ÒGL\U ;lJ"; ;[g8Z4 
  cV8LZFc4 VDNFJFNP 
¾ zL VD'T,F, ;RF6LIF ÒGL\U ;lJ"; VF;L:8g84 cV8LZFc4 VDNFJFNP 
¾ zL S6hFZLIF V[,P S[P VFl;:8g8 B[TLJF0L DNNGLX4 cS5F;c4 H}GFU-P 
¾ zL 5LP V[;P DMSZLIF DNNGLX B[TL lGIFDS4 ccN[JLZFH S5F; IMHGFcc4 DF6FJNZP 
¾ zL U]HZFT ZFHI ;\I]ST ;lRJzL4 UF\WLGUZP 
¾ VeIF;1F[+GF ÒGL\U VG[ 5|[;L\U I]lG8GF DF,LSM4 EFULNFZM VG[ SD"RFZLVMP 
¾ zL V[DP 0LP 5\RF, GFIA pnMU SlDxGZ VG[ HGZ, D[G[HZ4 
  lH<,F pnMU S[gã4 H}GFU-P 
¾ SM8G ÒGL\U VG[ 5|[;L\U O[S8ZL .lg0IFGM 8[SGMv.SMGMDLS :80L v Z__!v_Z4 D]\A.P 
¾ VM, U]HZFT SM8G ÒGL\U V[;M;LV[XG4 S0L4 lHP DC[;F6FP 
¾ ;[DLGFZ o Sg8FDLG[XG .G .lg0IF SM8G GL0 OMZ V5U|[0[XG VMO JS" 5|[S8L;4 
 VDNFJFN4 !Zq_!q!))( sV8LZFf 
¾ zL V[GP ÒP SFGF6L GFIA B[TL lGIFDS sS5F;f4 S|M5 0LJLhG4 UF\WLGUZP 
¾ zL ALP ALP S]\0FZLIF 0[%I]8L 0FIZ[S8Z4 .SM v :8[8 lJEFU4 UF\WLGUZP 
¾ zL lXIF6L ;FC[A cVY"XF:+ lJEFUc4 S'lQF I]lGJl;"8L4 H}GFU-P 
¾ zL VH]"GEF. 5ZDFZ DFlCTL VlWSFZLzL4 H}GFU-P 
¾ IMHGF4 VFlY"S lJSF;4 U|FD :JZFH4 VY";\S,G JU[Z[ ;FDFlISMGL DFlCTL JU[Z[P 
¾ jIF5FZ4 OFIGFg;LI, V[S;5|[;4 U]HZFT ;DFRFZ4 O],KFA4 HG;TFv,MS;TF4 
 VlS,F JU[Z[ JT"DFG5+M GM p5IMU SIM" K[P 
 VF p5ZF\T EFZT ;ZSFZGF SF50 D\+F,IGL J[A;F.84 ;[g;; U]HZFT VG[ EFZTGL 
J[A;F.84 SM8GGL C[g0A]S; VG[ VgI SM8G ;\,uG S\5GLVM S[ ;\XMWG S[gãMGF A|M;;" T[DH V[;P 
V[;P RM8l,IFGM V[DP OL,P DF8[GM VeIF;4 V[;P H[P hF,FV[ 5LV[RP 0LPGL 5NJL DF8[ lH<,FGF 
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;\NE"DF\ ;F{ZFQ8=GF S5F; pt5FNGGF BR" VG[ J/TZGF J,6MGM ;\XMWG VeIF; VG[ lä:TZLI 
DFlCTLGM 56 p5IMU SZ[, K[P 
#P!(  VeIF; 5wWlT ov  
 8SFJFZL 5wWlTP 
 ;Z[ZFX DLG 5wWlTP 
 SFI:SJ[Z 5wWlTP 
 VF\S0F XF:+LI lGIT ;\A\WGL 5wWlTP 
 VY"XF:+GL BR"v,FE lJ`,[QF6 5wWlTP 
• 5Z\5ZFUT BR"v,FE lJ`,[QF6P 
• VFW]lGS BR"v,FE lJ`,[QF6P 
 ZMHUFZL HF6JFGL VF\S0FSLI 5wWlTP 
 EF{lDTLS 5wWlT DF8[ U|FO4 5FIRF8"4 VF,[B 
 OM8MU|FO 
 p5ZMST NZ[S 5wWlTGM p5IMU SZL ;DU| lJ`,[QF6DF\YL GLRM0 SF-JFGM 5|ItG 
GLR[GF ;}+M äFZF SZL T[G]\ U|FOLS, GL~56 SZ[, K[P 
 
 
p5IMUL ;}+M ov  
(I) x s;Z[ZFX DLGf         =   HIF\  x  = ;Z[ZFX DLG 
          
∑x = K[<,F 5F\R JQF"GF 
                  VF\S0FGM ;ZJF/M 
        n = S], I]lG8M 
 (II) x 2 = ∑K x      HIF\  Q1  = lGZL1F6 D}<I 
     
   c1  = SMQFDGL ;\bIF 
   HIF\ ∑i =    N = S], lGZL1F6 
     
        ∑i = WFZ[,]\ D}<I 
        R1 = CFZGL ;\bIF 
 (III) r =     HIF\  r  = lGIT;\A\W D}<I 
        xy = A[ 5lZA/ D}<I 
  ;ZBFD6L DF8[     sp(xy) = NZ[S D}<IGM 
t D}<I =         ;ZJF/M 
sp(x) = x 5lZA/GF  
i = 1 
(Q - ∑i)2 
∑i 
Rici 
N 
sp (x – y) 
√ ss(x).ss(y) 
r√n – 2 
√i – r2 
∑x 
n 
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   JU"GM ;ZJF/M 
sp(y) = y 5lZA/GF 
    JU"GM ;ZJF/M 
 BR"v,FE lJ`,[QF6 ov 
• SFI"ZT VF\SP 
• GOFSFZSTF VF\SP 
• SFRF GOFGM U]6MTZP 
• RMbBF GOFGM U]6MTZP 
• jIFHBR" v S], VFJS U]6MTZP 
• S], VFJS v SFI"XL, D}0L U]6MTZP 
• 5UFZ BR" v S], BR" U]6MTZP 
• S,] BR" v S], VFJS U]6MTZP 
 SD"RFZL NL9 GOMP 
• I]lG8 NL9 GOMP 
• DH}Z NL9 GOMP 
#P!)  VY"38G DF8[ p5IMUL ;FWGM ov  
• RF8" 
• OM8MU|FO; s;FWGMGFf4 SFI"5wWlTGF OM8MU|FO4 I]lG8G]\ VFp85]8 ¹xI 
• 8[A<; 
#PZ_ 5|` GFJ,LG] \ lJ`,[QF6 ov  
 ;F{5|YD ÒGL\Uv5|[;L\U pnMUGF VY"XF:+G[ T5F;JFGF C[T]YL T{IFZ SZ[, !_) H[8,L 
5|`GFJ,L ,. ÒGL\U DFl,SMvSD"RFZLVMvZMHDNFZMG[ 5|`GM 5}KIF4 NZ[S DFlCTL V[S+ SZL 
DFlCTLG[ H]NF H]NF 8[A,GF ~5DF\ ;DU| DFlCTLG[ UM9JLP tIFZ 5KL UFl6TLS 5wWlTGF VFWFZ[ 
8SFJFZL 5|DF6[ TYF p5Z NXF"J[,F ;}+MGF p5IMU 5|DF6[ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U DL,MGM ;DU| SFI"ZT 
VF\S4 GOFSFZSTFGM VF\S HF6JFGM 5|ItG SIM"P H[ 5lZ6FDMGF VFWFZ[ NXF"J[,M K[P ÒGL\U VG[ 
5|[;L\U pnMUGF DFl,SM4 DH}ZMGF ;\A\WM T5F:IF T[DH T[DGL ;FD}lCS ;MNFXlSTGM VF\S XMwIMP 
T[DG[ 50TL D]xS[,LVM VG[ T[DGF äFZF V5FI[,F ;}RGMGM VeIF; SIM"P H[GF VFWFZ[ H}GFU- 
lH<,FGF ÒGL\Uv5|[;L\U pnMUMGL ;DU| EFlJ lJSF;GL TSM HF6JFGM 5|ItG SIM"P VF DF8[ 
;]VFIMHG SZL XSFI T[ DF8[ H}4 V[U|LS<RZ I]lGJl;"8LvH}GFU-GF ;\XMWG J{7FlGSMv5|MO[;ZMGL 
D],FSFT ,.G[ T[DGL 5F;[ lGQ6F\T ;}RGM D[/jIFP H[GF VFWFZ[ ;\XMWGG[ ;FY"S AGFJJFGM 5|ItG 
SIM"P 
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#PZ! TF,LD  ov  
 8[1F8F., SlD8L4 V8LZF VG[ ;LZSM8GL VMlO; äFZF DFlCTL E[UL SZL ;\XMWSM äFZF D]bI 
JF:TlJSTFYL E[UL SZ[,L DFlCTLG[ ;DHJF DF8[ TFlS"S VG[ 5|FIMlUS TF,LD VF5JLP DFlCTL E[UL 
SZJF SFDULZL ;FY[ ;\S/FI[,F V[JF lGZL1FSMG[ BF; TF,LD SFI"S|D C[9/ TF,LD VF5JFDF\ VFJLP 
8}\SDF\ V[D SCL XSFI ÒGL\U VG[ 5|[;L\U O[S8ZLGF GlJGLSZ6 DF8[ BF; 7FG VF5JFDF\ VFJ[ K[P
#*
 
 VF p5ZF\T ;LP.P0LP EFJGUZ TYF V8LZF VDNFJFNGF ;\I]ST p5S|D[ ÒGL\U S,:8Z 
0[J,M5D[g8 5|MU|FD C[9/ pt5FNG JWFZJFGF TYF pHF" ART V\U[GM 0[DM:8=[XG 5|MU|FD DF6FJNZ 
D]SFD[ IMHFI[,P #!q!_qZ__$GF ZMH H[DF\  OL8ZMG[ TF,LD VF5LP ~GF Z[;FGL ,\AF. V\U[ 
DFU"NX"G 5]~\ 5F0JFDF\ VFJ[,P H[DF\ ;}SF ~GF Z[;FGL ,\AF. V\U[G]\ DF5 !(v!) V[DPV[DP CMJ]\ 
HM.V[ T[ V\U[G]\ DFU"NX"G ;[DLGFZDF\ H6FJ[,P VF p5ZF\T OL8ZMG[ ;FY[ ZFBL zL 5LP V[;P XFC 
;FC[A V8LZF äFZF VG[ T[GF :8FO äFZF DFlCTL 5]ZL 5F0[,P lJX[QFDF\ T[D6[ SM8G T5F;6L DF8[ 
,[AMZ[8ZL :YF5JF DF8[ ZMSF6 V\U[GL DFlCTL 5]ZL 5F0LP H[DF\ SM8G T5F;JF DF8[GL ,[AMZ[8ZL 
H.V.I. H[G]\ D}0LZMSF6 &_ YL *_ ,FB ~l5IF H[8,]\ YFI K[P 5Z\T] T[GF äFZF DXLGGL T5F;4 
5FJZ T5F;4 l;:8D O[ZOFZ JU[Z[GL T5F;6L XSI AG[ K[P HM ;ZSFZL WMZ6[ HIF\ JW] ÒGL\U VG[ 
5|[;L\U I]lG8M SFI"ZT CMI tIF\ VF 5|SFZGL ,[AMZ[8ZL JW] ;O/ VG[ p5IMUL AGFJL XSFIP V[ DF8[ 
;ZSFZ 56 5_ 8SF YL *5 8SF ;]WLG]\ ZMSF6 VF5[ K[P TM VF 5|SFZGL ,[AMZ[8ZL äFZF IMuI TF,LD 
VF5LG[ 56 ÒGL\U I]lG8GL SFI"1FDTFDF\ JWFZM SZL XSFIP 
 
Ñ ;DL1FF ov  
 VFD4 VF56[ VF 5|SZ6DF\ EFZTDF\ VFJ[, U]HZFT ZFHIGL V1FF\;4 Z[BF\X VG[ 
pQ6TFDFGGL ;FY[ lJ:TFZ VG[ ;LDFVM T5F;LP T[GL EF{UMl,S 5|N[XMGL DFlCTL D[/JL VG[ 
lJ:TFZ 5|DF6[ S5F; VG[ ~ pt5FNGGF JFJ[TZ4 pt5FNG VG[ pt5FNSTF T5F;L ZFHIDF\ ÒGL\U 
VG[ 5|[;L\U pnMUG]\ DCÀJ T5F:I]\P ;FY[ U]HZFTGF H}GFU- lH<,FGL ~5Z[BF D[/JL4 H}GFU- 
lH<,FG]\ :YFG4 EF{lTS ;\5lT4 lH<,FDF\ S5F; JFJ[TZ lJ:TFZ4 pt5FNG VG[ pt5FNSTF T5F;LP VF 
p5ZF\T VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVM H[GF VFWFZ[ lH<,F pnMU S[gã äFZF V5FTL ;J,TM VG[ 
;ZSFZL ;CFIMGL lJUT T5F;LP DM8F4 DwID VG[ O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F V[SDMGL ;\bIF 
HF6LP VF{nMlUS DF/B]\ T5F;L ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pnMUGF DCÀJG[ wIFGDF\ ZFBL EFlJ lJSF;GL 
XSITFVM ZC[,L K[P VF AFATGM VeIF; SZJFYL ;FZL ZLT[ 5lZRI D[/JL XSFIP 
 
 
 
#*P 8[SGM.SM :80L  SM8G ÒGL\U V[g0 5|[;L\U O[S8ZL .G .lg0IF4 D]\A.P Z__ZP
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#PZZ V[5[g0L1FGL IFNL ov  
V[5[g0L1F v # o! 
VeIF;GL S[8,LS lJEFGFVM  
ÒGL \U ov  
 cc,66L SZ[, S5F;GL D]bI IF \l+S 5|lS|IF S[ 5|M;[l; \UG[ ÒGL \U SC[ K[P cc 
 DC[XEF. HMQFLGF DT[ ccÒGL \U VG[ 5|[;L \U pnMUG] \ VY"XF:+ V[8,[ VF 1F[+GL 
VDIF"lNT H~ZLIFTM VG[ DIF"lNT J{Sl<5S p5IMU WZFJTF ;FWGMGF ; \NE"DF \ ÒGL \U VG[ 
5|[;L \U lJEFUGL SFDULZLGM ;{wWF \lTS VG[ jIJCFZLS VeIF; T[DF \YL pNJTF 5|` GM pS[,JF 
DF8[GL 5wWlTV M VG[ GLlTVMGM VeIF; SZT] \ XF:+Pcc  
 8LP ;LP XFC VG[ :JP 5LP V[DP JF6 \NGF DT[ ccÒGL \U V[ S5F;DF \YL ~GF Z[;F VG[ 
S5F;LIFG[ H]NF 5F0JFGL 5|lS|IF K[P H[G[ ,M -JFGL lS|IF s Ginning processf SC[ K[P T[GM 
D]bI C[T] S5Fl;IFDF \YL ~GF T \T]VM K}8F 5F0JFGM K[P T \T]VMG[ VYJF S5Fl;IFVMG[ HZFI[ 
CFlG 5CM \RF0IF lJGF ,M -JFGL lS|IF SZJFDF \ VFJ[ K[ TM H T[ lS|IF ; \5}6" SCL XSFIPcc  
 ÒGL \U 5|lS|IF sS5F; ,M -JFGL lS|IFf ov  
 (A) ZM,Z ÒGL\U 
 (B) ;M ÒGL\U 
 (C) ZM8ZL ÒGL\U 
5|[;L \U ov  
 cc~G[ V[S HuIFV[YL ALÒ HuIFV[ DMS,JF DF8[ T{IFZ SZJF DF \ VFJTL UF \;0LGL 
5|lS|IFG[ 5|[;L \U SZJFDF \ VFJ[ K[Pcc  
 SFR] \ 5|[;L \U o X6GL U]6LDF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJTL ~GL UF\;0LG[ SFR]\ 5|[;L\U SC[ K[P 
 5FS] \ 5|[;L \U o ~G[ N}Z ,. HJF DF8[ UF\;0LG]\ 5FS]\ 5|[;L\U I\+MGL DNNYL YFI K[P 
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V[5[g0L1F v # oZ 
8LPI]PV[OPV[;P ;FY [ ; \S/FI[, ;ZSFZL VMOL;GF ;ZGFDF  
 
 
Ministry of Textiles, 
Govt. of India, Udyog Bhavan 
New Delhi - 110 011 
Tel. : 011-3010261 
Fax : 011-3013711 
 
Textile Commissioner, 
Ministry of Textiles, Govt. of India 
48, New Marine Lines, 
New C.G.O. Building, 
Mumbai  - 400 020 
Tel. : 022-2001050 
Fax : 022-2004693 
 
Department of Banking 
Ministry of Finance, Govt. of India, 
Jeevan Deep Building, 
Sansad Marg, 
New Delhi - 110 001. 
Tel. : 011-3732100 
Fax : 011-3732207/3747018 
 
Jute Commissioner, 
Ministry of Textiles, Govt. of India, 
20, B Abdul Hamid Street, 
Calcutta - 700 069 
Tel. : 033-2486451/52/53 
Fax : 033-2489658 
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V[5[g0L1F v # o# sV[f  
ÒGL \U DFl,SMV[ EZJFGL 5|`GFJ,L  
 
 
 vo DFU"NX"S ov  vo ; \XMWS ov  
 0F¶P 5|lJ6FA[G V[GP 5\0IF zL ZFH]EF. V[;P Ò\Ô/F 
 0F¶P ;]EFQF DlC,F VF8";4 SMD;"4 zL VF8"; VG[ SMD;" SM,[H4 
 CMD ;FIg; SM,[H4 H}GFU-P HMZFJZ AFU4 DF6FJNZ 
 
ÒGL \U lJEFU  
 
sf pTZNFTFGL ;FDFgI DFlCTL ov 
 sf GFD ov 
 sf HDLG ov EF0[YL   DFl,SL  VgI  SZFZ 
sf pTZNFTFGL SF{8]\ALS DFlCTL ov 
HFlT 
S|D ;eIMG]\ GFD 7FlT 
:+L 5]~QF 
p\DZ 
JQF" 
lX1F6 jIJ;FI 
          
sf pTZNFTFGL pnMUGL ;FDFgI lJUT ov 
sf ÒGL\U pnMU X~ SZJFG]\ 5|Mt;FCG SMGL 5F;[YL D?I]\ m 
 :JI\ :O]lT" lD+ ;UF;\A\WL ;ZSFZL 
VWLSFZL 
VgI 
sf VF 5C[,F SIM W\WM SZTF CTF m 
 B[TL pnMU ;lJ"; VgI  
sf VF jIJ;FI SIFZYL X~ SIM" m 
 5C[,F  5KL 5KL 5KL  
sf VF W\WFGM VG]EJ CTM m  CF  GF 
sf VF W\WF DF8[ SFRM DF, SIF\YL ,FJM KM m 
 TF,]SF 
lJ:TFZDF\YL 
lH<,F 
lJ:TFZDF\YL 
VgI 
lJ:TFZDF\YL 
  
sf SFRM DF, 5]ZTF 5|DF6DF\ D/L ZC[ K[ m  CF   GF 
sf SFRMDF,  pt5FNGGF :Y/ ;]WL SIF ;FWGM äFZF ,FJM KM m 
 8=S D[8F0MZ p\8UF0L VgI  
sf SFRMDF, ,FJJFGF ;FWGM TDFZL DFl,SLGF K[ m    CF       GF      CF TM SIFm 
 8=S D[8F0MZ p\8UF0L VgI  
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sf SFRFDF, DF8[ HSFT EZJL 50[ K[ m CF  GF 
 HM HSFT EZJL 50TL CMI TM S[8,F 8SF m       YL JW]  
sf ÒGL\UDF\ S], S[8,F RZBF K[ m S[JF 5|SFZGF m 
 ;L\U, RZBF 0A, RZBF VgI   
sf JQF"DF\ ÒGL\U pnMU S[8,F DF; RF,] ZC[ K[ m 
     
 HM VMKM ;DI RF,TF CMI TM T[GF SFZ6M ov 
 sf     
 sf     
 sf     
sf GLR[GF JQF"DF\ ÒGL\U S[8,F lNJ; RF,] ZFbI]\ CT]\ m 
     
 S|D JQF" lNJ;  
     
     
     
     
     
      
sf ÒGL\U pnMU S,FSDF\ S[8,F S,FS RF,] ZFBM KM m 
  S,FS  S,FS   S,FS S,FSYL JW] 
sf VF pnMUG[ lJH/L 5]ZTM ;DI D/L ZC[ K[ m  CF  GF 
sf TDFZF ÒGL\U pnMUDF\ S[8,F CMq5FPGL DM8Z K[ m 
 S|D  DM8ZGL ;\bIF 
    
    
    
      
sf ÒGL\U pnMUDF\ GJL 8[SGM,MÒ V5GFJL K[ m CF  GF 
sf HM GJL 8[SGM,MÒ V5GFJL CMI TM T[GM 5|SFZ ,BMP 
 sf     
 sf     
sf ÒGL\U pnMU DF8[ J5ZFTF I\+MGF :5Z 5F8"; SIF\YL D/[ K[ m 
 UFDDF\YL TF,]SFDF\YL lH<,FDF\YL VgI  
sf ÒGL\U DXLGZLDF\ pEL YTL BFDLVM lGJFZJF DF8[ SFZLUZ ;C[,F.YL D/L 
 ZC[ K[ m  CF GF HM CF TM SIF\YL D/L ZC[ K[ m 
 UFDDF\YL TF,]SFDF\YL lH<,FDF\YL lH<,FACFZYL  
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sf ÒGL\U pnMUDF\ S[8,F SD"RFZLVM ZFBM KM m 
    
 ;\bIF HFlT 5|DF6[ 
 
S|D SD"RFZLGM 5|SFZ 
5]~QF :+L 
  D[G[HZ   
  ;]5ZJF.hZ   
  lC;FAL VlWSFZL   
  VgI   
  
sf ÒGL\U pnMUDF\ TD[ S[8,F DH]ZMG[ ZMHUFZL VF5M KM m 
 ;\bIF HFlT 5|DF6[ 
 
S|D 5|SFZ 
5]~QF :+L AF/SM 
  SFIDL DH]Z    
  ZMHDNFZDH]Z    
      
sf DH]ZG[ N{lGS J[TG S[8,]\ R]SJM KM m 
 5]~QF PPPPPPPPPPP :+LPPPPPPPPPPPPPP AF/DH]Z PPPPPPPPPPPPP  
         
sf S|D SD"RFZLGM 5|SFZ ZC[9F6 lJDM 
5|FP 
;FZJFZ 
AMG; 
VMJZ 
8F.D 
VgI 
  D[G[HZ       
  ;]5ZJF.hZ       
  lC;FAL VlWSFZL       
  SFIDL DH]Z       
  ZMHDNFZ DH]Z       
  VgI       
      
sf TDFZF pnMUDF\ S[8,L 5F/L RF,[ K[ m   
sf TD[ ÒGL\UDF\ HMAJS" SZL VF5M KM m      CF       GF        HM CF TM ÒGL\UGF 
 SJL\g8, NL9 EFJ X]\ K[ m ~FP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
sf TDFZL 5F;[ 5|[;L\U jIJ:YF K[ m     CF       GF       HM GF CMI TDM UF\;0L 
 AGFJJF DF8[ SJLg8, NL9 X]\ EFJ VF5M KM m ~FP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
sf TDM T{IFZ YI[, UF\;0LG]\ J[RF6 SIF 1F[+DF\ SZM KM m PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
sf T{IFZ DF, J[RJF DF8[ H~ZL AHFZ D/L ZC[ K[ m    CF           GF 
sf T{IFZDF, J[RF6 DF8[ D]SJFDF\ VFJ[ T[G]\ 8=Fg;5M8["XG BR" TD[ 
 EMUJM KM m     CF          GF 
sf S5F;LIFGF J[RF6 DF8[ H~ZL AHFZ jIJ:YF D/L ZC[ K[ m      CF          GF 
sf S5F;LIFG]\ J[RF6 SIF lJ:TFZDF\ SZM KM m 
 TF,]SFDF\ lH<,FDF\ ZFHI ACFZ N[X ACFZ  
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sf JW] pt5FNG BR" DF8[ DM\3F ;FWGM HJFANFZ K[ m    CF          GF 
 HM CF TM SIF m 
 
S|D ;FWGG]\ GFD S], D]0L ZMSF6 
;FWGG]\ 
VFI]QI 
TD[ R]SJ[, 
lJS<5 
       
       
       
sf TDFZL ¹lQ8V[ ÒGL\U 5|[;L\U pnMU ;FD[GF 50SFZMq;D:IFVMqD]xS[,LVM m 
sf      
sf      
sf      
sf      
sf      
sf TDFZL ¹lQ8V[ T[GM pS[, m 
sVf ;ZSFZ[ ,[JF HM.TF 5U,F 
 sf     
 sf     
 sf     
 sf     
 sf     
sAf VgI 5U,F pS[, 
 sf     
 sf     
 sf     
 sf     
 sf     
sSf GF6F 5|A\WS p5FIM 
 sf     
 sf     
 sf     
 sf     
 sf     
s0f ZLhJ" A[\S q GFAF0[" ,[JF HM.TF 5U,F 
 sf     
 sf     
 sf     
 sf     
 sf     
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s.f ;CFIq;A;L0L V\U[GF 5U,F 
 sf     
 sf     
 sf     
 sf     
 sf     
sf J{`JLS I]UDF\ ÒGL\U v 5|[;L\UG]\ EFlJ S[J]\ CX[ m 
 
 
 
 
 
 
sf ÒGL\U4 5|[;L\U pnMUDF\ 8[SGM,MÒS 5|UlTG[ S[8,M VJSFX K[ m 
sf      
sf      
sf      
sf      
sf      
sf ÒGL\U4 5|[;L\U pnMUDF\ :+LVMGL E]lDSF SIF 1F[+DF\ K[ m 
sf      
sf      
sf      
sf      
sf      
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ÒGL\U pnMUDF\ SZJ]\ 50T]\ l:YZ D}0LZMSF6 T[DH D]0L 5|Fl%TGL lJUT 
 
VF HDLGGM TD[ 
SZ[, p5IMU 
VF pnMUDF\ J5ZFTF ;FWGM 
VG[ D]0L ZMSF6 s~FPf 
D]0L SIF\YL 
D[/JL CTL m 
V[SZNL9 
HDLGGL 
lS\DT 
s~FPf 
TD[ S[8,L 
HDLG 
BZLNL 
SZL K[ 
sV[SZDF\f 
S], 
HDLGGL 
lS\DT 
s~FPf p5IMU 
D]0LZMSF6 
s~FPf 
;FWGM ;\bIF 
;FWG NL9 
lS\DTs~FPf 
D]0LZMSF6 
s~FPf 
S], 
l:YZ 
BR" 
s~FPf SIF\YL S[8,L m 
jIFHGF 
s%f 
    VMOL; 
 ÒGL\U 
  X[0 ZM, 
VM5G[Z ~D 
 UM0FpG 
5F,F CM, 
 :8MZ~D 
 S[g8LG ~D 
 SJF8;" 
 ;LSI]P ~D 
 VgI 
 v RZBF 
  s;L\U,GFf 
v RZBF 
  s0A,GF\f 
v ;]5Z 
  S,LGZ 
 
v VM5G[Z 
vRFZ6M 
vVgI 
     V\UT 
   D]0L 
jIF5FZL 
   A[\S 
 ;UF 
    ;\A\WL 
XFC]SFZM 
 VgI 
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ÒGL\U YTF lJlJW 5|SFZGF S5F; VG[ EFJ lJX[ DFlCTL 
 
JQF" U]6J¿F S], SJLg8, S5F; SJLg8,NL9 
EFJ s~FPf 
S], s~FPf 

;\ v $ 
;\ v & 
SF,FÒG 
ALP8LP 
VgI 
   

;\ v $ 
;\ v & 
SF,FÒG 
ALP8LP 
VgI 
   

;\ v $ 
;\ v & 
SF,FÒG 
ALP8LP 
VgI 
   

;\ v $ 
;\ v & 
SF,FÒG 
ALP8LP 
VgI 
   

;\ v $ 
;\ v & 
SF,FÒG 
ALP8LP 
VgI 
   

;\ v $ 
;\ v & 
SF,FÒG 
ALP8LP 
VgI 
   

;\ v $ 
;\ v & 
SF,FÒG 
ALP8LP 
VgI 
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ÒGL\U pnMUDF\ SZJ]\ 50T]\ l:YZ D}0LZMSF6 T[DH D]0L 5|Fl%TGL lJUT 
S], pt5FNG ZMHUFZL 
5MTFG]\ HMAJS" 
S5F;LIF 
JQF" U]6JTF 
S], 
SJLg8, 
SJLg8, 
NL9 EFJ 
s~FPf 
S], 
s~FPf S], 
SJLg8, 
SJLg8, 
NL9 EFJs~FPf 
S], 
s~FPf 
S], 
SJLg8, 
SJLg8, 
NL9 EFJ 
s~FPf 
S], 
s~FPf 
S], 
VFJS 
s~FPf 
SD"RFZL 
VG[ 
SFDNFZM 
s;\bIFf  
N{lGS 
J[TG 
s~FPf 
 
S], 
DH]ZL 
BR" 
s~FPf 
              
 ;\ v $ 
;\ v & 
SF,FÒG 
ALP8LP 
VgI
            
 ;\ v $ 
;\ v & 
SF,FÒG 
ALP8LP 
VgI 
            
 ;\ v $ 
;\ v & 
SF,FÒG 
ALP8LP 
VgI 
            
    Cont…....  
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 ;\ v $ 
;\ v & 
SF,FÒG 
ALP8LP 
VgI 
            
 ;\ v $ 
;\ v & 
SF,FÒG 
ALP8LP 
VgI 
            
 ;\ v $ 
;\ v & 
SF,FÒG 
ALP8LP 
VgI 
            
 ;\ v $ 
;\ v & 
SF,FÒG 
ALP8LP 
VgI 
            
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V[5[g0L1F v #o# sALf  
5|[;L \U DFl,SMV[ EZJFGL 5|`GFJ,L  
 
sf pTZNFTFGL ;FDFgI DFlCTL ov 
 sf GFD ov 
 sf HDLG ov EF0[YL   DFl,SL  VgI  SZFZ 
 sf 7FlT ov 
 sf lX1F6 ov 
 sf jIJ;FI ov 
sf pTZNFTFGL SF{8]\ALS DFlCTL ov 
HFlT 
S|D ;eIMG]\ GFD 7FlT 
:+L 5]~QF 
p\DZ 
JQF" 
lX1F6 jIJ;FI 
          
sf pTZNFTFGL pnMUGL ;FDFgI lJUT ov 
sf VF jIJ;FI SIFZYL X~ SIM" m 5C[,F  5KL 
sf 5|[;L\UDF\ TD[ S[8,F DH]ZMG[ ZMHUFZL VF5M KM m 
sf TD[ N{lGS J[TG S[8,]\ R]SJM KM m 
 5]~QF DH]Z PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP    :+L DH]Z PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
sf 5|[; R,FJJF DF8[ S[8,F CM;" 5FJZGL DM8Z JF5ZM KM m PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
sf TDG[ S[8,F S,FS lJH/L 5|F%T YFI K[ m      YL JW] 
sf 5|[;L\UDF\ H~ZL :5[Z5F8" SIF\YL D/[ K[ m 
 UFDDF\YL TF,]SFDF\YL lH<,FDF\YL VgI  
sf 5|[;L\UGL ! S,FSGL DC¿D pt5FNG XlST S[8,L K[ m PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
sf TD[ 5|[; lNJ;DF\ S[8,F S,FS RF,] ZFBM KM m    
sf JQF"DF\ 5|[;L\U S[8,F lNJ; RF,] CT]\ m 
 S|D JQF" lNJ;  
     
     
     
     
     
sf T[D HMAJS" SZM KM S[ 5MTFGM S5F; BZLNM KM m 
sf HMAJS" DF8[ UF\;0LNL9 X]\ lS\DT ,M KM m ~FP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
sf TDG[ HMAJS"G]\ SFD 5]ZTF 5|DF6DF\ D/L ZC[ K[ m          CF            GF 
sf HMJS"DF\ TDFZ[ SM. CZLOF.GM ;FDGM SZJM 50[ K[ m    CF          GF 
sf HM CZLOF.GM ;FDGM SZJM 50[ TM lJUTP 
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sf TD[ S5F; SIF\YL BZLNM KM m 
sf TDG[ S5F; 5]ZTF 5|DF6DF\ D/L ZC[ K[ m    CF        GF 
sf TD[ SIF JFCG WZFJM KM m 
 8=S D[8F0MZ p\8UF0L VgI  
sf 8=SDF\ UF\;0L EZJF DF8[ XFGM p5IMU SZM KM m 
sf TD[ T{IFZ DF, SIF 1F[+DF\ J[RF6 SZM KM m 
 :YFlGS TF,]SFDF\ lH<,FDF\ ZFHI ACFZ  
sf TDG[ T{IFZ DF,GF\ J[RF6 DF8[ H~ZL AHFZ D/L ZC[ K[ m      CF      GF 
sf SIF 5|SFZGF JFCGDF\ T{IFZ DF, DMS,M KM m 
 8=S D[8F0MZ p\8UF0L VgI  
sf T{IFZDF, DMS,JF DF8[ JFCG jIJCFZ BR" SM6 EMUJ[ K[ m 
sf  UF\;0L S[8,F lSPU|FP GL CMI K[ m 
      
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5|[;L \U pnMUDF \ SZJ] \ 50T] \ l:YZ D}0LZMSF6 T[DH D]0 L 5|Fl%TGL lJUT  
 
VF HDLGGM TD[ 
SZ[, p5IMU 
VF pnMUDF\ J5ZFTF ;FWGM 
VG[ D]0L ZMSF6 s~FPf 
D]0L SIF\YL 
D[/JL CTL m 
V[SZNL9 
HDLGGL 
lS\DT 
s~FPf 
TD[ S[8,L 
HDLG 
BZLNL 
SZL K[ 
sV[SZDF\f 
S], 
HDLGGL 
lS\DT 
s~FPf p5IMU 
D]0LZMSF6 
s~FPf 
;FWGM ;\bIF 
;FWG NL9 
lS\DTs~FPf 
D]0LZMSF6 
s~FPf 
S], 
l:YZ 
BR" 
s~FPf SIF\YL S[8,L m 
jIFHGF 
s%f 
    VMOL; 
 ;]5Z  
  S,LGZ CM, 
 5|[;L\U X[0 
5|[;L\U 
   DXLG ~D 
 UM0FpG 
 S[g8LG ~D 
 VgI 
 v 5|[; 
v ;]5Z 
  S,LGZ 
 
v RFZ6L 
 
v5|MP S,LGZ 
 
vVgI 
     V\UT 
   D]0L 
jIF5FZL 
   A[\S 
 ;UF 
    ;\A\WL 
XFC]SFZM 
 VgI 
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5|[;L \UDF \ A\WFI[, U]6J¿F 5|DF6[ S], UF \;0LVM VG[ lS \DT VG[ pt5FNGvVFJSGL lJUT  
 
 
5MTFG]\ pt5FNG HMAJS" pt5FNG 5MTFG]\ pt5FNG HMAJS" pt5FNG 
U]6JTF 
5|[;L\U 
UF\;0L 
UF\;0L 
NL9 
lS\DT 
s~FfP 
S], 
s~FPf 
5|[;L\U 
UF\;0L 
UF\;0L 
NL9 
lS\DT 
s~FfP 
S], 
s~FPf 
S], 
pt5FGN 
sUF\;0Lf 
S], 
VFJS 
s~FPf 
5|[;L\U 
UF\;0L 
UF\;0L 
NL9 
lS\DT 
s~FfP 
S], 
s~FPf 
5|[;L\U 
UF\;0L 
UF\;0L
NL9 
lS\DT
s~FfP 
S], 
s~FPf 
S], 
pt5FGN 
sUF\;0Lf 
S], 
VFJS 
s~FPf 
;\ v $ 
 
;\ v 5 
 
SF,FÒG 
 
ALP8LP 
 
VgI 
                
        Cont….  
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5|[;L \UDF \ A\WFI[, U]6J¿F 5|DF6[ S], UF \;0LVM VG[ lS \DT VG[ pt5FNGvVFJSGL lJUT  
 
 
5MTFG]\ pt5FNG HMAJS" pt5FNG 5MTFG]\ pt5FNG HMAJS" pt5FNG 
U]6JTF 
5|[;L\U 
UF\;0L 
UF\;0L 
NL9 
lS\DT 
s~FfP 
S], 
s~FPf 
5|[;L\U 
UF\;0L 
UF\;0L 
NL9 
lS\DT 
s~FfP 
S], 
s~FPf 
S], 
pt5FGN 
sUF\;0Lf 
S], 
VFJS 
s~FPf 
5|[;L\U 
UF\;0L 
UF\;0L 
NL9 
lS\DT 
s~FfP 
S], 
s~FPf 
5|[;L\U 
UF\;0L 
UF\;0L
NL9 
lS\DT
s~FfP 
S], 
s~FPf 
S], 
pt5FGN 
sUF\;0Lf 
S], 
VFJS 
s~FPf 
;\ v $ 
 
;\ v 5 
 
SF,FÒG 
 
ALP8LP 
 
VgI 
                
        Cont….  
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5|[;L \UDF \ A\WFI[, U]6J¿F 5|DF6[ S], UF \;0LVM VG[ lS \DT VG[ pt5FNGvVFJSGL lJUT  
 
 
5MTFG]\ pt5FNG HMAJS" pt5FNG 5MTFG]\ pt5FNG HMAJS" pt5FNG 
U]6JTF 
5|[;L\U 
UF\;0L 
UF\;0L 
NL9 
lS\DT 
s~FfP 
S], 
s~FPf 
5|[;L\U 
UF\;0L 
UF\;0L 
NL9 
lS\DT 
s~FfP 
S], 
s~FPf 
S], 
pt5FGN 
sUF\;0Lf 
S], 
VFJS 
s~FPf 
5|[;L\U 
UF\;0L 
UF\;0L 
NL9 
lS\DT 
s~FfP 
S], 
s~FPf 
5|[;L\U 
UF\;0L 
UF\;0L
NL9 
lS\DT
s~FfP 
S], 
s~FPf 
S], 
pt5FGN 
sUF\;0Lf 
S], 
VFJS 
s~FPf 
;\ v $ 
 
;\ v 5 
 
SF,FÒG 
 
ALP8LP 
 
VgI 
                
        Cont….  
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5|[;L \UDF \ A\WFI[, U]6J¿F 5|DF6[ S], UF \;0LVM VG[ lS \DT VG[ 
pt5FNGvVFJSGL lJUT  
 

5MTFG]\ pt5FNG HMAJS" pt5FNG 
U]6JTF 
5|[;L\U 
UF\;0L 
UF\;0LNL9 
lS\DTs~FfP 
S], 
s~FPf 
5|[;L\U 
UF\;0L 
UF\;0LNL9 
lS\DTs~FfP 
S], 
s~FPf 
S], 
pt5FGN 
sUF\;0Lf 
S], 
VFJS 
s~FPf 
;\ v $ 
 
;\ v 5 
 
SF,FÒG 
 
ALP8LP 
 
VgI 
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5|[;L \UDF \ pnMUDF \ YTL S], VFJSvBR" VG[ ZMHUFZLGL lJUT  
 
ZMHUFZL BR" JQF" S], 
VFJS 
s~FPf 
SD"RFZL 
VG[ 
SFDNFZM 
;\bIF 
N{lGS 
J[TG 
s~FPf 
S], 
DH]ZL 
BR" 
s~FPf 
SFZLUZ 
BR" 
s~FPf 
JLH/L 
BR" 
s~FPf 
JFCG  
BR" 
s~FPf 
DF,AUF0  
BR" 
s~FPf 
JCLJ8L  
BR" 
s~FPf 
jIFH  
BR" 
s~FPf 
VgI  
BR" 
s~FPf 
3;FZF  
BR" 
s~FPf 
S],  
BR" 
s~FPf 
S], 
RMbBL 
VFJS 
s~FPf 
               
               
               
               
               
               
               
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V[5[g0L1F v #o# s;Lf  
lGQ6F \TMGF VlE5|FIM  
 
 ~ V\U[ ;\XMWG TYF 8[SGM,MÒGF ;H"GGL VFJxISTFP 
 AHFZ lJQFIS DF/BFUT ;]lJWFVMGM VEFJP 
 pt5FNG SZTF I]lG8MDF\ VFW]lGSZ6 TYF pt5FNGGL ;FWG ;FDU|LDF\ ;]WFZFGL VFJxISTFP 
 8[SGM,MÒGL TANL,L s8=Fg;OZf VG[ lJSF;P 
 S5F; TYF ~GF HyYF HF/J6LGF 5|`GM TYF OFIZ 5|Ma,[DP 
 ÒGL\Uv5|[;L\UGL ;FY[ HM.g8DF\ l:5GL\U DL,MGL VKTP 
 D}0L 5|Fl%T VG[ D}0L ;\RF,G V\U[ DFU"NX"GP 
 S]NZTL 5|lTS}/ 5lZA/MP 
 VFG];\lUS pnMUMGM V<5 5|DF6DF\ lJSF;P 
 zlDSMGL GLRL zD pt5FNSTFP 
 ~ J[RF6GL AFATDF\ H]NF H]NF AHFZM VG[ 5[D[g8GF HMBDL 5F;FVMP 
 BZLN J[RF6 AHFZMDF\ V[S;}+TFGM VEFJP 
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V[5[g0L1F #P$ sV[f  
EFZTGM GSXMP  
211 
V[5[g0L1F #P$ s ALf 
U]HZFT GM GSXMP   
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V[5[g0L1F #P$ s;L f 
H}GFU - Ò<,FGM  GSXMP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  S]TLIF6F   y 
  
 5|SZ6 o $  
5lZ6FDM VG[ lJ`,[QF6 s!f  
H}GFU - lH<,FGF lHGL \U 5|[;L \U I]GL8MGL ,F1Fl6STF  
 
Ñ 5|:TFJGF  
$P! B[T VFWFlZT pWMU  
$PZ ÒGL \U VG[ 5|[;L \U pnMUGM 5lZRI s~A~ D],FSFTJ[/Ff  
 $PZo!  DF,LSLGM VFWFZ  
 $PZoZ  ,Lh5Î[ SFDULZLGM VFWFZ  
 $PZo#  5|J'lTGF 5|SFZGM VFWFZ  
 $PZo$  I]GL8MGL HDLG 5|F%ITF  
 $PZo5  S5F;GL HFTM  
 $PZo&  S5F;GL 5|Fl%TGM VFWFZ  
 $PZo*  JFCG jIJCFZ 5|Fl%TGM VFWFZ  
 $PZo(  I\+M TYF :5[Z5F8"; BZLNL VFWFZ  
 $PZo)  ALGGF6FSLI ;]lJWFGM VFWFZ  
 $PZo!_  DF, J[RF6 S[gãMGM VFWFZ  
 $PZo!!  S5F;LIF J[RF6GF \ 1F[+M  
 $PZo!Z  SFDGF \ ;DIUF/FGM VFWFZ  
 $PZo!#  V[GÒ"G] \ :+M+GM VFW FZ 
$P# ;D:IFVMGL VM/B  
 $P#o!  ZM0GL ;D:IF  
 $P#oZ  5[SL \UGF 5|SFZ  
 $P#o#  S5F;GM ; \U|C 
 $P#o$  SJZL \U VG[ 5[SL \U jIJ:YF  
 $P#o5  E[HG] \ 5|DF6 HF/J6L  
 $P#o&  I]lG8MDF \ 5F6LGL jIJ:YFGF :+MT  
$P$ S[8,LS lJX[QF DFlCTL  
$P5 lGIT ; \A\W äFZF lGN["XSGL ; \UTTF T5F;JL  
Ñ ;lD1F F
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5|SZ6 o $  
5lZ6FDM VG[ lJ`,[QF6 s!f  
H}GFU - lH<,FGF lHGL \U 5|[;L \U I]GL8MGL ,F1Fl6STF  
 
Ñ 5|:TFJGF  ov 
 H}GFU- lH<,FGL ZRGF TF o !q)q$) DF\ Y. TFo !q5q!)&_ YL H}GFU- lH<,M U]HZFT 
ZFHIGM EFU AgIM TFo Zq!_q)( YL H}GFU- lH<,FG]\ lJEFHG YTF\ 5MZA\NZ lH<,FGL V,U 
ZRGF Y.P H[DF\ H}GFU- lH<,FGF # TF,]SF 5MZA\NZ4 ZF6FJFJ4 S]lTIF6FG[ H]NF 5F0L 5MZA\NZ 
lH<,M ZRFIMP HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ GJF pD[Z[,F TF,]SF 5{SL SM0LGFZ VG[ ;]+F5F0FGM ;DFJ[X 
YIM lH<,FG]\ VY"T\+ D]bItJ[ B[TL 5|WFG K[P H}GFU- lH<,FDF\ TFo #!q#qZ__# ;]WLDF\ &Z*( ,W] 
pWMU V[SDM GM\WFI[, K[P 
 ,W] pWMUMG[ ZFHI VG[ S[gN= ;ZSFZGL TZOYL D/TL ;CFI ;J,TM V\U[ H~ZL DFU"NX"G 
V[SH HuIFV[YL D/L ZC[ T[JF X]E VFXIYL !)**DF\ EFZT ;ZSFZ[ lH<,F pWMU S[gN=GL ZRGF 
V\U[ lJW[IS 5;FZ SI]"\ U]HZFT ZFHIDF\ A[ TASS[ lH<,F pWMU S[gN=M :Y5FIFP 
 
               5|YD TASSM                                                   ALHM TASSM 
 ZFHIGF !_ VF{WMlUS ZLT[ 5KFT lH<,FDF\             ZFHIGF ( VF{WMlUS ZLT[ lJS;LT lH<,FDF\  
 TFo !v5v*( YL lH<,F pWMU S[gN= :Y5FIF           TF o Zv!_v *( YL lH<,F pWMU S[gN= 
:Y5FIF 
  
 H}GFU- lH<,FDF\ lH<,F pWMU S[gN= TFo!v5v*(YL SFI"ZT K[P HIF\ ,W] pWMU X~ SZTF\ 
5C[,F\ SFDR,Fp ,W] pWMU GM\W6L G\P D[/JJM H~ZL K[P tIFZ 5KL SFIDL ,W] pWMU GM\W6L YFI K[P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,W] pWMUGL jIFbIF D]HA ov  
            H[ VF{WMlUS V[SDMDF\ :YFIL D}0LZMSF6 %,Fg8 VG[ 
DXLGZLDF\ Z5 ,FB ;]WLG]\ CMI T[JF V[SDG[ 8F.GL V[SD TZLS[ VG[ 
Z5 ,FB YL JW] 5Z\T] ! SZM0YL JW] G CMI T[JF V[SDMG[ ,W] pWMU 
V[SD TZLS[ GM\WJFP 
        VG]QF\ULS V[SDGF lS:;FVMDF\ T[GF S], pt5FNGGF 5_ 8SF 
SZTF\ JW]\ pt5FNG V[S VYJF JWFZ[ VF{WMlUS V[SDG[ 5]~\ 5F0T]\ CMI 
VG[ T[G]\ %,Fg8 VG[ DXLGZLDF\ :YFIL D}0L ZMSF6 ~P ! SZM0 SZTF\ 
VMK]\ CMI T[JF pWMUMG[ VFG]QFlUS V[SD TZLS[ GM\WFI K[P  
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RF8" $o!  
H}GFU - lH<,FDF \ ,W] pWMUG] \ 5'yYS Z6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       H}GFU- lH<,M 
     lDGZA,[.h   
   VFWFZLT V[SDM 
    l;D[g8 pWMU 
9\0F 5L6FGF V[SDM 
   VM., O[S8ZL 
     SM<0 :8MZ[H 
      S[.G OL; 
B[TL VFWFZLT ,W]   
     pWMU V[SDM  
   ;L\UNF6FGF V[SDM 
VM.,DL,q ;M<Jg8 
%,Fg8 
    ÒGL\U 5|[;L\UGF  
         V[SDM 
 jCF.8 SM,GF V[SDM 
,W] pWMU V[SDM 
        VgI ,W] pWMU 
     %,F:8LSGL VF.8DM 
       8=[S8Z v 8=[.,Z 
B[T VMHFZM AGFJTF V[SDM 
  :8L, OlG"RZ AGFJTF V[SDM 
       A[ZL\U pWMU 
l;D[g8 VF8L"S, pWMU4 l;D[g8 
HF/L45L-LIF45ZALG4 5F6L5ZF4 
DMh[S8F.<;4 S0F5F 
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$P! B[T VFWFlZT pWMU ov  
  VFlY"S ;]WFZF 5KL H}GFU- lH<,FDF\ B[T 5[NFXM H[ p5,AwW YFI K[P T[ B[T 5[NFXM 
VFWFlZT GLR[GF pWMUMGL DCtJ5}6" ZLT[ U6+L YFI K[P  
• V[RP5LPV[; s ;L\UNF6F f 
• DUO/LGF KM0FDF\YL 5F8L"S, AM0" 
• ;L\UNF6FGF ,M8DF\YL lJlJW BFn 5NFYM" 
• 5|M8Lg; I]ST S[g0L 
• SM8G ÒGL\U V[g0 5|[;L\U pWMUM 
• S5Fl;IF TYF DUO/LG]\ T[, TYF BM/  
• V[A;MA"g8 SM8G V[g0 ;Ò"S, SM8G A[g0[H 
• DM,F;L;DF\YL VF0 5[NFXM s VF{nMlUS VF<SMCM, A[SZIL:84 VMShM,LS V[;L0 f 
• X[Z0LGF S]RFDF\YL :8=MAM0"4 CF0"AM0"  
• 5<; DL, 
• S[/FGF Z[;FDF\YL O[g;L RLHJ:T]VM 
• O/MGL HF/J6L VG[ 5|lS|IF 
• ,;6 0]\U/LGM 5Fp0Z 
• V[U|LS<RZ J[:8DF\YL 5[5ZAM0"4 jCF.8SM, 
• A[SZL 
• V[Z\0FDL, 
• SM8G lO0 VG[ 5M<8=L OFD" 
• D;F,F s :5F.;L; f  
• ZM,Z O,MZ DL,  
 H}GFU- lH<,FDF\ O[S8ZL V[S8 C[9/ )# V[SDMGL O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\W6L YI[, K[P H[P 
H}GFU- lH<,FGL VF{WMlUS ~5Z[BF s Z__Z v _# f DF\ GFIA pWMU SlDxGZ VG[ HGZ, D[G[HZ 
zLP 5\RF, V[DP0LP ãFZF H6FJFI]\ K[P H[ DFCLTL 5FGFP $( 5Z VF5[,L K[P VFH IFNL D]HA 
5lZlXQ8 !( DF\ U]HZFT 5|N]QF6 lGI\+6 AM0" TZOYL 5|N]QF6 G O[,JTF VYJF O[,FJJFGL 1FDTF G 
WZFJTF CMI T[JF ,W] VG[ U'C pWMUMGL IFNL 5FGFP &Z &# 5Z V5F. K[P H[DF\ SM8G ÒGL\U VG[ 
5|[;L\U V[SDM G[ :YFG V5FI]\ K[P H[ D]HA →  
 SM8G ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pWMUGL :YF5GF J[/FV[ DC[;], lJEFUGF ;TFlWSFZLV[ GLR[ 
NX"FJ[, XZTMG]\ 5F,G YFI T[ V\U[ RSF;6L SZFI K[P v  
VFJF V[SDMG]\ :Y/ ZC[6F\S lJ:TFZYL 5__DL8Z N}Z CMJ]\ HM.V[P 
 VF :Y/ G[XG, CF.J[4 :8[8 CF.J[4 D[hZ 0=L:8LS8 ZM0YL DFU" VG[ DSFG lJEFU ãFZF 
GSSL SZFI[, lGI\+6 Z[BF 5_DL8Z N}Z CMJ]\ HM.V[P 
 VF :Y/ Z[<J[ ,F.GYL EFZTL Z[<J[ ãFZF GSSL YI[, lGI\+6 Z[BFYL 5_DL8Z N}Z CMJ]\ 
HM.V[P 
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 VF :Y/ GNL4 GF/F4 T/FJ4 ;ZMJZ4 GC[Z H[JF\ H/:TM+YL 5__ DL8Z N}Z CMJ]\ HM.V[P 
 VF :Y/GL HDLG SLG B[TL DF8[GL D\H}ZLGF C]SDM DF\ pWMUG[ pWMUGF lJ:TFZDF\ RFZ[AFH] 
VMKFDF\ VMKF 5F\R DL8Z 5CM/F.JF/F U|LG A[<8 lJS;FJJFGL XZTMGM ;DFJ[X YJM 
HM.V[P 
 H],F. !))!DF\ NFB, YI[, jIF5S VFlY"S ;]WFZF AFN :YF5GFGF VJZMWM N}Z YIF K[P 
5Z\T] T[ ;FY[ J{l`JS S1FFV[ :5WF"tDSTF CF\;, SZJFGL 1FDTF D[/JJL H~ZL K[P T[ DF8[ → 
 D}0LZMSF6GF 5|JFCG[ J[U VF5JMP 
 VF.P8LP CF.8[S T[DH 7FG VFWFlZT 8[SGLS JF5ZJL  
 lGSF; JWFZJL 
 5IF"JZ6 ;]Z1FF HF/JJLP 
 ZMHUFZL JWFZJLP 
 lJN[XL VG[ VF\TlZS D]0LZMSF6 VFSQF"J]\P 
 VF C[T]VM ;FY[ H}GFU- lH<,FGF\ ÒGL\U 5|[;L\U I]G8M T[DGL SFI"5|6F,L ;FY[ UM9JJFGM 
5|IF; SZL ZCIF K[4 T[J]\ ~A~ D],FSFT NZdIFG HM. XSFI]\P 
 8[18F., pnMUGF\ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U lJEFUM äFZF H}GFU- lH<,FDF\ V[S GJ]\ H 5lZDF6 
HMJF D/[ K[P SF\TJ]\4 J6J]\ JU[Z[ 5|lS|IF SZTF\ VF VFW]lGS 5|J'lT S'lQF VFWFlZT GFGF pnMU TZLS[ 
ccpnMU ;FCl;STFcc GL N]GLIFDF\ DFY] p\RSL ZCIM K[P 
$PZ ÒGL \U VG[ 5|[ ;L \U pnMUGM 5lZRI s~A~ D],FSFTJ[/Ff ov  
 VF DM;D VFWFlZT W\WM  K[4 T[YL H}GFU- lH<,FDF\ AC] H VMKF ;FCl;SM 5|J[xIF K[P DM8F 
EFUGF\ lS:;FDF\ HMJF D?I]\ K[ S[ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U I]GL8MG[ ZF.;DL, S[ VM., V[S;8[g;G 
O[S8ZLDF\ lJ:TFZL N[JFI K[P VF O[S8ZLVF[ V[H KF5ZF VG[ jIJ;FIDF\ RF,[ K[P J{`JLSZ6GF\ VF 
I]UDF\ U]6JTF4 lS\DT4 lGIlDTJ[RF6 BF; H~ZL K[P VF\TZZFQ8=LI 8[18F., pnMUGL ;\:YF 
ITMFv.g8ZG[XG, 8[18F., D]gI]Ë[SRZ O[0Z[XG H}GFU- lH<,FGL ÒGL\U 5|[;L\U I]lG8MGL 
SFDULZLYL 5|EFJLT K[P T[GF ;J[" D]HA ÒGL\U VG[ 5|[;L\U O[S8ZLVM ;]WFZ[,L 8[SGM,MÒ V5GFJL 
ZCL K[[4 T[ VFXFHGS 38GF K[P VCL\ B[TZYL O[S8ZL ;]WL B}AH pt;FC5}J"S VG[ BF+L5}J"S 
lGlZ1F6 H~ZL K[P J/L H}GFU- lH<,FDF\ S5F; pUF0GFZF VG[ ÒGZM EFULNFZM 56 CMI T[J] 
VFXFHGS HMJF D?I]\ K[4 T[YL H cc8[SGM,MÒS, lDXGcc VG[ ccDLGL lDXGcc GL ;O/TFGL VCL 
VFXF ;[JL XSFI K[P H[DF\ VFW]lGSZ6 VG[ V5U|[0[XG DCtJ5}6" 38GF K[P H}GFU- lH<,FDF\ 
ÒGL\U VG[ 5|[;L\U I]lG8MDF\ lJSF; K[<,F N; JQF"DF\ Z) YL #Z 8SF ;Z[ZFX HMJF D?IM K[P H[DF\ 
CSFZFtDS 5|lTEFJ ;FY[ BR" JFZJF TZOL J,6 HMJF D?I] K[P H}GFU- lH<,FGF DF+ A[H 
TF,]SFDF\ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U I]lG8M K[P 8[A, $o! V[ D]HA S], !$ TF,]SFDF\YL DF+ A[ TF,]SFDF\H 
VF I]lG8M HMJF D?IF K[P H[GF\ SFZ6DF\ VG]S]/ 5FS TF,LD AwW S]X/ zD VG[ ;\RF,SMGL 
NLW"N=lQ8 CM. XS[P VCL\ D]bI ;D]CM D]HA T5F;LV[ TM A\G[ TF,]SFDF\ I]GL8MGF :Y/ S[lgN=T YIF K[P 
HM jIFbIF 5|DF6[ T5F;LV[ TM V[S ;D]CDF\ VMKFDF\ VMKF $_ I]lG8M CMJF HM.V[P VCL\ 
DF6FJNZ TF,]SM VG[ pGF TF,]SM A\G[ VFJF ;D]CM WZFJ[ K[P VF ;D]CMDF\H IF\l+SZ6 VG[ VgI 
DF/BFSLI  5lZJT"GM  HMJF D?IF K[P  DM8FEFUGF  I]lG8M  !)(_  5KLH  :Y5FIF  K[P  
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 6. 
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8[A, $P! AL D]HA !)*_ ;]WLDF\ $Z ÒGL\UM :Y5FIF CTFP 5Z\T] ;DI HTF GJF I]lG8M B],TF 
ZCIF K[P !))! 5KL VFW]lGSZ6 ;FY[ &* H[8,F GJF I]lG8M SFI"ZT YIF K[P HMS[ VF 
;DIUF/FDF\ JrR[ W6F I]lG8M A\W 56 ZCIF K[P KTFP GJF :Y5FTF ZCIF K[P HIFZ[ JrR[GF 
UF/FDF\ S[8,FS I]lG8M A\W Y. UIF K[P J/L 5FKF Z__$ v Z__5 G]\ JQF" ;FZ]\ HTF\ J/L 5FKF 
S[8,FS GJF I]lG8M 56 VFW]lGS 7FG ;FY[ B]<IF K[P VFD 5|:T]T ;\XMWG VeIF; GM ;DIUF/M A[ 
lJEFUDF\ ,\AFJJM 50IM K[P → 
 5|`GFJ,L EZFJJFGM ;DIUF/M :YFlGS ;\HMUMG[ VFlWG ZCLG[ A[ JBT → 
 s!f Z__$ DF\ VMS8M YL 0L;[dAZ Z__5 
 sZf Z__5 VMS8M YL HFgI]VFZL Z__& 
 8[A, $oZ V[P 5|F%T I]lG8MGF UFD4 TF,]SFGF GFD .g0:8=LhGF GFD VG[ ;\RF,SGF GFD 
NXF"jIF K[P H[ D}HA DF6FJNZ TF,]SFDF\ )( I]lG8M K[P VG[ pGF TF,]SFDF\ S], !! I]lG8M K[P H[DF\ 
*P#$@ I]lG8M pGF TF,]SFDF\ VG[ )ZP&&@ I]lG8M DF6FJNZ TF,]SFDF\ K[P 8[A, $oZ ALP DF\ HM. 
XSFI K[ S[ 7FlT VFWFZ[ I]lG8M G]\ JUL"SZ6 SZTF DM8FEFUGF I}lG8M prR7FlTGF ,MSMGL DF,LSL 
HMJF D/L K[P H[ 5|DF6 ($@ H[8,] K[P H[GL ;FD[ DwID VG[ lGdG 7FlTGF ,MSMGL DF,LSL !Z@ 
VG[ $@ DF+ K[P 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ DwID VG[ lGdG 7FlTGF ,MSM ãFZF  ÒGL\U 5|[;L\U I]lG8M 
:Y5FJFGL X~ Y. K[P  
 8[A, $P# DF\ HM. XSFI K[P H[DF\ ;F{YL JW] &5P*!@ I]lG8M DF6FJNZ XC[ZDF\ K[P tIFZ 
5KLGF S|D[ !_P)Z 8SF DLT0L UFDDF\ I]lG8M K[P tIFZ 5KL S|DXo &P$Z@ pGFDF\4 5P5_ 8SF 
AF\8JFDF\4 #P&* 8SF ;],TFGFAFNDF\4 SM9FlZIF VG[ IFH5]Z ZP*5@ I]lG8M VG[ AFSL _P)Z@ H[8,F 
;6M;ZF4 5FHMN4 NU0 VG[ lX,MHDF\ K[P 
$PZo!  DF,LSLGM VFWFZ ov  
 TFH[TZGF JQFM"DF\ !))! 5KL VFlY"S ;]WFZ D]HA SFINFSLI 5|lTA\W N}Z YIF tIFZYL 
5MTFGL DFl,SL JWL K[P DM8F DM8F ;FCl;SM 56 VF ,W] pWMUF{V[ 5|J[xIF K[P 8[A, $o$ D]HA 
5MTFGL DFl,SL 56FGM lC:;M Z& 8SFYL JWLG[ &#P## 8SF YIM K[P HIFZ[ EFULNFZMGM lC:;M #( 
8SFYL W8LG[ ZZ 8SF YIM K[P 5|F.J[8 l,lD8[0 S\5GLVM Z 8SFYL JWLG[ !&GL ;\bIF ;FY[ !$P&* 
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! DF6FJNZ () -  ()  () 
Z pGF  () -  ()  () 
# S[XMN - - - - 
$ J\Y,L - - - - 
5 D[\NZ0F - - - - 
& lJ;FJNZ - - - - 
* J[ZFJ/ - - - - 
( ;]+F5F0F - - - - 
) SM0LGFZ - - - - 
!_ DF\UZM/ - - - - 
!! DF/LIF - - - - 
!Z E[\;F6 - - - - 
!# TF,F/F - - - - 
!$ H}GFU- - - - - 
S}, v () -  () () 
s SF{\;DF\ VF5[, VF\S0F 8SFJFZLDF\ NXF"jIF K[P f  
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8[A, $oZ s V[ f  
H}GFU - lH<,FGL SFI"ZT ÒGL \U V[g0 5|[;L \U .g0:8=Lh GL IFNL  
 
S|D .g0:8=LhG] \ GFD  UFD TF,]SM  
SMg8[S8 
G\AZ 
! lS|Q6F ÒGL\U V[g0 5|[;L\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
Z Vl`JGS]DFZ ZJÒEF. V[g0 S]\ DF6FJNZ DF6FJNZ 5|lJ6EF. 
# ZW]J\X .g0:8=Lh DF6FJNZ DF6FJNZ 
$ lJHI ÒGL\U O[S8ZL ;],TFGFAFN DF6FJNZ 
5 ,l,T SM8G DF6FJNZ DF6FJNZ 
& VXMSF 5|M8Lg; DF6FJNZ DF6FJNZ 
* GS]D V[g8Z5|F.h DF6FJNZ DF6FJNZ 
( zL H0[`JZ ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
) zLÒ S'5F SM8G S\5GL DLT0L DF6FJNZ 
!_ R\NG ÒGL\U V[g0 5|[;L\U O[S8ZL 5|FP,LP DF6FJNZ DF6FJNZ 
!! ;G,F.8 SM8G .g0:8=Lh DF6FJNZ DF6FJNZ 
!Z zLP 58[, DL, SM9FZLIF DF6FJNZ 
!# 58[, SM8G 5|[;L\U S]\ DF6FJNZ DF6FJNZ 
!$ GZ[gN= ÒGL\U 5|[;L\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
!5 lT~D,F SM8G .g0:8=Lh DF6FJNZ DF6FJNZ 
!& ;CIMU ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
!* S[PVFZP58[, V[g0 S]\ DF6FJNZ DF6FJNZ 
!( G]TG ÒGL\U V[g0 5|[;L\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
!) S],NL5 ÒGL\U V[g0 5|[;L\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
Z_ J;GÒ ÒGL\U O[S8ZL ;],TFGFAFN DF6FJNZ 
Z! ZFH] SM8[1F ,LDL8[0 ;6M;ZF DF6FJNZ 
ZZ ZJLZFH ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
Z# ZFDÒ 5ZAT ÒGDL, DF6FJNZ DF6FJNZ 
Z$ G8JZ,F, V[g0 S]\ DF6FJNZ DF6FJNZ 
Z5 58[, GFGF,F, ÒGL\U DL, S]FP DF6FJNZ DF6FJNZ 
Z& ZJÒ lJZÒ V[g0 S]\FP DF6FJNZ DF6FJNZ 
Z* ZFDS'Q6 ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
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Z( Z[GF .g0:8=Lh DF6FJNZ DF6FJNZ 
Z) 5|TF5 .g0:8=Lh DF6FJNZ DF6FJNZ 
#_ ZW]JLZ .g0:8=Lh DF6FJNZ DF6FJNZ 
#! DW]ZD SM8G .g0:8=Lh DLT0L DF6FJNZ 
#Z HISM .g0:8=Lh DLT0L DF6FJNZ 
## HUNLX ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
#$ CQF"N ÒGL\U O[S8ZL DLT0L DF6FJNZ 
#5 U]6FTLT ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
#& DFWJ .g0:8=Lh DLT0L DF6FJNZ 
#* HI\lT ,F, 5|FUÒ s HI\T ÒGL\U f DF6FJNZ DF6FJNZ 
#( H[PS[P .g0:8=Lh DF6FJNZ DF6FJNZ 
#) U6[X .g0:8=Lh DF6FJNZ DF6FJNZ 
$_ VFXL"JFN ÒGL\U O[S8ZL DLT0L DF6FJNZ 
$! VZLC\T SM8G .g0:8=Lh DLT0L DF6FJNZ 
$Z VFZTL ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
$# lG,[X V[g8Z5|F.h DF6FJNZ DF6FJNZ 
$$ CQF"N VM., DL, AF\8JF DF6FJNZ 
$5 V[U|M ÒGL\U O[S8ZL AF\8JF DF6FJNZ pD[NEF. 
$& VDZ ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
$* ULZLZFH .g0:8=Lh DF6FJNZ DF6FJNZ 
$( 58[, CZLEF. V[g0 S]\P DF6FJNZ DF6FJNZ 
$) lJGFIS ÒGL\U O[S8ZL AF\8JF DF6FJNZ 
5_ zL H,FZFD ÒGL\U O[S8ZL ;],TFGFAFN DF6FJNZ 
5! A]8F6L ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
5Z AF,S'Q6 ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
5# EUJFG ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
5$ EFZT ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
55 zLlJ`JSDF" ;M DL, V[g0 ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ HUNLXEF. 
5& JW"DFG .g0:8=Lh DF6FJNZ DF6FJNZ 
5* DI}Z ÒGL\U V[g0 5|[;L\U 5|FP,LP DF6FJNZ DF6FJNZ 
5( EFuIMNI ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
          Cont….  
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5) zLGFYÒ .g0:8=Lh DF6FJNZ DF6FJNZ 
&_ UMS], ÒGL\U O[S8ZL DLT0L DF6FJNZ 
&! U]HZFT ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
&Z S[JLG ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
&# SFGÒ V\AFEF. V[g0 S]\ DF6FJNZ DF6FJNZ 
&$ DFX", SM8G JS"; DF6FJNZ DF6FJNZ 
&5 G[XG, ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
&& SZXG C\;ZFH ÒG DL, DF6FJNZ DF6FJNZ 
&* lS;FG ÒGL\U O[S8ZL SM9FZLIF DF6FJNZ 
&( GJZ\U ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
&) 58[, GZXL UM5F, ÒGDL, DF6FJNZ DF6FJNZ 
*_ ZFW[xIFD SM8G .g0:8=Lh DLT0L DF6FKNZ 
*! zLÒ ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
*Z zL SM8G ÒGL\U O[S8ZL SM9FZLIF DF6FJNZ 
*# zL ZFD %,Fl:8S .g0:8=Lh DF6FJNZ DF6FJNZ 
*$ lJSF; SM8G .g0:8=Lh DLT0L DF6FJNZ 
*5 zL EMU[`JZ .g0:8=Lh DF6FJNZ DF6FJNZ 
*& ZMI, SM8G .g0:8=Lh DF6FJNZ DF6FJNZ 
** zLZFD ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
*( XIFD ÒGL\U O[S8ZL DLT0L DF6FJNZ 
*) lJGFIS .g0:8=Lh DF6FJNZ DF6FJNZ 
(_ VFtDFZFD DF6[S,F, .g0:8=Lh DF6FJNZ DF6FJNZ 
(! SFSZLIF SM8G 5|[;L\U S]\ ;],TFGFAFN DF6FJNZ 
(Z DFZ0LIF ÒGL\U V[g0 5|[;L\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
(# lJHI VM.,DL, V[g0 ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
 ($ pt;J ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
(5 lZXLZFH V[g8Z5|F.h DF6FJNZ DF6FJNZ 

(& zL DI}Z ÒGL\U V[g0 5|[;L\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
(* ZFH[X ÒGL\U O[S8ZL DF6FJNZ DF6FJNZ 
(( AF,FÒ SM8G .g0:8=Lh DF6FJNZ DF6FJNZ 
          Cont….  
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() ZFWJ .g0:8=Lh DF6FJNZ DF6FJNZ 
)_ ;JF6L .g0:8=Lh 5FHMN DF6FJNZ 
)! VFzD .g0:8=Lh DF6FJNZ DF6FJNZ 
)Z DF6FJNZ VM., ÒG DL, DF6FJNZ DF6FJNZ 
)# 5|SFX .g0:8=Lh AF\8JF DF6FJNZ 
)$ GJI]U .g0:8=Lh AF\8JF DF6FJNZ 
)5 5[Z[0F.h SM8G .g0:8=Lh DF6FJNZ DF6FJNZ 
)& V[RP ALP SM8G DF6FJNZ DF6FJNZ CZ;]BEF. 
)* zL AF,S'Q6 .g0:8=Lh AF\8JF DF6FJNZ 
)( lJGFIS ÒGL\U V[g0 5|[;L\U O[S8ZL NU0 DF6FJNZ GZ[gN=EF. 
)) l;<JZ ÒGL\U .g0:8=Lh lX,MH pGF 
!__ ;LTFZFD ÒGL\U pGF pGF 
!_! DF~TL ÒGL\U V[g0 5|[;L\U ,g0:8=Lh pGF pGF 
!_Z AF,D]S]\N ÒGL\U 5|[;L\U .g0:8=Lh 5FH5}Z pGF 
!_# pGF TF,]SF SM8G ÒGL\U 5|[;L\U ;CSFZL 
,LP 
pGF pGF 
!_$ zL H,FZFD ÒGL\U V[g0 5|[;L\U .g0:8=Lh pGF pGF 
!_5 S{,F; SM8G 5|F.J[8 ,LDL8[0 s5|[;L\U ;FY[f pGF pGF 
!_& l;lwW ÒGL\U V[g0 5|[;L\U O[S8ZL pGF pGF 
!_* VFNX" ÒGL\U 5|F.J[8 ,LDL8[0 IFH5}Z pGF 
!_( V[DPV[;P SM8[RF ÒGL\U O[S8ZL pGF pGF 
!_) ZFH ÒGL\U V[g0 5|[;L\U .g0:8=Lh pGF pGF 
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8[A, $o5  
,Lh5Î[ SFDULZLG[ VFWFZ[ JUL"SZ6  
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S|D ÒGL \U H}Y  ;\bIF  8SF  
s!f sZf s#f s$f 
! ÒGL\U H}Y  
Z 5|[;L\U H}Y  
# ;\I]ST H}Y  
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TF,]SFDF\YL DF, D\UFJJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ B[TLJF0L pt5G AHFZ ;lDlTGL :YF5GF YJFYL 
:YFlGS S1FFV[ ,UEU #5 8SF S5F; 5|F%T YFI K[P T[JLH ZLT[ VF B[TL JF0L pt5G AHFZ  ;lDlT 
36L S\5GLVM ;\I]ST WMZ6[ VF A\G[ SFD SZ[ K[P VG[ S[8,FS I]GL8M lJlEgG WMZ6[ SFDULZL SZ[ K[P  
8[A, $o&  D]HA  HM.V[ TM  DF+ 5MTFGF S5F; 5ZH SFD SZTL CMI T[JL I]GL8 ;\bIF !(o#$ 
8SF K[P DF+ ALHFGF H S5F; 5Z SFD SZTL CMI T[JL I]lG8 ;\bIF $_o#* 8SF K[P HIFZ[ 5MTFGF 
´ ALHFGF V[D ;\I]ST SFDULZL SZTF\ H}Y I]GL8MGL ;\bIF $!o#) 8SF K[P VFD GOFSFZSTF 
JWFZJF I]GL8MGL SFDULZL 5|X\;GLI K[P 
$PZo$  I]GL8MGL HDLG 5|F%ITF ov  
 ÒGL\U VG[ 5|[;L\U I]lG8MG[ 5MTFGL ;DU| 5|lS|IF NZdIFG 5}ZTF 5|DF6DF\ HDLG lJ:TFZ 
CMJM HM.V[P JWFZFGL HDLG D}0LZMSF6GF BR"DF\ JWFZM SZ[ K[P VG[ VMKL HDLG lJ:TFZ I]lG8GF 
SFDSFHDF\ lNJ;[ lNJ;[ D]xS[,L pEL SZ[ K[P VF C[T]\ ,1FDF\ ZFBLG[ ;\XMWS[ NZ[S I]GL8MGL HDLG 
5|F%ITF RSF;L K[P VF HDLG lJ:TFZG[ RFZ JU" H}YDF\ lJEFÒT SZ[,L K[P T[ D]HA VlT GFGF 
H}YDF\ $___ RM DL8Z VYJF VMKL HDLG WZFJTF I]lG8M 8[A, $o* D]HA !#P*& 8SF K[P GFGF 
I]GL8M S[ H[ !!))) YL $___ RMDL8Z HDLG lJ:TFZ WZFJ[ K[P T[JF #$P(& 8SF I[lG8M K[P 
DwID H}YDF\ Z(P$$ 8SF I]lG8M K[P H[ !Z___ YL !)___ RM DL8Z HDLG lJ:TFZ WZFJ[P K[P 
56 Z____ RM DL8Z YL JW] lJ:TFZ WZFJTF DM8F I]lG8M 56 ZZP)$ 8SF K[P H[ VFG\NGL JFT K[P 
H[G[ SFZ6[H VFW]lGSZ6GL 5|lS|IF h05YL 5|;ZL XSL K[P 
$PZo5 S5F;GL  HFTM ov  
 H}GFU- lH<,FDF \ S5F;G]\ pt5FG ;FZF V[JF 5|DF6DF\ K[P B[0}TM S5F;GL H}NL H}NL HFTM 
JFJ[ K[P Z___GL ;F, 5KL HMS[ T[DF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P DM8[EFU[ B[0}TM CF.A|L0 S5F;G]\ pt5FNG 
T[DF\I ;\SZv#v;\SZv$ pt5FNG JWFZJF DF\0iFF K[P K[<,F A[ JQF" 5KL Z__$ 5KL ALP8LP S5F;G]\ 
JFJ[TZ 56 JWJF DF\0I]\ K[P T[YL ÒGL\U 5|[;L\U I]lG8M 56 S5F;GL W6L H]NL H]NL HFTMG]\ 5|M;[;LU 
,F\AF ;DI ;]WL s JWFZ[ DlCGFVM ;]WL f RF,] ZFBL XS[ K[P H}GFU- lH<,FDF\ D]bI +6 5|SFZGF 
S5F; HMJF D/[ K[P H[DF\ N[XL S5F; s W]D0 f4 ;\SZ v # $P VG[ AL8L S5F; VFD +6 HFTMDF\YL 
;\SZ #4 $ VG[ AL8L S5F; CF.A|L0 K[P ;FDFgI ZLT[ ;\SZ #4 $ VG[ AL 8L S5F; A\G[GL HFTMDF\ 
D]bI TOFJT V[ K[ S[ S5F;GL .I/ 5L\SAM,JMDGF lGI\+6 DF8[ AL8L S5F;DF\ V[S 5|SFZGF 
A[S8ZLIF A[;L,; Y]Z[GÒG[;L; ZC[,F K[P  
 H[YL pt5FNG VG[ U]6JTF JW[ K[P T[JL U6+L ;FY[ ÒGL\U 5|[;L\U DL,MGF VFWFZE}T 
VF\S0F 5|F%T SIF" K[P 8[A, $o( D]HA S], !_) ZL:5Mg0g8 DF\YL !)PZ* 8SF V[JF I]GL8M K[P H[ 
DF+ N[XL S5F; W]D0G]\ SFD 5;\N SZ[ K[P HIFZ[ DM8F I]GL8M VG[ DwID I]GL8MDF\YL DF+ ;\SZ #v$ 
VG[ DF+ AL8L S5F;G]\ SFD SZTF S[8,FS I]GL8M K[P 56 DM8F EFUGF I]GL8M **P)( 8SF I]GL8M 
TDFD 5|SFZGF S5F;GF V,U V,U -U,F SZFJLG[ V,U V,U 8F.D[ TDFD HFTG]\ SFD SZ[ K[P 
T[DGL ;FY[ VF DF8[ HDLG lJ:TFZ 56 K[P VG[ DF6;M 56 K[P  
$PZo& S5F;GL 5| Fl%TGM VFWFZ ov  
 ;DU| pWMU S'lQF 5[NFX 5Z VFWFZ ZFB[ K[P T[YL S'lQF 5[NFXGF ~5DF\ S5F; 5}ZTF 5|DF6DF\ 
D/L ZC[ TM  I\+MGM  SFI"1FD p5IMU XSI  AG[ 5lZ6FD[ U|FDL6  ZMHUFZLDF\ J'lwW YFI VF DF8[
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8[A, $o) D]HA DF+ H}GFU- lH<,FDF\YL H S5F; D[/J[ K[P T[J]\ GYL 56 VgI lH<,FDF\YL4 G[ 
,LW[ DF, J[RF6GL 5|lS|IF 56 VF\TZ 5|FN[lXS4 VF\TZ ZFQ8=LI WMZ6[ XSI AG[ K[P 8[A, $o) D]HA 
DF+ :YFlGS S1FFV[YLH S5F; 5|F%T SZTF CMI T[JF Z$P** 8SF I]lG8M K[P DF+ lH<,F S1FFV[YL 
S5F; 5|F%T SZTF CMI T[JF !!P_! 8SF I]lG8M K[P 56 VgI lH<,FDF\YL DF, D\UFJTF CMI T[JF 
5_P$& 8SF V[SDM K[P VG[ VgI H[JF\S[ DwI5|N[X4 DCFZFQ8= S6F"8SDF\YL S5F; D\UFJTF CMI T[JF 
!#P*& 8SF I]lG8M K[P H[ 5|UlTGL lGXFGL ;DFG K[P BF; SZLG[ U-0F4 AFAZF4 JLKLIF4 VF8SM84 
SM0LGFZ4 H;N64 ZFHSM84 VDZ[,LDF\YL * ,FBYL ZZ ,FB ~l5IF ;]WLGM S5F; D\UFJJFDF\ VFJ[ K[P 
$PZo* JFCG jIJCFZ 5|Fl%TGM VFWFZ  ov 
 ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pWMUDF\ :YFlGS S1FFV[ DF, ;FDFG ,FJJF 8=[S8Z4 D[8F0MZ4 p8UF0L\4 
KS0M ZL1FF4 A/NUF0]GM p5IMU YFI K[P 56 VgI :Y/[YL S5F; ,FJJF 8=SGM p5IMU YFI K[P 
8[A, $P!_ D]HA p8UF0L 8=[S8Z4 KS0M ZL1FF JU[Z[GM p5IMU !(o#$ 8SF I]GL8M SZ[ K[P D[8F0MZGM 
p5IMU (PZ& 8SF I]GL8M SZ[[ K[P 8=SGM p5IMU &$P#Z 8SF I]lG8M SZ[ K[P HIFZ[ H[ ;DI[ H[ D/[ T[ 
VUFpGL GSSL GlC T[JL SM.56 ;FWGMGM p5IMU SZTF )P!( @ I]lG8M K[P VFD 8=S B8FZF 
ÒGL\U 5|[;L\U pWMUG]\ SZM0ZHH]\ U6L XSFI DF+ ÒGL\U pWMU ~G]\ 5|[;L\U SZFJJF DF8[ GFGF 
;FWGMGM p5IMU 56 SZ[ K[P H[DF\ D[8F0MZ4 ZL1FF4 p8UF0L4 ,FZLGM ;DFJ[X U6L XSFIP    
$PZo( I\+M TYF :5[Z5F8"; BZLNL VFWFZ  ov 
 ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pWMU H]GFU- lH<,FDF\ 36M VFW]lGS4 lJSF;XL, AgIM K[P ;FDFgI 
ZLT[ I\+MGL BZLNL ACFZUFDYL VDNFJFNYL SZTF CMI T[J]\ JWFZ[ HMJF D?I]\ K[P 56 :5[Z:5F8"; 
,UEU TF,]SF DYS VYJF GÒSGF\ lH<,FDF\YL ,FJ[ K[P 8[A, $P!!DF\ HM. XSFI]\ K[P H[ D]HA 
,UEU (* 8SF I\+M ACFZUFDYL VDNFJFNYL ,JFI K[P AFSLGF !# @ S[8,FS GÒSGF\ 
lH<,FDF\YL ZFHSM84 p5,[8FYL BZLNL SZ[ K[P 56 :5[Z:5F8";GL BZLNL DF8[ TF,]SF DYSF[GM VFWFZ 
ZFBGFZF #*P&! 8SF I]GL8M K[4 lH<,F DYS[YL #(P5$ 8SF ,MSM BZLNL SZ[ K[4 HIFZ[ Z* 8SF 
I]lG8M GÒSGF\ lH<,F DYS[YL BZLNL SZ[ K[ VYJF VgI lH<,FDF\YL BZLNL SZ[ K[P T[JF !$P&( 
8SF I]lG8M K[P   
$PZo) ALGGF6FSLI ;]lJWFGM VFWFZ  ov 
 SM.56 jIJ;FIGL SFI"1FDTFGM VFWFZ zlDSMGL ;FDFÒS ;,FDTL K[P T[ DF8[ J[TG H 
DF+ 5ZLA/ GYL 56 J[TG p5ZF\T ALGGF6FSLI ;]lJWF DM8L AFAT K[→ 
• ZC[9F6GL ;]lJWF  
•   JLDFGL ;UJ0  
• S[g8LG jIJ:YF 
• A/T6v,FS0F 
• ,F.8  
• 5F6L VFZMuI  
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 VF D]bI jIJ:YFVM K[4 H[ DH]ZMGL ÒJG H~lZIFT ;\TMQF[ K[4 T[DG]\ ÒJG WMZ6 pR] ,FJ[ 
K[P VCL H}GFU- lH<,FGF\ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pWMUDF 8[A, $o!Z D]HA DH]ZMGL ZC[9F64 
VFZMuI 5F6LGL ;]lJWF 5Z ;F{YL JWFZ[ wIFG V5FI K[P H[ !(P* 8SF4 Z_PZ 8SF VG !*P) 8SF 
YFI K[P HIFZ[ S[g8LGGL ;]lJWF !#P$ 8SF I]lG8MDF\ JLDFGL ;J,T !5P& 8SF I]lG8MDF\ ,FS0F 
A/T6GL ;]lJWF  $P5 8SF I]lG8MDF\ ;\TM;FI K[P 
$PZo!_   DF, J[RF6 S[gãMGM VFWFZ  ov 
 ;DU| pnMU GF6F\ DF8[ H4 GOF DF8[ H YTF CMI K[PSFRF DF,GL 5|F%TLGL H[D H J[RF6 
AHFZ 56 DCtJ5]6" AFAT K[P HM J[RF6G]\ AHFZ :YFlGS CMI TM pt5FNG VG[ J[RF6lS\DT A\G[ 
38[ K[[P TM ZFHIDF\ VYJF H]NF H]NF :Y/[ J[RF6 YFI TM pt;FC H/JF. ZC[ K[P VF\TZZFQ8LI 
AHFZDF\ DF, J[RF6 YFI TM pt;FCDF\ 36M JWFZM Y. N[XGL ZFlQ8=I VFJS 56 JW[ K[P H}GFU- 
lH<,FDF\ 8[A, $o!# D]HA :YFlGS S1FFV[ #(P$5 @ ZFHI S1FFV[ YFI K[P SMIDAG]ZDF\!Z 8SF 
J[RF64 DCFZFQ8= ;F\U,LDF\ !$P# 8SF J[RF64 5\HFADF\ !(PZ 8SF J[RF64 DwI5|N[XDF\ !$P# 8SF 
J[RF6 YFI K[P HIFZ[ ! I]lG8 DF6FJNZDF\YL VF\TZZFQ8=LI J[RF6 56 SZ[ K[P V[J]\ ALG VFWFZE]T 
HF6JF D?I] K[P T{IFZ YI[, UF\;0LVMG]\ ;F{YL JW] J[RF6 Nl1F6 U]HZFTDF\ YFI K[P VDNFJFN V[ 
SF50G]\ DF\R[:8Z K[ KTF T{IFZ YI[, UF\;0LVMG]\ J[RF6 5|DF6DF\ VMK] K[P  
$PZo!!   S5F;LIF J[RF6GF \ 1F[+M  ov 
 ÒGL\U 5|lS|IF NZdIFG ,]h ~ VG[ S5Fl;IF GLS/[ K[P 5|[;L\U DL,MDF\ ~ UF\;0LVMDF\ A\WFJF 
HFI K[P UF\;0L T{IFZ YIF AFN J[RF6DF\ HFI K[P T[JL H ZLT[ S5Fl;IF VM., DL,MDF\ J[RF6 VY[" 
HFI K[P C[<YSMlg;I; DF6;MGL ;\bIF Z___ GF\ JQF" 5KL JWL K[4 H[YL CF8" DF8[4 SM,:8=MI 38F0F 
DF8[ S5Fl;IFGF\ T[,G]\ J[RF6 JWT]\ HFI K[P T[YL VM., DL,MDF\ DM8[ EFU[ SM.56 5|SFZGL E[/;[/ 
JUZ VF T[, J[RFI K[P  
 VM., DL,MG]\ 5|DF6 ;F{ZFQ8=DF\ H JWFZ[ K[P T[YL H}GFU-4 ZFHSM84 HFDGUZ lH<,FDF\ 
DM8[EFU[ T[G]\ J[RF6 YFI K[P 8[A, $o!$ D]HA HFDGUZ lH<,FDF\ #&P$ 8SF4 ZFHSM8 lH<,FDF\ 
Z)P& 8SF  VG[ H}GFU- lH<,FDF\ #$ 8SF J[RF6 DF8[ HFI K[P  
$PZo!Z   SFDGF \ ;DIUF/FGM VFWFZ  ov 
 ;FDFgI ZLT[ H]NF H]NF I]lG8MDF\ SFI"EFZ H]NM H]NM CMI K[4 KTF\ V[JZ[H SF-LG[ ;DIUF/M 
5|F%T SZ[, K[4 H[ 8[A, $o!5 DF\ NXF"J[, K[P RFZ DF;YL VMKM ;DIUF/M SFD RF,T]\ CMI T[JF 
*P)# 8SF I]lG8 K[P HIFZ[ ) DF;YL JW] SFD RF,T]\ CMI T[JF 56 &P&Z 8SF I]lG8 K[P H[ 
VM.,DL,4 ZF.;DL, H[JF SFD 56 ;\I]ST 56[ ;\EF/[ K[[P 56 ;FDFgI ZLT[ RFZ YL K VG[ ;FT 
YL GJ DF; DF8[ SFD ;\EF/[ T[JF I]lG8M $_P#) 8SF VG[ $5P_& 8SF K[4 H[ ;FDFgI SFDULZLGM 
;DIUF/M RFZ DF;YL GJ DF; ;]WLGM NXF"J[ K[P 
$PZo!#   V[GÒ"G] \ :+M+GM VFWFZ  ov 
 pnMUvI]lG8 SM.56 V[GÒ" :+M+ S[ TFSFT J0[ RF,[ K[P ;FDFGI ZLT[ V[GÒ" DF8[ 
.,[S8=L;L8L HGZ[8ZGM VFWFZ ,[JFI K[P VF DF8[ 8[A, $o!& DF\ H6FjIF D]HA &Z @ I]lG8M DF+ 
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  5P)o(  ~ G[ T5F;JF DF8[GF 8[:8L \U ;FWGM  
  5P)o)  SM8G 8[:8L \UG] \ VFW]lGS ;FWG ( HVI ) 
  5P)o!_  8=[; V[G[,F.hZ  
 5P!_ TF,LD VG[ ;FZ; \EF/ 
  5P!_o!  TF,LDGF TASSF HF6JF  
  5P!_oZ  TF,LDGM 5|YD TASSM  
  5P!_o#  TF,LDGM ALHM TASSM  
   5P!_o$  TF,LD GM +LHM TASSM  
  5P!_o5  ~GL UF \;0LVMGL IMuI HF/J6L  
  5P!_o&  DXLGZL D[.g8[Gg;  
 5P!! IFG" SFpg8  
 5P!Z  JLPVFZPV[DP U]6JTF RF8"  
 5P!# VFW]lGSZ6 DF8[ .rKF  
 5P!$ GF \6FGL H~ZLIFT  
 Ñ ;lD1FF
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5|SZ6 o 5  
5lZ^FFDM VG[ lJ`,[QF6  sZf  
U]6JTF ;]WFZ6F VG[ ;FWGMGM p5IMU  
 
 
Ñ 5|:TFJGF o v 
 V[SD,1FL VY"XF:+DF\ 5lZJT"S 5lZA/MG]\ H[8,]\ DCtJ SFI"1F[+GL N=lQ8V[ K[4 T[8,]\ H 
DCÀJ jIF5GL N=lQ8V[ U]6JTF ( Quality ) G]\ K[P ;D|U,1FL VY"XF:+LI 5lZA/MDF\ pt5FNG4 
ZMHUFZL4 ZFQ8=LI VFJSGF JWFZFYL U6JTF HF/J6LGM 5|`G J6F. UIM K[P VF DF8[ V[SD,1FL 
VY"XF:+DF\ HDLGGL OF/J6L4 S]X/zDGL OF/J6L4 I\+MGL OF/J6L S[D GSSL SZJL4 pt5FNG 
VG[ ;DT],F lGWF"Z6 JrR[ pt5FNSM S[JL ZLT[ S<IF6,1FL JC[\R6L SZLG[ U]6JTF I]ST pt5FNG 5]~ 
5F0L XS[ T[H ;\RF,SMGL4 pt5FNSMGL4 DFl,SMGL S]X/TF K[P H[ O,S ;DU|,1FL VY"XF:+DF\ ;DU| 
ZFQ8=4 ZFQ8=MGM ;D]C S[ VF\TZZFQ8=LI lJUTM ;]WL lJ:TL6" YFI K[P VF DF8[ ;FWGM ;F{YL DCtJ5]6" 
38GF K[4 lG5HS K[P SFZ6S[ H[ ;FWGMDF\YL D/TZ 5|Fl%T VG[ U]6JTF 5|Fl%T A\G[GM ;]EU ;DgJI 
G YFI TM T[G[ IMuI ;\IMHG SCL XSFI GlC4 VF DF8[ →  
• ;DU| ÒJGSF/ NZdIFGGL S], ZMS0 SDF6L 
• NZ[S JQF"GL S], ZMS0 SDF6LGM JWTM HTM ;ZJF/M 
• 3;FZFBR" VG[ SZJ[ZFBR"GL GM\W 
• ;Z[ZFX JFlQF"S D/TZDF\YL 8SFJFZL 5|Fl%T SZJLP 
ARR =          S], SDF6L 
        VFI]QI DIF"NF          2 !__ 
            X~VFTG]\ D]0L ZMSF6BR" 
 VFD4 5[ A[S l5lZI0G[ wIFG[ ZFBL ;FWG ;\IMHG ;FY[ U]6JTF ;\IMHG V[ S]X/ ;\RF,S 
SZL XS[ K[P T[YL H ;\RF,SLI VY"XF:+LI VY"XF:+LVM NL3" ¹lQ8 VG[ SM9F;]h V[ A[ ;\RF,SGF\4 
DFl,SGF\4 D[G[HZGF\ pt5FNSGF\ ;F{YL DM8F U]6M U6FJ[ K[[P 
5P! ÒGL \U 5|;L \U pnMUDF \ U]6JTFG] \ 5|DF6  ov 
          DXLGZL VG[ ;FWGMGM lJSF; jIJCFZDF\ H~ZL 5lZ6FD ,FJJF DF8[ 5]ZTM GYLP BF+L  
D[/JJFGL S[ BZLNGFZG[ cc ;FZL U]6JTF cc GL U[Z[\8L VF5JFDF\ VFJ[4 T[YL ATIRA sVDNFJFN f 
GFDGL ;\:YFV[ U]6JTFG]\ ;8L"OLS[8 VF5JFGL IMHGF NFB, SZL K[P U]6FTFGL BF+LGL IMHGFGF 
38SM DXLGZL VG[ ;FWGMGF\ VFW]GLSZ6 DF8[ 5{;F R]SJJF GCL4 l;JFI S[ pt5FNGGM WFZ[,M wI[I 
VG[ U]6JTF 5|Fl%T G YFIP 
5P!o! V8LZFGL NFB, YI[, U]6JTF IMHGF ov 
             s H}GFU- lH<,FDF\ V;ZSFZS 5lZA/ f 
V8LZF 5wwFTL 5|DF6[ D]bI ;FT TtJM wIFG[ ,. XSFI →  
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RF8" 5o!  
V8LZFGL ;%TZ \UL U]6JTF 5wWTL  
 Ô Z[;FGF TtJM VG[ ~GL VX]lwW 
 
 GL ~ GF HyYF H]NF 5F0L TF\T6FGF U]6WD"  
 
 JF NMQF ZCLT UF\;0L AF\WJFGL 5|lS|IF 
 
 ,L UF\;0LG]\ JUL"SZ6 
 
 5L UF\;0L 5Z DFSL"\U 
 
 GF 8=Fg;5M8["XG jIJ:YF 
 
 ZF ,M-[,F ~ GL z[Q9TF  
 







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 8[A, 5o! D]HA H}GFU- lH<,FDF\ )5P$! @ I]GL8MG[ V[S 56 5|DF65+ D/[, GYL 56 
#P&* @ I]GL8MG[ V[S 5|DF65+ VG[ _P)! @ I]GL8MG[ A[ YL RFZ 5|DF65+ D?IF K[P H[ VFXF:5N 
38GF K[P S[8,LS JL5TM ~GF\ 8[SGM,MÒS, U]6MG[ JWFZ[ VG]S]/ SZL ;]WFZ[,L 8[1F8F., DXLGZLG[ 
VG]~5 AG[ T[JL ZLT[ TF\T6FGL UM9J6L SZFI K[P êRF 8[SGM,MÒS, %,FG SZFI K[ 56 pt5FNG 
JWFZJFGL 3[,KFDF\ U]6JTF TZO VF\B VF0F SFG G SZL XSFIP H~ZLIFTGF\ C[T]G[ GHZ ;D1F 
ZFBLG[ pt5FNGGM C[T] l;â YFI T[ H~ZL K[P 
5PZ ;FWGMGL 5ZB ov  
 H}GFU- lH<,FDF\ ÒGL\U VG[ 5|;L\U pnMU V[S ;]VFIMlHT pnMU TZLS[ 5}6" lJS:IM K[P 
K[<,F A[ JQFM"YL A\W YI[,F I]GL8M OZLYL RF,] YJF ,FuIF K[4 KTF VFW]lGSZ6 DF8[ CH] ;FWGMGL 
5ZB YJL H~ZL K[P !))& 5KL ,UEU $5 @ 5|LvS,LGL\U DXLGM VFjIF K[4 ,UEU ** @ 
0A, ZM,Z DXLGM VFjIF K[P VM8MOL0Z 56 J5ZFIFGL GM\W Y. K[P p5ZF\T ,Lg8 S,LG;" q 5M:8 
ÒGL\U DXLGGF\ ~5DF\ VgI VF\TZDF/BFSLI ;UJ0M ;FD[ JwIF K[P VFD4 H}GFU- lH<,FDF\ 
5Z\5ZFUT ;FWGM ;FY[ VFW]lGS ;FWGMGM ;]D[/ HMJF D/L ZCIM K[P 
5P# ÒGL \Uv5|[;L \U 5|lS|IF VG [ VFW]lGS ;FWGM ov  
H}GFU- lH<,FGL ÒGL\U 5|[;L\U 5|lS|IFG[ VFW]lGS AGFJJF pt5FNG 5wWlT U]6JTF I]ST 
CMJL HM.V[P EFZTLI VF{nMULS 1F[+GL VF\S0FSLI U]6JTF lGI\+6 XFBF TZOYL !)5ZDF\ 
5|FZ\ELS DFlCTL V5F. K[P  T[ D]HA !))$ 5C[,F BF; VFW]lGS ;FWG 5âlTGL VD,JFZL 
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ HMJF D/TL GYLP T[6[ ;FT ;]5Z l;:8DGM bIF, VF%IM K[P 
5P#o! IIS GL ;%T5NL 5|lS|IF ov  
S5F; S:TZ ;FY[ ,M8DF\YL ;[d5,  
U]6JTF ;EZ OFIAZGF\ ;\I]ST ,M8GL 5âlT 
S:TZ N]Z SIF" 5KL ÒG O[S8ZLDF\ ÒGL\U 5|lS|IF  
SFI" 5âlT 5Z lGIlDT R[SL\Uv;]5ZJLhG 
S5F; ,M-JFGL 5|lS|IFG]\ "In house Testing" 
,M8" D]HA S], ~GF HyYFGL X]wWSZ6 5|lS|IF V\NFH  
EFJ lGI\+6 U]6JTF ;]WFZ6F 5|MU|FD DF8[ ,3]TD l5|lDID jIJ:YF   
 
p5ZMST ;%T5NLGF ;FT[I VFNX" 5U,FG]\ VG]SZ6 SZJFGM 5|ItG SZL ZCIF K[P 
5P$ ÒGL \U 5|[;L \U DF8[ H]GFU - lH<,FGL ;,FC S[gN=MGL ;CFI DFlCTL ov  
ÒGL\U 5|[;L\U I]lG8MGL 5|lS|IF ,F.J v ÒJ\T 5|lS|IF K[P HIFZ[ 56 ;,FCGL H~Z 50[ 
tIFZ[ 8[A, 5oZDF\ NXF"J[, S[gã DNN~5 YFI K[P HM S[ !))#GL DwIDF\ :5LG 5|M;[; HD"GLDF\ 
:Y5FI[,L ;\:YFG] VG]SZ6 SZL V8LZFGL :YF5GF VDNFJFNDF\ Y.P  
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8[A, 5o!  
 ;%TZ \UL U]6JTF VFWFlZT 5|DF65+M D]HA I]lG8GL OF/J6L  
 
S|D U]6JTF 5|DF65+M  
I]GL8GL 
;\bIF  
8SF  
s!f sZf  s#f s$f 
! 
Z 
# 
$ 
R[S 5|DF6 5+ 
A[ YL RFZ 5|DF65+ 
5F\R YL JW] 5|DF65+ 
V[S56 5|DF65+ GCL 
_$ 
_! 
v 
!_$ 
#P&* 
_P)! 
v 
)5P$! 
  !_) !__ 
 
RF8" 5o Z 
;%TZ \UL U]6JTF VFWFlZT 5|DF65+M D]HA I]lG8GL OF/J6L  
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



R[S 5|DF6 5+
A[ YL RFZ 5|DF65+
5F\R YL JW] 5|DF65+
V[S56 5|DF65+ GCL
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RF8" 5 o # 
H}GFU - lH<,FDF \ o ÒGL \U I]lG8 pt5FNG 5|lS|IFGM O,MRF8"  
 
  
  
 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N[XL S5F; lJHI *)* 
     SF,FIG W]D0   
     CF.A|L0 S5F; 
X\SZP#v$ AL8L S5F;  
    SL8L V,U SZJL    U|[0L\U VF5L JUL"SZ6 
            S5F; :JrK SZL -U,F V,U SZJF   
8[:8L\U ! ÒGL\U  
   l,g8 5|lS|IF  
     8[:88L\U Z  
æ]DL0LOLS[XG 
E[HGL RSF;6L 
 
5|[;L\U NAF6 5|lS|IF 
   ,M-JFGL 5|lS|IF 
lS 
    5|DFl6 SZ6 
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8[A, 5oZ  
;,FC S[gN=MGL l JUTG[ VFWFZ[ I]GL8M G] \ JUL"SZ6  
S|D ;,FCGM 5|SFZ  ;,FC  ,[GFZ  
I]lG8 s8SFDF \f 
V8LZFGL jIlST  ;\:YFVM  
! SF,F DXLG sACPOS) GL 
:5Mg;ZXL5 
lGNX"Gv;DH]TL 
_( @ zL ZFDÒEF. S[P 
58[, 
W U|]5 SMVM5 SM8G 
;[, ÒGL\U 5|[;L\U 
;M;FI8Lv 
DF6FJNZ 
Z ÒGL\U lGNX"G VG[ 
DFS["8L\UGM jIJCFZ 
!_ @  zL SFgTLEF. 
58[, VG[ 
VH]"GEF. DMNL 
ÒGL\U 5|[;L\U 
;M;FI8LvDLT0L 
# IF\l+S VG[ V[\lHlGIZL\U 
lGIMHSMGF\ lJSF;GL lJUTM 
* @ zL GFZ6EF. 
VFZP SFZLIF 
8=]D[S ÒGL\U 
DXLGZLvDF6FJNZ 
$ lJSF;G]\ jIF5FZLSZ6 
.vSMD;" 
Z @  zL DOTEF. S[P 
5\RF, 
ÒGL\U 5|[;L\U 
DL,vDF6FJNZ 
5 VM8MD[8LS ÒGL\U O[S8ZLGL 
:YF5GF VG[ V8LZF 
;8L"OLS[8 IMHGF DF8[ 
5|Mt;FCG 
_# @ zL EZTEF. 5LP 
58[, 
ÒGL\U 5|[;L\U 
.g0:8=LhvNU0 
& VM8MD[8LS ÒGL\U S[S8ZLGF\ 
:5[Z:5F8"; ;FZ;\EF/ 
TF,LD AFAT 
_$ @ zL ZD[XEF. 
VU|JF, 
 ÒGL \U 5|[;L\U 
V[;M;LV[XG 
vDF6FJNZ 
* SF,F DXLG ACPOSGL 
:5Mg;ZXL5 
_Z @ zL C;D]BEF. 
;LP ZFJ,  
TF,]SF SMVM5Z[8LJ 
SM8G ;[, V[g0 
ÒGL\U 5|[;L\U 
;M;FI8L 
( SF,F DXLGGL :5Mg;ZXL5 
TYF GF6F\ VFIMHG 
_! @ zL S<IF6EF. 
58[, VG[ zL 
SF\lTEF. 58[, 
ÒGL\U 5|[;L\U 
I]lG8 
v SM0LGFZ 
) V[S 56 AFATDF\ GlC 5# @   
 S], !__ @   
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H[ D]HA !))5v)&DF\ V8LZF äFZF T[ X~ SZFIMP VF SFINFDF\  
  The Quality assurance system 
  Makes the machinery work 
  At targeted levels and  
  Deliver clean and contamination  
  Free cotton. 
 VF SFINF J0[ lG`RLT :TZ ;]WLGL IF\l+S SFDULZL VG[ SL8L D]ST ~GL JC[\R6L GSSL YFI 
K[P ;\XMWG SFI"DF\ ;CEFUL YFI T[JF ;,FCSFZ S[gãM VG[ :Y/MGL IFNL H[GF ,FE ,[GFZF I]GL8MGL 
;\bIF ;FY[ 8[A, 5oZ DF\ D]S[, K[P 
 8[A, 5oZ D]HA ;FDFgI ;,FCG]\ T\+ SF,FDXLG TYF VM8MD[8LS DXLGMG]\ ZCI]P HM S[ 
DFS["8L\U VG[ GF6F\ 5|Fl%T DF8[ 56 ;,FC ,[JF. ZCL K[P HM S[ lJSF;GF jIF5FZLSZ6GM 56 Z; 
ATFJFIM K[4 H[ GM\WGLI 38GF K[P VF p5ZF\T 0[%I]8L 0FIZ[S8Z4 :5LGL\U 0LJLhG4 V[\lHlGIZL\U 
0LJLhG V8LZF JU[Z[GL ;,FC ;TT ,[JFTL ZCL K[P H[GM ,FE DM8FEFUGF\ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U 
DL,JF/F DFl,SMG[ ;TT lGNX"G4 lXlAZM äFZF D/TM ZC[ K[P T[ p5ZF\T OLhLS, 8[:8L\U ;[SXG 
äFZF ;DU| SFI"5âlTGF\ D}<IF\SG DF8[4 VJ,MSGM DF8[ DNN 5}ZL 50FI K[P 
5P5 VF \TZZFQ8=LI jIF5FZ4 p¿Z TL U]6J¿F VG[ DF \UGL SDL ov  
 H[ h05YL lGSF;MGF\ 1F[+DF\ 8[1F8F., pnMU[ 5NF5"6 SI]" K[4 T[ HMTF U]HZFTDF\ (_ @ p5Z 
VF\S0FVM HFI TM GJF. GlCP DF+ ;]TZFp IFG" VG[ O[A|LS; H GCL4 56 TDFD 8[1F8F., 
VF.8DMGL lGSF; JWL ZCL K[4 tIFZ[ ;DU| ÒGL\U 5|[;L\U pnMUDF\ 56 A]lâXF/L4 lXl1FT4 ;]30 
VG[ TF,LDAâ DFGJzDGL H~Z RMSS; µEL Y. K[P J{l`JS AHFZDF\ VFUJL VM/B µEL 
SZJFDF\ H}GFU- lH<,FG]\ ~G]\ pt5FNG TYF ÒGL\U 5|;L\U 5|lS|IF DCtJ5]6" ;FALT YFI K[P T[YL 
VFH[ T[G[ VG]~5 l0%,MDF SM;" 30F. ZCIM K[P H}GFU- XC[ZG[ VF DF8[ 5M,L8[SGLS SM,[H Z__& 
H]GYL OF/JL K[4 tIFZ[ VF lNXFDF\ 5UZ6 X~ Y. R]SIF CX[P VFD4 X{1Fl6S4 8[SGM,MÒS, VG[ 
VF\TZDF/BFSLI l+lJW 5|ItGMYL ;S/TFGL ;L0L R-L XSFIP tIFZ[ BF; wIFG V5FI] K[ S[ p¿ZTL 
U]6J¿F VG[ DF\UGL SDL VF A\G[ VJ/M ;\A\W WZFJTF 5[ZFDL8;" K[P B[0]TMG[ prR U]6J¿F 
HF/JJF cc ;O[N S|F\lT cc H}GFU- lH<,FDF\ VFJL ZCL K[P K[<,F A[ JQF"DF\ GJF GJF I]GL8M B],TF 
HFI K[P VFD4 ;DU| 5|lS|IFGF\ D]bI +6 :8[H U6L XSFIP   
 RF8" 5o$ D]HA D>S U]6J¿FI]ST DF, DF8[ 5lZl:YlT µEL SZL XSFIP VF DF8[GL HM 
TS ;ZL 50[ TM 5]ZJ9M CMI KTF\ VG[ DF\U CMJF KTF\ GOM 38[P VFD4 IMuI U]6J¿FJF/F DF, DF8[ 
TFHUL ;EZ (Freshness), ,\AF. I]ST (Full lenth), TFSFT JF/M ( Strenth ) ;]1D 
Quality Assurance Programme 
          U]6JTF ;]WFZ 5|MU|FD 
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ALHJF/M (Capable )  DF, H~ZL K[ TM H}GFU- lH<,FGF ÒGL\U 5|[;L\U pWMUGL VFJSDF\ 5F\R 
U6M VMKFDF\ VMKM JWFZM Y. XS[ T[D K[P T[YL H H}GFU- lH<,F DF8[ ;,FC S[gN=M äFZF  
 
 Giza. 77 
 PIMA 
 DCH – 32  
 
JU[Z[ ;\SZ v $ GL HFTMGM p5IMU SZJF !))!YL ;,FC S[gN=MGL ;,FC VF5JFDF\ VFJL K[P T[ 
DF8[ H}GFU- lH<,FDF\ ~GL U]6JTFGM RF8" 5CM\RF0JFGM H[ DM8FEFUGF I]GL8MDF\ ;RJFI[,M K[P 
 8[A, 5o# D]HA ULhF ** GF IFG"GL ,\AF. #___ ;F{YL JW] CMI K[P T[GL ,\AF.GL 
;Z[ZFX 56 Z5P& mm ;F{YL JW] K[P DFOS TFZGL 8SFJFZL 56 T[GL ($ @ V[8,[ ;F{YL JW] K[P 
TF6FGL ,\AF.  56 $$ mm U6TF ;F{YL JWFZ[ K[ lAIFZ6 DF8[ 56 !P! @GL H~Z ZC[ K[P 
SRZM SL8LGL NlQ8=V[4 8=[XGL NlQ8=V[4 T[ DwID ZC[ K[P T[YL DCH – 32  ;F{YL JWFZ[ ;FZL U]6JTF 
WZFJ[ K[P T[YL H}GFU- lH<,FDF\ T[G]\ pt5FNGDF\ !!@ G[ AN,[ JWFZFGL H~Z K[P 
5P& D]bI ;FWGM s OM8MU|FO ;lCT f VG[ p5IMU o v 
 ~DF\YL SRZM 5FSIF G CMI T[JF NF6F SF-JF4 CF.A|L04 N[XL S5F;DF\YL S:TZ N}Z SZJF 
ZLhJ" A[U ;FY[G]\ ;FWG AHFZDF\ VFjI]\ K[P HMS[ T[DF\ OZLIFN 56 K[P S[ VF SRZM B]<,FDF\ SF-L 
GF\BJFYL ZLhJ"A[UDF\ GF\BJF SZTF JWFZ[ ;Z/TF ZC[ K[P 5lZ6FD[ CH] ;]WFZF SZFIF K[ T[ D]HA 
lJHI *)*4 Òv !# H[JF N[XL ~ DF8[ VF DXLG S:TZGM Z:TM 5}6" TYF ;FO SZL XSTM GYL 56 
VW" 5FS[, NF6F ;\5}6" N}Z YFI K[P HMS[ T[ CH] H]H DF+FDF\ K[P CJ[ 5M:8 ÒGL\U 5|lS|IF DF8[ K 
ZM,Z S,L\GLU 5|lS|IF DF8[ AHFZDF\ VFjIF K[P H[ D]HA VGFDT AMS; ;FY[GL ZRGF ,MSl5|I 
AGTL HFI K[P H}GFU- lH<,FGF DF6FJNZDF\ →  
• zL DF6FJNZ SM8G 5|[;L\U O[S8ZLDF\ l5|ÒGL\U S,LGZ CF.A|L0 S5F; DF8[   
• l+D}lT" .g0:8=Lh DF\  l5| ÒGL\U S,LGZ CF.A|L0 S5F; DF8[  
• G}TG  ÒGL\U O[S8ZLDF\ 5M:8 S,LGZ DXLG ;L:8D J5ZFI K[P 
 VtI\T VFW]lGS ,Lg8 VM8MD[l8S 8=Fg;5M8["XG 5wWlTDF\ A\G[ l5| VG[ 5M:8 S,LGZGL H~Z 
50[ K[P H[DF\ 5|N"XG lGNX"G lH<,FDF\ IMHFI K[P VF ;FY[ H~Z 50[ T[D 5M:8 S,LGL\UGF :8[H 5Z 
JWFZ[ ;1FDTF 5|F%T Y. K[P SFZ6 CF.A|L0 S5F;DF\YL 56 VlJS;LT S5Fl;IF N}Z Y. HFI K[P 
TDFD p5IMUL ;FWGMGL ;DH}TL VG[ OM8MU|FO GLR[ NXF"jIF K[P 
5P&o! ;FWGMGL SFI"5wWlT ov  
 VFNX" ÒGL \U VG[ 5|[;L \U I]GL8GF ;FWGM → 
 VFJxIS I\+M o 
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VF\TZZFlQ8=I SZ6 DF8[ VFJxIS XZTM 
  X{1Fl6S    8[SGM,MÒS,  VF\TZDF/BFSLI 
~GL µ\RL HFTMGL JFJ6L SZFJL pt5FNGDF\ J'lâ SZJL 
U]6J¿F,1FL    ÒGL\U 5|[;L\U S[/J6L 
;O[N S|F\lT äFZF pnMUDF\ VFW]lGS 8[SGM,MÒ 
DM8L BF. N]Z SZJL 
U]6J¿FI]ST      
DF\U 
pt5FNLT DF,       
5]ZJ9M 
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lJN[XL ~GL ; ZBFD6LV[ N[XL ~GM U]6JTFGM RF8" s (_ \ c f 
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$ DFOS TFZ DF8[ @ (Z ($ *( 
5 TF6FGL ,\AF.  
# mm (g/tex) 
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Â O[S8ZLGF NZJFH[ TM,DF5 DF8[ J[ A|LH ov 
 O[S8ZLGF NZJFHF 5F;[ J[A|LH HMJF D/[ K[P DF6FJNZDF\ V[S ;CSFZL J[A|LH VFJ[, K[P VF 
p5ZF\T NX H[8,F BFGUL DFl,SLGF J[A|LH VFJ[,F K[P H[GL DNNYL S5F; VG[ ~G]\ JHG SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VF J[A|LHGL S[5[;L8L Z5 8GYL 5_ 8G ;]WLGL V,U V,U HMJF D/L K[P T[ DF8[ 5 YL * 
,FB ;]WLG]\ D}0LZMSF6 YJF HFI K[P 
Â S5F;GF ;\U|C DF8[ 5FSF %,[8OMD" SJZ SZ[, X[0 ;FY[ ov 
 ÒGL\U CFp;DF\ S5F;GF 5FSF X[0 5Z BZLN SZ[, SFRF S5F;GL HF/J6L VG[ ;\U|C YFI 
K[P H[GF 5lZ6FD[ S5F;DF\ E/TF SL8LvS:TZG]\ 5|DF6 38F0L XSFI K[P VF p5ZF\T S]NZTL 5lZA/M 
H[JF S[ TF54 JZ;FN4 W}/ VG[ VgI ZHS6MYL ARFJL XSFIP 5Z\T]4 VF 5|SFZGF SJZ SZ[, X[0 DM8F 
SNGF I]lG8MDF\ HMJF D?IF K[P DwID VG[ GFGF SNGF I]lG8DF\ 5FSF %,[8OMD" HMJF D/[ K[P V5JFN 
~5 I]lG8MDF\ VF jIJ:YF p5,aW GYLP HM NZ[S I]lG8DF\ SJZ SZ[, 5FSF X[0 T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ TM 
3F8LYL ARFJL XSFI K[P 
Â VM8MD[l8S SgJ[IZ ;L:8D s S5F; ÒGDF\ ,FJJF f ov 
 VF 5wWlT D]HA U|Fpg0DF\ ZFB[, S5F;G[ VM8MD[8LS SgJ[IZ ;L:8D äFZF ÒG CFp;DF\ 
ZC[,L 8=M,LDF\ X~VFTDF\ ;%,FI YFI K[P 8=M,L äFZF NZ[S RZBFDF\ ÒGL\U Y. ~ S5F;LIF V,U 
Y. ~ a,MZ VYJF A[<8 ;L:8D äFZF ~TGF 5F,FCM, ;]WL ,. HJFDF\ VFJ[ K[ VG[ S5F;LIF 
SgJ[IZ DFZOT ÒGCFp;GL ACFZ ;LWL H AMZL EZJFDF\ VFJ[ K[P VYJF TM X[0 5Z-U,M YFI K[P 
Â 0A, ZM,Z ÒG ov 
 ÒGL\U 5|lS|IF SZJFDF\ l;\U, ZM,Z RZBF VG[ 0A, ZM,Z RZBFGM p5IMU YFI K[P 5Z\T] 
VFW]lGS ;DIDF\ DM8F EFU[ 0A, ZM,Z RZBFGM p5IMU YTM HMJF D?IM K[P H[DF\ $(4 5$ VG[ 
&_GL ;F.hGF RZBFVM AHFH4 G[OF4 HFNJ VG[ I]P0LP.P H[JL S\5GLGF HMJF D?IF K[P H[GL 
pt5FNG S[5[;L8L V,U V,U HMJF D/L K[P $(GL ;F.hGF RZBF &_ YL *_ lS,M ~TGL p5H 
VF5[ K[ VG[ 5$GL ;F.hGF RZBFGL pt5FNG XlST *_ YL (_ lS,M HMJF D/L K[P HIFZ[ &_GL 
;F.hGF RZBF !__ lS,M H[8,L ~TGL pt5FNG XlST WZFJ[ K[4 VF 5|SFZGF RZBFVM HMJF D?IF 
GYLP H[GF DF8[ RZBFNL9 BZLN lS\DT V[\XL CHFZ YL V[S ,FB NX CHFZ ;]WLGL HMJF D/L K[P  
Â l5|S,LGZ DXLG ov 
 DM8FEFUGM S5F; B[TZMDF\YL VFJ[, CMI K[P T[G]\ ;LW]\ H ÒGL\U SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI 
ZLT[ S5F;DF\ 5yYZM4 V5lZ5SJ S5F;4 5TL4 %,F:8LS4 SFU/ JU[Z[ VX]lwWVM CMI K[P VF DF8[ 
S5F;G]\ X]lwWSZ6 l5|S,LGL\U DXLG äFZF SZJ]\ 36]\ H~ZL U6FIP l5|ÒGL\U S,LGZ S5F;GF AM,G[ 
K}8F 5F0[ K[ VG[ T[GF 5Z RM\8[, S[ JrR[ K}5FI[, SRZM N}Z SZ[ K[P ;FDFgI ZLT[ N[XL ~ H[JF S[ 
JLv*)*4 U]HZFTv!# JU[Z[ H[JL HFTMDF\ SRZFG]\ 5|DF6 36]\ JWFZ[ CMI K[P 5Z\T]4 HM l5|S,LGL\U 
DXLGGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ TM ,UEU $5 YL 5_ 8SF H[8,]\ SRZFG]\ 5|DF6 38F0L XSFIP 
l5|S,LGZGL ~GF Z[;FGF U]6WDM" 5Z SM. VF0V;Z 50TL GYLP CF.A|L0 S5F;DF\ ,}h SRZFG]\ 
5|DF6 VMK]\ CMI K[P 5Z\T] T[DF\ V5lZ5SJ S5F;G\] 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P TM VFJL HFTGF S5F; 
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DF8[ V,U 5|SFZGF l5|S,LGZGM p5IMU YFI K[P H[GF 5lZ6FD[ S5F;DF\ ZC[, ,UEU *_ 8SF 
H[8,L V5lZ5SJ sSM0Lf N}Z SZL XSFI K[ VG[ ~DF\ ZC[, ;L0SM8;G]\ 5|DF6 38[ K[P T[DH S5F;G]\ 
AM,G]\ BM,F6 VF HFTGF DXLG äFZF ;FZF 5|DF6DF\ YJFYL ÒGL\U DXLGGL pt5FNSTFDF\ JWFZM 
YFI K[P 
Â VM8M OL0Z DXLG ov 
 ÒGL\U I]lG8DF\ RZBFGL p5Z VM8MOL8Z DXLG D]SJFDF\ VFJ[, K[P SgJ[IZ DFZOT VM8M 
OL0ZDF\ VFJ[, S5F;G[ DLS; SZL RZBFDF\ ;5|DF6 GFBJFG]\ SFI" SZ[ K[P VF VM8M OL0Z DXLGDF\ 
HF/L OL8 SZ[,L CMJFYL UM\U/L4 DF8L4 S:TZ4 Z[;F JU[Z[G[ VM8MOL0ZGL ACFZ ,UFJ[,F ;]50FDF\ 
H]NF 5F0[ K[ VG[ X]wW S5F; DM8F EFU[ OL0ZDF\YL 5;FZ SZL RZBFDF\ HJF N[ K[P 5lZ6FD[ ~T 
RMbB]\ T{IFZ YFI K[P 
Â l,g8 S,LGZ s5M:8 ÒGL\U DXLGf ov 
 ;FDFgI ZLT[ S<IF64 U]HZFTv!# H[JF ~DF\ SRZFG]\ 5|DF6 !_ YL !5 8SF H[8,]\ CMI K[P 
CF.A|L0 ~DF\ ;L0vSM8; TYF 8}\SF Z[;FVMG]\ 5|DF6 JWFZ[ CMI K[P BZ[BZ VF SRZFGF JWFZ[ 
5|DF6G[ ,LW[ DL,MDF\ AGTF ;]TZGL U]6JTF AU0[ K[P TNp5ZF\T DL,GL .d5M8["0 lS\DTL DlXGZLGF 
GFH]S 5F8";G[ 36M 3;FZM 50[ K[P tIF\ ZM8Z H[JL DXLGZLDF\ ;]TZGL T}8OF8 JWL HFI K[P DF8[ 5M:8 
S,LGL\U DXLGGM p5IMU SZJM lCTFJC K[P S5F;G]\ ÒGL\U YIF AFN ,}h ~G[ 5M:8 ÒGL\U 
DXLGDF\ 5;FZ SZJFYL #5 YL $_ 8SF SRZM N}Z SZL XSFI K[P 5lZ6FD[ V5lZ5SJ TYF 8}\SF TFZM 
~DF\YL N}Z YFI K[P  
Â A[,L\U 5|[; s0A, AMS;f ov 
 ;F{ 5|YD 5F,FCM,DF\ VFJ[,F ~G[ E[H VF5L 5F,FCM,DF\YL ~G[ 8M5,F DFZOT 5|[;GL 
5[8LDF\ EZJFDF\ VFJ[ K[P 5[8LDF\ ~ EZTL JBT[ T[G[ NAFJL 5[8L A\W SIF" AFN 5|[; äFZF NAF6 VF5L 
UF\;0L T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ UF\;0LG]\ V\NFlHT JHG !&5 YL !(_ lS,M ;]WL ZC[ K[P 
VlC\IF UF\;0LGF :8Fg00" DF5 D]HA JHG H/JFT]\ CMT]\ GYL VG[ VFJF DXLGMDF\ ,UEU $_YL 
JW] 5|DF6DF\ .,[S8=LS 5FJZ J5ZFI K[ TYF T[GL DLS[GLS, Sg0LXG GA/L Y. UI[, CMI K[P VF 
p5ZF\T GMG VM8MD[8LS 5|[; CMJFYL ~GF 5|[;L\U SZJFDF\ JW] DH}ZGL H~ZLIFT pEL YFI K[P H[GF 
SFZ6[ DFGJ;lH"T VX]lwWVMDF\ 56 JWFZM YFI K[P VFJF 5|SFZGL BFDLVM N}Z SZJF DF8[ VFW]lGS 
5|[; äFZF ~GL UF\;0LVM T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ tIF\ UF\;0LG]\ !*_ lS,M :8Fg00" JHG H/JF. ZC[ 
K[P H[GL SFI"5wWlT GLR[ 5|DF6[ K[P  
• 0A, :8[HG[ AN,[ ;L\U, :8[H  
• !*_ lS,M JHGGL 5|DF6;Z SNGL UF\;0LVM T{IFZ SZJF IMuI 5lZ6FD WZFJT]\ 5|[; 
• ~GL UF\;0LG]\ IMuI 5[lS\U Y. XS[ VG[ VF NZdIFG ;DFG NAF6 VF5JF Z[D  
          V[;[dA,L4 l5:8G ZM0  
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UF\;0LG]\ IMuIZLT[ JHG Y. XS[ T[GL BF+L DF8[ 5|[; AMS;GL VMKFDF\ VMKL !( 
 O}8 p\0F. sZ_ O}8 p\0F. JW] ;FZL f HM lDS[lGS, 8=[d5ZGM p5IMU YFI TM GJ  
 OL8GL p\0F. VFJ[P 
Â OFIZ CF.0=g8 ;L:8D ov 
 ÒGL\Uv5|[;L\U I]lG8GL ;F{YL VUtIGL AFAT U6FJL XSFIP S5F;4 ~4 DXLGZL p5ZF\T 
VgI ;FDU|LGL HF/J6LGF C[T]YL NZ[S I]lG8DF\ OFIZ ;L:8D A[;F0JFDF\ VFJ[ K[P VF ;L:8DYL 
VFUGF AGFJMGF ;DI[ VFUG[ lGI\+LT SZJFDF\ p5IMUL AG[ K[P VF ;L:8D äFZF VFUGF ;DI[ 
5F6LGM K\8SFJ O}JFZF DFZOT YTF\ ;Z/TFYL VG[ h05YL VFU lGI\+LT SZL XSFI K[P 5Z\T]4 VF 
;L:8D B}A VMKF 5|DF6DF\ HMJF D/L K[P DM8F EFU[ JF, ;L:8DGL DNNYL VFUG[ lGI\+LT 
SZJFGL jIJ:YF HMJF D/L K[P 
5P&oZ  ;FWGMGF OM8MU|FO; ov  
5P* ~GL VX]lwWVM v Sg8F DLG[XG ov  
 VF\TZZFQ8=LI AHFZDF\ ~GL lGSF;GL ;FZL TSM K[4 tIFZ[ H}GFU- lH<,FGF ÒGL\U 5|[;L\U 
I]GL8M U]6JTF ;]WFZJF TZO J?IF K[P N]lGIFGF AWFH N[XM SZTF\ EFZTG]\ ~ JWFZ[ SL8L S:TZJF/]\ 
K[ tIFZ[ lH<,FGF I]GL8MV[ JWFZ[ SF/Ò ;FY[ VFW]lGS ;FWGM V5GFJJFG]\ X~ SI]"\ K[P 
 8[A, 5o$ D]HA 5|`GFJ,LGF !_) HJFAMDF\YL ;Z[ZFX SF-LG[ 8SFJFZL SF-TF\ HF6L 
XSFI]\S[ 5_@ ~ X]wW CMI K[ T[J]\ I]lG8 WFZSM DFG[ K[P AFSL YM0]\ 36]\ SL8L S:TZ4 hF05FGGF 5F\N0F4 
S\TFGGF NMZF JU[Z[4 p0TF 51FLGF 5L\KF4 SFU/GF 8]S0F S[ DFYFGF JF/ ,UEU 5F\R 8SFYL 56 
VMKF HMJF D/[ K[4 56 CJ[ ;FO ;]YZL HuIF SZLG[ S50]\ 5FYZL G[ B}6FDF\ HIF\ ;FJ VMKL VJZ 
HJZ CMI V[JF :Y/[ -U,F SZL T[G[ ;\5}6" -F\SL N[JFGF 5|ItGM Y. ZCIF K[P HMS[ SFRF Z:TFG[ 
I]GL8 WFZSM HJFANFZ 9[ZJ[ K[P ~GL JL6F8 H[ B[TZDF\ YFI K[4 T[ AFNDF\ B[TZ[ Y. DFS["8 IF0" S[ 
O[S8ZLDF\ ,. HJFI K[P VF BFDL I]ST 5wWlTG[ ,LW[ ~GL U]6JTF VG[ T[GF U|[0DF\ D]xS[,L YFI K[P 
H}GFU- lH<,FDF\ DM8[EFU[ S5F; CFY J0[ R]\8JFDF\ JL6JFDF\ VFJ[ K[4 T[GF l;JFI ALHM SM. lJS<5 
VD,DF\ GYL H[ ~ AHFZDF\ VFJ[ T[ 8=[X v 5F\N0F v 5TL ;FY[G]\ CMI K[P 
 8=Fg;5M8["XG TYF DH}ZMGF VKTGF 5|`GMG[ ,LW[ VF 8=[XG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P 
DH}ZM VG[ ~ 5SJGFZ A\G[G[ ~ E[U] SZJFGL VFW]lGS ZLTGL HF6 GYL AWFH SL8L S:TZ ;FY[ ,FJ[ 
K[P B[TZDF\YL T[ ~ O[S8ZLDF\ C:TF\TZ6 YFI K[P WLZ[ WLZ[ SM. Z1F6 JUZ -U,F SZL N[JFI E[U] 
SZFI v ;}I"GM TF5 JZ;FN4 5JG4 W}/ DF8LYL 56 T[ E[U]\ SZFI K[P D]bI wI[I S5F; J[RJFDF\ 
JHG JWX[v V[8,]\ H CMJFYL VX]lwWVM SF-JFGL NZSFZ SZFTL GYLP DFS["8IF0"DF\ 56 DM8[EFU[ 
HDLGGL ;5F8L ;LD[g8YL 5FSL CMTL GYL T[YL J/L DF8L4 SRZM YM0F\ E/[ K[P ;}I"GF TF5YL Z[;FG[ 
G]S;FG YFI K[P v DFS["8 IF0"DF\YL DF, ÒGL\U O[S8ZLDF\ VFJ[ tIFZ[ ÒG;" VG[ DH}ZMGL V7FGTF4 
A[SF/ÒG[ SFZ6[4 ;FO;]YZL HuIFGF VEFJ[ ,MB\0GF GFGF 8]S0F4 GFGF GFGF G8AM<84 ,FS0FGF 
8}8[,F 8}S0F4 T[l,lAIF\GF SRZF4 ;]T/L S\TFGGF NMZF4 DF6;GF DFYFGF JF/ DFGJLI A[NZSFZLYL 
E/[ K[P  DM8[ EFU[  :+LVM  56 JF/GL  ;OF. tIF\ H  RF,] SZL N[ T[YL JF/ p0[ K[P p5ZF\T ÒGL\U  
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8[A, 5o$  
ÒGL \U 5|[;L \U I]lG8DF \ ~GL VX]lwWGF 5|DF6G[ VFWFZ[ I]lG8G] \ JUL"SZ6  
 
S|D VX]lwWGM 5|SFZ  VX]lwWGL 8SFJFZL  
! X]wW ~  
Z D[.GD[.0 0=F.JZ v 
# X6 S\TFG  
$ S50FGF 8]S0F  
5 %,F:8LSGF 8]S0F v 
& hF05FGGF 5F\N0F  
* 51FLGF 5L\KF  
( SFU/GF 8]S0F  
) RFD0FGF 8]S0F v 
!_ T[l,lAIF4 lAIFZ6GF 8]S0F  
!! DF6;MGF JF/  
!Z DF8L4 Z[TL4 SF\SZL  
!# ,MB\0GF 8]S0F4 ZaAZ4 TFZ JU[Z[  
   
 
RF8"  5o5 
ÒGL \U 5|[;L \U I]lG8DF \ ~GL VX]lwWGF 5|DF6G[ VFWFZ[ I]lG8G] \ JUL"SZ6  
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X]wW ~D[.GD[.0 0=F.JZX6 S\TFGS50FGF 8]S0F%,F:8LSGF 8]S0FhF05FGGF 5F\N0F51FLGF 5L\KFSFU/GF 8]S0FRFD0FGF 8]S0FT[l,lAIF4 lAIFZ6GF 8]S0FDF6;MGF JF/DF8L4 Z[TL4 SF\SZL,MB\0GF 8]S0F4 ZaAZ4 TFZ JU[Z[
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DXLGMDF\ VM.,GM J5ZFX YTM CMI H[GF SFZ6[ DXLGL VM.,GF 0F3F ~GL U]6JTF W8F0[ K[P 
 VF VX]lwWVM N[XL VG[ CF.A|L0 ~GL X]wWTFG[ S[8,]\ G]S;FG SZ[ K[P T[ HF6JF T[GL 
;];\UTTF T5F;JFGM 5|ItG SIM" K[P  
5P*o! ~GL VX]lwWGL ; \UTTF DF5JL ov  
 VF\S0FXF:+LI lGIT ;\A\WGL 5wWlT DF8[ TDFD 5|`GFJ,LGF 5lZ6FD DF8[ N[XL VG[ lJN[XL 
HFTMGL V,U GM\W SZL T[GL +6 EFUDF\ ;\UTTF T5F;L →  
         I v V;\UT  
        M v ;]WFZFI]ST 
         S v VX]wW ;];\UT  
 8[A, 5o5 D]HA ~GL N[XL HFT CMI S[ CF.A|L0 HFT CMI DM0Z[8 HFTMGL ;\UTTF !_@ 
O[A|LS;DF\ VG[ ,UEU ;ZBL 5]6L4 UF\;0LDF\ ZC[ K[P T[JL H ZLT[ 5F\N0F4 S:TZ4 W}/ DF8L AWFDF\ 
A\G[ 5|SFZ[ ZC[,L VX]lwW ;ZBL K[ 56 VX]lwW GYL T[JL GSFZFtDS CFI5MYL;G[ ;DY"G D/T]\ 
GYLP T[G[ AN,[ T[GL lJ~wW V;\UTTF O[A|LS;GL &Z@ N[XL ~DF\4 CF.A|L0 ~DF\ (!@ HMJF D/[ K[P 
HIFZ[ 5]6L UF\;0LDF\ (!@ H[8,L N[XL ~DF\ VG[ (5 @ H[8,L CF.A|L0 ~DF\ HMJF D/[ K[P T[YL SCL 
XSFI S[ ~GL VX]lwWGF JWFZ[ 5|DF6GL AFATDF\ N[XL ~ VG[ CF.A|L0 ~P A\G[ ;ZBL DF+F WZFJ[ K[P 
+6 0LU|L V[\U,YL T5F;TF\ ;F{YL V;\UTTF HMJF D/L K[P VFD ~GL VX]lwWGM 5|`G 36M U\ELZ 
VG[ DM8M K[P T[J]\ :5Q8 U6L XSFIP  S5F;  B],L  HuIFV[  ZBFI K[P  T[YL ZM,Z DXLGGF p5IMU 
;FD[ T[DF\ E/[,M SRZM 56 pTZ[ K[P 5lZ6FD[ DM8F 5FI[ SMg8FDLG[XG lDz YT]\ CMJFGL XSITF K[P 
,M-JFGL 5]ZF6L 5|lS|IFG[ ,LW[ U|Fpg0DF\ O[,FI[,]\ N]QF6 T[DF\ E/[ K[P CFY J0[ lAIFZ6 DF8[ AF:S[8DF\ 
S5Fl;IF K}8F G\BFI K[P H[YL JF\;GF 8}S0F4 S:TZ T[DF\ E/[ K[P HIFZ[ BF; C[ZO[Z SZJFGL YFI 
tIFZ[ U|Fpg0 5Z 50[,M DF, E[UM SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ DM8[EFU[ 36M J[:8[H U|Fpg0DF\ ZCL HFI 
K[P ,M-JFGL 5|lS|IF VG[ UF\;0L 5[SL\UGL 5|lS|IF V;\TM;SFZS CMJFG[ ,LW[ Z_ YL #_ @ AUF0 YTM 
HMJF D/[ K[P 
 VF\TZZFQ8=LI AHFZDF\ D]SFTM DF, VFJL AWL +]8LVMG[ ,LW[ 36]\ VMK]\ J/TZ 5|F%T SZFJ[ 
K[P J/L GA/L U]6JTFG[ ,LW[ GFD 56 AUF0[ K[P JF:TJDF\ CF.A|L0 lAIFZ6GF pt5FNG äFZF 4 
T[GF lGQ6F\TGF DFU"NX"G VG[ lGNX"G äFZF VFDFGL 36L D]xS[,L pS[,L XSFI T[D K[P DF,GL 
U]6JTF RMSS; ;]WZL XS[ T[D K[P 5Z\T] B[0}TMG[ VF DF8[ H~ZL ;DH4 WLZH VG[ ZFC HMJFGL J'lT 
VMKL HMJF D/[ K[P HMS[ V8LZF s VDNFJFN f H[JL ;\:YF VF DF8[ DFU"NX"GGL GM\W5F+ SFDULZL 
AHFJ[ K[P H}GFU- S'lQF I]lGJl;"8L v H}GFU-GF S'lQF J{7FlGSM 56 ~A~ D],FSFT4 TF,LD lXALZM 
äFZF DFU"NX"G VF5[ K[P !))! 5KL VF lNXFDF\ ;3G 5|ItGM Y. ZæF K[P 
5P*oZ 8=[X S :TZ N}Z SZJFGM 5|It G ov  
 lGQ6F\TMGL ;RM8 VD,JFZLYL YM0[ 36[ V\X[ E,[ GU^I U6FJL XSFI T[JL4 56 
;O/TFG]\ lSZ6 N[BFI K[P 8[A, 5o& D]HA VFW]lGS D]bI RFZ ~GL HFTDF\YL S:TZ S5F; V[S9M 
YJFGL ¹lQ8V[ HM.V[ TM 8[A, 5 o& D]HA VFW]lGS RFZ HFTMDF\ Sg8FDLG[XG N}Z SZJFGF 5|ItGM  
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8[A, 5o5  
~GL VX]lwWGL T5F;GL GSFZFtDS 5lZS <5GF RSF;JF UFl6lTS 5lZ6FD D]HA JUL"SZ6  
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8[A, 5o&  
5MQ8 S,LGL \U 8=[X s S:TZ  S5F; f N}Z SZJ FGF 8SF  
8=[XGM 5|SFZ  
S|D 
~GL H]NL H]NL 
HFTM  lAIFZ6  
S5F;LIF  
5F \N0F  
Z[TL  
S:TZ  
S], 
s!f sZf  s#f s$f s5f 
! 0L;LV[R #Z    
Z ;\SZ $    
# ;\SZ &    
$ JLP *)*    
5 VgI HFT    
 S],    
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VFW]lGS ;FWGM äFZF YM0[ 36[ V\X[ ;O/ YIF K[P ;FO;]OLGL NZSFZ JWL K[P lAIFZ6 ,UEU 5_ 
8SFYL JW] ;FO Y. HFI K[P SIF\S CF.A|L0 HFTM 56 !__ 8SF ;FO Y. HFI K[P 5lZ6FD[ VF AC]  
Lower Lint Loss ATFJ[ K[P V[8,[ S[ ÒGL\U 5KLGL VF 5|lS|IF ,M-JFGL 5|lS|IF p5ZF\T JFCG 
BR" ;FY[ VMKFDF\ VMKL ;1FDTF ;FlAT YFI K[P 
 lGNX"GM q 5|NX"G äFZF ÒGL\U 5C[,F\GL 5|lS|IF VG[ ÒGL\U 5KLGL 5|lS|IF lJQF[GL JWFZ[ G[ 
JWFZ[ ;DH}TL V5FI K[P H~Z 50I[ A[ S,LGZM JF5ZJFGL DF6FJNZGF I]lG8MDF\ ;,FC V5F. K[P 
HMS[ VF VFW]lGS 5wWlT DF6FJNZGL DL,MDF\ JWFZ[ p5IMUL ;FlAT Y. K[P VW" lJS;LT S5F;LIF 
N}Z YTF\ !_ YL !5 8SF l5|lDIDDF\ ZFCT YFI K[P H[YL # 8SFYL !P5 8SFGL BR"DF\ ZFCT HMJF 
D/[ K[P VFD :JrK VG[ O[A|LSGL BFDL ZlCT ~ 5|F%T Y. XS[P VF DF8[ I]lG8 WFZSM TZOYL RFZ 
AFATMDF\ BF+LGL H~Z K[P →  
• ;\U|C jIJ:YF 
• S5F;GL UlTXL,TF 
• SFI" 5wWlT 
• DH}ZMGL VKT lGJFZ6 
 VFD TDFD 1F[+[ p5ZMST RFZ D]bI wIFG S[lgN=T SZJFGL H~Z K[P H[ D]HA ÒGL\U V[ 
S5F; DF\YL ~GF Z[;F VG[ S5Fl;IFG[ V,U 5F0JFGL 5|lS|IF YFIP ÒGL\U SZTF 5C[,F\ S5F; VG[ 
T[GL l:YlTGM VeIF; SZLG[ ÒGL\U DXLGZLG]\ ;[8L\U YFI K[P ;FDFgI ZLT[ 0A, ZM,Z ÒGL\UYL 
pt5FNG S,FS[ #5 YL $_ lS,M ~G]\ K[P ZM,Z ÒGL\UGM SFD SZJFGM l;wWF\T D[SFYL" l;wWF\T K[P 
H[YL ALH JF5ZTF\ T[GL p5ZGF AWFH O|F.AZM ZM,Z p5ZGF U|'5 äFZF ZM,Z VG[ OLS; KZL 
JrR[YL ACFZ GLS/L ALH VG[ OF.AZ K}8F 50[ K[P ZM8ZL ÒG4 ZM8MAFZ ÒGL\U VtI\T VFW]lGS K[ 
T[GM CH] H}GFU- lH<,FDF\ p5IMU YTM GYLP 
5P( ~GF Z[;FGL 5ZB ov  
 ~GM Z[;M V[S G/L VFSFZGM TF\T6M K[ ~GM Z[;M D]bItJ[ RFZ EFUMGM AG[,M K[P 
s!fSI]8LS, sZf 5|FYlDS lNJF, s#f ALÒ lNJF, s$f <I]DG 5|FYlDS lNJF, VG[ ALÒ H[D 
5FT/L T[D OF.AZDF\ V[<I]AMh G]\ 5\DF6 VMK]\ ~GM Z[;M DM8[ EFU[ VF9 W8SMGM  AG[,M K[P  
 8[A, 5 o * D]HA ~GF Z[;FDF\ ;[<I]AMh D]bI W8S )$@ K[P DL6 V[ OF.AZGL ELGFX 
DF8[ H~ZL K[P VFU/ HTF\ :5LGL\UDF\ T[ 0=F.JZGF ,]A|LS[XG TZLS[ p5IMUL AG[ K[P 
5P) ~ GF Z[;FGL 5ZBGL D]bI 5wWl TVM ov  
5P)o!  5Z\5ZFUT 5wWlT ov  
 ~GL 5ZB D]bItJ[ VF\BYL S[ CFYYL YFI K[P ~GL XMWYL VtIFZ ;]WL T[G]\  D]<IF\SG 
DF6;GF\ VG]EJG[ VFWFZ[ H VF\B VG[ CFY J0[ YT]\ ZCI]\P jIlST AN,FI tIFZ[ 38S AN,FJFGL 
XSITF 56 ZC[P VFDF\ YM0F VG]EJ VG[ VFJ0TGL H~Z K[P  
5P)oZ  VFW] lGS 5âlT  ov 
 VFW]lGS HDFGFDF\ ;FWGGF\ p5IMUM J0[ ~G]\ D}<IF\SG YFI K[P  
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8[A, 5o*  
~GF \ Z[;FGL VM/B D]HA 38SMG] \ JUL"SZ6  
S|D 38SM  8SFJFZL  
s!f sZf  s#f 
! ;[<I,Mh  )$P_ 
Z 5|M8LG  !P# 
# 5[S8LS ;A:8G _P) 
$ ZFB !PZ 
5 DL6  _P& 
& D[l,Sv;F.8=LS V[;L0 _P( 
* BF\0 _P# 
( VgI _P) 
 S], !__ 
 
 
5FI RF8" 5o& 
~GF \ Z[;FGL VM/B D]HA 38SMG] \ JUL"SZ6  
 
;[<I,Mh 
5|M8LG 
5[S8LS ;A:8G
ZFB
DL6 
D[l,Sv;F.8=LS V[;L0
BF\0
VgI
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5P)o#  TF \T6FGL , \AF. ov  
 5|:T]T RF8" 5o* GM p5IMU SZLG[ H}GFU- lH<,FGF\ ÒGL\U 5|[;L\U I]GL8MGL 5|` GFJ,L 
T5F;F. TM 8[A, 5o* D]HA 5lZ6FD 5|F%T YFIP 
  S[8[UZLG]\ lJ`,[QF6 
  XM8" Z_ = DLPDL VG[ VMKL ,\AF. 
  lDl0ID = Z_P5 DLPDLP YL Z$P5 DLPDLP 
  lDl0ID ,M\U = Z5P__ DLPDLP YL Z* DLPDLP 
  ,M\U = Z*P5 DLPDLP YL #ZP_ DLPDLP 
  V[S:8=F ,M\U = #ZP5 VG[ T[ SZTF JW] 
 ~GF\ Z[;FGL ,\AF. U6JF ALVZ ;M8"Z VYJF SMdA ;M8"ZGM p5IMU YFI K[P H[YL 
OF.AZG[ ;LWF SZL O,X AM0" 5Z ,\AF. VG];FZ UM9JL4 8]\SF OF.AZGL VFU/ ,F.G SZL 8=;L\U 
5[5Z 5Z 0FIU|FD NMZL ,[JFI K[P H[ A[Z ;M8"Z 0FIFU|FD AG[ K[P H[ 8[A, 5P( D]HA )P!* @ I]lG8 
XM8" OF.AZ JF/F4 #&P*_ @ ,M\U OF.AZJF/F VG[ $P5) @ V[S:8=F ,M\U OF.AZJF/F I]GL8M 
HMJF D?IFP 
5P)o$  TF \T6FGL TFSFT  ov 
 ~GF TF\T6FGL TFSFT HF6JFGM 5|ItG +6 5|SFZGF\ ;FWGM J0[ SZFI K[P H[ 8[A, 5o) DF\ 
NXF"JFIM K[P 
  S[8[UZL     A\0, :8=[gY J[<I] s U|Fq8[1F f Z[gH 
                   BZFA v   !&P_ YL GLR[ 
                   pTZTL v  !&P! YL Z_P_ 
                   ;FDFgIv   Z_P! YL Z#P_ 
                   ;FZ]\\  v     Z#P! YL Z&P_ 
                   JWFZ[ ;FZ]\v Z&P_ YL p5Z 
 8[A, 5P) D]HA DLS[GLS, TFSFT HF6JFGM 5|IF; SZJF +6 5|SFZGF\ ;FWGM :8[,MDL8Z4 
5|[;,L :8=[gY4 8[:8Z4 V[RPJLPVF. JU[Z[ HMJF D?IF K[P H[ D]HA :8[,MDL8ZDF\ V[SWFZM ;TT ,M0 
VF5JFG]\ SZLG[ Z[;FGL TFSFT D5FI K[P 5|;,LDF\ WLZ[ WLZ[ B[\RF6 JWFZLG[ Z[;FGL TFSFT JWFZL 
D5FI K[P V[RPJLPVF.PDF\ V[SWFZ]\ B[\VF6 VF5LG[ Z[BFGL TFSFT D5FI K[P H}GFU- lH<,FGF\ AWF 
I]lG8DF\ ,UEU +6[ ;FWGM H]N[ H]N[ 9[SF6[ HMJF D/[, K[P H[ D]HA S[8[UZLFL S1FF GSSL YFI K[P 
H[D]HA V[SD ,\AF. OF.AZGL TFSFT = 8[GF;L8LqU|FPq8[1F OF.AZGF\ ,\RGL TFSFT DF5LG[ T[GM 
jIFI;FlIS WFZ[,M p5IMU YFI K[[P ,UEU #_ @ I]GL8M :8[,MDL8ZGM p5IMU SZ[ K[P #! @ 
5|[;,LGM p5IMU SZ[ K[P V[RPJLPVF.P GM p5IMU #) @ I]lG8M SZLG[ TF\T6FGL TFSFT VFJ[ K[P  
5P)o5  TF \T6FGL AFZLSF. ov  
 OF.AZ H[8,M AFZLS OF.GG[D T[8,L H JW] V[S;ZBL HFTGF\ A[ V,U AFZLSF. WZFJTF 
~DDF\YL ~DF\YL JWFZ[ DHA]T TFZ AG[P SFZ6 S[ T[JF TFZDF\ T[GF VF0 K[NDF\ TF\T6FVMGL ;\bIF 
JWFZ[ CMI K[P 8[A, 5o!_ DF\ VF NXF"J[,L lJUT D]HAP 
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RF8" %Fo * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~GF\ Z[;FGL 
5ZB 
  5âlTVM           VFW]lGS 5âlTVM 
5Z\5ZFUT 
5âlTVM 
CFYYL4 VF\BYL  
VG]EJ       
VFJ0T      DFGJLI 
S,
Z 
S,Z → 
;O[NYL S|LD 
S|LDL4 5," 
ALAFZFYL ;O[N4 0A jCF.8 
,:8Z 
,:8Z → 
D}/E}T V5lZ5SJ 
OF.GG[
; 
SRZM 
OF.GG[;→ 
OF.G DL0LID4 
OF.G SMD" 
:5X" 
SRZM 8[=X  
5F\N0FJF/M D[,M 
VMKF 5F\N0FJF/M  
YM0M RMbB] RMbBM 
:5X" → 
ZO  
HF0]  
VMK] ZO 
5MR]\  
;L<SL 
E[HG]\ 5|DF6 
E[HG]\ 
5|DF6  
* YL 
&P5 @ 
Z[BFGL ,\AF. 
Z[BFGL TFSFT 
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8[A, 5o(  
TF \T6FGL , \AF. HF6JFGL 5wWlTG] \ JUL"SZ6  
 
S|D VFW]lGS ;FWG  S[8[UZL  I]GL8GL ; \bIF  8SFJFZL  
! A[VZ ;M8"Z q XM8"  
 SMdA ;M8"Z lDl0ID  
  lDl0ID ,M\U  
  ,M\U  
  V[S:8=F ,M\U  
 S], v  
 
 
 
RF8" 5o(  
TF \T6FGL , \AF. HF6JFGL 5wWlTG] \ JUL"SZ6  
 





XM8"
lDl0ID
lDl0ID ,M\U
,M\U
V[S:8=F ,M\U
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8[A, 5o) 
TF \T6FGL  TFSFT DF5JF DF8[GF ;FWGMG[ VFWFZ[ JUL"SZ6  
 
S|D 
TF \T6FGL TFSFT  
DF5S ;FWG  
S[8[UZL  ;\bIF  8SF  
! :8[,MDL8Z BZFA  
Z 5|[D,L :8=[gY DF5S ;FWG pTZTL  
# V[RPJLPVF.P ;FDFgI  
  ;FZ]  
  JWFZ[ ;FZ]\  
  S],  
 
 
 
RF8" 5o)  
TF \T6FGL  TFSFT DF5JF DF8[GF ;FWGMG[ VFWFZ[ JUL"SZ6  
 
 





BZFA
pTZTL
;FDFgI
;F~\
JW] ;F~\
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8[A, 5o !_  
TF \T6FGL AFZLSF. q 5FT/F56] \ DF5JFGF ; FWGMG[ VFWFZ[ I]GL8G] \ JUL"SZ6  
 
S|D OF.GG[;GF ;FWGM  5wWlT  ;\bIF  8SFJFZL  
s!f sZf  s#f s$f s5f 
! 5[ZMDL8Z EF{lTS 5wWlT  
Z l,lGIZ S8 V[0J[.8  
# U|[JLD[l8=S; U|[JL D[l8S 5wWlT  
    
 
 
 
RF8"  5o !_  
TF \T6FGL AFZLSF. q 5FT/F56] \ DF5JFGF ;FWGMG[ VFWFZ[ I]GL8G] \ JUL"SZ6  
 



5[ZMDL8Z
l,lGIZ
U|[JLD[l8=S;
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 S[8[UZL     
 J[ZL OF.g8            B}AH 5FT/]\                    #P_ YL GLR[  
 OF.g8                    5FT/]\                         #P_ YL #P) 
 V[JZ[H                  ;FDFgI                        $P_ YL $P) 
 OM;"                       HF0]\                           5P_ YL 5P) 
 JWFZ[ OM;"             JWFZ[ HF0]\                       &P_ YL p5Z  
  ! .\R GFG]\ s GFG]\ JHG #P_ DF.S|MU|FD f 
  ! DF.S|MU|FD = ! U|FDGM !_ ,FBDM EFU 
  ! DL,LU|FD = ! U|FDGM !___ DM EFU  
 8[A, 5o!_ D]HA EF{lTS 5wWlT DF8[ 5[ZMDL8ZGM p5IMU SZTF\ #*P$Z I]lG8 K[P 
l,lGIZGM p5IMU SZTF !)P$Z@ I]lG8M K[P U|[JL D[l8=S;GM p5IMU SZTF\ $#P!!@ I]lG8 K[P 
5P)o&  TF \T6FGL 5lZ5SJTF ov  
 OF.AZGL  5lZ5SJTFGM VFWFZ T[GL ;[S[0ZL lNJF,GL HF0F. 5Z K[P HM  
 5lZ5SJTF GL TFZGL ;[S\0ZL lNJF, B}AH HF0L → <I]D[G N[BFT] GYL 
 ;[S\0ZL JM, JWFZ[ 5FT/L → <I]D[G 5}Z[5}ZL ,\AF.DF\ N[BF. OF.AZ V5lZ5SJ 
 HMS[ H}GFU- lH<,FDF\ 8}\SF TFZJF/F ~G]\  5|DF6 ,UEU #!@ K[P ,F\AF VG[ DwID 
TFZJF/F ~ &@ K[P 
5P)o*  ~ G[ T5F;JFGF ;FWGM ov  
 ;FDFgI ZLT[ ~ GM 8[:8L\U DF8[GF VFW]lGS ;FWGM RFZ 5|SFZGF K[P →  
       !P V[lO, → OF.AZGL ,\AF. DF5[  
       ZP OF.AZOF.G[; VG[ D[rI]ZL8L 8[:8Z →~GF Z[;FGL HF0F. HF,L VF\S GSSL SZJF  
       #P 8=[X V[GF,F.hZ → ~ DF\ ZC[, SRZM HF6JF  
       $P OF.A|MU|FO ;FWG → ;]TZGM SFpg8 GSSL SZJF I]lGOMD"8L Z[lXIM äFZF ~ GM 
,F\AF TYF 8}SF\ Z[;FGM TOFJT HF6JMP HM SRZM #@ CMI tIF\ ;]WL ~ ;FZ]\ K[P 
 H}GFU- lH<,FDF\ BZLNL SZLG[ VFJF ;FWGM ,UEU J;FJTF GYLP jIlST 5MTFGF VG]EJ 
5|DF6[ CFYJ0[ VF U]6WDM" RSF;[ K[P jIlSTV[ jIlST 5wWlTGF W8S AN,FI K[P TNp5ZF\T DF6; 
äFZF R[lS\UDF\  
• ~ GF Z[;FGL DF.S|MG[Z TFSFT 
• SRZFG]\ RMSS;DF5  
HF6L XSFT]\ GYLP VF BFDLVM lGJFZJF ~ GF 8[:8L\UGF ;FWGMGM 5|RFZ 5|;FZ H~ZL K[P VCL\ NZ[S 
UF\;0LG]\ lJN[XLGL H[D 8[:8L\U SZJFG[ AN,[ NZ[S ,M8" s IMuI ;\bIFDF\YL Z[g0:8 5wWlTYL 5;\NUL f 
UF\;0L VMG]\ 8[:8L\U YFI K[P VG[ ,[A, ;L:8D V5GFJFI K[P  
5P)o( ~ G[ T5F;JF DF8[GF 8[:8L \U ;FWGM ov  
• V[RPJLPVF.P v CF. JM<I]D .g:8]D[g8 
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• V[OL; (AFIS) v V[0JFg; OF.AZ .gOZD[XG ;L:8D  
• OF.AZ OF.G[; VG[ D[rI]ZL8L 8[:8Z 
• 8=[X V[GF,FhZ  
V[RPJLPVF.P sCF. JM<I]D .g:8]D[g8 f o 
 VF .g:8]D[g8 B]AH VFW]lGS TYF h05L 8[:8L\U SZ[ K[P VF .g:8]D[g8 VM%8LS; VG[ 
.,[S8=MGLS; 5wWlTYL SFD SZ[ K[P T[ D]bItJ[ GLR[ 5|DF6[GF OF.AZGF 5[ZFDL8Z 8[:8 SZ[ K[P 
•  ,[gY v TFZGL ,\AF.  
•  OF.AZ ,\AF.GL V[S~5TF ( Unifomity) 
•  TFZGL TFSFT 
•  OF.AZ B[\RF6 ( Elongation ) 
•  OF.AZ OF.GG[; 
•  OF.AZGM S,Z 
•  OF.AZ ;5F8L 5Z SRZFG]\ 5|DF6 
•  XM8" OF.AZG]\ 5|DF6 
 p5ZGF AWFH 8[:8 DF8[ .g:8]D[g8DF\ V,U V,U DM0I],GL jIJ:YF UM9JJFDF\ VFJ[,L K[P 
(AFIS) V[OL; o v 
 V[OL; VF .g:8]D[g8 56 B]AH h05L VG[ VFW]lGS K[P VFDF\ NZ[S OF.AZGL ,\AF. 
h05YL DF5JFDF\ VFJ[ K[P VF .g;8]D[g8 ãFZF NZ[S OF.AZGL ,\AF. DF5L T[GL ;Z[ZFX SF-L 
OF.AZGL ;Z[ZFX ,\AF. NXF"J[ K[P VF .g:8]D[g8 ãFZF OF.AZGL ,\AF.G]\ lJ:TZ6 OF.AZGL ;\bIF 
VG[ OF.AZGF JHG AgG[ 5|DF6[ D[/JL XSFI K[P VF p5ZF\T VF .g:8]D[g8 ãFZF XM8" OF.AZ 
s8]\SFTFZf G]\ 5|DF6[ TF\T6FGL AFZLSF. TF\T6FGL 5ZL5SJTF4 TF\T6FDF\ G[%;G]\ s S6L f G]\ 5|DF6 
TYF W]/ VG[ SRZFG]\ 5|DF6 HF6L XSFI K[P 
OF.AZ OF.G[X VG[ D[rI]ZL8L 8[:8Z ov  
 VF ;FWG ãFZF ~ GF Z[;FGL HF0F. HF6L XSFI K[P ;]TZGM VF\S GSSL SZJF DF8[ Z[;FGL 
HF0F.GL VUtITF 36L K[P VFDF\ ;FWG ãFZF VF\S ZP5 YL &P5  JrR[[GM VFJ[ K[P H[D Z[;M ,F\AM 
T[D VF\S GLRM CMI K[P ~ GM Z[;M S[8,M 5lZ5SJ K[P T[ 56 VF ;FWG ãFZF HF6L XSFI K[P Z[;FGL 
5lZ5SJTF ;}TZGL TFSFT p5Z V;Z YFI K[P 
8=[X V[GF,F.hZ ov  
 VF ;FWG ãFZF ~ DF\ ZC[, SRZFG]\ 5|DF6 HF6L XSFI K[P SRZM A[ HFTGM CMI K[P s!f 
;L0 SM8;¹ sS8 ;L0;¹ f VG[ sZf 5ÀFLP VF ;FWG ãFZF ~ RMbB] K[ S[ GlC T[ HF6L XSFI K[P 
 ;FDFgI ZLT[ 8[:8L\UDF\ ~GF Z[;FGF U]6WDM" H[JFS[ :8[5, ,[gY4 I]lGOMDL"8L Z[XLIM4 
OF.GG[;4 TFSFT TYF SRZFG]\ 5|DF6 R[S SZJFDF\ VFJ[ K[P ~ GF U]6WDM" V[RPJLP VF.P 8[:8L\U 
;FWGDF\ V[S ;FY[ h05YL DF5L XSFI K[P NZ[S U]6WD" R[S SZJF DF8[ V,U V,U 8[:8L\U ;FWGM 
56 CMI K[ H[JF S[ OF.A|MU|FO 4 OF.GG[;4 :8[,MDL8Z TYF 8=[X V[GF,F.hZ JU[Z[P  
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 :8[5, ,[gYG]\ 8[:8L\U V[8,[  S[ ;[d5,DF\ ~ GF Z[;FGL ,\AF. VF U]6WD" p5ZYL ;]TZGM 
SFpg8 GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P OF.A|MU|FO ;FWG ãFZF ~ GF Z[;FGL :8[5, ,[gY TYF I]lGOMDL"8L 
Z[XLIM DF5JFDF\ VFJ[ K[P I]lGOMDL"8L Z[XLIF ãFZF ~ GF ,F\AF TYF 8}\SF Z[XFVMGM TOFJT HF6L 
XSFI K[P ~ GF Z[;FVMGL OF.GG[; DF.S|MG[Z I]lG8DF\ D5FI K[P H[GF DF8[ OF.GG[; 8[:8Z 
JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P VF U]6WD" ãFZF ~ GF Z[;FGL AFZLSF. bIF, VFJ[ K[P ~ GL DF.S|MG[Z VMKL 
CMI TM ;}TZDF\ S6LVMG]\ 5|DF6 JWL HFI K[P :8[,MDL8Z GFDG]\ 8[:8L\U ;FWG ~ GF Z[;FGL TFSFT 
DF8[ K[P ;]TZGL IMuI TFSFT D[/JJF DF8[ ~ GF Z[;FVMGL TFSFT JW] CMJL H~ZL K[P ~ DF\ ZC[, 
SRZFG]\ 5|DF6 HF6J]\ W6]\ VUtIG]\ K[P HM SRZFG]\ 5|DF6 JW] CMI TM ;]TZGL U]6JTF GA/L 50[ 
K[P VF 5|DF6 8[X V[GF,F.hZ GFDGF ;FWG ãFZF HF6L XSFI K[P SRZFG]\ 5|DF6 #@ GL VF;5F; 
CMI TM T[ ~ GL U]6JTFDF\ ;FZ]\ U6FI K[P  
 CF,DF\ DM8FEFUGL AWLH ÒGL\U O[S8ZLVMDF\ p5Z H6FJ[, ~ GF U]6WDM" HF6JF DF8[ 
8[:8L\U ;FWGM JF5ZJFDF\ VFJTF GYLP jIlST 5MTFGF VG]EJ 5|DF6[ TYF CFY J0[ VF U]6WDM"GL 
WFZ6F SZ[ K[P VF 5wWlTDF\ H[D jIlST AN,FI T[D V[S H ~ GF ;[d5,GM U|[0 AN,FI K[P TN¹ 
p5ZF\T4 DF6; ãFZF ~ GF Z[;FGL DF.S|MG[Z4 TFSFT TYF SRZFG]\ 5|DF6 RMSS; HF6L XSFT]\ GYLP 
VF BFDLVM lGJFZJF DF8[ 8[:8L\U ;FWGM H JF5ZJFGM VFU|C ZFBJM HM.V[P lD,MDF\ TM ~ G]\ 
8[:8LU ;FWGM H ãFZF YFI K[P lJN[XDF\ TM NZ[S UF\;0LG]\ 8[:8L\U YFI K[P VG[ T[GF p5Z ,[A, ãFZF 
~ GF U]6WDM" ATFJJFDF\ VFjIF CMI K[P VF56F N[XDF\ NZ[S ,M8 IMuI ;\bIFDF\ UF\;0LVMG]\ 8[:8L\U 
SZLG[ ,[A, ;L:8D V5GFJJFDF\ VFJ[ TM T[ pTD AFAT K[P 
5P)o) SM8G 8[:8L \UG] \ VFW]lGS ;FWG ( HVI ) ov 
 V[S H HFT ( Variety ) GF S5F; DF8[ S5;GF ~ GL U]6JTF V[S ,M8YL ALHF ,M8 
T[DH V[S AL,DF\YL ALHF AL,DF\ AN,FI K[P VFYLH V[S;ZBL  U]6JTFJF/]\ IFG" AGFJJF DF8[ ~ 
G]\ a,[g0L\U s V[S H Varity G]\ Mixing f V[S;ZB]\ SZJ]\ H~ZL K[P VF tIFZ[ H XSI AG[ HIFZ[ 
8[:8L\UGL 5wWlT ;Z/ VG[ h05L CMIP HM NZ[S A[,4 OF.AZ s~f GL U]6JTFGF ;8L"OLS[8 ;FY[ 
J[RJFDF\ VFJ[ TM BZLNvJ[R h05L VG[ lJJFN JUZGL AG[P VF C[T]G[ CF\l;, SZJF DF8[ DM0G" 
8[:8L\U .g:8]D[g8 s DXLG f XMWFIF K[P  
¾ V[RPJLPVF.P ( H.V.I. ) High Volume Instrument  
¾ V[OL; ( AFIS ) Advance Fibra Information System  
V[RPJLPVF.P (H.V.I ) ov 
• VF DXLGDF\ H]NF H]NF H]GL 8[SGM,MÒJF/F DXLGMG[ E[UF SZLG[ V[S DM0G" 
CF.8[SGM,MÒJF/]\ DXLG T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
• VF DXLG VM%8LS; VG[ .,[S8=MGLS; 5âlTYL SFD SZ[ K[P  
• VF DXLGDF\ GLR[ D]HA OF.AZGL U]6J¿FGF\ 5[ZFDL8Z 8[:8 YFI K[P 
¾ OF.AZGL ,\AF. (Length) VG[ ,\AF.GL V[S~5TF (Uniformity) 
¾ OF.AZGL TFSFT (Strength) VG[ B[\RF6 (Elongation) 
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¾ OF.AZGL OF.G[X (Mic) 
¾ OF.AZDF\ ZC[,F SRZFG]\ 5|DF6 (Trace) 
¾ OF.AZDF\ 8}\SL ,\AF.GF\ OF.AZG]\ 5|DF6 (SFI) 
¾ OF.AZGM S,Z U|[0 (CG) 
       VF DXLGDF\ p5ZGF\ AWF 8[:8 DF8[ GLR[ D]HAGF\ +6 5|SFZGF\ DM0I],GL jIJ:YF K[P 
o ,[gY VG[ :8=[gY DM8I], 
o OF.G[X DM0I], sDF.Sf  
o S,Z DM0I], 
 VF 8[:8 SZJF DF8[ GLR[ D]HAGL 5âlTVM VG];ZLV[ KLV[P 
• ,[AMZ[8ZL ;[d5,L \U (Sampling) gFL 5âlT o v 
Â  8[:8L\U DF8[ Z__ U|FD H[8,F OF.AZGF ;[d5,GL H~Z 50[ K[P VF Z__ U|FD 
;[d5,DF\YL #_ U|FD H[8,]\ SM8G V,U V,U HuIFV[YL E[U]\ SZLG[ C/J[ CFY[ 
VM5G SZJ]\P VF #_ U|FD ;[d5,GM ,[gY VG[ :8=gY 8[:8L\U DF8[ p5IMU SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
Â  AFSL ZC[,F ;[d5,DF\YL 5_ U|FD ;[d5,G[ p5Z D]HA E[U]\ SZLG] 8=[; 
V[G[,F.hZ p5Z VM5G SZJ]\P VF VM5G s8=[; JUZGFf ;[d5,G[ OF.AZ 
OF.G[; VG[ S,ZGF\ 8[:8L\UGF DF8[ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
Â  8[:8L\U RF,] SIF" 5C[,F VF ZLT[ E[UF SZ[,F ;[d5,G[ VMKFDF\ VMKF +6 S,FS 
:8Fg00" JFTFJZ6DF\ (65% ± 2% RH VG[ 27οC ± 2οC) D]SJFDF\ VFJ[ 
K[P H[YL ~DF\ E[HG]\ 5|DF6 V[S;ZB]\ VG[ DF5;ZG]\ AG[P 
• 8[:8L \U 5âlT o v 
• HM .g:8]D[g8GM 5FJZ (Power) ;%,FI A\W CMI TM S[,LA|[XG VG[ 8[:8L\U RF,] SZTF\ 
5C[,F S,ZGF\ DM0I],G[ RFZ S,FS UZD sJMD"f SZJFDF\ VFJ[ K[P 
• DXLGDF\ 5C[,F S,Z U|[04 OF.G[X (MIC) VG[ tIFZAFN ,[gY v :8=gYG]\ 8[:8L\U 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
• VF DXLG p5Z A[ 8[:8L\U VM5Z[8ZGL H~Z 50[ K[P KTF\ V[S VM5Z[8Z äFZF SFD Y. 
XS[ K[P 
• V[S VM5Z[8Z ;[d5,G]\ VF.0[g8LOLS[XG (Particular) SMd5]8ZGL :S|LG p5Z V[g8Z 
SZ[ K[P T[DH S,Z VG[ OF.G[XG]\ 8[:8L\U SZ[ K[ HIFZ[ ALHM VM5Z[8Z ,[gY v :8=gYG]\ 
8[:8L\U SZ[ K[[P 
• OF.AZ S,ZGF\ 8[:8L\U 5âlT o 
• OF.AZ ;[d5,GF\ S,Z 8[:8L\UDF\ S,ZGF\ A[ ZL0L\U ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
• VF DF8[ 8=[; V[G[,F.hZ p5Z ;FO SZ[,F 5_ U|FD H[8,F SM8GG[ S,ZGL JLg0M 5}Z[5]ZL 
SJZ YFI T[ ZLT[ D}SJ]\P 
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• tIFZAFN S,Z JLg0MGL A[ ;F.0 VF5[,F :8F8" sStart f A8GG[ NAFJJF H[YL S,Z 8=[ 
VFD" GLR[GL ;F.0 HX[ VG[ SM8GG[ NAFJLG[ V[GL V\NZ ZC[,L CJFG[ ACFZ O[\UL N[X[P 
VF 5KL S,ZG]\ VM8MD[8LS 8[:8L\U Y.G[ S,Z 8=[ VFD" 5FK] D]/ HuIFV[ VFJL HX[P  
• ALHF ZL0L\U DF8[ OF.AZGF ;[d5,G[ p,8]\ SZLG[ p5Z 5|DF6[GL 5wWlT D]HA S,ZG]\ 
OZLYL 8[:8L\U SZJFDF\ VFJ[ K[P  
• S,Z 8[:8L\U 5KL OF.AZ ;[d5,G[ S,Z JLg0M p5ZYL ,. OF.AZ OF.G[X 8[:8L\U DF8[ 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P  
• OF.AZ OF.G[XGF 8[:8L \UGL 5wWlT o  
• OF.AZ ;[d5,GF OF.G[XGF +6 ZL0L\U ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
• ;[d5,DF\YL (P5 U|FDYL !!P5 U|FD SM8GG]\ A[,[g; p5Z JHG SZJ]\P 
• VF JHG SZ[,F SM8G ;[d5,G[ DF.S R[dAZDF\ D]SL T[GM NZJFHM A\W SZJMP 
• DF.SG]\ 8[:8L\U VM8MD[8LS Y.G[ ;[d5, R[dAZGL ACFZGL TZO O[\SFX[P 
• DF.SGF\ ALHF A[ ZL0L\U p5ZGL 5wWlT D]HA ,[JFP 
• OF.AZ ,[gY VG[ :8=[gY 8[:8L \U 5wWlT o 
• VF 8[:8L\U DF8[ ;[d5,GF 5F\R ZL0L\U SZJFDF\ VFJ[ K[P  
• VF 8[:8L\U S,Z VG[ DF.SGF 8[:8L\U 5KL H SZJ]\ HM.V[P 
• ,[gY v :8=[gY 8[:8L\U DF8[ CFY ãFZF VM5G SZ[, #_ U|FD SM8GG[ OF.AZ ;[d5,ZDF\ 
D]SL T[GF :,M8DF\ D]SJFDF\ VFJ[,F SMdAGL DNNYL OF.AZGL ALI0" AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 
• VF ZLT[ AGFJ[,F OF.AZ SMdAG[ ,[gY v :8=[gY DM0I],GF SMdA 8=[S p5Z D]SJFDF\ VFJ[ K[P 
• SMdA D]SIF 5KL ,[gY v :8=[gY DM0I],GF VFU/GF A8GG[ NAFJJFYL A|X VFU/ 
VFJLG[ OF.AZG]\ A|XL\U SZX[P  
• A|XL\U 5KL SMdAGF 8=SDF\ VFJ[,L DLS[GLS, OL\UZ s Finger f SMdAG[ VFU/ 
WS[,LG[ ,[gY v :8=[gY 8[:8 SZJFGL HuIFV[ UM9JX[P 
• VF 5KL SMdA ,F.8 ;M;" TZO HX[ OF.AZGL ,[gY VG[ :8=[gY VM8MD[8LS 8[:8 YX[P 
• 8[:8L\U 5KL SMdA OZLYL ACFZGL TZO VFJLG[ D]/ HuIFV[ UM9JFX[P 
• HIFZ[ ALHF ZL0L\U DF8[ ALHM SMdA SMdA 8=[SDF\ D]SJFDF\ VFJX[ tIFZ[ 5C[,M SMdA 
DM0I],GL ACFZGL TZO WS[,FX[P 
• VF ZLT[ ALHF ZL0L\U ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
• S,Z4 OF.G[X VG[ ,[gY v :8=[gYGF 8[:8L\U 5KL T[GF ZLh<8 VM8MD[8LS SMd%I]8ZGF 
:S|LG p5Z N[BFX[P 
• VFJ[,F ZLh<8GL l5|g8 ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
• H.V.I. ZLh<8G[ V;Z SZTF \ 5lZA/M o  
• S[,LA|[XG S M8G VG[ .g:8]D[g8 S[,LA|[XG o V[RPJLPVF.P DXLGG[ V[RPJLPVF.P 
S[,LA|[XG  SM8G  VYJF  VF.P;LP;LP  s I.C.C f S[,LA|[XG  SM8G  ãFZF  VG]S|D[  
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V[RPJLPVF.P DM0 VYJF VF.P;LP;LP DM0 5Z S[,LA|[XG SZJFDF\ VFJ[ K[P  
• VF A\G[ 8F.5GF S[,LA|[XG SM8G VD[ZLSFGF V[U|LS<RZ 0L5F8"D[g8 ãFZF ;%,FI 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
• I.C.I.  DM0DF \ GLR[ D]HAGF 8[:8L \U 5[ZFDL8Z D/[ K[P  
¾
  ZP5 @ :5FG ,[gY s Span Length f 
¾
  5_ @ :5FG ,[gY  
¾
  I]GLOMD"8L Z[XLIM s Uniformilty Ratio % f 
¾
  OF.AZ :8=[gY s gm/tex f 
¾
  XM8" OF.AZ .g0[1F s SFI f  
¾
  OF.AZ OF.G[X s MIC f 
¾
  OF.AZ .,MgU[XG s Elongation f 
¾
  OF.AZ S,ZGF 5[ZFDL8Z  
           v Rd – Reflectance 
          v +b – Yellowness s 5L/FX56]\ f 
           v CG – Colour Grade  
• H.V.I.  DM0DF \ GLR[ D]HAGF 5[ZFDL8Z D/[ K[P  
¾
  V5Z CFODLG ,[gY s Upper Half Mean Length f 
¾
  DLG ,[gY s Mean Length f 
¾
  I]GLOMDL"8L .g0[1F s Uniformility Index % f 
¾
  XM8" OF.AZ .g0[1F s SFI % f 
¾
  OF.AZ :8=[gY s gm/tex f 
¾
  OF.AZ OF.G[X s MIC f  
¾
  OF.AZ .,MgU[XG s Elognation f 
¾
  OF.AZ S,ZGF 5[ZFDL8Z  
       v Rd 
   v +b 
   v Colour Grade (CG) 
• HVI  DM0 ICC  DM0 SZTF\ Z5 @ H[8,L JWFZ[ OF.AZGL :8=[gY VF5[ K[P HVI DM0  
 :8=[gYG[ 5|[X,L ,[J,GL VG[ ICC DM0 :8=[gYG[ :8[,M ,[J,GL :8=[gY SC[JFI K[P 
• OF.AZ DF.S4 XM8" OF.AZ .g0[1F4 OF., S,Z U|[04 OF.AZ .,MgU[XGGF ZLh<8 AgG[  
 DM0DF\ ;ZBF VFJ[ K[P 
• OF.AZ VM5GL \UGL OF.AZ DF.S 8[:8L \U p5Z V;Z ov  
  36L JBT 8[:8L\UG[ h05L AGFJJF DF8[ OF.AZG[ 8=[; V[G[,F.hZ p5Z ;FO VG[ 
VM5G SIF" JUZ OF.AZ OF.G[X 8[:8L\U DF8[ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P OF.AZGF 
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VM5GL\U 5C[,F\ VG[ VM5GL\U 5KLGF ZLh<8DF\ OZS VFJ[ K[P 8[A, 5o!! DF\ OZS HM. 
XSFI K[P  
  VF p5ZF\T DF.SGL J[<I] OF.AZGL :8=[gYGF S[<S],[XGDF\ 56 p5IMU YFI K[P HM 
DF.SGL J[<I] JWFZ[ CMI TM OF.AZGL :8=[gY VMKL ATFJ[ K[P VFYL OF.AZGL ;OF. VG[ 
VM5GL\U OF.AZGL DF.S p5ZF\T OF.AZGF :8[gYGF ZLh<8G[ 56 V;Z SZ[ K[P 
• SM8GDF \ E[HG] \ 5|DF6 o  
  SM8GDF\ E[HG]\ 5|DF6 OF.AZGL :8=[gY T[DH OF.AZGL OF.G[XGF ZLh<8G[ V;Z 
SZ[ K[P H[D E[HG]\ 5|DF6 JW[ T[D OF.AZGL :8=[gY JW[ K[P ALÒ TZO H[D E[HG]\ 5|DF6 JW[ 
T[D OF.AZG]\ JHG JW[ K[[ VG[ T[GF ,LW[ OF.AZGL DF.SGL J[<I] JWFZ[ VFJ[ K[P H[ 
.g0FIZ[S8,L OF.AZGL :8=[gYG[ VMKL VF5[ K[P  
• H]NL H]NL 8[:8L \UGL ZLTM o  
Â ;L:8D 8[:8L \U o  
 HIFZ[ OF.AZGF AWF H 5[ZFDL8ZG]\ 8[:8L\U SZJFG]\ CMI tIFZ[ VF ZLTYL SM8GG]\ 8[:8L\U 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLTDF\ ;F{YL 5C[,F\ S,Z 5KL DF.S VG[ K[<,[ ,[gY v :8=[gY 8[:8L\U SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VF ZLT[ .g:8]D[g8GF AWF DM0I],GM p5IMU YFI K[P  
Â DM0I], 8[:8L \U o              
 HIFZ[ OF.AZGM V[S H 5[ZFDL8ZGM 8[:8 SZJGM CMI tIFZ[ VF ZLTYL 8[:8L\U SZJFDF\ VFJ[ 
K[P HM OF.AZGL V[S,L DF.S H 8[:8 SZJFGL CMI TM DM0I], 8[:8L\UDF\ H.G[ OF.AZ OF.G[X 
DM0I],GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
User HIV 900 
 
→ Length & Strangth micronair  
      Colour & Trash 
MAIN MENU 
System Testing 
Module Testing 
Calibration 
Status 
Diagrams 
Data Manager 
Synthetic Testing 
Shut Down 
Quit 
 
 
• V[RP JLP VF.P DXLGG] \ S[,LA|[XG o  
• V[RPJLPVF.P DXLGGL 0LhF.G V[JL K[ S[ H[YL V[G[ #&5 lNJ; DF8[ Z$ S,FS RF,] ZFBL 
XSFI VFYL HM DXLGG[ ZF+[ p5IMUDF\ G ,[JFG]\ CMI T[D KTF\ T[G[ RF,] ZFBL XSFI H[YL 
lNJ;[ RFZ S,FSGF JMDL"\U 8F.D JUZ 8[:8L\U RF,] SZL XSFIP HM DXLGG[ A\W SZJFDF\ G 
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8[A, 5o !! 
OF.AZ VM5GL \UGL OF.AZ DF.S 8[:8L \UGL V;Z 
 
Micromaire Value Sr. 
No 
Variety 
Opend Unopend 
Deviation 
I H – 6 3.0 3.4 0.4 
II LRA 5166 3.3 3.7 0.4 
III H – 6 3.5 4.2 0.7 
IV H – 4 3.6 4.0 0.4 
V G. Cot. 16 3.6 4.3 0.7 
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 VFjI]\ CMI TM ZLh<8GL 5|DFl6STF S[,LA|[XG SM8G VYJF 8[:8 SZ[,F SM8GG[ OZLYL 8[:8  
 SZLG[ HF6L XSFI K[P HM R[S ;[d5,GF ZLh<8 AZFAZ CMI TM DXLGG]\ S[,LA|[XG SZJGL  
 H~Z GYLP 
• HM R[S ;[d5,GF ZLh<8 AZFAZ G CMI TM DXLGG[ S[,LA|[XG SM8G J0[ S[,LA|[XG SZJ]\ 
HM.V[P 
• HM ICC DM0DF\ 8[:8L\U SZJFG]\ CMI TM .g:8]D[g8G[ ICC S[,LA|[XG SM8G J0[ S[,LA|[8 SZJ]\ 
HM.V[ VG[ HM HVI DM0DF\ 8[:8L\U SZJFG]\ CMI TM .g:8]D[g8G[ HVI S[,LA|[XG SM8G J0[ 
S[,LA|[8 SZJ]\ HM.V[P 
• DXLGGF S[,LA|[XG DF8[ S[,LA|[XG SM8GG[ :8Fg00" JFTFJZ6 s 65 % RH ± 2 %  ± 
RH 27 \C TF5DFG ± 2 \C f DF\ VMKFDF\ VMKF +6 S,FS B]<,] ZFBLG[ 5KL H 
JF5ZJ]\P 
• S[,LA|[XG SZTL JBT[ wIFG ZFBJ]\ S[ :8Fg00" S[,LA|[XG SM8G ALHF SM8G ;FY[ DLS; GF Y. 
HFI GlC\ .g:8]D[g8G]\ S[,LA|[XG BM8]\ VFJ[P 
• HIFZ[ :8Fg00" S[,LA|[XG SM8GGL J[<I] SMd%I]8ZGL V\NZ V[g8Z SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 
RMS;F.5}J"S V[g8Z SZJLP BM8L J[<I] V[g8=L 8[:8L\UGF BM8F ZLh<8 VF5[P S5F;GL 5|M58L"h 
SgJ[:G, 8[:8L\U .g:8=]D[g8 GF DF5 D]HA 8[A, 5o!Z D]HA JUL"SZ6 HMJF D/[ K[P 
5P)o!_   8=[; V[G[,F.hZ o v 
 VF ;FWG ãFZF ~DF\ ZC[, SRZFG]\ 5|DF6 HF6L XSFI K[P SRZM A[ HFTGM CMI K[P 
 s!f ;L0 SM8¹; s S8 ;L0¹; f VG[  sZf 5ÀFL  
 VF ;FWG äFZF ~ RMbB] K[ S[ GlC  T[ HF6L XSFI K[P 
• 8[:8L\U DF8[ VFJ[,F SM8GDF\YL !__ U|FD SM8G V,U V,U HuIFV[YL ,.G[ E[\U] SZJ]\P  
VF H ZLT[ ALH]\ !__ U|FD SM8G E[U]\ SZJ]\P 
• ;[d5,L\U SZ[,F SM8GG[ :8Fg00" JFTFJZ6DF\ VMKFDF\ VMKF +6 S,FS DF8[ B]<,]\ D]SJ]\P 
• 8[:8L \U 5wWlT o  
• DXLGGL D[.G :JLRG[ RF,] SZJLP 
• DXLGGL VFU/GL ;F.0[ VF5[,F :8F8" A8GG[ 5|[; SZJ]\P H[YL ;S;G s Suction f DM8Z  
VG[  D[.G DM8Z RF,] YX[P 
• ;[d5, SZ[,F !__ U|FD SM8GG[ CFY J0[ K]8]\ SZLG[ OL0 s Feed f 8[A, p5Z D]SJ]\P H[YL 
T[ VM8MD[8LS OL0 s Feed f %,[8 VG[ OL0 ZM,Z JrR[ 5F; Y. ,LSZLG sLicker–inf  
ãFZF VM5G YX[P 
• SM8GDF\GM 8=[;4 8=[; 8=[DF\ 50X[ HIFZ[ SM8GGL ,Lg8 s Lint f S,[S8Z %,[8DF\ E[UL YX[P 
SM8GDF\YL GLS/[,L hL6L 0:8 s Dust f OL<8Z %,[8 ãFZF OL<8Z Y.G[ A[ OL<8Z %,[8 
p5Z E[UL YX[P 
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8[A, v 5o !Z 
EFZTLI S5F;GL 5|M58L"h sSgJ[XG, 8[:8L \U .g:8]D[g8GF DF5 D]HA  JUL"SZ6 f 
S5F;  
ZP5@   
:5FG  
,[gY  
I]GLOMlD"8L  
Z[XLIM  
DF.S|MGLIZ  
8[GF;L8L  
gm/tex 
8=[;  
@ 
8]\SF :8[5, v AL sZ_ mm  YL VMK]\ f      
A[\UF, N[XL    –   
SMDL,F;    –   
8]\SF TFZ v s Z_P ! mm v Z$P )  mm f      
JFU0    –   
U]HZFT SM8 v !Z    –   
;]IMWZ v !Z    –   
V[O v $!$    –   
NLuJLHI s DCF f    –   
JL v *)*    –   
HIFWZ    –   
H[ v #$ s J – 34 f    –   
ALSFZ[ZL GZDF    –   - 
V[R v ***    –   - 
V[; VFZ 8L v ! s DCF f    –   
V[G V[R V[R v $$ s NHH – 44 f    –   
DwID :8[5, s Z5P_ v Z)P_ mm f      
NLuJLHI s U]H f    –   
U]HZFT SM8 v !#    –   
,1DL    –   
Ò VU[9L    –   
!__*    –   
V[D ;L I] v * s MCU – 7 f    –   
V[D . ;L V[R s MECH f    –   
V[, VFZ V[ v 5!&&    –   
,F\AF :8[5, s Z)P! v #ZP) mm f      
X\SZ v $    –   - 
H[ S[ V[R JFI v !    –   
V[D ;L I] v 5    –   
X\SZ v &    –   
CF.A|L0 v $    –   
V[D ;L I] v 5 s 8LV[Gf    –   
JWFZ[ ,F\AF :8[5, s ## mm  VG[ JWFZ[     
0L ;L V[R v #Z s SFZ f    –   
;]JLG s Suvin f    –   
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• HIFZ[ AW]\ SM8G OL0 ZM,Z VG[ OL0 %,[8 JrR[YL 5F; Y. HFI tIFZ[ 5]X A8GG[ Wl0IF/GF  
SF\8FGL NLXFDF\ O[ZJLG[ A\W SZL N[J]\P 
• 8=[; 8=[DF\ E[UL YI[,L ,Lg8 ;FY[GL 8=[;G[ OL0 %,[8GF JrR[GF EFU[ D]SL OZLYL DXLGDF\YL  
5F; SZJLP 
• CJ[ ,Lg8 S,[S8Z 8=[DF\ E[UL YI,L ,Lg8G[ OL0 %,[8 p5Z D]SLG[ DXLGDF\YL 5F; SZJLP 
• 8=[; 8=[DF\ E[UL YI[,L 8=[;G[ OZLYL V[S JBT DXLGDF\YL 5F; SZJLP 
• 5]X A8G ãFZF DXLGG[ A\W SZLG[ ,Lg8 %,[8DF\ E[UL YI[,L ,Lg8G[ JHG SF\8F p5Z JHG SZJ]\P 
• 8=[; 8=[DF\ E[UF YI[,F 8=[;G[ TYF OL<8ZG[ %,[8 p5Z E[UL YI[,L hL6L 0:8 s Microdust f 
G[ E[UL SZLG[ JHG SF\8F p5Z JHG SZJ]\P 
• 8M8, 8=[; 8SFJFZL s Percentage f4 ,Lg8 8SFJFZL VG[ ,gJLhLA, s Invisible f 8=[; 
GLR[ D]HA U6JLP   
 
 
    8M8, 8=[; 5;"g8[H  =                    2    
    s Percentage f          
 
 
 
  8M8, ,Lg8 5;"g8[H   =          2    
   s Percentage f   
       
 
 
  .GJLhLAL,  =           2  
  8=[; 5;"g8[H 
 
5P!_ TF,LD VG[ ;FZ; \EF/ ov  
 ÒGL\U 5|[;L\U I]lG8M 5_ JQF" SZTF\ JW] ;DIYL RF,[ K[P KTF\ H}GL 5Z\5ZFJFNL GLlT VFH[ 
56 H]GFU- lH<,FDF\ N[BFI K[P HMS[ T[ WLZ[ WLZ[ W8L ZCL K[P GJF ;FWGM VFJL ZCIF K[4 DCtJ5}6" 
;D:IF V[ K[S[ →   
• SD"RFZLVMDF\ V5}ZTL SM8G 8[SGM,MÒS, HF6SFZL  
• SD"RFZL q SFZLUZDF\ V5}ZTL DXLGGL HF6SFZL DF8[ TF,LDGL B}A H~ZLIFT K[P 
 8[A, 5 o !# D]HA TF,LD V\U[GL DFlCTL HF6JFGM 5|ItG SIM" K[P ;F{YL JWFZ[ H~Z 
B[0}TMG[ K[P H[ S5F; pt5FNG SZ[ K[P VG[ B[TZDF\ B]<,FDF\ -U,F SZ[ K[P V[J]\ #&P*_@  I]lG8M  
8=[;G]\ JHG U|FDDF\ 
;[d5,G]\ JHG U|FDDF\ 
,Lg8G]\ JHG U|FDDF\    
;[d5,G]\ JHG U|FDDF\ 
;[d5,G]\ JHG U|FDDF\ v s 8=[;G\ JHG U|FDDF\ ´ ,Lg8G]\ JHG U|FDDF\f 
;[d5,G]\ JHG U|FDDF\ 
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8[A, 5o! # 
7FG VG[ TF,LDGL DFlCTLGF VFWFZ[ I]GL8MG ]\ JUL"SZ6  
 
TF,LDGL H~lZIFT 
VG]EJTF  
I]lG8M  S|D TF,LDGF H~ZL 1F[+M  
;\bIF  8SF  
! 
S5F;GL B[TL SZTF B[0}TM 
G[ TF,LD 
$_ #(P*_ 
Z S5F;GL JL6L SZTF DH}ZMG[ TF,LD Z_ !(P#5 
# ÒGL\U SD"RFZL TF,LD Z5 ZZP)$ 
$ 5|[;L\U SD"RFZLG[ TF,LD !5 !#P*& 
5 ;\5}6" jIFJ;FlIS TFl,D s;\RF,SLI ;LZ[f _) _(PZ5 
  !_) !__ 
 
 
 
RF8"  5o!! 
7FG VG[ TF,LDGL DFlCTLGF VFWFZ[ I]GL8MGL \ JUL"SZ6  
 





S5F;GL B[TL SZTF B[0}TM G[ TF,LD
S5F;GL JL6L SZTF DH}ZMG[ TF,LD
ÒGL\U SD"RFZL TF,LD
5|[;L\U SD"RFZLG[ TF,LD
;\5}6" jIFJ;FlIS TFl,D s;\RF,SLI ;LZ[f
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DFG[ K[P ÒGL\U SD"RFZLG[ TF,LDGL H~Z K[P T[J]\ ZZP)$@ I]GL8M DFG[ K[P S5F;GL J[6L SZTF\ 
DH}ZMG[ TF,LDGL H~Z K[P T[J]\ !(P#5@  I]GL8M DFG[ K[P UF\;0L AF\WTF\ SD"RFZLG[ H~Z K[PT[J]\ 
!#P*&@ I]lG8M DFG[ K[P TM ;\RF,SLI 1F[+[ DH}ZM TYF I]lG8 DF,LSMG[ ;\5}6" 5|lS|IFGL TF,LD 
VF5JL HM.V[P T[J]\ (PZ5@ I]GL8M DFG[ K[P  
5P!_o!    TF,LDGF TASSF HF6JF ov  
 8[A, 5P!$ DF\ ÒGL\U 5|[;LU V[SDMGL H]NL H]NL 5|lS|IFVMGF TASSFVMDF\ SFI" SZTF 
SD"RFZL VG[ SFZLUZ JU" G[ jIJ;FILS TF,LD äFZF ~ GL U]6JTF VG[ DXLGMGL pt5FNSTF JWFZL 
XSFI T[D K[P ~ GL U]6JTF VG[ DXLG GL pt5FNSTF ;]WFZJF H]NF H]NF TASSF 8[A, 5P!$ DF\ 
NXF"jIF K[P  
5P!_oZ   TF,LDGM 5|YD TASSM ov  
 S5F;G]\ 8[:8L\U VG[ JUL"SZ6 →  
 ÒGL\U 5|[;LU V[SDM DF\ RSF;6L äFZF 5;\NULVM 5|DF6[ JUL"SZ6 SZJ]\ T[ VUtIGL 
AFAT K[P S5F;GL U]6JTF H^IF 5KL S5F;GF IMuI RÎF s %,[8OMD" f 5Z ;\U|C SZJMP VF SFI" 
V;Z SFZS SZJF S5F;GL RSF;6L SZGFZ lJEFUGF SD}RFZL U6G[ S5F;GF U]6"WDM" H[JF S[ ~ GF 
Z[;FVMGF TFZGL ,\AF.4 TFSFT4 DF.S|MG[; VG[ T[DF ZC[, SRZFG]\ 5|DF6 HF6JF DF8[GL H]NL H]NL 
8[:8L\U 5wWlTVMGM bIF, CMJM HM.V[ SD}RFZLVMG[ VFJL TF,LD V9JF0LS CMJL HM.V[P T[J]\ $_ 
@ I]GL8M DFG[ K[P 56 VFJL H~Z GYL T[J]\ DFGGFZ 56 $_ @ I]GL8M DFG[ K[P 
5P!_o#    TF,LDGM ALHM TASSM ov  
 S5F;GL ÒGL\U U]6JTF →  
 S5F;GL ÒGL\U U]6JTFGM VFWFZ D]bItJ[ RZBFGF OL8ZM4 VM5Z[8ZM4 C[<5ZM JU[Z[GL 
SFI"1FDTF VG[ SFI"N1FTF5Z lGE"Z K[P OL8ZG[ XSI CMI tIF\ ;]WL IMuI TF,LD VF5JL HM.V[ 
GCLTZ S5F;G[ VG]~5 RZBFGF H~ZL IMuI :5L0 q ;[8L\UM SZL XS[ GCL\ VG[ RZBFGL DZFDT H[ 
5|SFZ[ YJL HM.V[ T[ 5|SFZ[ YFI GCL\ H[GF 5lZ6FD[ RZBFGF :5[Z5F8" OLS; GF.O4 D]lJ\U GF.O4 
A[ZLUM JU[Z[GL T]8OF8 JW[ 5lZ6FD[ ~ GL U]6JTF VG[ DlXGMGL pt5FNSTFDF\ W8F0M YJFGL XSITF 
ZC[,L K[P VM5Z[8Z VG[ C[<5ZG[ 56 IMuI TF,LD VF5[, CMI TM T[ V[SWFZF VG[ V[S ;ZBF 
5|DF6DF\ JWFZ[ pt5FNG D[/JL XSFI VF p5ZF\T ÒGL\U YI[, ~ DF\ ALÒ VX]lwWVM E/JFGL 
XSITFVM VMKL ZC[ K[P VF DF8[ TF,LDGL H~Z K[P T[J]\ *_@ I]GL8M DFG[ K[P 56 ALÒ AFH] 5@ 
I]GL8M H~Z GYL T[J]\ 56 DFG[ K[P 
5P!_o$    TF,LD GM +LHM TASSM ov 
 5|lS|IF NZdIFG  ;]5ZJLhG →       
 ;DU| ;]5ZJLhG 5|lS|IF IMuI YFI TM SFDULZL RLJ8YL JWFZ[ ;FZL h05L AG[ T[YL 
,UEU &_@ V[SDM ;]5ZJF.hZ G[ V9JFl0S TF,LD VF5JL HM.V[P T[JM DT WZFJ[ K[P 
;]5ZJF.hZ :8FOG[ S5F;YL DF\0L ~GL UF\;0L AG[ tIF\ ;]WLGL ;\5]6" 5|FYlDS 7FG CMJ]\ HM.V[P  
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8[A, 5o! $  
TF,LDGF \ H]NF H]NF TASSF DF8[ ;DI VFWFZLT VlE5|FI VFWFZLT JUL"SZ6  
  
TF,LD ;DI VFWFZ[ I]lG8 @  
S|D TF,LDGF H]NF H]NF TASSF  
DFl;S  
V9 
vJF0LS  
l+NL  
vJ;LI  
TF,LD  
H~ZL  
GYL 
S], 
s!f sZf  s#f s$f s5f s&f s*f 
! S5F;GL RSF;6L4 IMuI %,[8OMD" 5Z      
 ;\U|C4 S5F;GF\ U]6WDM"GL RSF;6L 
     
Z ÒGL\U U]6JTF4 RZBFGF\ OL8ZM4    --  
 VM5Z[8ZM4 CM5ZM4 RZBFGL DZFDT4   
     
 :5[Z:5F8";4 sOLS; GF.O4 D]JL\U GF.O4  
     
 A[ZL\UMfGL HF6SFZL 
     
# 5|||||lS|IF NZdIFG IMuI N[[JEFJ DF8[    --  
 ;]5Z JF.hZ :8FOG[ TF,LD4 DXLGGL  
     
 U]6JTF DF8[ VM5[Z[8ZMG[[ ;]RGF VF5JF 
     
  TF,LD 
     
$ ~GL UF\;0LVM IMuI HF/JFGL4 VX]lâ      -- 
 
 D/TL V8SFJJF4 AWL AFH]V[YL 
UF\;0LVM[ 
     
 G SF50YL ,5[8JF4 UF\;0LGL VFAMCJF4  
     
 JZ;FNYL HF/J6L SZJF 
     
5 DXLGZL D[.G8[Gg; SZJF A\W ;LhGDF\      
 RZBF 5|[; JU[Z[ :5[Z:5F8"; 5}Z[5}ZF H]NF  
     
 SZL ;FO SZL H~Z 50[ UM9JJF4 H~Z50[  
     
 GJF JF/JF4 ;LhG RF,] YI[ ZMÒ\NL   
     
 HF/J6L SZJF 
     
& 
~GL U]6JTF GSSL SZJF V8LZF 
5âlTGM      
 VD, SZJM 
     
* ALVF.V[; :8Fg00"GL HF6SFZLv     
 ccUF\90LGF\ 5\SL\U4 DFSL"\U4 lGIDM HF6JF  
     
  VMKL HuIFDF\ JW] UF\;0L ;DFJJFv 
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H[YL ~GL U]6JTF VG[ DXLGGL SFI"1FDTF JrR[ ;]D[/ ;F\WL XSFI VG[ VM5Z[8ZM4 C[<5Z OL8ZG[ 
DFU"NX"G VF5L XS[P  
5P!_o5    ~GL UF \;0LVMGL IMuI HF/J6L  ov  
 ;FZF U]6JTF JF/F ~GL pt5FNG 1FDTF H[8,L H~ZL K[4 T[8,L H VUtIGL AFAT T{IFZ 
YI[, ~GL UF\;0LVMGL HF/J6L V\U[GL K[P T{IFZ YIL[, ~GL UF\;0LVMDF\ ALÒ VX]lâVM E/JFYL 
~GL U]6JTF AUF0 YFI GCL T[GL IMuI TS[NFZL ZFBJL HM.V[P T[ DF8[ ~GL UF\;0LVM AWL 
AFH]V[YL ;\5]6" ZLT[ SF50YL ,5[8JFGL TF,LD %_ @ I]lG8M .rK[ K[P V[J] DFG[ K[ S[ l+lNJ;LI 
XLALZYL TF,LD VF5JL HM.V[ HIFZ[ Z_ @ I]lG8M V[S lNJ;LI TF,LD VYJF :Y/ 5Z H 
TF,LDGM VFU|C ZFB[ K[P  
5P!_o &   DXLGZL D[.g8[Gg; ov  
 ÒGL\U 5|[;L\U V[SDMDF\ lGIlDT D[.g8[Gg; YJ]\ HM.V[P 5]ZF6L RL,FRF,] ÒGL\U ;LhGDF\ 
RZBFv5|[D JU[Z[GL :5[Z:5F8"; 5]Z[5]ZF GJF AN,LG[ D[.Gg8[G SZFI K[P DXLGGL ZMlH\NL HF/J6L 
,[JFDF\ VFJTL GYLP ;LhG RF,] YIF 5KL HIF\ ;]WL H]GL 8[SGM,MÒ V:TLtJDF\ CTL tIF\ ;]WL T[ 
IMuI CT]P 5Z\T] VFH[ VFW]lGSZ6 YTF DXLGZL D[.Gg8[.G DCtJG]\ JG[ K[P  
 l5| lS,GL\U   5M:8 S,LGL\U   gI] D[8LS  SM8G  SM8G SgJ[GL\U  l;:8[DLS4 
VM5Z[XG VF TF,LDGF\ DCtJGF\ EFUM K[P S,LGL\U DXLGM T[DH l;:8DMGL lGIlDT ;OF. YJL 
HM.V[P DXLGMGL ;OF. SFI"N1FTF JW[ K[ VG[ DXLGMDF\ T]8OF8 56 VMKL YFI K[P DXLGMGL ;lJ"; 
,F.O ZFBJFYL DXLGMDF\ ZL5[ZL\U VMK]\ VFJ[ K[P ÒGL\U 5|[;L\U V[SDMDF\ BF; SZLG[ DCtJGL 
AFAT V[ K[ S[ l5|J[g8LJ D[.g8[Gg; 5Z EFZ D]SJM HM.V[P DXLGDF\ H~ZL NFULGF :8MSDF\ ZFBJF 
HM.V[4 H[YL H~Z 50[ tIFZ[ DF\NUL JBT[ DXLG TZT ;FO SZL SZL XSFIP J\W ;LhGDF\ 
VFW]lGSZ6G[ ,UTL DXLGZLG]\ ;\5}6" 7FG RF,LD D[/JL ,. T[ D]HA YTF G]SXFG V8SFJL XSFIP 
VF DF8[ $_ @ I}lG8M l+lNJ;LI VG[ #5 @ I]]lG8M V9JF0LS TF,LD S[d5 CMJM HM.V[ T[J] DFG[ K[P  
 ;FDFgI ZLT[ ÒGL\U 5|[;L\U O[S8ZLVM T[DH SMvVM5Z[8LJ ;M;FI8LVMGF\ D[G[HZMV[ BZLN 
J[RF6 VG[ lWZF6 p5ZF\T SM8G  ÒGL\U 5|[;L\U GL V[SDMGF\ SFD SZTF SFI"JFCL T[DH SFZLUZ 
JU" T[DGF VF5[,F SFIM" wIFGYL AHFJ[ H[YL êRL U]6JTF JF/L ~GL UF\;0LVM ~GL UF\;0LVM 
VF\TZZFlQ8=I AHFZDF\ ;C[,F.YL J[RL XSFI VG[ V8LZF 5âlT  TYF ALPVF.PV[;P :8Fg00" 5âlTGL 
HF6SFZL D/L XS[P VF DF8[ TF,LD V9JF0LS CMJL HM.V[ T[J] *5 @ I]lG8M l:JSFZ[ K[P 
5P!! IFG" SFpg8 ov  
 ~GL U]6JTFGL HF6SFZL YFI 5KL IFG" SFpg8L\U ;Z/ K[P H[ DF8[ S], RFZ 5|SFZ[ IFG" 
SFpg8 S], VFD RFZ 5|SFZ[ YFI K[P 
 IFG" SFpg8 S[8[UZL 
 s!f Z_ S YL GLR[ 
 sZf Z_ S YL &_ S  
 s#f &_ S YL !__ S 
 s$f !__ S YL !Z_ S 
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VF RFZ[I S[8[UZLDF\ S], * 5lZ1F6M ZRFI K[P tIFZ[ H[ 5lZ6FD D/[ T[ 8[A, 5o!5 DF\ NXF"J[, K[P 
 8[A, 5o!5 D]HA ;LPVFZP5LP #$__ 5|F%T YFI K[P 56 ZP5@ TF\T6FGL ,\AF. CMI T[JF 
&_& YL !__& GL +LÒ S[8[UZL ;FDFgI 5lZ6FD HMJF D/[ K[P ;LPVFZP ,\AF. AWL U]6JTFDF\ 
;ZBF K[P DF.S|MG"Z 5|YD V[8,[ Z_5 YL GLR[GL S[8[UZLDF\ JWFZ[ K[P AFSLGM AWL S[8[UZLDF\ VMKM 
K[P TFSFTGL ZLT[ +LÒ VG[ RMYL S[8[UZL V[8,[ S[ &_& YL !Z_& ;]WL #ZGL +6YL GM\WF. K[P 
VCL\ 5lZ5SJTF (_ S SZTF\ VMKL U]6JTF S[8[UZL DF\ K[P  
5P!Z  JLPVFZPV[DP U]6JTF RF8" ov  
 8[A, 5o!&DF\ D]bI * AFATM G[ NXF"JLG[ U]6JTFGM RF8" JLPVFZPV[DP IMHGFDF\ V5FIM K[P 
• SRZFG]\ 5|DF6 
• E[HG]\ 5|DF6  
• UF\;0LGL ;F.h 
• UF\;0LG]\ JHG 
• UF\;0LDF\ ~ GL WGTF 
• UF\;0L DF8[ 5[SL\U D8LZLI, 
• UF\;0L DF8[ 5FSL"U 
 VF ;FT D]bI 5UlYIF :8[5L\U  :8MG äFZF JLPVF.PV[DPU]6JTF 5|F%T YFI K[P VF ;FT 
S;M8LDF\YL BZ]\ pTZJ]\ 50[ K[P  
5P!# VFW]lGSZ6 DF8[ .rKF ov  
 3M0FG[ T/FJ ;]WL ,. H. XSFI4 T[G]\ DM-]\ 5F6LDF\ 0]AF0L XSFI4 56 T[G[ 5F6L 5LTM G 
SZL XSFI v VY"XF:+L S].g;GF VF lJWFG D]HA ÒGL\U 5|[;L\UG]\ VFW]lGSZ6 H~ZL K[P 56 T[ 
DF8[ S[8,F I]GL8MGL T{IFZL K[4 T[ HF6JF 5|ItG SIM"P 
 8[A, 5 o !* D]HA $5 P!* @ ÒGL\U I]lG8M Z5 P &) @ ÒGL\U I]GL8M VG[ Z( P $$ @ 
V[SDL I]lG8M VFW]lGSZ6 V5GFJJF T{IFZ K[P 
5P!$ GF \6FGL H~ZLIFT ov  
 VFW]lGSZ6 V5GFJJF GF\6FGL H~Z 50X[ VF DF8[ NZ[S I]GL8M SIFYL S. ZLT[ jIJ:YF 
SZL XS[ T[D K[P T[GL .rKF SZTF\ 8[A, 5o!( D]HA &_P55 @ I]GL8M DF\NF V[SDMGL ;CFIO\0 DF\YL 
HMUJF. .rKF K[P  
 5P5_ @ I]GL8M GMG A[\SL\U S\5GLVM VMKL h\h8[ h05YL ,MG VF5TL CMJFYL T[GL DNN 
.rK[ K[P T.M.C lDXGv!vZv#v$ 5F;[YL S0S XZTM V[ 56 GF6F\ ;CFI ,[JFI !! v)# 
I]lG8M T{IFZ K[P ZZ @ I]GL8M VgI DNN SZJFGL .rKF WZFJ[ K[P 
5P!5  VFZMuI,1FL q ;FDFÒS ;,FDTL ov  
 ;FDFÒS ;,FDTL DH}ZM DF8[ DCtJG]\ 5lZA/ K[P SFDSFH NZdIFG4 SFDSFH 5KL VS:DFT 
NZdIFG SM.56 G]S;FG YFI TM ;FDFÒS ;,FDTLGL HMUJF. RSF;JF 5|ItG SIM" v8[A, 5o!) 
D]HA O:8" V[.0 AMS;GL ;UJ0 )( @ I]GL8M ZFB[ K[P T[JL ZLT[ DFYF 5Z AF\WJFGM S8SM4 ;]Z1FF  
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8[A, 5o! 5 
~GL U]6JTFGF \ VFWFZ[ IFG" SFpg8 JUL"SZ6  
 
IFG"  SFpg8 WMZ6M  
S|D ~GL U]6JTF S;M8L  
(I) (II) (III) (IV) 
s!f sZf  s#f s$f s5f s&f 
! TF\T6FGL ,\AF. ZP5 @    
Z ,\AF. I]PVFZ    
# DF.S|MGZ    
$ DSFG    
5 38 -- -- -- -- 
& 5lZ5SJTF    
* ;LPVFZP5LP    
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8[A, 5 o!& 
JLPVF.PV[DP U]6JTF 5|DF6 AwWTFGF RF8"G] \ JUL"SZ6  
S|D U]6JTF DF5GGF WMZ6M 5|DF6 
! SRZFG]\ 5|DF6 
 
 v JWFZ[ ,\AF. ~ % 
      v p\RL HFTG]\ DwID ~ % 
     v DwIDTIF 8]\S]TFZG]\ ~ % 
 v SF,FÒG H[ #$ 
 
                 JLP*)* % 
 ZM,Z ÒG ~ 
 
Z E[HG]\ 5|DF6 % YL VMKL 
# UF\;0LVMGL ;F.h ,\P 5P p\0F. 
  !_&_ 2 5#_ 2 *(_ DL,LDL8Z 
  VYJF 
  ,\P 5P p\0F. 
  !$__ ´ 5#_ ´ *(_ DL,LDL8Z  
$ UF\;0LG]\ JHG 5|[;L\U ;DI[ !*_ lS,M 
  DFR"YL H}G ;]WL 2 W8 ;FY[ 
  JLP *)* q UF\;0LG]\ JHG 2 5 lS,M38 
  Òv!#qZ_ q  !55 lS,M 
5 UF\;0LDF\ ~ GL WGTF 5|[; YI[, UF\;0LDF\ ~GL WGTF 
  Z(5Fp\0 q # O}8 
& 
UF\;0L DF8[ 5[lS\U 
Dl8lZI,  
 S\TFG NZ RMZ; DL8Z[ JHG Z*_U|FD 
 ;]T/L # %,FIGL A[ 8F\SF JrR[ #_ lDPDLP 
  JW]DF\ JW] V\TZ 
 5ÎL !Z UF/FDF\ 5|[;DF\ *Z_;[DL ,\AF.GL  
  # 5ÎLVM !_ UF/FDF\ *Z_ ;[DL ,\AF. 
  GL V[S 5ÎL 5ÎLGL 5CM/F.!ZP52_P) 
  2 !P!( lD,LDLP 5ÎLGM U[H !( S[ !) 
* UF\;0L DF8[ DFSL"\U UF\;0LGL V[S AFH]V[ h05YL ;]SFI T[JL 
  XFCLYL 
  v ~ GL HFTG]\ GFD 
  v 5|[; DFS" s DlCGM4 JQF"4 HuIF f 
  v 5|;GM ZGL\U G\AZ 
  v UF\;0LG]\ JHG 
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8[A, 5 o ! * 
U]6JGFI]ST VFW]lGSZ6 V5GFJJFGL T{IFZL  
 
S|D T{IFZL H}Y  ;\bIF  8SF  
! ÒGL\U I]lG8  
Z 5|[;L\U I]lG8  
# ;\I]ST I]lG8  
   
 
 
 
 
RF8" 5 o ! Z 
U]6JGFI]ST VFW]lGSZ6 V5GFJJFGL T{IFZL  
 



ÒGL\U I]lG8
5|[;L\U I]lG8
;\I]ST I]lG8
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JLDF  ;]Z1FFGF VFWFZ[ I]lG8MG] \ JUL"SZ6  
S|D JLDF IMHGF  JLDFNZ q J/TZ  
5|lT CHFZ          ~P  
;]Z1FlT  I]lG8M  
8SF  
!  OFIZ TYF :5[xI, 5[ZL<;  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Z DXLG A|[S0FpG JLDM 
.,[S8=LS lDS[lGS, 
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SJR 5) @ I]lG8M VF5[ K[P V[dI],g; JFG )& @ I]GL8M 5F;[ GYL I]lGOMD" 56 )&@ I]lG8M 5F;[ 
GYL v ZC[9F6GL ;]lJWF (&@ 5F;[ GYL T[YL DH}ZMGL UlTXL,TF DCtJG]\ 5lZA/ K[P 
5P!& JLDF IMHGF ov  
 SD"RFZL v ;,FDTL DF8[GL VF DM8L IMHGF K[P H[ V[lZV[g8 JLDF S\5GL 5F;[YL 5|F%T 
YI[,L V[SDM V[JL lJUTG[ VFWFZ[ 8[A, 5oZ_DF\ NXF"J[, K[P 
Ñ ;lD1FF ov  
 ;DU| 5|SZ6DF\ U]6JTF I]ST pt5FNG S. ZLT[ SZL XSFI4 T[GF ;FWGM4 U]6JTF ,1FL 
p5FIM NXF"jIF K[P ~ GF Z[;FGL SR[ZLVM VG[ T[DF\ lGZL1F6M ATFjIF K[P TDFD 1F[+[ TF,LD jIJ:YF 
UM9JJF4 T{IFZL NXF"JJF VG[ VG]S]/TF SZJFGL T{IFZL NX"S I]GL8MGL 56 GM\W ,LWL K[P DH}ZMGL 
;,FDTLGF 5|`GM VG[ JLDFGL 56 IFNL ,LW[, K[P I]GL8 NL9 l5|lDIDGF NZ VG[ S], I]lG8MGL Z1FF 
SJRGL GM\W K[P 5|SZ6DF\ ;DU|5FIF U]6JTF5|DF65+ 5KLGF DFU"NX"G ;lCTGL HF6SFZL K[P 
tIFZ5KL 5|SZ6 & DF\ ÒGL\U 5|[;L\U I]lG8GF VY"XF:+ pt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZL äFZF 
GOFSFZSTF VG[ pt5FNG lJW[I VFJSGL U6+L NXF"JJF UFl6TLS VF\S0F XF:+LI 5wWlTGM VFWFZ 
,LW[, K[P 
 5|SZ6 o &  
5lZ6FDM VG[ lJ`,[QF6 s#f  
ÒGL \U 5|[;L \U pnMUG] \ VY"XF:+  
 
 Ñ 5|:TFJGF  ov 
 &P! VFlY"S lJRFZSMG] \ ;DY"G  
 &PZ BR" ,FE lJ`,[QF6  
  &PZo!  ÒGL \U 5|[;L \U pWMUGF BR" HF6JF sK[<,F 5F \R JQF"GL ;Z[ZFXf  
  &PZoZ  lHGL \U 5|[;L \U pnMUGL VFJS HF6JL  
  &PZo#  VFJS lJW[I HF6J] \ 
 &P# 5|6Fl,SFUT BR" ,FE lJ`,[QF6  
  &P#o!  SFRF GOFGM U]6MTZ  
  &P#oZ  RMbBF GOFGM U]6MTZ  
  &P#o#  ;FDFlHS ;,FDTL BR" U]6MTZ  
 &P$ VFW]lGS BR" ,FE lJ`,[QF6  
  &P$o!  SFI"ZT VF \S 
  &P$oZ  GOFSFZSTF VF \S 
 &P5 SD"RFZLGL SFI" D}<IF \SG SFDULZL sHMA .J[<I]V[XGf  
 &P& ~A~ D],FSFT NZdIFG VJ,MSGM  
 &P* ZMHUFZL  
  &P*o!  ZMHUFZL 5[8"G (Employment Modern Pattern) 
  &P*oZ  ZMHUFZLGF \ lNJ;M  
  &P*o#  ZMHUFZL DF8[ W \WFSLI D]0L  
 &P( ÒGL \U 5|[;L \U pnMUGL D]xS[,L  
 &P) ;D:IF pS[,JF I]GL8 WFZSMGF \ DT 
 Ñ ;DL1FF
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5|SZ6 o &  
5lZ6FDM VG[ lJ`,[QF6 s#f  
ÒGL \U 5|[;L \U pnMUG] \ VY"XF:+  
 
Ñ 5|:TFJ GF ov  
 VY"XF:+ ;FDFÒS lJ7FG CMJFYL T[DF\ lJQ,[QF6FtDS ZLT[ RRF" SZLG[ TFZTdI :J~5[ 
l;wWF\T S[ lGIDGL ZH}VFT YFI K[P J{7FlGS 5|lS|IFDF\ lS|IFVM VG[ p5lS|IFVM H[DS[  
• lGZL1F6  
• 5ZL1F6 
• RSF;6L 
• lJ`,[QF6 
• 5|IMUVFWFZ 
 JU[Z[ V\U[ H[ GSSZ SYG ZH} YFI T[ l;wWF\T AG[ K[P 
&P! VFlY"S lJRFZSMG] \ ;DY" G ov  
 lD<8G lË0D[G GF\ DT[ SM. l;wWF\TGL WFZ6FVM S[8,L JF:TlJS K[ T[ AFAT VUtIGL GYL4 
5Z\T] T[[GF £FZF S[8,F V\X[ JF:TlJS VFUFCL lJ`,[QF6 Y. XS[ T[ DCtJG]\ K[P :8Lu,Z GF\ DT[ 
J{7FlGS lJ`J V[8,]\ AW]\ H8L, K[ S[ T[G]\ SNL 56 ;\5]6" J6"G XSI GYLP DFGJ JT"6]SGM VFWFZ 
K[P 5|MPlCS; GF\ cJ[<I] VG[ S[5L8,c  5]:TSGF\ 5FGF\ G\P * 5Z H6FJ[, K[ T[ D]HA the pure 
theoretical economist becomes unable to say that any opportunities or 
dangers he diognises are or are not present in the actual world at an 
particular date. 5|MP S[.g;  56 H6FJ[ K[ S[ The theory of economics is does not 
does furnish a body of settled conclusions immediately applicable policy. 
It is method rather than a docrine, an apparatus of the mind, a technique 
of thinking which helps the possessor to draw correct conclusions. T[JL H 
ZLT[ 5|MP VFZP  ÒP ,L%;L  T[DGF 5]:TS c5MhL8LJ .SMGMDLS;c  DF\ GM\W[ K[ S[ S]8]\A S[ jIlST V[ 
V[SD,1FL VY"XF:+GM 5FIM K[P 56 V[SD,1FL VG[ ;DU|,1FL TFZ6M V[SALHF 5Z jIFl5T VG[ 
lGUDG 5âlTYL VFWFlZT K[P V[SD,1FL VY"XF:+ lJGF ;DU|,1FL VFlY"S lJ`,[QF6 XSI G AG[P 
J{IlSTS pnMU4 5[-LGF\ VeIF; £FZF H ;DU|,1FL VF{nMULS DF/BFGL ZH]VFT YFI K[P V[S V[S 
5|N[XGL VFlY"S DFCLTL £FZF H ZFQ8=LI VY"SZ6GL VM/B YFI K[P VCL\ pt5FNG VG[ ;FWGM 
JrR[GM RMSS; 5|SFZGM ;\A\W ZH] SZT]\ pt5FNG lJW[I 5|F%T SZFI K[P  
                        pt5FNGlJW[I Y = f(ax1, bx2, cx3\, ……nxn) 
H[ lG5HSGM ;\A\W HF6JM CMI T[ l;JFIGF\ lG5HSM l:YZ ZFBLG[ lJ`,[QF6 XMW[ K[P  
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 x2, x3, xn ;FWGM l:YZ ZFBLG[ x1 DF\ HM O[ZOFZ YFI TM Y DF\ 56 O[ZOFZ YFI K[P  
Y = Z+bx 
 5|:T]T VeIF;DF\ lG5HSvlG5H lJ`,[QF6 HF6JF DF8[ SMA 0u,F; pt5FNG lJW[IG[ 
VFWFZ[ ,[JFIM K[P VD[ZLSFGF\ pnMUGF\ ;\NE"DF\ P. H. Doulas and C. W. Cobb GFDGF\ 
VY"XF:+LVM V[ pt5FNG lJW[I ZH] SI]" K[P  
Q = Lƒ C ß 
 
      Q = pt5FNG 
      L = zlDS                                                   
      C = D}0L 
      
ƒ VG[ ß CSFZFtDS 5lZA/M H[ VR/ K[P 
 
5|:T]T VeIF;DF\ D/TZGF\ ;\NE"DF\ pt5FNGGM VeIF; YIM K[P H[GF 5lZ6FD[v 
 .Q8TD ;FWG ;\IMHG ,3]TD BR" äFZF 5|F%T YFIP ,3]TD BR[" lGWF"lZT pt5FNG SZJFGL 
J{Sl<5S 8[SlGSM XMWL K[P T[JL H ZLT[ lGWF"ZLT BR" äFZF DC¿D pt5FNGG]\ .Q8TD ;FWG ;\IMHG 
56 HF6L XSFI]\ K[P  
 VCL VFJS lJW[I 56 wIFG[ ,LW[, K[ H[ J[RF6G[ VFWFZ[ GSSL YFI K[ T[ J[RF6 lS\DT 5Z 
VFWFlZT K[P 
Y = ƒ (s+sp) 
        s = J[RF6 
        sp = J[RF6 lS\DT 
 
 p5ZF\T VCL\ 5[vA[S ;DIUF/FG[ 56 ,1FDF\ ,LW[, K[P 5[vA[S ;DI V[ X~VFTGF\ 
D}0LZMSF6 VG[ T[DF\YL lG5HTL JFlQF"S RMbBL SDF6L JrR[GM U]6MTZ K[P  
                 RMbB] JT"DFG D}<I HF6JF DF8[ 
                     NPV = GPVvCO 
                  HM CSFZFtDS CMI TM GOFSFZS jIJ;FI K[P 
                 HM GSFZFtDS CMI TM BR" JW] VG[ BM8SFZS jIJ;FI K[P 
 5LU ] V[ s GJ5|lXQ8 VY"XF:+LGF\ D\TjI ;]WFZLf VG[ DFX",[  ;LDF\T ;FDFlHS RMbBL 
5[NFXGM bIF, VF%IMP ;[dI]<;G[  ;FDFlHS S<IF6 lJRFZ;Z6L VF5LP .8F,LGF\ VY"XF:+L 
5[Z[8M V[ .Q8TD 5lZl:YlT ;DHFJLP 
V[HJY " VG[ AFp,L  V[ AM1F VFS'lT äFZF VF VeIF;G[ ;DY"G VF%I]\ K[P  
 VFD4 5|:T]T ;\XMWG VeIF;GF\ VY"XF:+GL U6+LDF\ VFlY"S VFWFZ 5FIFGF\ VFWFZ 
TZLS[ :JLSFIM"P H[GF VFWFZ[ cost-benefit ratio XMWL XSFIM K[P
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.Q8TD pt5FNG 
 
.Q8TD ;FWG 
 
.Q8TD lJlGDI 
 
.Q8TD  ;FWG ;DI p5IMUM 
 
;LDF\T XZTM 
 
DCTD pt5FNG 
DCTD ;FDFlHS 
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&PZ BR" ,FE lJ`,[QF6 ov  
 SM.56 pWMUDF\ GF6F\ ZMSFI T[GL ;FY[ S[8,]\ J/TZ D/[ K[P T[ DCtJGL AFAT K[P  
RF8" &oZ  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TDFD lGN["XSM HF6JFGM 5|ItG 8[A,GF ~5DF\ U|FOLS, ZLTDF\ SZFIM K[P 
BR" ,FE 
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BR" 
 
l:YZ BR"  
D}0L 5|Fl%T BR" 
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HDLG p5IMU BR"  
I\+ BZLNL BR" 
RZBF BZLNL BR" 
vvvvvvvvvvv 
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&PZo! ÒGL \U 5|[;L \U pWMUGF BR" HF6JF sK[<,F 5F \R JQF"GL ;Z[ZFXf  ov 
 VF pWMU S'lQF VFWFlZT CMJFYL T[GF SFDULZLGF lNJ;MDF\ DM8M TOFJT HMJF D/[ K[P 
V[8,[ S[ NZ JQF" ;ZBF H lNJ;M RF,[ T[J]\ SM. lJWFG HMJF D/T]\ GYL 56 ;FDFgI ZLT[ HM.V[ TM 
K[<,F 5F\R JQF"DF\ T[GL SFDULZLGM UF/M 5 YL !_ DlCGFGM HMJF D?IM K[P T[DF\ 56 ,UEU 
Z__! YL Z__$GF JQF" NZdIFG 36F I]lG8M A\W YIF CTFP 56 Z__$ 5KL I]lG8M GOFSFZSTFGL 
TS lGCF/TF 5FKF B],L 56 XSIF K[P ;MZ9 lJ:TFZDF\ ;F{YL JWFZ[ pt5FNG DF6FJNZDF\YL K[P T[YL 
T[G\] BR"G]\ 5|DF6 56 JWFZ[ K[P DM8FEFUGF pt5FNSM 58[, VG[ ,MCF6F 7FlTGF K[P DM8FEFUGF 
5|F{-JI H}YGF\ K[P T[YL pt;FCL4 VFW]lGSZ6 V5GFJJF DSSD VG[ SFD SZJFGL WUXJF/F K[P 
VCL\ A\G[ 5|SFZGL 5lZl:YlT K[P S[8,FS Z$ S,FS RF,[ K[P TM S[8,FS lA,S], A\W ZC[ K[P 56 DM8[ 
EFU[ ( S,FSGL ;Z[ZFX ;DI DIF"NF U6L V[S lNJ;GL ZMHUFZL U6L XSFIP 
 BR" G[ HF6JF DF8[ ;F{ 5|YD ZMHUFZL VG[ SFDGF lNJ;M HF6JF 5|ItG YIM H[GF ,LW[ 
J[TG BR" HF6JFG]\ ;Z/ K[P BR"GL U6+L l:YZ VG[ Vl:YZ BR"G[ VFWFZ[ SZFI K[P 8[A, &o! 
D]HA S], l:YZ BR" *4#!4#&4*5_ ~l5IF YIM K[P H[ 5F\R JQF"GL ;Z[ZFXGF VFWFZ[ SF-[, K[P H[GM 
V[SDNL9 l:YZ BR" &)4(54_Z_PZ) ~l5IF YI[, K[P VF BR"GL lJUT[ T5F; SZTF\ HDLG BZLNL 
BR" Z4#&4)(45!# ~l5IF YI[, K[P K[<,F 5FR JQF"DF\ HDLGGF EFJDF\ ;FZM V[JM JWFZM YIM K[P 
T[DF\I DF6FJNZ V[S VW" XC[ZL lJ:TFZ H[JM AGTM HFI K[P T[DF\ SM,[H S1FF ;]WLGM VeIF; 
CMJFYL tIF\ VFW]lGSZ6GL CJF 36L ,FUL K[P T[JLH ZLT[ K[<,F 5F\R JQF"DF\ AF\WSFD BR"DF\ 56 
;FZM V[JM JWFZM YIM K[P ;LD[g84 ,MB\0 JU[Z[ DF,GF DH}ZLGF EFJDF\ JWFZM YTF\ HDLG p5IMU 
BR" JwIM K[P 5|DF6DF\ D}0L D[/JJF BR" 38I}\ K[P SFZ6 S[ ;ZSFZL ZFCT 5[S[H D\NLDF\ jIFH W8F0FG]\ 
5lZA/ JU[Z[ SFZ6MG[ ,LW[ D]0L 5|Fl%T BR" 38I} K[P RZBF BZLNL BR"DF\ BF; JWFZM YIM GYL 
H[GF\ DF8[ 56 ;ZSFZL 5|Mt;FCS GLlT HJFANFZ K[P I\+M DM\3F YIF K[ 56 T[ VFW]lGS K[P T[YL GJL 
8[SGM,MÒG[ VG]~5 pt5FNG SZJFG]\ XSI AG[ K[P 56 5|DF6DF\ Vl:YZ BR" 36]\ VMK]\ JwI]\ K[P T[G]\ 
D]bI SFZ6 ,UEU # YL $ JQF" ;]lWGF\ ;DIUF/FDF\ I]GL8MDF\ 36L D\NL ZCLP H[ I]GL8M RF<IF T[ 
Z$ S,FS RF,TF 56 S[8,FS I]lG8M A\W 56 Y. UI[,F4 H[ Z__$GL X~VFTYL OZL RF,] YIF K[P 
DM;D VFWFlZT jIJ;FI CMJFYL VF ZLT[ Vl:YZ BR"DF\ DM8M JWFZM 38F0M4 SFDGF lNJ;MDF\ DM8M 
TOFJT RMSS; HMJF D/[ K[P S], Vl:YZ BR" *)*!*&$ ~l5IF YI]\ H[ V[SDNL9 *#!#5P$5 
~l5IF NXF"J[ K[P 8[A, &oZ D]HA ;DU| BR"GL lJUTMG[ 8SFJFZL ,[TF\ S], l:YZ BR"G[ I]GL8M J0[ 
EFUGF H[ ZSD VFJL T[ )_P5Z@ Y. K[P HIFZ[ Vl:YZ BR" )P$( @ YIM K[P H[ BZFA DM;DG]\ 
:5Q8 lGNX"G SZFJ[ K[P 
 8[A, &oZDF\ ;DU|,1FL VG[ V[SD,1FL BR"GL lJUTM wIFG[ ,LWL K[P H[ D}HA S], BR" 
($!_(5!$ ~l5IF HMJF D?IM K[P H[ D}HA l:YZ BR" )_P5Z @ 36]\ JWFZ[ HMTF VFW]lGSZ6 
TZOGL lNXFDF\ X~VFTDF\ p\RF D]0L ZMSF6[ HM 5[vA[S l5lZI0 ,F\AM CMJFYL X~VFTGF TASSFDF\ 
BR" JWFZ[ CMI T[JM V\NFH K[P 56 I\+MGM VFI]QISF/ T5F;TF\4 DM;D ;FZL VFJTF\ VFJS JWJF  
TZO K[P X~VFTDF\ YM0L TF,LDGF\ VEFJ[4 ;FZ ;\EF/GF\ V7FGG[ VEFJ[ JCLJ8L BR" p\R] H6FI 
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BR"GL ZSD  
S|D BR"GM 5|SFZ  
S], BR"  V[SDNL9 BR"  
A l:YZ BR "  ~P          5{;F 
 v HDLG BZLNL  
 v HDLG p5IMU  
 v D}0L 5|Fl%T BR"  
 v RZBF BZLNL BR"  
 v I\+ BZLNL BR"  
 S],  
B Vl:YZ BR"   
 v SFRMDF,  
 v JFCG jIJCFZ  
 v I\+MGF :5[Z5F8";  
 v JLH/L BR"  
 v ;,FDTL BR"  
 v DH}ZL BR"  
 v J[TG BR"  
 v JCLJ8L BR"  
 v VgI BR"  
 S],  
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8[A, &oZ  
S], l:YZ VG[ Vl:YZ BR"GL lJUTMG] \ JUL"SZ6  
 
S|D BR"GM 5|SFZ ZSD 8SFDF\ 
s!f S], l:YZ BR"  
sZf S], Vl:YZ BR"  
 S], pt5FNG BR"  
s!f V[SDNL9 l:YZ BR"  
sZf V[SDNL9 Vl:YZ BR"  
 S], V[SDNL9 BR"  
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S], l:YZ VG[ Vl:YZ BR"GL lJUTMG] \ JUL"SZ6  
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K[P J/L ,UEU #@ I]GL8M lA,S], A\W YTF\ +6 JQF" DF8[ T[GL 56 ;Z[ZFX BM8 GM\W HMJF D/L 
K[P 5Z\T] ;DU| NlQ8V[ VFJS GLR[ D]HA T5F;L XSFI K[P 
&PZoZ lHGL\U 5|[;L \U pnMUGL VFJS HF6JL ov  
 lHGL\U pnMU V[S lJlXQ8 pt5FNG 5|lS|IF WZFJTM B[TL VFWFZLT pnMU K[P H[DF\ DF+ 
~GF\ Z[;FGL VM/B SZL T[DF\YL S5Fl;IF VG[ S:TZ K]8F\ 5F0L UF\;0L AF\WJFGL ;DU| 5|lS|IF GM\WFI 
K[P VFD VF V[S lJ38G VG[ 38G WZFJTL 5|lS|IF K[P H[DF\ ~5F\TZ 5|lS|IF D]bI K[P H[YL 8[A, 
&o#DF\ NXF"jIF D]HA VFJS HF6JFGL 5|lS|IF ;CH K[P VF VFJSDF\ ;TT VlGlüTTF HMJF D/[ K[P 
SFZ6 S'lQF VFWFZLT pnMU CMJFYL SFRFDF,GL lS\DT VG[ T{IFZ DF,GL lS\DT AHFZDF\ GSSL YTL 
CMI K[P SMAJ[A lYIZDG[ VFWFZ[ DF\U VG[ 5]ZJ9F 5lZJT"GM T[GF\ BR" VFJSGF\ 5lZDF6G[ ;TT 
V;Z SZL VF\NMl,T SZ[ K[[P H[ D]HA K[<,F 5F\R JQF"GL S5Fl;IFGL ;Z[ZFX S], VFJS 
#)5*)!#! ~l5IF HMJF D/L4 ,]h ~ J[RF6GL VFJS $#)*$Z ~P HMJF D/L K[P HIFZ[ 
UF\;0LGF\ J[RF6 äFZF *_Z!5$!) ~l5IF VFJS HM. XSFI K[P T[ p5ZF\T 5ZR]Z6 S:TZ4 E\UFZ 
JU[Z[GF\ J[RF6YL I]lG8G[ S], &!&*!# ~P VFJS 5|F%T Y.P VFD4 S], VFJS !5)Z!#__5 ~P 
K[<,F 5F\R JQF"GL S], ;Z[ZFX VFJS HMJF D/L K[P T[JL H ZLT[ V[SDNL9 VFJS XMWTF\ 
#&#!!!P## ~P S5Fl;IFGL V[SDNL9 VFJS HMJF D/LP $_#$P## ~P ,]h ~GL VFJS V[SDNL9 
HM. XSF.P UF\;0LVMGF\ J[RF6YL 5|F%T YTL VFJS &$$!*(P!5 ~l5IF HM. XSF.P 5ZR]Z6 
J[RF6DF\YL 5&5*P)Z ~P V[SDNL9 VFJS 5|F%T Y.P VFD K[<,F 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX U6+L D]HA 
!$&_&&)P*_ ~P V[SDNL9 VFJS 5|F%T Y. K[P I]lG8MDF\ HM S]NZTL 5lZA/M ;FG]S]/ CMI VG[ 
5FS 5}ZTF 5|DF6DF\ CMI TM pt5FNG1FDTFGM 5}ZM p5IMU YFI K[P GlCTZ pt5FNGXlST OFH, 50L 
ZC[ K[P H[ VFJS 5|F%T YFI T[DF\YL lJlJW BRF" AFN SZLG[ VF RMbBL VFJS 5|F%T YFI K[P GFGF 
GFGF SNGF\ VG[ ;L\U, ZM,ZGM p5IMU SZTF V[SDMGL VFJS GLRL K[P 56 VFW]lGS 0A, 
ZM,ZGF\ RZBF\ VG[ DM8F SN JF/F V[SDMGL VFJS V[SDNL9 JW] VFJ[ K[P  
&PZo#  VFJS lJW[I HF6J] \ ov 
 SM.56 V[SDDF\ lGIMHS H[ GF6F\ ZMS[ K[P T[GL ;FD[ T[G[ S[8,]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P T[ 
HF6JF BR" ,FE U]6MTZ p5IMUL ;FlAT YFI K[P 
 8[A, &o$ D]HA 5ZP(#o! U]6MTZ V[ S], BR" VG[ S], VFJSGM U]6MTZ K[P HIFZ[ 
V[SDNL9 U6+L SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ !P()o! U]6MTZ 5|F%T YFI K[ V[8,[ S[  A\W I]GL8M AFN SZTF\ 
VFW]GLSZ6G[ JZ[,F VG[ Z$ S,FS VYJF ( YL !Z S,FS SFD SZTF\ I]GL8M ,UEU AD6F 
GOFSFZS ZC[ K[P  
 ;DU| 5|lS|IFG[ lJX[QF ~5[ ;DHJF DF8[ T[DF\YL JWFZ[ DFB6 D[/JJFGM 5|IF; SZJFDF\ 
VFjIM K[P  H[ D]HA 5F\R[I JQF"GF\ VF\S0FVMG[ VFWFZ[ V,U V,U BR"NL9 U]6MTZ XMW[,F K[P 
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8[A, &o#  
ÒGL\U 5|[;L \U I]GL8MGL VFJS NX"S JUL"SZ6  
 
S|D VFJS S], VFJS V[SDNL9 VFJS 
s!f sZf s#f s$f 
! S5F;LIFGL VFJS  
Z ,]h ~ J[RF6  
# UF\;0L VMG]\ J[RF6  
$ 
VgI 5ZR]Z6 J[RF6 
sSL8LS:TZ E\UFZf 
 
 S],  
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8[A,  &o$  
ÒGL \U 5|[;L \U I]lG8MGM BR" VFJS U]6MTZ  
 
S|D K[<,F 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX  
s!f S], VFJS S], BR" BR" VFJS U]6MTZ 
 s~PDF\f s~PDFf  
   o
sZf V[SDNL9 VFJS V[SDNL9 BR"  
 s~PDF\f s~PDF\f  
   o
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 ;DU| 5|lS|IFG[ lJX[QF ~5[ ;DHJF DF8[ T[DF\YL JWFZ[ DFB6 D[/JJFGM 5|IF; SZJFDF\ 
VFjIM K[P  H[ D]HA 5F\R[I JQF"GF\ VF\S0FVMG[ VFWFZ[ V,U V,U BR"NL9 U]6MTZ XMW[,F K[P 
&P# 5|6Fl,SFUT BR" ,FE lJ`,[QF6  ov 
 VF ;\XMWG VeIF;DF\ 5|F%T 5|6Fl,SFUT BR",FE lJ`,[QF6 RSF;JF I]lG8M 5F;[YL 
• SFRF GOFGM U]6MTZ 
• RMbBF GOFGM U]6MTZ  
• BR" o ;FDFÒS ;,FDL BR" U]6MTZ  
• J/TZGM NZ 
 VF DFlCTL V,U V,U 5|`GFJ,L DF\YL 5|F%T SZL XSFI K[P VF DF8[ I]lG8MGL :YF5GFGM 
;DI C[T]VM VFWFZ[ VY"38G 5|F%T SI]"P U]6MTZ V[ GF6FSLI 5lZl:YlTG]\ lJ`,[QF6 NXF"JT] V[S 
DCtJG]\ VMHFZ K[P U]6MTZ V[ A[ 5FlZDFl6S DF5M JrR[GM ;\A\W NXF"J[ K[P 
&P#o! SFRF GOFGM U]6MTZ  ov 
 VF U]6MTZ SFRM GOM VG[ RMbBF J[RF6 JrR[GM ;\A\W NXF"J[ K[P S], RMbBF J[RF6 5Z 
SFRM GOM S[8,M YIM T[ J[RF6GF\ 8SF U6FI K[P T[ SFRF GOFGM UF/M NXF"J[ K[P  
                                         SFRM GOM                      
 SFRF GOFGM U]6MTZ =  vvvvvvvvvvvvvvvvvv     2 !__ 
                                        RMbB] J[RF6 
 K[<,F 5F\R JQF"GF\ VF\S0F 5|F%T SZL 8[A, &o5 D]HA p5ZMST SFRF GOFGF\ U]6MTZ D]HA 
lS\DTDF\ !*P5* @ H[8,M 38F0M YFI TM 56 pt5FNG 50TZ H[8,L VFJS D/L ZC[ K[P VF ZLT[ JQF" 
Z___vZ__! VG[ Z__!vZ__Z DF\ SFRF GOFGM U]6MTZ 38IM K[P SFRF GOFGM GLRM U]6MTZ 
5|lTS}/ BZLNGL ;FY[ ;FY[ 5|DF6DF\ DF,GM EZFJM VYJF GLRL lS\DTGM lGN["X SZ[ K[P VF DF8[ 
VFW]lGSZ6G[ J[U VF5JFGL H~Z K[P   
&P#oZ RMbBF GOFGM U]6MTZ  ov 
 RMbBF GOFGM U]6MTZ V[ VMbBF GOF VG[ J[RF6VFJS JrR[GM ;\A\W NXF"J[ K[P SFRF 
GOFDF\YL W\WFGF\ BRF"4 JCLJ8L BRF"4 SZJ[ZF AFN SZJFYL RMbBM GOM D/[ K[P RMbBM GOM V[ 
DFl,SM DF8[ AFSL ZC[TM GOM K[P 
                                     RMbBM GOM 
 RMbBF GOFGM U]6MTZ = vvvvvvvvvvvvvvv  2 !__ 
                                     RMbB] J[RF6 
 8[A, &o& D]HA K[<,F 5F\R JQF" NZlDIFG RMbBF GOFGM U]6MTZ $P5_ GL VF;5F; ZæM 
K[P HM S[ !)))vZ___ GF\ JQF" 5KL W\WFGL GOFSFZSTFDF\ R-FJ pTFZ VFjIF K[P H[G]\ DF5 VCL 
N[BFI K[P H[D VF U]6MTZ JWFZ[ T[D W\WFGL 5lZl:YlT ;wWZ U6FIP 
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8[A, &o5  
I]lG8MGF SFR F GOFGF U]6MTZG] \ JUL"SZ6  
 
S|D JQF" SFRF GOFGM U]6MTZ 
! - % 
Z - % 
# - % 
$ - % 
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% 
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8[A, &o&  
RMbBF GOFGM U]6MTZ  
 
S|D JQF" RMbBF GOFGM U]6MTZ 
! - % 
Z - % 
# - % 
$ - % 
5 - % 
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&P#o#  ;FDFlHS ;,FDTL BR" U]6MTZ  ov  
 S\5GL TZOYL SD"RFZLVM DF8[ S<IF6,1FL SFIM" YFI K[4 H[DF\ 5|lT JQF" R-FJpTFZ VFJ[ K[P 
SD"RFZLGF\ JLDFl5|lDID4 V[S;L0\8 BR"4 S[g8LG BR" JU[Z[GM T[DF\ ;DFJ[X YFI K[P 8[A, &o* D]HA 
K[<,F 5F\R JQF"DF\ VF BR" 5_ @ G[ VF/[UF/[ ZCIM K[P I]lG8M äFZF SZFTF S<IF6 BR" NFISF 5C[,F 
CTF T[ SZTF JwIF K[4 56 T[DF\ R-FJpTFZ K[P EFZT ;ZSFZGF\ VG[ U]HZFT ;ZSFZGF\ SFINFVM 
56 DH]ZMG[ Z1F6 VF5J]\4 ;FDFlHS ;,FDTL A1FJL V[ NZ[S I]lG8GL OZH K[P VFD KTF\ VF 
SFDULZL ;\TMQF HGS K[P 
&P$ VFW]lGS BR" ,FE lJ`,[QF6  ov 
 VFW]lGS BR" ,FE lJ`,[QF6 HF6JF DF8[ A[ D]bI AFATM ,1FDF\ ZFBJL 50[ K[P 
• SFI"ZT VF\S 
• GOFSFZSTF VF\S 
 VF A\G[ DCtJGF\ D]NF S\5GLGF\ D]0LZMSF6G[ :5X[" K[P S\5GL :JE\0M/YL RF,TL CMI 56 
;FDFgI ZLT[ A[\SM4 ;CSFZL ;\:YFVM VgI lJSF;XL, lGUDM 5F;[YL D]0LGL H~ZLIFT ;\TMQFFI K[P 
GOFSFZSTF XMWJF VF TDFD AFATM 5Z wIFG VF5J] 50[P 
&P$o! SFI"ZT VF \S ov 
 SFI"ZT VF\S VF\SJF DF8[ 
 → jIFH BR" v jIFH VFJS U]6MTZ 
 → jIFH BR" v S], VFJS U]6MTZ 
 → S], VFJS v SFI"XL, D]0L U]6MTZ 
 → J[TG BR" v S], VFJS U]6MTZ 
 → S], BR" v S], VFJS U]6MTZ 
TDFD 5F\R[ AFATM 5Z ,1F VF5J]\ 50[P 
 8[A, &o( D]HA jIFH BR" v jIFH VFJS U]6MTZ _P!# HMJF D?IM K[P jIFH BR" IC 
K[P jIFH VFJS IY K[P A\G[ JrR[GM U]6MTZ     K[P VCL\ 5lZ6FD k6 K[4 T[YL I]lG8MV[ CH] 
D]0LZMSF6 AFAT[ lJX[QF 5UEZ YJFGL H~Z K[P jIFHBR" VG[ S], VFJS A\G[ JrR[GM U]6MTZ 
     äFZF NXF"JFIM K[P H[ D]HA U]6MTZ _P_5! K[P VF 5lZ6FD HMTF I]lG8M l:YZ UlT V[ 
SFI"XL, K[4 T[D SCL XSFIP SFI"XL,D]0LGL JFT SZLV[ TM 8[A, &o( D]HA JlS"\U S[5L8,DF\YL S[8,]\ 
J/TZ D[/J[ K[4 T[ HF6JFGM 5|IF; SIM" K[P VF DF8[   
      S], VFJS               TY 
           vvvvvvvvvv      ---------- 
     SFI"XL, D}0L             WC 
IY
IC
 
IY
IC
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8[A, &o*  
I]lG8MGF ;FDFÒS :YLZTFGM BR" U]6MTZ  
 
S|D JQF" ;FDFÒS ;,FDTL BR" U]6MTZ 
! - % 
Z - % 
# - % 
$ - % 
5 - % 
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8[A, &o(  
I]lG8MGF VFW]lGS BR" ,FE lJ`,[Q6G] \ JUL"SZ6  
 
S|D lJ`,[Q6 DFlCTL U]6MTZ 
s!f sZf s#f 
! jIFH BR"v jIFH VFJS U]6MTZ % 
Z jIFH BR" v jIFH VFJS U]6MTZ % 
# S], VFJS v SFI"XL, D}0L U]6MTZ % 
$ J[TG BR" v S], VFJS U]6MTZ % 
5 S], BR" v S], VFJS U]6MTZ % 
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wIFG[ ,[TF ZP(( VF\S 5|F%T YIM K[P H[ I]lG8MGF VFW]lGSZ6 TZOGL ;O/TF NXF"J[ K[P J[TG BR" 
VG[ S], VFJSGM U]6MTZ T5F;TF\ 5lZ6FD WG 5|F%T YFI K[P H[YL _P_5_# ZMHDNFZMGF VG[ 
SFIDL SD"RFZLVMGF GF6F\lSI 5|`GMGL l:YZTF ;]RJ[ K[P T[JLH ZLT[ S], BR" VG[ S], VFJS 
U]6MGF VUFpGF 8[A,DF\ HMI]\ T[ D]HA 5ZP(# GM VF\S ;]RJ[ K[P H[ l:YZ KTF\ DSSD UlTV[ 
;]WFZM ;]RJ[ K[P  
&P$oZ GOFSFZSTF VF \S ov 
 W\WFGL ;O/TF DF8[ GOFGL 5|DF6 p5Z B}A VFWFZ ZFBJM 50[ K[P GOFSFZSTF VF\S 
T5F;JF DF8[ D]bI +6 AFATM VCL\ ,1FDF\ ,LWL K[P  
• RZBFNL9 GOFSFZSTF 
• DH}ZNL9 GOFSFZSTF 
• D}0LZMSF6NL9 GOFSFZSTF 
 RZBFNL9 GOFSFSTF T5F;TF\ RZBFGL S], ;\bIF 5F\R[I JQF"GL ;Z[ZFX ,.G[ ;L\U, ZM,Z 
VG[ 0A, ZM,Z A\G[GL GOFSFZSTF T5F;L T[DF\YL lDl0ID 5wWlTYL VF\S XMWTF 8[A, &o) DF\ 
NXF"jIF D]HA !(P** GM VF\S 5|F%T YIM H[ VF\S äFZF VFW]lGS RZBF äFZF 5|F%T YTL GOFSFZSTF 
JWFZ[ ;,FDT K[4 T[D ;}RJ[ K[P  DH}ZNL9 GOFSFZSTF RSF;JF 5F\R[I JQF"GF\ NZ[S I]lG8GF\ DH}ZMGL 
;\bIF H[DF\ SFIDL VG[ ZMHDNFZMGL V,U V,U GM\W SZLG[ T[GL ;Z[ZFX SF-LG[ GOFSFZSTF\ VF\S 
SF-TF !)P&$ GM VF\S 5|F%T YIM H[ VF\S NXF"J[ K[P S[ VFW]lGS 8[SGM,MÒGM p5IMU SZL XS[ T[JF 
DH}ZM GOFSFZSTFDF\ JWFZM SZL XS[ VCL\ CH] DH}ZMDF\ S]X/TF JWFZJL H~ZL K[P D}0L ZMSF6 NL9 
GOFSFZSTF RSF;JF 5F\R[I JQF"G]\ S], W\WFSLI D}0LZMSF6 5|`GFJ,LGF VFWFZ[ 5|F%T YTF\ T[DF\YL 
;Z[ZFX ,. GOFSFZSTF VF\S XMwIM TM !#P5#GM VF\S 5|F%T YIM H[ CH] JWFZ[ D}0L VMKF jIFH[ 
,. VFW]lGSZ6GL lNXF TZO UlT ;]RJ[ K[P SD"RFZLVMDF\ lX1F64 TF,LD4 7FG4 JCLJ8L 
SFDULZLGL UM9J64 ;UJ04 ;]lJWFVMDF\ O[ZOFZ SZLG[ U]6JTF ;]WFZL XSFI K[P  
&P5 SD"RFZLGL SFI" D}<IF \SG SFDULZL s HMA .J[<I]V[XG f o v 
 SFI" D}<IF\SG V[ SFZBFGF q I]GL8GF V[S ;F5[1F D}<I GSSL SZJFGM VG[ VF NZ[S SFI" DF8[ 
IMuI J[TG X]\ CMJ]\ HM.V[ T[ GSSL SZJFGL SFDULZL K[P T[DGL SFDULZLG[ D]bI 5F\R 5lZA/MYL 
DF5LG[ T[G[ IMuI S|D VF%IM K[P 
• DFGl;S H~lZIFTM 
• XFZLlZS H~lZIFTM 
• SF{X<I 
• HJFANFZL 
• SFDULZLGL l:YlT 
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GOFSFZSTF NX"S U]6MTZ  
 
S|D lJ`,[QF6GL lJUTM VF\S 
! RZBFNL9 GOFSFZSTF % 
Z DH}ZNL9 GOFSFZSTF % 
# D}0LZMSF6NL9 GOFSFZSTF % 
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 VF NZ[S 5lZA/G[ U]6F\S VF5L JW] lJ`,[Q6FtDS ATFJJFGM 5|ItG SIM" K[P VF U]6F\S DF8[ 
SFI"GL S]X/TF VG[ SFI"GL ;DHXlST A\G[G[ DCtJ V5FI]\ K[P 8[A, &o!_ D]HA U]6F\SG[ :TZ 
V5FIFP VCL\ SD"RFZLG[ ;FZF VG[ V\lTD JrR[ D]SLG[ T[GL SFDULZLG]\ D}<IF\SG SI]"\ K[P pTD 
SFDULZL DF8[ !_@4 ;FZL SFDULZL DF8[ Z_@ ;Z[ZFX SFDULZL DF8[ $_@ TM ALH[ K[0[ ;Z[ZFX 
GLRL SFDULZL DF8[ Z_@ VG[ GA/L V;\TMQFSFZS SFDULZL DF8[ !_@ ZFbIF K[P T[ D]HA :SMZ 
5|Fl%T YTF\ VF DF8[ 
   pt5FNGGF\ WF[Z6MP 
   U]6JTFGF WMZ6M 
   CFHZLG]\ 5|DF6 
   AUF0G]\ 5|DF6 
 VF RFZ AFATMG[ T5F;L K[P TM pTD SFDULZL SZTF\ CMI T[JF Z!P!$@ SD"RFZL HM. 
XSFIFP DwID SFDULZL SZTF\ *!P_&@ SD"RFZL HM. XSFIF VG[ lGdG SFDULZL SZTF\ *P(_ 
SFDNFZM H GLRL S1FFDF\ VFJ[ K[P H[ ;\TMQFSFZS W8GF K[P  
&P& ~A~ D],FSFT NZdIFG VJ,MSGM  ov  
 ;FDFgI ZLT[ ~A~ D],FSFT NZdIFG ;DU| lJ:TFZGM 5|YDYL 5lZRI D[/JJF UFDGF D]bI 
TF,]SF 5\RFIT VlWSFZL4 T,F8L TYF ;Z5\RGL D],FSFT ,LWL ÒGL\U 5|[;L\U I]lG8MGF D]bI 
;\RF,SMGL SFDULZL HF6L ,LWLP !)5&DF\ HFDGUZDF\ DCFZFHF ;FC[A zL HFD ;FC[A[ ÒGL\U 
5|[;L\U pWMUGM 5FIM GFbIM tIFZYL H}GFU- lH<,FGF DF6FJNZ4 pGF VG[ tIFZ[ TM 5MZA\NZ 56 
TF,]SM CTM tIF\ !)&_DF\ S5F;G[ V[S HuIFV[YL ALÒ HuIFV[ G ,. HTF\ :YFlGS pWMU pEF 
SZJFG]\ GSSL YI]\P !)&! GL VF;5F; & ÒGL\U VG[ S|DX o 5|[;L\U pWMU BFGUL 5[-LV[ X~ SIM" 
H[ ;O/ YIMP DF6FJNZ BFT[ TM Ò\GL\U VG[ 5|[;L\U pWMUDF\ S[8,FS Z$ S,FS +6 5F/LDF\ RF,TF 
V[JL HFCMH,F,L CTLP V9JF0LI[ V[S ZHFG[ AN,[ SFDNFZMG[ H]NF\ H]NF\ lNJ;[ ZHF VF5L pnMU 
;TTF RF,] ZBFI K[P HM S[ VFH[ 56 SM.S I]lG8M VFJ]\ ;FC; SZ[ K[P 36F AWF DH]ZM VFH]AFH]GF\ 
UFDDF\YL H ZMHUFZLV[ VFJ[ K[P !)$* 5C[,F ;MZ9DF\GF\ ALHF UF{6 ZHJF0FVMDF\ VF DF6FJNZ 
H[ ;MZ9G]\ EFU CT]\P VFH[ !)$)YL T[ H]GFU- lH<,FGM EFU K[P ÒGL\U 5|[;L\U V[SDM H]GFU- 
lH<,FGL GÒSDF\ SF/L HDLG4 GLRF6JF/M 3[0 lJ:TFZ WZFJ[ K[P VCL\GL HDLG SF\5JF/L K[P VF 
lJ:TFZGM DM8FEFUGM lJ:TFZ RMDF;FDF\ 5F6L GLR[ CMI K[P SFZBFGFDF\ NFB, Y.V[ TM DM\ 5Z 
S50] AF\WLG[ SFD SZTF DH]ZM N[BFI K[P SIF\I SM.G[ V[S 56 I]lG8DF\ V;\TMQF HMJF D?IM GYLP 
VFD TM ;F{ZFQ8=GF\ AWF H lH<,FDF\ JWT]\ VMK] S5F;G]\ JFJ[TZ YFI H K[P T[YL H ÒGL\U 5|[;L\U 
pnMU lJ5], 5|DF6DF\ ZMHUFZLG]\ ;H"G SZL XS[ T[D K[P J{l`JSZ6G[ SFZ6[ ÒGL\U 5|[;L\U pnMUDF\ 
lJlXQ8 5|`GM pNEjIF K[P 
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8[A, &o!_  
SFDULZL D}<IF \SGG[ VFWFZ[ I]lG8MG F SD"RFZLG] \ JUL"SZ6  
 
S|D SFDULZLGM U|[0 8SFJFZL 
! pTD SFDULZL % 
 s *_@ YL JW] U]6F\S f  
Z DwID SFDULZL % 
 s $_@ YL *_@ U]6F\S f  
# lGdG SFDULZL % 
 s $_@ YL GLR[ U]6F\S f  
  
 
 
 
 
 
RF8" &o!Z  
SFDULZL D}<IF \SGG[ VFWFZ[ I]lG8MG F SD"RFZLG] \ JUL" SZ6 
 



pTD SFDULZL
DwID SFDULZL
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 VF pnMU :JT\+ GYL 56 VgI pnMU 5Z VFWFZLT K[P 
 VF pnMUGF\ 5|IMHSM T[DGL ;[JF SFDULZLG]\ D}<I HFT[ GSSL SZL XSTF GYLP  
 5|JT"DFG AHFZ EFJMG[ :JLSFZL RF,J]\ 50[ K[P 
 GJF VFlY"S ;]WFZFYL BF; lJX[QF ,FE G CTMP 56 K[<,F +6 JQF"YL ;ZSFZGL 
SF50GLlT CSFZFtDS AGTF\ T[DF\ H[JM CFYXF/4 5FJZ,]DGM lJRFZ YFI K[P T[D 
ÒGL\U 5|[;L\UGM lJRFZ YJM HM.V[P T[J]\ NZ[S I]lG8 WFZSM SC[ K[P 
 VF pnMU DF8[ Vl:TtJGM 5|`G ;TT ZC[ K[P T[YL 8[SGM,MÒ 5lZJT"GMYL 
U]6JTF;EZ DF, AGFJJFGM T[DGF Vl:tFtJGM VlEgG EFU ZæM K[P  
&P* ZMHUFZL  ov 
 ÒGL\U 5|[;L\U I]lG8MDF\ ;F{YL DM8]\ HDF\ 5F;] ZMHUFZL K[P HM S[ VFW]lGSTF JWTF\ 
ZMHUFZLDF\ 56 S]X/TF4 7FGGL4 Skill A]lâI]ST SFDULZL JWL K[P VF pnMUDF\ DH]ZMGL DF\U TM 
ZC[JFGL H 56 ÒGL\U I]lG8M SZTF\ 5|[;L\U I]lG8MDF\ VFW]lGSZ6 VFJTF\ DH]ZMGL DF\U RMSS; 38[ 
K[P H[ SFD VFH[ 5KFT DH}Z JU" SZ[ K[4 T[ VFW]lGSZ6JF/F I]lG8MDF\ I\+M4 JFCGM SZ[ K[P HM S[ 
5C[,F\ J[TGNZ 36F\ GLRF VG[ XMQF6GF\ 5|`GM CTF H[ VFH[ 38IF K[[P TFH[TZDF\ *5 YL !Z_ ~P 
J[TGNZ R]SJFI K[P HM DH]ZM pW0 SFD SZJF T{IFZ YFI TM !5_ YL !(_ ~l5IF H[JL DH]ZL D/L 
ZC[ K[P V[S ÒGL\UYL ALHF 5|[;L\U ;]WL DF, UF\;0L JCG SZJF 8=SGM p5IMU JW] YFI K[P 8=S 
EZJF DH]ZL D/[ K[P 5|[;L\U 5Z DF, pTFZ6 DF8[ 56 DH]ZMGL H~Z 50[ K[P 5|[;L\UDF\ T{IFZ YI[, 
UF\;0L EZJF DF8[ 56 DH]ZMGL H~Z 50[ K[P VFD VFH]AFH] U|FD ;D]NFIDF\YL ZMHUFZL ,[JF 
U|FdIHGM NM0L VFJ[ K[P VF pnMUGL X~VFT 5C[,F VF lJ:TFZDF\ BF; SM. VFlY"S 5|J'lT G CTL 
56 CJ[ 5}ZS 5|J'lTVM TFl,D XF/FVM4 SM,[HM X~ Y. K[P H[YL DH]ZMGM lJSF; h05L AgIM K[P 
VFJS ;]WZTF\ ;FDFÒS DFGDMEM 56 JW[ K[P ÒJGWMZ6 X{,L ;]WZ[ K[P lX1F6 E]B 56 p30[ K[P 
ÒGL\U pnMUDF\ S5F; VG[ ~ V,U 50[ T[ :5LGL\U DL,DF\ ~DF\YL ;]TZ AGFJJF SFD[ ,FU[P T[DF\YL 
;]ZT4 VDNFJFNGL DL,M SF50 AGFJ[P SF50DF\YL T{IFZ J:+M AG[P S5F;LIF UFDGL4 GUZGL 8R}S0L 
T[, DL,DF\ 5L,F6 DF8[ HFI K[ VG[ BM/ T{IFZ YFI K[P H[G]\ AHFZ :YFlGS VG[ VgI lJ:TFZDF\ 
D/L ZC[ K[P S5F;GL ;F\9LGM 3ZUyY] TYF VF{WMULS A/T6 DF8[ p5IMU YFI K[P BM/ 5X] VFCFZ 
DF8[ p5IMUL K[P T[DH VF ;FY[ AFIMO8L",F.hZ JU[Z[ 5[NFXMGF I]GL8M 56 lJS;[ K[P VFD4 
;F{ZFQ8=DF\ ZMHUFZLGL lJ5], TSM lJS;[ K[P 
&P*o! ZMHUFZL 5[8"G (Employment Modern Pattern) ov 
 ÒlG\U 5|[;L\U pWMUDF\ ZMHUFZLGL VFW]lGS 5[8G" T5F;JF 8[A, &o!! D]HA 5|[;L\U 
DL,MDF\ DXLG VM5Z[8ZM Z@4 ;\I]ST I]GL8MDF\ DXLG VM5Z[8ZM !&@ HM.V[ H[YL !(@ DXLG 
VM5Z[8ZGL H~Z 50[ K[P lO<8Z V[S56 HMJF D/[, GYLP C[<5Z 5|;L\U I]GL8DF\ !@4 HIFZ[ ;\I]ST  
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8[A, &o!!  
ÒGL \U I]lG8MDF \ ZMHUFZL jIJ:YFGF VFWFZ[ JUL"SZ6  
S|D SFDULZLGM 5|SFZ 
5|[;L\U I]lG8 
5]          :+LVM 
;\I]ST I]lG8 
5]         :+LVM 
! DXLG VM5Z[8Z                     -                - 
Z lO<0Z 
       -              -      -            - 
# 5M:8 ÒGL\U 
       -              -                - 
$ VgI SFDULZL                    -              - 
                   -              - 
 
 
RF8" &o!# 
5|[;L \U I]lG8DF \ ZMHUFZLGF VFWFZ[ JUL"SZ6  


DXLG VM5Z[8Z
VgI SFDULZL
 
 
 
RF8" &o!$ 
;\I]ST I]lG8DF \ ZMHUF ZLGF VFWFZ[ JUL"SZ6  
  




DXLG VM5Z[8Z
OL<8Z
5M:8 ÒGL\U
VgI SFDULZL
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I]GL8DF\ V[S56 HMJF D/[, GYLP 5M:8 ÒGL\U SFDUZL DF8[ 5|[;L\UDF\ V[S56 SFZLUZ HMJF D/[, 
GYLP 564 ;\I]ST I]GL8MDF\ !_@ HMJF D/[, K[P VFD4 ;\I]ST 1F[+DF\ )$@ JWFZFGL ZMHUFZLGL 
;UJ0 YFI K[P 
 ;FDFgI ZLT[ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U O[S8ZLDF\ ZMHUFZLGL 5wWlTDF\ ;FDFgI ,MSM SFI"ZT K[P 
SFZ6S[ DM8F EFUGF I]GL8M UFD0FvDF\ TYF TF,]SF DYSM VF;5F; VFJ[,F K[P H[YL GÒSGF 
lJ:TFZDF\YL DH}Z JU" ;Z/TFYL D/L ZC[P B[TLJF0L lJEFUGF DM8F EFUGF DH}ZM VE6 TYF YM0]\ 
36]\ E6[,F K[P VF lJ:TFZGF DH}ZM T[DGL VFJS ÒGL\U VG[ 5|[;L\U SFI"DF\YL D[/J[ K[P HIFZ[ 
B[TLJF0LG]\ SFD VMK]\ CMI tIFZ[ ;FDFgI ZLT[ DM8F EFUGF DH}Z ;D]NFIDF\ :+LVMGM ;DFJ[X YFI 
K[P 
 ÒlG\U O[S8ZLDF\ H]NLvH]NL SFI" 5wWlTVM YFI K[P VFDF\YL D]bI :8MZL\U4 5|M;[;L\U4 
ÒGL\U4 5|YD DXLG :JrKTF4 lO8Z VG[ N[BZ[HGL ;\A\WL 5|J'lT YFI K[P ZMHUFZMGL JC[\R6L T[DGF 
SFI" 5|DF6[ SZJFDF\ VFJL K[P                                                     
 ÒlG\U ;LhG, W\WM K[P DH}ZM DM8FEFU[ ZMHDNFZ TZLS[ CMI K[P ÒGL\U O[S8ZLDF\ DM0"G 
8[SGM,MÒGM DH}Z JU"DF\ p5IMU YFI T[JM 5|ItG SZJM HM.V[P GJL 8[SGM,MÒG[ 5lZ6FD[ 
DH}ZJU"GL DF\UDF\ W8F0M YFI K[P T[DF\ Sg8FDLG[XGGM EI B}A VMKF 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[ VG[ 
T[YL S5F;GL SJM,L8LDF\ 56 ;]WFZM YFI K[P DM8F EFU[ ;\U|C6 VG[ l5| v lS,LGL\UDF\ DH}ZM 
VMKF HMJF D/[ K[P VM8MD[8LS OL0L\U 5wWlT VFJJFYL DH}ZMGL H~lZIFT VMKL ZC[ K[P ALHM 
OFINM V[ YFI K[ S[ DFGJ H~ZLIFTGL VMKL H~Z 50[ K[P 
 8[A, &o!Z D]HA ÒGL\U DL,MDF\ ;\U|CGL SFDULZLDF\ !_ 8SF ZMHUFZL V5FI K[P 
5]~QFMG[ ;\I]ST I]lG8DF\ #_@ ZMHUFZL V5FI K[P 56 ;\U|C SFDULZLDF\ !)@ :+LVMG[ ZMHUFZL 
ÒlG\U DL,DF\ V5FI K[P HIFZ[ ;\I]ST I]GL8DF\ !(@ ZMHUFZL :+LVMG[ V5FI K[P 5|LS,LGL\U 
SFDULZLDF\ !5@ 5]~QFMG[ ZMHUFZL ÒGL\U O[S8ZL VF5[ K[P HIFZ[ !@ 5]~QFMG[ ;\I]ST1F[+ ZMHUFZL 
VF5[ K[P HIFZ[ :+LVMG[ !)@ ZMHUFZL ÒGL\U DL,M 5|LS,LGL\U SFDULZLDF\ VF5[ K[P VG[ ;\I]ST 
I]GL8M #Z@ ZMHUFZL :+LVMG[ VF5[ K[P ÒGL\U 5|lS|IFDF\ 5]~QFM !(@ ZMSFIF K[ HIFZ[ :+LVM !Z@ 
ZMSF. K[P ;\I]ST1F[+DF\ 5]~QFM !)@ ZMSFIF K[P HIFZ[ :+LVM Z!@ ZMSF. K[P 5M:8 ÒGL\U S,LGL\U 
SFDULZLDF\ 56 ÒGL\U DL,M !$@ 5]~QFMG[ ZMHUFZL VF5[ K[P Z$@ :+LVMG[ ZMHUFZL VF5[ K[P 
HIFZ[ ;\I]ST1F[+ !Z@ ZMHUFZL 5]~QFMG[ VG[ Z5@ :+LVMG[ ZMHUFZL VF5[ K[P VM.,D[g8GL 
SFDULZLDF\ 5]~QFMG[ !5@ SFDULZL HIFZ[ :+LVMG[ #_@ SFDULZL V5FI K[P HIFZ[ ;\I]ST1F[+DF\ 
!&@ 5]~QFMG[ Z@ :+LVMG[ V5FI K[P ÒG lO<8ZGL SFDULZLDF\ 5]~QFM *@ VG[ :+LVMG[ ZMHUFZL 
V5FTL GYL ;\I]ST1F[+DF\ 5]~QFM !_@ HIFZ[ :+LVMG[ V5FTL GYL ;]5ZJF.hZG]\ SFD &@ 5]~QFMG[ 
ÒGL\UDF\ VG[ !@ :+LVMG[ V5FI K[P HIFZ[ ;\I]ST1F[+DF\ !!@ 5]~QFMG[ VG[ !@ :+LVMG[ V5FI  
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8[A, &o!Z  
ÒGL \U I]lG8MDF \ ZMHUFZL jIJ:YFGF VFWFZ[ JULSZ6  
   
I]lG8 GM 5|SFZ s ZMHUFZLf  
S|D SFDUZL 5|SFZ   
5]~QF  :+LVM  
A ÒGL\U DL,M  
! ;\U|CGL SFDULZL 
Z 5|LS,LGL\U SFDULZL                
# ÒGL\U 5|lS|IF                
$ 5MQ8 ÒGL\U SFDULZL               
5 VM.,D[g8 SFDULZL               
& ÒG OL<8Z               - 
* ;]5ZJF.hL\U               
( ;\RF,SLI               
 8SF 
 
            
B ;\I]ST 1F[+  
! ;\U|CGL SFDULZL               
Z 5|LS,LGL\U SFDULZL               
# ÒGL\U 5|lS|IF               
$ 5MQ8 ÒGL\U SFDULZL               
5 VM.,D[g8 SFDULZL               
& ÒG OL<8Z               - 
* ;]5ZJF.hL\U               
( ;\RF,SLI               
 8SF             
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RF8" &o! 5 
ÒGL \U I]lG8MDF \ ZMHUFZL jIJ:YFGF VFWFZ[ 5]~QFMG[ ZMHUFZL   
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K[P ;\RF,SLI SFDULZL ÒGL\UGL !5@ 5]~QFM 5F;[ K[P :+LVMG[ !@ SFDULZL V5FI K[P HIFZ[ 
;\I]ST 1F[+DF\ 5]~QFMG[ !!@ VG[ :+LVMG[ !@ ZMHUFZL V5FI K[P 
&P*oZ ZMHUFZLGF \ lNJ;M  ov 
 K[<,F 5F\R JQFM"DF\ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U I]GL8 S[8,F lNJ; SFI"ZT ZCIF VG[ ÒGL\U TYF 
5|[;L\U pnMDF\ lGIMHSMV[ D]0L SIF\YL 5|F%T SZL V[ :+MTMGL HF6SFZL 5|F%T SZL K[P SM.56 
pnMUDF\ T[GF\ pt5FNG VG[ ZMHUFZLGM VFWFZ T[ S[8,F lNJ; SFI"ZT ZC[ K[ T[GL p5Z K[P  
 8[A, &o!# D]HA SFI"ZT lNJ;MGL 8SFJFZL HF6L XSFI K[P VF 8SFJFZL HF6JF 
D]0LZMSF6 SNGM VFWFZ ,LWM K[[P 5F\R[I JQF"GL ;ZF;ZL lNJ;MGL U6TZL SZ[, K[P T[ D]HA 8SF 
5|F%T SIF" K[P GFGF V[SDM S[ H[DGL D]0L !Z ,FBYL VMKL K[ T[ !(P#( @ lNJ; ZMHUFZL VF5L 
XSIF K[P !Z ,FBYL !* ,FBGF\ DwID V[SDM &#P!* @ lNJ;GL ZMHUFZL VF5L XSIFP HIFZ[ 
!* ,FBYL JWFZ[ DM8F ZMSF6JF/F V[SDM K[ T[ !(P$5 @ lNJ;MGL ZMHUFZL VF5L XSIF K[P VFD 
SFI"1F[+DF\ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pnMUGF\ SFI"ZT lNJ;MDF\ DM8M TOFJT HMJF D/TM GYL SFZ6S[ VF 
pnMU S'lQF1F[+ 5Z VFWFZLT CMJFYL T[DGF\ SFI"DF\ DM8M 38F0M S[ JWFZM HMJF D/TM GYLP ÒGL\U 
pnMUDF\ pt5FNGGM ;DIUF/M ,UEU ( DlCGFGM CMI K[P  
&P*o# ZMHUFZL DF8[  W \WFSLI D]0L  ov 
 pnMU :YF5LG[ ZMHUFZL VF5JFGM D]bI C[T] CMI KTF\ T[ DF8[ D]0L 5|F%TL B]A DCtJG]\ 
5lZA/ K[P pnMU DF8[ D]0L SIF\YL 5|F%T SZL K[ T[ 8[A, &o!$ DF\ NXF"J[,] K[P 8[A, &o!$ D]HA 
GFGF V[SDM 5F;[ V\UT D]0L S[ lD+M4 ;UF;\A\WL 5F;[GL D]0L #)PZ& @ K[ HIFZ[ jIF5FZL A[\gS 5F;[ 
#_P*$ @ D]0L 5|F%T SZL K[ VG[ ;CSFZL A[\SMDF\YL #_ @ D]0L D[/JL K[P DwID V[SDMV[ !5P$& @ 
D]0L V\UT SF-L K[ VG[ #$P5$ @ D]0L jIF5FZL A[\gS 5F;[YL D[/JL K[P HIFZ[ 5_ @ D]0L ;CSFZL 
A[\SM 5F;[YL D[/JL K[P DM8F VG[ VlT DM8F V[SDMGL V\UT D]0L 5_P$! @ K[P jIF5FZL A[\SM 5F;[YL 
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VFW]lGSZ6 DF8[ D]0LGL ;UJ0GL GFAF0[" HJFANFZL p5F0JL HM.V[4 ;A;L0L VF5JL HM.V[ JU[Z[ 
GF6FSLI AFATG[ 5|FWFgI V5FI]]\ K[[P TF,LD DF8[ V[;M;LV[XG ;lS|I AGFJJFGL JFT K[P p5ZF\T 
lGSF; 5|Mt;FCG V\U[ GLlTGL HF6SFZL4 J[8GF\ SFINFGL HF6SFZL JU[Z[ DF8[ ;lS|ITF JW[ T[JM 
VG]ZMW 56 K[P 
Ñ ;DL1FF ov  
 ÒGL\U 5|[;L\U pnMU V[S VUtIGM S'lQF VFWFlZT GFGF 5FIFGM pnMU K[4 H[ ZMHUFZL 
VF5JFDF\ VG[ VFJS JWFZJFDF\ DCtJ5]6" :YFG U|FdI VY"T\+ DF8[ WZFJ[ K[ tIFZ[ 5|:T]T 5|SZ6DF\ 
T[GF\ VY"XF:+G[ ;DHJFGM 5|ItG YIMP VFlY"S4 UFl6lTS VG[ VF\S0FXFl:+I VFWFZ ;FY[ ;DU| 
;\XMWG VeIF;G[ 5]6" J{7FlGS AGFJJFGM 5|IF; SZFIM K[P lG5HS lG5H VF\TZ ;A\WM 5|F%T 
SZJF SMA 0u,F; DM0[,GM VFWFZ ,LWM K[P TM VgI pt5FNG lJW[IGF\ ;]+M äFZF BR" VG[ pt5FNG 
5|lS|IF HF6L XSFI K[P BR" ,FE lJ`,[QF6 HF6LG[ V[SDNL9 SFI"ZT VF\S TYF GOFSFZSTF VF\S 
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lJ`,[QF6 VF +LHF TASSFDF\ 5lZS<5GFVMGL 5}6"TF 5|F%T SZF. K[P 5|SZ6 ;FTDF\ VUFpGF\ 
5|SZ6DF\ ;D:T ;\XMWG SFI"GF\ TFZ6M NXF"JL T[G[ VgI TFZ6M ;FY[ ;ZBFJJFGL SMlXX SZLG[ 
5lZS<5GF5}lT" ;DHFJL K[P ;\XMWS TZOYL ;}RGM VF5LG[ VFU/ ;\XMWG SFI"GL lNXF ;}RJFI K[P 
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ÒJFT VF DF8[ D]bI HJFANFZ DGFI K[4 H[GM SM. ZF;FIl6S ARFJ XSI GYLP ;O[N DFBL spW.f 
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T[JL ~GL HFTG[ lJS;FJJFGL ;CSFZL IMHGFVMG[ 5|Mt;FCG VF5J]\P phA[lS:TFG S[ H[ lJ`JDF\ ~ 
5[NF SZTF N[XMDF\ 5F\RDF :YFG[ K[P tIF\ 56 VF ÒJFTGM 5|`G U\ELZ AgIM K[P VFH["g8LGF4 
VM:8=[,LIF4 .lH%T4 U|L; VG[ T]lS" H[JF VFU/ 50TF 5F\R ~ pt5FNG SZTF N[XMV[ 56 lJlJW 
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EUJFGG]\ :YFG VCL\ K[P EUJFG zL ;CHFG\N :JFDLV[ :JC:T[ AGFJ[,]\ XLBZA\WL D\lNZ VCL\ K[P 
lXJZF+LGM EjI D[/M HIF\ EZFI K[4 T[JF zL EJGFYNFNFG]\ D\lNZ UZJF lUZGFZGL UMNDF\ K[P 
;F;6GM lJZ, JG5|N[X4 S[;Z S[ZLGM HF6LTM ,L,L GF3[Z U6FTM VF VNE}T lJ:TFZ VFI]J["N 
¹lQ8V[ DCÀJ5}6" V[JL JGF{QFlW WZFJ[ K[P SIF\I G HMJF D/[ T[8,L DlC,F SM,[HM VF lH<,FDF\ K[P 
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VZAL ;D]ã K[P V[lXIF B\0GF 5|bIFT lUZGF l;\CM4 HFOZFAFNL E[\;M JB6FI K[P VCL\GL 
DM8FEFUGL HDLG R]GFI]ST VG[ 5|M8[lXIGYL ;D'wW K[P EFNZ4 pA[64 lCZ64 VMhT4 ZFJ,4 
DW]J\TL4 ;Z:JTL4 lX\UM0F VG[ 3M3D VF lH<,FGL D]bI GNLVM K[P lH<,FDF\YL ZFHI WMZLDFU" ( 
5;FZ YFI K[P 5lüD Z[,J[G[ A|M0U[H4 DL8ZU[H Z[,J[ ,F.GM p5,aW K[P S[XMN H[J]\ CJF. DYS K[P 
TM J[ZFJ/ A\NZ VG[ tIF\ U]HZFTGL V[SDF+ OLXZLh SM,[H Vl:TtJDF\ S'lQF 5FSMDF\ AFUFITL 5FSM 
sS[;Z S[ZL4 RLS]4 HFDO/4 ;LTFO/4 AMZ4 RMZJF0GF GFUZJ[,GF 5FG4 S[/Ff4 T[,LlAIF\ 5FSM sD]bI 
DUO/L4 V[Z\0F4 T,f4 BFn 5FSM sD]bI 3p\4 AFHZL4 RMBFf TYF S9M/ 5FSM sR6F4 DU4 V0Nf VG[ 
ZMS0LIF 5FSM sD]bI S5F;f VCL\ YFI K[P lH<,FDF\ l;lJ, CM:5L8,4 DCFGUZ5F,LSF4 GUZ5Fl,SF 
aI]ZM4 TF,]SF 5\RFIT4 U|FD 5\RFITGL VMOL;M K[P UFD0FDF\ T,F8L4 ;Z5\R4 U|FD ;[JS4 XF/FGF 
lX1FSG]\ JR":J K[P lH<,FDF\ GFGFDF\ GFGF UFD[ 8[,LOMGGL VnTG ;]lJWF4 V[;P8LP0LP TFZ 85F,GL 
jIJ:YF K[P V[S VF.P8LPVF.P H[JL 8[SGLS, XF/F p5ZF\T H]G v Z__&YL 5M,L8[SGLS SM,[HG[ 
SFI"ZT SZJF D\H]ZL D/L K[P 
 H}GFU- lH<,FDF\ 8[SGM,MÒG]\ 5|E]tJ 56 JWT]\ HFI K[P L.C.C. H[JL4 V[%8[S H[JL 
;ZSFZL SMd%I]8Z ;\:YFGL ;FY[ ;FY[ BFGUL SMd%I]8Z ;\:YFGL ;FY[ ;FY[ BFGUL SMd%I]8Z ;[g8ZM4 
;FIAZ SFO[ 56 lJXF/ 5|DF6DF\ B]<IF K[P VF\TZZFQ8=LI .gOMD["XG 8[SGM,MÒ ;FY[ ÒJ\T ;\5S" 
ZRF. XSFI K[P V[S ZFQ8=GF VY"SFZ6DF\ T[DH T[GF GFUlZSMGL T\N]Z:TL DF8[ 8[SGM,MÒ 
VF\TZZFQ8=LI :5WF"tDSTF GSSL SZ[ K[P S'lQF4 VF{nMlUS VG[ ;[JF1F[+GF lJSF; DF8[ 8[SGM,MÒ 
VtI\T DCÀJGL K[P ;]lJbIFT VY"XF:+L 0F¶P ;M,MGF DT[ !)_) YL !)$) NZdIFG DFYFNL9 
pt5FNGDF\ VNE}T JWFZM YI[,MP T[DF\YL )_ 8SF 8[SGM,MÒS, 5lZJT"GGL ;F1FLV[ YIM K[P VFHGF 
.vSMD;"4 G[GM 8[SGM,MÒGF I]UDF\ SND ZFBJF S'lQF VG[ pnMU AgG[ 1F[+G[ V;Z SZTM ÒGL\U 
VG[ 5|[;L\U pnMU V[S DCÀJ5}6" lJRFZX{,L4 p\0F65}J"SG]\ ;\XMWG DF\U[ K[4 T[DF\ A[ DT GYLP 
*P# VeIF;GF C[T]VM ov  
*P#o!  H}GFU- lH<,FDF \ ÒGL \Uv5|[;L \U pnMUGL ,F1Fl6STF T5F;JLP  
*P#oZ  H}GFU - lH<,FGF ÒGL \Uv5|[;L \U pnMUMDF \ U]6JTF HF6JF p5IMUL ;FWGMGL  
 5|lS|IF T5F;JL  
*P#o#  H}GFU- lH<,FGF ÒGL \Uv5|[;L \U pnMUMDF \ p5IMUDF \ VFJTF ~GF Z[;FGL  5ZB D[/JJLP  
*P#o$  H}GFU - lH<,FDF \ ~GL VX]lwWVM VM/BJLP  
*P#o5  H}GFU - lH<,FGF ÒGL \Uv5|[;L \U I]lG8GF SFDNFZM VG[ ; \RF,SMGL TF,LD  
 jIJ:YF T5F;JLP  
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*P#o&  U]6JTF ;]WFZJF IFG SFpg8L \UGL RSF;6L SZJLP  
*P#o*  JLPVF.PV[DP U]6JTF 5|F6AWTF 5|F%T SZJLP  
*P#o(  ÒGL \U VG[ 5|[;L \U I]lG8GL VFW]GLS 8[SGM,MÒ V5GFJJFGL T{IFZL ZFBJLP  
*P#o)  ÒGL \Uv5|[;L \U I]lG8MGF VFW]GLSZ6 DF8[GF ;FWGMGL T{IFZL ZFBJLP  
*P#o!_   GF6F \GL ;J,T ;Z/TFYL 5|F%T YFI T[JL jIJ:YF SZJLP  
*P#o!!   VFZMuI,1FL VG[ ;FDFlHS ;,FDTL pEL SZJLP  
*P#o!Z   JLDF ;]Z1FFGL DFlCTL D[/JJLP  
*P#o!#   H}GFU - lH<,FGF ÒGL \Uv5|[;L \U I]lG8DF \ VFJTF S5F;GL J{7FlGS B[TL4 ZMU4  
    ÒJFT D]lST DF8[ 5|ItGM RSF;JFP  
*P#o!$   H}GFU - lH<,FGF ÒGL \Uv5|[;L \U pnMUG] \ VY"XF:+ T5F;J] \P 
    sK[<,F 5F \R JQF"GF ;DIUF/FG] \ ;Z[ZFXf  
*P#P!$o!   pt5FNG lJW[I HF6J] \P 
*P#P!$oZ   l:YZvVl:YZ BR"GL lJUTM HF6JLP  
*P#P!$o#   S], BR" VG[ V[SDNL9 BR"GL GM \WP 
*P#P!$o$   VFJS lJW[I HF6J] \ 
*P#P!$o5   BR" ,FE lJ`,[QF6 HF6JF DF8[ ov  
• 5Z\5ZFUT BR" ,FE lJ`,[QF6  
• VFW]lGS BR" ,FE lJ`,[QF6  
*P#o!5   ZMHUFZLGL TSM T5F;JLP T[GL ,FISFTM RSF;JLP ZMHUFZL 5[8G"DF \ lNJ;M  
    VG[ W \WFSLI  D]0LGL jIJ:YF T5F;JLP  
*P#o!&   H}GFU - lH<,FGF I]lG8 WFZSMGL VG]EJFTL D]xS[,L VG[ T[DGF TZOYL  
    pS[,M D[/JJFP  
*P#o!*   ; \XMWS TZOYL ;D:IFGF lGZFSZ6 DF8[ ;}RGM D[/JJFP  
*P#o!(   EFlJ VeIF; DF8[GL lNXFG] \ ;}RG SZJ] \P  
*P$ VFWFZ DF8[G] \ ;FlCtI ov  
 VF{nMULS 1F[+[ Y. ZC[, lJSF;GL XSITFVMG[ wIFGDF\ ZFBL GFGF4 DwID VG[ DM8F SNGF 
pnMUM H[DF\ ,3] pnMU 1F[+[ Y. ZC[,F 5lZJT"GMDF\YL 8[1F8F., pnMU H[GL ;FY[ ;\S/FI[, K[P T[JF 
ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pnMUDF\ pt5FNG VG[ ;\RF,G 1F[+[ EFlJ XSITFVMGF ;\NE"DF\ U]HZFTGF 
H}GFU- lH<,FDF\ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U I]lG8MGF VeIF;GL 5;\NUL SZ[, H[G[ ;DY"G D/L XS[ T[JF 
C[T]YL GLR[GF ;FlCtIGM VFWFZ ,LW[, K[P 
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¾ zL 5LP V[RP XFC  ;LGLIZ ;FIg8LOLS VMOL;Z .G ÒGL\U ;lJ"; ;[g8Z4 
  cV8LZFc4 VDNFJFNP 
¾ zL VD'T,F, ;RF6LIF ÒGL\U ;lJ"; VF;L:8g84 cV8LZFc4 VDNFJFNP 
¾ zL S6hFZLIF V[,P S[P VFl;:8g8 B[TLJF0L DNNGLX4 cS5F;c4 H}GFU-P 
¾ zL 5LP V[;P DMSZLIF DNNGLX B[TL lGIFDS4 ccN[JLZFH S5F; IMHGFcc4 DF6FJNZP 
¾ zL U]HZFT ZFHI ;\I]ST ;lRJzL4 UF\WLGUZP 
¾ VeIF;1F[+GF ÒGL\U VG[ 5|[;L\U I]lG8GF DF,LSM4 EFULNFZM VG[ SD"RFZLVMP 
¾ zL V[DP 0LP 5\RF, GFIA pnMU SlDxGZ VG[ HGZ, D[G[HZ4 
  lH<,F pnMU S[gã4 H}GFU-P 
¾ SM8G ÒGL\U VG[ 5|[;L\U O[S8ZL .lg0IFGM 8[SGMv.SMGMDLS :80L v Z__!v_Z4 D]\A.P 
¾ VM, U]HZFT SM8G ÒGL\U V[;M;LV[XG4 S0L4 lHP DC[;F6FP 
¾ ;[DLGFZ o Sg8FDLG[XG .G .lg0IF SM8G GL0 OMZ V5U|[0[XG VMO JS" 5|[S8L;4 
 VDNFJFN4 !Zq_!q!))( sV8LZFf 
¾ zL V[GP ÒP SFGF6L GFIA B[TL lGIFDS sS5F;f4 S|M5 0LJLhG4 UF\WLGUZP 
¾ zL ALP ALP S]\0FZLIF 0[%I]8L 0FIZ[S8Z4 .SM v :8[8 lJEFU4 UF\WLGUZP 
¾ zL lXIF6L ;FC[A cVY"XF:+ lJEFUc4 S'lQF I]lGJl;"8L4 H}GFU-P 
¾ zL VH]"GEF. 5ZDFZ DFlCTL VlWSFZLzL4 H}GFU-P 
¾ IMHGF4 VFlY"S lJSF;4 U|FD :JZFH4 VY";\S,G JU[Z[ ;FDFlISMGL DFlCTL JU[Z[P 
¾ jIF5FZ4 OFIGFg;LI, V[S;5|[;4 U]HZFT ;DFRFZ4 O],KFA4 HG;TFv,MS;TF4 
 VlS,F JU[Z[ JT"DFG5+M GM p5IMU SIM" K[P 
 VF p5ZF\T EFZT ;ZSFZGF SF50 D\+F,IGL J[A;F.84 ;[g;; U]HZFT VG[ EFZTGL 
J[A;F.84 SM8GGL C[g0A]S; VG[ VgI SM8G ;\,uG S\5GLVM S[ ;\XMWG S[gãMGF A|M;;" T[DH V[;P 
V[;P RM8l,IFGM V[DP OL,P DF8[GM VeIF;4 V[;P H[P hF,FV[ 5LV[RP 0LPGL 5NJL DF8[ lH<,FGF 
;\NE"DF\ ;F{ZFQ8=GF S5F; pt5FNGGF BR" VG[ J/TZGF J,6MGM ;\XMWG VeIF; VG[ lä:TZLI 
DFlCTLGM 56 p5IMU SZ[, K[P 
*P5 5|SZ6LSZ6 ov  
 ;DU| VeIF;G[ S], ;FT 5|SZ6DF\ JC[\R[, K[P 
5|SZ6 o !  lJQFI 5|J[X ov  
 VF 5|F:TFlJS 5|SZ6DF\ lJQFI 5|J[X lXQF"S GLR[ lJ`J :TZ[ ÒGL\Uv5|[;L\U pnMUGL 
VY"jIJ:YFDF\ :YFG T5F;TF lJ`JDF\ S5F; s~fG]\ DCÀJ HM. ~ G]\ pt5FNG SZTF lJ`JGF D]bI 
N[XM4 pt5FNG 5|N[XM4 DYSM VG[ S], JFJ[TZ4 pt5FNG4 pt5FNSTF T5F;JL4 ~GF pt5FNG DF8[GL 
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5|lS|IFGL VM/B D[/JLP H[DF\ ~GF p5IMUM T5F:IF4 S5F;DF\YL ~ T{IFZ SZJF DF8[ ÒGL\Uv5|[;L\U 
I]lG8M H[G]\ :YFG4 E}TSF/4 JT"DFG VG[ ElJQI S[J]\ CX[ T[ T5F:I]\P VF DF8[ lJ`J jIF5FZ ;\:YFGL 
jIF5FZ 5wWlTGM bIF, D[/JL H[GF ,FEvU[Z,FEGL ;DH D[/JL CF,DF\ ~G]\ DCÀJ ;DHJF ~GF 
KM0GL VM/B D[/JL EFZTDF\ S5F; TYF ~G]\ S], pt5FNG VG[ pt5FNSTF HF6L H[DF\ VFhFNL 
5KLYL EFZTF\ VFJ[,F p5HGF O[ZOFZM T5F;JFGM 5|ItG SIM"P VG[ HIF\ ÒGL\Uv5|[;L\U I]lG8M 
SFI"ZT K[ T[ NZ[SGL pt5FNSTFG]\ 5|DF6 HF^I]\P ~GF 5|SFZM4 ~GL VM/B4 5lZ5SJTF4 VM/B DF8[GF 
;FWGM ~GF OFINF U[ZOFINF VG[ ~GF 5|SFZM HF6L ~GF Z[;FVMG]\ D}<IF\SG SZJFGL H]NL H]NL ZLTM 
T5F;L H[DF\ ~GF OFIGFg; 5|DF6[ JUL"SZ6 SZJF DF8[ ~ T5F;JFGF ;FWGM VG[ UF\;0LGL 5|lS|IF 
T5F;LP EFZTDF\ ÒGL\U 5|lS|IFGL VM/B 5|F%T SZJF p5IMUL p5FIM HMIFP EFZTLI ÒGL\U 
8[SGM,MÒGL p65MGM VeIF; SZL JT"DFG EFZTLI ÒGL\U 5wWlTGF U[ZOFINFVM HM. 
VFW]lGSZ6GL VFJxISTFGF ;}RGM SIF"P VF 5|lS|IFDF\ pEL YTL BFW VG[ EFZTLI ~GL U]6JTF 
HF/JJFGF 5|IF;M SZJF TF,LD4 8[:8L\U4 N[BEF/4 ;]lJWFVM T5F;TF VF 1F[+GF VeIF;GF C[T]VM4 
DIF"NFVM VG[ ;\XMWG VeIF;GL EFlJ TSMGM p<,[B SIM" K[P 
5|SZ6 o Z  ;\A\lWT ;FlCtIGL ZH}VFT ov  
 ;\NE" ;FlCtI lXQF"S GLR[ ;DU| VeiFF;G[ VG]~5 ;FlCtI4 ;\XMWG4 VeIF;M4 5]:TSM4 
D[U[hLGM4 JT"DFG 5+M JU[Z[GM VFWFZ ,. T[G[ lJN[X VG[ EFZTLI VeIF;MGF VFWFZ[ JUL"S'T 
SZL JQF"JFZ H6FJ[, K[P 
5|SZ6 o #  VeIF; 1F[+GL 5; \NUL VG[ 5wWlT ov  
 VF 5|SZ6DF\ ;\XMWG DF8[ 5;\N SZ[, VeIF; 1F[+GM 5lZRI D[/JJF U]HZFTGF ÒGL\U 
5|[;L\U pnMUG]\ :YFG T5F;L H]NF H]NF lJ:TFZF\ S5F;GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 pt5FNG VG[ pt5FNSTFGM 
bI,F D[/jIMP H[DF\ U]HZFTDF\ lJ:TFZ 5|DF6[ ÒGL\U 5|[;L\U V[SDMGL ;\bIF HF6LP VeIF; 1F[+DF\ 
VFJTF lJ:TFZGL EF{UMl,S l:YTL T5F;L H[DF VeIF; 1F[+GM 5lZRI VF%IMP VeIF; 1F[+ V[JF 
H}GFU- lH<,FDF\ ÒGL\Uv5|[;L\U pnMUG]\ DCÀJ4 VeIF; 5wWlT4 5|`GMTZL4 lJ`,[QF64 pt5FNG 
VG[ pt5FNSTFGL DFlCTL4 J:TL4 HDLG4 GF6FSLI ;J,TM4 D]bI 5FSM4 DF/BFSLI ;]lJWFVM äFZF 
VeIF; 1F[+G]\ ;DU| lR+ ZH] SZ[, K[P T[GL ;FY[ GSXFVM VG[ V[5[g0L1FGM VFWFZ ,. VeIF;G[ 
Z;5|N AGFJ[, K[P 
5|SZ6 o $4 54 &  5lZ6FDM VG[ lJ`,[QF6 v EFU !4 Z4 # ov  
 5lZ6FDM VG[ lJ`,[QF6 V[SDF\ H}GFU- lH<,FGF ÒGL\Uv5|[;L\U I]lG8MGL ,F1Fl6STF 
T5F;TF VF ,3] pnMUGM 5lZRI D[/JJF pnMUGL DFl,SL4 5|J'lTGM 5|SFZ4 5|J'lT DF8[ SFRF 
DF,GF 5|Fl%T :YFGM4 DF, JCG DF8[ JFCGjIJCFZ4 I\+M4 VMHFZM4 GF6F\SLI ;J,TM4 J[RF6 
jIJ:YF4 DF, ;\U|C VG[ HF/J6LGL jIJ:YFGM VeIF; SIM" K[P VF p5ZF\T lJ`,[QF6 A[DF\ U]6JTF 
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;]WFZ6F DF8[ U]6JTFG]\ 5|DF6 HF6JF V8LZFV[ NFB, SZ[, U]6JTF IMHGF T5F;LP 
ÒGL\Uv5|[;L\U 5|lS|IFDF\ J5ZFTF VFW]lGS ;FWGMGF p5IMU 5Z EFZ D]SIMP V[ DF8[ ;,FC S[gãMGL 
lJUTMGF VFWFZ[ JUL"SZ6 SZL VF\TZZFQ8=LI jIF5FZ ;FD[ 8SL ZC[JF U]6JTF 5Z EFZ D}SIMP 
U]6JTF ;]WFZJF D]bI ;FWGMGM p5IMU VG[ ~GL VX]lwWVMG]\ 5|DF6 HF^I]\P H[DF\ VX]lwWVMGF 
5|DF6G[ VFWFZ[ I]lG8MG]\ JUL"SZ6 SZL GSFZFtDS 5lZS<5GFVM RSF;JF UFl6TLS 5lZ6FD D]HA 
JUL"SZ6 SI]"\P VF p5ZF\T ~GF Z[;FGL 5ZB DF8[GL 5wWlT ZH] SZL TFT6FGL ,\AF. HF6JF VG[ 
T[GL TFSFT DF5JF DF8[GF ;FWGMGF VFWFZ[ JUL"SZ6 SZL TF\T6FGL 5lZ5SJTF4 AFZLSF.4 
;FZ;\EF/ JU[Z[GM VeIF; SZ[, K[P lJ`,[QF6 +6DF\ ÒGL\Uv5|[;L\U pnMUG]\ VY"XF:+ T5F;TF 
VFlY"S lJRFZSMGF VlE5|FIM4 lJlJW lJW[IMGL ZH}VFT äFZF ÒGL\Uv5|[;L\U pnMUGF BR"GF 
5F;FVM T5F;L VFJS HF6L4 VFJS HF6JF VFJS lJW[IGM p5IMU SIM"P H[GF 5|6F,LSFUT VG[ 
VFW]lGS ;FWGM DF8[ BR"v,FE lJ`,[QF6 HF^I]\P GOFSFZSTFGM VF\S4 SD"RFZLVMG]\ SFI" D}<IF\SG4 
ZMHUFZL 5[8g8 T5F;L4 pEL YTL VF{nMULS D]xS[,LVM T5F;L VG[ V\TDF\ I]lG8 WFZSMGF DT[ 
pNEJTL ;D:IFVMGF pS[,M D[/jIF VG[ ÒGL\Uv5|[;L\U pnMU 1F[+GL 5|6F,L ZH} SZL K[P 
5|SZ6 o *  lGQSQFM" VG[ ;}RGM ov  
 V\lTD 5|SZ6DF\ ZFQ8=LI VY" jIJ:YFDF\ VUtIGM EFU EHJTM ~GM DCÀJGM ZMS0LIM 5FS 
T[GL VUtITF T5F;L VeIF; 1F[+GM 5lZRI VF%IM H[DF\ VeIF;GF C[T]VM ZH} SIF"P VF DF8[ 
VFWFZ ;FlCtI ZH} SI]"\P VeIF; DF8[ H~ZL 0[8F V[S+LSZ6 SZL H]NLvH]NL VeIF;GL 5wWlTVM 
ZH} SZLP VeIF;GF TFZ6M VG[ lGQSQFM" ZH} SIF"P VFHGF I]UDF\ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U pnMUGF 
;FWGMGL DFlCTL VF5LP V\TDF\ ;}RGM ZH} SZL EFlJ ;\XMWG VeIF; DF8[ lNXF;}RG 56 SZ[, K[P 
*P& 0[8F V[Sl+SZ6 ov  
 ;DU| H}GFU- lH<,FGF ÒGL\U VG[ 5|[;L\U DL,MGL ;\bIF DF8[ VF\S0F XFBFDF\4 ;[g;; 
U6TZLGF VFWFZ[ VG[ H}GFU- S'lQF I]lGJl;"8LvH}GFU-GF V[U|[:SM ZL5M8" K[<,F 5F\R JQF"GF 
T5:IFP tIFZ 5KL 5|`GFJ,L AGFJL T[G[ 8=FI, A[h 5Z DF+ Z5 I]lG8 5F;[ EZFJLP 5|`GFJ,LDF\ H[ 
BFDLVM H6F. T[ ;]WFZL ,LWLP 5KL TDFD !_) I]lG8 5F;[ 5|`GFJ,L A[ TASSFDF\ EZFJL K[P 
SFZ6 S[ Z__!vZ__ZGF JQF"DF\ 36F I]lG8 A\W Y. UIF CTF VG[ Z__#vZ__$ JQF"DF\ VgI 
GJF I]lG8M B]<IF CTFP H[YL T[DGL ;D:IF JWFZ[ JF:TlJS ZLT[ HF6L XSFIP 5|` GFJ,LGL DFlCTLG[ 
V[S+ SZL H]NF H]NF C[0L\U GLR[ NZ[S H]NF H]NF 8[A,MGF ~5DF\ ;DFlJQ8 SZL UM9JL tIFZ 5KL T[GF 
V[GFl,l;; DF8[ H]NF H]NF ;}+M VG[ VF\S0F XF:+LI 5wWlTGM VFWFZ ,LWMP 5lZ6FDM 5|F%T SIF" 
5KL T[G]\ lJ`,[QF6 SI]"\ K[P 
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*P* VeIF;GL 5wWlT ov  
 TDFD 5|SFZGL DFlCTL H]NF H]NF 8[A,MDF\ UM9JL GSFZFtDS 5lZS<5GFGL RSF;6L SZL 
;\UTTF T5F;L VF DF8[ 8SFJFZL 5wWlTYL ;ZBFD6L SZLP K[<,F 5F\R JQF"GF VF\S0F D[/JL ;Z[ZFX 
5|F%T SZLP 
*P*o!  VF \TZ; \W\W HF6JF ov  
 TDFD lGN["XSMGM VF\TZ;\A\W HF6JF VF\S0FXF:+GL lGIT ;\A\WvZLU|[;G 5wWlTGM 
VFWFZ ,LWMP VFD GLR[GF ;}+MGM p5IMU SIM" ov 
  x s;Z[ZFX DLGf    =    HIF\  x  = ;Z[ZFX DLG 
          ∑x = K[<,F 5F\R JQF"GF 
                  VF\S0FGM ;ZJF/M 
        n = S], I]lG8M 
*P*oZ  SFI :SJ[Z 5wWlT ov  
 !(__GL ;F,DF\ SF," l5I;"G[ VF 5wWlT XMWLP pEL VG[ VF0L SM,D VG[ CFZ JrR[GM 
lGIT ;\A\W T5F;L T[G[ c8Lc J[<I] ;FY[ ;ZBFJFI K[P 
  x 
2
 = ∑K x      HIF\  Q1  = lGZL1F6 D}<I 
     
   c1  = SMQFDGL ;\bIF 
   HIF\ ∑i =    N = S], lGZL1F6 
     
        ∑i = WFZ[,]\ D}<I 
        R1 = CFZGL ;\bIF 
 
 
*P*o#  lGIT ; \A\W ov  
 :JT\+ VG[ VFWFZLT AgG[ 5lZA/M JrR[GM ;\A\W VCL\ :5Q8 YFI K[P :JT\+ VG[ VFWFZLT 
AgG[ 5lZA/MG]\ D}<I lGIT ;\A\WGL 0LU|L DF5[ K[P NZ[S 5lZA/M ;FD[GL lNXF ;}RS 0LU|L sV[S;8[g8 
VMO 0LZ[SXGf ;DHJF T[GM p5IMU SIM" K[P 
  r =     HIF\  r  = lGIT;\A\W D}<I 
        xy = A[ 5lZA/ D}<I 
  VF lGIT;\A\W ;];\UTF r XMWL   sp(xy) = NZ[S D}<IGM 
  T[G[ t D}<I ;FY[ ;ZBFJL        ;ZJF/M 
        sp(x) = x 5lZA/GF  
   t =        JU"GM ;ZJF/M 
i = 1 
(Q - ∑i)2 
∑i 
Rici 
N 
Sp (x – y) 
√ ss(x).ss(y) 
r√n – 2 
√i – r2 
∑x 
n 
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sp(y) = y 5lZA/GF 
 HIF\ t = t D}<I4 r = SM.OL;Lg8 SMZL,[XG      JU"GM ;ZJF/M 
      n = A[ 5lZA/M JrR[GF H]YGL S], ;\bIF 
*P*o$  BR"v,FE lJ`,[QF6 ov  
• SFI"ZT VF\SP 
• GOFSFZSTF VF\SP 
• SFRF GOFGM U]6MTZP 
• RMbBF GOFGM U]6MTZP 
• jIFHBR" v S], VFJS U]6MTZP 
• S], VFJS v SFI"XL, D}0L U]6MTZP 
• 5UFZ BR" v S], BR" U]6MTZP 
• S], BR" v S], VFJS U]6MTZP 
T[GF VFWFZ[ D]bItJ[ ov 
• SD"RFZL NL9 GOMP 
• I]lG8 NL9 GOMP 
• DH}Z NL9 GOMP 
VF V[SDM 5|F%T SIF"P 
*P*o5  ZMHUFZL ov  
 SMd%I]8ZF.h[XGGL p5IMULTF VG[ VFW]GLSZ6GF VF\S0F D[/JL HF^I]\ S[4 ZMHUFZLDF\ 
JWFZM YIM K[P SFDGF lNJ;M 38IF K[P SFDGM 5|SFZ AN,FIM K[P 
*P*o&  EF{lDlTS 5wWlT ov  
 EF{lDlTS 5wWlT DF8[ 5FIRF8"4 :T\EVF,[BGM p5IMU SZ[, K[P 
*P*o*  OM8MU|FO ov  
 I]lG8DF\ SFD RF,T]\ CMI tIFZ[4 I]lG8 A\W DXLG ZFB[ tIFZ[4 I]lG8GF UM0FpGDF\ DF,4 
DXLG 50IF CMI tIFZ[ lJlXQ8 OM8MU|FO 5F0LG[ T[G[ p5IMU NX"S DFlCTL ;FY[ ZH] SIF" K[P 
*P( C[T]VMGL 5}lT" sTFZ6MvlGQSQF"f ov  
*P(o!  5|YD C[T] 5}lT" ov  
 H}GFU - lH<,FGL ÒGL \Uv5|[;L \U I]lG8GL ,F1Fl6STFVM ov  
 H}GFU- lH<,FGM ,3] pnMU V[SDDF\ B[TL VFWFlZT pnMU TZLS[ T[ ;F{YL DCtJ5}6" pnMU 
K[4 H[ !_) I]lG8M WZFJ[ K[P H[DG[ VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZ[, K[P 
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 DM8FEFU[ *! 8SF I]lG8MGL :YF5GF !)*_ YL !))_GF UF/FDF\ Y. K[4 HIFZ[ !))! YL 
!))) VG[ Z___YL Z__$GF UF/FDF\ Z& 8SF I]lG8M B]<IF K[P !)5_ 5C[,F # 8SF 
I]lG8M :Y5FI[,FP 
 7FlT VFWFZLT DFl,SL HM.V[ TM DM8F EFUGF )ZP&& 8SF prR 7FlTGF 58[,4 ,MCF6F 
7FlTGF K[P DwID 7FlTGF VFlCZ4 5|HF5lT4 SFZ0LIF $P5) 8SF K[4 HIFZ[ lGdG 7FlTDF\ 
DMD[0LIG4 J6SZ ZP*5 8SF K[P 
 UFDNL9 I]lG8M T5F;LV[ TM ;F{YL JWFZ[ &5P!$ 8SF DF6FJNZDF\4 tIFZ 5KL !_P_) 8SF 
DLT0LDF\ VG[ 5KL VG]S|D[ &P$Z 8SF pGFDF\4 5P5_ 8SF  AF\8JFDF\ VG[ tIFZ 5KL 
;],TFGFAFN4 SM9FZLIF4 ;6M;ZF4 5FHMN4 NU04 IFH5]Z4 lX,MH UFDDF\ Y. S], !_) 
I]lG8M SFI"ZT K[P 
 :JDFl,SL CMI T[JF &#P## 8SF DFl,SM K[P EFULNFZL CMI T[JF ZZP__ 8SF VG[ ;\I]ST 
S\5GL CMI T[JF !$P&* 8SF DFl,SM K[P 
 ,Lh 58[ ÒGL\U H}Y CMI T[JF !*PZ! 8SF K[P 5|[;L\U H}Y CMI T[JF !#P!! 8SF4 HIFZ[ 
;\I]ST H}Y )P)( 8SF K[ VG[ ,Lh 5Z G CMI T[JF )P)( 8SF I]lG8M K[P 
 DF+ 5MTFGF S5F;G]\ 5|M;[;L\U SZTF CMI T[JF !(P#$ 8SF I]lG8M K[P 56 HMAJS" SZTF 
CMI T[JF $_P#* 8SF I]lG8M K[P HIFZ[ AgG[ jIJ:YF CMI T[JF $!PZ) 8SF I]lG8M K[P 
 HDLG lJ:TFZ OF/J6LGL ZLT[ GFGF I]lG8M H[DGL HDLG !!))) YL $___ RMPDLP T[JF 
#$P(& 8SF K[4 56 $___ RMPDLP SZTF\ VMKL CMI V[JF !#P*& 8SF K[P HIFZ[ Z____ 
RMPDLP SZTF JW] HDLG CMI T[JF ZZP)$ 8SF I]lG8M K[P 
 H}GFU- lH<,FDF\ N[XL ~4 W]D04 lJHI *)*4 SF,FÒG JU[Z[ !)PZ* 8SF J5ZFI K[P TM 
;FY[ ;FY[ X\SZv#$ VG[ AL8L S5F; H[JF CF.A|L0 S5F; !P(# 8SF 56 K[P 
 VgI lH<,F VG[ :YFlGS S1FF AgG[YL S5F; 5|F%T SZTF 5_P$& 8SF I]lG8M K[P 56 VgI 
ZFHIMDF\YL H[DS[ DwI5|N[X4 DCFZFQ8=4 S6F"8SYL DF, VFJ[ T[JF 56 !#P*& 8SF I]lG8M K[P 
 DM8FEFU[ &$PZZ 8SF 8=SGM p5IMU YFI K[P KTF\ 56 é\8UF0L4 8=[S8Z4 KS0M ZL1FFGM 
p5IMU 56 Z5 8SF p5Z HMJF D/[ K[ VG[ H[ D/[ T[ VYJF DF6;M äFZF 56 JCG SZJ]\ 
50[ TM SZ[ T[JF )P!( 8SF I]lG8M K[P 
 I\+M BZLNJFDF\ ZFHI DYS[ VDNFJFN4 ;]ZT H[JF :Y/[ HFI K[P 56 :5[Z5F8"; BZLNJF 
#(P5$ 8SF I]lG8M lH<,F S1FFV[ HFI K[P S[8,FS )P!* 8SF H[JF ZFHSM8 ;]WL HFI K[P 
 I]lG8MDF\ Z_PZ 8SF V[SDM VFZMuI ;]lJWF ZFB[ K[P !*P) 8SF 5F6LGL ;UJ0 VF5[ K[P 
!5P& 8SF JLDFGL ;UJ0 VF5[ K[P ,FS0F4 A/T6 JU[Z[GL ;]lJWF $P5 8SF I]lG8M VF5[ K[4 
HIFZ[ ZC[9F6GL ;]lJWF !(P* 8SF I]lG8M VF5[ K[P 
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 DF, UF\;0L J[RJF #(P$5 8SF Nl1F6 U]HZFT s;]ZTf VG[ VDNFJFN HFI K[P !Z 8SF 
SM.dAT]Z4 !$P# 8SF DCFZFQ8= s;F\U,Lf4 5\HFADF\ !(PZ 8SF VG[ .gNMZDF\ !$P# 8SF 
I]lG8M DF, DMS,[ K[P 56 VFXF:5N 38GF K[ S[ ZP*5 8SF I]lG8M VF\TZZFQ8=LI lGSF; 56 
SZ[ K[P 
 S5Fl;IFGF J[RF6 DF8[ VF., DL,M VG[ 5X] VFCFZ S[gãMG[ H}GFU- lH<,FDF\ #$P$ 8SF 
I]lG8M VF5[ K[P ZFHSM8 lH<,FDF\ Z)P&! 8SF VF5[ K[4 HIFZ[ HFDGUZ lH<,FG[ #&P$ 8SF 
VF5[ K[P 
 SFDGL JC[\R6L D]HA ;FTYL GJ DF; ÒGL\Uv5|[;L\U I]lG8M RF,TF CMI T[J]\ $5P_& 8SF 
I]lG8MG]\ SC[J]\ K[P ) DF;YL JW] RF,TF CMI T[J]\ &P&Z 8SF I]lG8G]\ SC[J]\ K[P 56 RFZ 
DF;YL VMKM ;DI RF,TM CMI T[JF *P)# 8SF I]lG8M K[P 
 V[GÒ" 5FJZ lJH/L4 0Lh, JU[Z[ DF8[ 5'KF SZTF\ &Z 8SF I]lG8M DF+ lJH/L JF5Z[ K[P & 
8SF I]lG8M HGZ[8Z4 0Lh,GM p5IMU SZ[ K[P 56 #Z 8SF I]lG8M AgG[GM J5ZFX SZ[ K[P 
 *_ 8SF I]lG8 WFZSMV[ :JI\:O}Z6FYL jIJ;FI X~ SIM"4 &( 8SF DFl,SMGM 5}J" jIJ;FI 
B[TL CTMP )Z 8SF I]lG8M VMS8=MI GFA]NL .rK[ K[P *# 8SF I]lG8M !Z S,FS SFD SZ[ K[P 
(_ 8SF SD"RFZLVM DFl,SMYL ;\T]Q8 K[P *_ 8SF DlC,F EFULNFZL DH}ZLDF\4 ;]5ZlJhGDF\ 
VG[ ;\RF,GDF\ HMJF D/[ K[P&5 8SF I]lG8 WFZSM GF6F\SLI4 lAGGF6F\SLI ;UJ0 JWFZJF 
DF\U6L SZ[ K[P *5 8SF DFl,SM TF,LD OZlHIFT AGFJJF VG[ ;DIF\TZ[ VF5TF\ ZC[JF 
DF\U6L SZ[ K[P !_ 8SF I]lG8M pt5FNG BR" 38F0JF4 l:YZ BR" GLRM ,FJJF ;FWGMGL 
lS\DT 38F0FGL DF\U6L SZ[ K[P 
*P(oZ  ALHF C[T]GL 5}lT" ov  
 U]6JTF HF/J6L DF8[GF ;FWGMGL DFlCTL ov  
 H}GFU- lH<,FGF ÒGL\Uv5|[;L\U DL,MDF\ SIF 5|SFZGF ;FWGMGF\ J5ZFX YFI K[ VG[ T[ 
;FWGM äFZF S. ZLT[ U]6JTF HF6J6LGF 5|IF;M YFI K[ T[ HF6JFGM 5|ItG SIM K[P VF DF8[ 
;F{5|YD pt5FNG 5|lS|IFGM O,MRF8" T{IFZ SZTF\ SF,F4 lJHI *)*4 W]D04 SF,FÒG H[JF N[XL 
S5F;DF\YL SL8L V,U SZL 8[:8L\Uv! äFZF ÒGL\U SZFI K[P HIFZ[ X\SZv$4 X\SZv#4 AL8L S5F;G]\ 
U|[0L\U 5|DF6[ JUL"SZ6 SZL 8[:8L\Uv! äFZF ÒGL\U 5|lS|IF SZJLP ,Lg8 5C[,F\GL 5|lS|IF 8[:8L\UvZ 
5KL SZLP æ]DL0LOLS[XG sE[HGL RSF;6L SZJLf tIFZ 5KL 5|[;L\U NAF6 5|lS|IF SZL ,M-JFGL 
SFDULZL SZJLP tIFZ 5KL T[G[ 5|DFl6SZ6 VYJF :8Fg00F".h[XG SZL XSFIP ÒGL\UGF 
5|DFl6SZ6GF ;,FC S[gãM S], ( K[4 H[GL GM\WFI[,L DFlCTL 5|F%T SZL U]6JTF I]ST DF, AGFJL 
XSFIP HM DF, pTZTL U]6JTFGM4 C[T] lJlCG CMI TM H]GJF6L DXLGM4 BM8L pt5FNG 5wWlT G[ 
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BRF"/ 5wWlT AG[ K[P T[ DF8[ U]6JTFI]ST DF,GF ,1F6M HF6JFGM 5|ItG SIM" K[P T[DF\ +6 
AFATMYL HJFA XMwIM ov 
• VFW]lGS ;FWGM 
• ~GF Z[;FGL VM/B 
• Sg8FDLG[XG 
 VF +6[ AFATM RSF;L lJN[XL ~GL ;ZBFD6LV[ N[XL ~GL U]6JTF (__c U6LG[ TFZ6 
XMWTF\ ov 
• CF.A|L0 ~GF Z[;FGL ,\AF. #(P$ DLPDLP CMI K[P sDCH-32f 
• ,\AF.GL ;Z[ZFX ULhF ** GL Z5P& CMI K[P 
• SRZMvSL8L &P# m.m. H[8,F lJN[XL ~DF\ CMI K[P 
• IFG" ,\AF. CSP ULhF ** DF\ m.m. #___ CMI K[P 
• N[XL ~DF\ O[A|LS; ;]WFZFI]ST sMf !_ CMI K[ HIFZ[ CF.A|L0 ~DF\ T[ H K[P 
• 5F\N0F S:TZ JU[Z[ N[XL ~DF\ ;]WFZFI;L J,6 sMf #) K[P HIFZ[ CF.A|L0 HFTDF\ T[ $ 
sMf K[P 
• ;DU| ZLT[ UFl6TLS 5wWlT4 lGIT ;\A\W ZLU|[IG 5wWlT J0[ HM.V[ TM 56 NZ[SDF\ JW] 
V;\UTTF HMJF D/[ K[P 
 VFD4 N[XL VG[ lJN[XL ~GL AFATDF\ CF.A|L0 S5F;GL AFATDF\ 56 36L V;\UTTF HMJF 
D/[ K[P H}GFU- lH<,FDF\ S[8,LS DF6FJNZGL DM,MDF\ DM0Z[8 VF\S WZFJTF ÒGL\U I]lG8M HMJF D/[ 
K[P VFD U]6JTF I]ST DF, DF8[GF D]bI ;FWGM ov 
• ;L\U, ZM,Z DXLG 
• 0A, ZM,Z DXLG 
• ZM,Z 5MQ8 ÒGL\U S,LGZ 
• VM8MD[8LS ,Lg8 8=Fg;5M8["XG S,LGZ 
*P(o#  +LHF C[T]GL 5}lT" ov  
 ~GF Z[;F \GL 5ZB ov  
 VFD DF8[ +6 5lZ1F6 SIF" K[ ov 

 TF\T6FGL ,\AF. HF6JL ov 
H}GFU- lH<,FDF\ XM8" S[8[UZLDF\\ )P!* 8SF S5F; K[P DL0LID S[8[UZLDF\ #&P*_ 
8SF ~ K[P DL0LID ,M\U S[8[UZLDF\ #(P5# 8SF ~ K[P ,M\U S[8[UZLDF\ !!P_! 8SF ~ K[P 
HIFZ[ V[S:8=F ,M\U S[8[UZLDF\ $P5) 8SF I]lG8G]\ ~ VFJ[ K[P VF DF8[ A[VZ ;M8"Z q SMdA 
;M8"Z GFDG]\ ;FWG J5ZFI K[P 
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 TF\T6FGL TFSFT DF5JL ov 
!&_ U|FP q 8[1F Z[gHYL CMI T[J]\ V[S 56 ~ HMJF D/[, GYLP 56 Z_P! YL ZZP_ 
U|FP q 8[1F Z[gHG]\ ~ HMJF #! 8SF D?I]\ K[P HIFZ[ JWFZ[ ;F~\ Z&P_ YL p5Z #) 8SF HMJF 
D/[ K[P VF DF8[ :8[,MDL8Z4 :8[gY 8[:8Z VG[ V[RP JLP VF.P 8[:8Z K[P  
 TF\T6FGL AFZLSF. ov 
5FTF/F56]\qAFZLSF. DF5JF DF8[ EF{lTS 5wWlTG]\ 5[ZMDL8Z4 S8 V[g0 J[.8 5wWlT 
DF8[ l,lGIZ VG[ U|[JLD[l8=S 5wWlT DF8[ U|[JL D[l8=S; GFDGF ;FWGM #P_ YL GLR[GL 
DF.S|MG[ZG[ J[ZLOF.G Z[gH VF5L K[P #P_ YL #P) DF.S|MG[Z J[<I]G[ OF.G Z[gH VF5L K[P 
$ YL $P) DF.S|MG[Z J[<I]G[ V[JZ[H Z[gH VF5L K[P 5 YL 5P) DF.S|MG[Z J[<I]G[ SM;" Z[gH 
VF5L K[P HIFZ[ & YL p5Z JWFZ[ SM;" Z[gH VFD S], 5F\R Z[gH K[P H[DF\ H}GFU- lH<,FDF\ 
VG]S|D[ ALÒ4 +LÒ4 RMYL Z[gHGF TFT6F\ # YL 5P) GL DF.S|MG[Z J[<I] JrR[ HMJF D/[ K[P 
*P(o$ RMYF C[T]GL 5}lT" ov  
 ~GL VX]lwWVM VM/BJL ov  
 VF DF8[ !# 5|SFZG]\ SL8L S:TZ HF6JF 5|ItG SIM"P HMS[ X]wW ~ 5_PZ* 8SF 5|F%T YFI K[ 
T[J]\ 55 8SF I]lG8DF\ HMJF D?I]\P #!PZ! 8SF hF05FGGF 5F\N0F4 #P&* 8SF 51FLGF 5L\KF4 ZP*5 8SF 
SFU/GF 8}S0F4 !P(# 8SF T[l,lAIF lAIFZ6GF 8}S0F4 #P&* 8SF DFYFGF JF/4 !P(# 8SF DF8L4 
Z[TL4 SF\SZL VG[ ,MB\0GF 8}S0F4 ZaAZ4 TFZ JU[Z[ VX]lwWVM $P5) 8SF E/[,L HMJF D/[ K[P 
*P(o5  5F \RDF C[T]GL 5}lT" ov  
 TF,LD jIJ:YF ov  
 7FG VG[ TF,LD DF8[GL H~ZLIFT T5F;JF 5|`GFJ,L EZFJTF #&P*_ 8SF S5F;GL B[TL 
SZTF B[0}TMG[ TF,LD VF5JL H~ZL K[ T[JM VlE5|FI jIST YIMP !(P#5 8SF I]lG8M DFG[ K[ S[ 
S5F;GL JL6L SZTF :+Lv5]~QF DH}ZMG[ TF,LDGL H~Z K[P ZZP)$ 8SF ÒGL\U SD"RFZLVM4 
zlDSMG[ TF,LD VF5JL HM.V[ T[J]\ DFG[ K[P #!P*& 8SF I]lG8 DFG[ K[ S[ ÒGL\U SD"RFZLVMG[ 
UF\;0LGF 5[SL\U VG[ :8MZ[H DF8[ TF,LD VF5JFGL H~Z K[P HIFZ[ (PZ5 8SF I]lG8M DFG[ K[ S[ 
;\RF,SLI :TZ[ ;\5}6" jIFJ;FlIS TF,LD VF5JFYL ;]RF~ ;\RF,G Y. XS[P 
 TF,LDGF TASSF 5|DF6[ ;DI OF/J6L VG[ SFDULZLGM 5|SFZ AgG[ ;FY[ RSF;TF\ v  
Ö S5F;GL RSF;6L IMuI %,[8OMD" 5Z ;\U|C VG[ S5F;GF U]6WDM"GL DFlCTLGL 5|Fl%T DF8[ 
!_ 8SF I]lG8 WFZSM ! DlCGFGL TF,LD H~Z K[4 T[J]\ DFG[ K[P HIFZ[ $_ 8SF V9JF0LS 
VG[ !_ 8SF l+lNJ;LI TF,LDGL H~Z DFG[ K[P 56 $_ 8SF I]lG8 WFZSM VF 1F[+[ 
TF,LDGL H~Z :JLSFZTF GYLP 
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Ö ÒGL\U U]6JTF4 RZBFGF OL8ZM4 VM5Z[8ZM4 C[<5ZMGL SFI"1FDTF JWFZJLP RZBFGL DZFDT 
SZJL4 :5[Z5F8"; sOLS;GF.O4 D]JL\U GF.O4 A[ZL\UM JU[Z[fGL IMuI :YFG[ UM9J6L JU[Z[ 
DF8[ Z5 8SF I]lG8M DFG[ K[ S[ DFl;S TF,LD JU" CMJM HM.V[P *_ 8SF ,MSM V9JF0LS 
TF,LD lXlAZG]\ VFIMHG YJ]\ HM.V[ T[J]\ DFG[ K[P 
Ö S5F;GL RSF;6L SZGFZ lJEFUGF SD"RFZLG[ ~GF Z[;FGL VM/B DF8[ TFZGL ,\AF.4 
TFSFT JU[Z[ HF6JF4 E[H K\8SFJ HF/J6L DF8[ H]NL H]NL 8[:8L\U 5wWlTVM V5GFJJF 
V9JF0LS TF,LD VF5JL HM.V[ T[J]\ (! 8SF I]lG8M DFG[ K[P 
Ö ÒGL\U U]6JTFGM VFWFZ RZBFGF OL8ZM4 VM5Z[8ZM4 C[<5ZMGL SFI"1FDTF 5Z K[P IMuI 
:5L0 v ;[8L\UM4 DZFDT DF8[ T[DG[ V9JF0LS TF,LD VF5JL HM.V[ T[J]\ 5& 8SF I]lG8M 
DFG[ K[P  
Ö TDFD 5|lS|IFG]\ ;]5ZlJhG SZJF DlC,F VG[ 5]~QFMG[ S5F;YL DF\0L ~GL UF\;0L 5[SL\U 
;]WLGL N[BZ[B4 NZ[S 5|lS|IFGF TASS[ DFJHT TYF VM5Z[8Z4 OL8Z VG[ C[<5ZG[ DFU"NX"G 
VF5L XSFI T[JL TF,LD VF5JFGL V9JF0LS jIJ:YF 5_ 8SF I]lG8M DFG[ K[P #_ 8SF 
DlCGFGL TF,LD CMJL HM.V[ T[J]\ DFG[ K[P  
Ö ~GL UF\;0LG]\ 5[SL\U NZ[S AFH]V[YL SF50YL JL\8JFGL TF,LD4 T[DF\YL E[H p0L G HFI T[GL 
C[<5Z JU"G[ 5|FYlDS 7FGGL HF6SFZL CMJL HM.V[ T[J]\ #* 8SF I]lG8M V9JF0LS lXlAZGL 
DF\U6L SZ[ K[P  
*P(o&  KõF C[T]GL 5}lT" ov  
 U]6JTF ;]WFZJF IFG" SFpg8L \U RSF;J] \ ov 
 ;FDFgI ZLT[ RFZ 5|SFZGF SFpg8L\UDF\ ~GL U]6JTF RSF;FI K[P Z_& YL GLR[ VG[ ZP5 
8SF :5FG ,[gY CMI T[JF Z5 8SF I]lG8M K[P :5FG I]PVFZPDF\ Z5 8SF HMJF D?I]\P DF.S|MG[Z 
U]6JTFJF/F 5P5 8SF V[SD 5|F%T YFI K[P TFSFTGL ¹lQ8V[ ZZ 8SF Z_& GL GLR[ HMJF D/[ K[P 56 
5lZ5SJTFGL ZLT[ (_ V[SD Z_& YL GLR[ HMJF D/[ K[P ;LPV[;P5LPGL ZLT[ HM.V[ TM ;F{YL JW] 
#$__ V[SD !Z_& YL !__& JrR[ HMJF D/[ K[P H[ GM\W5F+ K[P 
*P(o*  ;FTDF C[T]GL 5}lT" ov  
 ALP VF.P V[DP U]6JTF 5|DF6AwWTF ov  
 V8LZF äFZF GSSL YTL VF U]6JTFDF\ SRZFG]\ 5|DF6 RSF;LG[ JWFZ[ ,\ATFZL # 8SF é\RL 
HFTG]\ DwID ~ $ 8SF4 DwID TYF 8}\SF TFZG]\ ~ 5 8SF HIFZ[ SF,FÒG4 JLP$)*4 ZM,ZÒG ~ & 
8SF HMJF D/[ K[P H[DF\ E[HG]\ 5|DF6 *P5 YL VMK]\ CMI K[P UF\;0LGL VFNX" ;F.h !_&_ ,\P 2 
5#_ 5CMP 2 *(_ é\RF. DL,L DL8Z VYJF !$__ ,\ 2 5#_ 5CMP 2 *__ DL,L DL8Z 
;F.hGL VFNX" UF\;0L ,UEU *_ 8SF HMJF D/[ K[P H[DF\ 5|[;L\U ;DI[ !*_ lS,M UF\;0LG]\ JHG 
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ZFBJFGM 5|ItG ,UEU AWF I]lG8M SZ[ K[P SIFZ[S pGF/FDF\ VF 5|DF6 HF/JL XSFT]\ GYLP JL 
*)* S5F;D\ UF\;0LG]\ JHG !5_ YL !55 lS,M 56 HMJF D/[ K[P 5|[; YI[, UF\;0LDF\ ~GL 3GTF 
Z(5 5Fpg0 3GO}8 N[BFI K[P UF\;0LGF 5[SL\U D8LZLI,DF\ DM8[ EFU[ S\TFG VG[ ;]T0LVM J5ZFI 
K[P CJ[ SIF\S ;LgY[8LS A[U X~ Y. K[P UF\;0L DF8[GL DFSL"\U VFNX" 5wWlT 5|DF6[ ~GL HFT4 5|[; 
DFS"4 DlCGM4 JQF"4 HuIF4 UF\;0LG]\ JHG NZ[S AFAT RMSS;F.YL T{IFZ YFI K[P 
*P(o(  VF9DF C[T]GL 5}lT" ov  
 VFW]lGS 8[SGM,MÒ V5GFJJFGL T{IFZL ov  
 ,UEU $5P(* 8SF ÒGL\U I]lG8 Z5P&) 8SF 5|[;L\U I]lG8 VG[ Z(P$$ 8SF ;\I]ST I]lG8 
D/L TDFD I]lG8M VFW]lGS 8[SGM,MÒ V5GFJJF T{IFZ K[P 
*P(o)  GJDF C[T]GL 5}lT" ov  
 VFW]lGSZ6 DF8[GF ;FWGMGL T{IFZL ÒGL\U I]lG8DF\ 5*P( 8SF K[P ;\I]ST I]lG8DF\ 
;FWGMDF\ 5|LS,LGL\U DXLG $ZPZ 8SF I]lG8MGL T{IFZL NXF"J[ K[P VM8M OL0Z DF8[ 5ZPZ) 8SF 
T{IFZL K[P HIFZ[ ;\I]ST 1F[+MGL $*P*! 8SFGL T{IFZL K[P 5MQ8 ÒGL\U VG[ ÒGL\U DXLG DF8[ 
#&P*! 8SF I]lG8MG[ VG[ &#P# 8SF ;\I]ST 1F[|+MGL T{IFZL K[P 5|[;L\U DXLG DF8[ #*P&! 8SF 
ÒGL\U V[SDM4 5P5 8SF 5|[;L\U V[SDM4 5&P() 8SF ;\I]ST 1F[+ DF8[GL T{IFZL K[P 
*P(o!_   NXDF \ C[T]GL 5}lT" ov  
    GF6F \GL ;J,T ov  
 ;FDFgI ZLT[ VFW]lGSZ6GL ;UJ0 &_P55 8SF I]lG8M DF\NF V[SDM DF8[GF V,U O\0DF\YL 
SZJF H6FJ[ K[P 5P5_ 8SF GMG A[gSL\U S\5GLDF\YL h05YL SZFJJF DF\U[ K[P !!P)# 8SF TMCGF 
S0S lGIDMG[ VFWLG ZCL SZFJJF DF\U[ K[P HIFZ[ ZZP_Z 8SF HIF\YL GF6F\ D/[ tIF\YL D[/JL 
GF6F\SLI D}0L 5|F%T SZJFG]\ H6FJ[ K[P 
*P(o!!   VlUIFZDF \ C[T]GL 5}lT" ov  
    VFZMuI ,1FL VG[ ;FDFlHS ;,FDTL ov  
 )( @ I]lG8MDF\ 5|FYlDS ;FZJFZ DF8[ O:8" V[.0 AMS; K[P $& @ I]lG8M 5F;[ l0:5[g;ZL K[P 
$ @ I]lG8MGL 5MTFGL V[daI],g; JFG K[P $ @ V[SDM 5F;[ I]lGOMD" K[P 5) @ I]lG8M DFYF DF8[ 
;]Z1FF SJR VF5[ K[P !$ @ I]lG8M 5F;[ S]8]\A VFZMuI DF8[ ;J,T K[P 
*P(o!Z   AFZDF \ C[T]GL 5}lT" ov  
    JLDF ;]Z1FFGL DFlCTL ov  
 ÒGL\U VG[ 5|[;L\U I]lG8M RFZ 5|SFZGL JLDF 5M,L;L CMI K[P 
• OFIZ VG[ :5[xI, 5[ZL<; 5M,L;L 
• DXLGZL A|[S 0FpG 5M,L;L 
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• JS"D[G SMd5[G;[XG 5M,L;L 
• GF6F\GL C[ZO[Z S[X .G 8=FghL8 5M,L;L 
 RFZ[I 5|SFZGF JLDF ,UEU )( YL !__ 8SF I]lG8MV[ ,LW[,F K[P JS"D[G SMd5[G;[XG 
5M,L;LDF\ D'tI]4 ;\5}6" V5\UTF4 VF\lXS V5\UTF4 V\UK[NG JU[Z[GM 56 ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ NZ 
CHFZ ~l5IFGL S[X 8=Fg;OZ SZJF _P$_ 5{;FYL _P&_ 5{;F H[8,]\ V\TZGF 5|DF6DF\ l5|lDID ,[JFI 
K[P VF VMZLV[g8, JLDF SF]\P 5F;[ RSF;[,L lJUTM K[P 
*P(o!#   T[ZDF \ C[T]GL 5}lT" ov  
    lGQ6F \T DFU"NX"G ov  
 S5F;GL J{7FlGS B[TL4 ZMUvÒJFT lGI\+6 ,UEU 5_ @ lJ:TFZDF\ N[XL S5F; VG[ 
AFSLGF lJ:TFZDF\ ;\SZv#4 ;\SZv$4 AL8L S5F; JJFI K[P H[G\] ALH DM\3] K[ T[G[ VMZLG[ JFJJ]\ 
H[YL ALH VMK]\ J5ZFI VG[ KM0 JrR[ V\TZ H/JFIP !( YL Z_ CHFZ KM0GL ;\bIF H/JFI T[ 
DF8[ C[S8Z[ ZP5 YL # lS,M ALHGL H~Z ZC[ K[P JFJ6LG]\ V\TZ4 HDLGGM 5|SFZ4 S5F;GL HFT4 
T5F;LG[ H}GFU- lH<,FDF\ !Z_ lSPU|FP 5}ZS BFTZ GF.8=M.HG ;FY[ pUF0FI K[P GL\N6 lGI\+6 
DF8[ ZP( l,8ZqC[S8Z[ S],]S,MZF,LG NJF J5ZFI K[P S5F;DF\ 85S l5IT 5wWlT V5GFJJFYL 
5F6LGM #_P#5 8SF ARFJ YFI K[P HM S5F;GF 5FSDF\ 5]QS/ O,HFDZL S[ O}, VFJ[, CMI tIFZ[ 
l5IT VF5J]\ GlC\P HDLGDF\ C[S8Z[ !_ 8G ;[lgãI BFTZ VF5J]\P JFJ6L DF8[ !5vZ_ lNJ; 
5C[,F\4 GL\NFD6 5KL BFTZ VF5J]\P S5F;DF\ B}l6IF 85SFGM ZMU4 D}/BF. VG[ ;]SFZM H[JF ZMU 
VFJ[ K[P T[DF8[ 5FZFI]ST NJF4 :8=[%8M ;F.S,LG4 SM5Z VMS;LS,MZF.04 8=F.SM0Z4 KFl6I]\ BFTZ 
JU[Z[ H~ZL K[P :5M8[0 AM,JMD" s85SFJF/L Ò0JFGL .I/f GFDGL EIFGS .I/M ;FD[ AM,UF0" 
NJF4 ZF;L ;L0; JU[Z[ V5GFJJ]\ H~ZL K[P 
*P(o!$   RF{NDF C[T]GL 5}lT" ov  
    ÒGL \Uv5|[;L \U pnMUG] \ VY"XF:+ T5F;J] \ ov 
 pt5FNG lJW[I ov  
 VCL\ A[ 5|SFZGF pt5FNG lJW[I 5|F%T SZ[, K[P ;FN] pt5FNG lJW[I D}0LGF ;FWGG[ l:YZ 
ZFBLG[ HMTF\4 HDLGGF ;FWGG[ l:YZ DFGLG[ TYF zDGF ;FWGG[ l:YZ ZFBLG[ DF+ VFW]lGS 
8[SGM,MÒ VG[ I\+MGL V;Z T5F;L lJ`,[QF6 HMTF\ K[<,F 5F\R JQF"DF\ pt5FNGDF\ 36M R-FJ pTFZ 
K[P Z___ YL Z__# ;]WL #_ 8SF 38F0M pt5FNG lJW[IDF\ HMJF D?IM K[P 
 ALHF 5|SFZG]\ SMA 0u,F; pt5FNG lJW[IGM VFWFZ ,LWM K[P H[DF\ pt5FNG 5Z zlDS VG[ 
D}0L AgG[ 5lZA/MDF\ ;]WFZF T5F;L .Q8TD ;FWG ;\IMHG 5|F%T SI]"\P H[ !oZPZ! V[8,[ S[ V[SD 
1F[+[ ZPZ! U6M zD VG[ D}0LGF ;\IMHGYL OFINM ATFJ[ K[P 
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 l:YZqVl:YZ BR" ov  
 H[ D]HA K[<,F 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX BR" ZSD wIFG[ ,[TF\ V[SD NL9 l:YZ BR" ~FP 
&)(5_ZP#) K[P H[DF\ HDLG BZLNL BR" sZ#&)(5!# ~FPf4 AF\WSFD BR"4 I\+M BZLN BR"4 
SFIDL J[TG 5J"GM ;DFJ[X K[P HIFZ[ Vl:YZ BR" ~FP *)*!*&$ YI]\ K[P H[ V[SDNL9 ~FP 
*#!#5P$5 5{;F K[P VFD 8SFJFZLDF\ V[GM l:YZ BR" )_P5Z 8SF K[4 HIFZ[ Vl:YZ BR" )P$( 
8SF K[P 
 S], BR" ov 
 S], BR" ($!_(5!$ ~l5IF HMJF D?IM H[DF\ l:YZ ´ Vl:YZ AgG[GM ;DFJ[X K[P VCL\ 
5[A[S l5lZI0 (P$ H[JM HMJF D/[ K[P H[YL X~VFTDF\ D/TZ VMK]\ YFI K[P 
 VFJS lJW[I HF6J] \ ov 
 VFJS HF6JF DF8[ DF\U VG[ 5]ZJ9FGF 5F\R JQF"GF SMAJ[A lYIZD VFWFlZT 5ZLJT"GM 
5lZJT"GM VF\NM,GM wIFG[ ,LWF\ K[P S5Fl;IFGL VFJS4 ,}h ~GL VFJS4 VM., DL,GL VFJS4 
5ZR]Z6 ;F\9L A/T6GL VFJS TDFD wIFG[ ,[TF\ S], VFJS ~FP !5)ZZ!#__5 VG[ V[SDNL9 ~FP 
&!&*!# HMJF D/LP UF\;0LVMGL VFJS ~FP &$$!*(P!5 HM. XSF.P VCL\ RMbBL VFJSGL 
U6TZL SZTF\ GFGF SNGF VG[ ;L\U, ZM,ZGM p5IMU SZTF V[SDMGL VFJS GLRL K[P 56 
VFW]lGS 0A, ZM,Z RZBF JF5ZTF DM8F V[SDMGL VFJS +6 U6L #_* 8SF JW] K[P 
 BR",FE U]6MTZ  ov 
 BR" ,FE U]6MTZ A[ 5|SFZ[ XMwI]\ K[P 
 5Z\5ZFUT BR" ,FE U]6MTZ H[ !P()o! 5|F%T YFI K[P 
 BR" ,FE U]6MTZGL RF,] ZLT D]HA  
  SFRF GOFGM U]6MTZ ZP$& 8SF 
  RMbBF GOFGM U]6MTZ !P_5 8SF 
 VFW]lGS BR",FE U]6MTZ  ov 
 H[ D]HA GOFSFZSTF VF\S T5F:IM TM RZBFNL9 !(P** VF\S K[P 
     DH]Z NL9 !)P&$ VF\S K[P 
     D]0L ZMSF6NL9 !#P5# VF\S K[P 
 VFD SD"RFZL NL9 lX1F6 VG[ TF,LD4 RZBFNL9 VFW]lGSZ6 VG[ TF,LD TYF D}0LZMSF6 
NL9 jIFH BR" ,3]TD H~ZL AG[ K[P 
*P(o!5   5 \NZDF C[T]GL 5}lT" ov  
    ZMHUFZLGL TSM RSF;JL ov  
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 J[TG NZ *5 YL !Z_ ~l5IF H]NL H]NL SFDULZL D]HA4 HFlT D]HA R]SJFI K[P HM DH}ZM 
pW0 SFD SZJF T{IFZ YFI TM !5_ YL !(_ ~l5IF 56 DH}ZL R}SJFI K[P 
 SFDULZL 5|DF6[ ZMHUFZL HMTF ;\U|C VG[ N[BZ[BDF\ ZZ 8SF ZMHUFZL4 5|LS,LGL\UDF\ ) 
8SF ZMHUFZL4 VM.,D[g8DF\ O[S8ZLNL9 V[S lO8ZD[G CMI K[P DM8[ EFU[ ;\RF,S 5MT[ 
;]5ZlJhG SZ[ K[P  
 V[S TFZ6 D]HA GJL 8[SGM,MÒ ZMHUFZL 38F0X[ T[JL Sg8FDLG[XGGM 0Z 38X[P 
 VlXl1FT SFZLUZM VMKL ZMHUFZL D[/J[ K[P T[YL VMKFDF\ VMKL V[;PV[;P5LP 5F;G]\ 
ZMHUFZLG]\ WMZ6 CJ[ S\5GLV[ ZFbI]\ K[P 
 5|[;L\U I]lG8DF\ DXLG VM5Z[8Z4 lO8Z4 C[<5Z4 5M:8 ÒGL\U VM5Z[8Z V[D ,UEU #* 
H6F ZMHUFZL D[/J[ K[P 
 :JT\+ I]lG8DF\ !$ 8SF VG[ AFSLGF I]lG8DF\ (& 8SF ZMHUFZL V5F. K[P  
 ZMHUFZL 5[8G" HMTF\ H[DGL D}0L !Z ,FBYL VMKL K[ T[JF GFGF V[SDMDF\ !(P#( lNJ; 
ZMHUFZL V5FI K[P !Z ,FBYL !* ,FB D}0L ZMSTF DwID I]lG8M &#P!* 8SF lNJ;M 
ZMHUFZL VF5[ K[P HIFZ[ JWFZ[ D}0L ZMSF6JF/F V[SDM !(P$5 8SF lNJ;M ZMHUFZL VF5[ 
K[P VFD IF\l+SZ6 JWTF\ ZMHUFZL 38[ K[P 
*P(o!&   ;M/DF C[T]GL 5}lT" ov  
    I]lG8 WFZSMGF DTYL D]xS[,LVM VG[ T[DGF DT[ pS[,M RSF;JF ov  
 I]lG8 WFZSMGL TDFD D]xS[,LVM HMTF\ ,UEU 5F\R 5|SFZGL D]xS[,LVM K[P IF\l+S D]xS[,L4 
VF\TZ DF/BFSLI D]xS[,LVM VG[ VX]lwW AFAT D]xS[,L HMJF D/[ K[P H[ VG]S|D[ !)PZ* 
8SF4 Z#P(5 8SF4 !)PZ& 8SF VG[ Z&P(( 8SF I]lG8 WFZSM äFZF NXF"JFI[, K[P  
 T[DGF DT[ GF6F\ 5|Fl%TGF pS[,M ZZP_Z 8SF I]lG8 WFZSM ZFQ8=LI VF\TZZFQ8=LI AHFZ DF8[ 
&)P)& 8SF I]lG8 WFZSMGF DT[4 SZJ[ZF 1F[+[ !!P_! 8SF I]lG8 WFZSMV[ VG[ GFAM0"GL 
HJFANFZL :JLSFZJL T[JM pS[, !!P_! 8SF I]lG8 WFZSMV[ VF5[, K[P  
*P) ;}RGM ov  
 ~GL lG5HGF 1F[+[ CMI S[ VFW]lGS 8[SGM,MÒGF 1F[+[ CMI ;ZSFZL ;CFITF JUZ SM. 56 
;\HMUMDF\ V0R6M pS[,L G XS[P 
*P)o!  ;ZSFZL :TZ[ ;]WFZF ov  
 8[SGM,MÒ lDXGGL SFDULZL lG6F"IS AGFJJL VG[ RFZ[I GFGF lDXGM GLR[ D]HA 
SFDULZL h05L AGFJJLP 
Ö S'lQFBFTFGF CFY GLR[ ~GL p5H ;]WFZJF J{7FlGS 5wWlTGM 5|RFZ SZL Lab to 
Land SFIS|DG[ ;O/ SZJF 5|ItG SZJFP 
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Ö 8[SGM,MÒ H[JL S[ ALH4 ÒJFT N}Z SZJFGL jIJ:YF4 lWZF6 jIJ:YF VG[ l;\RF. 
lJ:TFZ JWFZL 85S l;\RF. 5wWlTG[ ,MSl5|I AGFJJLP 
Ö J[RF6 jIJ:YF ;]RF~ UM9JJF 5|ItG SZJMP 
Ö ~ VG[ T[GL VF0 5[NFXGL 5|lS|IF UM9JJLP 
*P)oZ  lGQ6F \TM q S'lQF J{7FlGSMGF :TZ[ ;]WFZF ov  
 ;[lgãI VG[ 5|F6L HgI BFTZMGM p5IMU JWFZJF VFU|C ZFBJMP  
 VMKF ;DIDF\ s;F0F RFZYL 5F\R DlCGFf 5FS[ T[JL HFTMG]\ ;\XMWG SZL lJS;FJJLP 
 85S l;\RF. 5wWlTGF TF,LD S[d5M IMÒ 50TZ4 BZFAFGL4 B0SF/4 BFZL 1FFZJF/L 
HDLGG[ 56 p5IMU ,[JF ;DHFJJLP HDLG lJ:TFZ JWFZJMP 
 ~GL 5[NFXDF\ pUTL JBT[ JWFZ[DF\ JWFZ[ G]SXFG #_ YL $_ 8SF ÒJFTGF ZMUMqR[5G[ ,LW[ 
YFI K[P VF DF8[ B[TL lJQFIS4 IF\l+S VG[ ZF;FIl6S ZLTMGM ;DgJI SZFJL 5lZ6FD 
,FJJF ;\XMWG SZJFP 
 H{lJS lGI\+6 AWF B[0}TM J0[ V[S ;FY[ V5GFJFI TM O/NFIL AG[P T[ DF8[ B[0}TMG[ VF\U6[ 
~A~ H.4 S'lQF DCMt;JvZ__5GL H[D ~A~ D],FSFTM UM9JJLP 
 CF.A|L0 8[SGM,MÒGL lJlJW 5wWlTVM4 jIF5FZLS ;\XMWG4 ALHGL é\RL lS\DT wIFG[ ,LWF 
KTF\ CF.A|L0DF\ pt5FNG lS\DT NZ V[SD[ VMKL K[P VF JFT B[0}TMG[ U/[ pTFZJLP 
 JWFZ[ T[, VF5TL S5F;GL HFTM lJS;FJJLP 
 JWFZ[ pt5FNG VF5TL ,F\AF TFZG]\ ~ lJS;FJJ]\P CF,GF TASS[ Z[;FGL ,\AF. IYFJT ZFBL 
pt5FNG 5Z JWFZ[ EFZ D]SJFGL H~Z K[P 
*P)o#  S'lQF .HG[ZMGF :TZ[ ;]WFZF ov  
 DF,G]\ pt5FNG ÒGL\U I]lG8MDF\ JWFZJF BF; VFW]lGS h05L IF\l+SZ6G[ J[U VF5JMP 
 :5[Z5F8"; h05YL VG[ TF,]SF S1FFV[ 5|F%I AG[ T[JF 5|IF;M SZJFP 
 TF,LD äFZF IF\l+SZ6GL ;DH}TL VF5JLP 
 S5F;LIF T[,G]\ pt5FNG h05L AGFJJF IF\l+SZ6DF\ ;]WFZF SZJFP 
 5|[;L\U I]lG8MDF\ VFW]lGS I\+M äFZF T[DH HF/J6L VG[ UF\;0L AF\WJFGL jIJ:YF J{7FlGS 
AGFJJLP 
 ;]WFZ[,L 8[1F8F., DL,MGL DXLGZLG[ VG]~5 TF\T6F YTF GYLP TM I\+MG[ JWFZ[ UlTXL,4 
:JI\;\RFl,T AG[ T[JF 5|ItGM SZJFP 
*P)o$  B[0}TMGF :TZ[ ov  
 l5IT 5wWlTDF\ VFW]lGS 85S l;\RF. 5wWlTGM p5IMU SZJMP 
 CF.A|L0 p5H V5GFJJLP 
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 ~G[ S:TZvSL8L4 ,FS0F4 ,MB\04 JF/4 W}/4 ZHYL N}Z ZFBJ]\P 
 pt5FNG SZGFZG[ J/TZ lS\DTGL BF+L VF5JF 8[SFGF EFJGL jIJ:YF 5Z lJ`JF; 
ZFBJMP 
 H{lJS V[\lHlGIZL\UYL ;DF\TZ ZLT[ H\T]VM VG[ ZMUMGM lJZMW SZGFZ S5F;G]\ pt5FNG 
SZJ]\P 
 5ZN[XGL V;ZYL VFJ[,L DM8L D\NL TYF ClZOF.YL 5K0F8 8F/JF DFOS;ZGL lS\DTYL 
D]SFA,M SZJFGM wI[I ZFBJMP 
*P)o5  ÒGL \U 5|[;L \U pnMUGF DFl,SMG F :TZ[ ov  
 SM8G VG[ ÒG VG[ 5|[; I]lG8MGM JLDM pTFZJMP 
 SD"RFZLVMG[ O[O;FDF\ SL8] EZFTF YTF ZMUMYL ARFJJF I]lG8DF\ E[H HF/JJMP 
 SD"RFZLVMG[ TF,LD VF5JLP 
 SD"RFZLVMG[ ;FDFlHS ;,FDTL VF5JLP 
 ~GL VX]lwW 38F0JF l;D[g8 ZM04 %,[8 OMD"4 5F6LGL 5}ZTL ;]lJWF T{IFZ SZJLP 
 VJFZGJFZ DH}ZvDFl,SM ;FY[ lD,G;FZ AGL T[DGF V[;Ml;I[XG ;FD[ ;CSFZYL JT"J]\P 
 GOFGF ;\HMUMDF\ AMG;4 .GFD JU[Z[GL 3MQF6F SZJLP 
 UF\;0LGL ;RM8 ;FJ"l+S 3GTF Z( ZT,q3GO}8 ZFBJF 5|ItG SZJFP 
 UF\;0LG]\ JHG !*_ ´ lS,MU|FD D[/JL XSFI K[P 
 CJF TYF VJFHGF 5|N}QF6 D]ST 5|[; CM,G]\ JFTFJZ6 T{IFZ SZJ]\P 
 DH}ZMGL XFlZZLS ;,FDTL4 O[O;F ;\A\WL AL;LGM;L; ZMUYL D]lSTGF 5|IF; SZJF DF8[ 
E[H I]ST JFTFJZ6 HF/JJ]\P 
*P)o&  DH}ZMGF :TZ[ ov  
 ~ q S5F; OST T[JF H SF,FVMDF\YL JL6FJ]\ HM.V[ S[ H[ SF,]\ VFB]\ H B],L UI]\ CMIP 
 5TF4 5F\N0F VgI SRZFI]ST 5NFY" B[TZDF\ H KM0L N[JFP 
 A\W SF,F CMI TM B[TZDF\YL 3[Z ,FJL4 ACFZ ,FJL T[G[ BM,JF HM.V[P SJM,L8L HF/JJF 
OST ~ H B[RFJ]\ HM.V[P SF,F KM0L N[JFP 
 S5F; V[Sl+SZ6 A5MZ[ UZDLGF ;DI[ GF SZJ]\P JC[,L ;JFZ[ 56 hFS/ q 5F6L CMI 
tIFZ[ S5F; B[TZDF\YL G JL6JMP ;JFZGF C/JF TF5 5KL JL6F8 SZJMP 
 5C[,L JL6F84 ALÒ JL6F8 VG[ K[<,L lJ6F8GM S5F; V,U V,U ZFBJM4 K[<,L 
JL6F8DF\ KM0GM S; VG[ HDLGGM S; VMKM Y. HTF\ T[ ;FDFgI ZLT[ C,SM CMI K[P 
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 S5F;GM -U,M B[TZGF V[S B}6FDF\ ;FO ;OF. SZLG[ SZJM HM.V[P T[G[ ;\5}6"56[ S50FYL 
-F\SL N[JM HM.V[P GLR[GF EFUDF\ 56 SF50 5FYZ[,]\ HM.V[P SM.56 EFU ;LWL ZLT[ 
HDLGG[ G V0[ T[ HMJ]\P 
 S5F; V[S9M SZL 5FSF X[0DF\ ;}SJJMP ;}I"GL ;LWL UZDLDF\ G ZFBJMP 
 ÒGL\U JBT[ RZBFVM p5Z H[ DH}ZG[ CMI T[D6[ S5F;DF\YL GSFDM GLS/[,M SRZM V,U 
SF-L GFBJF BF; 5|Mt;FCGv.g;[g8LJ VF5J]\P JW] ÒGL\U NZ VF5JFP 
 S5F;G]\ ÒG AZFAZ ;[8L\U SZJ]\P GlC\ TM ~DF\ S5Fl;IFGF 8}S0F4 VFBF S5Fl;IF ZCL HFI 
TM VF AW]\ UF\;0LDF\ 5|[; YX[ VG[ U]6JTF AU0X[P T[YL 5|M5Z ;[8L\U SZJ]\P 
Ö ÒGGF ZM,;" AZFAZ OZJF HM.V[P 
Ö S5Fl;IFGL RFZ6L sU/6]\f AZFAZ SFD SZ[ T[ HMJ]\P 
Ö ÒGL\UGL KZLGL OLS; VG[ OZTL AgG[ WFZ AZFAZ ;[8 SZJLP 
Ö U|L5Z AMS;DF\ U|L; AZFAZ GF\BJ]\P 
Ö GLR[GL 5[8L VG[ ZM,Z ,FS0FGF ZFBJFP 
Ö G8 AM<8 AZFAZ OL8 SZJFP 
Ö ;L\U, ZM,Z SZTF\ 0A, ZM,Z JF5ZJFGM VFU|C ZFBJMP 
 ÒGL\U JBT[ VM.,L\U SZTF\ A[NZSFZLYL ~ G AU0[ T[ HMJ]\P 
 ;MÒG 5wWlTDF\ 5F.5DF\ CJFGF NAF6GL 5wWlTYL ~G[ ÒGDF\ OL0 SZLV[ tIFZ[ 8}\SF Z[;F 
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5|F.J[8 ÒGL\U O[S8ZLVMDF\ 0A, ZM,Z ÒGL\UG[ AN,[ ;L\U, ZM,Z ÒG DXLG 
J5ZFI K[P 0A, ZM,ZGL T],GFDF\ ;L\U, ZM,Z ÒG 5wWlTDF\ JW] .,[S8=LS 5FJZ TYF 
JW] DH}ZMGL H~Z 50[ K[P pt5FNG $_ 8SF VMK]\ VFJ[ K[P J/L ;L\U, ÒG DXLGGL 
0LhF.G H]GL CMJFG[ SFZ6[ T[G[ 0A, ÒG DXLG SZTF VM., 56 JW] 5|DF6DF\ 
HM.V[ K[P T[ ~DF\ E/JFYL 56 VX]lwWDF\ JWFZM YFI K[P VFD4 EFZTDF\ ÒGL\U 
pnMUDF\ VFW]lGSTF 5C[,F DM8FEFU[ DH}ZM SFD[ ,UF0JFDF\ VFJTFP 5lZ6FD[ VFlY"S 
VG[ ;FDFÒS ZLT[ 5KFT JU"GF ,MSM DF8[ ÒGL\U pnMU VFlXJF"N ~5 AgIM K[P T[GL 
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;FY[ ;FY[ VF pnMU ;FY[ ;\S/FI[,F jIJ;FIM H[JF S[ JFCG R,FJJF S[ B[0}TYL ÒGL\U 
;]WL DF, 5CM\RF0JFGL jIJ:YF pEL SZJFDF\ 56 ZMHUFZL pEL YFI K[P VF p5ZF\T 
ÒGL\U äFZF T{IFZ YI[, ~GL J[RF6 jIJ:YFDF\ VJZMWM pEF G YFI V[ DF8[ WTO 
slJ`J jIF5FZ ;\:YFf äFZF DF,;FDFG VG[ ;[JFVMGF VF\TZZFQ8=LI jIF5FZG]\ ;\RF,G 
VG[ lGIDG SZTL ;\:YF SFD SZL ZCL K[P H[G]\ D]bI wI[I jIF5FZ ;Z/TFYL4 D]ST 
ZLT[4 IMuI ZLT[ VG[ WFZ6F 5|DF6[ YFI T[DF\ DNN SZJFG]\ K[P H[DF\ E[NEFJ lJlCG 
jIF5FZ DF8[ lGlT lGIDM 5|tI[ V[S UlE"T ¹lQ85FT SZ[ K[ VG[ ;DFG JTF"J ;FY[ 
;ZBL ;[JFVM VF5[ K[P N[XvN[X JrR[GF jIF5FZDF\ ;FG]S]/TF pEL YFI T[JF 5|ItGM SZ[ 
K[P 5lZ6FD[ pnMU DF8[ VG]S]/ ;\HMUM ;HF"I K[P CF, EFZTDF\ ~GF lJTZ6GL 
AFATDF\ 5lZl:YlT ;FG]S]/ K[P ;ZSFZ[ 56 lGSF;GLlT pNFZ AGFJL K[P VF ZLT[ 
ÒGL\U ;]WFZJF DF8[GF 5|ItGM SZJFGM ;DI 5FSL UIM K[P 
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U]HZFTGL VFXZ[ !5 ,FB C[S8Z SZTF JWFZ[ HDLGFDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ 
K[P ;DU| EFZTGF S5F; pt5FNGDF\ U]HZFTGM OF/M VFXZ[ Z5 @ H[8,M K[ VG[ 
ZFHIDF\ (__ SZTF 56 JWFZ[ ÒGL\U .g0:8=Lh VFJ[, K[P VFD U]HZFTDF\ ÒGL\U 
pnMU B}A H VUtIGM VG[ 5FIFGM pnMU ZæM K[P H[DF\ H}GFU-4 DF6FJNZ4 J\Y,L4 
S]lTIF6F4 DF\UZM/4 pGF4 SM0LGFZ JU[Z[ TF,]SFDF\ S5F;GM ;FZM V[JM 5FS YTM CMI 
T[DH U]6JTF ;FZL CMI H}GFU- lH<,FDF\ DF6FJNZ VG[ pGF TF,]SFDF\ ÒGL\U 
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A[:8 5[8G K[P U]HZFT ZFHIDF\ H}GFU- lH<,M SM8G ÒGL\U V[g0 5|[;L\U 1F[+[ VU|TF 
S|D[ K[P H}GFU- lH<,FDF\ BF; SZLG[ DF6FJNZ VG[ pGF TF,]SFDF\ V\NFÒT !5_ 
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S5F;GL BZLNL DF8[ H}GFU-4 DF6FJNZ4 J\Y,L4 S]lTIF6F4 pGF VG[ SM0LGFZ JU[Z[ 
TF,]SFVMDF\ 36F H ;FZF DFS["8L\U IF0M" VFJ[,F K[P VF DFS["8L\U IF0M"DF\ ;LhGDF\ 
;FDFgI ZLT[ !_4___ YL $_4___ D6GL S5F;GL VFJSM CMI K[P TNp5ZF\T 0FIZ[S8 
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VM8MDF.h[XG VG[ 5M:8ÒG S,LGZ DXLGYL ~GL U]6JTFDF\ 36M O[ZOFZ YIM K[ 
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T5F;J\] sK[<,F 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX HF6JLfP ZMHUFZLGL TSM T5F;JL VG[ V;ZM 
HF6JLP I]lG8 WFZSMG[ 50TL D]xS[,LVM VG[ T[DGF TZOYL pS[,M HF6JFP 
ÒGL\Uv5|[;L\U I]lG8GF VFW]GLSZ6 DF8[GF ;FWMGMGL T{IFZL ZFBJLP GF6F\GL ;J,T 
;Z/TFYL 5|F%T YFI T[JL jIJ:YF SZJLP SFDNFZM VG[ ;\RF,SMGL TF,LD jIJ:YF 
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 ;DU| H}GFU- lH<,FGF ÒGL\U VG[ 5|[;L\U I]lG8MGL ;\bIF DF8[ VF\S0FXF:+DF\ 
;[g;; U6+LGF VFWFZ[ VG[ H}GFU- S'lQF I]lGJl;"8L H}GFU-GF V[U|[:SM ZL5M8" K[<,F 
5F\R JQF"GF\ T5F:IF4 tIFZ 5KL 5|` GFJ,L AGFJL T[G[ 8=FI, A[h 5Z DF+ Z5 I]lG8 
5F;[ EZFJL 5|` GFJ,LDF\ H[ BFDLVM H6F. T[ ;]WFZL ,LWL 5KL TDFD !_) I]lG8GL 
~A~ D],FSFT ,. I]lG8 DFl,SM 5F;[ 5|` GFJ,L EZFJLP 5|` GFJ,L A[ TASSFDF\ EZFJL 
K[P SFZ6 S[ Z__!vZ__ZGF JQF"DF\ 36F\ I]lG8 A\W ZC[,F CTFP 5Z\T] 
Z__#vZ__$GF JQF"DF\ OZL X~ YIFP VF p5ZF\T GJF I]lG8M 56 B]<IF CTFP H[YL 
T[DGL ;D:IF JWFZ[ JF:TlJS ZLT[ HF6L XSFIP 5|` GFJ,LGL DFlCTLG[ V[S+ SZL H]NF 
H]NF C[0L\UM GLR[ NZ[S H]NFvH]NF 8[A,MGF ~5DF\ ;DFlJQ8 SZL UM9JLP tIFZ 5KL T[GF 
V[GFl,l;; DF8[ H]NFvH]NF ;}+M VG[ VF\S0FXF:+LI 5wWlTGM VFWFZ ,LWMP 5lZ6FDM 
5|F%T SIF" 5KL T[G]\ lJ`,[QF6 SI]"\ K[P VF p5ZF\T UF{6 DFlCTLGM 56 p5IMU SZ[, K[P 
H[DF\ cV8LZFc ÒGL\U ;lJ"; ;[g8ZGL ~A~ D],FSFT4 S'lQF I]lGJl;"8L H}GFU-4 DFlCTL 
BFT]\4 VF\SF0FXFBF H}GFU-4 lH<,F pnMU S[gã4 lJlJW JT"DFG 5+M4 ;FDFlISM4 
DF6FJNZ DFS["8L\U IF0"4 VFl;:8g8 B[TLJF0L DNNGLX ccS5F;ccvH}GFU-4 S|M5 l0lJhG 
UF\WLGUZ4 VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ lGIFDSGL SR[ZLvUF\WLGUZGF lJlJW ZL5M8" 
äFZF DFlCTL V[Sl+T SZ[, K[P VF p5ZF\T YI[,F ÒGL\Uv5|[;L\U pnMU VFWFZLT YI[,F 
VeIF;M VG[ ;[DLGFZ äFZF DFlCTL V[Sl+T SZ[,K[P VFD4 VF VeIF;DF\ 5|FYDLS 
VG[ UF{6 V[D AgG[ 5|SFZGL DFlCTLGM p5IMU SZ[, K[P 
 lJ`J :TZ[ ÒGL\Uv5|[;L\U pnMUGL VY"jIJ:YFDF\ :YFG T5F;TF lJ`JDF\ S5F; 
s~f G]\ DCÀJ HM. ~ G]\ pt5FNG SZTF lJ`JGF D]bI N[XM4 pt5FNG 5|N[XM4 DYSM VG[ 
S], JFJ[TZ4 pt5FNG4 pt5FNSTF T5F;JL4 ~GF pt5FNG DF8[GL 5|lS|IFGL VM/B D[/JLP 
H[DF\ ~GF p5IMUM T5F:IF4 S5F;DF\YL ~ T{IFZ SZJF DF8[ ÒGL\Uv5|[;L\U I]lG8M H[G]\ 
:YFG4 E}TSF/4 JT"DFG VG[ ElJQI S[J]\ CX[ T[ T5F:I]\P VF DF8[ lJ`J jIF5FZ ;\:YFGL 
jIF5FZ 5wWlTGM bIF, D[/JL H[GF ,FEvU[Z,FEGL ;DH D[/JL CF,DF\ ~G]\ DCÀJ 
;DHJF ~GF KM0GL VM/B D[/JL EFZTDF\ S5F; TYF ~G]\ S], pt5FNG VG[ pt5FNSTF 
HF6L H[DF\ VFhFNL 5KLYL EFZTF\ VFJ[,F p5HGF O[ZOFZM T5F;JFGM 5|ItG SIM"P 
EFZTLI ÒGL\U 8[SGM,MÒGL p65MGM VeIF; SZL JT"DFG EFZTLI ÒGL\U 5wWlTGF 
U[ZOFINFVM HM. VFW]lGSZ6GL VFJxISTFGF ;}RGM SIF"P VF 5|lS|IFDF\ pEL YTL 
BFW VG[ EFZTLI ~GL U]6JTF HF/JJFGF 5|IF;M SZJF TF,LD4 8[:8L\U4 N[BEF/4 
;]lJWFVM T5F;TF VF 1F[+GF VeIF;GF C[T]VM4 DIF"NFVM VG[ ;\XMWG VeIF;GL 
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EFlJ TSMGM p<,[B SIM" K[P VF DF8[ ;DU VeiFF;G[ VG]~5 ;FlCtI4 ;\XMWG4 
VeIF;M4 5]:TSM4 D[U[hLGM4 JT"DFG 5+M JU[Z[GM VFWFZ ,. T[G[ lJN[X VG[ EFZTLI 
VeIF;MGF VFWFZ[ JUL"S'T SZL JQF"JFZ H6FJ[, K[P VeIF; 1F[+GM 5lZRI D[/JJF 
U]HZFTGF ÒGL\U 5|[;L\U pnMUG]\ :YFG T5F;L H]NF H]NF lJ:TFZF\ S5F;GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ4 pt5FNG VG[ pt5FNSTFGM bI,F D[/jIMP H[DF\ U]HZFTDF\ lJ:TFZ 5|DF6[ 
ÒGL\U 5|[;L\U V[SDMGL ;\bIF HF6LP H[DF\ H}GFU- lH<,FDF\ ÒGL\Uv5|[;L\U pnMUG]\ 
DCÀJ4 VeIF; 5wWlT4 5|` GMTZL4 lJ`,[QF64 pt5FNG VG[ pt5FNSTFGL DFlCTL4 J:TL4 
HDLG4 GF6FSLI ;J,TM4 D]bI 5FSM4 DF/BFSLI ;]lJWFVM äFZF VeIF; 1F[+G]\ ;DU| 
lR+ ZH] SZ[, K[P T[GL ;FY[ GSXFVM VG[ V[5[g0L1FGM VFWFZ ,. VeIF;G[ Z;5|N 
AGFJ[, K[P H}GFU- lH<,FGF ÒGL\Uv5|[;L\U I]lG8MGL ,F1Fl6STF T5F;TF VF ,3] 
pnMUGM 5lZRI D[/JJF pnMUGL DFl,SL4 5|J'lTGM 5|SFZ4 5|J'lT DF8[ SFRF DF,GF 
5|Fl%T :YFGM4 DF, JCG DF8[ JFCGjIJCFZ4 I\+M4 VMHFZM4 GF6F\SLI ;J,TM4 J[RF6 
jIJ:YF4 DF, ;\U|C VG[ HF/J6LGL jIJ:YFGM VeIF; SIM" K[P lJ`,[QF6 A[DF\ 
U]6JTF ;]WFZ6F DF8[ U]6JTFG]\ 5|DF6 HF6JF V8LZFV[ NFB, SZ[, U]6JTF IMHGF 
T5F;LP ÒGL\Uv5|[;L\U 5|lS|IFDF\ J5ZFTF VFW]lGS ;FWGMGF p5IMU 5Z EFZ D]SIMP 
V[ DF8[ ;,FC S[gãMGL lJUTMGF VFWFZ[ JUL"SZ6 SZL VF\TZZFQ8=LI jIF5FZ ;FD[ 8SL 
ZC[JF U]6JTF 5Z EFZ D}SIMP U]6JTF ;]WFZJF D]bI ;FWGMGM p5IMU VG[ ~GL 
VX]lwWVMG]\ 5|DF6 HF^I]\P H[DF\ VX]lwWVMGF 5|DF6G[ VFWFZ[ I]lG8MG]\ JUL"SZ6 SZL 
GSFZFtDS 5lZS<5GFVM RSF;JF UFl6TLS 5lZ6FD D]HA JUL"SZ6 SI]"\P VF p5ZF\T 
~GF Z[;FGL 5ZB DF8[GL 5wWlT ZH] SZL TFT6FGL ,\AF. HF6JF VG[ T[GL TFSFT 
DF5JF DF8[GF ;FWGMGF VFWFZ[ JUL"SZ6 SZL TF\T6FGL 5lZ5SJTF4 AFZLSF.4 
;FZ;\EF/ JU[Z[GM VeIF; SZ[, K[P lJ`,[QF6 +6DF\ ÒGL\Uv5|[;L\U pnMUG]\ 
VY"XF:+ T5F;TF VFlY"S lJRFZSMGF VlE5|FIM4 lJlJW lJW[IMGL ZH}VFT äFZF 
ÒGL\Uv5|[;L\U pnMUGF BR"GF 5F;FVM T5F;L VFJS HF6L4 VFJS HF6JF VFJS 
lJW[IGM p5IMU SIM"P H[GF 5|6F,LSFUT VG[ VFW]lGS ;FWGM DF8[ BR"v,FE lJ`,[QF6 
HF^I]\P GOFSFZSTFGM VF\S4 SD"RFZLVMG]\ SFI" D}<IF\SG4 ZMHUFZL 5[8g8 T5F;L4 pEL 
YTL VF{nMULS D]xS[,LVM T5F;L VG[ V\TDF\ I]lG8 WFZSMGF DT[ pNEJTL ;D:IFVMGF 
pS[,M D[/jIF VG[ ÒGL\Uv5|[;L\U pnMU 1F[+GL 5|6F,L ZH} SZL K[P V\TDF\ ZFQ8=LI VY" 
jIJ:YFDF\ VUtIGM EFU EHJTM ~GM DCÀJGM ZMS0LIM 5FS T[GL VUtITF T5F;L 
VeIF; 1F[+GM 5lZRI VF%IM H[DF\ VeIF;GF C[T]VM ZH} SIF"P VF DF8[ VFWFZ ;FlCtI 
ZH} SI]"\P VeIF; DF8[ H~ZL 0[8F V[S+LSZ6 SZL H]NLvH]NL VeIF;GL 5wWlTVM ZH} 
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pnMUGF ;FWGMGL DFlCTL VF5LP V\TDF\ ;}RGM ZH} SZL EFlJ ;\XMWG VeIF; DF8[ 
lNXF;}RG 56 SZ[, K[P 
Ñ TFZ6M VG[ ;}RGM ov  
TFZ6M ov  
 ,3] pnMU V[SDDF\ B[TL VFWFZLT pnMU TZLS[ ;F{YL DCÀJ 5}6" pnMU K[P 
H}GFU- lH<,FDF\ VFhFNL 5KL ÒGL\U 5|[;L\U pnMUM lJS:IF K[P  
 DFl,SLGL ¹lQ8V[ ÒGL\U 5|[;L\U pnMU ;FY[ DM8F EFU[ prR 7FlTGF ,MSMGM 
DM8M ;D]NFI ;\S/FI[,M K[P H[DF\ :JDFl,SLGM lC:;M JW] HMJF D?IM K[P 
 DM8F EFUGF I]lG8M * YL ) DF; ;]WL SFI"ZT ZC[ K[ VG[ lJH/L RF,TF 
I]lG8MG]\ 5|DF6 JW] HMJF D?I]\ K[P 
 I]lG8 WFZSMGM 5}J" jIJ;FI DM8[ EFU[ B[TL CTMP T[VMGF DT[ VMS8=MI GFA]NL 
.rK[ K[P VF pnMUDF\ SD"RFZLVM DFl,SMYL ;\T]Q8 HMJF D?IF K[ VG[ DFl,SM 
TF,LD jIJ:YF OZlHIFT AGFJJF VG[ ;DIF\TZ[ TF,LD jIJ:YF pEL YFI T[ 
H~ZL ;DH[ K[P 
 ~GF TF\T6FGL AFZLSF. HM.V[ TM H}GFU- lH<,FDF\ VG]S|D[ ALÒ4 +LÒ4 RMYL 
Z[gHGF TF\T6F # YL 5P)GL DF.S|MG[; J[<I] JrR[ HMJF D/[ K[P 
 S5F;GL JL6L SZTF :+L 5]~QF DH}ZMG[ 7FG VG[ TF,LDGL H~Z ,FU[ K[P I]lG8 
S1FFV[ S5F;GL RSF;6L IMuI %,[8OMD" 5Z ;\U|C VG[ U]6WDM"GL DFlCTL 
5|Fl%TGL H~ZLIFT JTF"I K[P 
 JLPVF.PV[;P U]6JTF 5|DF6AwWTF H/FJFI T[JF 5|ItGM YFI K[P VFNX" UF\;0L 
,UEU *_ 8SF HMJF D/[ K[P H[G]\ 5|[;L\U ;DI[ !*_ lS,M JHG ZFBJFGM 
5|ItG YTM CMI K[P KTF\ pGF/FDF\ VF 5|DF6 HF/JL XSFT]\ GYLP 5lZ6FD[ 
UF\;0LG]\ JHG 38[ K[P 
 VFW]lGSZ6DF\ ÒGL\U VG[ 5|[;L\U AgG[ 1F[+MV[ I]lG8 WFZSMGM DM8M JU" T{IFZL 
NXF"J[ K[P 5Z\T] ;FYM;FY lJH/L ART YFI T[J]\ .rK[ K[P 
 H}GFU- lH<,FDF\ N[XL S5F;4 W}dD04 lJHI *)*4 SF,FÒG JU[Z[ JW] J5ZFI K[ 
VG[ K[<,F JQFM"DF\ X\SZ #$ VG[ ALP8LP S5F; H[JF CF.A|L0 56 HMJF D?IF K[P 
 DF, UF\;0L J[RF6 Nl1F6 U]HZFT4 VDNFJFN4 SM>dAT]Z4 DCFZFQ8=4 5\HFA4 
.gNMZ JU[Z[ :Y/[ DMS,FI K[P VF\TZZFQ8=LI lGSF; 5|DF6DF\ B}A VMKL YFI 
K[P 
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 ;ZSFZ äFZF 8[SGM,MÒ DLXGGL SFDULZL lG6F"IS AGFJJL VG[ RFZ[I GFGF 
lDXGM h05L AGFJJF HM.V[P 
 S'lQF J{7FlGSM VG[ lGQ6F\TM äFZF B[0}TM 8}\SF ;DIDF\ H\T] VG[ SL8LvS:TZG\] 
5|DF6 VMK]\ ZC[ T[JF S5F;GF 5FSGL HFT lJS;FJJL HM.V[P 
 JWFZ[ pt5FNG VF5TL ,\ATFZL ~GL HFT lJS;FJJLP CF,GF TASS[ Z[;FGL 
,\AF. IYFJT ZFBL pt5FNG 5Z JWFZ[ EFZ D}SJFGL H~Z ,FU[ K[P 
 5|[;L\U I]lG8MDF\ VFW]lGS I\+M äFZF E[H HF/J6L VG[ UF\;0L AF\WJFGL 
jIJ:YF J{7FlGS AGFJJL HM.V[P 
 pt5FNG SZGFZG[ J/TZ lS\DTGL BF+L VF5JF 8[SFGF EFJGL jIJ:YF 5Z 
lJ`JF; ZFBJM HM.V[P 
 ;]WFZ[,L 8[1F8F., DL,MGL DXLGZLG[ VG]~5 ~GF TF\T6F YTF\ GYLP TM I\+M 
JWFZ[ UlTXL, VG[ :JI\ ;\RFl,T AG[ T[JF 5|ItGM SZJF HM.V[P 
 SD"RFZLG[ ;FDFÒS ;,FDTL VF5JL HM.V[P 
 UF\;0LGL ;RM8 ;FJ"l+S 3GTF Z( ZT,q3GO}8 ZFBJF 5|ItG SZJM HM.V[P 
 ~GL VX]lâVM 38F0JF l;D[g8 ZM04 5FS]\ %,[8OMD" VG[ 5F6LGL 5]ZTL ;]lJWFGL 
T{IFZL ZFBJL HM.V[P 
 VFW]lGS I\+MGL ;FY[ T[GF 5F8";GL U]6JTF H/JF. ZC[ T[ DF8[ ,[WZ ZM,ZDF\ 
;F~\ ,[WZ JF5ZJ]\ HM.V[P H[YL SZLG[ S5F;LIFGL T]8OF8 V8S[ VG[ ~GL 
U]6JTF H/JF. ZC[P 
 DXLGZLVMG]\ lGIDLT D[g8Gg; SZJ]\ VG[ A\W l;hGDF\ RZBF T[DH 5|[;GF 
:5[Z 5F8"; H]NF SZL ;FO SZL H~ZL AN,LvD[.g8[Gg; SZJ]\ HM.V[P 
 DH}ZM äFZF -U,FDF\YL S5F; 8M5,F äFZF p\RSLG[ ÒGGF RZBFDF\ GFBJFDF\ 
VFJ[ K[P T[G[ AN,[ IF\l+S 5|lS|IFGM p5IMU SZJM HM.V[P 
 UF\;0LGF DFSL"\UDF\ VG[ 5[SL\UDF\ ;FJR[TL ZFBJL VG[ 8=Fg;5M8"DF\ G]SXFG G 
YFI T[JF 5|SFZGF 5[SL\U SZL DF, 8=Fg;5M8["XG SZJ]\ HM.V[P 
Ñ ;DL1FF ov  
 ;FDFgI ZLT[ ÒGL\Uv5|[;L\U pnMU V[ S'lQF1F[+ VG[ pnMU 1F[+ AgG[G[ ;F\S/TM 
DCtJ5}6" pnMU K[P CF,GF U]6JTFGL ;EFGTFGF ;\NE"DF\ pt5FNG S[ H[ N]lQFTTFYL 
D]ST CMI T[GF 5Z JWFZ[ wIFG V5FI K[P HM SM.56 HFTG]\ N}QF6 DF,GL U]6JTFG[ 
wIFGDF\ ,LWF l;JFIG]\ CMI S[ H[ VF\TZZFQ8=LI S1FFG]\ 56 CMI TM BZLNGFZ äFZF ;\5}6" 
VIII
 
DF, 5ZT YFI K[P lGSF;GL SFDULZL 5|Mt;FlCT SZJFDF\ J[RF6GL V5[1FFS'T lS\DT 
D[/JJFDF\4 ,M,]5TF EZL lS\DT4 J:T]GL U]6JTF V[ D]bI VUtIGF K[P ;FZL U]6JTF 
D[/JJFDF\ VF\TlZS ZLT[ :JLS'T WMZ6MDF\ OST VFW]GLSZ6 VG[ 8[SGM,MÒG]\ plwJ"SZ6 
V[S,]\ H~ZL GYL4 56 SFRF DF,GL U]6JTF 56 JW]DF\ JW] VUtIGL K[P T[YL ~ H[JF 
U]6JTFEIF" SFRF DF,GL 5;\NUL VF.PV[;PVMP )___4 U]6JTF JT]"/4 8LSI]V[D VG[ 
T[ J0[ lGSF; AHFZDF\ GFD VG[ SLlT"G]\ 5|DF65+ V5FJL XS[P VFlY"S ZLT[ U|FdI5|HFG[ 
5UEZ AGFJJF4 UFD0FGL ZMHUFZL UFD0FDF\ ZFBJF VF pnMU B}A H ,MSl5|I 
p5IMUL K[P KTF\ T[ GFGM pnMU K[P T[G[ JWFZ[ D}0LZMSF6 äFZF DM8M AGFJL U|FlD6 
lJSF;G[ pwJ" lNXFDF\ RMSS; ,. H. XSFIP 
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